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A szentírási könyvek rövidítései a stuttgarti kiadást követik: Biblia Sacra iuxta
Vulgatam versionem, recensuit et brevi apparatu instruxit R. Weber OSB.
2 Bde. Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, 1969.1
1.1.1. Általános rövidítések
AH = Analecta hymnica medii aevi. Hrsg. von G. M. Dreves, C. Blume, H. M.
Bannister. 55 Bde. Leipzig 1886–1922.
BBKL = Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Hrsg. von Traugott
Bautz. Nordhausen 1990–.
BNH Cat. = Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum, qui in Biblio-
theca Nationali Hungariae Széchényiana asservantur. Editiones non Hunga-
rice et extra Hungariam impressae. Az Országos Széchényi Könyvtár 16. szá-
zadi nyomtatványainak katalógusa. Nem magyar nyelvű, külföldi kiadványok.
Composuerunt Elisabetha Soltész, Catharina Velenczei, Agnes W. Salgó. Tom.
1–3. Budapestini 1990.
CAO = Corpus antiphonalium officii. Vol. I–VI. Ed. R. J. Hesbert. Roma
1963–1979 (Rerum Ecclesiasticarum Documenta, Series Maior, Fontes).
CCCM = Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis. Turnholti 1966–.
CCSL = Corpus Christianorum, Series Latina. Turnholti 1954–.
1 Az idézeteket kurziváltuk, a vonatkozó helyeket az alábbiak szerint rövidítve adtuk
meg: Gn Ex Lv Nm Dt Ios Idc Rt I–II Sm III–IVRg I–II Par Esr Tb Idt Est Iob Ps (G)
Ps (H) Prv Ecl Ct Sap Sir Is Ier Lam Bar Ez Dn Os Ioel Am Abd Ion Mi Na Hab So Agg
Za Mal I–IIMcc Mt Mc Lc Io Act Rm I–IICor Gal Eph Phil Col I–II Th I–IITim Tit Phlm
Hbr Iac I–II Pt I–III Io Iud Apc.
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CIH = Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae as-
servantur. Ed. Géza Sajó, Erzsébet Soltész. Vol. 1–2. Budapest 1970.
COD = Conciliorum oecumenicorum decreta. Ed. Joseph Alberigo et al. Basel
1962.
CSEL = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. Prag, Wien, Leipzig
1866–.
DAP = Documenta artis Paulinorum. A magyar rendtartomány monostorai.
1–3 köt. Szerk. Gyéressy Béla, kiad. Tóth Melinda, bev. Hervay Ferenc. Buda-
pest 1975, 1976, 1978 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti
Kutató Csoportjának forráskiadványai, X, XIII, XIV).
DAP IV = Documenta artis Paulinorum. Liber IV. Zusammengestellt von
†Gyéressy Béla (P. Augustinus OSPPE), hrsg. von Stanisław Świdziński.
Coesfeld 2006 (Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae II, Fontes 5).
DIP = Dizionario degli Istituti di Perfezione. Ed. Pelliccia Guerrino (1962–
1968) –Giancarlo Rocca (1969–2003). Vol. I–X. Roma 1974–2003.
ETE 1904 = Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából.
Szerk. Bunyitay Vince, Rapaics Rajmund, Karácsonyi János. 2. köt.: 1530–
1534. Budapest 1904 (Monumenta ecclesiastica tempora innovatae in Hunga-
ria religionis illustrantia).
LLMAeH IV = A magyarországi középkori latinság szótára. Lexicon Latini-
tatis medii aevi Hungariae. F–H. Vol. IV. Ad edendum praeparaverunt Iván
Boronkai, Kornél Szovák. Budapest 1993.
OSZK = Országos Széchényi Könyvtár, Budapest.
PL = Jacques-Paul Migne (Ed.): Patrologiae cursus completus, series La-
tina. Parisiis 1844–1864.
RMK III. = Szabó Károly –Hellebrant Árpád: Régi Magyar Könyv-
tár III. Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar
nyelvű nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. I–II. Budapest 1896–1898.
RMNY = Régi Magyarországi Nyomtatványok. Res litteraria Hungariae vetus
operum impressorum. 1–3. Budapest 1971–2000.
RMSZ 1989 = Régi Magyarországi Szerzők. Készült az OSZK Régi Magyar-
országi Nyomtatványok Szerkesztőségében, összeáll. Szabó Géza közreműkö-
désével Pintér Gábor, lekt. és a bev. Borsa Gedeon. Budapest :Országos Szé-
chényi Könyvtár, 1989.
RMSZ 2008 = Wix Györgyné: Régi Magyarországi Szerzők (RMSZ ), I. A
kezdetektől 1700-ig. Szerk. és befejezte P. Vásárhelyi Judit. Budapest, Orszá-
gos Széchényi Könyvtár, 2008.
SC = Sources Chrétiennes, Paris 1942–.
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TESZ = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszerk. Benkő Lo-
ránd. I–IV. köt. Budapest 1967, 1970, 1976, 1984.
VL = Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2. völlig neu
bearbeitete Auflage. Hrsg. von Kurt Ruh (federführend bis Band VIII) zu-
sammen mit Gundolf Keil, Werner Schröder, Burghart Wachinger (federfüh-
rend ab Band IX) und Franz Josef Worstbrock. Bd. 1–14. Berlin –New York
1978–2008.
1.1.2. Források
Acta Gent. = Acta legationis Cardinalis Gentilis. Gentilis bibornok magyar-
országi követségének okiratai, 1307–1311. Bev. Pór Antal, Előszó Fejérpataky
László. Budapest 1885 (reprint 2000). (Monumenta Vaticana historiam Regni
Hungariae illustrantia, series prima, tomus secundus).
Albert. Ferrar. hor. can. = Albertus de Ferrariis de Placentia:
Tractatus de horis canonicis. Roma, Bartholomaeus Guldinbeck, c. 1477 (Bu-
dapest, OSZK Inc. 1152 [csonka példány], CIH 3359. sz.).
Alex. Hal. summa = Alexander de Hales: Universae theologiae summa,
Pars I–IV. Nürnberg, Anton Koberger, 1481–1482 (OSZK Inc. 1, CIH 128).
Ambr. off. = Ambrosius: De officiis ministrorum libri tres (PL 16,25–194).
Ang. Clav. sum. Angelica = Angelus de Clavasio: Summa angelica de
casibus conscientiae. Nürnberg, Anton Koberger, V. Kal. Sept. [28. Aug.]
1488, 312 ff. (Budapest, OSZK Inc. 226).
Antoninus Florentinus OP: Summa theologica. Pars 1–4. Nürnberg, An-
ton Koberger, 1477–1479 (Budapest, OSZK Inc. 5/1–4; CIH 249. sz.).
Ant. de Butrio conf. = Antonius de Butrio Bononiensis: Confessio-
nale seu Speculum de confessione
Auct. inc. verba Matth.=Auctor incertus (Bernardus Claraevallensis ?):
In verba Matthaei 13,45 (PL 184,1131–1134).
Auct. inc. vita Pachom. = Auctor incertus (Dionysius Exiguus inter-
pres): Vita s. Pachomii (PL 73,231–272).
Aug. conf. = Aurelius Augustinus, S.: Confessionum libri tredecim.
Aug. div. quaest. = Aurelius Augustinus, S.: De diversis quaestionibus
ad Simplicianum libri II (PL 40,101–148).
Aug. Gen. c. Man. = Aurelius Augustinus, S.: De Genesi contra Ma-
nichaeos libri duo (PL 34,173–220).
Aug. mend. = Aurelius Augustinus, S.: Liber de mendacio (PL 40,487–
518).
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Aug. op. mon. = Aurelius Augustinus, S.: De opere monachorum, ed.
Joseph Zycha. CSEL 41,529–596 (Wien 1900), (PL 40,547–582).
Aug. reg. = Aurelius Augustinus, S.: Regula (Praeceptum). In: Ver-
heijen 1967, I, 417–437.
Aug. reg., cost. 1595 = Aurelius Augustinus, S.: Regola. Costitutioni
delle sorelle dell’ordine de’predicatori con le loro dichiarazioni. Palermo, per
Gio. Francesco Carrara, 1595 (Budapest, OSZK Ant. 7 716).
Aug. serm. = Aurelius Augustinus, S.: Sermones de Scripturis (PL
38,23–994).
Ps. Aug. tripl. hab. = Ps. Augustinus: De triplici habitaculo liber unus,
incerti auctoris, nec ineruditi (PL 40, 991–998).
Ps. Aug. vera et falsa poen. = Ps. Augustinus: De vera et falsa poenitentia
ad Christi devotam liber unus (PL 40,1113–1130).
Barth. Chaim. interrog. = Bartholomaeus de Chaimis: Interrogatorium
sive confessionale. [Nürnberg, Konrad Zenninger] 1482 (OSZK Inc. 826).
Bened. reg. = Benedicti Regula. Recensuit Rudolphus Hanslik. CSEL 75
(Wien 1960).
Benger 1743 = Nicolaus Benger: Annalium ordinis fratrum eremitarum
Sancti Pauli primi eremitae volumen secundum . . . quibus ab anno Christi
1663 usque ad annum 1727 ejusdem . . . ordinis progressus . . . referuntur.
Posonium 1743.
Bernard. Claraev. apol. Guill. = Bernard de Clairvaux: Apologia ad
Guillelmum Sancti Theoderici abbatem (PL 182,896–918).
Bernard. Claraev. grad. hum. = Bernard. Claraev.: Tractatus de gra-
dibus humilitatis et superbiae (PL 182,941–972).
Bernard. Claraev. praec. et disp. = Bernardus Claraevallensis: Li-
ber de praecepto et dispensatione (PL 182,859–894).
Bernard. Claraev. praec. et disp. = Bernard de Clairvaux: La pré-
cepte et la dispense. La conversion – Liber de praecepto et dispensatione. Ad
clericos de conversione. Texte latin des S. Bernardi Opera par Jean Leclercq,
Henri Rochais et Charles Hugh Talbot. Introduction, traduction et notes par
Françoise Callerot OCSO, Jürgen Miethke et Christiane Jaquinod. Paris 2000
(Sources Chrétiennes, 457 –Œuvres complètes, XXI).
Bernard. Claraev. serm. de div. = Ps. Bernardus Claraevallensis:
Sermones de diversis (PL 183,537–748).
Bernard. Claraev. serm. de temp. = Ps. Bernardus Claraevallen-
sis: Sermones de tempore (PL 183,35–360).
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Bernard. Claraev. sermo vig. Petri et Pauli = Bernardus Clarae-
vallensis: Sermo in vigilia sanctorum Petri et Pauli (PL 183,403C–406B).
Ps. Bernard. hum. cond. = Ps. Bernardus Claraevallensis: Medi-
tationes piissimae de cognitione humanae conditionis (De interiori homine)
(PL 184,485–508).
Ps. Bernard. ord. vitae = Ps. Bernardus Claraevallensis: Tractatus
de ordine vitae et morum institutione (PL 184,559–584).
Breviarium Ord. Paul. 1540 = Breviarium fratrum ordinis sancti Pauli primi
eremite. 1540, Venetiis, in officina Petri Liechtenstein (BNH Cat. B 949 [p. 377];
RMK III, 329).
Burch. Worm. decr. = Burchardi ecclesiae Wormatiensis episcopi:
Decretorum libri viginti (PL 140,537–1058).
C. Sedul. carm. Pasch. = Caelius Sedulius: Carmen Paschale, Ed. J.
Huemer. CSEL 10 (Wien 1875).
Astes. Can. penit. = Astesanus de Ast: Canones penitentionales ex va-
riis sanctorum pontificum decretis collecti quorum noticia viris ecclesiasticis
non minus utilis quam necessaria. Ed. Matthias Weissmann. Lipsi in Edibus
Wolffgangi Monacensis, 1517 (OSZK Ant. 5148[3]).
Cic. Tusc. = Quintus Tullius Cicero: Tusculanae disputationes.
Cod. caten. 2738 = Codex 2738, Archiw na Jasnej Górze, Sygn. 2738 (ca-
tenatus), cf. Zbudniewek 1977, 335–336.
ConstAnt = Die älteren Konstitutionen der Brüder des hl. Paul des Ersten
Eremiten im Orden des Heiligen Augustinus sowie die Formung des Ordens-
mannes aus einer Handschrift des Benediktinerstifts St. Paul im Lavanttal.
Constitutiones [antiquiores] Fratrum Sancti Pauli primi Heremitae ordinis
Sancti Augustini et Informatio religiosi [Hs. St. Paul im Lavanttal 27.3.25
{275,2}]. Bei Mitarbeit und Gestaltung von Stanisław Świdziński hrsg. von
Lorenz Weinrich. Coesfeld 2009 (Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi Ere-
mitae II, Fontes 6).
ConstErAug = Johann von Staupitz: Constitutiones fratrum Eremita-
rum sancti Augustini ad Apostolicorum privilegiorum formam pro reforma-
tione Alemanniae. Bearbeitet von Wolfgang Günter. In: Johann von Stau-
pitz: Sämtliche Schriften. Abhandlungen, Predigten, Zeugnisse. 5. Gutachten
und Satzungen. Hrsg. von Lothar Graf zu Dohna und Richard Wetzel. Ber-
lin –New York 2001, 103–319 (Spätmittelalter und Reformation. Texte und
Untersuchungen, 17).
ConstErAugRatisb = Las primitivas Constituciones de los Augustinos
(Ratisbonenses del anˆo 1290 ). Introduccion, texto y adaptacion romanceada
para las religiosas. Ed. Ignacio Aramburu Cendoya OSA. Valladolid 1966.
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ConstPolon 1636 = Konstitutionen für die Klöster S. Pauls des ersten Ere-
miten, die es in Polen gibt, aufgeschrieben und zur Befolgung übergeben, 1636
– Constitutiones pro Monasteriis S. Pauli primi Eremitae in Polonia con-
sistentibus, anno Domini MDCXXXVI. Bei Mitarbeit und Gestaltung von
Stanisław Świdziński hrsg. von Lorenz Weinrich. Coesfeld 2006 (Archivum
Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae II, Fontes 2).
DeclConstOP 1505 = Vincentius Bandellus de Castronovo: De-
clarationes constitutionum ordinis praedicatorum. In: Regula beati Augustini
episcopi. Constitutiones fratrum ordinis predicatorum. Declarationes super
constitutiones. Ed. per – –. Constitutiones monialium ordinis predicatorum.
Mediolani, Johannes Jacobus & Fratres de Lignano 1505.
Defensor scint. = Defensor Locociagensis monachus: Scintillarum
liber (PL 88,597–718).
Dézsi 1900 = Dézsi Lajos: Szent Ágoston Reguláinak magyar fordítása Coe-
lius (Bánffy) Gergelytől 1537-ből. Budapest 1900 (Értekezések a Nyelv- és
Széptudományok köréből, XVII/6).
Formularium maius 2013 = Formularium maius Ordinis Sancti Pauli Primi
Heremite. Textedition des Pauliner-Formulariums aus der ersten Hälfte des
16. Jahrhunderts (Cod. Lat. 131. der Universitätsbibliothek zu Budapest). Mit
einem Anhang: Fragmentum formularum Strigoniense Paulinorum. Hrsg. von
Beatrix F. Romhányi, Gábor Sarbak. Budapest 2013 (Művelődéstörténeti
Műhely. Rendtörténeti konferenciák, Tagungen zur Ordensgeschichte, 4,3).
Friedberg I = Corpus Iuris Canonici. Editio Lipsiensis secunda post Aemilii
Ludouici Richteri curas ad librorum manu scriptorum et editionis Romanae
fidem recognovit et adnotatione critica instruxit Aemilius Friedberg. Pars
prior. Decretum magistri Gratiani. Leipzig 1879.
Friedberg II = Corpus Iuris Canonici. Editio Lipsiensis secunda post Aemi-
lii Ludouici Richteri curas ad librorum manu scriptorum et editionis Romanae
fidem recognovit et adnotatione critica instruxit Aemilius Friedberg. Pars se-
cunda. Decretalium collectiones. Leipzig 1879.
Galbraith 1925 = Galbraith, G. R.: The constitution of the Dominican
Order, 1216 to 1360. Manchester 1925.
Gregorius Coelius Pannonius 1537 = Gregorius Coelius Panno-
nius: Annotationes in regulam divi Augustini episcopi Hungarico sermone
luculentissime donatam in gratiam fratrum eremitarum ordinis sancti Pauli
primi eremite. Venetiis 1537.
Gregorius Coelius Pannonius 1537/2001 = Gregorius Coelius Pan-
nonius: Annotationes in Regulam Divi Augustini episcopi, Hungarico ser-
mone luculentissime donatam, in gratiam fratrum eremitarum ordinis sancti
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Pauli primi eremite. Venetiis 1537, [reprint] kiad. és bev. Sarbak Gábor. Csík-
szereda 2001 (A Csíksomlyói Ferences Kolostor Kincsei, 2), V–XXXII.
Gregorius Coelius Pannonius 1547 = Gregorius Coelius Panno-
nius: Collectanea in sacram Apocalypsim divi Joannis apostoli et evangeli-
stae. Ex omnibus omnium, quum veterum, tum etiam neotericorum castissi-
mis commentariis. Opus candidissimum omnibusque rerum sacrarum studio-
sis amatoribus commodum, maxime vero divini verbi concionatoribus. Venetiis
1547.
Gregorius Coelius Pannonius 1681 = Gregorius Coelius Panno-
nius: Commentaria in Cantica canticorum Salomonis . . . Opus posthumum.
Viennae Austriae 1681.
Greg. M. dial. = Gregorius Magnus: Dialogi. Ed. M. Adriaen. CCSL
144 (Turnhout 1971), (PL 77, 149–430).
Greg. M. moral. = Gregorius Magnus: Moralia in Iob libri I–XXXV. Ed.
M. Adriaen. CCSL 143, 143A, 143B (Turnhout 1979, 1985 [reimpr. 2000],
1985), (PL 76, 9–782).
Greg. M. past. = Gregorius Magnus: Liber regulae pastoralis (PL 77,13–
126).
Greg. M. xl hom. = Gregorius Magnus: XL homiliarum in evangelia libri
duo (PL 76,1075–1312).
[Gyöngyösi, Gregorius]: Decalogus de sancto Paulo primo heremita com-
portatus per venerabilem patrem fratrem Gregorium de Gengyes, priorem sanc-
ti Stephani Rotundi in Urbe et correctus per reverendum patrem fratrem Sil-
vestrum sacri palacii magistrum. Rome, Antonio Blado, 1516.
Gyöngyösi decal. 1516/2008 = [Gyöngyösi, Gregorius]: Decalogus de
sancto Paulo primo heremita comportatus per venerabilem patrem fratrem
Gregorium de Gengyes, priorem sancti Stephani Rotundi in Urbe et correc-
tus per reverendum patrem fratrem Silvestrum sacri palacii magistrum. Rome
1516 Antonius de Asula. Reprint der Originalausgabe von 1516. Mit einem
Vorwort von Stanisław Świdziński. Coesfeld 2008 (Archivum Ordinis Sancti
Pauli Primi Eremitae II, Fontes 8).
Gyöngyösi, Grzegorz: Dekalog o św. Pawle Pierwszym Pustelniku. Z ła-
ciny przełoy˙ł P. Kosiak, wstępem poprzedził J. Zbudniewek. Studia Clarom-
ontana 15 (1995) 133–234.
Gregorius de Gyengyes, Decalogus de beato Paulo primo heremita com-
portatus per – –. Cracoviae, per Florianum Unglerium, 1532.
Gyöngyösi decal. 1532/2008 = [Gyöngyösi, Gregorius]: Decalogus de
beato Paulo primo heremita comportatus per reverendum patrem fratrem Gre-
gorium de Gengyes protunc priorem sancti Stephani Rotundi in Urbe cum
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annotationibus in margine adiectis. Cracoviae per Florianum Unglerum 1532.
Reprint der Originalausgabe von 1532. Mit einem Vorwort von Stanisław
Świdziński. Coesfeld 2008 (Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae II,
Fontes 9).
Gyöngyösi decl. const. = Gregorius Gyöngyösi: Declarationes constitu-
tionum ordinis fratrum heremitarum Sancti Pauli primi heremite etc. super
passus obscuros earundem, partim ex actis capitulorum generalium, partim
vero ex privilegiis ordinis eiusdem et iure canonico recollecte. Roma [ca. 1520].
Gyöngyösi dir. = Gregorius Gyöngyösi: Directorium singulorum fra-
trum officialium ordinis sancti Pauli primi heremite sub regula beati Augustini
episcopi militantium. Roma [ca. 1514–1520].
Gyöngyösi epit. = Gregorius Gyöngyösi: Epitoma seu brevilogia in quo
omnium religiosorum profectus et profectuum adminicula itemque defectus de-
fectuumque antidota describuntur. Roma [ca. 1514–1516].
Gyöngyösi invent. = Inventarium privilegiorum omnium et singularum do-
morum ordinis heremitarum sancti Pauli primi heremite. Budapest, Egyetemi
Könyvtár, Cod. Lat. 115 (Liber viridis) f. 1–89.
Gyöngyösi vitae = Gregorius Gyöngyösi: Vitae fratrum Eremitarum
Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae. Ed. Franciscus L. Hervay. Budapest
1988 (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum, series nova, XI).
Guill. Dur. rationale = Guillelmus Durandus: Rationale divinorum offi-
ciorum. Ed. A. Davril, T. M. Thibodeau, B. G. Guyot. CCCM 140–140B
(Turnhout 1995, 1998, 2000).
Günter 2001 cf. ConstErAug
Hadnagy Bálint cf. Miracula 1511/2003
Haymo Halb. hom. de temp. = Haymo Halberstatensis: Homiliae de
tempore (PL 118,11–746).
Haymo Halb. var. libr. = Haymo Halberstatensis: De varietate librorum
sive de amore coelestis patriae (PL 118,875–958D).
Henr. Gand. quodl. = Henricus Gandavensis: Quodlibet. Parisiis 1518
(Quodlibetum, in: Opera omnia, V, ed. Raymond Macken, Löwen –Leiden
1979–).
Henricus de Segusio (Hostiensis): Summa Aurea. Lyon 1534 (reprint
Aalen 1962).
Hier. in Ecl. = Hieronymus: Commentarius in Ecclesiasten ad Paulam et
Eustochium (PL 23,1061–1174).
Hier. ep. = Hieronymus: Epistolae (PL 22,325–1224).
Hier. adv. Iovin. = Hieronymus: Adversus Iovinianum (PL 23,211–338).
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Hier. in Marc. = Hieronymus: Commentarius in evangelium secundum
Marcum (PL 30,589–644).
Hier. in Matth. = Hieronymus: Commentariorum in evangelium Matthaei
ad Eusebium libri quatuor (PL 26,15–218).
Hier. c. Vigil. = Hieronymus: Contra Vigilantium liber unus (PL 23,353–
368).
Ps. Hier. ad mon. = Ps. Hieronymus: Homilia ad monachos (PL 30,311–
318).
Hugo Fol. claustr. an. = Hugo de Folieto: De claustro animae libri
quatuor (PL 176,1017–1182).
Hugo Ripelin comp. theol. ver. = Hugo Ripelin de Argentina: Com-
pendium thelogicae veritatis. In: Albertus Magnus: Opera omnia. Ed. St. C.
A. Borgnet. Parisiis 1895. Vol. XXXIV, 1–261.
Humb. Rom. exp. const. = Humbertus de Romanis OP: Expositio super
constitutiones fratrum praedicatorum, in: B. Humbertus de Romanis: Opera
de vita regulari. Ed. Joachim Joseph Berthier OP. Torino 1956. Vol. II, 1–178.
Humb. Rom. off. ord. = Humbertus de Romanis OP: Instructiones de
officiis ordinis, in: B. Humbertus de Romanis: Opera de vita regulari. Ed.
Joachim Joseph Berthier OP. Torino 1956. Vol. II, 179–369.
Humb. Rom. vot. subst. = Humbertus de Romanis OP: Epistola de tri-
bus votis substantialibus religionis et quibusdam virtutibus, quam per totum
ordinem ad provincias singulas misit, in: B. Humbertus de Romanis: Opera
de vita regulari. Ed. Joachim Joseph Berthier OP. Torino 1956. Vol. I, 1–41.
Iac. Traiect. visit. = Iacobus Traiectanus: De modo visitandi et corri-
gendi subditos et de modo inquirendi contra eorum deffectus perutilis. Brescia,
Angelus Britannicus, 1500 (Augsburg, SStB, Ink. 8o Ink 109; Hubay 1974,
Nr. 1157).
Iac. Vorag. leg. aur. = Iacopo da Varazze [Iacobus de Voragine]:
Legenda Aurea. Edizione critica a cura di Giovanni Paolo Maggioni. Seconda
edizione rivista dall’autore. Firenze 1998.
Ioh. Bel. off. = Iohannes Beleth: Summa de ecclesiasticis officiis. Ed.
Herbert Douteil. CCCM 41–41A (Turnhout 1976).
Isid. etym. = Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum
libri XX. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Wallace M. Lind-
say. Tom. I–II. Oxonii 1911 (Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis).
Ivo Carnot. pan. = Ivo Carnotensis: Panormia (PL 161,1041–1344).
Katona 1794 = Stephanus Katona: Historia critica regum Hungariae
stirpis Austriacae ex fide domesticorum et externorum scriptorum concinnata.
Tom. I, Ord. XX, Pars I. Claudiopoli 1794.
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Kemp. imit. = [Thomas a Kempis:] De imitatione Christi libri quatuor.
Edizione critica a cura di Tiburzio Lupo SDB. Città del Vaticano 1982 (Sto-
ria e attualità, 6).
Land. Cart. v. Christi = Landulfus Cartusiensis [Ludolphus de Sa-
xonia]: Vita Christi. Köln, Nicolaus Götz, 1474 (OSZK Inc. 64)
Lefèvre 1946 = Placide Fernand Lefèvre: Les statuts de Prémontré ré-
formés sur les ordres de Gregoire IX et d’Innocent IV au XIIIe siècle. Louvain
1946.
Lefèvre, Grauwen 1978 = Placide Fernand Lefèvre, Wilfried
Marcel Grauwen: Les Statuts de Prémontré au milieu du XIIe siècle. In-
troduction, texte et tables par –, –. Averbode 1978 (Bibliotheca Analectorum
Praemonstratensium, Fasc. 12).
Leo M. serm. = Leo Magnus: Sermones (PL 54,141–468).
Lib. Senecae = Liber Senecae; Incerti auctoris Liber, qui vulgo dicitur de
moribus (www.intratext.com/IXT/LAT0272/_PB.HTM; 2014. január 6.)
Liber viridis = Cod. Lat. 115, cf. Codices 1961, 188–199.
Liber vitasfratrum = Iordani de Saxonia Ordinis Eremitarum S. Augustini
Liber vitasfratrum. Ad fidem codicum rencensuerunt, prolegomenis, apparatu
critico, notis instruxerunt Rudolphus Arbesmann OSA et Winfridus Hümpf-
ner OSA. New York 1943 (Cassiciacum, 1).
Mallechich 1708 = Casparus Mallechich: Quadripartitum regularium,
in quo primo de privilegiis in communi, secundo de privilegiis particularibus
Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae, tertio de privilegiis ejusdem ordinis per
viam communicationis cum patribus Carthusiensibus, quarto de privilegiis et
juribus regularium in genere et in specie per bullas et constitutiones Romano-
rum Pontificum . . . tractatur . . . Opus posthumum. Viennae 1708 (Neostadii
1738).
Martène 1690 = Edmundus Martène: De antiquis monachorum ritibus
libri quinque. Lugduni 1690.
Max. Taur. hom.=Maximus Taurinensis:Homiliae CXVIII (PL 57, 221–
530).
Meijer 1956 = Albéric de Meijer OSA: Licet ecclesiae catholicae. I.
Text. Augustiniana 6 (1956) 9–13.
Miracula 1511/2003 = Sarbak Gábor: Miracula sancti Pauli primi he-
remite. Hadnagy Bálint pálos rendi kézikönyve, 1511. Debrecen: Debreceni
Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Klasszika-filológiai Tanszék, 2003 (AGA-
THA 13).
Missale 1514 = Missale fratrum heremitarum Ordinis divi Pauli primi here-
mite sub regula beati Augustini doctoris eximii summo Deo militantium. Ve-
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netiis, in edibus Petri Liechtenstein nomine Stephani Heckel librarii Budensis
1514.
Petrus Com. serm. = Petrus Comestor: Sermones (PL 198,1721–1844).
Petr. Lomb. collect. = Petrus Lombardus: Collectanea in omnes D. Pau-
li apostoli epistolas (PL 191,1297–; PL 192, 9–520).
Petr. Lomb. sent. = Petrus Lombardus: Sententiarum libri quatuor (PL
192,519–962).
Reiffenstuel 1755 = Anacletus Reiffenstuel OFM: Ius canonicum
universum clara methodo iuxta titulos quinque librorum Decretalium in quae-
stiones distributum solidisque responsionibus, et objectionum solutionibus di-
lucidatum. Tom. 1–6. Venetiis 1755.
Rup. Tuit. in Eccl. = Rupertus Tuitiensis: In librum Ecclesiastes com-
mentarius (PL 168,1195–1306).
Staupitz, Johann von, OESA cf. ConstErAug
Świdziński const. ante 1643 (ed. 1973) = Constitutio ordinis sancti Pauli
primi eremitae iuxta textum ante annum 1643 conscriptum. Historia – Textus
– Sententia. Ed. Stanisłav Świdziński. Augustae Trevirorum 1973 (Archivum
Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae, Fontes 1).
Teretius dir. 1649 = Gregorius Teretius: Directorium spiritualis vi-
tae fratrum eremitarum Ordinis S. Pauli primi eremitae in Ungaria, Polo-
nia, Croatia, Istria, Sueuia etc. consistentium iuxta Constitutiones eiusdem
Ordinis conscriptum a R. P. Gregorio Teretio, priore novitiatus in Polonia
eiusdem ordinis. Cracoviae 1649.
Thom. Aquin. comm. Sent. = Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Ange-
lici Ordinis Praedicatorum Commentum in quatuor libros Sententiarum ma-
gistri Petri Lombardi. Vol. II, pars altera. Parmae 1858.
Thom. Aquin. summa = Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici
Ordinis Praedicatorum Summa theologiae. Cura Fratrum eiusdem Ordinis.
Vol. I–V. Matriti 1951–1952 (Biblioteca de Autores Cristianos).
Walahfr. glo. ord. = Walafridus Strabo: Glossa ordinaria (PL 114,9–
752).
Walter Mapes = Golias ad Christi sacerdotes. In: The Latin poems com-
monly attributed to Walter Mapes. Ed. by Thomas Wright. London 1841.
1.1.3. Irodalomjegyzék
Ballagi 1925 = Ballagi Aladár: Buda és Pest a világirodalomban. 1473–
1711. 1. köt. Budapest 1925.
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Bán 1976 = Bán Imre: «Fejedelmek serkentő órája» [Relox de Príncipes].
In: Eszmék és stílusok. Irodalmi tanulmányok. Budapest 1976, 140–156.
Barberi 1968 = Francesco Barberi: Blado, Antonio. In: Dizionario bio-
grafico degli Italiani 10 (1968) 753–756 (http://www.treccani.it/enciclope-
dia/antonio-blado_%28Dizionario-Biografico%29/; 2013. október 6.).
Bárczi 2007 = Bárczi Ildikó: Ars compilandi. A késő középkori prédikációs
segédkönyvek forráshasználata. Budapest 2007 (Historia Litteraria, 23).
Bartha 1934 = Bartha Dénes: Szalkai érsek zenei jegyzetei monostor-
iskolai diák korából (1490 ); Das Musiklehrbuch einer ungarischen Kloster-
schule in der Handschrift von Fürstprimas Szalkai (1490 ). Budapest 1934
(Musicologia Hungarica, 1).
Bartoniek 1940 = Bartoniek Emma: Codices manu scripti Latini. Vol.
I. Codices Latini medii aevi. Budapestini 1940 (A Magyar Nemzeti Múzeum
Országos Széchényi Könyvtárának címjegyzéke, XII. Codices manu scripti
Latini).
Belényesy 2004 = Belényesy Károly: Pálos kolostorok az Abaúji-hegyal-
ján. Miskolc 2004 (Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei, 3).
Belényesy 2007 = Belényesy Károly: „Rejtőzködő töténet . . . ” Pálos ko-
lostorok helye és szerepe az Abaúj-hegyalja településtörténetében. In: Decus
solitudinis. Pálos évszázadok 2007, 478–502.
Bíró 2013 = Bíró Csilla: Szemlélődés és misztika Andreas Pannonius Éne-
kek éneke-kommentárjában. Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem,
Szeged 2013. (http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/1908, 2014. jan. 6.).
Bitskey 1974 = Bitskey István: Androvics Miklós egri könyvtára 1777-
ban. Magyar Könyvszemle 90 (1974) 325–331.
Breitenstein 2007 = Breitenstein Mirko: Liber, qui dicitur informa-
cio religiosi. Augsburgi Dávid Formula novitiorumának ismeretlen változata
a grünwaldi pálos kolostorból. In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok 2007,
305–312.
Catalogus 2008 = Catalogus codicum Latinorum medii aevi Bibliothecae Uni-
versitatis Budapestinensis. Revisus et auctus per Petrum Tóth. Budapest
2008, cf. www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/Budapest.pdf (2010.
július 7.).
Catalogus 1889 = Catalogus Manuscriptorum Bibliothecae Reg. Scient. Uni-
versitatis Budapestinensis, Tom. II. Pars I. Catalogus librorum manuscripto-
rum. Ed. Sándor Szilágyi. Budapestini 1889.
Codices 1961 = Codices Latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapes-
tinensis. Rec. Ladislaus Mezey. Budapest 1961.
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Congar 1958 = Yves Congar: Quod omnes tangit ab omnibus tractari
et approbari debet. In: Droit ancien et structures ecclésiales. 1982. Vol. III.
210–259 (Variorum Collected Studies Series, 159).
Crescimbeni 1716 = Giovan Mario Crescimbeni: L’istora della Chiesa
di S. Giovanni avanti Porta Latina titolo cardinalizio. Roma 1716.
Cygler 2002 = Florent Cygler:Das Generalkapitel im hohen Mittelalter.
Cisterzienser, Prämonstratenser, Kartäuser und Cluniazenser. Münster 2002
(Vita regularis, 12).
Cygler, Melville 2002 = Florent Cygler, Gert Melville: Augusti-
nusregel und dominikanische Konstitutionen aus der Sicht Humberts de Ro-
manis. In: Regula Sancti Augustini. Normative Grundlage differenter Verbän-
de im Mittelalter. Hrsg. von Gert Melville und Anne Müller. Augustiner-Chor-
herren-Verlag-Paring 2002, 419–454 (Publikationen de Akademie der Augusti-
ner-Chorherren von Windesheim, 3).
Decus solitudinis. Pálos évszázadok 2007 = Decus solitudinis. Pálos évszá-
zadok. A Piliscsabán és Budapesten 2006. október 16–18. között megtartott
VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti tudományos konferencia tanulmányai.
Őze Sándor közreműködésével szerkesztette Sarbak Gábor. Budapest 2007
(Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák, 4,1).
Dobszay 2006/2007 = Dobszay László: A pálos zsolozsma múltja és jö-
vője. Magyar Egyházzene 14 (2006/2007) 17–40.
Dubois 1968 = Jacques Dubois: Quelques problèmes de l’histoire de l’ordre
des chartreux à propos de livres récents. Revue d’histoire ecclésiastique 63
(1968) 27–54.
Eder 1957 = Karl Eder: Franz Fürst von Dietrichstein. In: Neue Deutsche
Biographie 3 (1957) 701.
Elm 1960 = Kaspar Elm: Neue Beiträge zur Geschichte des Augustiner-
Eremitenordens im 13. und 14. Jahrhundert. Ein Forschungsbericht. Archiv
für Kulturgeschichte 42 (1960) Heft 3, 357–387.
Elm 1972 = Kaspar Elm: Quellen zur Geschichte des Paulinerordens aus
Kloster Grünwald im Hochschwarzwald in der Stiftsbibliothek von St. Paul
im Lavanttal. Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, Band. 120, der
neuen Folge 81. Band (1972) 91–124.
Elm 1981 = Kaspar Elm: Pauliner und Kartäuser. Eine Privilegienkommu-
nikation aus dem Jahre 1418. In: Die Kartäuser in Österreich, Bd. 3. Salzburg
1981, 112–117 (Analecta Cartusiana, 83).
Elm 1992 = Kaspar Elm (Hg.): Erwerbspolitik und Wirtschaftsweise mittel-
alterlicher Orden und Klöster. Berlin 1992 (Berliner Historische Studien 17,
Ordensstudien VII).
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Elm 2002 = Kaspar Elm: Sermones ad fratres in eremo. Pseudoaugustini-
sche Lebensregeln für Eremiten und Kanoniker. In: Regula Sancti Augustini.
Normative Grundlage differenter Verbände im Mittelalter. Hrsg. von Gert
Melville und Anne Müller. Augustiner-Chorherren-Verlag-Paring 2002, 515–
537 (Publikationen de Akademie der Augustiner-Chorherren vonWindesheim,
Bd. 3).
Erdélyi 2002 = Erdélyi Gabriella: Válság vagy megújulás? Az ágoston-
rendi remeték magyar provinciája és a rendi reform ügye a késő középkorban.
Egyháztörténeti Szemle 3 (2002:1) 51–67.
Erdő 1990 = Erdő Péter: Introductio in historiam scientiae canonicae.
Praenotanda ad Codicem. Roma 1990.
Erdő 1998 = Erdő Péter: Az egyházjog forrásai. Történeti bevezetés. Bu-
dapest 1998 (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis
Catholicae de Petro Pázmány nominatae – Egyház és jog. Kiadványok a ká-
nonjog és az egyházakkal kapcsolatos jog köréből, III).
Erdő –Gábor – Szalay 1997 = Erdő Péter –Gábor Bertalan – Sza-
lay László: Latin –magyar – szlovák egyházjogi kisszótár. Latinský –mad’ar-
ský – slovenský malý slovník kánonického práva. Budapest 1997 (Studia Theo-
logica Budapestinensia 16, Subsidia 3).
Eubel = Hierarchia catholica medii aevi. Ed. Conradus Eubel. 3 Bde. Mün-
ster 1898–1901.
Fijałek 1938 = Jan Fijałek: Zbiór dokumentów Zakonu OO. Paulinów w
Polsce. Vol. 1: 1328–1464. Kraków 1938.
Földváry 2012/2013 = Földváry Miklós István: A római rítus változa-
tainak kutatása. I. Bevezető gondolatok. Magyar Egyházzene 20 (2012/2013)
29–36.
Fumagalli 1893 =Giuseppe Fumagalli: Antonio Blado, tipografo romano
del secolo XVI. Memoria storico-bibliogragica. Milano 1893.
Fumagalli Blado = Giuseppe Fumagalli, Giacomo Belli, Emeren-
ziana Vaccaro-Sofia: Catalogo delle edizioni romane di Antonio Blado
Asolano ed eredi (1516–1593). Fasc. 1–4. Roma 1891, 1896, 1942, 1961 (In-
dici e cataloghi, XIV).
Fussenegger 1957 = G. Fussenegger: Angelus Carleti. In: Lexikon für
Theologie und Kirche 1 (1957) 541.
Galcsik 2007 = Galcsik Zsolt: A pálos rend női ága. A Krisztus királyról
nevezett népművelő testvérek társaságának vázlatos története, 1928–1950. In:
Decus solitudinis. Pálos évszázadok 2007, 286–302.
Gams 1873 = Series episcoporum ecclesiae catholicae. Ed. Pius Bonifacius
Gams. Vol. 1–2. Ratisbonae 1873–1886.
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Gilányi 2009 = Gilányi Gabriella: Zenei archaizmusok és neologizmusok
a pálos zsolozsmában. Zenetudományi dolgozatok 2009, 69–96.
Goertz 1982 =Goertz, Hans-Jürgen: Eigentum, V. Mittelalter. In: Theo-
logische Realenzyklopädie 9 (1982) 417–423.
Goy 1976 = Rudolf Goy: Die Überlieferung der Werke Hugos von St. Vik-
tor. Ein Beitrag zur Kommunikationsgeschichte des Mittelalters. Stuttgart
1976 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 14).
Hamm 2001 = Berndt Hamm: Johann von Staupitz (ca. 1468–1524 ). In:
Theologische Realenzyklopädie 32 (2001) 119–127.
Hofmeister 1960 = Philipp Hofmeister OSB: Übergabe des Breviers bei
der Profeß. Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens
und seiner Zweige 71 (1960) 133–137.
Hóman 1914 = Hóman Bálint: Pálos breviáriumok és missálék a XV–
XVI. sz-ból. Magyar Könyvszemle 22 (1914) 293–301.
Hubay 1938 = Hubay Ilona: Missalia Hungarica. Régi magyar miseköny-
vek. Budapest 1938 (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai, 5).
Hubay 1974 = Ilona Hubay: Incunabula der Staat- und Stadtbibliothek
Augsburg. Wiesbaden 1974 (Inkunabelkataloge bayerischer Bibliotheken).
Hargittay 2002 = Hargittay Emil (Szerk.): Régi magyar levelestár. XVI–
XVII. század. Budapest 2002, 1–2 sz. (mek.oszk.hu/06200/06208/html, 2012.
szept. 1).
Harsányi 1938 = Harsányi András: A domonkosrend Magyarországon a
reformáció előtt. Debrecen 1938.
Hervay 1984 = Ferenc Hervay: A magyarországi kolostorok pusztulása a
16. század közepén és a reformáció. In: Tanulmányok a lutheri reformáció
történetéből. Szerk. Fabinyi Tibor. Budapest 1984, 183–194.
Ionas Bob. Eust. = Ionas, abbas Bobiensis: Vita Sancti Eustasii abbatis
Luxoviensis secundi (PL 87,1045–1056A).
Iserloh 1967 = Erwin Iserloh: Die protestantische Reformation. In: Erwin
Iserloh – Jozef Glazik –Hubert Jedin: Reformation. Katholische Reformation
und Gegenreformation. Freiburg –Basel –Wien 1967 (Handbuch der Kirchen-
geschichte [hrsg. von Hubert Jedin], 4).
Jankovics –Kőszeghy 2009 = Jankovics József, Kőszeghy Péter:
Telegdi Kata? verses? levele? In: Erdély reneszánsza, I. Szerk. Gábor Csilla,
Luffy Katalin, Sipos Gábor. Kolozsvár 2009, 118–140.
Józsa 2009 = Józsa Attila: Ordo in Purificatione Sanctae Mariae. Mária
tisztulásának ünnepe a középkori Esztergom liturgiájában. A gyertyaszentelő és
a processzió szertartása. PhD értekezés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
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Hittudományi Kar, Hittudományi Doktori Iskola. Budapest 2009. története.
1–2 köt. Budapest 1938–1940.
Klinda 2001 = A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1601 előtti nyomtatványai-
nak katalógusa. Catalogus librorum ante 1601 impressorum, qui in Bibliotheca
Civitatis Budapestiensis asservantur. Ed. Klinda Mária. Budapest 2001.
Knapp 1983 = Knapp Éva: Remete Szent Pál csodái. A budaszentlőrinci
ereklyékhez kapcsolódó mirákulumföljegyzések elemzése. Századok 117 (1983)
511–557.
Knapp 1996 = Knapp, Éva: Die Wunder des heiligen Paulus des Einsied-
lers. Analyse der Mirakelaufzeichnungen bei der Reliquie in Budaszentlőrinc.
In: Volksfrömmigkeit in Ungarn. Beiträge zur vergleichenden Literatur- und
Kulturgeschichte. Hrsg. von Gábor Tüskés –Éva Knapp. Dettelbach 1996,
143–171 (Quellen und Forschungen zur europäischen Ethnologie, 18).
Knauz 1870 = Knauz Nándor: A magyar egyház régi mise- és zsolozsma-
könyvei. Esztergom 1870.
Kolarić 2005 = Juraj Kolarić: Šimun Bratulić und seine Zeit. In: Ar-
chivum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae I, Dissertationes 5. Hrsg. von
Stanisław Świdziński. Friedrichshafen 2005, 34–44.
Köblös 1994 = Köblös József: Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók
korában. A budai, fehérvári, győri és pozsonyi káptalan adattárával. Budapest
1994 (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 12).
Körmendy 2007 = Körmendy Kinga: Studentes extra regnum. Esztergomi
kanonokok egyetemjárása és könyvhasználata 1183–1543. Budapest 2007 (Bi-
bliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de
Petro Pázmány nominatae III, Studia 9).
Kramp 2002 = Marion Kramp: Die Rezeption der Augustinusregelkom-
mentaren bei den Dominikanerinnen. In: Regula Sancti Augustini. Normative
Grundlage differenter Verbände im Mittelalter. Hrsg. von Gert Melville und
Anne Müller. Augustiner-Chorherren-Verlag-Paring 2002, 454–475 (Publika-
tionen de Akademie der Augustiner-Chorherren von Windesheim, Bd. 3).
Kristeller 1993 = Paul Oskar Kristeller: A Thomist critique of Mar-
silio Ficino’s Theory of Will and Intellect. Fra Vincenzo Bandello da Cas-
telnuovo OP and his unpublished treatise addressed to Lorenzo de’Medici. In:
Studies in Renaissance Thought and Letters, III (= Storia e Letteratura,
Raccolta di Studi e Testi, 178), Roma 1993, 148–149.
Kuhn 2000 = Elmar L. Kuhn: Die schwäbische Provinz in der frühen Neu-
zeit. In: Beiträge zur Gechichte des Paulinerordens. Hrsg. von Kaspar Elm in
Verbindung mit D. R. Bauer, E. L. Kuhn, G. Sarbak und L. Weinrich. Berlin
2000, 209–280 (Berliner Historische Studien 32, Ordensstudien XIV).
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sam . . . « Die Aufhebungen der Paulinerklöster der deutsch-rheinischen Pro-
vinz 1367–1807. In: Alte Klöster, neue Herren. Die Säkularisation im deut-
schen Südwesten 1803. Aufsätze. Erster Teil. Vorgeschichte und Verlauf der
Säkularisation. Hrsg. von Hans Ulrich Rudolf unter Mitarbeit von Markus
Blatt. Ostfildern 2003, 683–698.
Lázár 2007 = Lázár Sarolta: A pilisszentléleki pálos monostor. In: Decus
solitudinis. Pálos évszázadok 2007, 503–514.
Lexikon der dt. Gesch. 1998 = Lexikon der deutschen Geschichte. Von den
Anfängen bis zur Kapitulation 1945. Hrsg. v. Gerhard Taddey. 3. Aufl. Stutt-
gart, Kröner 1998.
Mályusz 1945 = Mályusz Elemér: A Pálosrend a középkor végén. Egy-
háztörténet (1945) 1–53.
Mályusz 1971 = Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Ma-
gyarországon, Budapest 1971.
Melville 2005 = Gert Melville: Regeln – Consuetudines-Texte – Sta-
tuten. Positionen für eine Typologie des normativen Schrifttums religiöser
Gemeinschaften im Mittelalter. In: Regulae – Consuetudines – Statuta. Studi
sulle fonti normative degli ordini religiosi nei secoli centrali del Medioevo. Ed.
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1.2. Bevezetés
Az utóbbi évtizedekben Magyarországon a szerzetesrendek múltja iránt meg-
élénkült érdeklődésnek köszönhetően a pálos rend története is előtérbe került.
Az irodalomtörténet és a régészet, valamint kiemelten a gazdaságtörténet1 ku-
tatói nagyon sokat tettek ez idő alatt, hogy a rend történetéről árnyaltabb
képet alkothassunk. A nagyobb összefüggések feltárása azonban nagyobb hiá-
nyokra is fényt vet, és újabb kérdések felvetésére ösztönzi a kutatókat. A 15.
és a 16. századi pálosok írásbeliségének vizsgálata során vált világossá,2 hogy
a rendi élet szinte minden részletét meghatározó alkotmány, azaz a consti-
tutiones ordinis szövegének egésze még nem áll modern kiadásban a kutatás
rendelkezésére.3 A rendi konstitúciók4 beható ismerete nélkül sok területen
csak homályos kép rajzolódhat ki a magyar szerzetesi múlt e nagyon fontos
és méltatlanul elfeledett részletéről. Jelen munkával elsődleges célunk, hogy
a 16. században hatályban lévő pálos rendi konstitúciók szövegét a közreadó
Gyöngyösi Gergely magyarázataival (declarationes) kiegészítve, kritikai ki-
adásban bocsássuk közre. Gyöngyösi természetesen nem nyúlhatott és nem is
nyúlt hozzá a készen kapott alkotmányhoz, önkényesen nem is rendezgethette
az egyes cikkelyeket, csak magyarázataiból derül ki, hogy mennyire és milyen
mélyen értette meg, tette magáévá rendje írott hagyományát úgy is, mint a
jövő zálogát.
A pálos rend megújítása és a szerzetesi fegyelem megszilárdítása iránti
igény a 16. század első felében lett érzékelhető a fennmaradt irodalmi emlé-
kekben. E törekvés legegyértelműbb kifejeződését a rendi statútumok (most
már nyomtatott formában megvalósuló) közrebocsátásában és a Declarationes
constitutionum, azaz a statútumkönyv magyarázatokkal ellátott kiadásában
érhetjük tetten: e nagy munkát Rómában, a Monte Celión található Santo
Stefano Rotondo templom melletti pálos kolostor perjele, Gyöngyösi Gergely
végezte el 1513 és 1520 között. Nem tekinthetjük véletlennek, hogy a rendi
alkotmányos reform és részben rendje múltjának gondos feltárása5 egyaránt
1 Hervay L. Ferenc OCist elsőként szerzett nagy érdemeket a pálos források közzété-
tele terén és ezáltal hathatósan mozdította elő a kritikai igényű rendtörténeti kutatásokat.
Német nyelvterületen Kaspar Elm, Lorenz Weinrich, Maria-Elisabeth Brunert és Elmar L.
Kuhn úttörő kutatásai révén lassan-lassan a német tudományos közgondolkodás számára
is komoly tartalommal telítődött a Paulinerorden név.
2 Vö. Sarbak 2001.
3 Stanisłav Świdziński kiadása a konstitúciók 17. századi állapotát tükrözi, sajnos sok
hibával (Świdziński const. ed. 1973).
4 A ’rendi konstitúciók’ elnevezés alatt a pálos rendi alkotmányt, a pálos rendi statú-
tumokat értjük. Az egyes fejezeteket Gyöngyösi Gergely rubrica névvel illeti, ezt magyarul
vagy rubrikának vagy törvénycikkelynek mondjuk. – A szerzetesekre érvényes kánoni sza-
bályokról vö. Erdő 1998, 214–216.
5 Számunkra ez a rendtörténetet jelenti, azonban Gyöngyösi és kortársai számára a
múlt elsősorban (de azért nem kizárólagosan) a jelen szerzetesei elé állítandó példatár volt,
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az ő nevéhez kötődik. A rendi alkotmányhoz fűzött magyarázatok forrása
nagyjából ugyanaz a kör, amelyből évekkel később Gyöngyösi rendtörténete,
a Vitae fratrum is meríthette és sok vonatkozásban merítette is adatait. A
pálosok, a többi rendhez és egyházmegyéhez hasonlóan, ekkoriban (azaz a
15. század végén és a 16. század első felében) kezdték liturgikus könyveiket
nyomtatásban is kiadni.
Fontos esemény lehetett a rend életében, amikor 1511-ben megjelent a
budaszentlőrinci Mirákulumok könyve – az első nem liturgikus kiadvány –
Hadnagy Bálint szerkesztésében; e kis „szöveggyűjtemény” felbecsülhetetlen
értékű tanúja a pálos rend történetének, a rendi vezetők törekvéseinek a
16. század első évtizedében.1 Előre kell bocsátani, hogy ebben a korban a
szerzetesi életet szabályozó irodalom az általános irodalom szerves részét ké-
pezte, mivel nem a tartalom, hanem a mondanivaló nyelvi megformáltsága
volt az igényes irodalmi kifejezés feltétele.
A Declarationes constitutionum kritikai igényű közreadásában nem mond-
hatunk le Gyöngyösi legfontosabb forrásainak vagy forráscsoportjainak az
azonosításáról. Célunk elsősorban a Corpus Iuris Canonici két kötetében fellel-
hető kánonjogi források2 tisztázása volt. Emellett a korabeli szerzetesi alkot-
mányok világában kell kijelölnünk Gyöngyösi helyét: mennyire volt modern
és milyen rálátással rendelkezett a kortárs szerzetesi irodalomra? A teljes De-
clarationes constitutionumot – meglátásunk szerint – az eddigi kutatás még
nem dolgozta fel, bár Zákonyi Mihály, Mályusz Elemér és Hervay L. Ferenc
elolvasták és saját szempontjaik szerint idéztek is belőle.3
Az örvendetesen bővülő pálos liturgikus kutatások számára a Declaratio-
nes constitutionum számos liturgikus vonatkozása – meglátásunk szerint –
sok értékes adalékot tud nyújtani. Ezek egyrészt komoly segítséget jelenthet-
nek a pálos liturgikus gyakorlat pontosabb rögzítésére, másrészt pedig a szer-
könyvek néhány rubrikája érdekes keletkezéstörténetébe is bepillanthatunk. A
hogy életüket erényekkel ékesítve éljék. E téren sem volt újító Gyöngyösi, és már sokkal
korábban, az ágostonos remete Jordan von Quedlinburg († 1370/80) hatalmas műve, a Li-
ber vitasfratrum sem történeti, hanem „építő” célzattal készült, vö. Elm 1960, 383; „. . . sed
potius ut ex gestis praeteritorum aedificationem parerem futurorum.” Liber vitasfratrum,
Prologus, lin. 30–31 (p. 4). – Gyöngyösi célja a régi határozatok összeszerkesztése és „in
perpetuum” megőrzése, nem pedig újak alkotása: „huiusmodi constitutiones et ordinationes
paucas, non ex novo editas aut inventas, sed ex diversis particulariter recollectas unanimi-
ter et concorditer statuimus in nostro ordine in perpetuum et inviolabiliter observandas”
(Gyöngyösi decl. const., prol. Textus quintus).
1 Miracula 1511/2003, vö. Knapp 1983, Knapp 1996; Sarbak 2005.
2 A Decretum Gratiani és a Decretalium collectiones címen E. Richter és E. Friedberg
által kiadott gyűjtemények.
3 Zákonyi 1911, Mályusz 1945, Mályusz 1971, Hervay pedig Gyöngyösi vitae ki-
adásában hivatkozott több alkalommal a Declarationes constitutionumra. – A lengyel pálos,
Polycarpus Sawicki is többször hivatkozik a Declarationes constitutionumra, vö. Sawicki
1938, 137–158 (De missa conventuali in ordine S. Pauli I. Eremitae).
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Declarationes constitutionumban megfogalmazott előírások és a szerkönyvek
által közvetített tényleges gyakorlat közti megfelelések vagy eltérések elemzése
nyomán egy széles forrásbázis talaján a kolostori liturgikus élet valósághűbb
képe bontakozhatna ki.
A penitenciatartással kapcsolatos részek a konstitúciókkal egy kódexben,
a számozott rubrikák után foglalnak helyet: a pálosok, hasonlóan más szerzet-
beli társaikhoz, egy nagy egységnek, összetartozónak tekintették e szövegeket.
Ezek közléséről nem, behatóbb elemzésükről e dolgozatban azonban lemon-
dunk.
Gyöngyösi munkamódszere reményeink szerint a tárgyalás során már köz-
vetlen forrásainak bemutatása révén is valamelyest előtűnik. Ez a korszerű
munkamódszer és forráskezelés egyben bizonyíték is arra, hogy „modern” szer-
zetesi vezető lehetett: komoly, felelősségteljes és a jövőbe tekintő tagja rendjé-
nek. Nem rajta múlott, hogy halála után a pálos rend sorsa másképp alakult.
Mintáit egyrészt hűen követte (a korabeli szokások ismeretében nem is vár-
hattunk tőle mást), másrészt pedig egyedi megoldásának tűnik, ahogyan a
konstitúciók rubrikáihoz saját, terjedelemben sokkal hosszabb magyarázatait
hozzáfűzte.
A domonkosok és az ágostonos remeték konstitúcióihoz illesztett kiegészí-
tésekben (Additiones) a káptalani határozatokon van a hangsúly, amelyek nem
kifejtő magyarázatok (declarationes), hanem tényleges kiegészítések, hozzáté-
telek. Gyöngyösi alapvetően kánonjogi beállítottságú magyarázatai azonban
a kortársakkal való összehasonlításban minőségi többletet jelentenek. Ezek
után jogosan merül fel a kérdés, vajon hol vannak rögzítve a pálos additiones,
az újabb rubricae, amelyek szervesen tagolódnak a konstitúciók szövegegyüt-
tesébe? Úgy tűnik, hogy Gyöngyösi korára a korábbi káptalanok határozatai
már beépültek a törvényszövegbe, neki már egy évszázados múltra visszate-
kintő, a régiség tekintélyével megerősített rendi konstitúciót kellett magyaráz-
nia. Ebben a korban már nem tudunk egy „alapkonstitúciós” szövegállapotot
megragadni, mivel a káptalani gyűléseken jogerőre emelkedett hozzátételek a
törvény szerves részei, azaz a declarationes tárgyai lettek.
A szerzetesiregulák és alkotmányok nélkül egyetlen szerzetesrend kolostori
és kolostoron kívüli életét sem lehet mélyebben megérteni.1 A rendi káptala-
nokon hozott rendelkezésekből, törvényekből ismerhető meg a rend szervezeti
felépítése, belső és külső kapcsolatrendszere,2 azaz viszonyulása egyházi, po-
1 Némi megszorítással kell élnünk: a karthauziak a Guigo, Chartreuse perjele által 1125-
ben írásban lefektetett szokásokat (consuetudines) követik, amelyekhez később liturgikus
előírásokat és statútumokat csatoltak; ez utóbbiakat nevezhetnők karthauzi regulának, vö.
s. v. ’Certosini’, DIP 2 (1973) 794–796. A regulák, konstitúciók és statútumok változatos
kapcsolatairól vö. Melville 2005.
2 A pálos szerzetesek belső és külső, egyházi és világi kapcsolatrendszerébe részletes
betekintést a rendi formuláskönyvek engednek, vö. Formularium maius 2013.
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litikai és természeti1 környezetéhez. A rend spiritualitását alakító és tükröző
liturgiára is találunk e törvényekben fontos irányelveket, a liturgia részlete-
ire vonatkozóan pedig elsőrendű forrásainkat a miséhez és a zsolozsmához
használt szerkönyvek jelentik.2 A rendi utánpótlás nevelésével,3 a szerzetesek
olvasmányaival, a művelődéssel és tanulmányokkal kapcsolatos nézetek válto-
zása is megfigyelhető a viszonylag száraz rendelkezésekben. A törvényszövegek
és a hozzájuk fűzött magyarázatok elemzése során a pálos rend életét belülről
tudjuk nyomon követni, úgy látjuk őket, ahogyan ők akarták életüket alakí-
tani. Ennek sikeressége sokszor nem a szerzeteseken múlott csupán, hanem
a történelmi körülmények szerencsés vagy balsorsú összjátékán. E szövegek
tanulmányozása segíthet a tárgyi, azaz régészeti és építészeti, művészettör-
téneti és írott emlékek hiteles értelmezésében is. Nem véletlen, hogy a re-
gulának, amelynek tekintélyt részben szerzője, részben pedig tiszteletreméltó
régisége kölcsönzött, és a konstitúciókat tartalmazó kódexeknek minden egyes
kolostorban kéznél kellett lenniök.4 Erre egykorú pálos rendeletek hívják fel a
figyelmet, mivel a szerzetesi élet (a lehetőségek szerinti) egységességének biz-
tosítása központi kérdés volt. E köteteknek hosszú időn keresztül használatban
kellett maradniuk a liturgikus könyvekhez hasonlóan. Sok, elenyészett kötet
emlékét csak a könyvjegyzékek őrizték meg. A horvátországi Lepoglaván, a
pálos kolostor könyvtárában az 1733-ban felvett jegyzék szerint megtalálható
volt a rend egy régi breviáriuma mellett a korabeli konstitúciók egy példá-
nya a hozzátartozó glosszákkal. A szövegezésből arra gondolhatunk inkább,
hogy nyomtatvány – mégpedig a Declarationes constitutionum Gyöngyösi féle
kiadása – rejtőzik a „primaevae Constitutiones et Rubricellae cum glossis su-
per iisdem constitutionibus” elnevezés mögött, semmint egy régi kézirat.5 E
1 Belényesy Károly vizsgálatai érvényesítették sikerrel ezt az új szempontot,Belényesy
2004 és Belényesy 2007.
2 Nagy utat járt be a pálos liturgia kutatása Hóman 1914 óta, elég legyen utalni a
teljesség igénye nélkül a következő dolgozatokra és a bennük fellelhető gazdag bibliográfi-
ára: Török 1977, Török 1999/2000, Szendrei 2004/2005, Dobszay 2006/2007, Gilányi
2009, Józsa 2009 és Szoliva 2013. Ezek tágabb keretek között, nagyobb összehasonlításban
helyezik el a pálos liturgiát a maga történetiségében. A liturgikus kutatásokhoz tanulságos
még: Földváry 2012/2013.
3 Vö. Gregorius Coelius Pannonius 1537.
4 Az általános perjelnek magánál kellett tartania a legfontosabb könyveket: „Debet
quoque secum habere regulam et constitutiones atque privilegia ordinis.” Gyöngyösi dir.
c. 1 (primo). A vikáriusoknak és a kolostori perjeleknek a határozatokat tartalmilag is is-
merniök kellett: „Nemo sit, qui nesciat constitutiones.” Gyöngyösi dir. c. 5. – Az előírások
és a valóság alkalmasint laza kapcsolatára utal, hogy 1714-ben (tehát az általunk már nem
vizsgált korszakban) a felsőelefánti káptalanon (augusztus 20-án) előírták, hogy minden
egyes kolostornak egy könyvet kell vezetni a gazdasági ügyeikről, egy másikat a rendi ha-
tározatokról és egy harmadikat a rend és kolostoruk történetéről, vö. Kisbán 1940, 138.
5 „1733: Praeter haec documenta litteralia in bibliotheca eiusdem conventus repertus
est Libellus in folio quarto per Gregorium Gyöngyösinum ordinis nostri generalem manu
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bejegyzés szerint – és ezt nem hagyhatjuk említés nélkül – a könyvtárban
megvolt még Gyöngyösi Libellusa saját kézírásával lejegyezve: ilyen címmel
azonban Gyöngyösi mű nem ismeretes.1 Nagy veszteség, hogy ezek a kötetek
elkallódtak, mivel a rendi törvényalkotás – úgy tűnik – megszakítatlan folya-
matára, a rendeletek terjedésére és az egyes példányok hosszú időn átívelő
használatára elsőrendű tanúk lennének.2 Sajnos a kolostorok pusztulásával a
kéziratok és a korai nyomtatott könyvek is többnyire elenyésztek. Ezért kell
nagyon szerencsésnek tartanunk a pálosokat, mivel a 16. század húszas éveiből
nemcsak konstitúcióik maradtak ránk nyomtatásban, hanem a tudós általá-
nos perjel Gyöngyösi Gergely szerzette törvénymagyarázatok is. Ezért is lett
a nyomtatásban megjelent rendi törvényköny címe: Declarationes constitutio-
num. Dolgozatunkban tehát e mű3 kritikai kiadását adjuk közre egy bevezető
tanulmány kíséretében, amelyben kísérletet teszünk Gyöngyösi munkájának
elhelyezésére a korabeli általános szerzetesi irodalomban, alapvető forrásainak
meghatározására és munkájának értékelésére.
propria conscriptus. Repertum est etiam ibidem antiquum breviarium ordinis nostri, item
primaevae Constitutiones et Rubricellae cum glossis super iisdem constitutionibus . . . ” Az
ELTE Egyetemi Könyvtár (Budapest) Ab 153. jelzetű kéziratából idézi: DAP IV, 196. Kis-
bán Emil a Magyar Könyvszemle 1878-as cikkére hivatkozva állítja, hogy 1755-ben volt a
Declarationes constitutionumból példány Lepoglaván, Kisbán 1940, 340 (75. jegyzet). – Az
antiquum breviarium lehet akár kézirat, akár (ős)nyomtatvány is.
1 Talán arról a Vitae fratrum példányról (Ab 151/b) van szó, amelyet a II. József-
féle abolíciónak „köszönhetően” az ELTE Egyetemi Könyvtárában (Budapest) a második
világháború végéig őriztek, és azóta lappang?
2 Az előző korok gyakorlatára maga Gyöngyösi is félreérthetetlenül utal: „Insuper multa
generalia capitula hactenus eas [scil. constitutiones] publicaverunt et in dies publicant.”
Gyöngyösi decl. const., prol. Textus secundus, d. A publicare ebben a szövegkörnyezet-
ben azokra a káptalani határozatokra vonatkozik, amelyeket folyamatosan és előírásszerűen
tettek ’közhírré’ a rend kolostoraiban.
3 Gyöngyösi eredeti kézirata híján a budapesti Egyetemi Könyvtárban, az RMK III. 193.
jelzeten őrzött példányt (amely egykor a lepoglavai pálos kolostor könyvtárában volt) vet-
tük alapul, a néhány helyen előforduló rongálódás, szennyeződés vagy éppen utólagos,
tintával történő javítás miatt olvashatatlanná vált helyeket a könyvtár másik példányá-
val (RMK III. 999) és a jasna górai kolostor példányával vetettük egybe (VIB 19Theca 8;
Nr. 1750/52, Sign.VIB 8–8b). – A csíkszeredai Csíki Székely Múzeumban található példány
(RMK III. 237) csonka: Muckenhaupt 2009, 11. sz. (p. 64).
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2. fejezet
Gyöngyösi Gergely
2.1. Újabb életrajzi adatok a Decalogus krakkói,
1532. évi kiadása alapján
Gyöngyösi Gergely életrajzának rövid, teljességre nem törekvő, pusztán átte-
kintő ismertetéséről nem mondhatunk le, mivel az utóbbi években olyan ada-
tokat sikerült feltárnom, amelyek eredményeképpen a korábbiaknál teljesebb
és pontosabb képet alkothatunk szerzőnkről.1 Az életrajz sokáig biztosnak
vélt sarokpontjait éppen saját művei alapján kell újra kijelölnünk.2
A szakirodalomból ismert és eddig is helyesnek bizonyult adatokat most
nem megismételve meg kell állapítanunk, hogy Gyöngyösi Gergely nem azonos
Gregorius Coelius Pannoniusszal, sem Coelius (Bánffy) Gergellyel.3 Életmű-
vük egyértelműen elkülöníthető egymástól, mert Gyöngyösi halálának termi-
nus ante quem-je biztonsággal megállapítható.
Születési évét, 1472-t maga Gyöngyösi adja meg Vitae fratrum című rend-
történeti művében: „In illo autem tempore ego frater Gregorius Gengyesinus
puer eram duorum annorum.”4 A szövegben a kronológiai fogódzót az ugyan-
1 Kandidátusi disszertációm (Középkori pálos írásbeliség, 1994) érintette Gyöngyösi
Gergely életrajzát (p. 6–9) akkori tudásom alapján. Az új eredményeket e dolgozatban a
régi és megbízható adatok megismétlése nélkül foglalom össze.
2 Vö. Sarbak 2010. Korábbi kísérletem (Sarbak 1984) a Gyöngyösi életrajz fel-
vázolására ezzel nagyobb részt meghaladottá vált. – A kutatás mai állapotát tükröző
szócikkünk: Gyöngyösi, Gregor, in: BBKL 2012, Bd. 33 (Ergänzungen 20) Sp. 571–574
(http://www.bbkl.de/g/gyoengyoesi_g.shtml; 2013. október 12).
3 Vö. Sarbak 1996, 83–84.
4 Gyöngyösi vitae c. 60 (p. 124:36–37), l. Zákonyi 1911, 777, Kisbán 1940, 338. –
A Vitae fratrumra történő hivatkozásoknál a fejezetszám mellett az oldalszámot és a sor-
számot is feltüntetem. A latin szövegeket általában a korabeli gyakorlatnak megfelelően
írom át, ettől csak a Vitae fratrum esetében térek el, ahol (többnyire) Hervay 1988-ban
napvilágot látott kiadását (Gyöngyösi vitae) követem. A részletekre vonatkozóan vö. a
latin szöveg kiadási elveiről: p. 102, 6. fejezet.
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abban a bekezdésben korábban említett, Mátyás király 1474 őszi, sziléziai
harcaira való utalás jelenti.1 A szövegkörnyezetből tehát könnyen megálla-
pítható, hogy Gyöngyösi Gergely (legyünk óvatosak: a legnagyobb valószí-
nűséggel) 1472-ben látta meg a napvilágot, Gyöngyösön. Ezt tartalmazza a
következőkben ismertetendő (verstanilag nem éppen kifogástalan) epigramma
hatodik sora: „Gyengyes ab oppido prognatus Gregorius”.
Gyöngyösi halála idejének megállapítására a Decalogus második kiadását
használjuk forrásként.
Gyöngyösinek rendje névadó szentjéről, Remete Szent Pálról Decalogus
címen Rómában írott műve először ott is jelent meg 1516-ban,2 majd má-
sodjára Krakkóban 1532-ben.3 Csak a teljes cím ismeretében tudható, hogy
nem a Tízparancsolat kifejtéséről írt értekezések hosszú sorát gyarapította
Gyöngyösi Gergely, hanem rendjük névadó szentjéről, Remete Szent Pálról
állított össze tíz szermót, amelyek alapját római templomukban, a Santo Ste-
fano Rotondóban elmondott prédikációi alkothatták.4 Ezekben a beszédekben
1 „Rex Mathias cum exercitibus suis invasit et spoliavit regni Poloniae magnam partem.”
Gyöngyösi vitae c. 60 (p. 124:33–34).
2 Gyöngyösi decal. 1516, vö. Sarbak 1985.
3 Gyöngyösi decal. 1532 azaz: „Decalogus de beato Paulo primo heremita comportatus
per reverendum patrem fratrem Gregorium de Gyengyes protunc priorem sancti Stephani
rotundi in Urbe cum annotationibus in margine adiectis.” – A „gy” betűs írásmód itt már
következetesen érvényesül, szemben a korábbi évek nyomtatványainak összevisszaságával.
A budapesti példány leírása: Klinda 2001, 252. – A tartalomjegyzék: „Contenta in hoc li-
bello. Epistola preliminaris ad reverendum patrem fratrem Stanislaum (Szaniszló, a lengyel
pálos provincia tartományi perjele) ordinis fratrum eremitarum sancti Pauli primi heremite
in Regno Polonie, provincialem dignissimum. Epigramma commendativum autoris et ope-
ris. Vita sancti Pauli primi heremite a beato Iheronimo ex relatu sancti Anthonii magni
conscripta et in lucem edita. Miracula ex multis pauca meritis beatissimi Pauli primi he-
remite ad sacras reliquias eiusdem et alias facta.” Ez a mirákulum-irodalomban is szinte
kötelező toposz, hogy az összes megtörtént esetet hiánytalanul felsorolni nem, belőlük csak
válogatást lehet készíteni. Hadnagy Bálint is ezt a gondolatot fogalmazta meg a budaszent-
lőrinci mirákulumokhoz írt prológusában: „hec miracula de infinitis, ut ita loquar, pauca,
que Dominus est dignatus ostendere meritis sanctissimi confessoris sui Pauli primi heremite
. . . ”, Miracula 1511/2003, 58.
4 Ad lectorem
Obitus et vite primi Pauli heremite
Ut scias breviter, hec inspice metra solerter.
Anno centeno et septuagesimo trino
Post incarnatum Christum de Virgine natum
Thebaide genitus Paulus heremicola primus.
Hic sextumdecimum cum pervenisset ad annum,
Mundum reliquit, heremi secreta petivit.
Cui terdenis cum septem insuper annis
Palma dedit victum corporis pariter et amictum,
Celitus hic manna pastus annis sexaginta
Domino mittente cottidie corvo ferente.
Post hoc ducentos octuaginta sex quoque annos
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a rómaiak számára ismeretlen, távoli szerzetesrendet mutatta be sokoldalúan;
feltételezhetjük, hogy e kiadványt utódai is haszonnal forgatták. Az 1532-es,
második kiadásban található, a könyvet ajánló epigramma – In operis com-
mendationem epigramma – fontos megállapításokat tartalmaz Gyöngyösiről.
Az epigramma szerzője egy számunkra már ismeretlen pálos lehetett, aki
a versszerkesztésben csak éppen valamennyire jeleskedett, ám értékes ada-
tai miatt csekély verselő képességét kevésbé illik emlegetni. Íme a számunkra
fontos részlet:1
Ecce tibi recte vivendi dogmata tradit:
Maxima qui fratrum gloria Paulinorum:
Pater reverendus: Hunorum generosa propago:
Gyengyes ab oppido prognatus Gregorius.
Gentis qui patrie: fuit summum decus ipse sue:
Acre cui sophie: dederat Deus donum.
Perlege: nec pigeat voluisse subinde libellum:
Quo reddi poteris doctior et melior.
Illum etiam: qui te tanta beat utilitate:
Opta perpetuos felicitari dies.
E második kiadásban található az 1531. december 2-án kelt előszó (epistola
preliminaris), amelyben – jelenlegi ismereteink szerint – először olvasható
nyomtatásban Gyöngyösiről, hogy ő volt a remeték boldog emlékezetű néhai
általános perjele:
„felicis recordationis reverendus pater frater Gregorius de Gyen-
gyes ordinis fratrum heremitarum sancti Pauli primi heremite etc.
condam prior generalis”.2
Gyöngyösi halálozási dátumának első correctióját az jelentette, hogy az 1532-
es évszámot kezdtük el mindenütt feltüntetni éppen a Decalogus most tár-
gyalt második, azaz 1532. évi krakkói megjelenése miatt. E correctiót most
már újabb correctiónak kell követnie, mert Gyöngyösi a pontos időmegjelölés-
sel ellátott epistola preliminaris szerint legkésőbb 1531. december 2-a előtt,
59 éves korában meghalt. Ez az adat annak köszönhető, hogy röviddel ez-
előtt jelent meg egy Lengyelországban őrzött teljes példány facsimile kiadása,
Patris eterni Filii de Virgine nati,
Anno centeno decimoque vite sue trino
Paulus de mundo choro septus letabundo
Civium sanctorum abiit ad regna polorum.
1 A forrásértékű sorokat kurziváltam.
2 Az Epistola preliminaris teljes szövege alább olvasható: p. 38.
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amelyből kiderül, hogy az ajánlás keltezve van.1 Míg az általunk használt pél-
dány, amelyet ma a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban őriznek, és amire első
correctiónkat alapoztuk, csonka: hiányzik a prológus vége és Szent Jeromos
Remete Szent Pál Vitájának az eleje!2
A Régi Magyarországi Szerzők című kiadvány 1989-ben az akkor rendelke-
zésre álló szakirodalom alapján Coelius Gregoriusról (az 56. oldalon) és Bánffy
Gergelyről (a 20. oldalon) is Gyöngyösi Gergelyhez utalta a kutatót. Tehát van
két „fedőnevünk” az egyetlen Gyöngyösi Gergelyre, aki a közölt adatok szerint
1472 és 1545 között élt, és pálos provinciális volt, bár ez utóbbi nyilván elírás
a generális helyett (a 132. oldalon). Az újraszerkesztett Régi Magyarországi
Szerzők 2008-ban már helyesen közli, hogy Gyöngyösi feltehetően Gyöngyösön
született és 1532 előtt meghalt.3
Tarnai Andor 1984-ben megjelent sok ösztönzést adó és mindmáig nélkü-
lözhetetlen könyvében a pálosokról értekezve Mályusz Elemér4 nyomán fel-
sorolja Gyöngyösi munkáit is.5 Római perjelsége idejére (1513–1520) esik az
Epitoma (1514 körül6), a Decalogus (1516), a Directorium (1515 után7) és a
Declarationes constitutionum (legkésőbb 1520-ban8); magyarországi keletke-
zésű a Vitae fratrum című rendtörténet és az ehhez oklevélkivonatokat tartal-
mazó segédlet, az Inventarium. Tarnai,9 miként Mályusz10 is, a Decalogusnak
csak a krakkói, 1532-es kiadásáról tudott, példányt azonban egyikük sem lá-
tott.
1 A példány a Kórnick-i könyvtárban, Cim.O. 40. jelzet alatt lelhető fel: Gyöngyösi
decal. 1532/2008.
2 A budapesti példány a 18. században még a częstochowai Szent Borbála pálos kolostor
novíciátusának (a jasna górai főkolostor rendi utánpótlását 1646 óta a tőle pár száz méterre
délre fekvő kolostorban nevelték, Kisbán 1938, 33) tulajdonát képezte, további sorsa, míg
a Fővárosi Könyvtár Ballagitól meg nem vásárolta 1930-ban, ismeretlen, Ballagi 1925,
202–203; vö. p. 34, 3. jegyzet.
3 RMSZ 2008, 313; Szinnyei nyomán új elemként jelentkezik ebben a tételben, hogy
Gyöngyösi „a (buda)szentlőrinci főmonostor tagja, majd kormányzója: 1528–1532?” lett
volna, Szinnyei 1896, IV, 49.
4 Mályusz 1971, 262. Lényegében korábbi dolgozatát (Mályusz 1945) helyezi el na-
gyobb összefüggésekben.
5 Tarnai 1984, 198 (280. jegyzet), a Névmutató (p. 336.) Gregorius Coelius Pannonius-
tól Gyöngyösihez irányítja az olvasót.
6 Mályusz Elemér nyomán Tarnai 1984, 198 (280. jegyzet). – Gyöngyösi a művet Ste-
phanus de Lórándháza általános perjelnek ajánlotta, aki 1512 és 1514 között már máso-
dik alkalommal viselte e tisztséget, azonban hivatali ideje lejárta előtt, 1514. márciusában
meghalt (Gyöngyösi vitae c. 76 [p. 161:32–33]). Nem zárható ki, hogy már ebben az évben
megjelent a könyv, bár Antonio Blado kiadványai között nem szerepel, annak ellenére, hogy
teljes a hasonlóság a biztosan Bladónál szerkesztett Declarationes constitutionummal.
7 Mályusz Elemér nyomán Tarnai 1984, 198 (280. jegyzet).
8 Mályusz Elemér nyomán Tarnai 1984, 198 (280. jegyzet): 1518–1519.
9 Tarnai 1984, 198 (280. jegyzet).
10 Mályusz 1971, 262 (35. jegyzet).
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Tekintettel arra, hogy Gyöngyösi 1531. december 2-a előtt meghalt, ezért
az alábbi három mű szerzőségét ezután már nem lehet hozzá kötni,1 ezek szer-
zője Gregorius Coelius Pannonius. Az első, az Annotationes in regulam divi
Augustini episcopi, hungarico sermone luculentissime donatam, in gratiam
fratrum eremitarum ordinis Sancti Pauli primi eremite, amely Velencében
1537-ben jelent meg először2, egyetlen példánya a 17. század dereka óta Csík-
somlyón volt, ma a csíkszeredai Csíki Székely Múzeumban található.3 A Szent
Ágostonnak tulajdonított regula4 latin szövegét követi a magyar fordítása és
a latinul szerzett magyarázatok, majd a szerzetesi fogadalom szövege fölötti
elmélkedés, a fogadalom pedig magyarul is olvasható. A pálos rend általá-
nos perjelének, Pesti Gáspárnak szóló ajánlás 1537. március 12-én, Velencé-
ben kelt. Az összeállítás kedveltségét mutatja, hogy a 17. és a 18. században
többször is kiadták. A második mű, a Szent János Apokalipszisét magya-
rázó Collectanea in sacram Apocalypsin divi Ioannis apostoli et evangelistae
(Velence, 1547) című latin nyelvű értekezés elsősorban a teológiában jártas
szerzetestársaknak szól.5 A harmadik mű, az Énekek énekéhez fűzött magya-
rázatok Commentaria in Cantica Canticorum címen Bécsben, 1681-ben jelent
csak meg.6
Hervay Ferenc Gyöngyösi Gergely Vitae fratrum című műve kiadásának
előszavában e három művet szintén szerzőnknek, tehát Gyöngyösinek tulaj-
donítja, bár megállapítja, hogy életének folyásáról az Inventarium és a Vitae
fratrum nagyobb részének megszerkesztése, vagyis az 1520-as évek dereka után
keveset tudunk. Gyöngyösi római kiadványainak témáját összehasonlítva az
1537-ben Velencében kiadott Annotationes-szel kétségtelennek („besteht kein
Zweifel“) látja a két szerző azonosságát.7
1 Gyöngyösi „további művei”: Tarnai 1984, 198 (280. jegyzet).
2 RMNY 20. sz. (RMK III. 320).
3 Dézsi 1900; Gregorius Coelius Pannonius 1537/2001; Muckenhaupt 2009, 66
(14. sz.).
4 Luc Verheijen kiadásában idézzük: Aug. reg.; vö. L. Verheijen: Regula Augustini,
s. v. in: DIP 7 (1980) 1542–1554.
5 RMK III. 372. Példánya volt ebből Josephus Macariusnak (1563) [Bódog Józsa], vö.
Monok –Németh –Varga 1994, 212.
6 RMK III. 3092. Magyarországon jól ismerték a művet, például: „Caelii Pannonii Com-
mentar. in Cantica. Vien. 1681.” Bitskey 1974, 328 és Vásárhelyi 1980, 263.
7 Hervay in: Gyöngyösi vitae, Einleitung, 13. – Hervay tévedésnek minősítette Dézsi
Lajos dolgozat formájában 1900-ban előadott feltevését, amit pedig Kisbán átvett (Kisbán
1940, 336), miszerint szoros kapcsolat lenne Gregorius Coelius Pannonius és a Bánffy csa-
lád között. Egyébként Dézsi Lajos a regula latin és magyar szövegét a latin kommentárok
nélkül közölte, Dézsi 1900, 17–40.
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Gyöngyösi Gergely és Gregorius Coelius Pannonius „azonosítása” sokáig
csábítónak és könnyen magyarázhatónak tűnt,1 hiszen mindketten Rómában
a Santo Stefano Rotondo melletti pálos kolostort igazgatták perjelként (1513–
1520; 1537–1552), és írásaik témaválasztásában, valamint műveltségükben is
könnyen lehetett felfedezni hasonlóságot. A Pannonius jelzőnek természetesen
csak Magyarországtól távol volt értelme, így ez is ráillett mindkét pálosra.
Gregorius Coelius Pannonius életének menetéről biztosan csak annyi tud-
ható a Collegium Germanicum et Hungaricum levéltárában őrzött írásos for-
rások alapján, hogy 1537-től egészen haláláig, 1552-ig a római Santo Stefano
Rotondo melletti pálos kolostor perjele volt. Kolostora érdekében kifejtett
gondos tevékenysége e levéltári anyag fényében elég részletesen megragad-
ható.2
A nemzetközi irodalom Gyöngyösi felől nyilván az August Potthast3 által
elindított, mára klasszikusnak mondható repertórium nyomán is tájékozód-
hat: most már tudjuk, hogy félretájékozódik. Lorenz Weinrich föntebb idézett
könyve a pálosok római kolostoráról mindkét római pálos perjel tevékenysé-
gét4 – amennyire a Collegium Germanicum et Hungaricum levéltárában meg-
őrzött források engedték – tisztázta. A fentebb idézett epistola preliminaris
datálása alapján pedig biztosra vehetjük, hogy Gyöngyösi Gergely 1472-ben
született Gyöngyösön és legkésőbb 1531. december 2-a előtt meghalt.
2.2. Függelék: Epistola preliminaris
A Decalogus 1532. évi, krakkói kiadásának címe, tartalomjegyzéke, prózai és
verses ajánlásai az Air–Aiiir levélen találhatók. Az alább ismertetendő Epi-
stola preliminaris átírásában az egyszerű betűtévesztéseket javítottam (bár
a „nanque” alakot meghagytam), az u és v betűket a mai gyakorlat szerint
egységesítettem, az ij -t ii-nek írtam át, a kerek zárójeleket megtartottam,
az egybefüggő szöveget bekezdésekre tördeltem és megfelelő központozással
láttam el. A közvetlenül Gyöngyösire vonatkozó részeket kurziváltam.
„Reverendo et religioso patri fratri Stanislao ordinis fratrum heremitarum
sancti Pauli primi heremite regulam sancti Augustini episcopi professorum in
1 A „csábítás” megszünt: RMSZ 2008, 313 és 145. A „Gregorius Coelius és Bánffy”
azonosítás is ellehetetlenül, ha tudjuk, hogy Gregorius Coelius 1552-ig volt hivatalban, a
verőcei főispán fia pedig 1545-ben meghalt, vö. uo., 145.
2 A tárgy alapos feldolgozása a berlini Freie Universität emeritált professzorának, Lo-
renz Weinrichnek köszönhető; Gregorius Coelius Pannoniusról vö. Weinrich 1998, 280–
324; Weinrich 1999 és Weinrich 2000.
3 „Gyöngyösi, Gergely seu Gregorius de Gyöngyös seu Gyengyesinus seu Coelius Pan-
nonius” Potthast 1984, 365–366. A Decalogusnak itt csak az első kiadása említtetik.
4 Gyöngyösiről vö. Weinrich 1998, 140–164.
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Regno inclito Polonie existenti provinciali dignissimo frater Blasius1 reverendi
patris fratris Gaspari2 etc. visitatoris specialis, eorundem fratrum collega sa-
lutem dicit et orationes, ac seipsum commendat.
Reverende Pater, priorum temporum venerabiles patres memoria digni
tam sedule, tamquam liberaliter propalare proximis conabantur exhortatio-
nis verbum per exemplorum directiones per librorum volumina,3 que illis
Dominus in archano pectoris revellare dignabatur, ne absconditi talenti rei
tenerentur.4 Querebant nempe non suam, sed Domini gloriam et proximo-
rum lucra, hoc solum contenti stipendio, que Dominus laudabilis appareret,
questum enim suum divinam gloriam esse censebant, et fratrum profectum
proprium arbitrantes, uti de suo, sic de alieno letabantur bono. O, vera chari-
tas, que sua non facit sua, quos nanque replet, non que sua, sed que aliorum
sunt, concupiscere facit, hoc, qui accensi sunt sancto zelo sepe Altissimo vota
fundentes, impetrare conantur, quatinus per ipsorum instrumentum lauda-
bilis idem Dominus apparere dignetur. Quorum pia desideria omnipotens ex
alto prospectans optato dignos efficit voto.
Nihil etenim utilius, nihil rectius, quam Dei gloria et proximorum salus
concupisci potest, hoc irradiatus lumine, hoc sancto et suavi perfusus odore,
felicis recordationis reverendus pater frater Gregorius de Gyengyes ordinis
fratrum heremitarum sancti Pauli primi heremite etc. condam prior genera-
lis summopere curavit preteritorum patrum imitare vestigia,5 et eodem zelo
honoris Dei laudisque conditoris atque simili emulatione fraterne charitatis
accensus, acceptum a Deo talentum occultare noluit, neque passus est ha-
bere solus, quod multis prodesse poterat. Itaque ipsorum provocatus exemplo
1 Balázs, pálos szerzetes 1536-ban Krakkóban, és pár évvel később, 1542-ben ugyanott
megjelentetett könyvét (Salutares pareneses de epistolis et evangeliis per annum occurren-
tibus, RMK III. 315 és 339; RMSZ 2008, 100) Pesti Gáspárnak („vicario in Transsilvania”)
ajánlotta. Az egyszerűnek tűnő „collega” megnevezés nem zárja ki, hogy ő lehetett az álta-
lános perjel kísérője (socius) a vizitációs utakon.
2 Pesti Gáspár 1522-ben vicarius generalis volt Budaszentlőrincen (Gyöngyösi vitae
c. 90 [p. 186:19–22].) könyveit Florianus Ungler nyomtatta ki Krakkóban: Sermones exhor-
tatorii ad viros sacre religionis decore ornatos . . . , 1531 (RMK III. 291), Compendium
directorii in visitatione fratrum . . . , 1532 (RMK III. 300), Nova gratia continens singulis
annis quinque diebus maioris hebdomade, 1532, vö. Rola Krakowskich drukarzy 2000, 144
(II, 48–49. sz., 52–54. sz.); Kisbán 1940, 336.
3 Ezekből több elveszett, de Szombathelyi Tamás Exhortatorium című műve a budapesti
Egyetemi Könyvtár 114. sz. latin kódexében fennmaradt, Codices 1961, 185–188; Catalogus
2008.
4 Ez is toposz, vö. Gyöngyösi vitae, prol. (p. 33–34).
5 Félreérthetetlen utalás Gyöngyösi történeti érdeklődésére, amelynek nyomai a Rómá-
ban megjelent Decalogusban is fellelhetők és a renden belül kéziratos formában terjedő Vi-
tae fratrumban. – Az egyik határozat keletkezési idejére vonatkozóan megjegyzi Gyöngyösi,
hogy akkoriban (talán a 14. századra utal?) „pauci fuerunt numero fratres” (Gyöngyösi
decl. const. Rubrica 16 c).
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comportavit et ipse sermones decem perbreves, encomium1 sancti Pauli primi
heremite, fratrum heremitarum gloriosissimi patriarche et ducis inclitissimi
continentes.2 Qui, si considerantur cum his, si quos longos ac prolixos, qui-
dam ex neutericis ediderunt, longe succosiores invenientur. Nempe non in
illis supervacanea verba, non digressiones indecentes invenire est, sed quic-
quid dicitur, succo minime caret, habet quin potius in recessu aliquid, quod
diligenter pensitanti tandem colliquescit, quippe qui sunt sumarum pondere
et dicentis auctoritate undequaque conspicui, in quibus admonentur fratres
heremite ad perseverantiam bonorum operum, ad servandam paupertatem
sanctam, castitatem et obedientiam, atque ad omnes bonas animi affectiones
exemplo gloriosissimi Pauli primi heremite etc. cohortantur.3
Igitur, reverende pater, tu hos sermones a prefato reverendo patre fratre
Gregorio, viro doctissimo elegantissime comportatos cum vita sancti Pauli
primi heremite a beato Hieronymo conscripta et aliquibus miraculis4 anno-
tationibusque in margine per me adiectis,5 et ob id magis per viros (te ete-
nim in nuncupando libello preterire omnino non fuit consilium) accipe hilari
animo, quibus nihil hac tempestate preciosius (presertim heremitarum pri-
mati) donari poterat, quos perlege, letaberis, neque oleum dices, neque ope-
ram te perdidisse, fateberisque id opusculum non esse ex numero illorum, que
attingere nullum opere precium sit.
1 encomium] enconium
2 Csak a nagy szermókötetek árnyékában lehet Gyöngyösi tíz szermóját, a Decalogust
„perbreves”-nek nevezni. Természetesen az encomium eredetileg is találóbb cím lett volna,
mivel a Decalogus elsődleges jelentése a Tízparancsolat magyarázatára, mint elterjedt kö-
zépkori műfajra utal. Ettől függetlenül a latin „sermones decem” görög fordítása természe-
tesen helyes.
3 A rend céljai (mint „essentialia religionis”) némiképp más megfogalmazásban a Decla-
rationes constitutionumban is előkerülnek: „Si quis transgreditur essentialia religionis, ex
quibus religio integratur, sicut est paupertas, castitas et obedientia, unitas animorum et
communitas rerum” (Gyöngyösi decl. const., prol. Textus primus, b). Tanulságos megál-
lapítás: „etiam scito, quod solum obligatio ad vota, non impletio votorum est de essentia
religionis” (Gyöngyösi decl. const. Rubrica 64 b). Ha a Remete Szent Pálra történő utalást
az Epistola preliminarisból kihagyjuk, akkor ezeket a célokat szinte minden, akármilyen
regularis observantiában élő szerzetes a magáénak vallhatja. – A Rend céljainak megha-
tározása iránti igény természetszerűleg gyakran felmerült. Az 1630-as években a lengyel
provincia a következőket írta erről: „Speciale autem et proprium nostri Ordinis institutum
est: Ad tentationes mundi, carnis et Diaboli vincendas speciali modo alios adiuvare et ad
frequentem cum Eo conversationem allicere [. . . ] Unde genus vitae nostrae mixtum est ex
contemplatione et actione.” ConstPolon 1636, 128, 130.
4 Remete Szent Pál élete e megfogalmazásban együtt szerepel a budaszentlőrinci mirá-
kulumokkal, tehát Hadnagy Bálint 1511-ben kiadott és a renden belül egyedül hitelesnek
elfogadott kötetéről lehet szó, vö. Miracula 1511/2003.
5 Azaz neki köszönhetők a marginális megjegyzések, amelyek többletként jelentkeznek
az 1516-os kiadvánnyal szemben. Ezekben az éppen tárgyalt témát emeli ki vagy a szöveg-
ben említett hivatkozásokat vetíti ki egyszerűen a margóra, de lényeges segítséget a locusok
meghatározásához nem ad.
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Vale fratrum Paulinorum1 in Regno Polonie degentium decus et ornamen-
tum atque (post Deum) unica spes et gregem tibi commissum auctoritate,
vita, doctrina et bono exemplo pasce ac moderare.
Ex Vielki Młyn,2 iiii Nonas Decembris, anno gratie 1531.”
1 Ez az általam ismert legkorábbi adat a pálosok „Paulini” elnevezésére. Balázs, pálos
szerzetes 1536-ban, könyve ajánlásában már „frater Blasius eremita Paulinus”-nak nevezi
magát és „monasteria fratrum eremitarum Paulinorum”-ról beszél (A1v levél), vö. p. 39,
1. jegyzet. A magyar „pálos” alak először 1883-ban bukkan fel, vö. TESZ III, 74.
2 A lengyel helymeghatározás jelentése: Nagy malom.
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Dolgozatunknak nem célja most, hogy a pálos rendi alkotmány fejlődését lé-
pésről lépésre nyomon kövesse, azonban egy rövid áttekintés erejéig számba
kell vennünk néhány fennmaradt emléket, amelyeket (kéziratokat vagy in-
kább kézirattípusokat) Gyöngyösi Rómában forgathatott nagy műve elkészí-
tése közben. Az alábbiakból kiviláglik, hogy régi és szinte korabeli saját rendi
hagyományra támaszkodhatott, miközben a kortárs szerzetesi életvitelt sza-
bályozó irodalom is a keze ügyében volt, aminek eredményeképpen állandó
kitekintése volt a nagy szerzetesrendek irodalmára.
A pálos konstitúciók ma ismert kéziratainak száma nem nagy;1 az alábbi-
akban azokat kódexeket vesszük sorra, amelyekben a rendi törvényszöveg – a
középkorban megszokott kisebb eltérésektől eltekintve – gyakorlatilag egyezik
1 Az általam ismert kéziratok a következők: a St. Paul im Lavanttal bencés kolostorban
őrzött volt grünwaldi pálos kolostorbéli kötet a 14. század második feléből (Cod. 275,2 [olim
27.3.25]; a Bécsben (ÖNB) őrzött Cod. Lat. 1552 (15. század), az OSZK-ban őrzött Cod.
Lat. 253 (15. század); a częstochowai könyvtárban őrzött Cod. 2738 1512-ből (Cod. ca-
ten. 2738; Zbudniewek 1977, 335–336, ennek másolata és folytatása: II 46 [Zbudniewek
1977, 322–323]); ugyanitt őriznek még két későbbi, de még 16. századi kéziratot (Cod. 795
és 899 [Zbudniewek 1977, 332, 333]) és a Cod. 1667-t a 17. századból (Zbudniewek 1977,
334), vö. Świdziński const. ed. 1973, 35–45. – A teljesség kedvéért vessünk egy pillantást
a nyomtatásban megjelent konstitúciókra: 1644, 1646, 1725, 1930. A II. Vatikáni Zsinat
szellemében szerkesztett mai szabályzat 1985-től van érvényben.
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Gyöngyösinek a Declarationes constitutionumban közölt változatával.1 A jel-
lemzőnek ítélt darabok áttekintése és rövid értékelése (kimerítő kodikológiai
leírásuk helyett) a tárgy egészének szem előtt tartásával nem haszon nélkül
való, bár arra a kérdésre, vajon ezek között kell-e keresnünk azt a példányt,
amelyre Gyöngyösi Rómában műve megírásakor támaszkodott, nyilvánvalóan
tagadólag válaszolunk, de rögtön hozzá is tesszük, hogy Gyöngyösi törvényszö-
vegének kódexben fennmaradt pálos forrásait nagyjából-egészéből ilyeneknek
kell elképzelnünk. Vegyük sorra e kéziratokat:
(1) Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött jelentéktelen kiállítású kis-
alakú papírkódex (jelzete: OSZK Cod. Lat. 253)2 tartalma alapján a közép-
kori Magyar Királyság valamelyik pálos kolostorában készült. Megtalálható
benne – többek között – az ágostoni regula, Hugo de Sancto Victore regulama-
gyarázata és a konstitúciók. A kézirat végére pedig egy 1408 és egy 1409-ből
származó káptalani határozatot másoltak. A kézirat paleográfiai vizsgálata a
15. század első felét, derekát ajánlja a másolat készítési idejének. Fontosságát
az adja, hogy konstitúciós kéziratban kiegészítésképpen kötelező érvénnyel
bíró káptalani határozat is található.3 A kézirat egészének vizsgálata alapján
megállapítható, hogy használata nemigen nyúlhatott túl másolásának évszá-
zadán.
(2) Az Osztrák Nemzeti Könyvtár régi kéziratkatalógusának (Tabulae codi-
cum) leírása 1864-ből fölöttébb szűkszavú: a nyolc levél terjedelmű a Szent
Ágoston regulát és a 26 levél terjedelmű Hugo, Super regulam B. Augustini
magyarázatát követi a 31 levél terjedelmű Constitutiones fratrum eremitarum
Sancti Pauli (jelzete: ÖNB, Cod. Lat. 1552).4
A kéziratot Stanisław Świdziński az 1960-as években tanulmányozta, és
1973-ban megjelent (1970-ben, a bonni egyetemen megvédett) doktori disszer-
tációjában vizsgálódásainak eredményeit közzé is tette.5 Az Itáliában, felte-
hetően Rómában másolt kézirat a paleográfiai és kodikológiai vizsgálat szerint
1 A legkorábbi és leginkább eltérő változat bemutatásától, amelyet a St. Paul im Lavant-
tal bencés kolostorban őriznek – most eltekintünk, vö. Elm 1972 valamint Spekner 2007
és Breitenstein 2007.
2 Bartoniek 1940, 224–225 (olim: Quart. Lat. 1284); Świdziński const. ante 1643
(ed. 1973), 38–42 (Codex B). – „Statutumkönyv”: fogalmaz találóan Mályusz 1945, 5.
3 Item anno Domini millesimo quadringentesimo octavo patres diffinitores capituli ge-
neralis fratrum heremitarum volentes ordini (áthúzva) honori ordinis nostri consulere . . .
Statuimus inviolabiliter observandum . . .×. . . que contrahitur participando (OSZK Cod.
Lat. 253, f. 62r–v); Anno Domini millesimo quadringentesimo nono per patres difinitores
in capitulo generali diffinitum in perpetuo servandum . . .×. . . Item de translacione sancte
Elizabeth nullum officium fiat ymmo nec memoria. Hec acta et facta sunt anno iterum ut
supra. Termino sine concludendo (OSZK Cod. Lat. 253, f. 62v–63r). Mindkét határozat
teljes szövege olvasható: Świdziński const. ante 1643 (ed. 1973), 156–158.
4 Tabulae codicum 1864, 251 (Nr. 1552); Goy 1976, 477.
5 Świdziński const. ante 1643 (ed. 1973), 37–38 (Codex A).
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a 15. század végére keltezhető, és legalább öt kéz dolgozott rajta. Świdziński
a częstochowai könyvtár állományában lévő kötésekkel való hasonlóság alap-
ján véli, hogy a kötés lengyel földön kerülhetett a kéziratra, amit a lengyel
makulatúra jelenléte1 is megerősít, valamint a lengyel és latin nyelvű preces
iaculatoriae lengyel használatot tételeznek fel. A datálatlan posszesszorbe-
jegyzés a f. IIIv-ón a 17. században azonban már Wiener Neustadt-ra utal
(ahol 1476 óta volt pálos kolostor).2 Innen került a kézirat Bécsbe, az Öster-
reichische Nationalbibliothek állományába. Dorothea Weber Szent Ágoston
kézirati hagyományának számbavétele során a kódex datálását meghagyta
14. századinak,3 a Tabulae codicumban 14. század dereka található; ugyanak-
kor az Osztrák Nemzeti Könyvtár honlapján4 kérdőjellel ellátva Itália szerepel
mint keletkezési hely, posszesszornak pedig a 17. századi bejegyzésre hivat-
kozva a Wiener-Neustadti pálos kolostor van megnevezve.
A bécsi kéziratról egy későbbi alaposabb vizsgálat után egyértelműbben
lehetne nyilatkozni. Jelenleg azonban elég megállapítani, hogy az összeállí-
tás: vagyis az ágostoni regula és ennek magyarázata Hugo de Sancto Victore
tollából, valamint a konstitúciók együttes szerepeltetése jellemző erre a mű-
fajra. A folyamatos használatra a kötet tartalmának nélkülözhetetlensége ad
magyarázatot, mivel a szöveghiányokat (4r–5v) a második kéz 1720 körül pó-
tolta.5 Tehát a kéziratos (!) törvénykönyvnek ezt a példányát a 18. század
első felében még sűrűn forgatták.
(3) Częstochowában, a pálosok mai rendi központjának levéltárában talál-
ható egy 16. századi konstitúciós kódex (jelzete: Sygn. 2738),6 amely a Szent
1 A kódex 20. század eleji restaurálásakor került elő a kötésből lengyel nyelvű makula-
túra, Świdziński const. ante 1643 (ed. 1973), 37.
2 „Monasterium Ordinis S. Pauli Primi eremitae Neostadii.” Świdziński const. ante
1643 (ed. 1973), 37.
3 Kizárólag Szent Ágoston műveit tünteti föl: Weber 1993, 356.
4 Vö. http://data.onb.ac.at/rec/AL00175659 (2013. szeptember 3).
5 Świdziński const. ante 1643 (ed. 1973), 37.
6 Ez az ún. Codex catenatus (ismereteink szerint e körben az egyetlen): az első és a
hátsó kötéstáblához erősített 12 szemű (kb. 45 cm hosszúságú) lánc épségben megmaradt,
a 13-ként kapcsolódó kerek láncszemen lévő lyuk biztosította a kötet olvasópulthoz rögzí-
tését. A kötet másolásának helye feltételezhetően a człestochowai kolostor, de a 16. század
végén már biztosan ott kellett lennie (ezt erősítik a posszesszorbejegyzések is): Martinus
Lubnicensis, częstochowai perjel (1590–1591) 1590-ben köttette be vaknyomásos, díszes
bőrkötésbe (az első kötéstáblán: Regvla A[nno] D[omini] [md]xc, a hátsó borítón: Me
hac veste contexit Martinvs Lvbn[icensis]), cf. Zbudniewek 1977, no 38 (p. 335–
336); Świdziński const. ante 1643 (ed. 1973), 42–44 (Codex C, a leírásban sok hibával). –
A láncos kódexben a konstitúciók 10. capituluma (f. 20ra) az újonnan megválasztott rendi
vezetővel kapcsolatban így fogalmaz: et electum pronuncio in priorem nostrum generalem
seu provincialem. A kézirat használója a generalem seu szavakat zárójelbe tette. Ennek
csak olyan kolostorban lehetett értelme, ahol legföljebb prior provincialis lehetett, tehát
Jasna Górán is a 16. században. A Gyöngyösi-féle kiadványban egyszerűen és Gyöngyösi
számára magától értetődően csak az in priorem nostrum generalem kifejezés olvasható.
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Ágoston-féle regulát, a konstitúciókat, Hugo regulamagyarázatát és különféle
bullákat tartalmaz. A konstitúciókat a közelebbről nem ismert Venceslaus
Zidek másolta 1512-ben.1 Pergamenje erősen kopott, látszik rajta a sok és
hosszantartó használat.2 Ennek bizonyítéka, hogy a 17. században egyidejű-
leg készült egy egylapos tartalomjegyzék a konstitúciókhoz,3 és egy második
lap, amelyen különféle excommunicatio alóli absolutiones olvashatók,4 és e két
lapot a kötet elejére fűzték be. Fontos emlék e kódex, mivel Gyöngyösi Gergely
munkásságát időben közvetlenül ez a szerkesztmény előzte meg: egyéb válto-
zatot ebből a korból nem ismerünk. Feltűnő, hogy egy ilyen fontos kézirat
rubricatora sokszor egyáltalán nem értette a latin szöveget, aminek következ-
tében a correctornak elég sok helyen kellett javítania.
A kézirat három részre tagolódik: (a) Szent Ágoston reguláját követik (b)
a konstitúciók és (c) az ágostonos regula magyarázatai.5 Az üresen maradt
helyeket pedig különféle, rövid betétek töltik ki, amelyek azonban nem vélet-
lenszerűen, hanem tartalmuk alapján kerültek e kódexbe.
Feltűnő, hogy a częstochowai codex catenatusban, a konstitúciókban ca-
pitulum szerepel rubrica helyett, de a kódex 17. században készült tartalom-
jegyzékének összeállítója már következetesen a rubrica kifejezést használja.
Gyöngyösi mindig rubricát használ, hasonlóan a grünwaldi és az Országos
Széchényi Könyvtárban őrzött (Cod. Lat. 253.) kódexhez.
E betétszövegek közül a legterjedelmesebb egység az ún. Penitentie¸ de le-
vibus, de gravibus, de gravioribus et de gravissimis culpis perpetratis, a f. 7ra-
tól a 11va-ig terjedő oldalakon olvasható. E Penitentie¸ „klasszikus” helye a
számozott törvénycikkelyek után lenne, amint Gyöngyösi Declarationes con-
stitutionum kiadványa tanúsítja. Egyelőre nincs magyarázatunk arra, miért
kezelte a kódex összeállítója a rendi törvénykönyv elé helyezve önálló egység-
ként.
Az ezután következő hat, rövid egység 1574-ben kerülhetett be legkoráb-
ban a kéziratba: tehát kódexünk folyamatos használatban volt.6
1 Lehetett akár pálos szerzetes, akár bérmásoló is. – Expliciunt Constituciones feria
quarta ante Letare per manus Wenceslai Zidek de terra sancta anno Domini quingente-
simo xii-o, Archiwum Jasnej Góry, Sygn. 2738, f. 68ra, vagyis 1512. március 17-én, szerdán
(quadragesima media) fejezte be a munkát.
2 Az 1512-ben másolt konstitúciók mellett a f. 47r–v-ón található terjedelmes marginális
glossza 1540-ből származik.
3 Fol. praeligatum Ir–v: a tartalomjegyzék az 1–79 rubrika anyagát foglalja magában.
4 Fol. praeligatum IIr: Absolutio de percussione fratrum. Miserere mei Deus etc. – A
társát megütő szerzetes feloldozása gyakran előkerül, a szöveget szorgalmasan másolgatják,
bár feltehetően az egymással verekedő pálosok ekkora problémát mégsem jelenthettek. A
f. 68ra–va-n feltűnő Absolutio in mortis articulo „életszerűsége” már sokkal inkább érthető.
5 1ra–7ra: Regula sancti Augustini; 11va–68ra: Constitutiones; 69ra–116ra: Hugo: Ex-
positio super regulam beati Augustini.
6 f. 116rv–va: Gratia Clementis VII Hadnagy Bálint generális perjelnek címezve,
Transcripcio gracie sedis apostolice concesse ordini sancti Pauli primi heremite 1534 . . .
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(4) Röviden meg kell említenünk még egy, Częstochowában őrzött papírkézira-
tot is, mert a konstitúciók mellett nagy számban tartalmaz sokféle rendi irat-
ról, pápai bulláról készült másolatot, valamint a Paenitentiae is a rendi tör-
vénykönyvtől elkülönítve található meg benne (jelzete: II 46 [olim 625R]). Ér-
dekes, hogy e konstitúciókat 1512-ben ugyanaz a Venceslaus Zidek (itt: Zidely)
másolta, akihez a Cod. 2738-as kódex megfelelő része név szerint köthető, ám
rendi hovatartozására itt sem találni utalást. A kódex részletes bemutatására
e dolgozat keretei között nincsen szükség: Gyöngyösi aprólékos biográfiájá-
nak (újra)megírásánál, amelybe a sokáig kéziratban maradt rendtörténetének
Lengyelországban található másolatait is be kell majd vonni, célszerű kitérni
erre. A kéziratban a konstitúciók tanulmányozása után a 427–582. lapon a
Vitae fratrumra bukkantam. Sajnos a mű csonka, csak a 42. fejezettel kez-
dődik. Másolója pálos szerzetes: scripsit frater Gregorius Stamphenz ordinis
eiusdem indignus sacerdos, aki 1623. október 1-én, szerdán fejezte be munká-
ját.1 E szöveg kollacionálása a budapesti Egyetemi Könyvtárban megőrzött
másolatokkal idővel fontos lenne, mivel Gyöngyösi generalátusának helyes,
„ javítás” nélküli időpontját, tehát az 1520-as évet tartalmazza.2 Tehát: ismét
egy folyamatosan bővülő tartalmú kézirat, amelynek legkorábbi darabja az
1512-ben elkészült törvénykönyv másolata, amely lassan kiegészül fontosnak
ítélt privilégiumokkal, bullákkal, és a még mindig fontosnak érzett rendi kró-
nika több mint egy évszázaddal később szintén helyet kap benne (hogy miért
csonkán, arra nem tudunk válaszolni), valamint az esti lelkiismeretvizsgálat
pontjai a krakkói, szentelésre váró klerikusok számára, 1605. február 7-én.
Tulajdonosa fr. Andreas Goldonowsky, lengyel provinciális volt († 1660), aki
több művet sajátkezűleg másolt le. A latin mellett sokszor lengyel nyelvű
betétekkel találkozunk e kéziratban.
– f. 118r–v: Mandatum Ad faciendum mandatum secundum consuetudinem fratrum sancti
Pauli primi heremitae Anno Domini 1574 . . . – f. 118v–120r: Indulta beatissimi papae Inno-
centii octaui super maiori hebdomada . . . 1408. – f. 120r–121r: Incipiunt quaestiones factae
in Curia Romana per fratres Heremitas Sancti Pauli primi Heremitae Anno Domini 1490
. . . – f. 121r–v: Indulta Beatissimi Leonis Papae Decimi septimi (áthúzva) super Psalmos
poenitentiales . . . 1513. április 18. – f. 122ra–vb: Indulta Innocentii papae, 1525. június 5.
1 A teljes rendtörténethez Index is készült!
2 E kézirat Hervaynál nem szerepel, cf. Gyöngyösi vitae, Einleitung, 24–25.
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4. fejezet
A konstitúciók a pálos rend
életében
A középkori szerzetesrendek életét alapvetően az a regula határozta meg, ame-
lyet többnyire az alapító szándéka szerint követniük kellett. A regula azonban
minden apró részletében nem tudta és talán nem is kívánta szabályozni a ko-
lostori életet, ezért ennek szellemében az idők során kialakult egy tekintélyes
méretű, magyarázó, értelmező irodalom: ezt nevezzük rendi alkotmánynak
vagy a rendi szokások gyűjteményének (constitutiones, consuetudines). A re-
gula változatlanul maradása egyfajta állandóságot, a kezdeti elképzelésekhez
való hűséget kölcsönzött a rendnek, míg a rendi alkotmány e regula szelle-
mében a változó körülmények között kormányozta a szerzetesek mindennapi
életét, rendezte külvilági kapcsolataikat, elhelyezte őket sajátos megkülönböz-
tető jegyeikkel a szerzetesrendek nagy és bonyolult családjában. A központi
akarat a rendi káptalani gyűlések határozataiban öltött testet és vált megha-
tározott idő elteltével a constitutio szerves részévé.
A pálosok az ágostoni regulát követik, konstitúcióik már első megjelené-
sükben egy meglehetősen fejlett rendi hierarchiát és alkotmányos állapotot
tükröznek. A 16. század első felében Gyöngyösi Gergely, még mielőtt megvá-
lasztották volna 1520 Pünkösdjén1 a budaszentlőrinci központi kolostorban
általános perjelnek, 1513 és 1520 között Rómában, a Santo Stefano Rotondo
melletti pálos kolostor perjeleként2rendi konstitúcióikat sajtó alá rendezte és
az egyes törvénycikkelyekhez hozzáfűzte saját magyarázatait. A kevés fenn-
maradt konstitúció-kézirat tartalmi feldolgozása és összehasonlítása során lett
bizonyossá, hogy korábban ez a műfaj, vagyis a konstitúció-magyarázat telje-
sen ismeretlen volt a pálosoknál: pedig éppen ezek a magyarázatok teszik kü-
lönlegesen értékessé az első alkalommal Rómában, 1520-ban megjelent rendi
1 Május 27-ére esett 1520-ban a Pünkösd.
2 Vö. p. 38, 2. jegyzet.
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alkotmány-kiadást. Ebből kitűnik, hogy Gyöngyösi a kor szerzetesi életet sza-
bályozó irodalmának ismeretében, a legmodernebbnek számító művek bir-
tokában szerkesztette egybe nagyívű rendi törvénykönyvét és készítette el a
hozzájuk fűzött magyarázatait. A rendi alkotmányozás történetében ez fordu-
lópont volt, hiszen a kéziratos hagyományozást ekkor váltotta fel a sajtó útján
sok példányban előállított, szövegében ellenőrzött és egységes törvénykönyv,
amellyel a rendi káptalan a rendtagok összességét el tudta érni. Természetesen
a kéziratosság kora nem egyszerre ért véget a pálos rendben, a kellő számban
összegyűlt határozatokat csak egy idő után volt érdemes kinyomtatni.1
Mégsem a rendi törvénykönyv áll jellemzően az új korszak határán a pálo-
soknál sem, hanem a mindennapi használatra szánt liturgikus könyveik.2 Az
általános perjel, a vikáriusok, a kolostori perjelek rendelkezésére álló és hasz-
nálatára szánt művek létrejötte szoros kapcsolatban állt Gyöngyösi személyé-
vel és az Örök Városban eltöltött éveivel. Talán úgy is lehet fogalmazni, hogy a
Decalogus,3 az Epitoma4 és a Directorium5 megszerkesztése és kiadása Gyön-
gyösi számára egyenes utat készített a legnagyobb és legösszetettebb feladat-
hoz, a rendi alkotmány magyarázatos kiadásához. Ilyen könyvek nem egyéni
kezdeményezésre készülnek egy központosított szerzetesrendben: Gyöngyösi
már „kezdő” római perjelként is bizonyította alkalmasságát a bonyolult és
kényes feladat elvégzésére. A többi és nagyobb, Európában mindenütt elter-
jedt szerzetesrend nyomtatásban elérhető irodalmi termését áttekintve meg
kell állapítanunk, hogy a csekély lélekszámú, és ennek megfelelően szerényebb
anyagi erővel is rendelkező pálosok a 16. század negyvenes éveiig mégis lépést
tartottak koruk fejlődésével.
Ha a rendi alkotmány szempontjából tekintünk végig a pálosok történetén,
akkor a kéziratosságból a nyomtatványok világába való átmenet mindenkép-
1 Továbbra is kéziratos formában készültek az ún. formuláriumok (‘formularia’), ame-
lyek a rendi kancellárián az írásbeli ügyintézést segítették, vö. Formularium maius 2013.
– Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött ferences formuláriumról vö. Szücs 1972; a
kézirat kiadásán Molnár Antal dolgozik.
2 Misszále és breviárium a 15. század 80-as és 90-es éveiben hagyta el a sajtót Bázelben,
ezt követték a 16. században a következő kiadások: misekönyvük 1514-ben és 1537-ben, bre-
viáriumuk 1537-ben és 1540-ben (mindegyik ‘Venetiis’) jelent meg, vö. Knauz 1870, 53–55,
98–100; Hóman 1914, 298–301; Török 1977, 20–34; Tarnai 1984, 77sqq.
3 Vö. Gyöngyösi decal. 1516. A Remete Szent Pálról szóló tíz beszéd hathatós se-
gítség lehetett (még később is, Gyöngyösi decal. 1532) a római pálos rendi hitszónokok
– praedicatores ordinis – számára, akik a Santo Stefano Rotondóba járó római híveknek
beszéltek saját, kevésbé ismert rendjükről. – Ugyan a pálosok így nem fogalmazták meg a
rendi hitszónokaikkal szemben támasztott követelményeket, de írásaikból kiderül, hogy a
domonkosok szellemében jártak el: „Praedicare enim verbum Dei non nisi viris providis et
sufficientis literaturae sit permissum.” ConstErAugRatisb c. 36, p. 115, vö. Gyöngyösi
epit. c. 35 (De defectibus predicantium cum exhortatione, ut luceant omnibus).
4 Vö. Gyöngyösi epit.
5 Vö. Gyöngyösi dir.
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pen egy hatalmas és nem lebecsülhető, átfogó jellegű kodifikációs lépést jelent.
Az elméletileg egységes szöveget tartalmazó kéziratok másolása a nyomtatvá-
nyok megjelenése és fokozatos elterjedése következtében lassan-lassan meg-
szűnt, a budaszentlőrinci központ és a nagyobb kolostorok másolóműhelyei
számára – ahonnan a kisebb kolostorok könyvellátását biztosították – az ez-
után, alkalmanként előállítandó kéziratok mennyisége már nem jelenthetett
akkora terhet.
A pálos kiadványok példányszámairól nem rendelkezünk adatokkal, való-
színűleg pár száz tételre lehet csak gondolnunk. Az 1566-ban már másodjára
kiadott domonkos konstitúciók dedicatiójában Vincentius Bandellus ezer pél-
dányt említ és ezt írja rendtársainak:
„Nonnullae enim ordinationes quae tria continua generalia capi-
tula sortitae fuerant, vim constitutionis habebant, quae tamen
praelatorum inscitia et incuria in constitutionibus hactenus haud
erant insertae. Quo igitur fratres omnes ad libitum et emendatis-
simas constitutiones earumque declarationes prae manibus habere
possint, illas imprimi in milleque exemplaria traduci curavi, prae-
cipiens in virtute Spiritus Sancti et sanctae obedientiae omnibus
et singulis conventuum ordinis nostri praesidentibus, ut suas con-
stitutiones cum his nostris impressis conferant emendentque ubi
emendatione opus fuerit.”1
Az idézet utolsó mondata egyértelműen utal arra a kötelezettségre, hogy min-
den egyes konvent tartozik a saját, házi példányát tartalmilag frissíteni, napra
kész állapotban tartani.
Tehát a pálos rend végérvényesen 1520-ban, konstitúcióik római nyom-
tatott kiadásával zárta le a kizárólag kéziratos úton történő rendi irányítás
korát.
Amikor a 16. század második évtizedében Gyöngyösi Gergelyt bízták meg
a rend vezetői, hogy lásson neki a konstitúciók rendbetételéhez és részletekbe
menő magyarázatához, akkor ez jó alkalmat kínált ahhoz, hogy a rend megál-
lapítsa, mintegy „kijelölje” saját helyét a többi rend között. Ez természetesen
nem a konstitúciók főszövegében, a törvénycikkekben ragadható meg, hanem
Gyöngyösi magyarázataiban. Nem tarthatjuk véletlennek, hogy erre a tevé-
kenységre éppen Rómában került sor, ahol egyházi és szerzetesi kapcsolatai
sok forrás felhasználásának a lehetőségét kínálta a magyar Gyöngyösinek, aki
minden jel szerint ezt jól ki is használta, amikor művét az előttünk lévő decla-
rationes constitutionum formájába öntötte. A munka szellemi súlya és felelős-
1 Aurelius Augustinus, S.: Regula, Constitutiones fratrum ordinis praedicatorum, Ro-
mae, apud Antonium Bladum, 1566, f. 3r. Az Országos Széchényi Könyvtár példányát hasz-
náltam (Ant. 13.396 [BNH Cat. A 747, p. 167], vö. Fumagalli Blado, 423, p. 110).
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sége egyedül Gyöngyösire nehezedett, a kiadás anyagi terheit azonban csak a
rend egésze tudta magára vállalni római kolostoruk anyagi erején keresztül. A
konstitúciókat magyarázó műfajnak egyébként a kor pálos rendi irodalmában
ez a kiadvány az egyetlen képviselője.1 Gyöngyösi Gergely többi műve – az
Epitoma, a Directorium és a Decalogus, valamint a Vitae fratrum –, továbbá
Hadnagy Bálint Miracula Sancti Pauli primi heremite című munkája, mint
a korabeli pálos irodalom kiemelkedő alkotásai mellett éppen a konstitúciók
előírásainak gondos figyelembevételével és elemzésével tudjuk az akkori pálos
életet több-kevesebb pontossággal magunk elé képzelni.
Az 1510-es években, egy közelebbről meg nem határozható időpontban
tarthatták azt a budaszentlőrinci capitulum generalét, amelyen felmerült a
konstitúciók nyomtatásban való kiadásának gondolata. Gyöngyösinek mint
„megbízott” kiadónak nagy jártassággal kellett rendelkeznie az egyházjog te-
rületén és behatóan kellett ismernie saját rendje történetét, ami alatt elsősor-
ban éppen az egyházjog által biztosított változatos tartalmú kiváltságok és
kedvezmények, valamint ezek világi biztosításának iratait is kell értenünk.2 A
„grande opus” – ismereteink szerint – csupán egyetlen kiadást ért meg ebben
a formájában; a főszöveg előtt nem olvasható semmiféle ajánlás,3 emiatt a
megbízó személye és a megbízás körülményei (sajnálatos módon) homályban
maradnak. Hangsúlyoznunk kell, hogy az érvényes rendi alkotmány kiadása
mellett külön megbízásra4 vagy legalábbis jóváhagyásra volt szükség a ma-
gyarázatok (declarationes) összeállítására, megírására. Önálló kezdeményezés
– sine superiorum permissu – ezen a területen nem képzelhető el. Gyöngyösi
1 Egyéb magyarázatok – explanationes, commentaria, annotationes – találhatók szép
számban a 16. századi pálos irodalomban, vö. Gregorius Coelius Pannonius 1537/2001;
Gregorius Coelius Pannonius 1547; Gregorius Coelius Pannonius 1681.
2 A Decalogus olvastán meggyőződhetünk arról, hogy mennyire komoly áttekintése volt
rendje történetéről már 1516-ban is, vö. Ruysschaert 1973 és Sarbak 1985.
3 A domonkosoknál epistola dedicatoria: „Frater Vincentius Bandellus de Castronovo
totius ordinis predicatorum humilis generalis magister et servus, universis et singulis pre-
fati ordinis professoribus salutem et spiritum obedientie salutarem.” Ezután következik az
ágostonos regula, a konstitúciók és a Declarationes super constitutiones az 1505-ben, Milá-
nóban kiadott kötetben. – Az ágostonos remetéknél a „Quoniam ex precepto . . . ” kezdetű
prológussal kezdődik a rendi alkotmány, vö. ConstErAugRatisb p. 31 (e szövegtől csekély
mértékben tér el Gyöngyösi változata).
4 Tetten érhető egy kortárs rendelkezés: István általános perjel szerint kizárólag csak a
Matthias Milcher, budai könyvkereskedőnél forgalomba hozott Remete Szent Pál biográfiát
szabad olvasni, elfogadni és hivatalosnak tekinteni („Ego frater Stephanus ordinis fratrum
heremitarum sancti Pauli primi heremite, regulam beati Augustini episcopi professorum
prior generalis inhibeo in persona totius ordinis universos et singulos fratres nostros, tam
prelatos, quam subditos firmissimo sub precepto et amissione empti libri, salvis aliis pe-
nis et censuris, que inobedientibus consueverunt irrogari, quod nullus eorum vitam sancti
Pauli primi heremite in alia stampa emere presumat, nisi quam fecit fieri arte impressoria
Matthias Milcher librarius Budensis, tamdiu donec apud eundem de ista inveniri potest.”
Miracula 1511/2003, f. 61v [p. 52, XVII. tábla]).
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Rómában forgatta a domonkosok, a ferencesek és az ágostonos remeték rendi
kiadványait,1 amelyekben a törvénycikkeket declarationes követik, tehát a
minta mintegy kiaknázandó forrásként adott volt számára. A műből kiderül,
hogy a bencéseket, a karthauziakat és a cisztercieket is ismeri.2 A többi szer-
zetesrendet illetően Gyöngyösi tájékozottsága a Vitae fratrumban is tetten
érhető, természetesen akkor, amikor egy káptalani határozatra hivatkozik:
„Item statutum est, quod de nullo ordine fratres recipiantur ad
nostrum ordinem, videlicet de ordine abbatum, Augustini, Fran-
cisci, Praemonstratensium, Praedicatorum etc., nisi prius in or-
dine nostro professi fuissent, quia tales saepe scandalizant ordi-
nem.”3
A következő nagy és mélyreható változás a rendi élet és az alkotmányo-
zás terén a Trienti zsinat harmadik szakaszában, 1563. december 3–4-én, a
XXV. ülésszak (sessio) során hozott rendelkezések4 érvényre juttatása volt;
ez egyébként érvényes a pálosok mellett a többi szerzetesrendre és a 16. szá-
zadban létrejövő szerzetesi jellegű societasokra is. A pálosok 1600-ban, a Le-
poglaván megtartott káptalani gyűlésen Šimun Bratulić általános perjel5 irá-
nyításával vezették be a római misszále és breviárium használatát a sajátjuk
helyett.6 E hosszantartó folyamat eredményeképpen a török foglalástól megkí-
1 A Declarationes constitutionumban több alkalommal hivatkozik más szerzetesren-
dekre, amelyekből kiderül, hogy „szakkönyveiket” is ismerte; vö. „Hunc etiam morem ob-
servarunt et usque presens tempus observant fratres Sancti Dominici et Sancti Francisci,
prout manifeste apparet in libro, qui dicitur Speculum minorum et in Constitutionibus
predicatorum . . . ” (Rubrica 17 a); bencések, ciszterciek, karthauziak együtt említtetnek a
28. rubrikában, továbbá „Accipe, quod in ordine mendicantium puta minorum et predicato-
rum ac eorum, qui sunt in insulis multum rigidis, annus probationis regulariter est integer
annus . . . ” (Rubrica 28 d); „Corona vero similiter debet esse differens ab abbatibus, qui
non portant nisi latitudinis unius digiti, et a fratribus predicatoribus, qui similiter lati-
orem gestant coronam, unde nostra debet esse latitudinis quasi duorum digitorum et inter
ipsam et aures non sint plus, quam duo digiti . . . ” (Rubrica 49 b); „Religiosi sunt mendican-
tes et non mendicantes. Mendicantes dicuntur, qui certas possessiones vel redditus habere
non possunt, sed per questum publicum eis victum prebet incerta mendicitas, . . . ut sunt
predicatores, minores et heremite sancti Augustini . . . ” (Rubrica 53 decl. un., azaz: decla-
ratio unica). – Hogy a pálosok nem koldulórend, ezt már Kisbán Emil is a Declarationes
constitutionum alapján állapította meg, bár a locusra nem hivatkozik, Kisbán 1938, 193.
2 Vö. Gyöngyösi decl. const. Rubricae 28, 55 a, 64 d.
3 Gyöngyösi vitae c. 81 (p. 172:9–12)
4 A Trienti zsinatnak a szerzetességre vonatkozó reformdekrétumai: COD 752–765.
5 Kolarić 2005, 34–44.
6 A karthauzi definitorok már 1586-ban elfogadták a rendi káptalanon és előírták a Ca-
lendarium reformatum használatát („Nos diffinitores Capituli Generalis anno 1586, appro-
bamus suprascriptum Calendarium reformatum, et sic teneri, observari ac imprimi volumus.
Cartusiae sedente Capitulo generali 1586.” Breviarium Cartusianum, 1586. f. i1b).
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mélt vidékeken egy lassan-lassan megújuló pálos rend működhetett, amelynek
központja azonban többé már nem Budaszentlőrinc volt.1
Az 1628-ban, a rendi központ rangjára emelkedett Máriavölgyben („in
monasterio Tallensi”) tartott általános káptalanon – többek között – korábbi
döntésükre hivatkozva rögzítették, hogy a Trienti zsinat határozata értelmé-
ben kell eljárniok:
„Circa reformationem constitutionis decretum anni 1623 reassu-
matur et prioribus Polonis commendatur, ut eas in futuro capitulo
annuali diligenter examinent atque ad sacros canones et Concilii
Tridentini decreta reforment atque reverendissimo generali quam-
primo transmittant.”2
A Trienti zsinat szellemében a pálosok a káptalani választás rendjén is vál-
toztattak: az eddigi „melior et sanior pars”3 helyett az egyszerű „maior pars”
elve ugyan elég vontatottan érvényesült a rend egészében: 1640-ben a len-
gyel rendtartománynak a választás rendjét firtató kérdésére azt válaszolták a
máriavölgyi nagykáptalanról: „Electio illa valet, que habet vota plura.”4
4.1. GyöngyösiDeclarationes constitutionum kiadása
Korábban röviden bemutattuk a pálos rendi alkotmányt megőrző kéziratok
egy jellemző csoportját a kezdetektől egészen Gyöngyösi fellépéséig. A római
nyomtatvány részletes elemzésével szeretnők kijelölni e munka helyét más szer-
zetesrendek kortársnak tekinthető konstitúció-kiadásai között. Ezáltal Gyön-
gyösi szerkesztői és kiadói, mondhatnók írói és szerzői tehetségét közelebbről
is megragadhatjuk.
A kéziratos formában fennmaradt rendi konstitúció-hagyomány valame-
lyes számbavételével eljutottunk arra a pontra, ahol a rendi kormányzás se-
gédkönyveinek nyomtatásban megjelentetett sorozata vehette volna kezdetét.
Erről azonban pusztán annyit tudunk megállapítani biztonsággal, hogy a pá-
losoknál Gyöngyösivel kezdődik a 16. század tízes éveinek derekán nem is a
1 Közbenső állomás: 1577-ben a biztonságosnak ítélt Lepoglavára helyezte a rendi ve-
zetés székhelyét Ternavai (Nagyszombati, V.) István általános perjel (1589-től címzetes
szerémi püspök), vö. Kisbán 1938, 204., Takács Emma, s. v. Ternavai István, MKatLex
13 (2008) 894 (további irodalommal).
2 Textus III, n. 6 (Weinrich 2008, 86).
3 A Gyöngyösi-féle Declarationes constitutionum még eszerint írja le a választást:
Gyöngyösi decl. const., prol. Textus IV, Rubricae 6, 6 k,m, 8, 10, 10 b, d. Erre a Mare
magnum is feljogosította a pálosokat, vö. Mallechich 1708, 84 (16. §). – A szerzetesség
korai választási gyakorlatáról: Moulin 1958.
4 Textus IV, n. 6 (Weinrich 2008, 94). – A Tridentinum megfelelő határozatait a
premontreiek is csak 1630-ban, statútumaik hetedik redactiójában érvényesítették, vö.
Lefèvre, Grauwen 1978, XXIX.
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Magyar Királyságban, hanem Rómában. Ezen időpont előtt csak egyetlen, ős-
nyomtatvány kiadású breviáriumról van tudomásunk.1 Gyöngyösi számára a
római kolostorukban fellelhető2 kéziratos hagyomány jelentette a forrásokat, a
nem liturgikus nyomtatott hagyományt pedig ő maga hozta létre az Örök Vá-
rosban 1516-ban, amikor a Decalogust megjelentette Antonio Blado Asulano
nyomdájában.3 Ezt követte még két munkája rendje szervezetéről és ezekkel
talán némiképp párhuzamosan készülhetett a nagyszabású és az előzőeknél
sokkal nagyobb segédleteket megmozgató Declarationes constitutionum.
A káptalani tanácskozásokon folyamatosan termelődő és idővel4 törvény-
erőre emelkedő határozatok rendezése, besorolása nem egyszerű feladat. A
nyomdakész kézirat előállítása hatalmas rendszerező munkát tételez fel. Az
1510-es években a konstitúciókat hagyományos módon lemásolták, ehhez ak-
kor még nem fűzött senki magyarázatokat.5 Nem zárható ki, hogy a declaratio-
nes megalkotása és nyomdai úton való előállítása vagy Gyöngyösi ötlete volt,
vagy – tőle bizonyára nem függetlenül – a rendi vezetés friss és gyakorlatias
elhatározása valamikor az 1510-es évek derekán, második felében.
Sajnos semmi közelebbit nem tudunk arról, hogy milyen indokok alap-
ján döntött úgy a pálos általános perjel egyetértésben a rendi káptalannal
Budaszentlőrincen, hogy liturgikus könyveik után a rendi alkotmány sajtó
alá rendezése következzen. Amikor a káptalani választás 1520 Pünkösd heté-
ben Gyöngyösire esett, mint éppen csak hazatért, volt római perjelre, akkor
ő már három munkáját nyomtatásban is közreadta. Tehát már bizonyított,
volt jártassága. Az ilyen nagyságrendű és minőségű kiadói, „irodalmi” tapasz-
talatok birtokában megválasztott általános perjel hivatali idejének kötelező
utazásai6 során a meglátogatott kolostorokban mindenféle történeti adatot
összegyűjtött, okleveleket olvasott és kivonatolta tartalmukat, azaz regesztá-
kat készített.7
1 Az ősnyomtatvány breviárium Bázelben jelent meg, az első pálos misekönyv pedig
1514-ben Velencében (vö. p. 48, 2. jegyzet). Hadnagy Bálint „rendi olvasókönyve” 1511-ben
hagyta el a sajtót Velencében, vö. p. 29, 1. jegyzet.
2 Rómába kiutaztában Gyöngyösi talán vitt magával kéziratokat . . .
3 Antonio Blado (1490–1567) első két munkája a Decalogus és a Mirabilia urbis Romae
volt, Barberi 1968, 753–756; vö. Fumagalli Blado és Ruysschaert 1973.
4 Az évenkénti káptalanokon legalább kétszer elfogadott javaslat a harmadik kápta-
lani gyűlésen vált a rend egésze számára kötelezővé, a pálosoknál ennek neve: rubrica; a
domonkosok is hasonlóan jártak el, vö. Vincentius Bandellus, p. 49, 1. jegyzet.
5 A pálos rend mai központjában őrzött díszes kézirat erre utal, vö. Archiwum Paulinów
na Jasnej Górze [Częstochowa], Sygn. 2738, továbbá Bibliotheca Claromontana II–46.
6 Az általános perjelnek évenként végig kellett látogatni rendjének kolostorait, hogy
ellenőrizze a rendi fegyelem állapotát. Ezek voltak az ún. visitatiós látogatások.
7 A ma Gregorius Gyöngyösi neve alatt, nagyobb részt általa összeállított rendtörténet
e gyűjtőmunka gyümölcse: Vitae fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae
(vö. Gyöngyösi vitae). A mű prológusában saját maga hivatkozik arra, hogy célzottan ke-
reste a forrásokat: „Proinde ipse, qui tempore mei generalatus singulorum monasteriorum
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Antonio Blado 1516-ban kezdett Rómában működni, tehát ezen időpont
előtt nem jelenhettek meg Gyöngyösi művei nyomtatásban. A Declarationes
constitutionum impresszuma egyértelműen Bladót nevezi meg nyomdászként:
„Impressum Rome per Antonium de Bladis de Asula Brixiensi”,1 a kiadás
idejére vonatkozóan az első rubrikához fűzött „e” glosszában található 1518-
as dátum2 pedig egyértelműsíti, hogy a kiadvány csak ezután hagyhatta el a
nyomdát. A Directorium, az Epitoma és a Decalogus, valamint a Declarationes
constitutionum tipográfiai összevetéséből minden kétséget kizáróan csak azt
a következtetést lehet levonni, hogy ugyanabban a műhelyben készültek. A
Decalogus megjelenési éve (1516) ismert, feltételezésünk szerint a többi Gyön-
gyösi mű is még szerzőjük Rómából távozta előtt hagyhatta el a sajtót. Az
Antonio Bladóval foglalkozó olasz szakirodalom e műveket nem vizsgálta, a
katalógus e tekintetben hiányos, bár Blado több, konstitúciókat tartalmazó
kiadványt is megjelentetett a 16. században.3
4.2. A Declarationes constitutionum felépítése
Nyilvánvaló, hogy a rendi alkotmány mint jogi szövegek gyűjteménye nem te-
kinthető abban az értelemben Gyöngyösi Gergely önálló művének, mint aho-
gyan egy irodalmi vagy tudományos mű általában egy-egy szerzőhöz köthető.
Gyöngyösi az alkotmány kéziratos anyagát elődeitől megörökölte, fiatal korá-
ban, novíciusként jól megismerte, és megtanult a rendelkezései szerint pálos
szerzetesként élni.
A mű címe teljesen beleillik a korabeli világi és egyházi címadási gyakor-
latba,4 ez utóbbin belül a szerzetesi irodalom megszokott, kötelezően alkalma-
nostri ordinis tam in Hungaria et Germania quam in Sclawonia existentium capsas seu
scrinia et arcas indagaram, et variarum litterarum tenores perlegeram unum Inventarium
omnium privilegiorum et vitas fratrum et praesertim generalium cum aliquibus emergen-
tibus negotiis elucubraram . . . ” Gyöngyösi vitae, prol. (p. 33:7–12), vö. Sarbak 1996. A
Vitae fratrumhoz szolgált előtanulmányként és forrásul a vélhetőleg csak pro domo hasz-
nálatra szánt, imént említett regesztagyűjtemény: Inventarium privilegiorum omnium et
singularum domorum ordinis heremitarum sancti Pauli primi heremite, amit ma Budapes-
ten, az Egyetemi Könyvtárban őriznek (Cod. Lat. 115 ’Liber viridis’ f. 1–89), bővebben vö.
Sarbak 1989. – A Vitae fratrum prológusa minden olyan kelléket tartalmaz, amelyek a
nyilvánosságra hozatal, azaz egy nyomtatott kiadás irányába mutatnak. Ennek elmaradását
talán a mű befejezetlensége és Gyöngyösinek a munkából való kiválása (halála miatt vagy
már előzőleg?) magyarázza.
1 Gyöngyösi decl. const. f. 170 (ELTE Egyetemi Könyvtár, RMK III. 193).
2 Vö. Gyöngyösi decl. const. Rubrica 1 e, f. 67.
3 Vö. Fumagalli 1893, Fumagalli Blado. – Dalloul Zaynab köszönettel vett 2013 őszi
ezirányú római kutatásai sem vezettek eredményre.
4 Néhány találomra kiragadott példa a korabeli címadásra: Sebastian Brant: Ex-
positiones siue declarationes omnium titulorum iuris tam ciuilis quam canonici. Papiae
1520; Constitutiones dominii Mediolanensis. Quibus praeter ordines, seu decreta, & consti-
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zandó fordulatai szerint épül föl, amelyek alkalmazása az előfeltétele annak,
hogy műfajában mint hiteles és szakszerű kiadványt kezeljék. Forrásai néven
nevezése – a káptalani gyűlések határozatai, a rendnek juttatott különféle
kiváltságok, a kánoni jog széleskörű alkalmazása1 – szintén a hitelességet tá-
masztja alá. Hasonló címekkel találkozunk a többi rend kiadványain is, némi
túlzással akár azt is lehetne mondani, hogy Gyöngyösinek csupán a változó
részeket kellett kicserélnie.
A rendi statútumkönyvet négy nagyobb részre lehet bontani.
A kötetet a prológus vezeti be, amelyet Gyöngyösi öt textusra osztott fel
és a textusokon átívelően az ábécé betűivel folyamatosan jelölte a declaratióit,
a-tól n-ig. Ha azonban az utolsó magyarázandó szövegegységet is ellátnánk
hivatkozással,2 akkor o-ig terjedne a sor, azaz 14 elkülönített jegyzetben kö-
zölte mondandóját. Gyöngyösi Declarationes constitutionum című munkája
nélkülözi az ajánlást (dedicatio), nem közli a Szent Ágostonnak tulajdoní-
tott regulát, ehelyett az imént említett, ötös felosztású, prológusnak nevezett
bevezetéssel kezdődik.3 E prológus a legkorábbi pálos hagyományban már
megtalálható: az 1365–1381 között készült konstitúció-kéziratban is megvan,
amelyet a St. Paul im Lavanttal bencés kolostor könyvtárában őriznek.4 Ezen
kívül 1505-ben, a Vincentius Bandellus által kiadott domonkos5 és a Johann
von Staupitz ágostonos remete által valószínűleg 1505-ban, Milánóban meg-
jelentetett rendi alkotmányok6 prológusai is ezt a szöveget, vagyis Humbertus
de Romanis fogalmazatát7 vették (elég nagy szabadsággal) alapul. A Decla-
rationes constitutionumból látható, hogy mindkét művet ismerte Gyöngyösi.
A második részben a prologus után következnek az egytől hetvenhétig
számozott rubrikák, amelyeket a rubrica ultimaként jelzett hetvennyolcadik
tesz teljessé. Rubricának nevezi Gyöngyösi a rendi törvénycikkeket, amelye-
ket a kisebb betűvel szedett magyarázatok (declarationes) követnek; ez utób-
biak tekinthetők saját szellemi termékeinek, természetesen a szó középkori,
tutionum declarationes, ab excellentiss. senatu dita, & hactenus non impressa accesserunt.
Mediolani 1574; a domonkos konstitúciók: In hoc volumine continentur infrascripta. Re-
gula beati Augustini episcopi. Constitutiones fratrum Ordinis predicatorum. Declarationes
super Constitutiones edite per . . . Vincentium de Castronouo. Constitutiones monialium
ordinis predicatorum. Quedam rubrice communes. Regula & priuilegia fratrum & sororum
de penitentia b. Dominici . . . 1505 die X Maii. Mediolani 1505 die VIII mensis Maii.
1 Declarationes constitutionum ordinis fratrum heremitarum Sancti Pauli primi here-
mite etc. super passus obscuros earundem, partim ex actis capitulorum generalium, partim
vero ex privilegiis ordinis eiusdem et iure canonico recollecte.
2 A hivatkozások betűjele olykor lemaradt, ezeket hegyes zárójel között pótoltuk.
3 „Textus primus, . . . secundus, . . . tertius, . . . quartus, . . . quintus prologi.”
4 Máig alapvető megállapítások az egykori Grünwald – Viridis silva – pálos kolostorának
kéziratairól és a könyvtár sorsáról: Elm 1972.
5 Vö. p. 89, 5.2.1. fejezet.
6 Vö. p. 95, 1. jegyzet.
7 Vö. Humb. Rom. exp. const.
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mai felfogásunktól erősen eltérő értelmében. A főszövegben, tehát az egyes
rubricákban az alaposabb kifejtésre kiválasztott szavakat vagy kifejezéseket
az ábécé betűivel jelölte meg Gyöngyösi, az olvasó ezek segítségével keres-
heti meg a római perjelnek a kérdéses helyhez fűzött magyarázatát. Túl sok
kommentár feltorlódása esetén az ábécé betűi a korban szokásos módon ket-
tőződnek, tehát mindent egyértelműen meg lehet találni. A műben a tartalmi
tájékozódást, a párhuzamos helyek meglelését a gazdagon alkalmazott belső
utalások hathatósan segítik.1 A kommentár-részben, a gyakran idézett jogi és
patrisztikus tekintélyek után sorakoznak Gyöngyösi saját szerzőségű szövegré-
szei, amelyeket jellemzően az „Accipe documenta” fordulat vezet be. Néhány
visszatérő, figyelemfelkeltő elem tipográfiailag jól észrevehető módon (a címfo-
kozat betűivel) ki van emelve: „Si queris” (Rubrica 5 b); „Quereres” (Rubrica
3 a); „Queritur” (Rubrica 19 decl. un.); „Pro quo nota” (Rubrica 56 a); „Ca-
sus” (Rubrica 57 a); „Nota quod” (Rubrica 57 b). A folyó szövegben a „Circa”,
„Scias quod”, „Si queris”, kiegészülve az „Accipe documenta” vagy „Adde”2
formulával a tartalmilag fontosabbnak ítélt helyeken gyakran előfordul. Maga
Gyöngyösi tud ezeken a helyeken mintegy a saját maga által megfogalmazott
véleményével előlépni, mivel ezt az eljárást a declarationes műfaja megen-
gedi, amint erre a többi szerzetesrend irodalmában is sok példát találunk. A
forráskezelésbe és -értelmezésbe való bepillantás Gyöngyösi és a vele szoros
kapcsolatban álló budaszentlőrinci rendi vezetés gondolkodását tárja a késői
olvasó elé. Az imént említett saját fogalmazású részek alapos vizsgálatakor
azonban kiderül, hogy az eredetiséget itt is a középkorban és a 16. században
gyakorolt módon kell szerzőnkön számon kérni: ami sokszor nem más mint
idézetek és különféle allúziók keveréke és szabad átfogalmazása Gyöngyösi
szerkesztésében.
A domonkosok régi konstitúciós kézirataiban az Additiones ténylegesen
mint a főszöveghez fűzött, folyamatosan haladó szövegegységek jelennek meg.
A pálos kéziratokban semmiféle utólag hozzáfűzött additiós vagy declaratiós
részletet sem találunk, tehát az 1520-ban kiadott Declarationes constitutio-
numban alkalmazott kommentálási forma Gyöngyösi saját, a kiadványban
következetesen végigvitt korszerű, azaz „modern” leleményének tekintendő.
Gyöngyösi magyarázataiban az érdemi, ténylegesen „magyarázó” megálla-
pításokat mindig sok jogi – világi vagy egyházi – locus hitelesíti, és elég sok,
más jellegű forrásból vett idézet is támogatja a mondanivaló helyes, a szerző-
jük által kívánt értelmezését. Ezzel az eljárással azonban Gyöngyösi magányo-
san áll kora declarationes constitutionum irodalmában. Ha ez így van, akkor
1 Például: „de quibus dictum est rubrica I diffuse”, vagy „vide in rubrica III circa litteras
e f g h i k lmn”.
2 Természetesen ezek jól ismert és a korabeli irodalomban általánosan használt fordu-
latok voltak.
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mindenképpen érdekes és jellemző, hogy a Declarationes constitutionum kivo-
natának tekinthető Medulla1 (az 1630-as évekből), már csak az idézetektől és
hivatkozásoktól megtisztított declarationes részeket örökíti tovább. A tudo-
mányos apparátusra ezek szerint keveseknek volt szüksége; ezen igazából nem
is kell csodálkoznunk. Ellenkező esetben talán több, forráshelyekkel ellátott
rendi alkotmány-magyarázat maradhatott volna ránk a viharos évszázadok
ellenére is. Gyöngyösi teljesítménye tényleg egyedülálló.
A befejező, harmadik rész a Penitentie sorozatát öleli föl; e szövegek nem
kaptak alcímeik elé sorszámmal ellátott rubrika megnevezést, pedig felépíté-
sük és közlésük jellege szervesen illeszkedik a rendi törvénykönyv rendszeré-
hez. A második és a harmadik részben is az ábécé betűi utalnak a rubrica
szövegét követő declaratióra; ahol elfogynak a betűk, ott kettőzve folytatód-
nak.
E három, egymástól jól elkülöníthető egységhez kapcsolódik szintén a kor
szokásainak megfelelően a – témák szerinti keresést megkönnyítendő – terje-
delmes és eléggé részletes Tabula, amely természetesen nemcsak a rubricán
belül, hanem a declaratiók anyagában is segít eligazodni.2
Összefoglalásképpen meg kell állapítanunk, hogy a liturgia, a spiritualitás
és a kolostori élet minden fontos területén a követendő szerzetesi hagyomány
megállapításának minden kétséget kizárólag legfontosabb módja a rendi alkot-
mányban való rögzítés. A premontreiek, a domonkosok, az ágostonos remeték
és a pálosok alkotmányai sok vonatkozásban egyeznek, egymásnak kölcsönö-
sen szolgálhatnak forrásként. E szövegek és részleteik folyamatosan mozogtak
a rendek között, az eltérések a közös gyökerektől az értelmezésben adják meg
az egyes rendekre jellemző sajátos vonásokat. Ezek a különbségek azonosít-
ják a rendeket. A szerzetesek kiterjedt irodalma úgy a középkorban mint
az újkorban egy hatalmas társadalmi csoport közös „kulturális” java volt. A
rendi alkotmány ismerete alkotmányszerűen elő volt írva, ezért minden ko-
lostorban (legalábbis a nagyobbakban) kellett lennie nyomtatott vagy kézzel
1 Weinrich 2008, IX–XII. – Itt kell megjegyeznünk, hogy Gregorius Teretius 1649-ben
mint a novíciusok magisztere „in Polonia” magától értetődő természetességgel úgy fogal-
mazza meg műve címét, hogy az „iuxta constitutiones eiusdem ordinis conscriptum” készült,
ami akkoriban csak a Gyöngyösi-féle Declarationes constitutionum lehetett. A praefatióban
név szerint is hivatkozik Gyöngyösire, amikor a „spiritualia breviloquia” kifejezéssel Gyön-
gyösi Epitoma című könyvére utal, Teretius dir. 1649, f. A3r. Vagyis Gyöngyösi neve és a
nevéhez kötött művei a rendi köztudatban tovább éltek.
2 Címe: „Tabula generalis Constitutionum fratrum heremitarum sancti Pauli primi he-
remite per alphabeti formulam ordinata.” Az első tétel: „Absentes non debent accusari,
Rubrica terciadecima d e”, és az utolsó: „Christus fugit in Egiptum cum Maria matre,
Rubrica vigesima”. – Mind a budapesti, mind pedig a jasna górai példányban fellelhetők
a szokásos használói kézírásos kiegészítések, és a kötetek kopottas állapota mellett ezek is
bizonyítják e kiadványok hosszabb időn át tartó használatát. – E tabulák és registrumok
nyújtotta lehetőségek sokrétű kiaknázásáról elsősorban a szermók világában vö. Bárczi
2007, 569–594.
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írott példánynak. Ezt a rendelkezést a Vitae fratrum adatai szerint a pálosok
nagyjában-egészében be is tartották.
4.3. A káptalani gyűlések
A rendi törvénykönyv létrejöttéhez és folyamatos „üzemeléséhez” szükséges-
nek tartjuk, hogy magából a Declarationes constitutionumból vett termino-
lógia segítségével röviden ismertessük, hol is hozták a rendeleteket, a rend
egészére érvényes, hatályos törvénycikkelyeket.1
A Gyöngyösi-féle declarationes, azaz a törvényszövegek magyarázatai, ki-
fejtései sok olyan káptalani határozatot őriztek meg, amelyeknek idővel –
éppen a törvények értelmében – be kellett épülniök a constitutiones anya-
gába. Természetesen egy-egy kész redakcióhoz, pontosabban egy-egy időlege-
sen lezárt gyűjteményhez a káptalanon elkészített sexterni (papír)füzeteket2
hozzáfűzték; ezek a kiegészítések biztosították a folytonosságot, a naprakész
törvényanyagot, az egységes felfogást és rendi ügyekben való eljárásmódot az
egyes kolostorok elöljárói számára. Nyilvánvaló, hogy ezek a kézírásos füzetek
idővel elvesztek és csak a nyomtatott vagy kézzel másolt, teljes konstitúciós kó-
dexek, újkori kéziratok maradtak ránk. A középkori állapotokra vonatkozóan
pedig a Gyöngyösi-féle magyarázatokból és a Vitae fratrum rövid összefogla-
lói alapján lehet visszafejteni a rendi törvénykezés menetét, és megragadni az
időben azokat a kiugróan fontos káptalani gyűléseket, amelyek a rend életét
meghatározó, fontos határozatokat hoztak.
A három, egymást követő részleges káptalanon (capitulum partiale) elfo-
gadott határozat a harmadik káptalani gyűlés alkalmával emelkedhet jogerőre
és ez egyenlőnek számít azzal a határozattal, amit egy általános káptalanon
(capitulum generale3) egyszeri szavazással hoznak.4 Tehát az évenkénti káp-
talanok (capitulum annuale) sorozata teremtette meg a lehetőséget, hogy a
folyamatosan megszavazott javaslatok harmadszorra, a generális káptalanon
1 Mályusz bővebben idéz a Declarationes constitutionumból a rendi szervezet és a tiszt-
ségviselők választásának bemutatásakor, de külön nem vizsgálta, Mályusz 1945, 22–24. –
Nem tárgya e kiadásnak, hogy a szerzetesi általános káptalanok kialakulását és fejlődését,
a különféle változatok egymásra hatását bemutassa kezdve a ciszterciek klasszikus gene-
rális káptalanjától. E témával behatóan és természetesen a pálosokra nézve is haszonnal
forgatható: Cygler 2002.
2 Egy érdekes kitétel olvasható a Declarationes constitutionum-ban, amikor a nego-
tiatio és az artificium közötti különbségről ír Gyöngyösi: „emat chartas, ut scribat libros”
(Gyöngyösi decl. const. Rubrica 11 i), tehát a 16. század második évtizedében még a kézzel
történő könyvmásolással (az íróanyag természetesen papír) lehetett példálózni.
3 Egyetlen alkalommal universale capitulum néven fordul elő, Gyöngyösi decl. const.,
prol. Textus secundus, e.
4 Vö. Gyöngyösi decl. const., prol. Textus quintus, n. – A három, egymást követő
káptalantartás szokása a domonkosoknál: Moulin 1960, 57–59.
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jogerőre emelkedjenek. Ezek szerint a gyűlések alkalmi elnevezése kevered-
het, hiszen az évenkénti káptalan is lehet általános. Mindenesetre a capitulum
generale elnevezés nincs kapcsolatban az általános perjel (prior generalis)1
megválasztásával, bár a harmadik rubrika magyarázatából tudható, hogy az
általános perjelt minden évben újra megválasztják, tehát minden évben a
káptalanon (capitulum annuale vagy generale) leteszi hivatalát.2 Négyéves
generalátusa után azonban egy szokásos általános perjeli hivatali időszakot,
azaz négy, de legalább két évet várnia kell.3
Az ünnepnapok ismertetése során jegyzi megy Gyöngyösi, hogy vannak
„ex devotione” és már szokásosan megülendő ünnepek, amikor nem lehet el-
dönteni, vajon a régi szokás gyökereztette meg ezeket, amely consuetudo a
régiségéből adódóan már a törvény erejével rendelkezik.4
A három éves időköz megtartásával elrendelt káptalanok az egyházi ius
commune szerint kötelezőek,5 bár a pálosok lelki előmenetelük iránti buzgó-
ságból évenként összegyűltek. Egyedül Gyöngyösitől tudjuk, hogy 1507-ben
úgy döntöttek a káptalanon, hogy ennek megfelelően áttérnek a ius commune
előírásai szerinti rendre, de a kedvezőtlen általános és rendi légkör miatt ez
már nem ment át a gyakorlatba, ahogy Gyöngyösi panaszolta.6 A törvény-
könyv megjelenésekor – tehát legkésőbb 1520-ban – már ismét a régi gyakorlat
szerint tarthatták gyűléseiket, ellenkező esetben másképp kellett volna fogal-
maznia Gyöngyösinek.7 Ennek megfelelően az általános perjel (prior genera-
lis) a tanácsadóival egyetértésben alkothat különféle rendelkezéseket (ordina-
1 A generalis szó „általános, mindenre kiterjedő, az egészet illető” jelentéséből indulunk
ki, és ezért nevezzük szívesebben a rend legfőbb vezetőjét, a prior generalist is „általá-
nos perjelnek”, semmint „rendfőnöknek”, vö. s. v. generalis I, B, 2 in: LLMAeH IV, 190–191
[Ibolya Bellus].
2 A vikáriusok és perjelek is leteszik hivatalukat évenként a generális perjel vagy a pro-
vinciális perjel kezébe: ha alkalmasnak bizonyultak, akkor folytathatják tevékenységüket,
cf. Gyöngyösi decl. const. Rubrica 4.
3 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 3 b. Ehhez hasonlóan kell eljárniok a tartományi per-
jeleknek is. – A hivatali pecsét(ek) letétele jelenti a lemondást, amit a resignare infinitivus
fejez ki.
4 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 77 i.
5 Vö. „Quanquam in c. In singulis, De statu monachorum [X 3.35.7 (Friedberg II,600–
601)] dicitur, quod capitulum debet fieri de triennio in triennium, et hoc de iure communi,
tamen sacra nostra religio annuatim celebrare consuevit propter maiorem profectum fra-
trum in spiritualibus, nam patres nostri in anno Domini millesimo quingentesimo septimo
ordinaverant ipsum capitulum de triennio in triennium celebrari.” Gyöngyösi decl. const.
Rubrica 2 d.
6 „Tamen illa ordinatio non multum duravit, quoniam in dies deficiebamus in virtuti-
bus et regularibus observantiis, quandoquidem communes tractatus non fiebant de fratrum
necessitatibus et correctionibus morum.” Gyöngyösi decl. const. Rubrica 2 d, Zákonyi
1911, 529.
7 Egy rendelkezés vagy határozat visszavonásának vagy érvénytelenítésének folyamatát
kevés adattal érzékelteti Gyöngyösi.
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tiones et admonitiones), amelyek időbeli megkötés nélkül a visszavonásukig1
érvényesek, és ezeket a rendi elöljárók a rend tagjai (spirituális és materiális)
javára alkalmazhatják.2 Önmagában, a rendi közösség képviselete nélkül az
általános perjel constitutiót vagy statutumot nem alkothat, erre kizárólag a
káptalani gyűlés hivatott, mivel a jelenlévők ezen képviselik egyedül a teljes
rendet.3
A határozatok érvényességi körét földrajzilag jelöli ki a provinciális kápta-
lan (capitulum provinciale) kifejezés. A rendelkezésünkre álló adatokból nem
tűnik elő, vajon az itteni határozatoknak el kellett-e jutniok a capitulum ge-
nerale elé? Amennyiben a rendi központban az egyes rendtartományok saját
ügyeit is figyelemmel kísérték, akkor ezeket akár tudomásulvétel végett is fel
kellett terjeszteni. Maga a ’pálos provincia’ kifejezés óvatosságra int: a rend
középkori központja, Budaszentlőrinc nem képezett egyben tartományi köz-
pontot is.4 A statuta provincialia kifejezés előfordul ugyan a Declarationes
constitutionumban, de más értelemben.5 Gyöngyösi történeti munkájának, a
Vitae fratrumnak a szóhasználatára pedig nem (vagy csak nagy körültekin-
téssel) lehet támaszkodni, mivel saját korának, a 16. század elejének termi-
nológiáját vetíti vissza a rend kezdeteinek idejére.
A capitulum generalissimum kifejezés csupán kétszer olvasható a Declara-
tiones constitutionumban, más Gyöngyösi műben nem fordul elő. Az 1359-ben
és az 1365-ben tartott káptalanokra hivatkozik e kifejezéssel a szerző. A De-
clarationes constitutionumban az 1365-ös káptalanra (évszámmal megjelölve!)
hét alkalommal (közülük csak egyszer mondja generalissimumnak) történik
hivatkozás; a határozatok mennyisége alapján ez egy kisebbfajta reformkáp-
talannak is felfogható.6 A kifejezést, ahogyan a többit sem, nem magyarázta
Gyöngyösi, mivel nem érezte szükségét, hanem egyszerűen a mintáival együtt
átvette és alkalmazta a megfelelő szövegkörnyezetben.7 Nem tudunk vála-
szolni arra a kérdésre, vajon miért nem találkozunk e kifejezéssel e műben
1 Tollere statutum az érvénytelenítés szakkifejezése, ám erre az általános perjel csak
a rend egészével együtt képes. Egyes, a régiségük miatt már meggyökeresedett szokásokat
is csak így lehet másra cserélni, vagy egy approbatam consuetudinem megváltoztatni, vö.
Gyöngyösi decl. const., prol. Textus secundus, e.
2 A rendi statútumok érvényességi köre az illető rend tagjaira terjed ki: facere statuta
ligantia singulos de illo ordine, Gyöngyösi decl. const., prol. Textus quartus,m.
3 Vö.Gyöngyösi decl. const., prol. Textus quintus, n. – A rendi törvények létrejöttének
mostani vizsgálatakor a „maior et sanior pars” szavazási rendszer szerepét mellőzhetjük.
4 A Rend mai helyzete (átugorva a köztes évszázadokat) is érdekes ebből a szempont-
ból: nincs częstochowai provincia, csak Częstochowa kolostora van mint a generális perjel
székhelye és ezáltal rendi központ, de lengyel provincia nincs, csak lengyelországi kolostorok.
5 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 50 f.
6 A Vitae fratrumból is e káptalan jelentőségére lehet következtetni.
7 Domonkos környezetben vö. Moulin 1960, 55–57.
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többször, és arra sem, vajon Gyöngyösi miért nem érezte szükségét, hogy a
ritka kifejezés tartalmára utaljon.1
A határozathozatal szakkifejezései a diffinire: „fuit diffinitum in capitulo
generali”,2 az ordinare: „in generalissimo capitulo ordinatum est”,3 a statuere:
„Olim inter acta capituli in anno etc. 1365 statutum fuit”;4 egyszer előfordul
ebben a szövegkörnyezetben a concludere is: „conclusimus etiam”,5 a kápta-
lanon elhatározott rendeleteket általánosságban pedig az acta kifejezés jelöli:
„inter acta capituli anni 1365”,6 a káptalan megtartására a celebrare megfe-
lelő alakja utal: „postea in actis capituli anno 1365 celebrati”,7 vagy egészen
egyszerűen csak egy hiányos szerkezetben: „sic enim in capitulo generalis-
simo 1365”.8 A constitutionem, statuta, leges condere,9 canones constituere ac
consuetudines introducere servandas in toto ordine10 teljesen egyeznek a jogi
nyelv szakszókincsével.
Az évenkénti káptalantartási kötelezettség természetesen nem jelentette
azt, hogy évenként határozatokat is kellett hozniuk, emiatt a rendi irodalom
csak azoknak a káptalanoknak az évszámát jegyezte fel, amelyeken ténylege-
sen határozat is született.11
A tárgyalások (tractatus és discussio) menetére a tractare és a discutere
megfelelő alakjait találjuk a Declarationes constitutionumban, például: „in
capitulo nostro generali tractantes discussimus modum visitandi”.12
4.4. A pálos „törvénytár” időrendi áttekintése
Az alábbi válogatásban a Declarationes constitutionumból azokat a szöveghe-
lyeket gyűjtöttük ki, ahol Gyöngyösi évszám szerint vagy valamilyen káptalani
gyűlés pontos év nélküli említése révén utal egy korábbi határozatra, függet-
lenül attól, hogy az illető határozat a 16. század elején érvényben volt-e vagy
1 A stílusélénkítésnek és a választékos fogalmazásnak nem egy rendi alkotmány a gya-
korló terepe, tehát ez a válaszlehetőség is elesik.
2 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 64 c.
3 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 43 decl. un.
4 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 69 b.
5 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 44 a.
6 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 30 decl. un.
7 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 35 b, 37 g.
8 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 38 l.
9 Vö. Gyöngyösi decl. const. Rubrica 16 c.
10 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 77 k.
11 Jelen kiadásnak nem célja, hogy az összes pálos káptalant és az azokon hozott ha-
tározatokat sorrendbe állítsa, bár az alkotmány fejlődése tervezett bemutatása során erről
nem mondhatunk le.
12 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 45 c.; vagy: „Tractatis autem omnibus et iniunctis,
que in capitulo tractanda et iniungenda erant . . . ” Gyöngyösi decl. const. Rubrica 17.
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nem. E sorozatba kurzív szedéssel beillesztettük azokat a locusokat a Vitae
fratrumból, ahol a rendi törvényekre vagy e törvények magyarázatára, tehát
saját korábbi munkájára utal a tudós pálos szerző.1
A Declarationes constitutionumban előforduló évszámokra hivatkozások-
ból és a káptalanok elnevezéséből lehet arra következtetni, hogy mikor is hoz-
tak nagyon komoly, reformértékű határozatokat. A capitulum generalissimum
kívánkozik az első helyre, 1365-ben. Gyöngyösi mintegy kilencszer hivatkozik
erre, azaz a legtöbb alkalommal. Úgy tűnik, hogy a törvényhozás folyamatá-
ban ez egy nagyjelentőségű esemény volt, amely a belső rendi élet szempont-
jából komoly reformokat tudott konstitúciós formában rögzíteni.
A korábbi konstitúciókra való hivatkozások során találkozunk olyan hatá-
rozatokkal, amelyek már nem érvényesek: az egyes cikkelyek változtathatósá-
gának a tudata a történetiség iránti érzékenységet fejleszthette Gyöngyösiben,
és emiatt tarthatott számon már érvénytelen rendelkezéseket is. Nem kerülte
el figyelmét, hogy egyes elemek a régi cikkelyekből kerültek át az újakba.2
Sajnos évszámszerűen ezek nem minden esetben ragadhatók meg. Valószínű-
leg az időben közel, 1365-ben tartott capitulum miatt nem merült feledésbe
az 1359-es capitulum generalissimum dátuma, amikor már pár évvel később
constitutio antiqua lett az akkor hozott határozat a lábbelikkel kapcsolatban
(vö. Declarationes constitutionum Rubrica 43 decl. un.).
4.4.1. Évszám szerint megragadható határozatok a Declara-
tiones constitutionumban
Az alábbi összeállításban első helyen tüntettük fel a határozat meghozatalá-
nak idejét, majd a forrását és – amennyiben volt rá adat, – akkor a létrehozó
„intézményi szintet” is megadtuk, ha pedig erre csupán a szövegkörnyezetből
lehetett következtetni, akkor szögletes zárójelbe tettük.
1297 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 17 a – capitulum annuale – Septi-
mum, quod nullus contra vetita eiusdem nostre constitutionis moliatur vel
intendat, aut laboret presertim spiritualia prohibita exercere. Neque quis-
quam predicet in communi, nisi missus, hec ex gestis capituli anni millesimi
ducentesimi nonagesimi septimi.
1 A forrásokat e válogatásban nem adjuk meg.
2 Vö. „Ista clausula recipitur de antiqua constitutione nostra iurata et confirmata, ut
patet in rubrica 17, longe post litteram a. Tunc siquidem temporis etiam licentia prio-
ris generalis habita non facile conferebant fratres in alias domos propter paucitatem, nisi
etiam optento consensu illius prioris, in cuius domum transire anchelabant. Nunc autem per
contrariam consuetudinem abrogata est illa consuetudo. Modo enim prior generalis, dum
et quando ac quotienscunque voluerit, invitis etiam prioribus transfert non solum subditos,
sed etiam prelatos.” Declarationes constitutionum Rubrica 27 b.
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1297 X 19, vasárnap, Eger – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 17 a – ? – . . .
ratificamus, approbamus et confirmamus. Et in huius rei memoriam ac per-
petuam firmitatem appensione sigilli nostri seu munimine fecimus roborari.
Datum Agrie anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo septimo in
crastino beati Luce evangeliste.
1308 Pünkösd, Budaszentlőrinc – Gyöngyösi decl. const., prol. Textus quar-
tus – capitulum generale – Szövege nem maradt ránk.
1308 XII 13 – Gyöngyösi decl. const., prol. Textus quartus – concessio –
Hunc libellum, in quo quisque nostrum quid agere vel qualiter se habere
debeat, scribentes declaramus, quod cum anno Nativitatis Dominice mille-
simo trecentesimo octavo Idibus Decembris reverendus pater et dominus fra-
ter Gentilis, miseratione divina tituli sancti Martini in Montibus presbyter
cardinalis, apostolice sedis legatus de latere, Bude existens inter cetera con-
cessit nobis in capitulo nostro generali tunc proxime celebrando et demum
aliis perpetuo sequentibus congregandis constitutiones, ordinationes et sta-
tuta condendi facultatem. Demum siquidem sanctissimi in Christo patres et
domini, dominus Ioannes vigesimus secundus et dominus Clemens VI., nec-
non dominus Urbanus V. eandem gratiam nobis uberius concesserunt, prout
in privilegiis eorum plenius continetur.
1355 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 64 (a decl[c] utáni folytatólagos
rubrica szöveg – capitulum generale – Unde anno Domini 1355 fuit diffini-
tum in capitulo generali, quod quilibet frater sacerdos ex ordine tenetur ante
missam dicere 15 gradus et septem penitentiales, nisi forte ex necessitate ali-
quando non posset. Dicentes autem consequuntur omnes indulgentias Urbis
sicut Carthusieses ex indulto Bonifacii noni, qui hanc gratiam prius Carthu-
siensibus collatam nobis participavit. Beate vero Virgini similiter singulis di-
ebus horas nocturnales et diurnales cum missa peculiari, de mane diei solita
persolvere consuevimus.
1359 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 43 decl. un. – capitulum generalissi-
mum – Primitus omnes dormiebant in caligis iuxta constitutiones antiquas,
sed anno Domini 1359 in generalissimo capitulo ordinatum est, ut pro caligis,
. . .
1365 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 30 decl. un. – [capitulum generalis-
simum] – Nota, quod inter acta capituli anni 1365 habetur sic: Nullus frater
nostre professionis audeat contumaciter exire de domo, in qua manet. Sed
si habet querimoniam, expectet adventum prioris generalis vel sui vicarii et
tunc exponat, quod necesse habet, aliter frustra laboraremus in visitando.
1365 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 35 b – [capitulum generalissimum] –
. . . postea in actis capituli anno Domini M.CCC.65 celebrati sic habetur . . .
1365 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 37 g – [capitulum generalissimum] –
In actis capituli anno 1365 celebrati sic habetur: Novicius nullum extraneum
ducat in cellam suam.
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1365 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 38 l – capitulum generalissimum –
Secundum documentum, quod non sufficit prelato solum dicere erudiendo,
siquid ad honestatem ordinis et correctionem fratrum viderit expedire. Neque
prestita beneficia tantum recitare, sed iniungere debet ex debito necessitatis
pro benefactoribus et recommendatis, vivis et defunctis tria Pater noster ad
honorem Sancte Trinitatis et tria Ave Maria ad laudem Virginis Marie. Insu-
per recommittat eosdem suffragiis fratrum, scilicet orationibus, vigiliis, ieiu-
niis et abstinentiis, presertim vero missis celebrandis. Insuper pro reverendo
patre nostro generali et pro suis confratribus iniungat certa Pater noster et
Ave Maria. Quas quidem orationes sic iniunctas antequam irent dormitum qu-
antocius in ecclesia ex honestate perficiant, sic enim in capitulo generalissimo
1365.
1365 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 39 f – [capitulum generalissimum]
– Occasione illius dicti ’Sabbato [. . . ] lacticiniis’ statutum fuit anno Domini
1365, ne ova comederemus in sabbato. Ratio, quia ova sunt carnes immature,
sed modernis fratribus istud non placet, cum passim comedunt ova.
1365 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 42 a – [capitulum generalissimum] –
Inter acta capituli in anno Domini millesimo.CCC.LXV celebrati sic habetur:
Nisi prius restringamus ventrem a gula, non possumus mentem reficere gratia.
Igitur cum adiutorio matris Dei, domine nostre, ponimus talem modum in ci-
bis nostris, ut nunquam plura cibaria dentur fratribus nostris ad mensam nisi
duo. ← [1365] – Vitae fratrum c. 29 (p. 71:4–5) – [capitulum generalissimum]
– Item, quod nunquam plura cibaria nisi duo dentur fratribus praeter hoc,
quod posui in glosa constitutionis rubrica 42 [Declarationes constitutionum
Rubrica 42 a].
1365 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 43 decl. un. – capitulum generalis-
simum – In generalissimo capitulo ordinatum est, ut pro caligis, cum nos
deponimus ad dormiendum, inter crura et pedes bene interponatur tunica
usque ad tibiam, ne alibi caro pedum invicem attingat, ne, cum dormimus,
per tactum adinvicem ex inepto motum et illusione polluatur caro caduca, et
cum evigilat frater, si tunica exierit de medio, iterum decenter interponat. –
Item, ibidem dicitur, quod nec debilis debet se spoliare nisi propter aliquam
causam rationabilem vel inevitabilem necessitatem et ex permissione sui su-
perioris, imo potius debet esse indumentum, ut, si forte contingat eum mori,
finem bonum sortiatur.
1365 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 69 b – [capitulum generalissimum] –
Olim inter acta capituli in anno etc. 1365 statutum fuit, quod pro anniver-
sario quilibet clericus unum psalterium teneret dicere et frater laicus centum
quinquaginta Pater noster et totidem Ave Maria.
1411 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 25 b – ? – „Ego frater N., de N., tali
fungens auctoritate, te fratrem N. subditum meum de tali loco, coram tali-
bus fratribus meis rogo, moneo et hortor primo, secundo et tertio in virtute
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sancte et professe obedientie stricte precipio per obedientiam salutarem, qua-
tenus remotis odio, amore, prece vel precio, quicquid tibi de tali re constat,
certissime mihi coram istis fratribus edicas hodie per totam diem, quam tibi
pro termino peremptorio assigno. Quod si huiusmodi mandatum meum non
adimpleveris, facere contemnendo vel observare contempseris, extunc prout
exnunc trina monitione premissa, in hiis scriptis vinculo excommunicationis
te innodo. Lecta et lata sunt hec in cenobio nostro de tali, prima vel secunda
aut tercia die mensis Iulii, anno Domini MCCCCXI.”
1417 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 21 decl. un. – ? – Erudiendi etiam
sunt fratres laici, ut singulis sextis feriis legant, si sciunt psalmum Miserere
mei Deus, aut si nesciunt, orent 5 Pater noster et 7 Ave Maria, ut consequan-
tur gratiam absolutionis a pena et a culpa, quam concessit nobis et ordini
nostro ad tempus mortis Martinus V. anno pontificatus sui primo et anno
Domini 1417.
1439 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 3 b – ? – Ordo enim noster annua-
tim de novo solet eligere priorem generalem, scilicet post quadriennium sue
prelationis nullo modo potest eligi, ut habetur in bulla Eugenii, que emanavit
anno 1439, nisi expiratis quatuor annis vel saltem duobus.
1448 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 44 a – capitulum annuale – Nota ta-
men unum singulare, quod inter alia acta capituli nostri annualis anno Domini
1448 apud Sanctum Laurentium supra Budam celebrati sic habetur: Conclu-
simus etiam, quod fratri, cui datur pannus sine sarcione pro vestitura nulla,
vestis vetus ab eo auferatur, sed libere et sine disceptatione abire permittatur
ad domum, quia est absolutus.
1451 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 44 c – capitulum – Nota tamen, quod
in anno Domini millesimo CCCC.51 sic fuit diffinitum per patres nostri ordi-
nis, imo prohibitum, ne quis fratrum nostrorum pelliceum strictum et curtum
ausus sit ferre preterquam inter duas tunicas propter notam impinctionis evi-
tandam sub pena amissionis mensure poculi illius diei.
1451 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 45 c – capitulum generale – Quare
anno incarnationis dominice 1451 in capitulo nostro generali tractantes dis-
cussimus modum visitandi tam inantea observandum, quod prior generalis
aut provincialis, visitatores etiam eorundem necnon vicarii in modo visitandi
hunc ordinem observabunt, . . . ← 1451 – Vitae fratrum c. 50 (p. 104:31–32)
– capitulum annuale – Item, tradita est nova forma visitandi, quam videre
potes in glossa nostrae constitutionis, rubrica XLV [Declarationes constitu-
tionum Rubrica 45 c].
1451 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 46 c – capitulum generale – Hinc est
etiam, quod in anno 1451 statutum est in capitulo generali imo prohibitum in
virtute sancte obedientie, ne aliquis frater aut sacrista audeat aliquam sum-
mam pecunie congregando reservare, ut in absentia prelati conventus lautius
foveatur.
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1465 – Gyöngyösi decl. const., penitencie <81> De levi culpa, f – capi-
tulum generale – In actis capituli generalis anni etc. 1465 tempora fuerunt
divisa et erant assignate quedam hore pro studio, alie pro manuali labore,
alie pro contemplatione, exceptis horis illis, in quibus divina officia celebrare
habebant.
1478 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 48 b – capitulum – Fratres nostri or-
dinis si fuerint ita gravati infirmitate ut ambulare non possent, sed cogerentur
decumbere in lecto, tunc prout statutum fuit in anno etc. 1478. collocentur
in infirmaria et cella huiusmodi fratris per omnes angulos queratur et prospi-
ciatur, si forte pecunia vel aliqua alia res ibi fuerit abscondita sive deposita
ab eo, qui tunc ibi residebat sive ab aliis fratribus prius inibi commorantibus
per negligentiam aut oblivionem relicta et si quid repertum fuerit, quod pro-
fesse paupertati nocere posset, extunc significetur tali infirmo, ut voluntarie
resignetur in manus prelati, ne, quod absit, si impenitens decederet, cogantur
fratres sepelire eum in sterquilinio.
1505 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 2 f – ? – Anno etc. 1505 fratres
nostri in Hispania magno numero degentes de valle Busto sub nomine fratris
Iohannis, protunc prioris eorundem, consulebant priorem de Urbe, quo pacto
deberet intelligi hec clausula. In quolibet anno bisextili, cum ipsi sint in par-
tibus valde remotis ab Ungaria, ita ut quemadmodum nuncius asserebat de
Roma vix viginti septem diebus per planam viam posset illo transiri. Quibus
responsum fuit, quod illius est interpretari legem cuius est condere, . . .
1509 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 47 – ? – Quanquam de iure communi
illi, qui nollent interesse, non deberent compelli, ut probatur in c. I. De hiis,
que fiunt a maiori parte, c. Tamen, constitutio nostra ponit necessitatem in-
teressendi, cum dicit: „Accedere debeant et teneantur et compelli possunt”,
ut patet in bulla Iulii pape, que emanavit anno Domini 1509.
1513 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 28 – ? – Forma autem litterarum
dimissoriarum, quibus fratres ad alium ordinem transmitti possunt, hec est:
„Frater N., ordinis fratrum heremitarum sancti Pauli primi heremite, regulam
beati Augustini professorum, prior generalis vel provincialis universis presen-
tes litteras inspecturis, salutem in Domino sempiternam. Ad vestre charitatis
noticiam cupio pervenire, quod fratri N. presbytero, clerico vel laico, ordinis
nostri professo, presentium videlicet exhibitori, ad ordinem sancti Benedicti,
ubi vigeat obseruantia regularis, vel Cisterciensium seu Cartusiensium etc.
concedo licentiam transeundi assignans ei vel eis terminum trium vel quatuor
mensium ad alterum dictorum ordinum ingressum procurandum. Et post-
quam dictus frater N. in altero ordinum predictorum assumptus fuerit, habi-
tuque eiusdem insignitus, sit a nostra et nostri ordinis obedientia absolutus,
in cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum.
Datum in cenobio nostro de tali, secundo vel tertio etc. die mensis Augusti,
anno Domini M. V. XIII.”
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[ 1516] – Vitae fratrum c. 81 (p. 171:26–29) – capitulum generale – Huius
reverendi patris anno primo [Ioannes (II., primo) de Zalánkemén] statutum
est a patribus definitoribus in capitulo generali firmiter observandum, quod
nullus prior generalis audeat facere aliquas inconsuetas decimationes vel vio-
lentas exactiones de bonis quibuscunque monasteriorum, sive sint pecuniae,
sive alia, sicut hactenus fere per annos XII factae fuerunt et praecipue anno
1515. Haec exactio detestabilis et Deo ac hominibus odibilis facta est per
priorem generalem contra statuta ordinis, ut habetur rubrica III [Declaratio-
nes constitutionum Rubrica 3 l], exceptis pecuniis visitationis solitis, praeter
etiam esculenta et poculenta, inopinateque accidentis necessitatis subsidia.
1518 – Gyöngyösi decl. const. Rubrica 1 e – ? – Secundum consuetudinem
curie duo anni conceduntur, postea per dispensationem iterum fit prorogatio
per annum vel sex, septem, octo, etc. menses, prout contigit nobis dum liti-
gabamus cum Lateranis in anno 1518 et datur decendium ad appellandum a
tempore sententie vel monitionis, De appellationibus, Romana, Lib. VI. De
testibus, Significaverunt, et II. q. VI. Anteriorum.
4.5. Megjegyzések Gyöngyösi stílusához
Az alcím pontosítást kíván, mert Gyöngyösinek kizárólag a Declarationes con-
stitutionumban alkalmazott főbb stílusjegyeit kellene most kiemelnünk, azon-
ban egy valósághűbb kép kialakítása érdekében Gyöngyösi teljes írói œuvre-
jére is tekintettel kell lennünk. Kiterjedt szerzetesi irodalmi termésről van
szó, ami eleve behatárolja a választható és kötelezően választandó nyelvi esz-
közök ez esetben eleve sem túl széles körét. Más műfajok esetén megszokott
prológust a Declarationes constitutionumban hiába keresünk: tehát a proló-
gusokban megcsillogtatott nyelvi és stilisztikai fegyvertár a nem Gyöngyösi
által megfogalmazott törvénykönyvben és a Gyöngyösi által kigondolt, össze-
állított, egybeszerkesztett magyarázatokban nem (vagy csak nagyon korlá-
tozottan) vethető be. Gyöngyösi egyéb műveinek elemzéséből már korábban
is azt a következtetést vontuk le, hogy képes volt e stilisztikai követelmény
szerint sokszínűen megfogalmazni mondanivalóját.1
Az olvasó személyes megszólítása a középkor egyházi műfajaiban sem szo-
katlan jelenség: minden olyan esetben, amikor a szöveg előadható, vagy a
szöveg alapján készül a szóban elmondott beszéd (sermo, exhortatio), akkor
a legváltozatosabb módon lehet találkozni az egyes szám második személyű
igealakokkal. A Declarationes constitutionum ugyan nem előadás céljaira ké-
szült, ám több, előadásra alkalmas részlete van. Ezek azonban nem a declara-
tiones műfajának jellegzetességei, hanem azt jelzik, hogy egyrészt Gyöngyösi
1 Gyöngyösi prológusainak igényességéről vö. Sarbak 1996.
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forrása ebben az esetben egy szermó vagy egy exhortáció lehetett, másrészt
pedig éppen a téma kínálja fel magát előadásra a szerzetestársak okulására.
A törvénycikkelyek magyarázata, a káptalani határozatok ismertetése, a
különböző rendeletek végrehajtása során felmerülő kérdések taglalása érte-
kező stílust kíván, amelynek nem lehet kötelező jellemzője a colores rhetorici1
messzemenő alkalmazása. Ebben a körben a mondanivaló jogi egyértelműsé-
gére, a rend életében való következetes végrehajthatóságára kell törekedni
függetlenül attól, hogy az adott kolostor perjele milyen irodalmi műveltség-
gel rendelkezik. A perjelnek annyi latin tudással kell felvértezettnek lenni,
amennyi elegendő a rubrikák betartatására a vezetése alatt álló kolostorban,
és annyi emlékezőtehetséggel feltétlenül kell még rendelkeznie, hogy amit fiatal
novíciusként megtanult, azt tovább is tudja adni. A szerzetesi világ összetevői
lassan változtak. E műfajban a tárgyszerűség áll az első helyen.
A Declarationes constitutionumban meglévő néhány, a mondanivaló va-
lóság- vagy életszerűségét kiemelendő párbeszéd-részletet a mindennapi élet-
ből vett példáknak kell tekintenünk. A declarationes tárgyszerű egyhangúsá-
gát ezek a betétek kiválóan oldják, ugyanakkor megerősítik azt az érzésün-
ket, hogy Gyöngyösi nem „életidegen” elméleti művel akarta pálos rendtársait
meglepni, hanem a szerzetesi élet által folyamatosan felvetett elméleti és gya-
korlati kérdésekre kívánt elfogadható, értelmes és megvalósítható válaszokat
adni.
Ha végigtekintünk Gyöngyösi életművén, akkor megállapíthatjuk, hogy
műfajában és ennek következtében a stílusában is leginkább a skolasztikus
sermo jellegű Decalogus tér el a többitől. Nem feledhetjük, hogy ez szerzőnk
egyik első, ha éppen nem a legelső műve, amelyet Rómában írt mint az ottani
rendi közösség vezetője: tehát a renden belül betöltött hivatala tisztességes
ellátásából következett a Santo Stefano Rotondóban elmondott beszédeinek
rendbe tétele, megszerkesztése és közrebocsátása. Nem csak magán segített,
hanem másokon is. Igazi szerzetes.
Gyöngyösi írói munkásságának első lépései a szermóirodalommal álltak
kapcsolatban, és a sermo vagy az exhortatio műfajának elemei ezután szinte
mindegyik írásában többé-kevésbé megtalálhatók. A szerzetesi élet ismereté-
ben ez teljesen érthető és természetes jelenség: az általános perjel rendszeresen
vizitálta a kolostorokat, ahol vizitációs buzdításokat kellett mondania. Ezek
az exhortatiók, amelyek előre megírt változataiból bőségesen válogathatott a
visitator, ugyanakkor az egyéni invenció bőséges alkalmazására is nyílott le-
1 A Declarationes constitutionum prológusában, az ágostonos regulára (Aug. reg. I,2
[Verheijen 1967, I,417]) hivatkozó mondatban a cursus planus és a cursus tardus alkalma-
zását említi Weinrich („Quoniam ex precepto regule iubémur habére | cor unum et animam
únam in Dómino”; Weinrich 2012, 127–129). A ritmikus prózai elemeket Gyöngyösi csak
átvette; eldönthetetlen, hogy valójában érzékelte-e ezeket (akár itt, akár a liturgikus oratiók
esetében); mindenesetre a szövegezésen nem változtatott.
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hetőség. Szermóra vagy exhortációra jellemző jegyek még a rend történetével
foglalkozó Vitae fratrumban is jószerével akadnak, miközben a műben a tör-
téneti események elbeszélése mellett az általános perjelek mellett még többek
jellemzése és különböző, történeti és belső rendi események száraz felsoro-
lása is megtalálható. Mindezek az elemek keverten, ám jól elkülöníthetően
fordulnak elő.
A figyelemfelkeltés eszközeiként a notare, accipere és intelligere megfelelő
alakjait használja Gyöngyösi.
A nota típusú „kiszólás” fordul elő a legtöbbször, több mint száznyolcvan-
szor olvashatjuk.1 Többnyire saját magyarázataira utal Gyöngyösi az Accipe
kezdetű kiszólásokkal, leggyakrabban az Accipe vagy Accipe doctrinam for-
dulatokkal.2 Ehhez a sorozathoz kapcsolódik az intelligere a megfelelő alak-
jaival.3 Mintegy tizenöt esetben, néha a tipográfia eszközeivel is kiemelten a
sciendum hívja fel a figyelmet egy-egy, a szerző által fontosnak ítélt gondo-
latra, gondolatsorra.4 A brevitas erénye tükröződik az alábbi kifejezésekben:
„et quia facilis est ad intelligendum, non opus est circa eam immorari”; „et
quia facilis est ad intelligendum, ideo non est hic immorandum.”5
A rubrikák Caveant. . . kezdetű mondatai, ha ugyan távolról, de mégiscsak
a benedeki regula Sciatque abbas kezdetű, jellemző részeire utalnak.6
1 „Nota, videre potes, idem dic . . . ”; „Nota pro intelligentia huius dicti”, Gyöngyösi
decl. const. Rubrica 1 k; „Nota ulterius, quod”,Gyöngyösi decl. const. Rubrica 3 a; „Ad hoc
facit, quod notavi in rubrica 2 d”, Gyöngyösi decl. const. Rubrica 28 f; „Nota documen-
tum, quod”, Gyöngyösi decl. const. Rubrica 44 a; „Nota doctrinam, quod”, Gyöngyösi
decl. const. Rubrica 64 b); „Nota pro intelligentia huius dicti”, Gyöngyösi decl. const. Ru-
brica 1 k.
2 „Accipe ad predicta unam doctrinam, quod”,Gyöngyösi decl. const. Rubrica 5 b; „Ac-
cipe breviter”, Gyöngyösi decl. const. Rubrica 62 t; „Accipe documentum, quod”, Gyön-
gyösi decl. const. Rubrica 36 a. – Hetvenkilenc alkalommal fordul elő a magyarázatokban.
3 „Intellige; intellige etiam”; „quod sic intellige”, Gyöngyösi decl. const. Rubrica 62 s;
„ut autem hoc clarius intelligatur”, Gyöngyösi decl. const. Rubrica 62 s. Egy alkalommal:
„hoc intelligo”, Gyöngyösi decl. const. Rubrica 62 s.
4 „Pro declaratione autem est sciendum”, Gyöngyösi decl. const. Rubrica 7 a; „Videre
potes ibi pulchre”, Gyöngyösi decl. const. Rubrica 62 t.
5 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 6 c és Rubrica ultima a.
6 Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy utóbbi időben a magyar kánonjogi irodalom ma-
gyar szakterminológiája is a figyelem középpontjába került. Erdő Péter, Gábor Bertalan,
Szalay László egy háromnyelvű (latin, magyar és szlovák) kisszótárral segítették az 1983-as
Egyházi Törvénykönyv mélyebb megértését (Erdő –Gábor – Szalay 1997). Rihmer Zol-
tán 2004-ben a latinul kibocsátott szentszéki dokumentumokat tette vizsgálata tárgyává
(Rihmer 2004, 38–40), Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem pedig egyházjogi metodológiá-
jában és több dolgozatában is hasznos megállapításokat tett az eddig többnyire csak lati-
nul idézett, különféle egyházi dokumentumtípusok magyarításával kapcsolatban (Szuromi
2011a). – Ennek megfelelően igyekeztünk a magyar szövegben is eljárni, tehát a Gyöngyösi
által használt kifejezéseket mindig ugyanazzal a magyar szóval idézni. A felsorolást kivé-
tellel kell kezdeni: a latin rubrica magyarul is rubrika maradt (Erdő –Gábor – Szalay
1997, 82), bár sok esetben ’törvénycikkelyként’ adtuk vissza.
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Gyöngyösi választott tárgyai – szermók, rendi történet, törvénymagyará-
zatok, rendi vezérkönyv – igazából nem sok mozgásteret hagytak szerzőjük-
nek. Ennek ellenére e művek arról győzhetik meg figyelmes olvasójukat, hogy
Gyöngyösi biztosan mozgott a latin fogalmazás bizony eléggé eltérő követel-
ményeket támasztó területein.
4.6. Breviáriumi rubrika és a Declarationes consti-
tutionum
A pálosok, miként más rendekhez tartozó társaik, nagyon is tudatában voltak
annak, hogy rendjük miben képviselt egyéni színt a szerzetesek nagy családjá-
ban; az eltérések hangoztatására mindenki gondosan ügyelt. Gyöngyösi Direc-
torium című művében a cantor, más néven a rector chori tudta, hogy a pálos
liturgikus ének menete is ehhez a kiváltságos területhez tartozik: „Modum or-
dinis et rubricam atque cantum et accentum scire debet.”1 A norme cantuum
egységét a budaszentlőrinci rendi központban őrzött mintakönyvek biztosí-
tották: különösen arra kellett ügyelni, hogy éppen a központban legyenek
hibátlanok a szerkönyvek, mert az ezekről készített másolatokat használták
a legtávolabbi kis kolostorban is.2 A modus ordinis kifejezés minden esetben
ezt az egyéni (természetesen nem csak liturgikus) színt jelenti.
Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött RMK III. 329. jelzetű, 1540-
ben, Velencében kiadott pálos breviárium3 három érdekes utalást őrzött meg,
amelyekről még akkor is érdemes megemlékeznünk, ha két évtizeddel a De-
clarationes constitutionum keletkezése utáni állapotot rögzítenek.
1. A Karácsony oktávájába eső vasárnappal (Dominica infra octavas Na-
tivitatis) kapcsolatos tudnivalókat a 109. levél verzója első hasábján összegző
rubrika – lévén liturgikus szerkönyvről szó, ez ténylegesen vörös színnel van
nyomtatva – elég feltűnő módon utal a pálos liturgiának a rómaitól való eltérő
gyakorlatára és ezáltal különállására:
„De dominica infra octavas nativitatis Domini. Sciendum est, quod
si festum sancti Stephani vel sancti Ioannis, sanctorum Innocen-
tum et sancti Thome martyris dominica die evenerit, nihil fit tunc
de dominica, sed post festum sancti Thome sequenti die agitur of-
ficium dominicale. Nam secundum Romanam rubricam dominica,
que fit infra hanc octavam, semper debet celebrari secundo die
festi sancti Thome martyris, ideo de dominica integras vesperas
1 Gyöngyösi dir. c. 10.
2 A vikáriusok és a perjelek „Correctos habeant libros, presertim apud Sanctum Lau-
rentium, ut inde recipiantur norme cantuum et ceremoniarum.” Gyöngyösi dir. c. 5.
3 Breviarium Ord. Paul. 1540.
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dicimus antiphonas duplicando et de sancto Thoma tamen memo-
riam facimus.”
Az imént hivatkozott „Romana rubrica”, azaz a római misekönyv ezzel kap-
csolatban ezt írja:1
„Si festum nativitatis Domini, sancti Stephani, sancti Ioannis evan-
geliste, sanctorum innocentium vel sancti Thome martyris venerit
in dominica: ipso die nihil fit de dominica, sed die proximo post
festum sancti Thome martyris fit officium dominice. De dominica
vero, que tunc venerit in octava festi, nihil penitus agitur. Eo
anno, quo nativitas Domini venerit die lune, in sabbato sequenti
fiat officium de nativitate totaliter . . . ”
2. A pálos breviárium 104. levele rektóján, a karácsonyi vigília nónájának
kapituluma (capitulum) után ez olvasható:
„Nota, quod anno 1498 tempore patris Thome generalis statutum
est a patribus in capitulo generali, quod quando nativitas Domini
sabbato occurrerit, fratres lacticinia comedere possunt.”
Sem a kéziratos pálos breviáriumokban, sem első nyomtatott zsolozsmásköny-
vükben (1486–1491 körül jelent meg Bázelben2) ilyen vagy hasonló tartalmú
rubrikát nem találunk. Tartalmilag (böjti előírás) a Declarationes constitu-
tionum-ban kellene meglelnünk e liturgikus rubrika forrását. A rendi törvény-
könyvben van ugyan böjti előírás, de ez hiányzik. A Declarationes constitu-
tionum 39. rubrikája és a hozzáfűzött ’f’ betűvel jelzett declaratio sajnos nem
hozható kapcsolatba e breviáriumi rubrikával, mert 1365-ből származtatja a
benne foglalt rendelkezést: „statutum fuit anno Domini 1365, ne ova come-
deremus in sabbato.”3 A Declarationes constitutionumban erre az 1498-ban
született általános káptalani határozatra sem évszámmal, sem egyéb módon
nem találunk semmiféle utalást. Tehát egy liturgikus könyv menekített meg
számunkra egy olyan adatot, ami természeténél és tartalmánál fogva (gya-
korlatilag egy böjti előírást említ) nem oda való. Mi lehetett az oka, hogy
zsolozsmáskönyvbe illesztettek egy böjti rendelkezést? Liturgikus könyvekben
1 Missale secundum morem sancte Romane Ecclesie. Venetiis 1493, f. 11v (OSZK
Inc. 992, CIH 2306. sz.).
2 CIH 819. sz. (ELTE EK Inc. 812a); vö. Soltész 1960 (vö. p. 48, 2. jegyzet).
3 A breviáriumban található statutum-bejegyzés kapcsán érdemes lenne megvizsgálni,
vajon a forrásul szolgáló kéziratba hogyan és miért kerülhetett bele ez a – valójában – nem
odavaló utalás. Talán a kéziratos példány készülhetett vagy lehetett használatban 1498 kö-
rül vagy utána, és annak használója tartotta fontosnak a friss határozat feltüntetését saját
imakönyve margóján? A marginális aztán bekerült a nyomdai kéziratba és a nyomtatvány-
ban pedig benne maradt.
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ez az eljárás ugyan szokatlan, de nem teljesen példa nélkül való. Egyébként
ekkor, azaz 1498-ban Petrus (VI.) de Zalánkemén volt második alkalommal a
rend általános perjele: 1496 és 1500 között.1 Mint Tamás, csak Szombathelyi
Tamás jöhet szóba, aki 1488-ban – tehát tíz évvel korábban –, a Pünkösdkor
megtartott rendi nagykáptalanon tette le szintén második alkalommal viselt
hivatalát.2 A szerkesztő vagy a nyomdász elnézte a dátumot?
3. A pálos breviárium végén, a 466. levél verzóján, kezdődik az Officium
de passione Domini :3
„Officium de passione Domini per omnem sextam feriam celebran-
dum, nisi festum duplex solenne impediat, receptum per patres
diffinitores anno 1536.”4
Tehát 1536-ban szabályos káptalani gyűlést tartottak (feltehetően nem a
többé-kevésbé lerombolt középkori rendi központban, Budaszentlőrincen, ha-
nem egy számunkra ismeretlen helyen), amelyen határozatokat is hoztak. A
breviárium szerkesztője vagy szerkesztői pedig fontosnak tartották, hogy a
rubrika szövegébe is beillesszék a négy évvel korábbi döntést.
3a. Ez az ünnep – az Officium de passione Domini – azonban már az
1514-ben, Velencében kiadott pálos misekönyvben szerepel a Tabula missa-
rum peculiarum között, a három oratio pedig megtalálható a 255r–v folión:
Alia missa5 de passione Domini, quam fecit Innocentius papa III et concessit
omnibus eam devote dicentibus plenariam remissionem omnium peccatorum.6
Úgy tűnik, hogy ekkor még nem volt kifejezetten erre az ünnepre vonatkozó
káptalani rendelkezés. Arra a kérdésre, vajon mi lehetett az 1536-ban hozott
káptalani határozat indítéka (ami talán megmagyarázná, miért is kellett hi-
vatkozni rá a misekönyv rubrikájában), nem tudunk válaszolni. – A misekönyv
kifejezetten a rendi atyák használatára készült:
„Accipite optimi Reverendique patres: Opus Missalis quam lucu-
lentissime excussum Venetiis in edibus Petri Liechtenstein Coloni-
ensis Germani. Nomine autem Stephani Heckel librarii Budensis.
Anno virginei partus 1514. die Iulii 20.”
1 Gyöngyösi vitae c. 68 (p. 144:15–16) és Hervay ibid. p. 233.
2 Hervay: in Gyöngyösi vitae p. 233.
3 Vö. www.chd.dk/nks27c_h_passio.html, 2013. szeptember 16.
4 Már Hóman Bálint észrevette, Hóman 1914, 297–298.
5 Azért Alia missa, mert előtte a De quinque vulneribus Christi mise olvasható, Mis-
sale 1514, f. 254r–255r.
6 Folyatása: Introitus. Humiliavit semetipsum Dominus. Cum toto officio preter orati-
ones. Oratio ante epistolam. Domine Iesu Christe, fili Dei vivi, qui pro redemprione nostra
nasci et circumcidi voluisti. . . ; Secreta. Auxilientur nobis pie Domine Iesu Christe om-
nes passiones tue et defendant nos. . . ; Postcommunio. Domine Deus de Deo, lumen de
lumine. . .
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A misekönyv autentikus kiadására egyedül a generális káptalan jogosult a
kolofón szerint:
„De cetero quemlibet cautum esse volumus, ne quis audeat hoc
opus iterum imprimere aut imprimi facere sine scitu et consensu
totius Capituli nostri generalis. Itaque commisit Reverendus pa-
ter Stephanus prior noster Generalis1 sub pena excommunicationis
etc.”2
4.7. Az anyanyelv használata a szerzetben
Az anyanyelv szerepéről a szerzetesrendek életében nem szabad nem megemlé-
kezni, egyszerűen azért nem, mert az antikvitás vége óta a latin már senkinek
sem volt anyanyelve, tehát egy tanult nyelven kellett művelni a teológiát, részt
venni a szerzetesek komoly, nemcsak szellemi, hanem nem lebecsülendő fizikai
erőnlétet is igénylő liturgikus cselekményein és nem utolsó sorban sok eset-
ben ezen a tanult nyelven kellett egészen hétköznapi ügyekben is megértetniük
magukat. A különböző anyanyelvű szerzetesek egymással latinul érintkeztek,
a káptalani ülések hivatalos nyelve is magától értetődően a latin volt.
A lingua vulgaris használatára a magyar pálosok3 latin írásbeliségében
vannak példák, sőt a kéziratokban, a latin sorok között nemegyszer magyar
glosszák is előfordulnak.4
A kánonjog egyes vonatkozásaiban szabályozta ezt a kérdést: a káptalanon
latinul felolvasott szabályzatot a helyi közösség vezetőjének vagy egy általa
kijelölt tanult szerzetesnek az ifjabbak, a novíciusok miatt népnyelven is ki
kell fejteni.5
Az imádságnak szentelt helyen más „foglalatosságot” űzni nem volt sza-
bad, de ha mégis valakinek valami nem egészen „in ecclesia” illőt kellett kérnie,
akkor ezt a szerzetesek szokásos jelbeszédének egyezményes jeleivel (signis)
tehette meg vagy verbis Latinis, si scit. Tehát, csak abban az esetben vehette
1 1512 és 1514 között Stephanus de Lórándháza második alkalommal (első alkalommal
1504 és 1508 között) volt a rend általános perjele, Hervay in: Gyöngyösi vitae p. 233.
2 Missale 1514, f. 308r.
3 A horvátok a liturgikus nyelvhasználat terén különleges helyzetben voltak és minden
jel szerint a rendi alkotmány már a 15. század második felében elkészült számukra horvátul,
vö. p. 93, 2. jegyzet.
4 Vö. Zolnai 1894 és Zolnai 1895, ez utóbbi az ELTE Egyetemi Könyvtár 114. sz. latin
kódexével, Szombathelyi Tamás pálos Expositio regulae Beati Augustini című értekezésében
található magyar szórvány szavakkal foglalkozik.
5 „Regula quoque quum in capitulo legitur, ab illo, quo praeest ipsi capitulo vel alio, cui
hoc ipse iniunxerit, propter iuniores vulgariter exponatur. Novitiis etiam fidelis deputetur
instructor tam in divinis officiis quam in observantia regulari.” Clem. 3.10.1. Ne in agro. . . ,
Friedberg II,1167, §. 2., a fejezet teljes szövege: Friedberg II,1166–1168.
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igénybe a szerzetes az anyanyelve segítségét, ha nem tudta magát szabato-
san kifejezni latinul.1 Ez a rendelkezés a törvénycikkely szövegében olvasható,
nem pedig Gyöngyösi magyarázataiban: vagyis a latin mindennapi használata
érthetően nem terjedhetett ki az élet minden területére.
Az 1537-ben kiadott Annotationes2 az ágostoni regulát magyar fordítás-
ban a latin mondatok alatt közli, igaz a magyarázatokat már ismét latinul
olvashatjuk. Mindebből az következik, hogy a regulát magyarul is hallották
a rendi újoncok, így könnyebb volt megtanulniuk, a számukra kirendelt in-
structor azonban képes volt a latin alapján előadást tartani nekik. A fizikai
munkát végző laikus testvéreket az artifices ordinis mellé osztották be, hogy
ne henyéljenek, és nekik kötelező volt a misehallgatás mellett az anyanyelvü-
kön előadott szermót is meghallgatni.3
Az 1514-ben, Velencében, Petrus Liechtenstein által kinyomtatott pálos
misekönyv egyik példányában (OSZK, RMK III. 196/2) egykorú kézírással
a kalendáriumban a hónapnevek magyarul is olvashatók,4 míg az 1540-ben,
Velencében kiadott pálos breviárium5 kalendáriumában a hónapnevek magya-
rul vannak a fejlécben kinyomtatva:6 önmagában szokatlan jelenség, de az itt
felsorolt pálos magyar szórványok ismeretében már nem tűnik meglepetésnek.
Ezzel a gyakorlattal a pálos rendi törvényhozás folyamata illeszkedett a
központosított szerzetesrendek gyakorlatához. A domonkosok 1245-től írták
elő, hogy a központi határozatokat meg kell őrizni és bizonyos időközönként
fel kell olvasni minden konventben, 1258 óta pedig szét kell küldeni ezeket
és az egyes rendtartományokéit be kell gyűjteni, tehát a rendi kormányzás
minden szintjén kellett tudni mindenről: elég nagy „postaforgalom” lehetett
ennek megfelelően az egyes szerzetesrendek kolostorai között.7
Egy-két példa erejéig ki kell térni a pálos remeték prédikációs tevékenysé-
gére. A kolostoron belüli prédikáció feladatát a rendi hitszónokok (praedica-
tores ordinis) látták el, de emellett a cura animarum irányába tett lépésként
értékelhető a kolostori közösségen kívülre mutató, a lelkek üdvéért végzett
tevékenység. VI. Kelemen pápa 1352-ben a rendi familiához tartozók gyón-
tatását és szentségekkel való ellátását engedélyezte, mivel kolostoraik elha-
gyatott helyeken találhatók és a nekik ott szolgáló népek nehezen jutnának
el plébániatemplomukba.8 XI. Gergely pedig a Mare magnumnak nevezett
1 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 7.
2 Gregorius Coelius Pannonius 1537/2001.
3 „Diebus festivis continuas audiant missas, nec quisquam sine causa rationabili se ab-
sentet a sermone vulgari.” Gyöngyösi dir. c. 9.
4 Hubay, Missalia, p. 64, no 2.
5 Vö. p. 70, 3. jegyzet.
6 Ezt már Hóman 1914, 298 is megállapította.
7 Vö. Tarnai 1984, 89.
8 VI. Kelemen, „Sanctae religionis honestas” kezdetű bulla, Avignon, 1352. március 7.
(Eggerer 131; vö. Kisbán 1940, 174–176.)
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nagy privilégiumgyűjteményében sok, e tárgykörre vonatkozó jogot engedé-
lyezett a pálosoknak.1 A prédikálási jog folyamatos kiterjesztése és időnkénti
megerősítése, 1417-ben a karthauziak kiváltságaiban való részesítés (commu-
nicatio privilegiorum)2 fényében nem meglepőek az alábbi adatok. Az elsőt a
Declarationes constitutionum, a másodikat egy kódex őrizte meg, amelyik a
feloszlatás előtt a rannai pálos kolostorban volt.3
Az Immaculata Conceptio ünepén ügyelni kellett, hogy „in sermonibus ad
populum”, tehát népnyelven a helyes álláspontot képviseljék a múlt, azaz a
15. század e sok vihart kavart kérdésében, ami – úgy tűnik – mély nyomot
hagyott a rend felelős teológusaiban.4
V. Márton pápa engedélyezte a pálosoknak, hogy a saját egyházaikon kívül
más egyházakban is prédikálhatnak.5
Gyöngyösi Directorium című értekezésében a 11. fejezet a hitszónokok
ügyesen összefogott szabályzata, amelyből megtudjuk, hogy a 16. század ele-
jére már teljesen természetesnek tartották a kolostoron kívül elmondott pré-
dikácót: „Extra claustra petere debent auctoritatem a parrochialibus pleba-
nis.”6 A szövegből feltételezhető, hogy saját templomaikban is beszéltek, ha
legalább tízen hallgatták őket: ez a hallgatóság biztosan nem az illető kolostor
szerzeteseiből állt össze. A szónokoknak figyelniük kellett hallgatóságuk össze-
tételére, másképp adták elő jól előkészített mondandójukat – többek között
– klerikusoknak vagy laikusoknak, fiataloknak vagy öregeknek, katonáknak
vagy parasztoknak, és nem volt szabad megbotránkozniuk a gyereksíráson
vagy, ha valaki éppen elszundikált.7
Feltételezhetjük, hogy az alsó-ausztriai Ranna kolostorában, német nyelvi
közegben élő magyar pálos latinul prédikált rendtársainak, esetleg németül.
Fennmaradt egy Peregrinus de Oppeln szermóit tartalmazó kódex a 14. század
második feléből, amelynek előtábláján a kiragasztott előzék a Szent Lőrinc-
ről írott latin szermó magyar fordítás-kezdeményét őrizte meg számunkra a
15. századból.8
1 XI. Gergely, Avignon, 1372. szeptember 17., „Regularem vitam professis”, Malle-
chich 1708, 82–85, Fijałek 1938, Nr. 7 (p. 12–16).
2 Elm 1981, Mallechich 1708, 999. – E folyamatnak már a Declarationes constitu-
tionum megjelenése utáni állomásairól csak röviden: 1524-ben megerősíttetik a laikusokra
érvényes gyóntatási engedély (Eggerer 299) és 1576-ban a lepoglavai káptalanon kötelezővé
tették a kolostor környékén élő lakosság lelki gondozását, vö. Kisbán 1940, 175.
3 Vö. p. 75, 8. jegyzet.
4 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 77 b; vö. Bíró 2013 (a vitára vonatkozó további
irodalommal). Vö. még p. 89, 3. jegyzet.
5 Mallechich 1708, 192–194.
6 Gyöngyösi dir. c. 11: Regula predicatorum.
7 Vö. Sarbak 2008.
8 Stiftsbibliothek Göttweig (OSB), Cod. 207, vö. Sarbak 1998 (a nyelvemlék fényké-
pével).
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A szerzetesi fogadalomtételkor a felszentelt pap vagy klerikus állapotú sze-
mély latinul köteles mondani a megfelelő Versust, ha laikus fráterről van szó,
akkor ezt a Versiculust a saját nyelvén mondják elő neki.1
A novíciusokat a rendi életbe „betanító” szerzetesnek és a prédikáló test-
vérnek egyaránt szüksége van könyvre, sőt többre is, hogy először saját magát
tudja felkészíteni feladatai ellátására, és ezután e tudás birtokában láthasson
neki munkájának. Az indoklás roppant egyszerű és találó a Declarationes con-
stitutionumban: „Nullus enim iuberet exire ad seminandum, nisi qui semen
habeat.”2
4.8. A földi javak a szerzetesek életében
Mit jelent az anyagi javakat illetően a világról való lemondás a kolostori élet
kezdetén? Mindenekelőtt a pálosok által követett Regula meghatározó szöve-
gére kell egy pillantást vetnünk. „Ne mondjatok semmit a magatokénak”: e
nagyon fontos, sarkalatos gondolat a regula elején, tehát kiemelt helyen ol-
vasható.3 Amellett, hogy a rend egésze rendelkezhetett ugyan tulajdonnal,4
természetes, hogy az egyes szerzetes esetében a magántulajdon kérdése, vagyis
tiltása, büntetése, a rendi konstitúciókban többször is előkerül. Azt a helyet
érdemes idéznünk, ahonnan Gyöngyösi értelmezéséből kitűnik a magántulaj-
don kérdésében követett szigor: még a pápa – III. Ince (1198–1216) – sem
rendelheti el, hogy a szerzetesnek magánvagyona legyen.5 A rubrika arról be-
szél, hogy senkinek sem lehet saját ládája, hogy abban pénzt tároljon, azon-
ban a vikárius vagy a perjel saját kolostorának ládikáját biztonsági okokból
1 Vö. Gyöngyösi decl. const. Rubrica 64 (De modo professionis faciende tam a fratri-
bus presbyteris, quam conversis).
2 Gyöngyösi decl. const. Rubrica ultima.
3 „Et non dicatis aliquid proprium, sed sint vobis omnia communia, et distribuatur
unicuique vestrum a praeposito vestro victus et tegumentum, non aequaliter omnibus, quia
non aequaliter valetis omnes, sed potius unicuique sicut cuique opus fuerit.” Aug. reg. I,3
(Verheijen 1967, I,418). – A szerzetesek számára tilos a magántulajdon: X 3.35.2, X 3.35.6
(Friedberg II,596–597, 599–600).
4 Az általános rendi tulajdon engedélyezése a ferences rend minden egyes tagja számára:
Extrav. Io. XXII. 14.3 és 4. – A középkori tulajdonlásról általában: Goertz 1982.
5 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 65 b: „In capite Cum ad monasterium »De statu
monachorum« in fine, sic dicit Innocentius tertius: Nec estimet abbas, quod super habenda
proprietate possit cum aliquo monacho dispensare. [. . . ] Ita habes hic, quod papa in multis
preter articulos fidei dispensare non potest, scilicet ut monachus proprium habeat et in
voto continentie, quia abdicatio proprietatis sicut et custodia castitatis adeo est annexa re-
gule monachali, ut contra eam nec summus pontifex possit licentiam indulgere.” A kurzívval
szedett részek forrása: X 3.35.6., a közrefogott glossza Bernardus Parmensis magyarázata
a hivatkozott részen kívüli Proprietatis szóhoz.
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magánál tarthatja.1 A rend a tulajdonát képező tárgyakat azonban saját tag-
jai számára hosszú ideig tartó – gyakorlatilag élethossziglani – használatra
átengedheti, erről egyértelműen nyilatkoznak a kánonok.2
A magántulajdonnal kapcsolatos szigor nyomai – és ezen nem lehet cso-
dálkozni – már a rend kialakulásának századában fellelhetők. A Vitae fratrum
prológusában (tehát mielőtt a rendtörténet tárgyalásába kezdett volna) utal
Gyöngyösi az ágostoni regulára, hogy senki se merjen valamit is a magáénak
mondani.3 A század végén, 1297. október 18-án kelt András, egri püspök-
nek (1275–1305) az egyházmegyéjében élő remetéknek adott és levélbe foglalt
regulája. A szöveget fontosnak találta Gyöngyösi, mert Vitae fratrumába és
a rendi Constitutionesbe is beillesztette a 17. rubrikához fűzött magyaráza-
taiba. Így ír a püspök:
„Ugyanígy egyetlen testvérnek sem szabad perjelének engedélye
nélkül valamit is elfogadni vagy adományozni, kölcsönvenni vagy
kölcsönadni, mert ha adományoztak vagy elfogadtak, kölcsönvet-
tek vagy kölcsönadtak valamit engedély nélkül, akkor a káptala-
non vádolják meg magukat, vagy a többi testvér vádolja meg őket
és szigorúan ostorozzák meg őket.”4
Pár mondattal később ugyanebben a levélben ezt olvassuk:
„Ugyanígy, ha valakiről úgy találják, hogy magántulajdona van,
akkor a káptalanon súlyosan feddjék meg, és negyven napon át
kenyéren és vízen böjtöljön, és ha a magántulajdon vétke miatt
rá kirótt penitenciát nem akarná megtartani, akkor közösítsék ki
és dobják ki a kolostorból.”5
1 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 65: „Item quod nullus vicariorum, priorum aut subdi-
torum ladulam propriam vel flasculam possint habere sub pena excommunicationis. Quili-
bet tamen vicarius aut prior potest secum ferre ladulam domus sue pro necessariis eiusdem
domus conservandis.” A „ladulam propriam” kifejezéshez Gyöngyösi egy hosszabb értelme-
zést fűzött, aminek gerincét Iacobus Traiectanus egy „contra proprietarios” tartott szermója
képezi.
2 „Non licet aliquid habere hiis, qui suis renunciant et communiter vivere spondent.”
C 12.1.11 és X 3.35.2.
3 „Nec quispiam eorum de his, quae possidebant, aliquid suum esse dicebat, sed erant il-
lis omnia communia, et distribuebatur singulis, prout cuique opus erat.” Gyöngyösi vitae,
prol. (p. 34:15–18). Cf. Augustinus, ep. 211 (CSEL 57,359).
4 „Item nulli fratri aliquid sine licentia sui prioris accipere vel dare, mutuare aut accomo-
dare liceat, quod si dederint vel acceperint, mutuaverint vel accomodaverint sine licentia,
in capitulo se proclament, vel ab aliis fratribus proclamentur, et fortiter disciplinentur.”
Gyöngyösi vitae c. 17 (p. 54:4–8). – A szerzetes az engedelmesség jegyében „sine licentia”
szinte semmit sem fogadhat el, ami a kolostoron kívülről jön, vö. ibidem, lin. 28–29.
5 „Item si aliquis proprietarius inventus fuerit, in capitulo graviter puniatur, et quadra-
ginta diebus ieiunet in pane et aqua, et si pro proprietatis culpa paenitentiam sibi iniunctam
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Amikor 1300-ban az Esztergomból származó Lőrincet választották meg a rend
a vezetőjének (ő kezdte el Budaszentlőrincet építeni), akkor Gyöngyösi a róla
készített jellemzésében érdemesnek tartja megemlíteni, hogy nem akart ét-
kezésben és ruházkodásban eltérni társaitól, és leginkább attól tartott, hogy
magas hivatala ne adjon neki lehetőséget a szegényes élet (vita pauper) elha-
gyására, mert akkor elveszti az igaz szerzetesnek ígért jutalmat. Vagyis az igaz
szerzetes a monachus pauper.1 1330-ban választották meg legfőbb rendi veze-
tőnek Miklóst, akiről azt jegyezte fel a rendi krónikás, hogy a pénzt tartotta
minden baj gyökerének.2
II. Péter általános perjel pedig, mikor Nagy Lajos király megalapította a
nosztrai kolostort 1352-ben, a gazdag adományokat visszautasította, mond-
ván, hogy a gazdagság akadályt jelent átmenni a szűk kapun.3 A jámbornak
mondott Ferenc általános perjelről (hivatalban 1431-től) az előzőektől némi-
képp eltérő vonást jegyzett fel a rendi krónikás. Ferenc alázatos, magát nem
sokra tartó és engedelmes szerzetes volt, aki a „szegényekkel és az egyszerű
emberekkel szívesebben társalkodott, mint a gazdagokkal és kérkedőkkel”.4
Feltehetően ő is magas fokon gyakorolta a proprium-nélküliség erényét hason-
lóan Benedek általános perjelhez (hivatalában 1492-től), aki „mindig inkább
akart Istennel szegény lenni, mint nélküle gazdag”.5
A 15. század második felének kiemelkedő általános perjele, aki két alka-
lommal is viselte e tisztséget, Szombathelyi Tamás volt. Keményen fellépett
a magántulajdon vétsége ellen: az infirmariában töltött idő alatt átvizsgálta
beteg társa celláját, vajon talál-e valami rejtegetnivalót.6 Eljárása teljesen
tenere noluerit, excommunicetur et de claustro eiiciatur.” Gyöngyösi vitae c. 17 (p. 54:29–
32). – A kolostorból való kiűzésre és a monasztikus fegyelemnek megfelelő bűnbánat utáni
visszafogadásra, vö. X 3.35.6.
1 „Unum vero, quam (Laurentius) maxime pavebat prae caeteris, ne occasione suae
administrationis pauperem vitam, quam professus erat, desereret, et monachi praemium
perderet.” Gyöngyösi vitae c. 18 (p. 57:8–10).
2 „. . . sciens avaritiam esse radicem omnium malorum et vitiorum.” Gyöngyösi vitae
c. 22 (p. 62:10–13).
3 „Huius tempore per serenissimum regem Ludovicum claustrum de Nozthre fundatum
est. Quod quidem licet benignissimus et munificentissimus princeps amplioribus bonis do-
tare voluerat. Tamen frater Nicolaus vicarius primus eiusdem loci acceptare renuit assignans
hanc causam, oneratos videlicet non posse facile intrare per angustam portam. Ob hanc
etiam causam magnas et sumptuosas impensas in monasterium fieri prohibebat. Proinde
dictum claustrum aedificatum est de lapidibus cuiusdam castri Nozthre vocati de prope
existentis.” Gyöngyösi vitae c. 27 (p. 68:4–11).
4 „Cum pauperibus et simplicibus libentius quam cum divitibus et ostentatoribus col-
loquebatur.” Gyöngyösi vitae c. 44 (p. 90:2–3).
5 „Semper maluit pauper esse cum Deo, quam dives sine eo.” Gyöngyösi vitae c. 70
(p. 148:1–2). – További, most nem részletezett példa a Vitae fratrumban: Albertus Thar-
ispan (c. 72).
6 „1478-ban ugyanez a Tamás testvér, általános perjel a definitor atyákkal együtt el-
rendelte, hogy a beteg testvéreket vezessék az infirmáriába, majd pedig celláik minden
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jogszerű volt, hiszen IX. Gergely egyik dekretálisa előírta: „Mindazonáltal
az apát és a perjel gyakran vizsgálják meg és gondosan kémleljék ki, hogy
a testvérek közül senki se birtokoljon magántulajdont.”1 Egyébként a rendi
vizitátor kötelességei közé tartozott, hogy a proprium, proprietas felől is nyo-
mozzon útja során.
1502-ben Budaszentlőrincen lett exemplum, azaz épületes példa az, ami
egy suszterral történt. A jó mesterember munkája béréből magának vissza-
visszatartott valamit és így lassanként húsz aranyforintra tett szert; emellett
részeges volt és szerzetesnek fölöttébb lanyha, egy idő után démonok kezdték
gyötörni, mire meggyónt és visszaadta a pénzt. A szerzetes olvasókra gondolva
az exemplum tömören összegzett tanulsága: „Meneküljetek a magántulajdon-
tól, mert az az ördög mérge.”2
Messziről, a római pálos kolostorból is érkezett magyar földre intő példa
1520 körül:
„Ugyanakkor Rómában egy bizonyos Lukács testvérről, aki min-
denki számára szent életűnek és az emberekkel való kapcsolataiban
tisztességesnek tűnt, halála után kiderült, hogy magántulajdonnal
rendelkezett, ugyanis cellája falában elrejtve 60 aranydukátot ta-
láltak. Tetemét kiásták, és amint megérdemelte, a szemétdombon
temették el.”3
Komoly súlyú figyelmeztetés volt ez az élőknek, hogy mindenki számoljon az-
zal, hogy haláluk után a cella kitakarításakor mindent alaposan szemügyre
vesznek, titkon semmi nem marad.4 Az eljárás, és részben a megfogalmazás
zeg-zugát, ágyukat és azon kívül is vizsgálják át, hátha valamit a sajátjukként rejtettek el.
Miután megtalálták az elrejtett dolgot, kérdezzék meg ezeket a testvéreket, vajon tudtukkal
volt-e ez a sajátjuk, és azután buzdítsák őket a bűnbánattartásra.” („Anno Domini 1478
idem frater Thomas generalis statuit cum patribus deffinitoribus, ut fratres infirmi ducan-
tur ad infirmarias, et postea cellae eorum rimentur per omnes angulos tam in lecto quam
extra, si forte fuisset aliquid proprii absconditum. Quo reperto interrogentur fratres tales,
an cum scitu eorum fuerat huiusmodi proprium, et postea cohortentur ad paenitentiam
peragendam.” Gyöngyösi vitae c. 62 [p. 131:26–31]). Vö. Kisbán 1940, 117.
1 „Abbas tamen et prior frequenter inquirant et diligenter explorent, ne quis fratrum
proprium possit habere.” X 3.35.6. – A sok tekintetben példaadó ágostonos remeték kon-
stitúciója a 16. század elejéről az ilyesfajta „cellakutatásról” a 24. fejezetben beszél, hogy
a perjel két vagy három fráter társaságában köteles tájékozódni, vajon cellájukban nem
rejtettek-e el valami tiltott dolgot a testvérek, vö. ConstErAug c. 13., 35.
2 „Fugite proprietatem, quia venenum diaboli est.” Gyöngyösi vitae c. 89 (p. 186:6).
3 „Eodem tempore quidam frater Lucas Romae, qui videbatur ab omnibus sanctae vi-
tae et honestae conversationis, repertus est post mortem proprietarius. Nam in pariete suae
cellae invenerunt LX ducatos in auro absconditos. Et sic exhumatus in sterquilinio sepultus
est, sicut merebatur.” Gyöngyösi vitae c. 82 (p. 174:26–29).
4 A Thomas Celanensisnek tulajdonított Dies irae kezdetű sequentia (in officio mortuo-
rum) hatodik versszaka is erre a toposzra figyelmeztet: „Iudex ergo cum censebit, | quicquid
latet apparebit; | nil inultum remanebit.” AH 54,269.
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forrása egyaránt a Gyöngyösi által jól ismert és alaposan kiaknázott kánon-
jogi locus, IX. Gergely dekretális levele a szerzetesek jogállásáról: de statu
monachorum.1
Gyöngyösi Gergely Epitoma című munkája negyedik fejezetében arról be-
szél, hogy a prelátusnak, tehát a rendi vezetőnek személyes példájával és
beszédével kell tanítania a rábízottakat. A prelátus, akár egy kolostor perjele,
akár a rend legfőbb vezetője, tartozik a tolvajokat, gyilkosokat, szentségtö-
rőket, engedetleneket, magántulajdonnal rendelkezőket és a fajtalankodókat
üldözni: vagyis a súlyos erkölcsi visszásságok között szerepel a proprietarius.2
A javak hanyag kezelése előkerül még az egyház vagy az oltár kapcsán: „Si
quis ecclesie vel altaris ornamenta negligenter tractaverit.”3 Az oltár ékei közé
tartoznak Gyöngyösi felsorolásában a codices is. A következő könnyebb vétek:
„Si quis vestes suas vel libros statuto loco honeste non posuerit vel negligenter
tractaverit.”4 A ruhák elhelyezését illetően Gyöngyösi a továbbiakban termé-
szetesen az Augustinusnak tulajdonított regulát idézi. A felolvasásra szolgáló
könyvnek mindig kéznél kellett (volna elvileg) lennie: „Si liber, in quo legen-
dum est, cuiusquam negligentia defuerit . . . ”5
A felhozott esetekből látható, hogy a kánonjogi gyűjtemények a bennük
felhalmozott patrisztikus idézethalmazzal szinte kimeríthetetlen példatárnak
és bizonyító anyagnak bizonyultak általában a későközépkor szerzetese, köz-
tük Gyöngyösi Gergely számára is. Jogi idézet azonban nemcsak jogi szöveg-
ben fordul elő: a Vitae fratrumban több, félreérthetetlen kánonjogi utalást
találunk; ezen túlmenően pedig a mai felfogásunk szerint kétségtelenül szép-
irodalomnak minősülő helyen, vagyis a mű prológusában Szent Ágostontól és
oklevélből vett idézet keveredik egymással.
Természetes, hogy a pálosok Gyöngyösi Gergely utáni történelmében is
mindig központi helyen szerepelt a tulajdon kérdése, enélkül a rendi fegyelem
megszilárdítása érdekében hozott előírások nem képzelhetők el. Pusztán a fo-
lyamatosság érzékeltetésére álljon itt néhány példa: Péter vikárius kérésére
Károly főherceg 1570-ben hozott rendelkezése alapján zálogtárgyat csak az
általános perjel engedélyével adhat pálos.6 Rudolf Biel, hajdani római stu-
dens, lepoglavai tartózkodását követően Németországba ment, ahol a rajnai
tartomány kormányzója lett, majd 1628-ban Máriavölgyben megválasztották
általános perjelnek; sokat fáradt a tanulmányok és a rendi fegyelem érdeké-
1 „Quodsi proprietas apud quemquam inventa fuerit in morte, ipsa cum eo in signum
perditionis extra monasterium in sterquilinio subterretur . . . ” X 3.35.6 (Friedberg II,599–
600).
2 „Ut praelatus exemplo et verbo doceat sibi subiectos.” Gyöngyösi epit. c. IV.
3 Gyöngyösi decl. const., penitencie <81> De levi culpa, p.
4 Gyöngyösi decl. const., penitencie <81> De levi culpa, p.
5 Gyöngyösi decl. const., penitencie <81> De levi culpa, p.
6 Kisbán 1938, 194.
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ben, valamint a gregorián ének elterjesztésén. A magántulajdon tilalma el-
len vétőket a korábbi szokásokat megtartva nem megszentelt földben, hanem
csak profán helyen engedte elföldelni, vélhetően a föntebb már idézett dek-
retális szellemében.1 Stassewsky Miklós szigorú kormányzása idején (1638),
a proprium hagyományos értelmezésének megfelelően még a fölöslegessé vált
ruhaneműt – mint quasi magántulajdont – sem tűrte meg szerzeteseinél.2 A
17. század végén az 1696. évi nagykáptalan határozata feltehetően az idők
folyamán lassan kialakult és bevett gyakorlatot szentesíti: egy császári arany
értékéig lehetett már pénzt birtokolni.3
4.9. A rendtársak
Gyöngyösi rendtársai a „moderni fratres”,4 azaz a vele egyidőben a pálos rend-
ben Krisztusért küzdő szerzetesek. A rendi alkotmány műfajától ugyan távol
állnak a „kiszólások”, ám a magyarázatok már megengednek egy valamivel sze-
mélyesebb hangot. Erre a műben sok helyen olvasható egyes szám második
személyű igealakok utalnak.
1365-ben határoztatott el a rendi nagykáptalan budaszentlőrinci ülésén,
hogy a rendtagok szombaton nem ehetnek tojást, mondván, hogy a tojás még
éretlen, kifejletlen hús. A „moderni fratres” ezen azonban túlteszik magukat,
mivel lépten-nyomon tojást esznek.5
Sajnos még rendje általános állapotára is lehetett egy csípős megjegyzése
Gyöngyösinek egy 1507-ben hozott rendelkezés meg nem tartása kapcsán: ek-
kor elhatározták, hogy ezentúl háromévenként tartanak káptalant az általános
jog (hivatkozás a Liber Extrára) szerint. A pálosok eddig saját szokásukat kö-
vetvén évenként gyűltek össze káptalanra, hogy a lelkiekben nagyobb haladást
érjenek el.
„Ám az új rendelkezés nem sokáig volt érvényben, mivel napról
napra fogyatkoztunk az erényekben és a szerzetesi fegyelemben,
minthogy még általánosságban sem tárgyaltak a testvérek szük-
ségleteiről és a rossz szokások kijavításáról.”6
1 Nem sokkal ezután, 1629. november 1-én Wiener-Neustadtban meghalt, vö. Kisbán
1938, 207; II, 117; Kuhn 2000, 213, 235sqq.
2 Kisbán 1938, 214.
3 Kisbán 1940, 117.
4 A „modernus” három alkalommal fordul elő a Declarationes constitutionumban ’kor-
társ, modern’ értelemben: Rubricae 39 f (kissé elmarasztalólag), 50 q és 53 decl. un.
5 Vö. „. . . statutum fuit anno Domini 1365, ne ova comederemus in sabbato. Ratio, quia
ova sunt carnes immature, sed modernis fratribus istud non placet, cum passim comedunt
ova.” Declarationes constitutionum Rubrica 39 f., vö. p. 71.
6 Vö. Declarationes constitutionum Rubrica 2 d, vö. p. 59, 6. jegyzet.
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Pontosan azokról nem vettek tudomást, amelyeket az általános jog, vagyis a
Liber Extrában lefektetett elv előírt:
„Huiusmodi vero capitulum aliquot certis diebus continue iuxta
morem Cisterciensis ordinis celebretur, in quo diligens habeatur
tractatus de reformatione ordinis et observantia regulari.”1
1 X 3.35.7 (Friedberg II,600), a negyedik lateráni zsinat 12. kánonja került be a kánon-
jogi gyűjteménybe.
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5. fejezet
Gyöngyösi forrásai és mintái
Gyöngyösi az általa idézett szerzők és auktoritások fényében tekintélyes for-
rásismerettel rendelkezett, úgy tűnik, (pálos) szerzetes mivolta nem akadá-
lyozta meg az ilyen minőségű és mennyiségű ismeretanyag elsajátításában.
Ezt a megállapítást még akkor is igaznak tartjuk, ha tudjuk, hogy a közép-
korban és az újkorban az idézetek egy nem lebecsülhető része különféle florilé-
giumokból (ezek közé számítjuk most a kánonjogi gyűjteményeket) származik.
A következő összeállítás érzékeltesse, hogy Gyöngyösi mely szerzőkre és mely
művekre támaszkodott a Declarationes constitutionum összeállításakor.
Egyházi szerzőről lévén szó, első helyen a szentírási idézeteket kell meg-
vizsgálni, annak ellenére, hogy a választott műfaj, azaz a törvényszövegek
magyarázata meghatározóan nem ezekre a citátumokra támaszkodik. Nem
csodálkozhatunk azon, hogy a hivatkozások számát tekintve a zsoltárok kí-
vánkoznak az első helyre: a 27 hivatkozásból és rövid idézetből nyolc a Mi-
serere kezdetű zsoltárt (Ps 50) említi, ami jól tükrözi a mindennapi liturgi-
kus gyakorlatban elfoglalt központi helyét. További nyolc esetben általában
hivatkozik Gyöngyösi egy-egy zsoltár egészére és tíz esetben a zsoltár megha-
tározott verseire.1 Máté evangéliuma 24 alkalommal kerül elő, Lukács kilenc,
János és Márk négy-négy alkalommal. Máté idézettségi túlsúlya („mutatója”)
talán azzal magyarázható, hogy a középkori misekönyvekben perikópaként
hangsúlyos a jelenléte, ezáltal ezek a sokszor hallott, olvasott szövegrészle-
tek rögzülhettek a leginkább. A két korinthusi levél 11 alkalommal (az első
nyolcszor, a második háromszor) kerül elő.
A klasszikus és késői latin, valamint a görög auktorok középkorban köz-
kedvelt citátumait sem egy rendi törvénykönyvben kell keresnünk. A Deca-
logusban azért bőségesebben felvonultatott antik szerzőkből pusztán Cicero
1 Hivatkozás teljes zsoltárra: Ps 42, 47, 84, 100, 116, 129, 132, 148; hivatkozások zsol-
tárversekre: Ps 6,7; 31,9; 39,11; 46,2; 75,12; 107,2; 108,8; 118,64; 131,4; 143,12.
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(három alkalommal) és Ovidius maradt meg.1 Közülük is az egyik csak a
puszta név említése: Hieronymus híres részlete Cicero miatt, akit csupán
„causa delectationis” olvasott; itt félreérthetetlen Gyöngyösi didaktikus szem-
pontja, hiszen azokról a könyvekről beszél, amelyeket egy szerzetesnek nem
szabad olvasnia; természetesnek látjuk, hogy itt említi név szerint a „de la-
scivis” Ovidiust, ő is tudta, hogy a De arte amandi kerülendő egy szerzetes
számára. Nehogy talán ajánlásnak látszódjék, több nevet itt nem említ Gyön-
gyösi.2 Másodjára a Tusculanae disputationes tűnik forrásának, ha ugyan nem
máshonnan vette át ezt a pár szót.3
A nyugati szerzetességre a két nagy regula, Ágostoné és Benedeké gya-
korolta a legnagyobb hatást: mindkettőből sokszor idéz Gyöngyösi. Húsz al-
kalommal idéz Ágostonból, közülük öt helyet kétszer is (I,1; II,1; III,3; IV,3;
VII,1). Benedek tíz alkalommal kerül elő. Humbertus de Romanis Ágoston
regulájához fűzött magyarázatára négyszer hivatkozik Gyöngyösi.
A domonkos Humbertus de Romanis (kb. 1200–1277) fontos forrása volt
Gyöngyösinek: mint láttuk, az ágostonos regulához írott magyarázatából idéz
a magyar pálos, és bizonyosan Humbertus más írásait is forgatta. Rendjük ve-
zetőiként mindketten foglalkoztak az életüket szinte minden vonatkozásban
meghatározó konstitúcióikkal, a rendi életvitellel és Humbertusnak a domon-
kosok működésének első századában még liturgikus szokásaik rendezésében is
szerepet kellett vállalnia. Gyöngyösi Humbertus idézeteiből megállapítható,
hogy saját példánnyal kellett rendelkeznie.4
A jogászok képezik természetszerűleg a legszélesebben idézett csoportot.
Gratianus Decretuma és a dekretálisok mellett megtalálhatók a különféle sum-
mák (Angelus de Clavasio: Summa Angelica de casibus conscientiae, Bartho-
lomaeus de S. Concordio OP: Summa Pisana, másképp Summa de casibus
conscientiae vagy Summa casuum conscientiae, Sylvester Prierias vagy Mazo-
linus Sabaudus OP: Summa Sylvestrina vagy Summa summarum), amelyek
használójuk számára széles rálátást és még több idézetet biztosítottak egy-egy
kiválasztott témacsoportra.
A középkori zeneelmélet rejtélyes alakja Ioannes Hollandrinus, akitől teljes
művet ma nem ismer a kutatás. E tudományszak képviselőjének a Declaratio-
nes constitutionumban (valójában ezen a helyen egyáltalán nem várt) felbuk-
kanása mint „Iohannes Holendrinus”5 örvendetes jelenség: jelenléte talán azzal
magyarázható, hogy Gyöngyösi a zenei részeket is ugyanazzal a tőle megszo-
kott alapossággal kívánta magyarázni mint a jogi vonatkozásúakat. Éppen
1 A Decalogus citátumaira vonatkozóan vö. Sarbak 2004, különösen 314–320.
2 Gyöngyösi decl. const., penitencie De levi culpa, p.
3 Gyöngyösi decl. const., penitencie De gravi culpa, i.
4 A szinte átláthatatlan bőségű domonkos irodalomból csak a hic et nunc fontosat
emeljük ki: Humb. Rom. off. ord., és Humb. Rom. vot. subst.
5 Vö. Gyöngyösi decl. const. Rubrica 34 h (f. 105r első sor).
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azért, mert a 15. századi Itália volt a központja a zeneelméleti irodalomnak,
nem tartjuk véletlennek, hogy a körültekintő magyar perjel kezébe kerülhetett
valamely Hollandrinus traktátus.1 A Hollandrinust említő oldalon2 található
kottabetét (valamint a kötet más részein lévők is) és a hangközök viszonyait
bemutató (Isidorusra visszamenő) ábra (Figura proportionum) igényes meg-
rendelőre és hasonlóan igényes nyomdai kivitelezőre vallanak.
5.1. A rendi alkotmány mint a Vitae fratrum egyik
forrása
Hervay L. Ferenc SOCist 1988-ban a Bibliotheca Scriptorum Medii Recentis-
que Aevorum sorozat új folyamának tizenegyedik köteteként megjelentette a
Vitae fratrumot,3 ami nagymértékben elősegítette, hogy a különböző részterü-
leteken dolgozó kutatók végre teljességében olvashassák Gyöngyösi addig csak
kéziratban lévő nagy művét, a pálos rendtörténetet. A hatás nem is maradt el,
régészek, történészek és irodalomtörténészek bőséges és megbízható forrásra
leltek, ezután már nem kellett másodkézből dolgozni vagy éppen a kettő kö-
zül az egyik egyetemi könyvtári kéziratban vadászni és újabb, saját szempont
szerint kiragadott idézeteket indítani vándorútra a szakirodalomban. Hervay
jónéhány esetben, amikor a Vitae fratrum a konstitúciókra vagy éppen a
konstitúciók valamely glosszájára4 hivatkozott, fel is tüntette oldal- és sor-
szám szerint a megfelelő locust5 a latin szöveg után elhelyezett jegyzeteiben.6
A Vitae fratrumban mi már elsősorban rendtörténetet látunk, Gyöngyösi –
vitathatatlanul meglévő történeti érdeklődése mellett7 – azonban elsősorban
nem történeti forrásnak szánta, hanem elődei életét kívánta követendő pél-
daként kortársai és az utókor jövendő szerzetesei elé állítani. Gyöngyösi az
1 Trad. Holl. I. – Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban található ún. Szalkai-
kódex (MSS II. 395) zenei traktátusát Bartha Dénes adta ki 1934-ben: ebben „Iohannes Ho-
landrinus” nevét egy idézet tartotta fenn. Tehát a Traditio Hollandrini ismert volt a 15. szá-
zadi Magyar Királyságban, amikor 1490-ben a traktátust Sárospatakon Szalkai László egy
mintapéldányból lemásolta, Trad. Holl. I, 5, 12sqq, 120.
2 A Gyöngyösi decl. const. Rubrica 34-ben, a ’h’ declaratio végéhez illesztett kottasor
és ábra helye a f. 105r alsó része és jobb alsó sarka.
3 Gyöngyösi vitae. – A 11–28. oldalon olvasható a bevezető tanulmány, amely az ak-
kori álláspontnak megfelelően összegzi a pálosokról és magáról Gyöngyösiről a legfontosabb
tudnivalókat, az Appendices (225–234) pedig hasznos kiegészítő adatok tárháza: a pálos
kolostorok térképre vetített elhelyezkedése, a kolostorok felsorolása alapítási időrendben
(titulusukkal és földrajzi helyükkel együtt), az általános perjelek hivatalviselésének évszá-
mai a vonatkozó források kíséretében.
4 Érdemes a szóhasználatra is felfigyelni: e művében Gyöngyösi glosszának nevezi a
declarationest.
5 E gyakorlatot követjük, mivel könnyen lehetővé teszi a pontos hivatkozást.
6 Hervay in: Gyöngyösi vitae Anmerkungen, p. 207–220.
7 Részben emiatt vagyunk neki roppant hálásak . . .
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időrend mentén halad az előadásban, az általános perjelek tevékenységének
sorozatában bontakoztatja ki rendje életét: ennek emlékeit kereste Gyöngyösi,
amint műve prológusában írja is.1
A Declarationes constitutionum behatóbb tanulmányozása irányította fi-
gyelmünket a Vitae fratrumban fellelhető konstitúciós szöveghelyekre. Elő-
ször a kiadó Hervay Ferenc által is feltüntetett kapcsolatokat ellenőriztük,
majd a hivatkozás nélküli locusok „eredetijét” sikerült nem egyszer a rendi
törvénykönyv magyarázataiban meglelnünk. A rendtörténet egyes fejezetei-
nek végén az item adverbiummal kezdődő mondatok sok esetben egy-egy
akkoriban hozott vagy valami miatt időszerűvé vált káptalani határozatot
takarnak; alkalmanként szinte szó szerinti idézésről lehet beszélni. Ez azt je-
lenti, hogy Gyöngyösinek Rómában a pálos rendi törvények korabeli teljessége
a rendelkezésére állhatott. E gazdag anyag jelent meg a Declarationes con-
stitutionumban, és ebből tudott válogatni a vizitációs útjain felkutatott és
pusztán egy-egy kolostor történetét megvilágító oklevelek mellé helyezhető,
a rend egészét érintő törvények közül. Ha ebből a nézőpontból vizsgáljuk a
Vitae fratrumot, akkor tényleg nem pusztán rend-, hanem egy kis pálos al-
kotmánytörténetet2 is láthatunk benne, mivel az általános perjelek a rendi
káptalanokon hozott határozatok érvényre juttatásával és a vizitációk során
a végrehajtás ellenőrzésével kormányozták a pálosokat.
A Declarationes constitutionumban jó húsz esetben találunk olyan rendel-
kezést, amelyik megtalálható a Vitae fratrumban a forrásra való hivatkozással
vagy anélkül. Teljesen természetes, hogy a rend vezetői, köztük Gyöngyösi is,
szinte mindennapi kapcsolatban voltak törvénykönyvükkel, ez hozzátartozott
a „munkájukhoz”, az ebből való idézés, erre való hivatkozás mindennapi hiva-
tali életük szerves része volt.
A Vitae fratrum, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyv-
tárában (Budapest) őrzött Ab 151/c jelzetű példányában ránk maradt fogal-
mazatában nem kizárólag Gyöngyösi műve: mások is dolgoztak a szövegen
(folytatták), és biztos, hogy Gyöngyösi tudós elődeitől egy valamennyire már
előkészített, egyes részeiben talán már írásba is foglalt összeállítást örökölt.
A prológus alapján (ahol név szerint megnevezi magát3) mégis joggal idéz-
1 „Proinde ipse, qui tempore mei generalatus singulorum monasteriorum nostri ordinis
tam in Hungaria et Germania quam in Sclawonia existentium capsas seu scrinia et arcas
indagaram, et variarum litterarum tenores perlegeram unum inventarium omnium privi-
legiorum et vitas fratrum et praesertim generalium cum aliquibus emergentibus negotiis
elucubraram, ut legentium animi non solum rerum gestarum varietate delectarentur, et
suum opificem in suis sanctis mirarentur, sed etiam praeclaris et gloria dignis facinoribus
exemplati ad virtutum culmina erigerentur, et perfectionis fastigia concitarentur.” Gyön-
gyösi vitae, prol. (p. 33:7–15).
2 „Korszerű” kifejezéssel pálos jogtárnak is nevezhetnénk.
3 „Nihilominus hunc tractatulum, alias a reverendo patre nostro fratre Ioanne de Za-
lonkemen bis generali nostro, magna ex parte comportatum, et per venerabilem patrem
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zük az ő neve alatt a középkori pálos történelem e páratlanul fontos emlékét.
Gyöngyösi a Vitae fratrumban már nyugodtan hivatkozhatott a hivatalosnak
tekinthető rendi törvényekre és magyarázatukra, hiszen minden bizonnyal a
saját, a sajtó alól alig pár éve kikerülő római kiadású példányát forgatta;1
míg a Declarationes constitutionum írása közben természetesen még nem hi-
vatkozhatott saját rendtörténetére, hiszen Rómában idejét a Decalogus, az
Epitoma és a Directorium megírása vette igénybe. A Vitae fratrum prológu-
sában említett levelesládák (oklevelekkel és mindenféle privilégiummal) va-
lójában ugyanúgy forrásai lehettek volna korábban a Declarationes constitu-
tionumnak is; feltehetően részben ez az oka annak, hogy a rendtörténetben
olyan dokumentumok is megemlíttetnek, amelyek nem találhatók meg a De-
clarationes constitutionumban.
A Vitae fratrum eredetileg egy példányban készülhetett, Gyöngyösi (vél-
hetően) autográf kézirata ma nem tanulmányozható,2 feltehetően a volt ál-
talános perjel sem kiadásra szánta, hanem arra, hogy a rend központjából
szemlélve a pálosok életét egyrészt olyan rendtörténetként ábrázolja – és ta-
lán ez a súlyosabb szempont –, amelyben a követésre méltó, időrendbe állított
példatár mellett a fontosnak ítélt káptalani határozatokat is meg lehessen ta-
lálni. Ez utóbbi szempont annak ellenére érvényesülhetett, hogy előírás sze-
rint minden kolostornak kellett rendi regulával és konstitúcióval rendelkeznie
– mint már említettük –, méghozzá olyan példánnyal, amelybe a legfrissebb
határozatokat be lehetett másolni vagy a példányhoz lehetett illeszteni. A
káptalani határozatok megküldéséről a rendi központnak, a másoltatásról a
címzett kolostor perjelének kellett gondoskodnia. Ez volt a szigorú előírás, ám
a gyakorlatban egy kisebb kolostor életében nem okozhatott fennakadást a tel-
jes, minden rendelkezést magába foglaló konstitúciós könyv (átmeneti vagy
tartós) hiánya, mivel az adott kolostort érintő komolyabb személyi vagy gaz-
dasági ügyekben úgyis a környék tekintélyesebb kolostori elöljárója, a vicarius
döntött,3 és a 16. század harmincas éveiből fennmaradt formuláskönyv4 alap-
fratrem Marcum Sclavum de Dombro, vicarium quondam Zagrabiensem, inchoatum, ego
frater Gregorius Giengyesinus felici omine mei nominis amantissimis, quibus mecum eadem
studia et eaedem voluntates concurrunt, ad laudem et gloriam Astripotentis et Theotocae,
divique Pauli primi heremitae reverentiam aggrediendo, continuabo.” Gyöngyösi vitae,
prol. (p. 34:19–26).
1 A Declarationes constitutionumból való kivonatolást nagyban segíthette a mű végén
található, részletes Tabula generalis, az ELTE Egyetemi Könyvtár, RMK III. 193. jelzetű,
gépi számozású példányában a 171r-tól a 176v-ig terjedően.
2 A régi szakirodalom hivatkozásai alapján az ELTE Egyetemi Könyvtárának Ab 151/b
jelzetű, a második világháború vége óta lappangó kéziratát kell autográfnak tekintenünk,
vö. Mályusz 1945, 5 (8. jegyzet). – A mű nyomtatásban csak 1988-ban jelent meg, vö.
Gyöngyösi vitae.
3 Romhányi 2007; Romhányi 2010.
4 Formularium maius 2013.
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ján elég világosan kirajzolódik, hogy a hierarchikus szervezettségű pálosoknál,
miként más hasonló szerzeteknél is, milyen behatárolt jogkörrel rendelkezett
egy-egy kis kolostor perjele.
5.2. Gyöngyösi és a többi rend
Gyöngyösi műveiben a sok érdekes és figyelemre méltó adat mellett név sze-
rint megemlítve foglalnak helyet a társ-rendek, tanúságot téve a korabeli,
’modern’ rendi irodalom mélyreható ismeretéről. Mely rendekről is van szó?
Gyöngyösi szerint régi gyakorlat, hogy a legfrissebb káptalani határoza-
tokat füzetekben rögzítik (sexterni) és ezeket utóbb a rendi alkotmányt tar-
talmazó kódexek végéhez illesztik, hasonlóan a domonkosok és az ágostonos
remeték eljárásához. A ferencesek Speculum minorum című öszeállítása1 mel-
lett kifejezetten a domonkosokra hivatkozik Gyöngyösi, tehát volt példány
a kezében.2 Ugyanakkor a pálosok különállása, eltérő jellege expressis verbis
megfogalmazódik, amikor a szerzetesi próbaév kapcsán ismét előkerülnek a
ferencesek és a domonkosok, és tőlük határozottan elkülönítve említtetnek a
pálosok mint akik „non mendicantes.”3 Tehát Gyöngyösi világosan osztja fel
koldulókra és nem koldulókra a szerzeteseket, és pusztán csak ekkor nevezi
néven a domonkosok és ferencesek mellett az ágostonos remetéket.4 A pá-
losok nem ehhez a csoporthoz tartoznak, ők cenobitáknak vallják magukat,
legalábbis a „moderni fratres ordinis Sancti Pauli primi heremite” így mond-
1 A Speculum minorum először 1509-ben jelent meg Rouenban, majd 1513-ban Velen-
cében Singulare Opus . . . quod Speculum minorum intitulatur címmel.
2 „. . . ut in omni conventu sint sexterni, in quibus acta capitulorum illius vel istius anni
signentur, prout predecessores nostri in libro constitutionum fecerunt, et apparet apud ve-
teres domos ordinis, scilicet in Sancto Spiritu in Pilisio et in Eurmenies et sic de aliis.
Hunc etiam morem observarunt et usque presens tempus observant fratres Sancti Dominici
et Sancti Francisci, prout manifeste apparet in libro, qui dicitur Speculum minorum et in
Constitutionibus predicatorum.” Gyöngyösi decl. const. Rubrica 17a.
3 „Accipe, quod in ordine mendicantium, puta minorum et predicatorum . . . ”, és: „In
ordine tamen non mendicantium, qualis est ordo noster . . . ” Gyöngyösi decl. const. Ru-
brica 28d.
4 A koldulók: „Religiosi sunt mendicantes et non mendicantes. Mendicantes dicuntur,
qui certas possessiones vel redditus habere non possunt, sed per questum publicum eis
victum prebet incerta mendicitas, ut dicit Glossa in c. ‘Quorundam’, super verbo ‘Men-
dicantium, De electione et electi potestate’, Lib. VI. (vö. VI 1,6,24, Friedberg II, 961), ut
sunt predicatores, minores et heremite sancti Augustini, paragraphus ‘Volentes’ ibidem.” A
nem koldulók pedig (ugyanott, pár sorral lejjebb): „Religiosi vero non mendicantes, alii di-
cuntur anachorite, id est solitarii, alii cenobite, id est cenobiis seu conventibus habitantes.”
Gyöngyösi decl. const. Rubrica 53 decl. un. – A karmeliták sehol sem említtetnek.
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ják. Vagy elhagyott helyeken laknak, vagy magukban a településekben vannak
házaik, bár ez utóbbi korábban elképzelhetetlen volt.1
Gyöngyösi különböző mértékben használta fel műve összeállításakor a szá-
mára elérhető mintákat: a domonkosok és az ágostonos remeték korabeli
nyomtatványokban számára elérhető konstitúcióit.
A minták elemzésekor érdemes figyelni a nyomtatványok formai egyezé-
seire, mivel az alkotmány magyarázatának a műfaja a különböző rendek ki-
adványaiban nem véletlenül mutat sok tipográfiai hasonlóságot. Ebben a kö-
zépkori (kánon)jogi irodalom formai megoldásai élnek tovább, hiszen a szerze-
tesek kézirataikban ezt forgatták nap mint nap. Mindenképpen érvényesülnie
kellett továbbra is annak a fontos szempontnak, hogy a magyarázandó szöveg
élesen elkülönüljön a magyarázattól.2 Az utalók jól kialakult és használható
rendszere szintén középkori eredetű.
5.2.1. A domonkosok: Vincentius Bandellus
Vincentius Bandellus de Castronovo (1435–1506), a milánói Santa Maria delle
Grazie kolostor perjele,3 1500-ban vicarius generalis, egy évre rá pedig Ró-
mában rendje generalis magistere lett. A képzett szerzetes sokat fáradozott
rendje reformján, rendszeresen végiglátogatta – vizitálta – itáliai, francia, hol-
land és spanyol kolostoraikat, egyik útján érte utol a halál 1506. augusztus
27-én a calabriai Altomontéban.4
A rendi fegyelem megújítása érdekében Vincentius Bandellus 1505-ben
adta ki a domonkosok javított konstitúcióit,5 amit tíz évvel később egy újabb
1 „Cenobite vero, quales sunt moderni fratres ordinis sancti Pauli primi heremite sive
habitent in locis desertis, ubi non sit hominum habitatio de propinquo, sive in urbibus.”
Gyöngyösi decl. const. Rubrica 53.
2 Erre több megoldás létezett a középkori kéziratosságban, elég legyen itt az ismert és
már említett (bár esetünkben nem követett) catena formára utalni: a főszöveget körülveszi
a magyarázat.
3 Leonardo da Vinci 1495–1498-ban a kolostor refektóriumának északi falára festette
híressé vált Utolsó vacsoráját, e kolostor perjele volt Vincentius 1495 és 1501 között. –
Kora legfontosabb teológiai vitájában Vincentius 1481-ben Ferrarában az immaculata con-
ceptio ellen foglalt állást, vö. Quétif –Échard 1721, II, 1–3, Harsányi 1938, 278–279.
– Magyarországon a pálosok álltak ki határozottan az immaculata conceptio mellett (vö.
Gyöngyösi vitae c. 49 [p. 101: 26–102: 13]). A vita hevessége a 16. század elejére lecsen-
desült, ezért a konstitúciók szempontjából már nem volt jelentősége, bár Gyöngyösi az
ünnepek felsorolásakor kitér rá, vö. Gyöngyösi decl. const. Rubrica 77b, továbbá még
p. 75, 4. jegyzet.
4 Harsányi 1938, 62sqq, Kristeller 1993, 148–149. – Irodalmi termésének számba-
vétele: Quétif –Échard 1721, II, 2–3.
5 „Frater Vincentius Bandellus de Castronovo totius ordinis predicatorum humilis gene-
ralis magister et servus, universis et singulis prefati ordinis professoribus salutem et spiritum
obedientie salutarem. Demandatum humeris meis totius ordinis nostri regiminis honorem,
ne onus dixerim, mea pro virili integerrime administrare, ordinique tantum prodesse quan-
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kiadás követett.1 Melyiket használhatta Gyöngyösi? Az egymás utáni kiadá-
sok szövege és felépítése gyakorlatilag egyezik (ez még az 1566-os kiadásra is
érvényes), emiatt erre a kérdésre nem lehet pontos választ adni, és éppen ezen
okok miatt valójában mindegy is, hogy egy 1505-ös vagy egy tíz évvel későbbi
példánnyal rendelkezett Gyöngyösi vagy a római rendház.2 A magyar perjel
egy bevett és elismert kiadói, kommentátori gyakorlatra bukkant Rómában;
hiba lett volna a részéről, ha nem ezt választja követendő mintának. A külalak
követését megkönnyítette, hogy ezeket a domonkos kiadványokat tartalmilag
is haszonnal forgathatta.
Vincentius Bandellus sem tett mást mint pálos perjel társa, ő is az elődei-
től örökül hagyott rendi alkotmányt hozta naprakész állapotra és adta ki, ő is
az egyes pontokhoz fűzte saját történelmi vagy magyarázó jegyzeteit, amint
az 1566-os kiadáshoz csatolt biográfiájából3 kiderül:
„Item, fecit declarationem super constitutiones ordinis, ex actis
capitulorum generalium excerptam, que per capitulum Mediola-
nense 1505 fuit acceptata et approbata.”
tum divina opitulante gratia mihi dabitur maximopere affectans, quod potissimum ut tam
pium sanctumque desiderium ad optata ducatur faciundum sit, non plane video, nisi ut
maiorum nostrorum leges, instituta atque sanctiones, que hactenus in ordine emanarunt
ad unguem illibate impleantur. Fieri enim tunc facillime poterit ut antiquus ille religionis
nostre decor, maiestas et splendor, quem in priscis illis patribus, qui ordinis optima iecere
fundamenta, vera et constanti fama coruscasse didicimus, etiam nostris temporibus aliqua
ex parte in nobis elucescat. [. . . ] Eapropter ut observantie candor, divini amoris fervor,
ardens ad commune bonum veramque pacem flagrantissima charitas, sine cunctatione obe-
dientia, niveus purusque mentis ac corporis celibatus atque rerum omnium temporanearum
exactissima nuditas, sub meo regimine aliquantulum restauretur, dum Italiam, Galliam, Hi-
spanias partesque Inferioris Germanie ordinem pro communi bono visitando multis circum-
datis discriminibus peragrarem [. . . ]” Ezek az epistola dedicatoria kezdősorai; e kiadásból
azonosított egy példányt P. Vásárhelyi Judit Győrött (Vásárhelyi 1980, 335).
1 1515-ben ismét, majd ennek folytatásaképpen hosszabb szünet után 1566-ban jelentek
meg a domonkosok magyarázatokkal kiegészült konstitúciói. – A pálosok ezirányú kiadói
tevékenységét a Magyar Királyságban a 16. század kedvezőtlen történelmi eseményei erő-
teljesen befolyásolták. A római rendház éppen távolsága és bizonyos függetlensége miatt a
Mohács utáni események negatív hatásait (pl. a rendi utánpótlás elmaradása) a negyvenes
években kezdte érezni. Az 1537-ben és 1540-ben kiadott liturgikus könyvek (és Gregorius
Coelius Pannonius 1537-es kiadvány ának) anyagi terhét a római pálosok még ki tudták
gazdálkodni.
2 Természetesen a szerzetesi és ezen belül a pálos könyvhasználati feltételekkel össz-
hangban. Ha úgy fogalmazunk, hogy Gyöngyösi rendelkezett példánnyal, akkor valójában
ez azt jelenti, hogy „ad usum incertum” rendelkezett a rend tulajdonában lévő kötettel, vö.
Sarbak 2006.
3 Aurelius Augustinus, S.: Regula, Constitutiones fratrum ordinis praedicatorum, Ro-
mae, apud Antonium Bladum, 1566, f. 3r (a továbbiakban: Augustinus ed. 1566 és a hivat-
kozott mű címe). Az Országos Széchényi Könyvtár példányát használtam (Ant. 13.396).
– A domonkos legfőbb rendi vezetők sorában Bandellus volt a 37. generalis magister, cf.
Augustinus ed. 1566, Formularium, p. 82.
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Ez a megfogalmazás világosan utal arra, hogy Vincentius Bandellus szöveg-
kiadása a domonkosok számára a rendi törvénykönyv jellegével bírt.
Vincentius Bandellus tehát 1505-ben Milánóban quart formátumban ki-
adta az addig összegyűlt és feldolgozott kéziratos anyagát. Két évre rá oktáv
formátumban követte ezt a Lazarus de Soardis velencei nyomdájából kikerült
kiadvány.1 A következő évszám: 1515, oktáv formátumban, Lyonban jelent
meg,2 ezután egy félévszázadig, 1566-ig váratott magára a folytatás. A do-
monkos rend nagy szellemi és anyagi erőkkel rendelkezvén tudta rendtagjai
használatára bocsátani alapvető rendi irataikat. Úgy tűnik, a gyors egymás-
utáni megjelenések elég példányszámot biztosítottak a domonkosoknak. A
legfrissebb javítások közreadásával nyugodtan várhattak tehát 1566-ig.
Az 1566. évi kiadás
Gyöngyösi korához képest e késői kiadás kiemelése önkényes lépésnek tűnhet,
azonban eljárásunkat igazolhatja az a tény, hogy a domonkos alkotmányban
az időközben végbement fejlődést a kiadvány szerkezete látványosan szemlél-
teti. Nem kétséges, hogy kedvezőbb politikai és személyi feltételek esetén ezen
az úton kellett volna a pálos rendnek is haladnia. Az 1505-ös és az 1566-os
kiadvány lényeges részei megegyeznek, csak az additiones újonnan bekerült
szövegegységei tanúskodnak az időközben lezajlott változásokról. Az epistola
nuncupatoria, amit a sajtó alá rendező domonkos generalis magister Vincen-
tius Iustinianus3 V. Pius pápának írt, hűen követi frater Vincentius Bandellus
de Castronovo 1505. évi kiadásának eredeti ajánlását. Ezután olvasható az
ágostonos regula. A kiadvány 8. verzó oldalán két hasábban a rend generális
magiszterei vannak felsorolva; a sorban a 36. Vincentius Bandellus, 47. pedig
Vincentius Iustinianus. Érdekességképpen megemlíthetjük, hogy a naprakész
állapotra hozott kötetet ugyanaz a római nyomdászcsalád – Antonio Blado –
adta ki 1566-ban, amely családi nyomda egyik első római terméke Gyöngyösi
1 „In hoc volumine continentur infrascripta: Regula beati Augustini episcopi. Con-
stitutiones fratrum ordinis predicatorum cum suis declarationibus insertis editis per . . .
Vincentium de Castronouo . . . Tabula per alphabetum super Constitutiones copiosissima.
Constitutiones monialium Ordinis predicatorum. Regula et priuilegia fratrum et sororum de
penitentia beati Dominici. Liber de instructione officialium fratrum ordinis predicatorum.
Item, formularium electionum . . . priorum . . . Impressa in clarissima Venetiarum vrbe per
Lazarum de Soardis, die 2 octobris 1507.”
2 Albertus Castellanus: Regula Beati Augustini episcopi, Constitutiones fratrum Or-
dinis Preaedicatorum, cum suis declarationibus insertis, editis par R. P. Vincentium De
Castro novo, Constitutiones monialum Ordinis Praedicatorum. Regula et privilegia fra-
trum et sororum de Penitencia Beati Dominici. Liber de instructione officialium fratrum
ordinis Praedicatorum item formularium electionum . . . Item, modus celebrandi, capitula
generalia . . . Omnia revisa et castigata. Imp. Lud. Martin, Lugduni, 1515.
3 Vö. Quétif –Échard 1721, II, 164–165.
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Decalogusa volt, amit pár évvel utóbb követett a Declarationes constitutio-
num.1
A constitutio-rész prologus constitutionummal kezdődik,2 amelyet a kor-
ban szokásos, nagy körültekintéssel megfogalmazott cím vezet be:
Declarationes super diversos passus constitutionum ordinis fra-
trum praedicatorum recollecte ex actis capitulorum generalium
per reverendissimum patrem sacrae theologiae eximium profes-
sorem magistrum Vincentium Bandellum de Castronovo totius or-
dinis praefati generalem magistrum, quae per generale capitulum
fuerunt approbate, additis tam in textu constitutionum, quam in
earum declaratione, quae ex generalium capitulorum actis ab eo
tempore statuta et declarata fuerunt, suoque loco positis, per re-
verendissimum sacrae theologiae professorem magistrum Fratrem
Vincentium Iustinianum Chiensem totius eiusdem ordinis genera-
lem magistrum.3
A nagy munka célját rögtön a prologus constitutionum első mondata meg-
nevezi: „Intendentes passus obscuros constitutionum ordinis praedicatorum
declarare.” Vagyis a rend alkotmánya nem mindenki számára könnyű olvas-
mány, nem könnyen követhető normagyűjtemény. A prologus tagolása mellett
még számos tartalmi egyezés is kimutatható a pálos alkotmány megfelelő ré-
szeivel. Ebben a kiadásban egy csillag hívja fel a figyelmet az adott helyen a
legújabb kiegészítésre.4
A prologus után a két distinctióra osztott, caputokból felépülő törvény-
cikkek következnek,5 e szövegegységeken belül az ábécé betűi utalnak a meg-
felelő declaratióra, ahol a magyarázat alapjául szolgáló főszöveg röviden meg
van ismételve. A jól részletezett tartalommutató a korabeli gyakorlat szerint
rendezi ábécérendbe a fontosnak ítélt fogalmakat.6 A distinctio és a locus
1 Antonio Blado kiadványairól készített katalógusban csak a Decalogus szerepel, Fu-
magalli Blado, 1373 (p. 313), vö. Sarbak 1985.
2 Augustinus ed. 1566, Declarationes, Prologus constitutionum, 9r–15v.
3 Augustinus ed. 1566, Declarationes, 9ra.
4 Például csillag jelöli a helyet, ahol egy 1513-ban Rómában keletkezett magyarázatra,
később pedig egy 1518-as határozatra utal Vincentius Iustinianus (Augustinus ed. 1566,
Declarationes, Prologus constitutionum, 14ra). – Az évtizedekkel korábban keletkezett ha-
tározatokat 1566-ig feltehetően a rend sok kolostorában kéziratban őrizték meg a rendi
törvénykönyvek végéhez illesztett (vagy befűzött?) füzetek alakjában.
5 Az első distinctio húsz fejezetből áll, a második 19-ből; „Expliciunt constitutiones
fratrum ordinis praedicatorum cum suis declarationibus super obscuros et dubios passus
constitutionum correctae, emendatae et ordinate per R. P. F. Vincentium Bandellum et
Vincentium Iustinianum sacrae theologiae doctores et ordinis praefati generales magistros
quorum memoriae in benedictione erit.” Augustinus ed. 1566, Constitutiones, 130vb.
6 „Index alphabeticus in constitutiones fratrum Praedicatorum”, Augustinus ed. 1566,
Constitutiones, 131ra–144vb.
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száma valamint a hozzátartozó declaratio betűjele teszi lehetővé az egyér-
telmű visszakeresést a kötetben.1
A colligatum második része a domonkos apácák (saját paginálású) alkot-
mányával (1r–16v) kezdődik.2 Ezután a domonkos harmadrend alapvető ira-
tai következnek: „Tractatus de initio et fundatione regule¸ seu formae vel modi
vivendi fratrum et sororum de militia Iesu Christi de pe¸nitencia beati Do-
minici.”3 Humbertus de Romanis mester direktóriuma, egy „Formularium”4
után egy „Compendiosissima chronica”5 zárja a kötetet. Összetételénél fogva
ez a gyűjtemény alkalmas volt arra, hogy hosszú évtizedeken át szolgálja a
rendi vezetést.6
Külön ki kell emelnünk a formularium, azaz egy levelezési mintakönyv it-
teni szerepeltetését, mivel ez a műfaj a könyvnyomtatás általánossá válása
után is túlnyomó többségében kéziratos formában létezett. Egyrészt a minta-
könyv tartalmi vonatkozásai indokolhatják jelenlétét ebben a kötetben,7 más-
1 Például: „Accusatus de aliquo crimine . . . d. 2. c. 9. d.” Augustinus ed. 1566, Consti-
tutiones, Index alphabeticus, 131rb.
2 Augustinus ed. 1566, Constitutiones sororum. – 1595-ben éppen a latinban nem
annyira járatos itáliai domonkos apácák részére olaszul is hozzáférhetővé váltak a kons-
titúciók és az ágostonos regula, Aug. reg., cost. 1595. Az apácák konstitúciós példányába
tehát a Vincentius Bandellus egykori szövegén alapuló magyarázatokat is a megfelelő mó-
dosításokkal bedolgozták. – Az anyanyelv renden belüli használatára vonatkozó értékes
adatokat szolgáltat a rendi utánpótlás nevelésének vizsgálata, vö. Gregorius Coelius
Pannonius 1537/2001. – A magyar pálosoknak nem volt női águk, az ezirányú 20. századi
kezdeményről vö. Galcsik 2007, 286–302. – 1594-ben a portugál férfikolostorok számára is
megjelent nyomtatásban a konstitúciós könyv, igaz, Gyöngyösiétől kissé eltérő változatban:
Livro da regra de Sancto Agostinho, e das constituic˛õnes perpetuas dos Religiosos pobres
hermitãos da Serra Dossa, da ordem de S. Paulo primerio hemitão. Por Manoel de Lyra.
Anno de MDLXXXXIIII. [Lisboa]. – Nem hagyhatjuk Gyöngyösi híradását említés nélkül,
hogy Stanislaus Polonus (!) az 1470-es években a gwozdi (Modrus) kolostorban (1475-ben
hozták rendbe, vö. DAP), a glagolita testvérek számára, az ő nyelvükre fordította le az
ágostonos regulát, a konstitúciókat és Ágostonnak a remetékhez intézett szermóját, Gyön-
gyösi vitae c. 61 (p. 127:4–6); említi: Tarnai 1984, 175 (145. jegyzet, hivatkozással Kisbán
1938, 127-re).
3 Augustinus ed. 1566, Tractatus de initio, 17r–29v.
4 Augustinus ed. 1566, Formularium, 1–41.
5 Augustinus ed. 1566, Compendiosissima chronica, 41v–97v, a szöveg megszakad.
6 Az utolsó rész a tertiáriusok professziójával végződik: „Ego frater N. coram vobis fratre
N. magistro et coram vobis priore aut suppriore seu vicario fratrum ordinis de pe¸nitentia
sancti Dominici talis loci, facio professionem et promitto me velle vivere de ce¸tero secun-
dum formam et regula eiusdem ordinis de poenitentia beati Dominici usque ad mortem.
Vel potius fiat in vulgari pro maiori evidentia.” Augustinus ed. 1566, Tractatus de initio,
29v.
7 „Formularium principalium actuum ad officium prioris provincialis et conventualis
ordinis praedicatorum spectantium. Cum forma electionum, processuum et capitulorum fa-
ciendorum iussu reverendissimi P. F. Vincentii Iustiniani magistri ordinis per venerandum
P. F. Felicem Castelfranco de Castro Franco eiusdem ordinis editum”, Augustinus ed. 1566,
Formularium, 1r. – Néhány cím érzékeltesse a tematikát: „De electionibus; Modus faciendi
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részt mivel szerzője neve ismert. Nem egy névtelen szerzetes állította össze a
rendi kancellárián a saját munkája megkönnyítésére, hanem Felix de Castel-
franco,1 aki az egész kötetet sajtó alá rendezte Vincentius Iustinianusmagister
generalis utasítására, illesztette ide az általa használt kéziratos subsidiumot.
A nyomtatvány segítségével a provinciális perjelek és az egyes konventek per-
jelei is megtalálták benne a hivatali ténykedésükhöz elengedhetetlen eljárások
és iratok nyersfogalmazatait akár az elöljárók választására, akár a káptalani
ülések egybehívására és lefolytatására vonatkozóan.
5.2.2. Az ágostonos remeték: Johann von Staupitz
Az ágostonos remeték rendje különböző itáliai remetecsoportosulások egyesí-
tése révén jött létre: nem lehet nem észrevenni a hasonlóságot a pálos rend
létrejöttének körülményeivel. Miközben a pálosok szerveződése alulról kezdő-
dött és az első évtizedekben az ordinarius loci szabta keretek között foly-
hatott csak életük, addig az ágostonosoknál a 13. században a pápai kúria
lépett fel kezdeményezőként. A magyar pálosok rendi hagyománya a 16. szá-
zad eleje óta esztergomi Boldog Özsébet – Eusebius esztergomi kanonok lett
volna – tartja rendjük megszervezőjének, ő volt a collector eremitarum, míg
az ágostonosoknál egy hagyományos értelemben vett alapító atyáról nem le-
het beszélni. IV. Sándor pápa az 1256. április 9-én kibocsátott Licet ecclesiae
catholicae bullával2 és Riccardo Annibaldi bíboros hathatós közreműködésé-
vel hozta létre a rendet; az új koldulórend alkotmánya és tevékenységi köre
közel esett a domonkosokéhoz.
Johann von Staupitz3 1489-ben vagy 1490-ben már mint magister ar-
tium lett tagja a német ágostonosok reformkongregációjának, amelyben az
obszervancia kiemelkedő képviselőjévé vált. A megújulási mozgalom Itáliá-
ból indult, német földön a 15. század húszas éveiben elsősorban a szászoknál
kezdte éreztetni hatását. Ilyen, külső hatásra elinduló és jól körülhatárolható
reformmozgalomról a pálosok esetében nincsen szó.4 Staupitzot 1501. május
electionem prioris conventualis; De postulationibus priorum; Forma literarum scrutinii seu
decreti electionis mittendarum ad confirmatorem; [. . . ], Forma literarum scrutinii prioris
conventualis ad capitulum provinciale; [. . . ], Forma instituendi suppriorem; [. . . ], De visita-
toribus; Forma instituendi visitatorem; [. . . ], Forma licentiae ad episcopatum; [. . . ], Forma
promovendi ad magisterium sacrae theologiae; [. . . ], Forma mittendi praedicatorem; [. . . ],
Forma accusationis; [. . . ], Forma decreti electionis priorisse mittendi ad confirmatorem;
Forma tenendi capitulum quotidianum.”
1 Felix de Castelfranco († 1571), Quétif –Échard 1721, II,215.
2 Vö.Meijer 1956; a rend magyarországi helyzetére vonatkozóan: Erdélyi 2002, Rom-
hányi 2005.
3 Vö. Hamm 2001.
4 Bár Tarnai úgy vélte, hogy Gyöngyösi az 1472–1476 közötti Gergely általános perjelig
vezette volna vissza „a maga óvatos reformmozgalmát” (Tarnai 1984, 78). Ezzel kapcso-
latban meg kell állapítanunk, hogy a konstitúciók időről-időre való sajtó alá rendezése még
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7-én választották meg az ágostonos remeték generalis vicariusának, így har-
minc német és németalföldi kolostorért lett felelős; hivatalát 1520-ig látta el.
Staupitz a nagy kiterjedésű, a Congregatio Saxoniaeból létrejött Congre-
gatio Alemanniae vikáriusaként feladatának tartotta, hogy a még 1290-ben
elfogadott, ún. regensburgi konstitúciók átdolgozásával szerzeteseinek alkot-
mányt adjon. A megújult konstitúciók bevezetésével a kongregáció jelentős lé-
pést tett a reform megvalósításának irányába.1 Tevékenységével az obszervan-
ciát, a kolostori élet belső megújulását erősítette. A szerkesztést Staupitz ren-
delte el, azonban személyes részvételének mértéke a munkában pontosan nem
állapítható meg.2 Staupitz a congregatio engedélye nélkül nem adhatta az el-
készült kéziratot nyomdába, ezt 1504. április 24-én megkapta, vagyis előzőleg
a congregatio megbízására is szüksége volt, hogy a rendi alkotmány reformjá-
nak tényleges előmozdítója lehessen. 1504. április 24-én kelt ajánlásában kell
keresni a munkát kiváltó tényleges okokat, eközben azonban figyelni kell arra,
hogy az általános helyzetre való tekintettel a toposzoknak csak annyi hitelt
adjunk, amennyit megérdemelnek.
Toposzszerű, ám a valóságtól nem elrugaszkodott megállapítás, hogy rend-
társai már régóta vágytak megtapasztalni, hogy a sok, akár régi, akár újon-
nan keletkezett előírás közül melyeket is kell feltétlenül követniük és melyeket
nem.3
A decretum promulgationis szövegében érdemes felfigyelni arra a kitételre,
amely szerint kifejezetten arra törekszik, hogy az ágostoni regulával összhang-
nem jelent semmiféle reformmozgalmat és teljesen természetes, hogy több évtizedes távlat-
ban a szöveg valamiféleképpen változik. – Antonius de Tata ekkor rendezte sajtó alá a rendi
misszálét és breviáriumot („Magister Antonius de Thata, longo tempore praedicator apud
Sanctum Laurentium, qui dedit primus ad imprimendum breviarium et missale ordinis et
post obiit ibidem.” Gyöngyösi vitae c. 61 (p. 126:4–6).
1 A Constitutiones OESA pro reformatione Alemanniae kritikai kiadása Wolfgang Gün-
ter gondozásában 2001-ből: ConstErAug és Einleitung, 119–141. – Az ágostonos remeték
történelmének kutatása során Staupitz kiadása csak a legutóbbi időkben került a figyelem
középpontjába, vö. Winterhager 1999, 711sqq.
2 „Constitutiones fratrum Eremitarum sancti Augustini ad apostolicorum privilegiorum
formam pro reformatione Alemanniae”, cf. Hamm 2001, 121. – Regula beati Augustini; Con-
stitutiones fratrum eremitarum S. Augustini; Additiones; Mare magnum; Privilegia. Bp.,
EK, Cath. 4r, 816 és 290, Velence [1508], EK Ant. 929
3 „Dudum desiderastis determinari in unum, reverendi ac venerabiles patres, religiosi et
Deo dilecti fratres, nescivistis enim quid de constitutionibus ordinis servandum vobis esset
quidve dimittendum. Quemadmodum igitur commiseratis, <ut> praedecessorum meorum
attenderem propositum exsecutionique demandarem, constitutiones scilicet nostras – ut
ipsi coeperant – ad plenum purificando, ordinando in unum dumtaxat illa, quae ad regula-
ris vitae sinceritatem quomodolibet conferre potuissent, parui precibus vestris: atque divi
parentis nostri regulam, statuta ordinis pro vicariatu, ordinarium quoque Romanum bene
emendata vobis transmittere curavi, quatenus, sicut votum simile omnes vos constringit, ita
quoque morum compositio et cunctorum, quae ad professores eiusdem regulae pertinent,
observatio non segregaret.” Uo., p. 149.
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ban lévő rendelkezések szülessenek.1 Egyúttal azt is meg lehet állapítani, hogy
az ordinis patres, a rendi törvényalkotók ugyan a Szentlélek segítségével tevé-
kenykednek, ám néha mégis olyan elemek kerülnek bele a műbe, amelyek az
ágostoni regula szellemének és a sinceritas religionisnak nem felelnek meg.2
Gyöngyösi egyetlenegyszer említi csupán írásaiban az ágostonosokat, még-
pedig a Declarationes constitutionumban.3 Szövegszerűleg nem lehet megál-
lapítani, vajon a Staupitz-féle, vagy valamelyik másik kiadás lehetett számára
a követendő minta. Staupitz azonban e sorból nem hiányozhat, hiszen ő is ezt
az imént említett mintát követte. Mindenesetre a Staupitz által is követett
eljárásnak az ismerete arról győzhet meg minket, hogy a rendi reformok kons-
titúciók általi végigvitele a 16. század első negyedében már mindenütt, így a
pálosoknál is a nyomtatott példányok segítségével ment végbe.
5.3. Gyöngyösi forráskezelése
Néhány példán érdemes érzékeltetni, hogyan is kezeli Gyöngyösi forrásait és
ezáltal milyen nehézségek elé állítja mai olvasóját és kiadóját? A Declaratio-
nes constitutionum elolvasása és akár még felületes elemzése után is nyilván-
való, hogy Gyöngyösit sok könyv és kézirat vette körül munka közben, és úgy
tűnik, jól tájékozódott könyvtárában.
Az obszerváns ferences Angelus de Clavasio Bolognában lett mindkét jog
elismert és tekintélyes doktora. A kisebb testvérek rendjébe lépett be, teoló-
giai felfogásában rendtársa, Duns Scotus követőjének számított. Több alka-
lommal a ciszmontán obszervánsok generális vikáriusa, apostoli nunciusként
a török elleni keresztes hadjárat szószólója.4 Népszerű és sok kiadást megért
művéből, a Summa de casibus conscientiaeből, amit röviden csak Summa An-
gelicának szoktak mondani,5 a Ludus című tétel6 bevezető részét választottuk
1 „Idcirco nominati priores generales sufficienter providere volentes stabilitati refor-
mationis nonnullas constitutiones [iustas, salubres, honestas et utiles], ’conformes’ in om-
nibus regulae beati patris Augustini, fratribus de observantia tradiderunt.” Uo., Decretum
promulgationis, p. 4:20–24.
2 „. . . generalia statuta . . . quae scilicet, etsi ordinis patres Spiritu Sancto pleni confe-
cisse credantur, tamen, ut videtur, plura continent, quae regulae sed et sinceritati religionis
non consonant omniquaque . . . ” Uo., Decretum promulgationis, p. 4:27–29.
3 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 53 decl. un.
4 Angelus Carletus (Angelo Carletti de Chivasso) 1411–1495, vö. Fussenegger 1957.
5 Nem véletlen, hogy Gyöngyösi éppen Angelus de Clavasio művét használta: 1486-ban
jelent meg először és 1520-ig 31 kiadásban került piacra (ebből 23 kiadás esik a 15. századra,
utoljára pedig 1771-ben adták ki Rómában), Angelus népszerűségére saját rendjében, a fe-
rencesek között, vö. Zvara 2006, 132 (563. jegyzet) és Muckenhaupt 2013, 1144. – A
Summa angelica is a Luther által 1520. december 10-én Wittenbergben elégetett kánonjogi
könyvek között volt, erről részletesebben vö. Iserloh 1967, 77.
6 659, ábécébe rendezett fejezetben tárgyalja Angelus de Clavasio a morális témakö-
rébe tartozó címszavakat. A gyóntató papság céljait szolgálta közvetlenül is a gyónás során
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ki, és Gyöngyösi declaratiója mellé helyeztük. Elővételezve a végkövetkezte-
tést: Gyöngyösi előtt ott kellett lennie a Summa Angelicának és néhányszor
azért bele is pillantott, miután előtte már alaposan áttanulmányozta vagy a
könyv jellegének megfelelően, inkább gyakran forgatta. Stílusa nem volt ide-
gen Gyöngyösitől: Angelus de Clavasio is a kánonjogi locusok mentén építi fel
gondolatmenetét.
felteendő kérdések listája (Interrogationes in confessione, f. 148ra–156rb), ez pedig meg-
felel a prológusban a kötelező toposzok kíséretében adott ígéretnek: „Angelicam summam
pro utilitate confessariorum et eorum qui cupiunt laudabiliter vivere nuper a me divina
opitulante gratia compilatam, mi Hieronyme frater suades, ut arti imprimentium tribuam.
Tardiusculo quoque et pigritanti animo minarum dulcia figis calcaria. Quam ex quo ultra
mema opinionem tot laudibus extollis magistro Iacobino de Sancto Germano in prefata arte
peritissimo, ut tuis votis morem geram imprimenda transmitto. Vale in Domino et ora pro
me.” A kiadások nagy száma igazolja, hogy valós igényt elégített ki Angelus. A fejezetek
előtt, már a prológus után írja: „Et quia hec Angelica summa principaliter edit est pro
simplicibus confessoribus non habentibus peritiam universalem iuris, ideo hanc tabulam ei
prepono . . . ”
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Angelus de Clavasio: Summa Ange-
lica, Ludus, § 1 (f. 184ra)
Gregorius Gyöngyösi: Declarationes
constitutionum, Penitencie, <81>
De levi culpa, i
Ludus et iocus alius spiritualis et
divinus. Et iste est ille, qui prove-
nit ex magna mentis devotione, de
quo in psalmo Omnes gentes plau-
dite, quem exercuit David, cum ante
archam Domini saltabat, II Rg 6, et
iste sanctus et virtuosus est.
Dicit Angelus in Summa, circa lu-
dum, quod ludus et iocus alius spi-
ritualis et divinus, qui provenit ex
magna mentis devotione, psalmus:
Omnes gentes plaudite (Ps 46,2).
Sic fecit David ante archam Domini
saltans, 2 Reg. 6. (Cf. II Sm 6,14) et
iste virtuosus est.
§ 1 Est et alius ludus, qui dicitur hu-
manus, qui fit ad recreationem suam
vel aliorum vel causa virtutis experi-
ende, et iste aliquando dicitur thea-
tralis a loco apto ad theorandum sci-
licet speculandum.
Alius est humanus et iste est multi-
plex secundum theatralis a loco apto
ad theorandum, id est speculandum.
Aliquando larvalis, que larve sunt
deformitates hominum per apposi-
tionem colorum vel rerum, que vul-
gariter dicuntur maschere.
Larvalis per appositionem colorum
vel rerum.
Aliquando hystrionalis, in quo quis
de persona sua facit ludum vel vo-
catur vulgariter stragitator. Alius il-
lorum, qui ludunt albagatelle, que
sunt rerum honestarum demonstra-
tiones.
Hystrionalis, in quo quis de persona
sua facit ludum. – Demonstrationes,
scilicet honestarum, puta passionis
Christi et vite alicuius sancti.
Alius hastiludialis, in quo luditur
cum hastis, id est lanceis, qui dici-
tur vulgariter giostra.
Hastiludialis.
Alius torneamentorum, qui hodie
non est in usu, in quo quidam in-
cludebant se in quodam circuitu ad
pugnandum.
Torneamentorum, que hodie non est
in usu, in quo quidam includebant se
in quodam circuitu ad pugnandum.
Quidam pilealis, balistalis, saltalis,
scacalis, corelis et huiusmodi, qui
habent nomina ab eo, in quo exer-
centur, que plura sunt quam voca-
bula, ut lex ’Natura’, Dig. ’De pre-
scriptis verbis.’ (D. 19.5.4.)
Pilealis, balistalis, saltalis, scacalis,
lorealis et huiusmodi, que plura sunt,
quam vocabula.
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§ 2 Utrum talis ludus humanus fit
prohibitivus: Responditur, quod de
se non est malus, sed aliquando ra-
tione alicuius circumstantie est pro-
hibitus etiam de precepto. Primo ra-
tione loci, nam tales ludi nullo modo
possunt fieri in ecclesia aut loco
sacro. [. . . ] Secundo prohibentur ta-
les ludi ratione periculi lesionis cor-
poralis sicut torneamenta [. . . ]
Accipe, quod ludus humanus de se
non est malus, sed aliquando ratio-
ne alicuius circumstantie est prohi-
bitus etiam preceptorie, scilicet ra-
tione loci, periculi spiritualis vel cor-
poralis, ratione temporis et persone.
Nam clericis et multo magis reli-
giosis prohibetur omnis ludus cum
armis [. . . ]
Nam clericis et multo magis religio-
sis est prohibitus omnis ludus cum
armis, et hoc ratione honestatis cle-
ricalis. Quando autem ludum ali-
quem licitum exercent clerici vel re-
ligiosi causa honeste recreationis vel
virtutis, aut ingenii exercendi, est
sine peccato, dummodo non fiat cum
scandalo aliorum, nec propter cupi-
ditatem. Si quis autem frater nostri
ordinis volens sibi querere solatium,
dissolute ridet et cachinnat aut suis
ludis, dictis vel factis et alios ad ri-
dendum concitaverit, levem culpam
committit, sed tamen scandalizando
alios augeretur culpa.
Az idézés idézés voltán nem változtat, hogy Gyöngyösi elég „önállóan” kezeli
forrásának szövegét. Helyenkét túlzottan is szabad szövegkezelésének indoka
részben abban rejlik, hogy más célra, eltérő tárgyalási, előadási módban hasz-
nálja az idézett szövegtartalmat.
Teljes vagy majdnem teljes egyezés akkor állapítható meg, amikor dicitur,
sic habetur vezeti be az idézett mondatokat, például a vikáriusok vizitációjá-
nak tárgyalásakor, a 45. rubrika kifejtésének elején.1
5.4. Egy kis figyelmetlenség?
A mai olvasó számára szinte azonnal feltűnik az 56. rubrikához fűzött magya-
rázatokban található penitencia időtartamának képtelensége: negyven év!
1 Gyöngyösi decl. const. Rubrica 45 a.
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„Ha egy laikus részegség vagy falánkság miatt az Oltáriszentséget
kihányja, akkor negyven éven át kell bűnbánatot tartania, ha pe-
dig klerikus vagy szerzetes, akkor hetven napon át, a püspöknek
kilenc napon át; ám ha ez betegség miatt történne meg, akkor hét
napon át kell bűnbánatot tartani.”1
A Decretum Gratianinak ez a kánonja megtalálható már az 1008–1022 között
keletkezett Decretum Burchardiban is (5. 46), amely gyűjtemény magyaror-
szági ismertsége a 12. század első éveiben megtartott I. Esztergomi zsinat
aktái között okkal feltételezhető, amint Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem
kimutatta.2 Érdemes felfigyelni a Decretum Gratiani 1836-ban, Ae. L. Rich-
ter által gondozott kiadásának apparátusára:
„Apud Bedam et collectores nonnihil varietatis est, potissimum in
dierum numero, qui apud Bedam omnino distinctior est.”3
A kézirati hagyomány a számok esetében a másolók bizonytalankodása miatt
alakulhatott ilyen szélsőségesen. Gyöngyösi forrásaiban, pontosabban fogal-
mazva, lehetséges forrásaiban4 milyen eltéréseket lehet találni a kirovandó
penitencia idejére vonatkozóan? Gyöngyösinek vajon miért nem tűnt föl a
negyven évre kiterjedő bűnbánattartási kötelezettség? Talán a forrás tekinté-
lye miatt hagyta kommentálatlanul ezt a passzust vagy egyszerűen átugrott
rajta a szeme? Az egész műben elenyésző mennyiségben találunk összekevert,
felcserélt számokat, de ennek ellenére nem zárható ki – bár kicsi a valószínű-
sége –, hogy mégiscsak a nyomdász tévedett.
5.5. Gyöngyösi hivatkozási rendszere
A középkori idézési gyakorlatnak megfelelően citálja Gyöngyösi a kánonjogi
locusokat. Sokszor, bár nem következetesen azonban az Extra mellett a Liber
1 „Si laicus per ebrietatem vel voracitatem eucharistiam evomuerit, quadraginta annis
peniteat, clericus vero vel monachus 70 diebus, episcopus novem diebus, sed si propter in-
firmitatem hoc acciderit, septem diebus peniteat, de cons., Dist. 2, Si quis.” Gyöngyösi
decl. const. Rubrica 56 a, a kánonjogi locus: D.2 c.28 de cons. (Friedberg I,1323).
2 Szuromi 2011, 87–88. A zsinat megtartásának idejére vö. Szuromi i.m. 87.
3 Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum Gregorii XIII. P. M. jussu
editum. Post Justi Henningii Boehmeri curas brevi adnotatione critica instructum denuo
edidit Aemilius Ludovicus Richter . . . , Lipsiae 1836, Sp. 1155 (kiemelés a szerzőtől).
4 Elsőként a Decretum Gratiani korabeli incunabulumai és antiqua kiadásai jönnek szá-
mításba, majd Burchardus Wormatiensis kinyomtatott Decretumai (vö. Burch. Worm.
decr.) és a Beda-féle szöveg. Ezekből remélhetőleg az ingadozás mértéke valamennyire kiol-
vasható lesz. – Sem a budapesti Egyetemi Könyvtárban, sem pedig a częstochowai könyvtár-
ban őrzött Declarationes constitutionum példányban erre vonatkozó kéziratos bejegyzések
nincsenek: vagy nem vették észre, vagy nem volt szükség az alkalmazására.
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Sextusra is hivatkozik, amit csak azzal tudunk magyarázni, hogy szorosan
összetartozónak, egymás után következőnek érezte a két részt. Kiadásunk fő-
szövegében meghagytuk Gyöngyösi hivatkozását, az apparátusban azonban
a helyes locust adtuk meg. A Decretumra a középkori bevett rend szerint
hivatkozik: a Causát nem írja ki, csupán a szám vezeti be a locust.1 A for-
ráshelyekre való hivatkozások esetében Gyöngyösi egységességre törekvését
alkalmasint a nyomdász figyelme, figyelmetlensége módosította csupán.
E munkánkkal a tartalmában mind a pálos rend, mind pedig az általános
rendtörténet számára nagyon fontos és nehezen hozzáférhető nyomtatvány
kritikai igényességű közzétételére vállalkozunk.2 Nincs kollacionálható kézira-
tos hagyomány, nem lehet stemmát felállítani, kéziratokban megragadható
előzmények csak a rubricák, a szoros értelemben vett rendi törvényszövegek
esetében maradtak ránk, ezek hagyományozása vizsgálható, sőt vizsgálandó,
ám nem képezi jelen dolgozatunk tárgyát. A nyomdában nem őrizték meg
Gyöngyösi beküldött kéziratát, ez nem volt szokás (akkoriban sem). Gyön-
gyösi Rómában használt könyvei sem maradtak ránk, nem is biztos, hogy
mind hazahozta magával, talán nem is hozhatta, mert nem a saját tulajdo-
nát képezték. Ezt ő is tudta, hiszen jogban jártas perjelként maga is értekezett
arról, hogy mit jelent a javak tulajdonlása, mit a birtoklása vagy éppen csak
meghatározott ideig való használata.3
A 16. század második évtizedében Antonio Blado római nyomdájából ki-
került Declarationes constitutionumban a század elejének átlagos nyomtat-
vány-képe fogadja az olvasót, a szokásosnak mondható, ám behatárolhatóan
szűk körben mozgó rövidítésbeli és helyesírási következetlenségekkel, amelyek
vagy a nyomdába adott kéziratot jellemezték, vagy – már megállapíthatatlan,
hogy milyen mértékben – de mégis a nyomdában dolgozók keze nyomát őrzik
valamiképpen.
1 A kánonjog idézési szokásairól a különböző korokban, különös tekintettel a középkorra
vö. Erdő 1998, 176–179, 193–194, 199–200, 201–202. Kiadásunkban a modern gyakorlatot
igyekszünk követni.
2 Vö. Szuromi 2006, 64–66.
3 Vö. Gyöngyösi decl. const. Rubrica ultima és Sarbak 2006.
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6. fejezet
A Declarationes
constitutionum kiadási elvei és
a kiadás
A római kiadvány jellegzetes kinézetét igyekeztünk megőrizni. Néhány ap-
róságban azonban az olvashatóság és a könnyebb áttekinthetőség kedvéért
inkább az egységességet tekintettük vezérlő elvnek. A rubrikák számozása
mindenütt a rubrikák címe elé került abban a formában, ahogy az eredeti ki-
adványban is olvasható: kiírva betűvel vagy csupán római számokkal. A rendi
törvény szövegét behúzással különítettük el Gyöngyösi magyarázataitól. A
törvényszövegben az eredetiben is megtalálható, felső kitevőbe emelt betűk
utalnak Gyöngyösi magyarázataira. Hosszú rubrika esetén szerzőnk részekre
bontja a magyarázandó szöveget és közéjük iktatja saját declaratióit: ezt az
elrendezést megőriztük.
A kéziratosság korából örökölt és a 16. századi nyomtatványoknál is még
szinte kötelezően alkalmazott szokásos rövidítéseket minden külön jelzés nél-
kül feloldottuk. A nyomtatványban található néhány kerek zárójelet átvet-
tük, saját kiegészítéseink jelzésére a hegyes zárójelpár szolgál. A szöveget a
római kiadványban paragrafusjelek osztják kisebb egységekre, ezeket gondo-
latjelekkel váltottuk ki. Mivel a mondatok eredeti tagolása többnyire nem felel
meg a szöveg értelmének, ezért a modern központozás segítségével próbáltuk
meg olvashatóvá tenni a szöveget, új bekezdéseket az értelmi tagolás jelzésére
visszafogottan alkalmaztunk.
A lábjegyzetek ebben a formában ugyan nem klasszikus apparatus cri-
ticusként jelennek meg, bár annak elemeit maradéktalanul tartalmazzák. A
nyomdász (típus)hibáira csak néhány kirívó esetben hívtuk fel a figyelmet,
ezek a kor majdnem minden nyomtatványában mutatis mutandis megtalálha-
tók. A magyar személy- és helyneveket minden esetben betűhíven adtuk vissza
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és lehetőség szerint azonosítottuk is őket. A kánonjogi helyeket a modern ká-
nonjogi irodalomban szokásos módon adtuk meg, minden esetben hivatkoz-
tunk a Friedberg-kiadás kötet- és hasábszámaira. A rövidítések feloldását az
Irodalomjegyzék tartalmazza, beleértve a bibliai könyvek neveit is.
A nomina sacra mindenütt nagy kezdőbetűvel szerepelnek, a sanctus és a
beatus kis kezdőbetűvel, ez alól kivétel csupán a festum Omnium Sanctorum.
A caput, capitulum, esetleg canon jelzésére szolgáló c. és ca. rövidítéseket
c. alakra egységesítettük és nem oldottuk fel, hasonlóképpen megmaradt a ti.,
azaz ’titulus’ alak is, valamint a d. c. mint ’dicto capitulo’. A capitulum uni-
cum jelzése általában cap. un. lett. Az egyes titulusok, caputok, capitulumok
és canonok címeit csak a szövegben előforduló rövidítések mértékében oldot-
tuk fel, ezek általában az egyértelmű azonosításhoz elegendőek. A teljes cím
a hivatkozott kánonjogi szakirodalomban fellelhető. Néhány esetben hegyes
zárójelekkel jelöltük kiegészítéseinket. A változatosan előforduló distinctio je-
löléseket mindenütt ’Dist.’ alakra írtuk át. A többféleképpen (VI, li. 6, libri 6,
etc.) előforduló Liber sextus egységesen ’Lib. VI’ vagy ’VI’ lett a közlésben. A
pápák és uralkodók sorszámai egységesen római számmal jelennek meg, tehát
a néhány esetben előforduló arab sorszámot átalakítottuk.
Az ad minus és adminus alakokból adminus lett. Az auctentice (littere)
természetesen autentice, a dupplex is duplex lett. Az alig néhány alkalommal
előforduló presbiter formát a szokásos presbyter alakra írtuk át.
Az imo, immo alakok változatosságát meghagytuk, a kilenc alkalommal
előforduló quatuor alakot a többségben lévő quattuor -ra egységesítettük.
A következő szavak írásmódját meghagytuk nyomtatott formájukban: Al-
manie, agravatur, agravatus, aquireret, atributum, coherceri, elemosine, ele-
mosyne, iccirco.
A Declarationes constitutionumban lévő évszámokat pusztán tájékoztatás
céljából megjelenítettük a margón is.
6.1. Declarationes constitutionum ordinis fratrum
heremitarum Sancti Pauli primi heremite etc.
super passus obscuros earundem, partim ex ac-
tis capitulorum generalium, partim vero ex pri-
vilegiis ordinis eiusdem et iure canonico recoll-
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Prologus
Textus primus prologi
Quoniam ex preceptoa regule iubemur habere cor unum et ani-
mam unam in Domino1, iustum est, ut qui sub unab regula et
unius professionis voto vivimus, uniformesc in observantia sancte2
religionis inveniamur, quatenus unitatem, que interius servanda3
est in cordibus, foveat et representet uniformitas exterius servata
in moribus.4
a. Magister in 3, Dist. XXIII, c. 2: ,,Idem volentium dicitur voluntas una
et duorum simillimorum dicitur facies una”5. Adde, quod unitas cordium et
animorum in hiis, que Dei sunt, secundum regulam nostram est in precep-
to6, ideo necessaria ad observandum. Concordia vero ad faciendum peccatum
mala est, ideo evitanda. Proinde quisque studeat habere concordiam morum
in exteriori operatione et servitio Dei et unitatem animi in voluntate inten-
tionis, ut si operatio bona, sit et intentio bona, LXXXVI Dist., Non satis7,
dicitur. Non sufficit bona voluntas, cui contrariatur opus.
b. Vivimus ‘sub una regula’ beati Augustini episcopi et sub uno generali
priore, cui ex voto nostre professionis obedire tenemur8. – Quattuor autem
modis quis mortaliter agere potest contra votum obedientie professe. – Primo
sic: Si quis contemnit contenta in regula vel in constitutionibus quorumcum-
que parva, et peccat mortaliter, quia dicit Bernardus: ,,Contemptus ubique
damnabilis, neglectus vero culpabilis est”9. – Secundo sic: Si facit contra pre-
ceptum prelati sui sub quacumque verborum forma factum de hiis, que per-
tinent ad regulam vel constitutiones. Dummodo velit prelatus obligare per
verba preceptoria, ut si diceret: ’Precipio tibi in virtute sancte obedientie’
vel: ’Precipio tibi sub pena excommunicationis’ vel: ’Sub pena culpe gravio-
ris’ etc., tunc religiosus transgrediendo vel obmittendo huiusmodi preceptum
ageret contra votum professe obedientie et peccaret mortaliter. – Tertio sic: Si
aliquis fratrum facit contra precepta regule vel constitutionis, utputa, quando
1 cor . . . in] Aug. reg. I,1 (Verheijen 1967, I,417); cf. Act 4,32 2 observantia sanc-
te] observantiis canonice cf. DeclConstOP p. 26vb 3 unitatem, servanda] cf. Eph 4,3
4 Quoniam . . . moribus] ConstErAug p. 151, lin. 3–8; DeclConstOPProl p. 1ra. – Hasonlo´
gondolat a ferencesek kapcsa´n: ,,Quum etiam ad veritatem vitae pertineat, ut id, quod
exterius agitur, interiorem mentis dispositionem et habitum repraesentet . . . ” Clem. 5.11.1
(Friedberg II,1197) 5 Petr. Lomb. sent. 3, Dist. 23 (6) (PL 192,806), cf. Petr. Lomb.
collect. c. 4 (PL 192,197D) 6 quod unitas cordium in hiis, que Dei sunt, secundum re-
gulam nostram est in precepto] DeclConstOP p. 26va 7 D.86 c.14 (Friedberg I,300–301)
8 ex voto nostre professionis obedire tenemur] DeclConstOP p. 26va 9 Bernard. Cla-
raev. praec. et disp. 1 (18) (SC 457,184) – dicit Bernardus . . . culpabilis est] DeclConstOP
p. 29rb
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in regula vel in constitutionibus est aliquid preceptorie mandatum ’in virtute
sancte obedientie’ vel: ’Sub pena excommunicationis’ etc. – Quarto sic: Si
quis transgreditur essentialia religionis, ex quibus religio integratur, sicut est
paupertas, castitas et obedientia, unitas animorum et communitas rerum.
c. Sicut ex professione tenemur1 ad essentialia religionis nunc prescripta, ita
ex vi constitutionis uniformes esse debemus in exterioribus observantiis et
cerimoniis, in ieiuniis et abstinentiis, in particularibus consuetudinibus2 et
generalibus ordinationibus, in colore et forma habitus et sic de aliis. Qua-
tenus uniformitas exterius servata in observantiis ac cerimoniis representet
illam unitatem, quam debemus servare interius3.
Textus secundus <prologi>
Quod profecto eo competentius et plenius4 poterit observari, si
ea, que agenda sunt, scriptured patrocinio5 fuerint commenda-
ta, qualiter in omnibus salubriter vivere et agere debeamus. Nece
cuiquam mutare, statuere, addere vel minuere aut quicquam cor-
rigere deinceps propria liceat voluntate6 preterquam in capitu-
lo nostro generali. Ne, si minimaf negligimus, paulatim deflua-
mus7, quia nihilg utilitatis affert monachis professio venerabilis,
si negligentes extiterint in observantia regulari.
d. Scriptura non solum facit cognoscere Deum de se nos docentem, sed etiam
quid ad eius honorem cavere vel agere debeamus, imo etiam ex auditu et
lectione videt quis in intellectu, quod prius non videbat. – Accipe hic doc-
trinam, quod scripta, tractatus, compilationes vel reportationes questionum
quarumcumque a fratribus nostris edita vel edenda nullo modo possunt pu-
blicari extra ordinem, nisi per priorem generalem vel per eos, quibus com-
miserit, diligenter fuerint examinata et correcta8. – Constitutiones iste, ut
tangitur inferius, per sedem apostolicam sunt legittime examinate, admisse
et approbate9, ut patebit in bullis ordinis; igitur possunt publicari. Insuper
1 Sicut . . . tenemur] DeclConstOP p. 26vb 2 uniformes . . . consuetudinibus] DeclConst-
OP p. 26vb 3 uniformitas exterius servata in [moribus] representet . . . interius] Decl-
ConstOP p. 26vb 4 plenius] perfectius DeclConstOPProl p. 1ra 5 scripture patrocinio]
scripto DeclConstOPProl p. 1ra 6 Cf. X 5.41.1 (Friedberg II,927) 7 Quod profecto . . .
defluamus] Cf. ConstErAug p. 151, lin. 9–13; DeclConstOPProl p. 1ra 8 Cf. A ference-
sekne´l is hasonlo´ elo˝´ıra´sok voltak e´rve´nyben, cf. pa´rizsi ka´ptalanjuk hata´rozata´t 1292-ben:
,,Item inhibemus, ne de cetero aliquod scriptum novum extra ordinem publicetur, nisi prius
examinatum fuerit diligenter per generalem ministrum vel provincialem et definitores in ca-
pitulo provinciali. Et quicumque conrafecerit, tribus diebus tantum in pane et aqua ieiunet
et caret illo scripto.” Schlotheuber 2008, 159 (notitia 19 = claus. 21, 73) 9 Cf. Prologus,
Textus quartus, m.
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multa generalia capitula hactenus eas publicaverunt et in dies publicant. Ic-
circo non irrationabiliter fuerunt scripture patrocinio commendate, ne posteri
obliviscerentur1, sed haberent pre oculis tanquam speculum sine macula2.
e. Quamvis prior generalis aut aliqua alia persona nostri ordinis non possit
tollere statutum generale eiusdem nostri ordinis vel consuetudinem diu op-
tentam et communiter hic approbatam, tamen universale capitulum ex causa
necessaria et utili potest secundum Deum iuxta conditionem loci, temporis et
personarum mutare, id est in alium statum vertere. Statuere, id est ordinare
et constituere novum ius. Addere et minuere, id est magis vel minus facere.
Corrigere, id est castigare vel emendare librum minus bene scriptum, argu-
mentum De constitutionibus, c. Cum accessissent3, ubi dicit Abbas, quod
statuentes possunt recedere a statuto confirmato per sedem apostolicam seu
alium superiorem, et transire ad ius commune, etiam non optenta licentia
a superiore, ut etiam tenet Bartholomeus in lege Omnes populi, Dig., De
iustitia et iure4.
f. Paulatim crescunt vicia, et dum parva non cavemus, in magna prolabimur.
Hinc dicit Hieronymus: ,,Mens Christo dedita, sic caveat minora quomodo et
maiora”5, Eccl. XVIII: Qui minima negligit paulatim decidet6. – Igitur non
negligamus minima, id est illa, que continentur in constitutionibus nostris et
non habent preceptum annexum, sed sunt pure statuta ad ornatum et deco-
rem regularis vite. – Que quidem dicuntur et sunt minima respectu eorum,
que ad substantiam religionis pertinent vel que habent preceptum annexum7.
g. Non enim, qui dicit, Domine, Domine, intrabit in regnum celorum, di-
cit Dominus, sed qui voluntatem eius fecerit8. Sic, qui profitetur et opera
professorum non facit, non connumerabitur inter filios Dei Patris.
Textus tertius <prologi>
Ut igitur pacih, saluti et unitati totius nostri ordinis provideamus,
volumus, ut constitutiones nostre ad culpam non obligent, sed ad
penam, nisi propteri preceptum vel contemptumk.9
h. Intentio et voluntas condentium hanc constitutionem10 prima et principa-
lis fuit pax vera fratrum et quies conscientiarum, salus animarum et unitas
totius ordinis. Nota, quod quia transgressio eorum, que ponuntur hic, quam-
plures fratres, presertim pusillanimes in desperationem precipitare possit. –
1 Okleve´larenga´k e´s egye´b prolo´gusok megszokott toposza! 2 Cf. Sap 7,26 3 X 1.2.8
(Friedberg II,9) 4 D 1.1.9 (Mommsen p. 1) 5 Cf. Hier. ep. 60,12 (PL 22,596) 6 Sir
19,1 7 Paulatim . . . annexum] cf. DeclConstOP p. 26vb 8 Mt 7,21 9 Ut igitur
. . . contemptum] ConstErAug p. 151, lin. 18–20; DeclConstOPProl p. 1rb 10 Intentio . . .
constitutionem] DeclConstOP p. 28vb
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Proinde caute provisum est, ut eedem, quando sunt pure nostre constitutio-
nes, et non habent preceptum annexum1 vel divina aut humana lege prohi-
bitum sive mandatum, quod non obligent ad culpam, sed solum ad penam
taxatam vel taxandam per constitutiones vel prelatos imponendam, quam
si, qui facere recusaverint non evadent culpam2. – Immo dicetur culpa, si
quis non fecerit penitentias taxatas a constitutionibus vel taxandas a prela-
tis. – Accipe doctrinam, quod plura sunt in constitutionibus nostris, que aut
sunt peccata mortalia aut venialia, et illa non ideo tantum sunt mala, quia
per constitutiones nostras prohibita, propterea transgressores eorum non so-
lum obligantur ad penam taxatam vel taxandam, sed etiam ad mortalem vel
venialem culpam.
i. Prelati nostri ordinis in suis dictionibus ex rationabili causa possunt preci-
pere verbo vel scripto in hiis, que ponuntur in regula et constitutionibus. Et
si illa precepta aliqui subditorum transgrederentur, non solum essent obliga-
ti ad penam taxatam in constitutionibus, sed etiam ad culpam3 mortalem
propter preceptum vel contemptum.4
k. Contemptus est vel quando nulla necessitate, sed propria voluntate quis
non vult subici legi seu statuto sui superioris. – Vel quando quis animo de-
liberato legem seu preceptum transgreditur cum intentione perseverandi in
tali transgressione. – Accipe autem doctrinam, quod si quis habet volunta-
tem et propositum servandi leges et statuta nostra aut imperia prelatorum et
interdum ex fragilitate vel inadvertentia sive aliqua occasione, vel causa vera,
aut opinata transgreditur, habet tamen intentionem faciendi penam taxatam,
nec intendit in tali malo perseverare, is evadit contemptum et culpam, quia
facit, ad quod obligatur. Item, quilibet nostrum tenetur habere voluntatem
servandi constitutiones nostras cum ea intentione, ut si non servaverit, faciat
penitentiam taxandam vel taxatam.5
Textus quartus <prologi>
Hunc libellum, in quo quisque nostrum quid agere vel qualiter
se habere debeat6, scribentes declaramus, quod cum anno Nati-
vitatis Dominice millesimo trecentesimo octavo Idibus Decembris 1308 XII 13
reverendus pater et dominus frater Gentilis, miseratione divina
tituli sancti Martini in Montibus presbyter cardinalis, apostolice
sedis legatusl de latere7 Bude existens inter cetera concessit nobis
1 quando sunt . . . annexum] DeclConstOP p. 28vb 2 non obligant . . . culpam] Decl-
ConstOP p. 28vb 3 Cf. Textum tertium Prologi, h (p. 112) 4 Prelati . . . contemp-
tum] cf. DeclConstOP p. 29ra 5 Contemptus . . . taxatam] cf. DeclConstOP p. 29rb–va
6 Hunc . . . debeat] ConstErAug p. 151, lin. 21–22 7 Cf. Acta Gent. Nr. XLVI
(p. 180–182); Veszpre´my 2013
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in capitulo nostro generali tunc proxime celebrando1 et demum
aliis perpetuo sequentibus congregandis constitutiones, ordinatio-
nes et statuta condendi facultatem.2 Demum siquidem sanctissimi
in Christo patres et domini, dominus Ioannes vigesimus secundus3
et dominus Clemens VI4, necnon dominus Urbanus V5 eandem
gratiam nobis uberius concesserunt, prout inm privilegiis6 eorum
plenius continetur.
l. Scias, quod quidam sunt legati nuncii et non iudices, ut illi, quos sepe papa
mittit pro aliqua ambasiata vel aliud nudum ministerium exercendum. De
hiis habetur in c. Nobilissimus, XCVII Dist.7 Quidam sunt legati iudices,
quos papa facit ordinarios in certa provincia. Et hii reperiuntur in multi-
plici specie. Nam quidam sunt legati nati, qui videlicet nascuntur cum illa
dignitate legationis eo ipso, quod promoventur in archiepiscopum. Quidam
sunt legati de latere, ut sunt cardinales, qui semper assistunt lateri pape, et
papa explicat ardua cum consilio cardinalium, ut in c. Per venerabilem, Qui
filii sint legitimi8. Et dum destinantur, dicuntur missi de latere seu de curia.
Quibusdam autem iniungitur officium legationis ratione persone, quibusdam
ratione dignitatis proprie, et, ut notat Abbas secundo in c. Excommunicatis,
De officio legati9, maior potestas competit legatis cardinalibus, quam aliis
legatis non de latere. Et inter istos non de latere maior potestas competit le-
gato ratione persone, quam ratione dignitatis, id est, quia haberent aliquam
iurisdictionem.
<m.> Ad propositum nostrum iste frater Gentilis supra memoratus10 fuit
legatus de latere, qui dedit nobis facultatem condendi constitutiones. Nota,
quod iuxta stilum curie domini cardinales dicuntur ’reverendissimi’ et episco-
pi ’reverendi’. – Queritur, utrum ista concessio facultatis condendi constitu-
tiones vim habeat confirmationis. – Responduntur duo puncta premittendo.
Primum est, quod confirmatio est iuris prius habiti corroboratio, ut colligitur
Extra, De fide instrumentorum, c. Inter dilectos11. Secundum est, quod con-
firmatio locum habet in hiis, que provide et sine pravitate sunt facta. – Istis
sic habitis dicendum, ut notat Panormitanus De statu monachorum, c. In
singulis12, quod quia certus ordo religiosorum potest facere statuta ligantia
singulos de illo ordine, ideoque ea, que provide et sine pravitate facta sunt,
1 Ko¨zvetlen utala´s az 1309 Pu¨nko¨sdje´n Budaszentlo˝rincen tartando´ ka´ptalanra. 2 Mal-
lechich 1708, 38–43 3 Iohannes XXII (1316–1334) 4 Clemens VI (1342–1352)
5 Urbanus V (1362–1370) 6 Privilegia Iohannis XXII cf. Mallechich 1708, 43–64; Cle-
mentis VI cf. Mallechich 1708, 65–67; Urbani V cf. Mallechich 1708, 67–77 7 D.97
c.3 (Friedberg I,348) 8 X 4.17.13 (Friedberg II,714) 9 X 1.30.9 (Friedberg II,186)
10 Cf. notitiam 7 (p. 113) 11 X 2.22.6 (Friedberg II,346) 12 X 3.35.7 (Friedberg II,600)
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confirmata fuisse dicuntur, non quidem confirmatione auctorizabili, sed ap-
probationis et commendationis, ut dicit idem in Glossa, ti., c. Studuisti, De
officio legati1. – Proinde hee constitutiones possunt dici confirmate, appro-
bate et commendate2, presertim quia nullam continent pravitatem, ut patet
eas discurrendo. Item est, quia sunt auctoritate legati, non ex novo edite aut
invente, sed ex diversis scriptis autenticis recollecte, ut patet intuenti glossam
huius libri.
Textus quintus <prologi>
Nos igitur anno sequenti feria sexta proxima post festum Pen-
thecostes apud ecclesiam beati Laurentii martyris prope Budam, 1309 V 23
cum fuissemus universaliter in capitulo congregati, invocata prius
Spiritus Sancti gratia ad laudem et honorem omnipotentis Dei
ac fulcimentum nostri ordinis nostrarumque salutem animarum,
huiusmodi constitutiones et ordinationes paucas, non ex novo edi-
tas aut inventas, sed ex diversis particulariter recollectas unani-
miter et concorditern statuimus in nostro ordine in perpetuum et
inviolabiliter observandas.3
n. De locato et conducto4 in c. Cum accessissent5 dicitur, quod capitulum
potest sibi facere constitutionem, et religiosi non solum artantur vivere secun-
dum regulam, sed etiam secundum statuta totius ordinis approbati, qualis est
noster ordo, quem inter ceteros quamplures summi pontifices approbaverunt,
videlicet Urbanus quintus6, Gregorius XI,7 Clemens sextus8, Iohannes XXII9
et Benedictus undecimus, presertim vero Iohannes XXII ad supplicationem
Caroli regis Ungarie regulam beati Augustini concessit, sed Urbanus quintus
ad petitionem regis Lodovici (qui coronatus fuit anno Domini 1342) contra 1342
quosdam curiosos et simplices palam et occulte ordini nostro detrahentes,
quod scilicet in privilegio Iohannis XXII verbum confirmationis seu appro-
bationis non exprimitur, sed dumtaxat regula conceditur, nostrum ordinem
sub dicta regula et habitu, quem gestamus, ratificavit et approbavit.
1 BP ad X 1.30.2 (Friedberg II,183) col. 388 2 Cf. Prologus, Textus secundus, d 3 add.
Cod. caten. 2738 et ConstAnt p. 14: et postea per sanctam sedem apostolicam legitti-
ma examinacione prehabita admissas et approbatas 4 Cf. X 3.18 (Friedberg II,520–521);
Codex Iustinianus 4,65 (Kru¨ger p. 189) 5 X 1.2.8 (Friedberg II,9) 6 V. Orba´n
pa´pa 1368. ma´rcius 14-e´n kibocsa´tott bulla´ja, cf. Liber viridis, f. 34r–35v; Gyo¨ngyo¨si vitae
c. 24 (p. 65:18–20); Mallechich 1708, 71; Fija lek 1938,8–9; cf. p. 114. 7 XI. Gergely
(1370–1378) a pa´losok privile´giumait o¨sszegzi a Mare magnumnak nevezett e´s 1371. okto´ber
17-e´n kibocsa´tott bulla´ja´ban Religiosam vitam eligentibus, cf. Liber viridis, f. 13r–15v;
Gyo¨ngyo¨si vitae c. 32 (p. 73:28); Mallechich 1708, 82–85; Fija lek 1938,12–16. 8 Cf.
p. 114 9 Cf. p. 114
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Ut autem effrenata multitudo constitutionum, que sepe perniciem
inducit, evitetur, prohibemus, ne de cetero aliquid statuatur, nisi
in capitulo generali1 ex consensu communitatis.
Quoniam illa constitutio, que fuerit effrenata, id est preceps vel sine fre-
no rationis ac discretionis composita perniciem seu mortem sepe corporis et
anime ac multa temporalia detrimenta causare posset, argumentum in pro-
hemio Gregorii super Decretales in c. Rex pacificus2. Unusquisque enim si
secundum suam cupiditatem legem condere vellet, non bene staret respubli-
ca. Ideo caute nobis provisum constitutiones edat, sed oportet concurrere aut
tria capitula partialia vel unum generale, quod tribus equipollet partialibus
ad condendum constitutiones. Unde Abbas ibidem dicit: ,,Quod hec quinque,
scilicet nimia similitudo, contrarietas, prolixitas, superfluitas et dispersa lo-
catio seu situatio inducunt confusionem”3. – Accipe doctrinam, quod prior
generalis cum paucis fratribus quamvis posset facere ordinationes et admo-
nitiones, que perpetuo durarent, quousque fierent revocate, et secundum eas
prelati possent corrigere suos fratres et etiam in ipsis ex causa rationabili
dispensare, tamen constitutiones seu statuta condere non posset, nisi, ut dic-
tum est, in capitulo generali, ubi totus ordo convenisse presumitur, quando
maior et sanior pars comparet, argumentum ad hoc Dist. IV, In istis tempo-
ralibus legibus, ubi dicit Glossa: ,,Cum ergo papa vult condere constitutiones,
episcopi possunt contradicere et dicere, canon iste non convenit consuetudini
regionis nostre”4, nam in c. Erit, ibidem, sic habetur: ,,Erit autem lex ho-
nesta, iusta, possibilis, secundum naturam”, id est naturalem rationem et
,,secundum consuetudinem patrie, loco temporique conveniens”5.
Rubrica prima
De idoneitate et sufficientia discretorum et fratrum
ipsos eligentium
Ante omnia siquidem matura deliberatione prehabita, statuimus
indiscusse observandum, ut die immediate precedenti diem elec-
tionis vel ipsa diea electionis, si fieri potest, universi vicarii seu
diffinitores capituli illius anni cum generali priore vel provinciali
ipsorum tunc adhuc presidente hora cum sono campane signata
ad domum diffinitoriam congregentur, ubi de idoneitate et suffi-
cientia discretorumb et fratrum ipsos discretos eligentium domi in
1 Ut autem . . . generali] DeclConstOPProl p. 1rb 2 Bulla Gregorii IX (1234 IX 5; Fried-
berg II,2–3) 3 BP ad bullam Gregorii IX (1234 IX 5) col. 2, cf. notitiam 2, p. 116 4 BB
ad D.4 c.3 (Friedberg I,5–6) fol. 4v 5 D.4 c.2 (Friedberg I,5)
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eorum cenobiis remanentium vel in ipso capitulo existentium inter
se habeant discussionem. Quorum discretorum et fratrum ipsos
eligentium numerositatem, ut sequentia brevius expediantur, in
registro debeant conscribere. Que quidem discussio ipsorum di-
scretorum et fratrum ipsos eligentium sic fieri debet: Quod ipsi
et eorum quilibet non sitc suspensus ab officiod divino saltem ab
homine. Non site interdictus, non sit improfessusf, sit in sacris
ordinibus adminus subdiaconusg, non sith excommunicatus, et
quod alias scienter indignumi non elegerit, scienterque et temera-
rie in loco interdictok non celebraverit, et quod Romanel Ecclesie
summoque pontifici opprobriose et patenter non detraxerit. Item,
necm sit suspensus a spirituali administratione, id est ab audien-
dis confessionibus vel executione prelationis ordinis nostri. Quen
omnia et quevis premissorum ac singula, sicut in discretis et in
ipsos eligentibus, ita etiam requiruntur in eligendo et electo priore
generali vel provinciali, et quod semper fuerit et sit boneo fame.
a. ’Dies electionis’ in capitulo generali communiter est vigilia Penthecostes1.
In partialibus vero capitulis pendet illa dies ex arbitrio prioris generalis
principaliter et ex consequenti de voluntate patrum diffinitorum.
b. Nomine ’discretorum’ in nostro ordine intelliguntur illi fratres, qui de singu-
lis conventibus eligi solent tanquam procuratores eorum. Et dicuntur discreti
et non procuratores ad differentiam quorundam fratrum conversorum, qui
procuratores nuncupantur. – Accipe doctrinam, quod plures electores pos-
sunt constituere unum vel duos procuratores sive discretos, qui habebunt tot
voces, quot sunt voces constituentium, unde unus discretus potest habere
decem vel viginti voces. Hec Abbas in c. Scriptum, De electione2 et c. Quia
propter3. – Consequenter nota, quod vota omnium ad tabulam accedentium
conscriptores maxime pensare debent tempore electionis prioris generalis ido-
neitatem et sufficientiam discretorum et fratrum ipsos eligentium comperta-
que idoneitate, secundo attendant voces eorum. Nam unus solus discretus de
aliquo conventu fortassis a triginta vel quadraginta fratribus idoneis electus
plures habet voces, quam duo, tres vel quattuor vicarii sive priores, hii enim
unicam habent vocem, utputa singuli suam et non sui conventus. Discre-
tus vero habet triginta vel quadraginta iuxta numerositatem fratrum ipsum
eligentium. Vide latius in rubrica 74.
c. Suspensio, excommunicatio et exilium differunt, quia potest suspensus sine
peccato communicare aliis hominibus et alii sibi, secus in excommunicatione
1 Ez azt jelenti, hogy a va´laszto´k e´s a va´laszta´sra jogosultak Budaszentlo˝rincen to¨ltik az
u¨nnepet, a to¨bbiek pedig ,,otthon”, a kolostorban a suppriorral. 2 X 1.6.40 (Friedberg
II,84) 3 X 1.6.42 (Friedberg II,88) 4 Cf. p. 147
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et in exilio. Que tamen differunt inter se, quia excommunicatus potest ma-
nere in civitate, licet privetur hominum communione. Sed missus in exilium
repellitur tam a civitate, quam a communione hominum. – Accipe tres doc-
trinas. Prima est, quod aliquis suspenditur. Quandoque quoad se et quoad
alios ab officio, et talis sive sit suspensus a canone, sive ab homine, tenetur
abstinere ab officio, et similiter illi, qui sciunt, tenentur eum vitare, quoad
executionem officii. Aliquando suspenditur aliquis quoad se tantum, id est
prohibetur abstinere ab officio vel ab ingressu ecclesie et sic de aliis. Et hoc
vel per sententiam canonis vel hominis vel per simplicem prohibitionem iu-
ris absque lata sententia. Sicut est peccans mortaliter, et talis prohibetur
a celebratione. Quandoque vero aliquis suspenditur quoad alios tantum et
non quoad se, ut clericus peregrinus, qui permittitur celebrare in occulto ex
devotione, sed non in publico, nisi habuerit sigillum sui episcopi, Extra, De
clericis non residentibus, c. Tue1. – Alia doctrina, quod si quis suspenditur
ab ingressu ecclesie, ex consequenti suspenditur ab auditione et celebratione,
unde si contra interdictum sese ingerit divinis, efficitur irregularis, et in hac
decedens non debet sepeliri in ecclesiastico cimiterio, nisi penituerit, Extra,
De sententia excommunicationis, Is cui, VI 2; XI, q. III, Si quis episcopus3. –
Tertia doctrina, quod quicunque est excommunicatus, etiam est suspensus ab
officio et beneficio, Extra, De appellationibus, Pastoralis, § Si4, sed non econ-
verso. Item, quicunque suspensus est ab officio, videtur suspensus a beneficio,
Extra, De clericis coniugatis, c. Diversis fallaciis5 et c. Quod a te6, sed non
convertitur. Item, quicunque suspensus est a subdiaconali ordine, suspensus
intelligitur a diaconali et sacerdotali, sed non convertitur, Extra, De corpore
viciatis, c. Significavit7. Et suspensus a sacerdotalibus, suspenditur et a pon-
tificalibus, sed non convertitur, nam cui interdicuntur minora, intelliguntur
interdicta et maiora, ut in c. Cum illorum, De sententia excommunicatio-
nis8. Item, cui interdicitur ingressus ecclesie, interdicitur et officium intra
ecclesiam, sed non extra.
d. ’Suspensus ab officio’ suo potest ecclesiam intrare et divinum officium au-
dire, dum tamen caveat, quod non officiet, sed si fuerit suspensus simpliciter
ab officio divino vel a divinis, tunc nec officiare posset, nec cum aliis audi-
re, ut dicit Hostiensis9. Immo talis nec potest eligere, nec eligi, ut hic vult
constitutio, argumentum, Extra, De consuetudine, c. Cum dilectus10.
e. ’Interdictus’ ille dicitur, qui separatus est a certis sacramentis et omni-
bus divinis officiis ac ecclesiastica sepultura. – Accipe tres doctrinas. Prima,
quod differentia est inter interdictum, excommunicationem et suspensionem,
1 X 3.4.12 (Friedberg II,463) 2 VI R. J. 53 (Friedberg II,1123) 3 C.11 q.3 c.7 (Friedberg
I,644) 4 X 2.28.53 (Friedberg II,432) 5 X 3.3.5 (Friedberg II,457) 6 X 3.3.3 (Fried-
berg II,458) 7 X 1.20.4 (Friedberg II,145) 8 X 5.39.32 (Friedberg II,902) 9 Henricus
de Seg. (Hostien.) summa aur. 10 X 1.4.8 (Friedberg II,39–41)
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et etiam est convenientia. Primo differunt, nam secundum Raymundum pro-
prie loquendo excommunicatur persona, Extra, De verborum significatione,
Ex parte1, non autem communitas, quia posset irretire innocentes. Suspendi-
tur autem persona quandoque ab officio, quandoque a beneficio, quandoque
ab utroque, ut dictum est, et habetur Extra, De purgatione, ca. Inter sollici-
tudines2. Interdicitur vero quandoque ipse locus, ut regnum, civitas, castrum
vel ecclesia, Extra, De verborum significatione, Cum in partibus3. Similiter
aliquando interdicitur universitas, ut clerus vel populus, Extra, eodem, Si
sententia, Lib. VI 4. – Secundo conveniunt in pluribus, primo quidem, quia
sicut excommunicatio debet fieri in scriptis continentibus causam, ut patet
infra rubrica 25 b5, cuius scripture exemplum tenetur iudex excommunica-
to tradere infra mensem, si fuerit requisitus, de qua requisitione debet fieri
publicum instrumentum vel autentice littere. Idem per omnia est in senten-
tiis suspensionis et interdicti, de quo latius habes in Summa Angelica, ibi
Excommunicatio, primo, § VIII6. Item, secundo, conveniunt, quia sententia
excommunicationis, suspensionis et interdicti non relevatur per sequentem
appellationem, sed bene per precedentem, Extra, De appellatione, Ad hec7
quoniam8. – Nota tamen aliquos casus, in quibus non appellatur, unde versus:
Appellare vetant scelus, excellentia, pacta,
Contemptus patris et interdictio facta,
Arbitrium resque perit, et si longus acta.9
Intellige, ’scelus’, quia in notorio delicto non appellatur, eodem, Cum sit
Romana10. Item, ’excellentia’ iudicis vetat appellari, quia a papa non appel-
latur, nec a principe. Item, ’pacta’, id est, si paciscantur partes, ne appellent.
Item, ’contemptus patris’, quia contumax appellans non exauditur, 24, q.
3, De illicita11. Item, hoc intelligitur, nisi veniat adhuc iudice sedente in
tribunali, Dig., De in integrum restitutionibus, lex ultima12. Item, ’interdic-
tio facta’, scilicet a papa, ne appelletur, ’arbitrium’, a quo non appellatur.
Item, si ’longus acta’, nam annus datur a iure ad prosequendum appellatio-
nem13. – Secundum consuetudinem curie duo anni conceduntur, postea per
dispensationem iterum fit prorogatio per annum vel sex, septem, octo etc.
menses, prout contigit nobis dum litigabamus cum Lateranis in anno 151814, 1518
1 X 5.40.23 (Friedberg II,918–921) 2 X 5.34.10 (Friedberg II,872–874) 3 X 5.40.17
(Friedberg II,916–917) 4 VI 5.11.16 (Friedberg II,1104) 5 Cf. p. 196 6 Ang. Clav.
sum. Angelica, Excommunicatio, I (f. 87va–88vb) 7 hec] hoc 8 X 2.28.37 (Friedberg
II,422) 9 Cf. Reiffenstuel 1755, II,435 (Nr. 268) – A teljes szo¨veg: ,,Appellare vetant
Scelus, Excellentia, Pactum. Arbitrium, Fatale, aut si Dilatio, nulla. Clausula, quae remo-
vet. Res, quae notoria constat. Corrige: Contemptus; Possessio, Jus quoque clarum. Post
Executio, Minima, et Res longius acta.” 10 X 2.28.5 (Friedberg II,411) 11 C.24 q.3 c.6
(Friedberg I,990–992) 12 D. 4.2.7 (Mommsen p. 79b) 13 X 2.28.5 (Friedberg II,411)
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et datur decendium ad appellandum a tempore sententie vel monitionis1, De
appellationibus, Romana, Lib. VI 2, De testibus3, Significaverunt4 et II, q. VI,
Anteriorum5. Tertio, conveniunt, quia nullus dictorum debet celebrare divi-
na, Extra, De clerico excommunicato, <deposito vel interdicto> ministrante,
c. II6 et c. Postulasti<s>7, § Si <clericos>8. Quarto, conveniunt, quia ta-
les sententias debet monitio precedere, De sententia excommunicationis, Si
canonici, Lib. VI 9. Quinto, quia quilibet eorum iurat, antequam absolvatur,
non amplius contravenire, et in omnibus potest fieri relaxatio ad cautelam,
Extra, eodem, c. Venerabilibus10, nisi esset interdictum generaliter promulga-
tum. In quo non habet locum relaxatio ad cautelam, Extra, eodem, Presenti,
Lib. VI 11. Sexto, quia superior non debet ipsas sententias revocare vel pro-
nunciare nullas esse, nisi vocatis partibus, Extra, De appellationibus, Romana,
§ penultimo, Lib. VI 12, salva contraria consuetudine, quoad relaxationem, si
habetur, ut in c. Romana, De sententia excommunicationis, Lib. VI 13. Septi-
mo, quia illi, qui per privilegium sunt recepti in proprios et speciales Romane
Ecclesie filios, licet propter hoc non sint exempti, tamen sicut nec excommu-
nicari, sic nec interdici, nec suspendi possunt ab alio, quam a Romano pontifi-
ce vel legato de latere, Extra, De verborum significatione, Veniens, Lib. VI 14.
Octavo, quia omnes iste sententie nomine censure significantur. Nono, quia
durante sententia nullus eorum potest testificari, nec eligere, nec eligi, Extra,
De electione, Cum inter15. Secunda doctrina, quod secundum Hostiensem et
Innocentem interdicere potest quilibet prelatus habens iurisdictionem ordi-
nariam vel saltem delegatam suum subditum contumacem etiam episcopum,
ecclesiam vel terram, dummodo aliqui non sint exempti, hii enim a prelatis
non possunt interdici, nisi ille exemptus ex una parte haberet beneficium
ratione cuius non esset exemptus, quoniam in hoc sui diocesani sententiis
subiacet, Extra, De privilegiis, Cum16, capella et prelatus potest determinare
interdicti sententiam, ut si vult, interdicat missam cum cantu vel vesperas
vel sepulturam etc. Idem potest excipere vel subicere, quos vult et quan-
do vult. – Item nota, quod talis sententia statim obligat, postquam fuerit
promulgata, licet non fuerit singulorum auribus inculcata, dummodo matrix
ecclesia servet, id est ille locus, ubi baptizantur communiter. Tertia doctri-
na, quod interdictum poni debet sub hac vel simili forma: ’Nos etc. propter
14 A latera´ni kanonokok nem akartak lemondani a Santo Stefano Rotondo´ro´l, cf. Crescim-
beni 1716, 169–189; Weinrich 1998, 51, 364. Ennek alapja´n helyezi a kiada´st Gyo¨ngyo¨si
ro´mai e´vei ve´ge´re Ma´lyusz 1945, 18. 1 Cf. Weinrich 1998, 51, 364 2 VI 2.15.3 (Fried-
berg II,1015) 3 VI 2.10.3 (Friedberg II,1003) 4 Cf. X 2.20.36 (Friedberg II,329–330)
5 C.2 q.6 c.28 (Friedberg I,473–475) 6 X 5.27.2 (Friedberg II,827) 7 X 5.27.7 (Friedberg
II,830) 8 VI 5.11.15 (Friedberg II,1103) 9 VI 1.16.2 (Friedberg II,986) 10 VI 5.11.7
(Friedberg II,1096) 11 VI 5.11.10 (Friedberg II,1102) 12 VI 2.15.3.9 (Friedberg II,1016)
13 VI 5.11.5 (Friedberg II,1095) 14 VI 5.12.1 (Friedberg II,1107–1108) 15 X 1.6.16
(Friedberg II,56) 16 VI 5.7.2 (Friedberg II,1083)
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talem causam etc. personas vel ecclesiam etc. supponimus interdicto eccle-
siastico.’ In qua quidem forma non includuntur laici, si solum de clericis est
facta mentio, nec econverso, sed quando omnis populus alicuius terre interdi-
citur, etiam persone singulares illius terre intelliguntur interdicte. Imo etiam,
quando familia alicuius interdicitur, et clerici essent de familia illa, tunc et
clerici intelliguntur interdicti. – Ulterius nota, quod si terra interdicitur pro
peccato domini, extunc populus potest audire divina extra illam terram, se-
cus si etiam populus veniret puniendus propter aliquam preparationem cum
domino in crimine.
f. Qui non sunt professi, tacite vel expresse eligere non possunt, nec eligi ad
abbatiam vel prelaturam religionis, Extra, eodem, c. Ex eo, Lib. VI 1. Ratio
est, ne incidant in superbiam putantes, quod religio multum eis indigeat vel
ideo, quia non sunt probati, nec sciunt modos personarum. Item, quia non
probaverunt, nec probati sunt. Imo tales nec ad minores ordines promoveri
debent, XIX, q. III, Monasteriis2.
g. Laici enim non possunt eligere, Extra, eodem, c. Ex eo, Lib. VI 3 et De etate
et qualitate ordinandorum4, qui non sunt subdiaconi, habetur ibi, quod nec
in eligendo, nec in aliis factis capituli vocem habent, etiam si ab aliis libe-
re concedatur, tamen laici professi admittuntur de consuetudine, Extra, De
electione, ca. Massana5, imo etiam de iure communi, ut dicitur in c. Ex eo6.
h. Eligere non potest excommunicatus maiori excommunicatione, Extra, De
appellationibus, c. Constitutus7, secus in minori excommunicatione, Extra,
De clerico excommunicato minori excommunicatione, c. ultimo8. – Accipe
doctrinam, quod excommunicatio maior est censura ecclesiastica excludens a
communione fidelium vel est eterne mortis damnatio vel est a qualibet licita
communione vel legittimo actu separatio vel a sacramentis exclusio. Et est du-
plex, scilicet iuris et hominis. Ab excommunicatione iuris absolvit episcopus,
nisi eius absolutio sit pape reservata, Extra, De sententia excommunicationis,
Nuper9. Excommunicatio hominis est, quam infligit epicopus vel suus vicarius
aut delegatus, De officio iudicis ordinarii, Cum ab ecclesiarum10. Nota de ex-
communicatione iuris, quod per XVIII constitutiones clerici comprehensi sunt
quinquaginta casus, quorum XVI reservati sunt pape, quibus quis excommu-
nicationem incurrit ipso iure, vide rubricam 50 d11. – Excommunicatio vero a
iudice triplici de causa est ferenda. Prima est contumacia, ut quando aliquis
fuerit vocatus sive ammonitus per iudicem tribus edictis vel uno pro omni-
bus, et ipse sit contumax vel inobediens. Secunda, quando quis pro aliquo
1 VI 1.6.32 (Friedberg II,964) 2 C.19 q.3 c.6 (Friedberg I,841–842) 3 VI 1.6.32
(Friedberg II,964). 4 X 1.14 (Friedberg II,125), cf. VI 1.10 (Friedberg II,976), Clem. 1.6
(Friedberg II,1139) 5 X 1.6.56 (Friedberg II,95) 6 Cf. notitiam 3 7 X 2.28.45
(Friedberg II,426–427) 8 X 5.27.10 (Friedberg II,832) 9 X 5.39.29 (Friedberg II,900)
10 X 1.31.3 (Friedberg II,187) 11 Cf. p. 263
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certo damno vel offensa, pro qua non vult satisfacere, excommunicatur. Et
probantur predicta duo, Extra, Ut lite non contestata1, quoniam frequenter
super istis dicit Thomas in quarto Sententiarum, Dist. XVIII, quod ,,nul-
lus debet excommunicari, nisi pro peccato mortali”2, et quia damnificans in
temporalibus peccat mortaliter, ideo potest excommunicari. Sed tamen, quia
excommunicatio est gravissima pena, ideo non debet infigi etiam pro pecca-
to mortali, nisi quis contumax fuerit, nam contumacia est magnum malum.
Ideo in c. Litteras, De restitutione spoliatorum3 ponitur casus, ubi mulier
nolens reddere debitum contumaciter propter conscientiam consanguinitatis,
licet non peccaverit mortaliter, imo bene fecit, tamen excommunicatur et sic
excluditur ab ecclesia militante, non tamen triumphante, c. Inquisitioni, De
sententia excommunicationis4. Tertia causa, quando persona ignoratur, sed
fit excommunicatio in generali, ut sic: Quicumque furtum fecit, nisi restituat
vel qui scit, nisi reveletur, sit excommunicatus5. – Inter istos magis meretur
excommunicari contumax, id est ille, qui vocatus vel citatus non vult venire
ad iudicium vel inde sine licentia recedit vel determinationi iudicis non paret,
sicut predicta mulier, de qua nunc diximus.
i. Scienter nominans indignum et eligens ipso iure privatur potestate eligendi,
Extra, De consuetudine, c. Cum in cunctis6 et c. Innotuit7. – Sed dicere, quis
est indignus, respondetur, quod is, in quo XII defectus reperiuntur. Primus
est defectus scientie, dicit autem Iohannes Andree, Extra, De electione, c.
Cum in cunctis8 de scientia prelatis necessaria, quod sufficit eis scire ea, que
conveniunt loco et dignitati et officio, in quo magis conversatur, et habet
presidere. Secundus defectus est etatis, nam in episcopum nullus potest eligi,
nisi attigerit annum tricesimum, eodem titulo, c. Cum in cunctis9. Ad alias
autem inferiores dignitates et prelaturas, ut ad abbatiam, preposituram, prio-
ratum potest et debet eligi, qui attigit XXV annum, secus est de postulatione.
Tertius est defectus morum. Quartus, si est episcopus, quia non potest eligi
ad aliam dignitatem, sed debet postulari, c. <Et>si, De postulatione prela-
torum10. Quintus, illegitimitas thori, nam illegittime natus in episcopum vel
alium prelatum ecclesie eligi non potest, licet possit postulari, ut habetur
Extra, De electione, c. Innotuit11. Sextus defectus est excommunicatio ma-
ior vel minor, de maiori habetur Extra, De appellationibus, Constitutus12, de
minori vero, Extra, De electione excommunicatus minori excommunicatione,
c. Si celebrat13. Septimus est suspensio et interdictum, Extra, De postulando,
1 X 2.6 (Friedberg II,258) 2 Thom. Aquin. comm. Sent. lib.4 d.18 q.2 a.4 qc.3 arg.4
(p. 819); cf. lib.4 d.31 q.2 a.3 arg.4 3 X 2.13.13 (Friedberg II,286) 4 X 5.39.44 (Friedberg
II,908) 5 Cf. X 5.39.21 (Friedberg II,896) 6 recte: De electione et electi potestate,
X 1.6.7 (Friedberg II,51–52) 7 X 1.6.20 (Friedberg II,61–63) 8 X 1.6.7 (Friedberg
II,51–53) 9 X 1.6.7 (Friedberg II,51–52) 10 X 1.5.6 (Friedberg II,48) 11 X 1.6.20
(Friedberg II,61–63) 12 X 2.28.45 (Friedberg II,426–427) 13 X 5.27.10 (Friedberg
II,832)
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c. fine Cum dilectus1. Octavus, criminosus et maxime publicus et manifestus
sive sit ebriosus vel luxuriosus etc. Nonus defectus est improfessio, eodem ti-
tulo, Illis, Lib. VI. Decimus, siquis est alterius religionis et habitus, ad aliam
religionem, hic enim esset dispar cultus. Undecimus defectus irregularitas
et bigamia. Duodecimus est, nam epilepticus non potest eligi, De electione,
Cum inter canonicos2, nisi liberatus sit ita, quod saltem per annum stetit
liberatus.
k. Si quis scienter celebrat in ecclesia aut quocumque loco interdicto, irre-
gularitatem incurrit, De sententia excommunicationis, Is qui, Lib. VI 3, nisi
sit privilegiatus vel, nisi in casibus de iure concessis celebret. – Nota pro in-
telligentia huius dicti, quod in eodem titulo, c. Alma4, temperatur dictum
illud, quod tempore interdicti seu in loco interdicto divina officia fieri non
possint, hoc modo, quod singulis diebus in ecclesiis et in monasteriis misse
celebrentur, et alia divina officia submissa voce, ianuis clausis, excommuni-
catis et interdictis exclusis, campanis etiam non pulsatis. Ita tamen, quod
nullos alios (etiam si aliunde veniant) debent admittere, nisi illi sint super
hoc privilegiati, Extra, De privilegiis, Lib. VI 5. – Accipe doctrinam, quod in
festivitatibus maioribus, scilicet Natalis, Resurrectionis, Penthecostes Domi-
ni et Assumptionis Marie et in festo Corporis Christi et eius octava, sicut est
statutum per Martinum V6 et Eugenium IV, ut patet per Extravagantes, que
incipit Excellentissimi etc., campane pulsentur et ianuis apertis, alta voce,
divina celebrentur excommunicatis exclusis, interdictis admissis, ita tamen,
quod illi, propter quos prolatum est interdictum, altari non appropinquent.
l. Dist. XIX, Nulli phas7 dicitur, quod si quis asserendo dicit Romanam Eccle-
siam non esse caput omnium ecclesiarum, nec ei tanquam capiti obediendum,
ipso facto incidit maiorem excommunicationem, et ex consequenti non potest
esse idoneus ad eligendum.
m. De suspenso tractatum est sufficienter circa litteram c8.
n. De hiis iterum vide hic circa litteram i9.
o. Infamis repellendus est a promotione tam dignitatis, quam etiam ordinis,
nec possunt patere ei porte cuiuscumque honoris, Dist. LI, Qui in aliquo10 et
De regulis iuris, Infamibus, Lib. VI 11. Item, non potest esse iudex, nec procu-
rator sive discretus, Extra, De iudiciis, c. Cum deputati12 et c. Infamibus13,
1 X 1.37 (Friedberg II,210–211) 2 X 1.6.21 (Friedberg II,63–64) 3 VI. 5.11.18 (Fried-
berg II,1104) 4 Cf. notitiam 3; X 5.11.24 (Friedberg II,1106) 5 X 5.7 (Friedberg
II,1082–1089) 6 V. Ma´rton pa´pa a karthauziak eddig elnyert kiva´ltsa´gaiban re´szes´ıti
a pa´losokat (Communicatio privilegiorum Carthusianorum, 1418. februa´r 25.), akik ju´nius
5-e´n vagy fe´lsza´z karthauzi oklevelet a´t is irattak, cf. Za´konyi 1911, 518–519 e´s Ma´lyusz
1971, 263. 7 D.19 c.5 (Friedberg I,61) 8 Cf. p. 117 9 Cf. p. 122 10 D.51 c.5
(Friedberg I,204–205) 11 VI R. J. 87 (Friedberg II,1124) 12 X 2.1.16 (Friedberg II,245)
13 Cf. notitiam 11
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hoc intellige sive sit infamis de facto, sive de iure. Infamis de facto est, cuius
apud bonos et graves gravata est opinio super crimine aliquo, sed infamis de
iure est, quem ius ponit esse infamem, ut qui convictus est de furto vel alio
crimine.
Rubrica secunda
Quod antequam conveniant ad locum electionis, de
Sancto Spiritu debet cantari missa
Statuimus etiam, ut die electionis, antequam conveniant ad lo-
cum deputatum electioni, cantetur missaa de Sancto Spiritu, sine
cuius auxilio nullum opus salutarem consequi potest effectum et
roboris firmamentum. Qua finita universi fratres nostri et singu-
li congregentur ad locum electionis, ubi primo in commune fiat
verbum Dei seu sermo immediate sequentis electionis materiam
declarativus.
a. Abbas post Iohannem Andree in c. Quia propter, De electione1 dicit que-
dam esse de substantia electionis, quedam de iustitia. De substantia sunt
XIV. – Primum, ut electio fiat per congregatos in unum, non enim suffice-
rent consensus eligentium singulariter prestiti, puta si quilibet consentiret in
camera sua, sed oportet, quod collegialiter consentiant, ad hec c. In Gene-
si, eodem2. Non tamen hoc intelligas, quod presentia sit de substantia, nam
contemptus aliquorum non inducit nullitatem electionis, ut in c. Sicut3 et
c. Bone, eodem4. Ergo presentia seu vocatio absentium non est de forma
substantiali, sed de iustitia, quia ad validitatem electionis sufficit, quicquid
disponit maior pars. – Secundum, substantiale est, ut scrutatores assumantur
per collegium, non enim debent se ingerere, alias redderentur suspecti, ut in c.
Scriptum, Extra, eodem5. – Tertium est, ut assumantur tres scrutatores, non
plures vel pauciores, pro hoc est lex Si unus, lex De testamentis6. – Quartum,
substantiale est, quod isti tres sint de collegio, ut in c. Abbate, De verborum
significatione7 et in c. Cum dilectus, De consuetudine8, cum si, etc. – Quin-
tum, quod vota singulorum exquirantur in secreto, ut quisque liberius possit
dicere votum suum pro hoc textu ibi in verbo ’secreto’9. – Adde, quod si
quis ex scrutatoribus esset nimis potens et terribilis singulis scrutandis, quod
possunt aliqui opponere, ut ille non assumatur, quia non possent libere vota
1 X 1.6.42 (Friedberg II,88–89) 2 X 1.6.55 (Friedberg II,94–95) 3 VI. 1.6.21 (Friedberg
II,960–961) 4 X 1.6.23, 36 (Friedberg II,66–68) 5 X 1.6.40 (Friedberg II,84–88) 6 C.
VI.23.12 Kru¨ger p. 254a 7 X 5,40,25 (Friedberg II,922–923) 8 X 1.4.8 (Friedberg
II,39–41) 9 X 1,6,42 (Friedberg II,89)
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sua dicere. – Sextum, ut sigillatim fiat ista inquisitio, non enim debent vocari
bini vel trini, sed quilibet singulariter per se, ut patet in verbo ’sigillatim’1,
eodem, capitulo Quia propter2. – Septimum, substantiale, ut vota omnium
exquirantur, ut patet ibidem ’vota cunctorum’3. Unde si unus ex presentibus
obmitteretur ex contemptu, non valeret electio, si vocatus contemneretur,
secus esset de non vocato, nam contemptus illius non redderet electionem
nullam, quia vocatio omnium non est de substantia, ut patuit. – Octavum,
ut vota exquisita redigantur in scriptis publicis aut privatis, ut patet ibi, in
scriptis redacta. – Nonum, substantiale est, ut preterquam vota fuerint in
scriptis redacta, ut colligitur ibi, mox publicentur in communi, dicto scili-
cet in capitulo. – Decimum, ut facta publicatione votorum fiat ista collatio
numeri, meriti et zeli, de quibus infra clarius dicetur. – Undecimum, ut ista
collatio mox post publicationem nullo actu extraneo intermisso, argumen-
tum in lege Cum antiquitas, L. De testibus4. – Duodecimum, substantiale, ut
facta collatione sequatur communis electio. Intellige, quod fiat per unum et
per verba singularis numeri, ut infra dicetur in textu argumenti, in c. Sicut
cum5. – Tertiumdecimum, ut electio fiat de illo, in quem pars maior capituli
consensit. – Quartumdecimum, substantiale, ut ipsa electio solemniter publi-
cetur, non enim debet esse clandestina, et debet publicari in capitulo coram
communitate. – Alia sunt de iustitia electionis, quod scilicet prefigatur dies
electioni. Item, quod scrutatores sint fidedigni. Item, quod fiat in ecclesia, de
cuius prelato fit electio, nota, quod Martinus quintus pontificatus sui anno
primo statuit ad petitionem Sigismundi imperatoris et regis Ungarie, quod
prior generalis debet eligi in Ungaria, alias electio alibi facta non valeat6.
Item, quod fiat sermo seu verbum Dei. Item, quod cantetur missa de Sancto
Spiritu in signum missionis Spiritus Sancti, De cons. Dist. I, Nocte7 et, ut
Spiritus Sanctus preveniat et sequatur electionem, vide Abbatem in c. Trans-
missam, in fine De electione8, ubi dicit, quod missa de Sancto Spiritu non
est de substantia, sed de solemnitate.
Quo peracto omnibusque secularibus personis exclusis et ianuis
clausis ac solis fratribus nostrisb professis ibidem remanentibus,
legatur hec constitutio perc vicarium generalem: In nomine Pa-
tris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hec sunt, que observari de-
bent: Primo et principaliter statuimus, ut iuxta consuetudinem
nostram hactenus observatam annisd singulis capitulum celebre-
tur. Ad quod, prout iniunctum est in capitulo generali, omnes
1 X 1,6,42 (Friedberg II,89) 2 X 1,6,42 (Friedberg II,88–89) 3 X 1,6,42 (Friedberg
II,89) 4 Kru¨ger p. 256a 5 VI 1.6.21 (Friedberg II,960–961) 6 Konstanz, 1417. XII.
28.; Priv. f. 29v; Mallechich 1708, 187; Fija lek 1938, Nr. 73 (p. 131–132); Gyo¨ngyo¨si
vitae c. 42 (p. 87:3–5) (Hervay p. 214. alapja´n); Za´konyi 1911, 519. 7 D.1 c.48 de cons.
(Friedberg I,1306) 8 X 1.6.15 (Friedberg II,55)
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priores, vicarii venire et omni anno obedientiam suam sanctam
exhibere debeant, nisi quos gravis infirmitas vel alia rationabilis et
inevitabilis causa impedierit, qui tamen nihilominus vice sui fra-
tres idoneos mittant, qui eorum infirmitatem vel impedimentum
absentie ad suas conscientias excusent. Qui vero propter contuma-
ciam, aut alias frivolas rationes se absentare presumpserint, ipso
facto excommunicationie subiacebunt, nisi patri presidenti ces-
sante impedimento tricesimo die post capitulum presentiam suam
exhibuerint temporalem. – Aliarum vero provinciarumf patres in
quolibet anno bisextili ad capitulum generale in Ungariam per se
vel per fratres discretos et idoneos obedientiam eorum sanctam
demandare teneantur.
b. Iure positivo cautum est alibi, De etate et qualitate et ordine1, qui non sunt,
ne aliquis religiosus alterius ordinis vel professionis, nec secularis cuiuscunque
conditionis, status, dignitatis vel vite admittatur secretis vel tractatibus ca-
pituli. Unde de sapiente dicitur Eccl. XXIX: In absconditis suis consiliabitur2
et c. XXII: In auribus insipientium ne loquaris3.
c. Merito ’per vicarium generalem’, nam vice prioris generalis ipse toti ordini
deservit et deservire debet sive in officio contentioso, sive non contentioso, ut
patet De officio vicarii4, per totum, equiparantur enim ecclesie cathedrales
et regulares, ut probatur in c. Indemnitatibus, Extra, eodem5.
d. Quanquam in c. In singulis, De statu monachorum6 dicitur, quod capi-
tulum debet fieri de triennio in triennium, et hoc de iure communi, tamen
sacra nostra religio annuatim celebrare consuevit propter maiorem profectum
fratrum in spiritualibus, nam patres nostri in anno Domini millesimo quin-
gentesimo septimo ordinaverant ipsum capitulum de triennio in triennium 1507
celebrari. Tamen illa ordinatio non multum duravit, quoniam in dies defi-
ciebamus in virtutibus et regularibus observantiis, quandoquidem communes
tractatus non fiebant de fratrum necessitatibus et correctionibus morum7.
e. Ubi dicitur sub pena excommunicationis vel ’excommunicationi subiace-
bunt’, et huiusmodi non habet vim late sententie, sed comminationis, ut Lex
Comminationes epistolas8. Hostiensis vero dicit9, quod quando sit prohibi-
tio a lege, id est a canone, hec verba habent vim comminationis, XXX Dist.
1 Cf. X 1.14 (Friedberg II,125–131) 2 Sir 39,10 3 Prv 23,9 4 X 1.28 (Friedberg
II,156–157) 5 VI 1.6.43 (Friedberg II,967–969) 6 X 3.35.7 (Friedberg II,600–601)
7 Az 1507-ben hozott rendelkeze´snek, vagyis, hogy a rendi gyu˝le´st ezentu´l csak ha´rom-
e´venke´nt tartja´k, ma´r a Gyo¨ngyo¨si decl. const. megszerkeszte´sekor e´rve´nye´t kellett vesz-
tenie, cf. Za´konyi 1911, 529. 8 Codex VII,57 (Kru¨ger p. 319B–320A) 9 Henricus
de Seg. (Hostien.) summa aur.
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per totum1, quando autem a iudice, tunc est canon late sententie, donec ta-
men iudex hec verba proferens hoc intendat, plura habes in rubrica 23 b2.
Addit idem, puto, quod iudici in hoc credendum sit, quando dicit, quod sic
vel sic intenderit. Sed antequam hoc declaraverit, puto excusatum illum, qui
sententiam non servavit cum probabiliter credere potuerit, quod commina-
tio tantum esset. – Ex quibus elicitur, quod hoc dictum ’excommunicationi
subiacebunt’ vicarius generalis proferens non intendit fulminare excommuni-
cationem late sententie propter dictionem exceptivam, nisi nam sensus est, si
exhibuerint presentiam tricesimo die post capitulum sint prorsus immunes,
secus si fuerint contumaces.
f. Anno etc. 1505 fratres nostri in Hispania magno numero degentes de valle 1505
Busto sub nomine fratris Iohannis, protunc prioris eorundem, consulebant
priorem de Urbe, quo pacto deberet intelligi hec clausula. In quolibet anno
bisextili, cum ipsi sint in partibus valde remotis ab Ungaria ita, ut quemadmo-
dum nuncius asserebat de Roma vix viginti septem diebus per planam viam
posset illo transiri. Quibus responsum fuit, quod illius est interpretari legem
cuius est condere, ut vult Baldus in c. Ea que, De re iudi.3. Inferior, inquit,
non debet de sententia per superiorem confirmata iudicare, nec declarare ad
hec, argu. l. fina C. De legi.4 et ca. inter alia De sententia excommunicationis
et c. Cum venissent5, cum ibi notatis. Sic habetur ibi: ’Illius est interpretari,
cuius est condere.’ Fratres de Polonia modis omnibus observant hanc partem
constitutionis, quoad annum bisextilem obedientiam eorum sanctam deman-
dando. Denique iidem de Hispania habuerunt tale consilium, quod faciant eis
interpretari in capitulo generali tunc proxime celebraturo, prout et fratres
Renenses fecerunt.
In quo capitulo primo omnium, ut actiones nostras aspiratio divi-
na preveniat, et sequatur oportunum Dei adiutorium et, ut cunc-
ta nostra operatio a Deo semper incipiat, et per ipsum cepta
laudabiliter finiatur6, invocetur Spiritus Sanctus, a quo filii Dei
aguntur cantantes hymnum Veni, creator Spiritus7, Versus: Emit-
te Spiritum tuum. Oratio: Actiones nostras, quesumus, Domine,
aspirando preveni etc. Per Christum dominum.
<Letania>8
Chyrieleison. Christe eleyson. Chyrieleyson.
1 D.30 (Friedberg I,107–110) 2 Cf. p. 191 3 fortasse: VI R. J. 13 (Friedberg II,1122)
4 D.45. l.83 § 2 (Mommsen p. 775b) 5 X 5.29.29 (Friedberg II,901) 6 Oratio Actio-
nes, Rituale Romanum, Ordo servandus in processionibus. 7 Magnentii Hrabani Mauri
hymnus in Pentecosten (AH 50,193). 8 A hagyoma´nyos Mindenszentek lita´nia´ja, pa´los
jellege´t csupa´n az A´goston e´s Pa´l neve ele´ illesztett pater a´rulja el.
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Christe, audi nos.
Salvator mundi, adiuva nos.
Pater de celis, Deus, miserere nobis.
Fili redemptor mundi, Deus, miserere nobis.
Spiritus Sancte, illuminator mundi, Deus, miserere nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Genitrix1, ora pro nobis.
Sancta Virgo virginum, ora pro nobis.
Sancte Michael, ora pro nobis.
Sancte Gabriel, ora pro nobis.
Sancte Raphael, ora pro nobis.
Omnes sancti angeli et archangeli, orate pro nobis.
Omnes sancti beatorum spirituum ordines, orate pro nobis.
Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis.
Omnes sancti patriarche et prophete, orate pro nobis.
Sancte Petre, ora pro nobis.
Sancte Paule, ora pro nobis.
Sancte Andrea, ora pro nobis.
Sancte Ioannes, ora pro nobis.
Sancte Iacobe, ora pro nobis.
Sancte Thoma, ora pro nobis.
Omnes sancti apostoli et evangeliste, orate pro nobis.
Omnes sancti discipuli Domini, orate pro nobis.
Omnes sancti Innocentes, orate pro nobis.
Sancte Stephane, ora pro nobis.
Sancte Laurenti, ora pro nobis.
Sancte Vincenti, ora pro nobis.
Sancte Adalberte, ora pro nobis.
Sancte Georgi, ora pro nobis.
Omnes sancti martyres, orate pro nobis.
Sancte Silvester, ora pro nobis.
Sancte Gregori, ora pro nobis.
Sancte Martine, ora pro nobis.
Sancte Nicolae, ora pro nobis.
Sancte pater Augustine, ora pro nobis.
Sancte Paule prime heremita, ora pro nobis.
Sancte Francisce, ora pro nobis.
Sancte Antoni, ora pro nobis.
Omnes sancti confessores, orate pro nobis.
Sancta Maria Magdalene, ora pro nobis.
1 genitrix] genitry
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Sancta Anna, ora pro nobis.
Sancta Felicitas, ora pro nobis.
Sancta Perpetua, ora pro nobis.
Sancta Margaretha, ora pro nobis.
Sancta Catherina, ora pro nobis.
Sancta Dorothea, ora pro nobis.
Omnes sancte virgines et vidue, orate pro nobis.
Omnes sancti <et sancte Dei>, orate pro nobis.
Propitius esto, parce nobis, Domine.
Propitius esto, libera nos, Domine.
Ab omni malo, libera nos, Domine.
Ab ira tua, libera nos, Domine.
Ab insidiis diaboli, libera nos, Domine.
A subitanea et improvisa morte, libera nos, Domine.
A damnatione perpetua, libera nos, Domine.
A morte perpetua, libera nos, Domine.
Per adventum tuum, libera nos, Domine.
Per nativitatem tuam, libera nos, Domine.
Per baptismum tuum, libera nos, Domine.
Per sanctum ieiunium tuum, libera nos, Domine.
Per passionem et crucem tuam, libera nos, Domine.
Per mortem et sepulturam tuam, libera nos, Domine.
Per gloriosam resurrectionem tuam, libera nos, Domine.
Per admirabilem ascensionem tuam, libera nos, Domine.
Per adventum Spiritus Sancti Paraclyti, libera nos, Domine.
In die iudicii, libera nos, Domine.
Peccatores, te rogamus, audi nos.
Ut pacem nobis dones, te rogamus, audi nos.
Ut sanitatem nobis dones, te rogamus, audi nos.
Ut ecclesiam tuam regere et sublimare digneris, te rogamus, audi
nos.
Ut dominum apostolicum in sancta religione conservare digneris,
te rogamus, audi nos.
Ut diocesanum nostrum et omnem clerum misericordia et pietas
tua custodiat, te rogamus, audi nos.
Ut omnes gradus ecclesiasticos in tuo sancto servitio confortare1
digneris, te rogamus, audi nos.
Ut regem nostrum atque reginam cum liberis populumque sibi su-
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Ut cunctum populum christianum precioso sanguine tuo redemp-
tum conservare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut terram istam et civitatem sanctam Hyerusalem ab infestatione
et potestate paganorum liberare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut fructus terre dare et conservare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas, te
rogamus, audi nos.
Ut gratiam Spiritus Sancti cordibus nostris clementer infundere
digneris, te rogamus, audi nos.
Ut mentes nostras ad celestia desideria erigas, te rogamus, audi
nos.
Ut nos regularibus disciplinis instruere digneris, te rogamus, audi
nos.
Ut presentem nostram congregationem benedicere et adiuvare di-
gneris, te rogamus, audi nos.
In susceptione noviciorum versus sequentes addantur
Ut presentem fratrem visitare et consolari digneris, te rogamus,
audi nos
Ut spacium vere penitentie et emendationem vite ei dones, te ro-
gamus, audi nos
Ut mentem eius ad celestia desideria erigas, te rogamus, audi nos
Ut loca nostra et omnes habitantes in eis visitare et consolari di-
gneris, te rogamus, audi nos.
Ut omnibus fidelibus defunctis requiem eternam donare digneris,
te rogamus, audi nos.
Ut nos exaudire digneris, te rogamus, audi nos.
Ut nos custodire digneris, te rogamus, audi nos.
Fili Dei, te rogamus, audi nos.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Christe, audi nos. Christe, exaudi nos.
Chyrieleison. Christeleison. Chyrieleison.
Pater noster etc., V. Et ne nos inducas.
Sequuntur preces
V. Protector noster aspice, Deus. R. Et respice.
V. Memor esto congregationis tue. R. Quam possedisti.
V. Esto nobis Domine turris fortitudinis. R. A facie inimici.
V. Mitte nobis Domine auxilium de sancto. R. Et de Syon.
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V. Domine exaudi orationem meam.
V. Dominus vobiscum. R. Et cum.
Oratio: Oremus. Protector in te sperantium Deus, sine quo nihil
est validum, nihil sanctum, multiplica super nos misericordiam
tuam, ut te rectore, te duce sic transeamus per bona temporalia,
ut non amittamus eterna. Per Christum.
His peractis obitus fratrum nostrorum in communi
recitentur, et postea in continenti legant psalmum
De profundis1 sine Gloria. Requiem
Chyrieleison. Chrysteleison. Chyrieleison. Pater noster. Et ne
nos. <R. Sed libera.>
V. A porta inferi. R. Erue.
V. Credo videre. <R. In terra viventium.>
V. Domine, miserere eis. R. Christe, parce.
V. Ne tradas, Domine, bestiis animas confitentes tibi.
R. Et animas pau<perum tuorum.>
V. Domine exaudi. V. Dominus vobiscum.
Absolve, Domine, animas eorum ab omni vinculo delictorum,
ut in resurrectionis gloria inter sanctos et electos tuos resuscitati
respirent.
Deus, venie largitor et humane salutis amator, quesumus im-
mensam clementiam tuam etc.
Fidelium Deus, etc. Qui vivis.
Versus: Requiem eternam dona eis, Domine. Versus: Requie-
scant in pace.
Rubrica tertia
De resignatione prelationis prioris generalis seu pro-
vincialis
Facta autem pro fratribus defunctis communia absolutione et resi-
dentibus fratribus in locis suis, hoc quoque statuimus, quod prior
generalis et per consequens quilibet prior provincialis prelationem
suam in quolibet capitulo annuali cum depositione sigilli aut sigil-
lorum ordinis nostri debeatb resignare ac de medio ipsius congre-
gate multitudinis fratrum discederec, et tamdiu in cella sua vel ubi
1 Ps 129
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sibi placuerit secreto remanere, donec ad eandem communitatem
fuerit revocatus.
a. Dicitur notanter ’facta communi absolutione’ ad differentiam spiritualis
absolutionis, in qua scilicet spirituali, ut dicit Thomas in tertia parte, q. 841,
absolvens exprimit illa, a quibus sit absolutio premittendo orationem: Mise-
reatur tui, postea dicit: Ego te absolvo auctoritate Dei operantis et beatorum
Petri et Pauli apostolorum, necnon sacerdotali seu papali convenienter et ap-
ponitur In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ut exprimatur, quod
sacerdos non propria auctoritate absolvit, sed quasi minister, vide rubricam
54 de forma absolutionis2 et in Pisana, ibi ’usus clavium’ etc.3 In communi
autem absolutione sacerdos non dicit: Ego te absolvo in nomine Patris et
Filii et Spiritus Sancti, nec etiam iniungit aliquam satisfactionem, sed solum
dicit Misereatur tui vel vestri omnipotens Deus. Et hec absolutio seu dimissio
fit, quoad culpam et penam, ut dicitur in Summa confessorum. – Quereres,
utrum defunctus poterit absolvi utiliter absolutione spirituali. Respondetur,
quod licet in agone quis non fuerit absolutus, tamen si in eo apparuerunt
signa contritionis, poterit absolvi post mortem ab eo, qui eum sanum poterat
absolvere, Extra, De sententia excommunicationis, A nobis4. Nota ulterius,
quod absolutio post mortem valet secundum Guillelmum etiam excommuni-
cato contrito seu satisfacere proponenti ad hoc, ut sepeliatur in sacro loco vel,
ut sepultus in sacro loco non exhumetur sed, ut oretur et celebretur pro eo et,
licet excommunicatus in articulo mortis, posset absolvi a simplici sacerdote,
De pen., Dist. I5, quoniam penitet, non tamen post mortem.
b. Ordo enim noster annuatim de novo solet eligere priorem generalem, sci-
licet post quadriennium sue prelationis nullo modo potest eligi, ut habetur
in bulla Eugenii, que emanavit anno 1439, nisi expiratis quattuor annis vel 1439
saltem duobus6.
c. ’Discedere’ debet, ne audire possit sequentem accusationem, quam forte
fratres facturi sunt tempore sue visitationis. – Est autem communis consue-
tudo ipsum associare egredientem et ingredientem per certos vicarios causa
honoris et reverentie.
Ipsoque sic abeunte et discedente de medio eorum vicarius genera-
lis surgat dictoque ’Benedicite’, et communitate respondente ’Do-
minus’, inquirat voce publica et intelligibili singillatim ab omnibus
1 Thom. Aquin. summa 3 q.84 a.3 ad 3 (vol. IV, p. 748) 2 Cf. p. 274 3 Bartholomaeus
de Pysana OP, 1475, fol. 20ra–vb 4 X 5.39.21 (Friedberg II,896) 5 Cf. D.1 de paen.
(Friedberg I,1159–1190) 6 IV. Jeno˝ pa´pa 1439. a´prilis 11-e´n (13-a´n?) kibocsa´tott
bulla´ja´val szaba´lyozta az a´ltala´nos perjel hivatali ideje´t, cf. Priv. f. 22a–23a; Gyo¨ngyo¨si
vitae c. 45 (p. 91:17–23); Hervay p. 230. alapja´n
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vicariis, quomodo idem prior generalis in sua vicaria facta sue vi-
sitationis fuerit executus. Deinde socium suum et fratrem servito-
rem, demumque universos et singulos priores omnium vicariarum
secundum debitum ordinem, ad ultimum vero totam communi-
tatem in generali, quemlibet ad conscientie puritatem super his
astringendod, puta: si minus bene in fidee catholica senciat, aut
Dei timore postposito inordinate et irreligiose vivendo constitu-
tiones et laudabiles ordinationes ordinis, quasi eas contemnendof
non servaverit, nec eas per ordinem fecerit observari aut in ordine,
vel in provincia aliqua ordinis scismatag et discordias nutrierit vel
conspirationesh fecerit, videlicet quod per se vel per alium arte
vel ingenio operatus fuerit, ut in generalatus vel provincialatus
officio possit remanere, vel etiam probatos et manifestos ac gra-
ves et enormes fratrum excessus secundum ordinisi instituta non
correxerit, vel forte si aliquem, de quo quasi publica laborat in-
famia, in priorem conventualem ex certak scientia prefecerit, vel
si muneral preter esculenta et poculenta inopinateque acciden-
tis necessitatis subsidia, que non largiti muneris, sed opitulate
rem habet et nomen subventionis vel collate rei modicitatem, que
nec danti damnum inferre, nec recipienti lucrum aliquod poterit
conferre ab aliquo vicario, priore, fratre aut conventu aliquo no-
stri ordinis per se vel per interpositam personam aliam receperit
vel recipi fecerit, vel si inter fratres nostros aut seculares publica
huiusmodi vicii contra eum laborat infamiam, vel de nimian fre-
quentia alicuius inhonesti loci seu familiaritate inhoneste persone
apud fratres vel seculares vel de crimine cuiuscumque carnalis vi-
cii per sufficiens testimonium fuerit convictuso. Prius tamen ipse
vicarius generalis debet testimonium perhibere veritati, quid sibi
constat de omnibus premissis ac de vita, moribus et honestate
eiusdem prioris generalis vel provincialis.
d. Florentinus in secunda parte sue Summe, ti. IX, c. VI, § IV1 dicit post
beatum Thomam secunda secunde, q. XXXIII, ar. VII2, quod quando prela-
tus in visitatione vel alias precipit sub qualicunque forma verborum sive ad
puritatem conscientiarum obligando vel sub debito obedientie astringendo,
quod sibi dicatur, quod quis sciverit corrigendum. Est intelligendum salvo
ordine fraterne correctionis. Sive preceptum fiat ad omnes, sive ad aliquem
1 Antonin. Flor. summa theol. Lib. II, Tit. IX, c. VI, § IV (OSzK Inc. 5/2, f. 259ra)
2 Cf. Thom. Aquin. summa 2–2 q.33 a.7 Utrum in correctione fraterna debeat, ex
necessitate praecepti, admonitio secreta praecedere denuntiationem (vol. III, p. 252–255)
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spiritualiter. Et si prelatus preciperet expresse contra hunc ordinem a Do-
mino constitutum, scilicet corripe prius eum inter te et ipsum solum, tam
precipiens, quam obediens huic precepto peccaret. – Accipe tamen doctri-
nam, quod secreta admonitio est necessaria in occultis peccatis, non in publi-
cis. Respondeo, quia non tantum adhibendum est remedium ei, qui peccavit,
ut melior fiat, sed etiam aliis, in quorum notitiam venit, ut non scandali-
zentur. Sed quia in peccatis occultis potest parari offensa proximorum, ideo
distinguendum est, quia si peccata occulta sunt in nocumentum proximorum
corporale vel spirituale, tunc non est necessaria admonitio previa, nisi forte
quis estimaret, quod statim per secretam admonitionem posset huiusmodi
mala impedire. Si autem illa peccata occulta fuerint, solummodo in malum
et detrimentum peccantis et eius, in quem peccavit, tunc ad inquirendum
est, ut fratri peccanti subveniatur et tunc sicut medicus corporalis, si sanita-
tem potest inferre infirmo sine alicuius membri decisione, hoc facit. Si vero
non potest, abscindit membrum minus necessarium, ut vita totius conserve-
tur. Ita ille, qui studet emendationi fratris, debet, si potest sic emendare,
quantum ad conscientiam, ut fama eius conservetur. Nam plerique, dum se
infamatos conspiciunt, irrefrenate peccant. Ideo dicit Hieronymus: ,,Corri-
piendus est seorsum frater, ne si semel pudorem aut verecundiam amiserit,
permaneat in peccato”1. – Nota hic, quod patres diffinitores mutata forma
huius constitutionis rationabiliter consueverunt in domo diffinitoria prius vi-
sitare priorem generalem. Nam ex peccato unius publicato alii et presertim
imbecilles provocarentur ad peccandum. Itemque, ut scripsit Augustinus ad
plebem Hiponensem: ,,Cum de aliquibus, qui sanctum nomen profitentur, ali-
quid criminis vel falsi insonuerit vel veri patuerit, instant, satagunt, ambiunt,
ut de omnibus hoc credatur”2.
e. II, q. III, Hereticus est, qui de fide falsam opinionem invenit vel inventam
sequitur3, similiter qui male sentit de Ecclesie sacramentis vel de veritate
Sacre Scripture, vel agit adversus Romanam Ecclesiam, Dist. XXII, Omnes4,
vide rubricam 5 d5. – Nota, quod ille dicitur minus bene sentire in fide catho-
lica, qui in dubiis non vult acquiescere declarationi domini pape, talis enim
esset hereticus, XXIIII, q. I, Hec est fides6, secus est de illo, qui temptatur
de fide cum dolore cordis.
f. Quamvis transgressio constitutionis quantumcunque per consuetudinem
iteretur, nunquam obligat ad peccatum mortale, dummodo de sui natura
non fuerint mortalia, tamen propter contemptum, tam is, qui transgreditur,
quam etiam is, ad quem pertineret eas observari facere et non facit, sed
permittit fieri transgressionem etiam pro levissima culpa, incurrit peccatum
1 Hier. in Matth. Lib. 3, super 18,15 (PL 26,131B) 2 Aug. ep. 78,7 (PL 33,271) 3 C.24
q.3 c.28 (Friedberg I,998) 4 D.22 c.1 (Friedberg I,73) 5 Cf. p. 143 6 C.24 q.1 c.14
(Friedberg I,970)
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mortale, ut dicit Thomas II–II, q. LIV1, et gravius puniendus, quam simplex
transgressor, contemptus namque ubique damnabilis est.
g. ’Scisma’ licet proprie dicitur illicitus discessus ab unitate fidei, XXIV, q. I,
Scisma2, tamen generaliter est dissensio eorum, inter quos unitas esse debe-
ret, ut in Summa confessorum Lib. I, ti. VI, q. I3. Hic scisma secundo modo
accipitur, videlicet pro discordia. Ideo dicitur scismata et discordias nutrie-
rit, quod et si valde malum sit, peius tamen est nutrire scisma primo modo
acceptum et acrius esset puniendum, videlicet per depositionem et excom-
municationem, XXIII Dist. In nomine Domini4. Item, necesse esset manu
etiam militari sive armata, in Dist. Nec licuit5. – Nota, dicit Thomas II–
II, q. XXXIX6, quod licet simpliciter loquendo heresis sit maius peccatum,
quam scisma, quia heresis est contra Deum, secundum quod est prima veritas,
cui fides innititur. Scisma autem proprie est contra ecclesiasticam unitatem,
que est minus, quam Deus. Tamen ex aliqua circumstantia contingere posset,
quod aliquis scismaticus gravius peccaret, quam infidelis aliquis, et hoc prop-
ter maiorem contemptum vel propter maius periculum, quod inducit, ibidem,
eodem ti., q. V.
h. ’Conspiratio’ dicitur, quando plures spirant, flant et tendunt in unum, et
est aliquando licita, aliquando illicita. – Licita est tunc et iusta ac approbata,
quando partes vel canonici conspirant de non obediendo prelato excommuni-
cato vel de non eligendo indignum. – Sed illicita dicitur quedam fraudulenta
confederatio facta vel in preiudicium unius persone vel totius communitatis,
XXII, q. II, Si quis laicus7. Si quis igitur fratrum nostri ordinis per aliquam
confederationem vellet remanere in generalatu, esset conspiratio illicita, tum
quia esset contra communem consuetudinem et legem. Item, contra privile-
gium Eugenii, vide supra rubricam 3 b8, modo transgressor consuetudinis et
transgressor legis puniendus est, XI, q. I, Hiis9.
i. Licet monachi non solum possent corrigi secundum regulam, sed etiam
secundum canones, qui simpliciter loquendo extendunt ad religiosos omnes,
ut dicit Abbas in c. Ea que, De statu monachorum10. Tamen ad profec-
tum fratrum melius est secundum consuetudines approbatas et instituta or-
dinis procedere, postposito iuris ordine, ut vult constitutio nostra, proinde
si quis prior generalis fratres delinquentes corrigere aut omnino nollet aut
si vellet, sed non secundum instituta ordinis, hoc facto videretur contem-
nere constitutiones nostras, ideoque tanquam contemptor legis merito foret
abiciendus.
1 Thom. Aquin. summa 2–2, q.54 a.2 concl. (vol. III, p. 371) 2 C.24 q.1 c.34 (Fried-
berg I,979) 3 Summa conf. L.1 ti.6 q.1 4 D.23 c.1 (Friedberg I,77–79) 5 D.17 c.4
(Friedberg I,51) 6 Thom. Aquin. summa 2–2 q.39 a.2 concl. 7 C.22 q.5 c.19 (Fried-
berg I,888) 8 Cf. p. 132 9 C.11 p. c. 26 (Friedberg I,633) 10 X 3.35.8 (Friedberg
II,601–602)
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k. Cum dicitur ’ex certa scientia’, non debet accipi in illo sensu, quo solet in
confirmationibus pape, in quibus quandocunque ponitur hec clausula ex cer-
ta scientia, valet tantum quo alias que fuissent temporaliter concessa, erunt
perpetuata, ut vult Innocentius in c. I et II et c. penultimo De confirmatione
utili vel inutili1 et c. 1, De transactionibus2, ubi clare deducere videtur, quod
pape confirmatio firmet infirmum et invalidum, imo etiam si privilegium alias
esset tantum persone concessum vel ad tempus determinatum et sic tempora-
le, si confirmatio postmodum emanat ex certa scientia, de temporali efficitur
perpetuum. In casu autem nostro, ex certa scientia valet tantum sicut scien-
ter et ex proposito seu firma voluntate, quo nullus infamis debet prefici in
prelatum, ut dictum est in rubrica prima o3, ideo vide ibi, si placet.
l. Extra, De censibus, c. Romana, Lib. VI 4 dicitur sententialiter, quod prior
generalis aut provincialis sive alius visitator, si per se vel per alium visita-
verit, potest recipere pecuniam seu aliud munus pro sumptibus moderatis in
diebus, quibus visitat, argumentum, Extra, De officio ordinarii, Si episcopus,
Lib. VI 5. Sed de hiis, quos non visitat, nihil potest exigere, tamen intuitu
quasi elemosine, esculenta et poculenta ac etiam ea, que propter modici-
tatem nec danti damnum, nec recipienti lucrum inferrent, recipere posset.
Abbas dicit, quod prelato excedenti metas sui officii non tenetur subditus
obedire, ut notat XI, q. III, Qui resistit6 et c. Iulianus7. Item, anno 1516, 1516
tempore reverendi patris fratris Iohannis de Zalonchemen8, fuit in capitulo
generali diffinitum, ne patres generales audeant a prelatis domorum aliquas
pecunias pro seipsis extorquere9. – Accipe tamen doctrinam, quod propter
collationem prelationis non potest recipere sive recipi facere munus a manu,
id est pecuniam, I, q. I, Sunt nonnulli10. Ratio, quia esset simonia. Est enim
simonia studiosa cupiditas vel voluntas emendi vel vendendi aliquid spiritua-
le, ibidem, in c. Qui studet11. – Spiritualia autem dicuntur tribus modis: uno
modo dicuntur gratia virtutum et dona Dei, et hec non possunt vendi nec
emi, quantum est in eis, non enim conferuntur, nisi gratis, ibidem, q. 3, Salva-
tor12. Simon magus pecunia volebat hanc gratiam emere in novo testamento,
in veteri autem Giesi voluit vendere sanitatem ipsi Naaman13. Quinque di-
cuntur spiritualia, ut dignitas ordinis et omne sacramentum ecclesiasticum
preter matrimonium, item, et omnia iura ecclesiastica spiritualium rerum,
ut administrationes prebende. Ius decimarum, et quidam etiam addunt ius
patronatus dicentes esse spirituale et male, ut pandit Glossa in c. Quidam,
1 X 2.30.1, 2, 8 (Friedberg II,444, 447) 2 X 1.36.1 (Friedberg II,206) 3 Cf. p. 123
4 VI 3.20.1 § 5 (Friedberg II,1057) 5 VI 1.16.6 (Friedberg II,988) 6 C.11 q.3 c.97 (Fried-
berg I,670) 7 C.11 q.3 c.94 (Friedberg I,669) 8 Iohannes (II, primo) de Zala´nkeme´n,
prior generalis (1516–1520), cf. Hervay p. 233. 9 Cf. Gyo¨ngyo¨si vitae c. 81 (p. 171:26–29)
10 C.1 q.1 c.114 (Friedberg I,402–403) 11 C.1 q.1 c.11 (Friedberg I,360–361) 12 C.1 q.3
c.8 (Friedberg I,413–415) 13 Cf. IV Rg 5
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I, q. I, in principio1. Hec predicta vendita transferuntur, quoad caracterem
tantum, non quoad vite meritum, de facto enim non de iure procedit in tali-
bus venditio. Quandoque ipse res sacre, ut vasa et omnia utensilia, hec bene
venduntur clericis vel laicis confracta et conflata, ut X, q. II, Hoc ius2. Pecu-
nia autem pro spiritualibus incorporalibus nunquam intervenire debet. – Nisi
in quinque casibus: in matrimonio, XXII, q. 2, Honorantur3, item, secundo,
in operibus, quas clericus non debet, ut si sacerdos locat operas suas per
annum, XII, q. II, Charitatem4. Idem est et si sint debite, dum tamen ius
dicat aliquid dandum, X, q. 3, Relatum5, Extra, De simonia,6 cum sit. Item,
pro salute eterna et peccatorum remissione De penitentia, Dist. I, Medicina7.
Item, secundum aliquos pro iure sibi competente ne vexetur, Extra, De simo-
nia, Dilectus8. Spirituale insuper pro spirituali permutari potest, Extra, De
rerum permutatione, Ad questiones9, hec omnia in Glossa, c. Quod autem10,
id est q. I, in principio questionis11.
m. ’Infamia’ canonica contrahitur ex quolibet peccato mortali, in prelato
autem attendendum est, ne sit male opinionis apud bonos et graves viros de
aliquo crimine, qualecunque sit illud. – Nota, quod infamia differt a scandalo
et plus importat, unde etiam hec per purgationem tollitur, sed in illo purga-
tio non indicitur, De homicidio, Ex litteris in Glossa12. Duplex est infamia,
scilicet iuris et facti. Infamia iuris dicitur, quando ius dicit aliquem infamem,
sed infamia facti est, quando apud bonos et graves viros alicuius opinio est
lesa. Infamiam iuris nemo incurrit, nisi condemnetur de crimine, De rescrip-
tis, c. Olim13. Et illa quandoque irrogatur ex genere delicti per sententiam
declarati, quandoque ex genere pene, quandoque ipso facto, ex genere facti,
ut notat Glossa, III, q. 7, § Porro14, licet dicat falsum esse, quod sola pena
infamet, hoc tamen admittit, quod contrahitur ex genere delicti, veluti cum
iudex pronunciat: ’Iniuriam fecisti, hereditatem expilasti. Calumniatus es’15,
hec in textu. Item, infamia concomitatur infamatum, et ei inheret sic, quod
nunquam relinquit sicut lepra leprosum.
n. Rarus accessus ad inhonesta loca, similiter rara conversatio cum inhonesta
persona, suspectum facit. Ita, quod facientem estimare facit impudicum et
malum, ut dicit Abbas in c. Cum in iuventute, De presumptionibus16. Sed
nimia frequentia inhonesti loci seu nimia familiaritas inhoneste persone noto-
rium exhibet, et ubi factum est notorium, suspitio non habet locum, idem in
1 BB ad C.1 pr. (Friedberg I,357) f. 141r 2 C.10 q.2 c.2 (Friedberg I,618–620) 3 C.32
q.2 c.13 (Friedberg I,1124) 4 C.12 q.2 c.45 (Friedberg I,701–702) 5 C.10 q.3 c.9 (Fried-
berg I,625–626) 6 X 5.3 (Friedberg II,749–767) 7 D.1 c.76 de paen. (Friedberg II,1180)
8 X 5.3.30 (Friedberg II,759–760) 9 X 3.19.6 (Friedberg II,523) 10 BB ad C.1 q.1 pr.
(Friedberg I,357) f. 140v–141r 11 C.1 pr. (Friedberg I,357) 12 BP ad X 5.12.14 (Friedberg
II,798–799) col. 1706–1707 13 X 1.3.25 (Friedberg II,29–30) 14 BB ad C.3 q.7 c.2 § 20
(Friedberg I,526) f. 215r 15 C.3 q.7 c.2 § 20 (Friedberg I,526) 16 X 2.23.15 (Friedberg
II,358)
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capitulo, Si quis in clericum, De foro competenti1. – Accipe doctrinam, quod
suspecto de dilapidatione debet interdici omne genus alienationis et suspecto
de mala vita debet provideri sagaciter et vigilanter, arguendo importune et
opportune. Suspecto vero de mala familiaritate utiliter assignatur alius locus
ad manendum.
o. Quamvis secundum iura ’convictus’ proprie dicatur, qui per testes in iudi-
cio convincitur, tamen etiam convictus dicitur, qui prelato suo coactus per
aliquam excommunicationem sive per inclusionem, sive per disciplinas et alias
penitentias peccatum fatetur, accusatus autem a pluribus, non contestibus,
ab uno de uno actu, a secundo de alio eiusdem speciei talis non est con-
victus, nec potest sententialiter condemnari, sed bene posset ad questiones
poni. Unde Petrus de Palude dicit, quod si infamia precedente, duo testes
seculares deponunt contra aliquem fratrem, talis potest separari et veritas ab
eo extorqueri. Et talis sic separatus tenetur iudici dicere veritatem de crimi-
ne, de quo est infamatus, tam de se, quam de alio, quia mentiri in iudicio
est mortale, Abbas in c. Ad hec, De postulatione prelatorum2 dicit, quod is,
qui interrogatur, tenetur dicere veritatem, et si non respondet, habetur pro
confitente in suum preiudicium, c. Si tibi, De prebendis, Lib. VI 3, vide latius
infra rubricam 13 d4. – Non potest tamen aliquis diffamatus per sententiam
condemnari, nisi per duos testes, qui sufficiunt, ut notat Glossa, 2, q. I, §
Quando5 cl. II. vel per propriam confessionem fuerit convictus et debent te-
stes secreto et singillatim examinari, vide Bonaventuram, Extra, De testibus,
c. In nomine Domini6 et c. Licet universis7.
Facta itaque huiusmodi inquisitione et sue administrationis com-
perta veritate et discussa ac memoriter per ipsum vicarium gene-
ralem retenta dicat idem vicarius: ’Patres et fratres mei in Christo
charissimi, constat vobis omnibus, quod pastore et priore generali
vel provinciali caremus, hoc etiam notum habetis, quomodo iste
novissimus prior noster generalis vel provincialis suum officium
exercuit, unde placeat vobis, ut revocetur in nostri medium et de
benefactis suis Deo et sibi gratiarum actiones referentes, de ma-
le gestis autem eius congruam emendam eidem obiciamus.’ Quo
revocato et in ipsorum medio constituto, sepedictus vicarius ge-
neralis iuxta qualitatem suorum factorum, ut premissum est, eum
alloquatur, debita semper cum reverentia proponendo eidem, si
quid contra eum de premissis vitiis fuerit compertum suisque re-
sponsis ad obiecta factis diligentique examinatione prehabita ac
1 X 2.2.4 (Friedberg II,249) 2 X 1.5.1 (Friedberg II,41–43) 3 VI 3.4.17 (Friedberg
II,1027), VI 3.4.26 (Friedberg II,1029) 4 Cf. p. 163 5 Glossa super Decretum f. 180r–v
ad C.2 q.1 c.18 (Friedberg I,446) 6 X 2.20.2 (Friedberg II,315–316) 7 X 3.34.6
(Friedberg II,590–591)
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discreta, perceptis et auditis culparum accusationibus excusatio-
nibusque ac ipsum minime defendentibus ineligibilis habeatur tam
diu, donec cum eodem tota communitasp.
p. Forma dispensationis est talis: ’Reverende in Christo pater, quoniam iuxta
regulas iuris correcto dari debet indulgentie venia, proniora enim sunt iura
ad parcendum, quam ad ulciscendum seu puniendum, precibus igitur vestris
misericordia benivola condescendentes cum propter talem et talem culpam
etc. gratiis ordinis fueritis privati. En auctoritate constitutionum eiusdem no-
stri ordinis michi, vicario generali, in hac parte concessa vos ad dictas gratias
ordinis restituo et habilito per presentes, atque sic restitutum et habilitatum
esse volo et decerno de gratia ordinis speciali, ut sic materiam benefaciendi
habendo mihi et meis fratribus, immo toti ordini nostro in obsequiis merito-
riis servire valeatis.’ – Vel sub alio exordio sic debet pronunciari: ’Reverende
pater, attenta vestra humilitate et patientia, quam in vestra correctione pro
vestris culpis irrogata tanquam verus et emendatus penitens iocundo corde
sustinuistis, en restituo vos ad omnem gratiam nostri ordinis, quam antea
per culpam vestram amiseratis, imo auctoritate constitutionum nostrarum
habilito vos tenore presentium ad omnes et singulas nostras gratias, ut iu-
gum Domini una nobiscum commodius portare possitis et celorum regnum
propterea promereamini.’ – Vel sic: ’Quoniam veri penitentes gratie pristine
per culpam amisse iure merito sunt restituendi, proinde vestram peniten-
tiam et gemitum doloris considerantes auctoritate mihi concessa restituo vos
ad omnes et singulas nostri ordinis gratias, vestris prius demeritis perditas,
ut sic onera sacre nostre religionis humeris vestris imponenda libere portare
possitis.’
Rubrica quarta
Quod singulis annis ad tabulam vadant
Igitur cupientes nostri actus et operationis tam saluberrime
(quantum Deo suffragante possumus) de bonoa in melius cursum
dirigere, ad hoc etiam, ut omnium saltem infirmorum animorum
scrupulosa emulctetur seu auferatur opinio trium capitulorum no-
strorum generalium immediate sese consequentium, omniumque
nostrum: Prioris scilicet generalis, vicariorum, priorum et singu-
lorum fratrum in eisdem tribus capitulis existentium et requisito-
rum parili consensu equanimique voluntate adhibitis summeque
volentibus debita maturitate prehabita statuimus irrevocabiliter
observandum, quatenus omni sufficientia, idoneitate studiosaque
et laudabili officii administratione prioris nostri generalis vel pro-
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vincialis nunc adhuc presidentis non obstantibusb. – Formac in-
frascripta observata universi fratres nostri, quorum interestd et
intererit, pro electione futuri et immediati prioris nostri generalis
vel provincialis singulis annis ad tabulame accedere debeantf et
teneantur.
a. Summopere cavendum est patribus diffinitoribus, ne faciant aliquid pro
persona ulla, quod sapiat acceptionem personarum, nec unquam debent de-
clinare in aliquam sententiam, que ad enervationem vel minorationem status
ordinis cedere posset, vel in aliquam ordinationem, que intollerabilis commu-
nitati fratrum reputetur vel possit esse transgressionum occasio plurimarum,
sed sic omnibus cum zelo sancto et discretione ac debita maturitate intendant,
ne aut de bono malum faciant aut aliquos scandalizent, unde reportarent con-
scientiam remordentem, quin potius de bono in melius cursum dirigant, ut
ab animis infirmorum tollant scandali occasionem et scrupulosam opinionem.
b. Sensus huius clausule est, quod prior generalis quantuncunque fuerit suf-
ficiens et idoneus atque etiam suum officium quamvis laudabiliter exercuis-
set et sic etiam dignus foret ad presidendum. Nihilominus tamen ad novam
electionem erit procedendum volentibus et statuentibus hec priore generali,
vicariis, prioribus et omnibus fratribus trium capitulorum generalium non
obstantibus eisdem clausulis, scilicet quod sufficiens et idoneus fuerit atque
laudabiliter suum officium administraverit, quinimo formam infrascriptam
observent fratres.
c. Abbas in c. Quia propter, De electione1 dicit, quod concilium tres formas
electionis cathedralium et regularium ecclesiarum statuit. – Prima forma est
hec, ut vocatis omnibus, qui debent et volunt et possunt commode interesse,
eligantur tres de capitulo fidedigni, qui singillatim et secrete vota omnium
diligenter inquirant et in scriptis redigant, quo facto in continenti, antequam
ad alia divertant, vota illa publicent in presentia capituli. Sancta nostra re-
ligio hanc formam vendicat. – Secunda forma, ut eligendi potestas aliquibus
viris idoneis committatur, qui vice omnium provideant ecclesie viduate et hec
dicitur electio per compromissum. – Tertia forma est, quasi per inspirationem
divinam communiter ab omnibus. Qui vero contra predictas formas eligere
attentaverint, eligendi potestate privantur ea vice.
d. Dicit notanter: ’quorum interest et intererit’, per hoc enim excluduntur,
qui de iure non debent interesse electioni, licet sint de collegio, ut sunt ex-
communicati, interdicti et sic de aliis, de quibus dictum est <in> rubrica
1 diffuse2. Includuntur autem tacite, qui de iure debent interesse, ut sunt
1 X 1.6.42 (Friedberg II,88–89) 2 Cf. p. 116
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habentes vocem de iure communi vel speciali, ut in c. Cum ecclesia Sutrina,
De causa possessionis1 et proprietatis.
e. Nullus enim in electionis negocio procuratorem constituat seu discretum,
nisi sit absens de eo loco, unde debeat advocari et, si iusto sit, impedimento
detentus, ut venire non possit super hoc, si opus sit, fidem faciat iuramento
et tunc, si voluerit, committat alicui de capitulo vices suas, idem ibidem.
f. Quanquam de iure communi illi, qui nollent interesse, non deberent com-
pelli, ut probatur in c. 1, De hiis, que fiunt a maiori parte capituli2, tamen
constitutio nostra ponit necessitatem interessendi, cum dicit: ’accedere de-
beant et teneantur et compelli possunt’, ut patet in bulla Iulii pape, que
emanavit anno Domini 1509.3 1509
’Ideo voce et consensu omnium vestrum hos tres priores, qui nu-
merus ternarius ad hoc sufficiens est, vel alteriusg status tres fra-
tres nostros, talem et talem eligo in scrutatores seu vota omnium
ad tabulam accedentium receptores et conscriptores, que inter
alias formas electionis melior et utiliorh esse videtur, quos publi-
ce et nominatim vice omnium vestrumi pronuncio et ad eorum
officia exequenda constituo.’
g. Regulariter illi deberent esse scrutatores, non qui prius habitum nostrum
susceperunt, sed qui post professionem diutius habitum susceptum portave-
runt. Unde illi, qui per apostasiam a nostro ordine recesserant, cum sint omni
voce privati, nec ad aliquam electionem ordinis possint admitti nec possunt
esse scrutatores neque etiam habere vocem in capitulo, nisi fuerit cum eis di-
spensatum. Itemque scrutatores non debent esse ceci, neque surdi, sed tales,
quod possunt audire vota et audita scribere et legere.
h. Illa est forma, de qua nunc circa litteram c4 diximus, que est prima inter
tres formas electionis.
i. In nostro ordine solent partes in domo diffinitoria scrutatores eligere, sed
postea pater generalis querit in communi, si volunt eosdem acceptare an non.
– Accipe itaque doctrinam, quod si fratres in partes equales se diviserint,
illorum sententia prevalebit, in quorum partem prior generalis concordaverit,
alias enim sententia plurium prevalebit.
1 X 2.12.3 (Friedberg II,276) 2 X 3.11.1 (Friedberg II,506) 3 Iulius II, bul-
la, 1509; cf. Bullarium Romanum, Zbudniewek 2004, Nr. 144 (p. 328–330); etc., apud
Mallechich 1708, non legitur; Fragmen panis 274. 4 Cf. p. 140
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Rubrica quinta
Quod qui ad tabulam accedunt, serenissimam con-
scientiam habere debeant
Sed antequam ad tabulam accederent, vicarius generalis vel unus
scrutatorum publica et intelligibili voce pronunciet, quod omnes
fratres, qui ad ipsam tabulam accedunta, serenissimam et purissi-
mam conscientiam habeant, ne eorum aliquis per inductionem vel
rogatum alterius cuiusvis vel precii dationem, vel promissionem
seu minarum impositionem, vel proprii commodi consecutionem
electionem suam pronunciet pro aliquo, sed solum pro saluteb et
profectu totius nostre communitatis, quia hoc faciens esset simo-
niacusc et hereticusd ac violator totius electionis eiusdem nostre
communitatis et excommunicatus haberetur eo facto. Sed secun-
dum quod Spiritus Sanctus unicuique inspiraverit, secundum hoc
eligate vel provideatf ad quem spectat.
a. Dicit Abbas in c. 2, Constitutis, De appellatione1, quod electores debent
eligere secundum Deum et iustam conscientiam. Ergo non sufficit sequi puram
conscientiam, nisi illa sit informata secundum Deum. Unde alibi dicit textus,
quem tene menti, quod ,,non debet puritati conscientie deesse iudicium ra-
tionis”2. Unde peccat ille, qui sequitur conscientiam suam non informatam
secundum Deum, licet credat bene facere, ut in c. Non solum, De regularibus
Lib. VI 3. Nam peccat iste per ignorantiam, et sic non excusatur maxime circa
ea, que sunt Dei, 38 Dist., c. De penitentia, Dist. I, Sciendum4.
b. Eligendus in prelatum non solum debet esse idoneus in se, sed etiam utilis
ecclesie, et ideo alibi dicitur, quod episcopus non debet esse custos cartarum,
nec solum attendere studio litterarum, sed etiam aliis exterioribus, ut in c. In
canonibus, 16, q. I5, facit 39 Dist., c. Petrus,6 ubi simplicitas repellit a pro-
motione. Item similiter, senectus impediens administrationem repellit, quem
a promotione apud regulares secus apud seculares, nam ibi debet dari sibi
coadiutor. Hec ille, ibidem, in verbo ’impotentia’ in Glossa7. – Si queris de
idoneo et utili, respondetur in Glossa, c. Constitutis, De appellatione, super
verbo ’magis utilem’: ,,Ille enim, qui est doctior et sanctior, est eligendus8,
8, q. I, Licet ergo9, cuius comparatione ceteri grex dicantur, XXV Dist., §
1 X 2.28.56 (Friedberg II,427) 2 VI 3.14.2 (Friedberg II,1051) 3 VI 3.14.2 (Friedberg
II,1051) 4 D.2 c.22 de paen. (Friedberg II,1197) 5 C.16 q.1 c.57 (Friedberg I,779)
6 D.39 c.1 (Friedberg I,144) 7 BP ad X 2.28.46 (Friedberg II,427) col. 940 8 BP ad
X 2.28.46 (Friedberg II,427) col. 940 9 C.8 q.1 c.15 (Friedberg I,594–595)
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Nunc autem1, et I, q. I, Vilissimus2. Ubi accipe, quod licet talis sit eligen-
dus, tamen conveniens scientia tolleratur in prelato, Extra, De electione, Cum
nobis olim3, et sufficit, quod non sit malus, 16, q. 7, Monasterium4 et De pre-
sumption[e]ibus, c. Dudum5”6. – Accipe ad predicta unam doctrinam, quod
superior potest per adiurationem astringere electores per Deum et sub pe-
riculo anime, ut eligant secundum Deum et conscientiam magis idoneum et
utilem ecclesie, idem ibidem in Glossa iuncto textu7.
c. In c. Per inquisitionem, De electione8 dicit idem, quod sollicitans electores
pro sua electione, reddit se indignum ad illam dignitatem, nam probatur am-
bitiosus et potest dici simoniacus, qui preces emittit pro sua promotione, ut
in c. Nonnulli eodem9. Similiter, qui prece vel precio ductus eligit, simoniam
committit, quia vendere videtur spirituale pro temporali.
d. Non solum in fide errans dicitur ’hereticus’, ut dicitur de heretico, sed
etiam hereticus est, qui non revocat hereticum. Item, qui certam opinionem
novam et perversam gignit vel sequitur gratia alicuius temporalis commodi
vel alicuius glorie vel principatus, 24, q. 3, Hereticus10. Item, sacre scripture
perversus intellector ibidem heresis, ubi dicitur, quicunque scripturam aliter
intelligit, quam sensus Spiritus Sancti flagitat, a quo scripta est, licet ab eccle-
sia non recesserit, tamen hereticus appellari potest. Item, omnis excommuni-
catus est hereticus, 4, q. I, Quod autem11. Ad propositum reflectendum, quia
scienter eligens indignum excommunicatus censetur, ergo et hereticus et per
consequens violator nostre electionis, quantum est ad se. Similiter Romane
Ecclesie publicus iniuriator est, et sic etiam hereticus, 22 Dist., Omnis12.
e. Quando dicitur ’eligat’, electionem fiendam denotat, sed ubi subditur, vel
provideat, ibi collationem representat, unde.
f. Accipe doctrinam, quod differunt electio, collatio et presentatio. Nam elec-
tio sit per collegium ad dignitates, et papa confirmat vel etiam ad admini-
strationes potest fieri electio, ut patet in electione prioris generalis, officium
autem generalatus non est dignitas, sed habet nomen sollicitudinis, 18, q. II13.
Hec tamen, quia dignitas proprie est perpetua in c. I, De consuetudine14. –
Collatio sit ad beneficium simplex et pertinet de iure communi in ecclesia
cathedrali ad episcopum, in regulari vero sit ad maiorem prelatum. Puta in
nostro ordine generalis prior confert vicariatus et prioratus et sit cum con-
sensu capituli, nisi aliud habeat consuetudo vel privilegium, et dat plenum
1 D.24 p. c. 3 (Friedberg I,92) 2 C.1 q.1 c.45 (Friedberg I,376) 3 X 1.6.19 (Friedberg
II,58–61) 4 C.16 q.7 c.33 (Friedberg I,809) 5 X 2.23.16 (Friedberg II,358) 6 BP ad
X 2.28.46 (Friedberg II,427) col. 940 7 textus iunctus in Glossa super Decretales, col. 940
ad X 2.28.46 (Friedberg II,427) 8 X 1.6.26 (Friedberg II,70) 9 X 1.3.28 (Friedberg
II,31) 10 C.24 q.3 c.28 (Friedberg I,998) 11 C.4 q.1 c.2 (Friedberg I,537) 12 C.24 q.1
c.24 (Friedberg I,975) 13 C.18 q.2 c.9 (Friedberg I,832) 14 X 1.4.2 (Friedberg II,36)
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ius, nec indiget confirmatione. Sed presentatio pertinet ad patronum. Nec dat
plenum ius presentato, sed in cathedralibus requiritur institutio et investitura
episcopi, ut per totum tit. De iure patronatus1.
Rubrica VI
Quod scrutatores seu vota omnium ad tabulam ac-
cedentium receptores debent per se sedere a com-
munitate segregati in loco patenti, ubi ab omnibus
de illo collegio videri possint, non audiri
Itaque ipsi scrutatoresa seu vota omnium eligentium receptores et
conscriptores debent per seb sedere a communitate segregati, sed
in loco patentic et eminenti, ubi ab omnibus de illo collegio videri
possint, non audiri. Qui scrutatores, modo premisso consedentes,
pre aliis omnibus primo vota sua separatim conscribantd, id est
quilibet eorum per se et sine scitu aliorum duorum, in quem vel
in quos ipsi consentiunte, ne si forte usquef in finem conserva-
rent, recte conscientie rationis obliti, favorem aut gratiam alicui
eos prestare contingeret, que in electionibus (ut premissum est)
simoniam inducunt manifeste.
a. Quamvis circa litteram c in rubrica 42 sic notatum, quod tres sint scrutato-
res et quid agere debeant, tamen dicit Glossa, quod tres inquisitores esse non
est de substantia electionis, dummodo tot sint inquisitores, quod fraus fieri
non possit, argumentum in c. Dilecti, De electione. Plura habes in rubrica
2 a, ibi tertium est3.
b. Dictum est circa rubricam 24, quod electio fit in ecclesia. Nota tamen, quod
potest esse in ecclesia, in capitulo vel in choro, ubi hoc habet consuetudo,
Abbas in c. I, De consuetudine, in fine et c. Quod sicut, De electione5 et c.
Cum inter canonicos6.
c. ’In loco patenti’ debent sedere, nam in c. Quia propter eo dicitur, ,,elec-
tiones clandestinas reprobamus”7, id est in cameris per occulta conventicula
factas, 79 Dist. et c. Si transitus8.
d. Ista forma sic expressa per omnia habentur, Extra, eodem, In Genesi9, et
quia facilis est ad intelligendum, non opus est circa eam immorari.
1 X 3.38 (Friedberg II,609–621) 2 Cf. p. 140 3 Cf. p. 124 4 Cf. p. 127 5 X 1.6.28
(Friedberg II,71–74) 6 X 1.6.21 (Friedberg II,63–64) 7 X 1.6.42 (Friedberg II,88–89)
8 D.79 c.10 (Friedberg I,279) 9 X 1.6.55 (Friedberg II,94–95)
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e. Accipe doctrinam, quod in electionibus vota incerta et conditionata non
valent, et debent haberi pro non adiectis, puta ’Consencio in quem talis
consentit,’ vel ’Si fratrem Petrum habere non potero, consencio in fratrem
Ioannem talem de tali’ et similia, Extra, eodem, In electionibus, Lib. VI 1. –
Nota, quod hec dictio vota tantum valet, id est desideria vel dispositiones
animorum, Abb. in c. Quia propter eo2.
f. In c. In Genesi3, Extra, eodem, dicitur, quod scrutatores primo debent
seipsos de suis votis examinare, deinde aliorum vota, secreto et singillatim
ad hoc, quod quilibet liberius dicat, quod sibi videtur. Unde si examinatio
publice fieret, non servaretur forma, nec valeret electio, etiam si omnes con-
sentirent. Consequerentur ulterius alia multa incommoda, que sunt offuscatio
recte conscientie seu rationis, favoris et gratie prestatio, personarum acceptio
etc., que simoniam inducunt. Nam plures peccant multipliciter favore homi-
num, ut patet in falsis iudicibus, qui sepe pervertunt vera iudicia odio, favore,
timore et censu et sic de aliis, quod si iudices sic peccant, simpliciores citius
forte caderent.
Quo facto primo omnium accedatg prior generalis proxime preter-
itus, si expedireh videbitur. Deinde vicarius generalis, post quem
ceteri vicarii secundum debitum ordinem, demum socius suus et
frater servitor, postremo universi priores eo ordine quo vicarii;
ad ultimum vero fratres discreti in conventibus electi et alii, quo-
rum interest, accedant separatim ad ipsos scrutatores, qui cum
summo studio et diligentia inquirant ipsos electores aperta facie
eorum quemlibet intuendo, quem eorum quilibet duxerit eligen-
dum, advertentes quo zeloi vel qua conscientia moventur in istum
vel in illum eligendum.
g. Iuxta communem consuetudinem hactenus in nostro ordine observatam
unus scrutatorum secundum seriem registri universos et singulos pronunciare
habet hoc modo: ’Reverendus pater condam prior generalis accedat’, postea:
’Venerandus pater vicarius generalis, vicarius de N., vicarius de N., deinde
prior de N.’ etc., prout in scriptis habentur et ista forma pronunciandi datur,
Dig., De procuratoribus, lex 1, coniuncta lege V4 possent utique aliter vocari,
videlicet scripto vel consueto signo campane.
h. Dicitur notanter ’si expedire videbitur’, quoniam habens canonicum im-
pedimentum privabitur voce, vide in rubrica 3 circa litteras e, f, g, h, i, k, l,
m, n5 de impedimentis.
1 VI 1.6.2 (Friedberg II,946) 2 X 1.6.42 (Friedberg II,88–89) 3 X 1.6.55 (Friedberg
II,94–95) 4 D. 3.3.1+5 (Mommsen, Kru¨ger p. 67b+68a) 5 Cf. p. 134–137
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i. Ibi ’quo zelo’, queritur, quid si quis aliquem ex odio eligit. Responsum te-
netur ei ad omne damnum, quod sibi inde accidit, Dist. 74, Honoratus1 et
lex Si propter inimicitias2 creatio facta sit, lex unica, Lib. X.
Diligenter etiam attendendum est, quod in huiusmodi electione
ista triak necessario requiruntur, scilicet zelus, meritum et nume-
rus. Zelus consistit in affectione animi, id est utrum electorum
aliquis carnaliter vel optentu alicuius singularis commodi move-
tur ad aliquem eligendum, vel pure et simpliciter, hoc est pie et
conscientiose, aut respectu communis utilitatis. Sed aliis verbis, id
est precel vel precio, timore vel favore, an solum ex pura charita-
te et animarum salute. Meritumm attenditur tam circa eligentes
vel electores, quam circa electum et eorum personas, quia sicut
predictum est, quod electus semper bone fame fuerit et sit, ita
etiam requiritur in electoribus vel eligentibus. Item, quod electo-
res habeant plenam cognitionem de vita, moribus ac sufficientia
ipsius eligendi et electi, ex quo liquido patet, quod vicarii, prio-
res et simplices fratres discretiores et longevi in ordine nostro, si
plures non habeant voces, tamen saniorem faciunt partem, quia
propter eorum discretionem fuerunt electi et deputati ad admi-
nistrationem clarioremque notitiam habent de persona eligenda
propter officii ipsorum exercitium vel temporis longevitatem. De
numero autem satis patet, qui sit maior vel minor. Nec tamen suf-
ficit maior numerus, si non fuerit sanior, ut immediate precedenti
clausula habetur.
k. Hec ’tria necessaria, scilicet zelum, meritum et numerum’ sub aliis quidem
verbis, sed pari sententia. Sic declarat Abbas, quod capituli maior pars con-
sistit in numero, sanior vero in zelo. Zelus iterum in tribus consistit, scilicet
in idoneitate electi et eligentium, in auctoritate, que consideratur respectu
ordinis et in tempore institutionis et in spirituali intentione, vide hec posita
c. In Genesi, eodem3.
l. ’Prece vel precio’ dicitur namque in versu:
Quattuor ista, timor, odium, dilectio, census.
Sepe solet rectos hominum pervertere sensus4.
1 D.74 c.8 (Friedberg I,264) 2 Codex 10.68.1 (Kru¨ger p. 425a) 3 X 1.6.55 (Friedberg
II,94–95) 4 Walther Proverbia, Nr. 23692
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Ideo attendendum est ad electores, quo zelo eligunt, an affectu timoris, odii,
dilectionis vel pecunie aut optentu alicuius commodi, aut respectum habeant
ad utilitatem communem, necne.
m. ’Meritum’ ex tribus accipitur sive in electoribus, sive in electo, scilicet ex
dignitate, ex moribus et ex institutione, ut sit sensus. Illi sunt meritorii, qui
habent dignitatem et bonos mores ac etiam sunt antiquiores. Nam antiquiores
ceteris paribus in ecclesia dicunt precellere alios sive sit antiquitas respectu
etatis, sive respectu receptionis in ecclesia. Is enim presumitur pro senibus,
ad hoc textus in lege Semper, Dig., De iure immunitatis1. – Accipe doctri-
nam, quod in agendis capitulariter vox istorum est ponderosior et maioris
auctoritatis, qui precellunt dignitate, etate et tempore, id est, qui habent be-
neficium, personatum seu officium atque habent senilem etatem, magis autem
mores seniles. Insuper, qui antiquiori tempore portaverunt insignia probita-
tis, scilicet beneficium et habitum religionis. Quoniam hii habent saniorem
et clariorem notitiam, tum propter asuetam administrationem, tum prop-
ter temporis longevitatem. Igitur iidem saniorem constituunt partem, licet
interdum in minori numero existant.
Rubrica VII
Descriptio electionis
Electio vero, quantum hic sufficit, est alicuiusa persone idonee
ad prelationem per fraternam societatem, servatab forma cano-
nica facta vocatio. Et notanter dicitur ’persone idonee’, quia is,
qui eligitur, debet esse debite etatis, sufficientis sciencie, quod re-
spectu ipsius alii grex dicantur, et ipse pastor. Debet etiam esse
bone fame, sicut habetur de electoribus et electo per omnes condi-
tiones supra memoratas. Dicitur quoque ’servata forma canonica’
seu regulari, hoc est, quod debet esse libera et non coacta, non
sit suspensus aut interdictus, ut superius habetur cum omnibus
conditionibus ad hoc requisitis.
a. ’Persona idonea’, ut dicit constitutio nostra, tria debet in se habere, vide-
licet debitam etatem, scientiam sufficientem et bonam famam, Abbas autem
in c. Cum in cunctis et De electione2: Tres, inquit, qualitates requisitas in
promovendis ad sacros ordines et ad ministeria, id est ad dignitates. Nam
primo requiritur etatis maturitas, secundo morum gravitas, tertio litterarum
1 D. 50.6.5(4) (Mommsen p. 901a) 2 X 1.6.7 (Friedberg II,51–52)
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scientia, potest addere quartam scilicet, quod sit de legittimo matrimonio na-
tus, ut Extra, De filiis presbyterorum1, quasi per totum. Non enim requiritur
solum, quod sit legitimus, sed quod sit natus de legitimo matrimonio. – Pro
declaratione autem est sciendum primo de etate, quod eligendus debet com-
plevisse tricesimum annum, nam in anno XXX Christus fuit baptizatus et
incepit predicare, ideo ad ipsius Salvatoris instar istud tempus fuit prefixum
in eligendo ad administrationem. Sciendum secundo de scientia sufficienti,
quod Innocentius ibidem in effectu concludit, quod quedam est scientia emi-
nens, quedam mediocris, quedam sufficiens. Eminens scientia dicitur illa, per
quam quis scit difficillimas questiones explicare et diffinire in promptu sine
revolutione librorum. Mediocris vero dicitur, per quam difficiles questiones
deciduntur cum revolutione tamen librorum. Sufficiens autem est legittima,
requisita secundum qualitatem officii seu beneficii, unde dicitur quis habere
scientiam sufficientem, quando sufficienter potest explere ea, que necessario
incumbunt officio suo. – Et hec sufficientia consideratur arbitrio boni viri
secundum qualitatem loci, ubi habet iste vivere et conversari et secundum
qualitatem officii sui. Prior itaque generalis debet habere tantam scientiam,
ut intelligat regulam, constitutiones et privilegia ordinis, sciat etiam facere
exhortationes et sermones intra et extra capitulum, noverit insuper congrue
et ornate loqui, quoniam conversari et colloqui decentius cum hominibus di-
versorum statuum, idem Innocentius addit, quod religiosi et heremite magis
indigent contemplatione, quam scientia, argumentum, XVI, q. I, in c. Legi2,
supplet enim defectum scientie perfectio charitatis3. Ibidem dicit Archidiaco-
nus in dicto c. Leg. sufficere sibi, ut sciat cantare et legere. Tamen Abbas dicit
hoc verum esse, nisi habeat curam alarum, cum autem idem prior generalis
habeat saltem curam fori penitentialis respectu suorum monachorum, ideo
tenetur etiam scire Canones penitentiales4 et illa, que habentur in c. Que
ipsis, 38 Dist.5 Concludit tandem Innocentius unum dictum notabile, quod
peccat acceptans dignitatem vel officium, si non habet sufficientem scientiam
ad exercendum ea, que incumbunt illi dignitati vel officio. Nam dici debet
pastor et alii grex, pastor autem scire debet dirigere et pascere gregem. – Ad
hec Hostiensis6 ponit versum:
Anni triginta, sacer ordo, pura voluntas
et morum gravitas, sapientia sponsa parentis,
concurrens fama, decus, hec dant pontificalem.
Pro declaratione nota: ’anni XXX’, hec probatur hic, ’sacer ordo’: quia pro-
movendus in episcopum debet esse in sacris saltem in subdiaconatu, idem
1 X 1.107 (Friedberg II,135–141) 2 C.16 q.1 c.36 (Friedberg I,770–771) 3 Cf. X 1.9.10
par 4 4 Cf. Astes. Can. penit. 5 D.39 c.5 (Friedberg I,141–142) 6 Henricus de
Seg. (Hostien.) summa aur.
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intellige de prelatis nostri ordinis, ut supra habitum est, argumentum in c.
A multis, De etate et qualitate1. ’Pura voluntas’: quia debet esse liber et non
servus, ut Extra, De servis non ordinandis2, per totum. ’Morum gravitas’ pro-
batur hic. ’Sapientia’: debet enim habere sapientiam, nedum ad spiritualia,
sed etiam quoad temporalia. ’Sponsa parentis’: quia debet esse de legittimo
matrimonio natus, ut hic. ’Concurrens fama’: quia non debet opinio promo-
vendi in aliquo vacillare, sed debet esse bone fame, ut in c. Tantis Daniel,
LXXXI Dist.3 et c. Omnipotens, De accusationibus4. Decorus, id est corpore
non viciatus, Extra, De corpore vitiatis, VI 5 per totum.
b. Ibi ’servata forma canonica’, id est capitulum debet servare formam a ca-
none prefixam. De qua forma habetur in rubrica 2 a per totum6 et in rubrica
quarta c7.
Hoc nihilominusc similiter observandum est, quod discreti con-
ventuum nostri ordinis tot habent voces in electione, quot fratres
ipsos discretos de iured eligere potuerunt.
c. De isto diffuse dictum est in rubrica prima b8. Ibi accipe doctrinam et ibi
consequenter nota.
d. ’De iure’, qui habeant voces in electione vel qui possint eligere et qui non,
habes pulchra in rubrica eadem circa litteras f, g, h, i, k, l, m, n, o9. Ideo illa
dicta notatu digna sunt.
Rubrica VIII
De notitia sanioris partis clariori
Notandum est etiam, quod sicut supra dictum est, non sufficit
maior pars, nisi sit sanior respectu zeli et meriti, nam in quem
magis meritorium, scilicet electum maiori pietate et discretione
ipsi electores seu eligentes consenserint non obstante, quod alter
electorum haberet maiorem numerum eligentium. Dummodo in
duplo non excedat pluralitas numeri, ipsa sanior pars habet ius
in electionea.
1 X 1.14.9 (Friedberg II,128–129) 2 X 1.18 (Friedberg II,141–143) 3 D.81 c.3 (Fried-
berg I,282) 4 X 5.1.4 (Friedberg II,733) 5 X 1.20 (Friedberg II,144–146) 6 Cf.
p. 124 7 Cf. p. 140 8 Cf. p. 117 9 Cf. p. 121–123
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a. Doctores Viennenses una cum domino Matheo de Placentia1, utriusque
iuris doctore, ad interrogationem fratris Ladislai vicarii de sancto Laurentio
determinaverunt, quod in electione prioris generalis non posset fieri compa-
ratio zeli ad zelum, meriti ad meritum etc., sed solum numeri ad numerum,
ratio quia in nostro ordine (ut inquiunt) si sunt dignitates ergo nec merita.
Nam dignitas est perpetua, ut dicit Abbas in c. De multa, De prebendis2, fa-
cit c. Quia propter, De electione3. Sed solum sunt hic administrationes. Item,
nec posset fieri comparatio zeli ad zelum, alias enim induceretur laqueus et
scandalum, quando zelus inquireretur. Istis tamen non obstantibus, dicit hec
rubrica sententialiter, quod si ex una parte sit melior zelus et maius meritum,
tam respectu eligentium, quam electi et ex alia parte maior numerus certe
preponderat meritum cum zelo, vide in rubrica 10 b4. Secus esset, si in du-
plo excederet pluralitas numeri, ut verbi gratia Iohannem elegerunt centum
fratres et Petrum ducenti, ecce ducentorum electioni datur locus, vel pri-
mum elegerunt viginti vicarii et viginti priores, secundum vero quinquaginta
discreti, ecce discreti preponderant, quia semper quinquaginta discreti veri-
similiter habent quingentas voces, vel circa, habes supra in rubrica 1 b5. Ad
illud autem quid dicebant doctores, quod scilicet in nostro ordine non sunt
dignitates, contra est textus in c. Indemnitatibus, De electione, Lib. VI 6 et in
c. I, De etate et qualitate7 et prior enim ecclesie conventualis et etiam abbatis-
sa dicitur habere dignitatem, argumentum in Glossa, c. Denique sacerdotes,
Dist. IV, ubi dicitur, quod quilibet ordo ecclesiasticus dicitur dignitas8, I, q.
I9, reperiuntur. Quanquam potestates seculares et homines constantes dicun-
tur dignitates, 23, q. V, Administratores10, vide c. Quorundam, De electione,
Lib. VI 11, in Glossa super verbo ’numero’.
Rubrica nona
De equalitate eligentium in zelo, merito et numero
Si autem ipsi electores in equali zelo, merito et numero per ipsos
scrutatores sic fuerint comperti et inventi, quod una pars elegerit
unam personam et secunda pars alteram personam, quod rarissi-
me creditur evenire, saltem in copiosa multitudine, tunc iterata
1 Matthaeus de Placentia, 1391–1429 ko¨zo¨tt esztergomi vicarius generalis (Kolla´nyi 1900,
73; oklevele a pilisszentle´leki kolostornak 1425-ben, DAP II,411), cf. a 14. sza´zad ko¨zepe´re
data´lva: Gyo¨ngyo¨si vitae c. 18 (p. 57:2–5). 2 X 3.5.28 (Friedberg II,477) 3 X 1.6.42
(Friedberg II,88–89) 4 Cf. p. 152 5 Cf. p. 117 6 VI 1.6.43 (Friedberg II,967)
7 VI 1.10. cap. un. (Friedberg II,976) 8 Glossa super Decretum f. 5r ad D.4 c.6 (Friedberg
I,6–7) 9 Cf. C.1 q.1 (Friedberg I,357) 10 C.23 c.26 (Friedberg I,938) 11 VI 1.6.24
(Friedberg II,961)
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vice debet fieri scrutinium iterum ad tabulam accedendo, donec
una pars excedat alteram in zelo et merito.
Item, sciendum est, quod sunt certi casus, in quibus ipsi electores iterum po-
terunt eligere secundario, utputa, si electus nullo pacto vellet consentire, vel
si post consensum renunciaret iuri suo, vel si electus moreretur aut statim
post electionem tam impotens efficeretur, ut semimortuus, quam vivus perpe-
tuo iudicaretur, et rogaret iterari electionem, vel si propter occultum vicium
electi ipsa electio irritaretur, vel si in duas personas darentur voces equales
in zelo, merito et numero, ut si Ioannem eligerent decem vicarii, decem prio-
res et decem discreti, ac similiter Petrum eligerent totidem videlicet decem
vicarii, decem priores et decem discreti. In hoc casu procedendum foret ad
iteratam electionem argumentum, in c. Si electio, De electione, Lib. VI 1 et
in c. Publicato2, eo dicitur, quod si per vim facti scrutinii nullus posset eligi,
poterunt procedere ad secundum et tertium scrutinium, donec aliquis eligi
possit.
Rubrica decima
De collatione facienda et electi pronunciatione
His omnibus premissis et suo modo observatisa ipsi scrutatores,
postquam singulorum vota accepta et in scriptis notata3 habue-
rint, tunc inter seipsos faciantb collationem seu comparationem
ipsorum votorum receptorum, etiam si omnes in unumc consense-
rint, puta zeli ad zelum, meriti ad meritum, numeri ad numerum,
sicut supra notatum est, et in quem saniorem et maiorem partem
eligentium consensisse reppererint, ipsumd publice et omnibus ini-
bi congregatis audientibus unus solummodo ipsorum scrutatorum
per verba in singularie numero eligere et electum pronunciare de-
beat tali modo: ’Ego frater N. invocata Spiritus Sancti gratia,
quia facto scrutinio et plena collatione inter nos habita invenimus
maiorem et saniorem partem nostri collegii consensisse et consen-
tire in fratrem N., talem de tali loco, ideo vice mea et omnium
vestrum ac potestate per vos mihi concessa ipsum fratrem N., ta-
lem de tali loco, eligo et electum pronuncio in priorem nostrum
generalem.’ Et postquam sic canonice electus et publicatus fu-
erit ipsoque electo consensum adhibente Te Deum laudamus<f>
ab omnibus cantetur, quo dicto sequitur versus: Emitte Spiritum
1 VI 1.6.26 (Friedberg II,962) 2 X 1.6.58 (Friedberg II,96) 3 Teha´t va´laszta´si
jegyzo˝ko¨nyvet vettek fo¨l.
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tuum. Oratio: Deus, qui corda fidelium, et oratio: Concede nos
famulos tuos etc., per Christum Dominum nostrum.
a. De mala electione dicit poeta:
Quattuor ecclesias portis intratur ad omnes,
Cesaris et Simonis, sanguinis atque Dei,
prima patet magnis, nummo sed altera, charis
tertia, sed paucis quarta patere solet1.
b. Collatio secundum Innocentium sic fieri debet: Quando eligentes Ioan-
nem sunt digniores respectu dignitatis et meriti et institutione, quia scilicet
sunt antiquiores vicarii sive priores, item, frater Ioannes est magis idoneus
respectu scientie, etatis, sanctitatis et sic de aliis. Unde satis est facere istam
collationem generalem, ex quo appareat maiorem et saniorem partem consen-
sisse in eligendum, et si placet, vide de hac collatione, quod notat Speculator
c. ti. I2. – Si autem aliquid dubium oritur, puta, quia dicitur aliquos esse
suspensos vel excommunicatos et sic non debere in numero computari vel
quod aliquis erat absens, unde erat vocandus vel quid simile, tunc debet fieri
collatio magis stricta. Nam debet haberi tractatus et discussio super dubio
exorto, non sic, quod capitulum reciperet probationes vel ferret sententiam,
quia capitulum non debet esse iudex in causa propria, lex. ,,Ne quis in sua
causa ius sibi dicat”, lex unica3, sed sic fiet ista discussio per idem capitu-
lum seu capitulares, quoad informandum animum capituli et, ut subsequatur
canonica electio, vide in simili, quod notat Innocentius in c. Venerabili, De
censibus4, et facit c. Cum persone, De privilegiis, Lib. VI 5.
c. ’Et si omnes in unum consenserint’, nihilominus facienda est collatio, non
de numero, sed de electoribus, utrum scilicet aliquis sit contemptus vel ali-
quis affuerit, cuius vox non sit computanda et huiusmodi. – Quando autem
huiusmodi collatio zeli ad zelum etc. facta fuerit, et una pars eligentium fuerit
duplo maior, non potest ei opponi extenuatio zeli vel meriti, Extra, eodem,
Si quando, Lib. VI 6.
d. A maiori et saniori parte electum unus scrutator pronunciet publice premit-
tendo ista verba: ’Cum frater talis de tali loco habeat plus quam medietatem
omnium vocum, et secundum iura sit eligendus, ut igitur electio nostra sit
concorditer facta, vos, qui eum non elegistis, vultisne in eum consentire, ut
eum concorditer et unanimiter eligamus?’ Quibus consentientibus, unus eo-
rum tenendo librum constitutionum in manibus formet decretum electionis
1 Cf. Walther Proverbia, Nr. 23672 2 Burch. Worm. decr., liber vigesimus Speculator
dictus 3 Cod. Iust. 3.5.0; Cod. Theod. 2.2.0; cf. Dig. 5.1.17 4 X 3.39.24 (Friedberg
II,632) 5 VI 5.7.7 (Friedberg II,1087) 6 VI 1.6.9 (Friedberg II,951)
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eo modo, ut hic scriptum est: ’Ego frater N. invocata Spiritus Sancti gratia’,
et sic de aliis.
e. Abbas in c. Quia propter, De electione1 dicit: ,,Electio autem fiet per unum
nomine totius capituli et per verba singularis numeri, nota etiam, quod ille
unus debet esse ille, qui fuit primus, qui in scrutinio dedit vocem suam in
eum, qui est electus, etiam si non esset ille vicarius vel prior.”
f. Cantare Te Deum laudamus est gratiarum actio de electione cupita seu
desiderata.
Rubrica XI
De resignatione vicariatuum et prioratuum
Similiter vicarii et priores in qualibet revolutione anni in capitulo
generali seu provinciali vicariatum seu prioratum suum humilitera
resignent in manusb prioris generalis seu provincialium. Qui si
inventi fuerint in officiis suis diligentes, restituantur in loca et
officia sua. Si vero negligentes et remissi extitissent, cedantc et
corrigantur de negligentiis, et alii magis idonei substituantur, qui
laudabilius et melius officium eorum exequantur.2
a. Circa verbum ’resignent’ nota, quod differentia est inter resignare et renun-
ciare, nam resignare est reddere vel restituere, sed renunciare est remittere
ius suum et negare eo se velle uti, ut in c. Apostolica, De regularibus3 et VII,
q. I, Quam periculosum4. – Accipe doctrinam, quod religiosi, qui non sunt
sui iuris, non possunt renunciare, sed possunt resignare, unde dicit consti-
tutio ’humiliter resignent’, dicit notanter ’humiliter’, id est genuflexo et non
superbe, nec impetuose, sed cum tali animo, ut si denuo eis fuerit imposita
administratio istius vel illius officii, parati sint obedire. – Alia doctrina, quod
etiam hii, qui sunt sui iuris, aliquando non possunt renunciare suo iuri, cum
scilicet ex sua renunciatione preiudicium generatur alterius iuri. Nec hiis, per
que Deo et homini obligatur, ut in votis et pollicitationibus, iuramentis, con-
ventionibus, compromissis et matrimonio, vide de hiis latum scriptum apud
Abbatem, De foro competenti, in c. Si diligenti5, circa medium.
b. Resignatio seu renunciatio debet fieri in manus illius, a quo habetur institu-
tio, ut dicitur Extra, De officio delegati6, c. Admonet7 et Summa confessorum,
1 X 1.6.42 (Friedberg II,88–89) 2 ConstAnt p. 30: a ’De resignacione prioratuum’ c´ımu˝
fejezet csak ennyit tartalmazott. 3 C.8 q.1 c.7 (Friedberg I,591–592) 4 C.7 q.1 c.8
(Friedberg I,569) 5 X 2.2.12 (Friedberg II,251) 6 X 1.29 (Friedberg II,158sqq), Extrav.
Io. XXII. 4.1 (Friedberg II,1209), Extrav. Comm. 1.6.1: a ko¨vetkezo˝ c. nem ezekbo˝l valo´.
7 X 1.9.5 (Friedberg II,104)
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lib. 3, ti. 26, q. 331. Fallit tamen hoc in episcopo, qui non potest renunciare,
nisi in manum pape, Extra, eodem, Nisi cum pridem2, similiter, nec elec-
tus episcopus postquam fuerit confirmatus, Extra, De translatione episcopi,
Inter corporalia3, nec intrusus. Similiter et Abbas immediate pertinens ad
Romanam Ecclesiam, non potest renunciare sine licentia sedis apostolice se-
cundum Raymundum4. – Accipe duas doctrinas. Prima est, quod resignatio
sive renunciatio officii vel beneficii ecclesiastici debet esse voluntaria, pura et
absoluta, alias enim siquis hoc faceret pro aliquo dato vel promisso, simonia
esset. Similiter, si non procederet datio vel promissio, sed solum intentio, es-
set simonia mentalis, que per penitentiam aboletur sicut etiam simonia realis
aboletur, quando quis simoniacus renunciat mente et in manu instituentis,
si potest, vel saltem in manu simplicis sacerdotis, quando alium non pos-
set adire. – Secunda doctrina, quod in renunciatione episcopatus requiritur
scriptum, 2, q. I, § Ecce5 et c. Qualiter,6 sed alia beneficia seu officia possunt
aliter resignari, videlicet expresse et tacite, expresse, ut sic dicendo: ’Quietum
clamo tale ius,’ Extra, De decimis, c. Ex multiplici,7 tacite vero, ut quando
superiore dicente mox flectunt vel aliquod indicium resignantis faciunt vel
exhibent etiam honorem ei, cuius electioni contradixerant, Extra, De hiis que
fiunt a maiori parte capituli, c. Ex ore8.
c. ’Vicarii seu priores’ octo de causis cedere debent. Prima causa propter
frugem melioris vite. Secunda propter humilem obedientiam constitutionis
nostre vel saltem causa humilitatis. Tertia propter conscientiam criminis, sci-
licet talis, per quod executio ipsius officii etiam post peractam penitentiam
impeditur, ut et heresis, homicidium voluntarium et simonia, in ordine et
beneficio. Quarta causa propter debilitatem corporis ex infirmitate vel senec-
tute dicitur in c. Litteras, Extra, De renunciatione, ,,quod propter senectutem
non datur licentia cedendi episcopo, si sit necessarius vel utilis ecclesie sue”9,
sed tunc debet ei dari coadiutor. Addit ibi Abbas, quod sepe in mutatione
persone adest periculum, presertim tempore discriminis. Quinta causa prop-
ter defectum sufficientis scientie, De electione, c. Congregato10, ut patuit in
rubrica 711 per totum. Sexta est malicia plebis, cui president. Nota, quod
pro qualibet culpa debeant conventus deserere, ne mercenariis comparentur,
qui videntes lupum venientem fugiunt et dimittunt oves, sed ex superioris
licentia, tunc demum possunt provide declinare, cum oves convertuntur in
lupos, et qui debuerant humiliter obedire, iam irrevocabiliter contradicunt.
Septima causa est grave scandalum, cum aliter sedari non posset. Octava
est persone irregularitas, utputa, si qui sunt bigami vel nati de adulterio vel
1 Summa conf. L.3 ti.26 q.33 2 X 1.9.10 (Friedberg II,107) 3 X 1.7.2 (Friedberg
II,97–98) 4 Raimundus: Summa de paenitentia (cf. Erdo˝ 1990, 73) 5 C.7 q.1 c.11
(Friedberg I,571) 6 C.7 q.1 c.13 (Friedberg I,571–572) 7 X 3.30.3 (Friedberg II,556)
8 X 3.11.3 (Friedberg II,507–509) 9 X 1.9.1 (Friedberg II,102–103) 10 X 1.6.53
(Friedberg II,93) 11 Cf. p. 147
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scorto secus de eis, qui licet non sint de legittimo matrimonio nati, tamen hec
est occultum. Si placet, vide c. Si quis abbas cautus, XVIII, q. 21, et invenies
causas depositionis bonas.
Excessus verod negligentiarum, pro quibus aliquis vicariorum vel
priorum absolvi seu ab officio suo deponi poterit, sunt isti: Sie
infirmos sui conventus per se vel per fratres suos idoneos visitare
non fecerit, vel si eis sufficienter necessaria per fratrem sibi ad mi-
nisterium deputatum ministrari non fecerit. – Vel si eos frequenter
per se vel per discretum fratrem suum presbyterum adf confessio-
nem faciendam non admonuerit seu exhortatus non fuerit. – Aut
sacramenta ecclesiastica cum magna diligentia et studio admini-
strare vel administrari facere non curaverit. – Si adg matutinum
ex consuetudine raro surgit. – Sih capitulum non intrat, nisi ra-
ro. – Si mercantiis vel propriis et illicitisi questibus intendit. – Si
rarok celebrat non habens aliquod canonicum impedimentum. –
Si fratribus ex consuetudinel minatur et verba eis opprobriosa et
contumeliosa dicit. – Si de nocte colloquiism inutilibus ex consue-
tudine vacat. – Si probabiliter etiam inveniatur, quod per se vel
per aliumn procuret, ut ad officium alicuius vicariatus vel priora-
tus eligatur vel in eodem tempora per longeva tanquam confirma-
tus permanere possit, in quo casu privatuso officio vicariatus vel
prioratus sui per annum ineligibilis habeatur. – Si inter seculares
est infamisp et per fratres bone conscientie et vite laudabilis sal-
tem per tresq vel duos probari possit. – Si communem vitam cum
conventu suo in cibor et potu non tenuerit. – Si probabiliter in-
veniatur, quod alicui habenti vocem in aliqua electione suaserits,
ut vocem suam huic vel illi det. – Si bonat novicii nondum pro-
fessi exposuerit vel vendiderit. – Si subditum suum de manifestou
excessu secundum ordinis instituta non correxerit. – Excessumx
autem manifestum intelligimus, per quem ordo noster diffamari
seu scandalizari posset, qui etiam per tres vel duos fratres idoneos
et discretos, aut seculares personas honestas probari potest.
d. De statu monachorum, in c. Ea que2 dicit Panormitanus, quod ex sola ne-
gligentia abbas non venit deponendus, sed aliter puniendus, in magna autem
negligentia deponendus. – Est autem negligentia eius, quod fieri debet vel
potest obmissio, puta administrationis rerum ecclesiasticarum, in qua certe
prelatus notabiliter negligens debet deponi, ut dicit Petrus de Ancharano in
c. Edoceri, De rescriptis3. – Nota, ut dicitur ibidem et in Glossa capituli
1 C.18 q.2 c.15 (Friedberg I,833) 2 X 3.35.8 (Friedberg II,b601–602) 3 X 1.3.21
(Friedberg II,25); Petrus de Ancharano: Lectura super Clementinas, Lugduni, 1511
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Licet Heli, De simonia1, quod prelatus efficitur infamis, quando removetur
a prelatura propter eius crimen dummodo, quod dolus interveniat, secus si
propter negligentiam.
e. Licet quilibet prelatus moveri debet ad miserandum personis miserabilibus,
utputa senibus, decrepitis, debilibus, in diuturno morbo fatigatis et oppres-
sis, tamen amplius tenetur misereri fratribus sui conventus (ceteris paribus).
Unde hii, qui per se vel per alios neglexerint visitare infirmos sui conventus
vel eisdem necessaria non ministraverint, de officio deponi debent propter
negligentiam, sed propter crudelitatem et immisericordiam, nisi penituerint,
perpetuo damnabuntur. Dominus namque Iesus improperabit: Esurivi, sitivi,
infirmus fui2, et sic de aliis et non fecistis mecum misericordiam, ideo: Ite
maledicti in ignem eternum3.
f. 26, q. VI, ,,Si presbyter penitentiam negaverit penitentibus morientibus,
id est confessionem, reus erit animarum”4, unde et Gregorius narrat in libro
Dyalogorum I, circa finem5 de quodam sacerdote, qui vocatus ad infirmum,
quia aliquantulum distulit aliis occupatus. Ille interim migravit, de qua ne-
gligentia ille presbyter amarissime flebat, sed merito sanctitatis sue precibus
optinuit resuscitationem, hic presbyter dictus est severus. Imo etiam si pre-
lati ordinis nostri ab infirmis non rogarentur, debent per se vel per fratres
idoneos transire ad eos et exhortari ad penitentiam et tandem sacramen-
ta conferre. Alias, qui ea negligeret, merito deponi debere, unde negligens
docetur, Proverb. VI: Discurre, festina, suscita amicum tuum,6 scilicet de
somno peccati, Ps.: Ne dederis somnum oculis tuis et palpebris dormitatio-
nem7, Glossa: ,,somnum dat oculis, qui subditorum curam omnino negligit,
dormitat autem, qui quedam reprehensibilia cognoscit, sed digna invectione
non corrigit”8.
g. ’Si ad matutinum raro surgit’ prelatus, imputatur sibi ad magnam negligen-
tiam. In quo verbo ’supportari’ videntur prelati ab horis canonicis, diurnis
in choro dicendis. Quandoquidem diurno tempore suam sollicitudinem pro
omnium subditorum necessitatibus ad varia negotia extendere habent. Qui
autem nulla cura occupantur, non sine magna culpa sese absentant a choro,
ut patet in rubrica 49 c9. Si enim subditis dictum est: ,,Orationibus instate
horis et temporibus constitutis”10. Item, fratres relictis omnibus cum matura
festinatione non dubitant se preparare ad ecclesiam, ordinate et composite,
quando debuerint, quis dubitat prelatos interesse eisdem horis et temporibus
debere.
h. ’Capitulum’, ut notat Iohannes Andree in c. Capitulum sancte crucis11,
1 BP ad X 5.3.31 (Friedberg II,760–761) col. 1627–1630 2 Cf. Mt 25,35–36 3 Cf. Mt
25,41 4 C.26 q.6. c.12 (Friedberg I,1039) 5 Greg. M. dial. I,12 (PL 77,212B–213B)
6 Prv 6,3 7 Ps 131,4 8 Glossa ad Ps 131 9 Cf. p. 258 10 Aug. reg. II,1 (Verheijen
1967, I,420) 11 X 1.3.30 (Friedberg II,32)
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aliquando signant collegium seu collectionem canonicorum, aliquando capi-
tulum ponitur, ut distinguat unam materiam ab alia. Sic quilibet decretalis
per se dicitur capitulum, similiter ad idem dici solet: Ille libellus habet quin-
que capitula, quamquam stat diminutive, ut capitulum, id est parvum caput.
Nunc autem accipitur pro loco capitulari is locus in nostro ordine, ut com-
muniter est sacristia, ad quam singulis diebus dominicis post completionem
matutinarum ingredi solemus arctante ad hoc nostra constitutione, quod, si
quis autem raro intraret, deponendus foret, ut vult textus.
i. Questus est inquisitio alicuius rei cum quadam sollicitudine congregandi et
conservandi. Talis questus prohibetur hic prelatis ordinis nostri, item, Extra,
Ne clerici vel monachi1, dicitur illud Apostoli: Nemo militans Deo impli-
cat se negociis secularibus2. – Ex quo verbo accipe documenta. Primum est,
quod ponitur differentia inter negotiationem et artificium, nam negotiatio di-
citur, quando res empta non mutata materia alteri venditur. Sed artificium
est, quando quis emit aliquam materiam et per magisterium reducit ad ali-
quam formam, ut si forte emat iuncos, ut faciat canistra, vel emat chartas,
ut scribat libros, vel emat aliquod lignum, ut faciat domum vel emat filum,
ut faciat recia. Illa negotiatio prohibetur, 91 Dist., Clericus3. Sed artificium
non nisi inquantum faciat quis sibi questum illicitum de eo, id est quando
quis congregat et pro se tamen retinet. – Heu, multi prelati, non solum suo
artificioso congregata, sed etiam per modum elemosine donata sibimet re-
servant, et tanquam dominos earum rerum se putantes expendunt, quo eis
placet, imo sine compoto ad necessitates suas effundunt, ut voluerint. Quo
contra subditis eorum nec minutissima volunt impertiri, hii tales tanquam
loculos habentes, merito cum Iuda deponendi sunt, ut episcopatum eorum
accipiat alter4, sunt enim fures et latrones, sibimet largi, aliis tenaces, pro se
laxi et ceteris rigidi. – Secundum documentum, quod secundum Innocentium
negocium seculare tripliciter dicitur. – Primo enim dicitur quilibet actus secu-
larium rerum exemplum summi pontificis ex textu, ubi sic habentur, Extra,
eodem: ,,Multa sunt secularia negotia etc., ad que pertinet omnis carnalis
concupiscentia. Quicquid plus iusto appetit homo, turpe lucrum est. Munera
iniusta accipere vel dare pro aliquo seculari questu precio aliquem conduce-
re”5, Glossa6 scilicet ad peccandum, quod non licet contentiones, lites vel
rixas amare, esse ioculatorem vel iocum secularem diligere, aleas amare, or-
namentum inconveniens proposito suo querere, in deliciis vivere, gulam et
ebrietatem sequi, pondera iniusta vel mensuras habere et sic de aliis7. – Se-
cundo dicitur negocium seculare, iudicium de rebus secularibus, quod clericis
non licet, nisi inter clericos tantum, XI, q., Ex hiis8. – Tertio dicitur, quod est
1 X 3.50 (Friedberg II,657–660) 2 II Tim 2,4 3 D.91 c.3 (Friedberg I,316) 4 Ps
108,8 5 X 3.50.1 (Friedberg II,657) 6 BP ad X 3.50.1 (Friedberg II,657) col. 1410
7 Cf. X 3.50.1 (Friedberg II,657) 8 C.11 q.1 c.47 p. c. (Friedberg I,641)
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inter seculares homines scilicet temporalia et mundana tractare. Nam sicut
vita clericorum debet versari circa vitam contemplativam, sic laicorum est
tractare mundana.
k. Licet nullus sacerdos posset ad hoc astringi, ut omni die celebret, quemad-
modum probat Panormitanus in c. Consuluisti, De celebratione missarum1 et
in c. Significatum, De prebendis2, alias astringens daret materiam peccandi,
sed debet celebrare quanto frequentius potest salva honestate sua et debita
reverentia ac devotione ad sacramentum. Tamen, ut dicit sanctus Bonaven-
tura in quarto, Dist. XII3: Si quis stat pro quadam incuria et negligentia sua,
peccat graviter et reprehensibiliter, ut patet per ea Dolentes, De celebratione
missarum4. Thomas autem in tertia parte, q. 825, dicit, quod non excusan-
tur a mortali, qui non celebrant adminus in festis precipuis, quandoquidem
non habuerint aliquod canonicum impedimentum, scilicet infirmitatis vel im-
possibilitatis. – Nihilominus de bona honestate tenentur episcopi et religiosi
aut ecclesiastici omni die missam audire, argumentum, c. Si, De privilegiis,
Lib. VI 6. Adde, debent etiam communicare ratione statuti in certis diebus
hii, quos constitutio ad hoc angariat, ut patebit infra7.
l. De hiis, qui ’verba opprobriosa et contumeliosa’ dicunt, seu minantur ex
consuetudine suis fratribus, latius scribitur in gravi culpa8, propterque digne
abiciendi sunt prelati tanquam maledici, qui teste Apostolo regnum Dei non
possidebunt9.
m. Porro omnis frater, subditus scilicet et prelatus, qui silentium non tene-
re in consuetudinem duxerit, imo, si fuerit assuetus ad quoscunque defectus
committendos, debet puniri pena gravis culpe10, ac insuper prelatus debet
deponi et tanto magis quanto colloquia fuerint inutilia. Nocturna et ex con-
suetudine potest autem loqui vigore huius constitutionis raro et utiliter in
omni loco et tempore silentii servatis conditionibus descriptis in rubrica 3 i11.
n. Licet ambitio vel spes seu fiducia ad prelationem et dignitatem obtinendam
non reprobatur, ut in c. Per venerabilem, De electione12, tamen adipiscere
volens aliter, quam per viam electionis, presumitur ambitiosus et cupidus
sive is, qui noviter vult adipiscere, sive is, qui in adepta vult per longa tem-
pora tanquam confirmatus permanere et peccat mortaliter, ut dicit Abbas
in c. Cum iamdudum, Extra, eodem13. – Accipe duas doctrinas: prima est,
quod in c. Qui primatum, XL Dist., ubi dicitur, ,,qui primatum desiderat
in terra, reperiet confusionem in celis”14. Intelligitur secundum eundem Ab-
1 X 3.41.3 (Friedberg II,636) 2 X 3.5.11 (Friedberg II,467) 3 Bonaventura, lib. 4, dist.
12 4 X 3.41.9 (Friedberg II,641–642) 5 Thom. Aquin. summa q.82 6 VI 5.7.10
(Friedberg II,1088–1089) 7 Cf. Rubricam 22 (p. 188) 8 Cf. p. 367 9 I Cor 6,9 10 Cf.
p. 368 e 11 Cf. p. 135 12 X 1.6.34 (Friedberg II,79–82) 13 X 3.5.18 (Friedberg II,471)
14 D.40 c.12 §1 (Friedberg I,148), recte: Quicumque desideraverit primatum . . .
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batem iuncta Glossa eodem, in c. Venerabilem1, quod spes ad presidendum
est damnata, non autem ad proficiendum, et tamen adhuc non debet peti.
Nam dicit Crisostomus eadem Dist. et super Matheum nec inter sanctos Dei
computabitur, qui de primatu tractaverit et I, q. I, ,,Principatus, quem metus
extorsit, aut ambitus occupavit, et si moribus aut actibus non offendit, ipsius
tamen inicii sui exemplo est pernitiosus. Et difficile est, ut bono peragantur
exitu, que malo sunt inchoata principio”2. – Secunda doctrina, quod dignitas
non est conferenda ambientibus, sed pocius fugientibus. Idem ibidem peccat
autem nolens acceptare, si per alium non potest, ita bene contuli ecclesie, ut
nota in c. Si electionem, De electione, Lib. VI 3.
o. Merito ambitiosus privandus est suo officio, ut cedat et ad penitentiam.
Nam ambitionis vicium purgatur per penitentiam sive iniunctam, sive vo-
luntarie assumptam, ut dicit Iohannes Monachus in c. Avaritie, De electio-
ne, Lib. VI 4, vide ad hec c. Infames, VI, q. I5, quod utile est ad hec et
necessarium.
p. De infamia habes supra in rubrica 3 m6.
q. Nota, quod ad veritatem disiunctive sufficit alteram partem esse veram,
ut in regula, in Alternativis, De regulis iuris, Lib. VI 7. – Preterea coniunc-
tionum quedam sunt copulative, alternative, proprie, scilicet distinguentes
inter precedentia et sequentia, quoad verba et quoad sensum, ut dictio ’vel’
et dictio ’autem’. – Quedam vero sunt habentes ’nam’ copulative et ’etiam’
alternative ita, quod habent naturam mixtam, ut dictio ’seu’ et dictio8 ’sive’,
que quanquam distinguunt quoad verba, sed non quoad sensum. Quando-
que quoad verba et quoad sensum. Et ideo debemus facere interpretationem
secundum materiam subiectam, atque advertere debemus, quod quando al-
ternativa concipitur per verba negativa, ut sic: ’Promitto tibi centum, si im-
perator non venerit in Italiam vel filius non moritur.’9 In hoc casu oportet,
quod neutrum accidat, non enim sum obligatus, si aliquid istorum accidat.
– Si autem alternativa concipitur per verba affirmativa, tunc sufficit alteram
partem existere, ut in proposito: ’Cum dicitur per tres vel per duas, probari
possit’, sufficit enim existere duos, vide argumentum supra in rubrica 3 o10.
– Hoc etiam adiciendum est pro intellectione illius dicti, quod debemus fa-
cere interpretationem secundum materiam subiectam. Copulativa siquidem
oratio dicitur, in qua plura copulantur, ut in omnibus verificetur, et ideo ad
verificationem ipsius omnium concursus exigitur ex proprio significato. Sed
1 X 1.6.34 (Friedberg II,79–82) 2 C.1 q.1 c.25 (Friedberg I,369) 3 VI 1.6.26 (Friedberg
II,962) 4 VI 1.6.5 (Friedberg II,949–950) 5 C.6 q.1 c.18 (Friedberg I,558) 6 Cf. p. 137
7 VI R. J. 70 (Friedberg II,1124) 8 dictio] dicto 9 Gyo¨ngyo¨si felteheto˝en I. Miksa
(1508 o´ta csa´sza´r, † 1519. jan. 12.) ita´liai politika´ja´ra (cf. velencei ha´boru´ 1508–1516) gon-
dolhatott e´s tala´n 1506-ban meghalt egyetlen fia´ra, Sze´p Fu¨lo¨pre, cf. Wiesflecker 1993;
Lexikon der dt. Gesch. 1998, 821–822 10 Cf. p. 138
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hunc concursum diversimode significat, prout diversa materia vel alius quivis
modus significandi declarat, verbi gratia: ’Lego tibi Petrum vel Paulum’, ecce
significat utrumque in stipulatione vel dispositione, lex Inter stipulantem1, §
Sed stipulante, Dig., De verborum obligationibus2. Quandoque vero significat
concursum alterius tamen, prout ex modo significandi concluditur, unde si-
cut ad veritatem disiunctive sufficit unam partem existere, sic ad veritatem
copulative requiritur utramque partem esse veram. Addit Bartolus in lege
Si quis legaverit3, quod iste dictiones ’aut’ vel ’seu’, ’sive’ infavorabilibus et
legatis stant copulative, Dig., De auro et argento4, lege coniungunt autem
sensus et verba, ut cum dicitur in aliqua bulla: ’Prior aut duo fratres audiant
confessiones’ ibi ’aut’ tenetur copulative et dat intelligere, quod tres persone
audiant confessiones.
r. Quamvis regula professionis nostre, tanquam factum indubitatum et ab om-
nibus bonis observari solitum dicat et ,,sicut pascimini ex uno celario etc.”5,
tamen plerique prelati interdum reperiuntur, qui nec equam cum fratribus
mensuram neque eadem cibaria aut pocula habent, aut si timore scandali
vel ex alia causa tenent uniformitatem in mensa, tamen extra mensam sive
in cella, sive in cellario, sive alibi tanquam Epicuri faciunt sibi portari va-
lerna et pictantias communi cibo et potu non contenti6. Hii tales non sunt
amplius sustinendi sed deponendi, nisi destiterint vigore huius constitutionis.
Quoniam ubi deberent esse exemplares et prestare eos conveniret formam re-
gularis vite, ipsi postposita omni parsimonia et frugalitate erunt optimibibi
et multibibi, domum depauperantes et fratribus fraudem facientes, qui bona
communitatis dilapidant seu prodigaliter expendunt.
s. Quando quis ad electionem alicuius induxit alios, ut voces suas dent pro
eo, quando sequetur electio, erit mala, dicitur enim in c. Nobis, De simonia7,
quod electio simoniace facta etiam ignorante electo est nulla, quia vitiose
facta et electus simoniace non potest illa vice obtinere illam prelaturam, licet
ignoranter fuisset electus sine scitu electi, et hoc intellige ad totum tempus
vacationis, ut idem ait.
t. Nota, quod cum monachus aliquis offendit, si per clamorem et famam ad
aures superioris pervenerit, non solum semel, sed semper debet veritatem di-
ligentius perscrutari, ut puniat, si oporteat. Nec ex hoc sequitur, quod idem
sint accusator et iudex, nam fama est loco accusatoris, Extra, De simonia,
1 D. 45.1.83 2 D. 45.1 (Mommsen p. 775a) 3 D. 34.2.11 4 D. 34.2. 5 Aug.
reg. V,1 (Verheijen 1967, I,428) 6 U´gy tu˝nik, hogy ez a he´tko¨znapi epikureizmus
maradt Epikurosbo´l Gyo¨ngyo¨sie´k sza´ma´ra (Hor. ep. I,4,10), Pajorin 1981, 519–523. –
Erre az ,,Epicurus-e´rtelmeze´sre” ko¨zvetlen pe´lda´t Gyo¨ngyo¨si Humbertus de Romanisna´l
tala´lhatott: Humb. Rom. exp. reg. c. 59 (p. 191) 7 X 5.3.27 (Friedberg II,758)
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c. Licet Helii1. – Sed dicit Ricardus in quarto, Dist. XIX, quod mala fa-
ma, quandoque est a certo motore, tunc si illi non sunt inimici, sed providi
et honesti, tunc prelatus debet procedere ad inquisitionem, sed si constat
esse inimicos, et persona infamata est notabilis, non debet procedere ad in-
quisitionem, Extra, De purgatione canonica, Cum in iuventute2. Sed quando
mala fama est ab incerto motore, et ad aures prelati pervenit per clamo-
sam insinuationem, et ex ea populo scandalum generetur, debet procedere
ad inquisitionem, quamvis nullus sit, qui se offerat ad accusandum factum
vel famam, et illa inquisitio fiat modo supra notato in rubrica 3 o3. Quod si
quis negligeret tales excessus corrigere, per quos ordo noster diffamari posset,
debebit absolvi ab officio, quoniam rem summe necessariam negligit, qui non
corrigit, vide rubricam 3 i4 et 13 g5. Item, in c. Ephesiis6 et in c. Irrefragabili,
De officio ordinarii7 dicitur prelatus quantuncumque bonus et sanctus in se,
potest gravari et deprimi ex subditorum excessibus, quos negligenter obmittit
incorrectos et in c. Precipue, XI, q. 3, ,,tot mortibus prelati digni sunt, quot
perditionis exempla in subditos transmittunt”8.
Rubrica duodecima
Quod debent confessores constitui pro fratribus au-
diendis in capitulo
Et quia quilibet vicariorum et priorum resignavit prelationem
suam in manus prioris ordinis, nec habent executionem seu po-
testatem in suos, donec restituantur, nec etiam in alterutrum.
Ideo necesse erat, ut in continenti post predicta, pater generalis
seu provincialis confessores pro omnibus in communi constituat,
quot sufficere videbit secundum numerositatem fratrum in capi-
tulo convenientium, eisque potestatem et auctoritatem suam au-
diendi et absolvendi eos tribuendo, et qui remissi fuerint ad ipsum
propter articulos necessarios, hos ipse solus audiat in speciali. Et
hec prima die capituli acta sufficiant.
Qui alium absolvit, oportet quod habeat iurisdictionem super illum, quia
vero quilibet vicariorum et priorum infra capitulum nostrum resignat suam
prelationem nec habet iurisdictionem super aliquos, proinde potestas seu auc-
toritas est expectanda a priore generali, qui habet curam ordinariam super
1 X 5.3.31 (Friedberg II,760–761) 2 X 5.34.12 (Friedberg II,874) 3 Cf. p. 138 4 Cf.
p. 135 5 Cf. p. 166 6 D.43 c.4 (Friedberg I,156) 7 X 1.31.13 (Friedberg II,191)
8 C.11 q.3 c.3 (Friedberg I,642–643); citatur Greg. M. past. 3,4 (PL 77,54B)
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omnes fratres nostri ordinis, alias enim nec possent audire neque absolvere
eosdem fratres confiteri volentes. Imo etiam dato, quod aliqui haberent licen-
tiam a legato seu etiam a papa, quod possint confiteri, cui vellent utique, ut
quidam opinantur fratres nostri sive vicarii, sive etiam priores simplices, seu
subditi sine licentia prioris generalis non possent audire nec absolvere, pre-
terquam in articulo necessitatis. Respondeo, quia velle et nolle religiosi est in
manu sui superioris, cui fecit professionem, XII, q. I, Nolo1 et c. Non dicatis2,
argumentum a simili, De electione, Si religiosus, Lib. VI 3, ubi dicitur, quod
electioni de se facte non potest, nec debet consentire sine licentia superioris.
– Si tamen papa non in generali, sed specifice et nominatim eligeret aliquem
religiosum ad aliquid officium, presumeretur industriam pape noscere illam
personam seu religiosum, sive pro audienda confessione, vel pro predicatione,
vel pro prelatione, et in hoc casu non requireretur prioris generalis licentia. –
Istis sic stantibus necesse est pro expurgatione conscientiarum, ut idem prior
generalis constituat confessores. – Accipe duas doctrinas: Prima est, quod
dum pater generalis constituit confessores communiter ad omnes homines,
possunt quidem audire confessiones secularium, sed non possunt absolvere,
nisi etiam ad eos habuerint licentiam, aliunde scilicet a proprio sacerdote
vel a papa, qui potest dare auctoritatem ad omnes, vel ab episcopo, qui
tantum potest conferre auctoritatem ad eos, qui sunt in sua diocesi, vel a
parrochiano, qui iurisdictionem habet super parrochianos suos. Qui itaque
habuerit auctoritatem pape, audiat omnes undecunque venientes. Item, qui
habet episcopalem auctoritatem, audiat eos, qui sunt de illius diocesi, cuius
auctoritate fungitur, item, habentes auctoritatem parrochiani, audire possunt
tantum parrochianos illius plebani. – Alia doctrina, quod prior generalis, si
quibus dederit suam auctoritatem specialem audire et absolvere, poterunt de
hiis peccatis, que ponuntur infra in principio rubrice LVII4. Alii autem com-
munes confessores non se intromittant, nisi ad ea, de quibus fuerint certificati
ab eodem priore generali, Extra, De penitentiis, Si episcopus, Lib. VI 5. Quod
si non certificaret, stant constitutioni, quem infra illum passum docet, que
et qualia peccata quis confiteatur vicario vel priori, de quibus vide in eadem
rubrica 7 b in fine6.
1 C.12 q.1 c.10 (Friedberg I,679–680) 2 C.12 q.1 c.11 (Friedberg I,680) 3 VI 1.6.27
(Friedberg II,962) 4 Cf. Rubricam 57, p. 283 5 VI 5.10.2 (Friedberg II,1093) 6 Cf.
p. 149
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Rubrica XIII
De accusatione, correctione et reprehensione culpa-
rum ac exhortatione subditorum
Secundo diea capituli peractisb missarum sollemniis fiat signum
pro capitulo, et cum omnes interfuerint, si placet, proponaturc
sermo exhortationis. Deinde prior generalis vel provincialis per
vicariosd secundum seriem de statu, vita, moribus et actu unius-
cuiusque fratris tam presentis, quame absentis diligenter inquirat.
Inquisita et cognita, zelof ordinis et paterne charitatis affectu,
moderatione debitag mala corrigat, pia et sancta diligat, ordi-
net et disponat, que salutem animarum et promotionem ordinis
prospiciunt ac profectum.
a. ’Secundus dies’ capituli de more solito secunda est feria post Penthecostes
et hoc in generalibus capitulis, secus est de partialibus, in quibus ordinatio
prioris generalis est attendenda.
b. Quanquam generaliter omnes fratres, scilicet prelati et subditi, ’peractis
missarum omnium solemniis’, debeant ad ecclesiam pro capitulo convenire,
tamen solus prior generalis cum patribus diffinitoribus peracta missa Bea-
te Virginis ad sonum campane tertium in domum diffinitoriam pro secreto
scrutinio fratrum, immo totius ordinis habet ingredi ex laudabili ordinatione
patrum predecessorum.
c. ’Sermo exhortationis’ de correctione sit.
d. Ex quo prior generalis in toto ordine est iudex ordinarius. Ideo ad eum
et eius officium spectat audire causas fratrum et intendere iudiciis earum et
litigiosa ac rixosa mitigare et sententias ferre diffinitivas ac tandem punire
malefactores, innocentes vero sustinere, ne pereant iniusta accusatione et per-
verso iudicio. Proinde idem prior generalis in domo eadem diffinitoria scrutari
debet de uniuscuiusque fratris statu, vita, moribus et actu, hoc autem facere
debet per vicarios, qui quidem secundum seriem scita et cognita per visum di-
cant, quod viderunt et scita vel cognita per auditum, dicant quod audierunt. –
Accipe hic doctrinas tres: Prima est, quod differunt accusatio et denunciatio,
ut ponit Thomas secunda 2, q. 83, ar. primo1. Nam in accusatione attenditur
punitio criminis, in denunciatione vero attenditur emendatio fratris, accusati
fit verbis et scriptis, immo accusator deberet dare accusationem in scriptis,
denunciatio vero sit verbis tantum. Accusatio est querulosa enarratio alicuius
criminis offendentis, propter quod petitur punitio, sed denunciatio est quasi
1 Thom. Aquin. summa 2–2 q.83 a.1
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simpliciter patrati criminis coram iudice enarratio. Accusatio imponit alicui
grave et odiosum, atque magna erit iniuria si non est reus, ideo accusans
tenetur se inscribere, id est ad penam talionis obligare, ut ea pena puniatur,
si defecerit in probatione, quam mereretur convictus. Accusatio debet fie-
ri presente accusato, sed denunciatio etiam absente denunciatio fieri potest.
Accusatio non prerequirit charitativam admonitionem, denunciatio vero sic.
– Alia doctrina secundum eundem, ibidem, q. LXVIII, ar. Primo, ex quo in
denunciatione attenditur peccantis emendatio, in accusatione vero bonum rei-
publice. Ideo si crimen sit tale, quod vergat in detrimentum reipublice, puta
multitudinis corruptelam corporalem vel spiritualem, tenetur hoc ad accusan-
dum, dummodo possit probare. Secus si crimen sit tale, quod in huiusmodi
corruptelam non vergat vel si sit tale, et tamen probare non posset, Sic enim
non tenetur quis accusare alium, imo si fuerit peccatum occultum, quod a
nullo alio scitur, nisi ab accusante, et non vergit in detrimentum multorum,
nec accusans tenetur prodere, neque peccator debet publicare occultum suum
peccatum, De penitentia, Dist. I, Quis aliquando1. Non tibi dico, ut te, id est
tuum peccatum secretum prodas in publicum, neque apud alios te accuses,
vide plura et sequentia, sed nec prelatus potest precipere alteri eorum, ut vel
ille accuset, vel ille se prodat. Secus esset, si ex retentione secreti immine-
ret alicui vel aliquibus aliis periculum scandali, damni vel gravis preiudicii,
cui tamen posset obviari per revelationem secreti. In hoc enim casu prelatus
potest precipere et subditus tenetur dicere veritatem, immo in commune pos-
set fulminare excommunicationem, hoc modo quicunque hanc vel illam rem
furatus est, nisi restituerit, excommunicationi subiaceat. – Hec verba notare
deberent visitatores, qui vicia occulta fratrum suorum publicant in communi.
Illi vero valde reprehensibiles sunt, qui peccata iam per penitentiam deleta
multorum auribus inculcant, non ad proficiendum, sed ad diffamandum. –
Nota tamen unum ad predicta necessarium, quod hec, que dicta sunt de non
precipiendo et non revelando secreta intelligenda sunt, secundum doctores,
ubi fama vel infamia non precessit, quia tunc si de iure fieret inquisitio in
foro iudiciali vel contentioso potest prelatus precipere et inquirere ac exigere
iuramentum, alias iura volunt. In lege Bone fidei, L, De iureiurando2, dato,
quod aliquis iurat ad preceptum iudicis de veritate dicenda, non astringitur
huiusmodi iuramento dicere veritatem de occultis, id est de hiis, que audivit
in confessione vel alias in secreto recepit. – Tertia doctrina, quod prior ge-
neralis attendat personas accusantium vel denunciantium. Nam, qui accusat,
debet esse sine crimine, non inimicus, bone fame et opinionis. Si enim vi-
les persone non admittuntur ad denunciandum, multo minus admittuntur ad
accusandum, Extra, De accusationibus, Cum oporteat3. Item, si invidus accu-
1 D.1 c.87 de paen. (Friedberg I,1184–1187) 2 D 49.14 39 dig. 832b 3 X 5.1.19
(Friedberg II,740–741)
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sat, item, si simile crimen commisit, item, si spoliavit accusatum substantia
sua tota, si est excommunicatus et anathematizatus vel sacrilegus, item, si
odit illum, item, si est absens a capitulo ille, qui accusatur, item, quod nemo
potest unum pro uno delicto pluribus accusare, Dig., De accusationibus, lex
Senatus1. – Finaliter accipe illud, 3, q. X: ,,Caveant iudices ecclesie, ne ab-
sente eo, cuius causa id est pena ventilatur, sententiam proferant, quia irrita
erit”2. Nam absentem nullus adicit, id est punit, et nulla lex damnat, 3, q. 7,
Absens3.
e. O, patres vicarii et priores, auribus percipite, quod presentes et absentes
visitari debent, ita tamen, quod non deseratur forma in evangelio tradita:
Si peccaverit in te frater tuus, id est contra te vel te solo sciente, de quo
nulla fama laborat, vade et corripe eum inter te et ipsum solum4, ut sic et
innocentiam recuperet et famam non perdat. – Ratio huius precepti est, quia
amissa fama, homo efficitur inverecundus et per consequens minus retrahitur
a peccato, quam prius. Si te audierit, lucratus eris fratrem tuum5, cum sci-
licet cum integritate fame ad salutem reducendo. Si autem te non audierit,
potius debes diligere eius innocentiam, quam bonam famam, ideo subiun-
gitur: Adhibe tecum unum vel duos6, scilicet ad sciendum delictum, ut sic
pre pudore resipiscat et fama totaliter non perdatur. Et, si se nec sic cor-
rexerit, dic ecclesie7, id est prelato per publicam denunciationem, ut enim
innocentia recuperetur, debet omnino fama negligi. Sicut medicus membrum
infectum amputat, ne totum corpus inficiat, si autem ecclesiam non audierit,
scilicet precepta prelati contemnendo, sit tibi sicut ethnicus et publicanus,
separetur, id est a christifidelibus per censuras, vel aliter prout docent con-
stitutiones. – Accipe tamen doctrinam, quod potest fieri denunciatio absque
previa monitione in quattuor casibus: primo, si peccatum fuerit veniale vel
saltem quedam parva negligentia. Secundo, si corripiens formidat fore ex hoc
peiorem ipsum correctum. Tertio, si, licet sit spes de correctione seu emenda-
tione, tamen mora periculum habet, tunc enim obmissa secreta correptione,
procedatur statim ad denunciationem. Quarto, quando corripiens non po-
test sine culpa corripere. – Imo aliquando potest obmitti meritorie, quando
videlicet aliquis non corripit, quia nec locus, nec tempus est corripiendi et
expectat illud. Aliquando obmittitur cum peccato mortali, quando scilicet
homo sperat posse fratrem a peccato retrahere, et tamen propter incommo-
dum corporale vel temporale obmittit, quia tunc ordinem charitatis pervertit
plus diligens bonum temporale, quam animam fratris. Aliquando vero obmit-
titur cum peccato veniali, quando scilicet propter incommodum temporale fit
tardior, tamen si crederet posse revocare, non dimitteret.
1 D. 48.2 (vel C. 9.2) (Mommsen p. 342b) 2 recte: C.3 q.9 c.2 (Friedberg I,530) 3 C.3
q.9 c.13 et 18 (Friedberg I,532, 533) 4 Mt 18,15 5 Mt 18,15 6 Mt 18,16 7 Cf.
Mt 18,17
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f. Notanter dicitur, quod correctio fieri debet ’zelo ordinis et paterne chari-
tatis affectu ac moderatione debita’, quia si prelati correptio, increpatio vel
punitio fieret animo nocendi, esset mortale. – Quod verum est, si fieret de-
liberate et in notabili nocumento, secus si in modico malo et indeliberate.
Sed debet fieri zelo ordinis et proximi, id est ad utilitatem ordinis, ad bonum
proximi vel ad aliorum profectum, ut vel timeant similia facere, vel quietius
vivant, 23, q. V, Prodest1.
g. ’Mala corrigat’, sed ,,miscenda est severitas cum lenitate, ut neque mul-
ta asperitate lacerentur subditi, neque nimia benignitate solvantur”, ut in
c. Disciplina, 45 Dist., per totam distinctionem2 et potius declinandum est
ad benignitatem, quam severitatem. – Accipe doctrinam, quod prelatus sub
debito peccati mortalis tenetur peccata manifesta corrigere, argumentum, 83
Dist. per totum3 et 2, q. 7, Qui nec sui4, nisi in casu, quando videret non
expedire communitati, nec illi, qui corrigendus est. Nam in dicto capitulo
Prodest5 dicitur sive plectendo, sive ulciscendo hoc solum agitur, quod vita
hominum corrigatur. Si vero, si expediret communitati, nec etiam noceret
et obmittendo proficeret delinquenti ad emendationem, licite obmittitur et
ex debito. Item, si non expedit delinquenti correctio, sed bono communitati,
tunc si est obmittenda. Si vero loquimur de correctione, que sit verbo vel
doctrina, sic prelatus tenetur multo magis, quam aliquis alius, sive peccatum
sit secretum, sive publicum. Verum est tamen, quod secreta secrete corrigat,
et publice peccantem coram omnibus arguat.
Doceath omnes tanquam rationem redditurus pro eis, ut sobrii,
pacientes, humiles, orationibus instantes sint et vigiles, quia so-
brios et vigiles, docet Apostolus, leonem vincere rugientem6. In-
stantiam autem vigiliarum et ,,multiplicationem orationum in sa-
cris officiis credimus omnibus proficere ecclesiis et non tantum
ecclesiis, sed et universo populo Dei. Cum enim plus Dominus
queritur, plus invenitur, et cum uberius oratione pulsatur, ad mi-
sericordiam petentium citius excitatur.7 Nihil in aliquo plus de-
sudare debemus, quam orationi incumbere, sic enim a Domino
sub apostolorum numero exhortamur: Vigilate et orate, ut non
intretis in tentationem8. Sic etiam nos et Apostolus sine inter-
missione orare9 rogat. Sic omnis scripturarum ordo iubet clama-
re. Qui enim clamare negligit, neglectus erit et abscisus a Christi
membris abicietur. Nihil enim tam utile tamque salubre, quam
1 C.23 c.4 (Friedberg I,930–931) 2 D.44 c.9 (Friedberg I,163) 3 D.83 (Friedberg
I,293–294) 4 C.2 q.7 c.32 (Friedberg I,493), recte: Qui nec regiminis . . . 5 C.23 c.4
(Friedberg I,930–931) 6 Cf. I Pt 5,8 7 Cf. Mt 7,8; Lc 11,10 8 Mt 26,41; Mc 14,38
9 I Th 5,17
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pium creatorem precum multiplicatione et assiduitate orationum
pulsare.”1
h. Quoniam prior generalis suis subditis rationem redditurus est, Hebreorum
ult<imo>: Ipsi pervigilantur quasi rationem reddituri pro animabus vestris2.
Intellige hoc, quod reddent rationem de numero, Hyeronymus 20 adhuc trans-
ibunt greges ad manum numerantis, item, de fructu, unde beatus Benedictus
in Regula: ,,Sciat abbas culpe pastoris incumbere, quicquid in ovibus pa-
terfamilias minus utilitatis poterit invenire”3. Unde apparet, quod iudicium
durissimum fiet eis, qui presunt, durum, quia de singulis animabus ratio red-
denda est, durius, quia anima pro anima punietur, durissimum, quia pro sola
negligentia hoc incurrere potest prelatus, Gregorius: ,,Quot nunc subditos
habeo, tot in districto iudicis examine solus animas habebo”4. Proinde iuxta
informationem huius passus, doceat eosdem ad quinque, videlicet ad sobrieta-
tem, pacientiam, humilitatem, orationum instantiam et vigilantiam. – Primo,
ad sobrietatem in cibo et potu, ne superflue sumant, nec nimis deliciosa ap-
petant, neque extra horam prandii et cene comedant, sed sint contenti hiis,
que fuerint eis apposita suis temporibus, quia sobrii et vigiles possunt vin-
cere leonem rugientem, ideo ait Petrus apostolus, prout etiam in principio
completorii dici solet: Fratres, sobrii estote et vigilate, quia adversarius ve-
ster diabolus tanquam leo rigiens circuit, querens quem devoret, cui resistite
fortes in fide5. – Secundo, ad pacientiam, ut in omnibus incidentibus patien-
tes sint, ita ut si a proximis sustinent persecutiones, damna et contumelias
secundum informationem beati Gregorii: ,,Non pertrahantur ad retributio-
nem mali, si ab antiquo hoste tentantur, non seducantur ad delectationem
et consensum delicti, et si a Deo flagellantur, non prorumpant in murmura-
tiones”6, nec corde, nec ore, nec opere, imo passiones eis innatas, videlicet
famem, sitim, frigus, calorem et fatigas pacienter sustineant, atque si alias
nullum impedimentum haberent, faciant eis bellum contra carnem, mundum
et diabolum, ut statim ostendetur. – Tertio, doceat humilitatem, ut scilicet
ostendant omnibus humilitatem ,,in incessu, statu, habitu”7, cantu, verbo et
conversatione, ut non incedant extento collo, sed defixis in terram oculis, ut
rara, pauca et rationabilia verba loquantur et non clamosa voce. Ut non sint
faciles et prompti ad risum, multo minus ad cachinnum, ut ad omnia credant
et dicant se indignos, ut taciturnitatem servent usque ad interrogationem,
ut confiteantur pure et frequenter, ut per obedientiam amplectantur dura
et aspera, ut voluntates proprias non delectentur implere. Hii sunt gradus
humilitatis, hee sunt ille virtutes, que valde sunt necessarie ad salutem, ita
1 Ionas Bob. Eust. 11 (PL 87,1051BC) 2 Hbr 13,17 3 Bened. reg. c. 2,7 (p. 20)
4 Cf. Greg. M. moral. 24,25 (55) (CC SL 143B,1228; PL 76,319AB) 5 Completorium,
Lectio brevis, I Pt 5,8 6 Greg. M. xl hom. 35,9 (PL 76,1264D–1265A) 7 Cf. Aug.
reg. IV,3 (Verheijen 1967, I,423)
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quod absque eis non est salus et sine eis non venitur in celum. Humilitas est
archa omnium virtutum, in qua omnia merita conservantur, ne pereant, et
secundum Gregorium: ,,Qui ceteras virtutes sine humilitate congregat quasi
in ventum pulverem portat”1. Hinc dixit Salvator: Nisi conversi fueritis et
efficiamini, ut parvuli, qui sunt naturaliter puri, simplices, amabiles, igno-
scibiles et humiles, non intrabitis in regnum celorum2. – Quarto, doceat eos
ad orationum instantiam, non quod semper orent, et nihil aliud faciant, cum
etiam sancti patres aliquantulum orabant, et postea aliquid operis faciebant,
deinde ad orationem redibant. Sic et ipsi fratres audito pulsu ad horas diur-
nas et nocturnas iterum atque iterum redeant ad ecclesiam, ibique instent
orationibus, quod tunc perficitur, si qui licet breviter tamen cum continuo
fervore orant et repetitis vicibus. – Orandum igitur est, tum primo ad vincen-
das tentationes, sicut enim secundum Hieronymum: ,,In tentationem intrat,
qui orare negligit”3, sic frequenter orans eam propulsat, propterea a domino
Iesu exhortamur in personis apostolorum: Vigilate et orate, ut non intretis in
tentationem4. Tum secundo ad augmentanda merita. Tum tertio orandum est
ad impetrandum postulata tam temporalia, quam eterna, tam veniam, quam
gratiam, cum enim Dominus plus queritur, plus invenitur, quia licet ubique
sit, tum orantes singularius consequuntur divinas revelationes et consolatio-
nes. Quo contra, qui orare cum clamore cordis negligit, neglectus erit, ut non
habeat celestium donorum degustationem. Tum quarto et ultimo orandum
est, quia nil tam utile et tam salubre, quam frequentare orationes. Nam Sal-
vator assecuravit, dicens: Quicquid utile et salubre pecieritis in nomine meo,
dabit vobis5, et si aliquando non ad voluntatem, tamen ad utilitatem. – Quin-
to idem prior generalis iuxta normam constitutionis doceat subditos suos ad
vigilantiam, ut videlicet oculos mentis, scilicet intellectum et affectum in sa-
lutaribus considerandis, intelligendi appetendis et consequendis exponant. –
Vigilandum quippe est propter tria, scilicet propter hostium crudelitatem,
nostram debilitatem et multiplicem utilitatem. Primo propter hostium cru-
delitatem, habemus siquidem duos crudelissimos hostes, ut mortem et dyabo-
lum. Mors aufert omnia bona temporalia et naturalia, sanitatem, iuventutem,
pulchritudinem et fortitudinem, divitias, delitias, honores etc. Diabolus vero
insidiatur rapere rem preciosissimam, scilicet animam. Si igitur homines cor-
poraliter vigilant tempore guerre et obsidionis, quando timent hostes, fures
et latrones, presertim quando fuerint crudeles, multo magis nobis vigilandum
est contra hos hostes, qui nemini parcunt, nam et Christum dominum invasit
diabolus et mors, sed ipse vicit utrumque. – Secundo vigilandum est propter
nostram debilitatem, quia sumus admodum fragiles, nunc ad superbiam et va-
nam gloriam, nunc ad gulam et accidiam, nunc ad alias corporis titillationes.
1 Greg. M. xl hom. 7,4 (PL 76,1103A) 2 Mt 18,3 3 Hier. in Marc. c. 14 super 14,38
(PL 30,634A) 4 Mt 26,41; Mc 14,38 5 Cf. Io 16,23
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– Tertio propter multiplicem utilitatem. Si enim seculares mechanici, ut fabri,
sutores, sartores etc., amore lucri temporalis multum vigilant, imo quasi per
totam vitam, dies et noctes ducunt insomnes, sic ,,iustus cor suum tradat
ad vigilandum diluculo ad Deum, qui fecit illum, et in conspectu altissimi
deprecabitur, aperiat os suum in oratione et pro delictis suis deprecabitur”1.
Denique instruati etiam velut pater sollicitus, filiis notam faciens
voluntatem Domini, ut uniformitatem habeant in ordine, in actu,
in habitu et, ut in omnibus sint conformes, etiam cum foris sunt
in seculo, ut modestia2 eorum et bona vita omnibus hominibus3
innotescat, et mediocritatis seu medium virtutis in omnibus ser-
vetur et, ut ex devotione et bono exemplo eorum edificentur alii,
et ad statum seu promotionem ordinis excitentur. In vita sancta,
in conversatione utili, in fama bona, in incessu et moribus preten-
dant gravitatem, et redoleant suavem Christi odorem iuxta illud
Apostoli: Christi bonus odor sumus. Aliis odor vite in vitam, aliis
odor mortis in mortem4.
i. Preterea prior generalis doceat suos ad ’uniformitatem in actu, habitu et
in omnibus’, videlicet ’in vita sancta, in conversatione utili, in fama bona, in
incessu et moribus’ bonis, et quod hanc uniformitatem non solum intra, sed
etiam ab extra et ubique ostendant. Tum primo propter alios, ut cum bona
vita eorum omnibus nota fuerit, alii edificentur exemplis suis et sic edificati
ad statum heremiticum et ad zelum ac promotionem nostri ordinis exciten-
tur. Tum secundo propter se, ut propter eorum innocentiam sanctam vitam
ac morum ’gravitatem redoleant suavem Christi odorem’, qui omnes reficiat
et non inficiat, vivificet et non occidat, virtutes nutriat et vicia extinguat, ut
sic ille odor bone vite et fame virtutibus det vitam et viciis mortem.
Rubrica XIIII
De pacientia accusatorum et silentio ceterorum
Nullus fratrum in capitulo murmureta, nullus reclametb, nullus
contradicat, sed qui forte reos se esse cognoscunt aut proclama-
ti5 fuerint, culpas suas, que auxilium Dei impediunt, humiliter
et simpliciter sine excusatione dicantc et confiteantur. Nec cla-
mati clamantibus indignentur, stantesd cum omni mansuetudine
1 Sir 39,6–7; cf. Capitulum ad Sextam (Sir 39,6) 2 Cf. II Tim 2,25 3,2 3 Cf. Tit 2,12
4 II Cor 2,15–16 5 A proclamatio culparum gyakorlata´ro´l cf. Marte`ne 1690, I,5
(p. 63–68).
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ad exemplum summe veritatis pacienter audiant se clamantes.
Sedentibus autem ceteris ete tacentibus omnibus ille solummodo
loquatur, qui culpas suas vel aliorum dicit, vel qui interrogatus
fuerit, aut cui loquendi concessa fuerit licentia seu facultas.
a. ’Murmuratio’, ut dicit Glossa super illud, capite primo: ,,Custodite vos
a murmuratione”1, est quedam querela cum impacientia in hiis, que deberet
homo pacienter ferre et hec prohibetur hic, unde Apostolus I Cor. II: Ne mur-
muraveritis2 etc., quoniam dicitur XC Dist.: ,,alienus sit a fratrum unitate,
qui murmuraverit”3, Glossa: ,,Sive contra Deum, sive contra prelatos”4.
b. Potest quis implorare officium prelati, ut compellat cessare vel diffaman-
tem vel proclamantem contra se, ut in lege Diffamari C. De ingenuis <et>
manumissis5, sed non potest reclamare nec contradicere, imo etiam siquis
iniuste accusaretur, non potest se calumniose defendere sive per reclama-
tionem, sive per contradictionem, quia hoc est et genus vindicte, quod sine
peccato fieri non potest. – Dicit enim Scotus in quarto, Dist. XV, quod, qui
iniuste accusatur, non peccat, si se defendit secundum ordinem iuris, sed
clamati clamantibus non debent indignari.
c. Accusatus tenetur respondere veritatem, ut dicit Panormitanus in c. Cum
supra, De confessis6, coram prelato, et hoc si factum est notorium vel infamia
flagrat, vel quando semiplene probatum est, quod, si non fateretur, mortaliter
peccaret secundum Thomam, secunda 2, q. 69, ar. I7, et in c. Cum dilecti,
De accusationibus8, et hoc verum, quando non agitur ad aliam penam, quam
spiritualem. Si vero factum non est notorium, dic, ut in rubrica 13 d9.
d. ’Stantes’ hic non accipitur pro stare, sed prout opponitur motui ambulandi,
est autem bona consuetudo, quod proclamati statim flectunt ante prelatum
expectantes, si que eis obiciuntur. Unde in proposito dic, quod clamat, flec-
tant coram prelato cum tali mansuetudine, quali Christus, qui est via, veritas
et vita10, stabat coram Anna vel Caypha. Iniuria quippe proprie persone cum
gaudio et patientia est sustinenda11, sed iniuria Dei ulciscenda, 24, q. 4, Quod
Christus12.
e. Vide c. In loco, 5, q. 413. In rubrica 38 habes in fine14.
1 Glossa ad Sap 1,11 2 I Cor 10,10 3 D.90 c.4 (Friedberg I,314) 4 Glossa ad D.90
c.4 5 C. 7.14.5 (Kru¨ger p. 300a) 6 X 2.18.2 (Friedberg II,305–306) 7 Thom.
Aquin. summa 2–2 q.69 a.1 8 X 5.1.20 (Friedberg II,741) 9 Cf. p. 163 10 Cf. Io
14,6 11 sustinenda] sustinendo 12 recte: C.23 q.4 c.26 (Friedberg I,911) 13 C.5 q.4 c.3
(Friedberg I,548–549) 14 Cf. p. 228
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Rubrica quintadecima
De dissensione mota in capitulo
Si autem in capitulo dissensioa aliqua emerserit inter fratres, ni-
hil ibi inde agatur, sed extra capitulum discussa veritate diffi-
nitores ordinis vel causarum discussores dissensionem dirimant
simpliciterb et inter fratres pacem restituant. Quando vero scan-
dalum vel querele litigiose in ordine forsitan oriuntur inter per-
sonas tantum ordinis et non extraneas, sopiantur et discrete ac
charitative reducantur ad ordinis unitatem.
a. ’Dissensio’ sive discordia fratrum capitularium potest contingere aut ex
intentione et scienter, aut sine intentione et ignoranter. Dissensio ex intentio-
ne est, quando quis dissentit vel a bono divino, vel humano, quod cognoscit
secundum rationem esse fiendam, sive fiat ex hoc, quod non vult consentire,
ne videatur sequi opinionem aliorum tanquam minus sapiens sive ex odio,
sive ex displicentia ad alium, cui queritur provideri, vel alia ex causa. Et
hec dissensio, si fiat in rebus alicuius importantie, inquantum concordie con-
trariatur, est mortale peccatum, ut dicit Thomas, secunda 2, q. 37, ar. I1.
Dissensio vero sine intentione est, quando quis contrariatur actibus aliquo-
rum, quia ignoratur, quid sit secundum rationem fiendum, sicut cum unus
dicit aliquid bonum et alius opinatur contrarium, tunc non est peccatum,
nisi sit cum errore circa ea, que sunt de necessitate salutis vel cum pertinacia
indebita. ,,Charitas enim est voluntatum unio, non opinionum”2, unde qui
ex charitate idem volunt, licet diversa opinentur, consentire dicuntur. Ma-
gis autem consentiunt, qui idem volunt et idem opinantur, quo contra, qui
diversa volunt, dissentire dicuntur, etsi idem opinentur.
b. ’Dirimant simpliciter’, id est sine strepitu iuris, quamvis enim in dissen-
sionibus, discordiis et differentiis iudicialibus regulariter requirantur hec in-
frascripta, videlicet, ut adversarius citetur, ut sit presens, item, ut accusetur,
item, ut accusatori sint testes legitimi, qui sint noti, non suspecti etc., item,
ut dentur inducie, quia sententia non dicitur valere, ubi non precesserunt le-
gitime inducie ad defendendum. Item, ut facta accusatione fiat discussio cum
premissa inscriptione, item, ut possit fieri appellatio, etiam apud religiosos,
argumentum, in c. Reprehensibilis, De appellationibus3, in fine. Nullus enim
debet repelli a defensione regulariter, etiam si sit excommunicatus, c. Cum
inter, De exceptionibus4. Tamen sacra nostra constitutio non sustinet hec,
sed vult, ut omnes dissensiones emergentes sopiantur simpliciter et absque
1 Thom. Aquin. summa 2–2 q.37 a.1 2 Thom. Aquin. summa 2–2, q.37 a.1 co.
3 X 2.28.26 (Friedberg II,418–419) 4 X 2.25.5 (Friedberg II,476)
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istis solemnitatibus inter personas tantum ordinis nostri, imo prelatus noster
potest partes per excommunicationem compellere ad concordiam, ad quam
ex professa regula tenemur, argumentum in c. Placuit, Dist. 901, item, Dist.
60, c. ult., prelatorum est discordantes concordare2.
Rubrica sextadecima
Quod singulis annis discreti eligantur
Ordinavimus nichilominus inviolabiliter observandum, ut singu-
lisa annis de quolibet claustro nostri ordinis, ubi vicarius resi-
dentiam habet, eligatur per conventum loci illius unus fraterb
sacerdos, qui sit vite laudabilis et conversatione probabilis pro
discreto. Qui in electione prioris generalis vel provincialis habeat
omnium sui conventus voces, prout superius declaratum est. – Alii
vero conventus, ubi pauciores numero fratres consistunt sacerdo-
tes, propterc paucitatis sue incommodum, tria claustra vel citra,
sicut expediens fuerit, in unum coadunati possunt eligere unum
fratrem presbyterum pro discreto. – Electio tamen discretorum
fit exclusis vicariis et prioribus locorum quorumcumque. – Et sic
nullus alius sive sit presbyter, sive clericus, datisd prius vocibus
habebit vocem in capitulo electionis prioris generalis vel provin-
cialis, preterquam vicarii, priores et discreti ad id preordinati. –
Et hec pro secundo die capituli acta sufficiant.
a. Ex quo singulis annis pro fratribus capitulum celebrari consuevit, ubi etiam
nova electio prioris generalis fieri debet. Que quidem electio requirit de ne-
cessitate electores esse presentes personaliter vel saltem eorum procuratores
sive discretos, ut notat Abbas in c. Congregato, De electione3. Ideo necesse
est, ut iidem procuratores sive discreti omni anno conveniant de singulis con-
ventibus tam vicariorum, quam etiam priorum. Unde in c. Coram, eodem4,
dicitur, quod convocandi sunt omnes de provincia fratres, ubi Glossa limitat,
omnes scilicet, qui commode possunt vocari5. Qui quidem licet conveniant de
diversis domibus, tamen unum constituunt collegium, Abbas in c. Cumana,
eodem6, item, in c. Officii, eodem7, dicit, quod eligendus est abbas ex propria
congregatione, in defectum autem potest eligi de alieno monasterio, ut in c.
Quam sit, 18, q. 28.
1 D.90 c.9 (Friedberg I,315) 2 recte: D.90 p. c. (Friedberg I,314) 3 X 1.6.53 (Friedberg
II,93) 4 X 1.6.35 (Friedberg II,82) 5 BP ad X 1.6.35 (Friedberg II,82) col. 169–170
6 X 1.6.50 (Friedberg II,91) 7 X .6.38 (Friedberg II,83–84) 8 C.18 q.2 c.5 (Friedberg
I,829–830)
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b. Quamvis plura sunt scripta de laicis, nunc solum advertendum est, quod
electio per laicos facta, si etiam habeat hec consuetudo, reprobatur in ec-
clesiasticis beneficiis, ar. in c. Messana, eodem1, quia talis electio est actus
mere spiritualis, et contrahitur in ea matrimonium spirituale, ut in c. Quod
sicut, eodem2, ideo non potest eligi laicus in discretum, sed adminus debet
esse subdiaconus, ut supra.
c. Tempore, quo hec constitutio condebatur, pauci fuerunt numero fratres.
Nunc vero multiplicatis eisdem de singulis conventibus possunt eligere di-
scretos seu procuratores. Nam Extra, De consuetudine, c. Cum dilectus3, di-
citur, quod de iure communi pertinet ad collegium eligere, si duo vel tres
fuerint in collegio, ,,duo autem faciunt congregationem, tres collegium, de-
cem faciunt populum, quindecim turbam”, hec Glossa, ubi supra4. Modo iam
nullus conventus invenitur in nostro ordine, cui non possit provideri multi-
plicitate fratrum. Nam opitulante Dei gratia et suavi conversatione fratrum
nostrorum concurrente in dies magis ac magis crescimus tam numero, quam
etiam virtutibus adeo, ut quasi singulis lustris nova conduntur monasteria et
pene viri omnium statuum habituantur, quod profecto non alia ratione fieri
putes, nisi quod sacra nostra religio est plena pacis et charitatis, sapientie
et meditationis, honestatis et dulcedinis, cuius quidem professores velut celi
cives iusti Deum incessanter laudantes crebram Spiritus Sancti consolatio-
nem capessunt et neglectis huiusmodi illecebris ineffabilia dulcedinis gaudia
degustant.
d. ‘Datis prius vocibus’, ex quo intelligitur, quod nemo potest habere vocem
in electione, nisi habuerit voces sibi concessas, imo secundum iura nec accu-
satio unius tantum ad capitulum mitti vel portari debet, sed omnes tractatus
procedere debent a matura deliberatione totius conventus, alias si quisquam
loqui posset ad nutum, non staret honor, nec unitas ordinis, propterea alibi
statutum est5, quod si gravia et periculosa invenerint emersisse a tempo-
re visitationis ultimo facte in ordine, licet correcta fuerint, nihilominus cum
testimonio partis maioris conventus studeant denunciare priori generali vel
diffinitoribus, quia non secure credi potest omni spiritui, nisi qui ex Deo est6.
1 X 1.6.56 (Friedberg II,95), recte: Massana 2 X 1.6.28 (Friedberg II,71–73) 3 X 1.4.8
(Friedberg II,39–41) 4 Cf. notitiam 5 (p. 172); Bartolus in l. Praetor D. De vi bonorum
raptorum 5 Cf. p. 368 6 Cf. Io 4,1
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Rubrica XVII
Penultimo die capituli de iniunctis in capitulo humi-
liter suscipiendis et numero fratrum defunctorum
Tractatis autem omnibus et iniunctis, que in capitulo tractan-
da et iniungendaa erant, sine disceptatione aliqua omnes fratres
humiliterb suscipiant, non attendentes pondus laboris, sed con-
siderantes largitatem inestimabilisc mercedis, cum donum Dei
estimationem non recipiat.
a. ’Iniungenda semper erunt’ aliqua iuxta condicionem temporum, locorum
et personarum, presertim vero hec, que infra ponuntur. – Primum, ut in om-
ni conventu sint sexterni, in quibus acta capitulorum illius vel istius anni
signentur, prout predecessores nostri in libro constitutionum fecerunt, et ap-
paret apud veteres domos ordinis, scilicet in Sancto Spiritu in Pilisio1 et in
Eurmenies2 et sic de aliis. Hunc etiam morem observarunt et usque presens
tempus observant fratres sancti Dominici et sancti Francisci, prout manifeste
apparet in libro, qui dicitur Speculum minorum et in Constitutionibus predi-
catorum. – Secundum, ut nullus secreta capituli, videlicet excessum alicuius
seu correctionem, dissensiones utcunque ortas vel oriundas, ex quibus ordo
noster possit diffamari, referat, alias enim excommunicatus, scismaticus et
destructor ordinis haberetur. Si quod absit, ex deliberatione faceret. – Ter-
tium, ut ne quis verbo vel facto ad divisionem nostri ordinis audeat laborare
sub pena premissa aut maiori, id est, quod nemo querat per personas extra
obedientiam ordinis nostri constitutas fieri mutationem prioris generalis vel
status ordinis eiusdem vel quod aliqui conventus aut persone subtrahantur ab
obedientia prioris generalis. Cum unitas ordinis ex unitate unius professionis
dependeat, qua ex solemni voto tenentur, omnes fratres uni priori generali
seu provinciali, in hiis, que secundum regulam sunt et constitutiones obedi-
re, nec quispiam audeat seorsum procurare absolutionem seu depositionem
cuiuscunque prelati sufficientis ad arbitrium patrum diffinitorum nec directe
nec indirecte nec mediate nec immediate alias de iure privaretur omni voce
(preterquam in sui accusatione) et omnibus gratiis ordinis nec posset restitui,
nisi per priorem generalem, prout latius declaratur in rubrica 233. – Quar-
tum, ne quis preiudicium generet patribus diffinitoribus. – Quintum, ut non
teneantur transire ad alium capitulum, nisi ad quod ordinis nostri prelatus
1 Pilisszentle´lek (Pilis megye, veszpre´mi egyha´zmegye), 13. sza´zad ve´gi alap´ıta´s, DAP
II,411–413; Romha´nyi 2000, 63; La´za´r 2007, 503–514. 2 O¨rme´nyes (Zala megye, vesz-
pre´mi egyha´zmegye), 1378 elo˝tti alap´ıta´s, DAP II,138–148; Romha´nyi 2000, 49; O˝ze 2007.
3 Cf. p. 188
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legitimus convocaverit, tamen visitationibus vicariorum suorum semper in-
tersint, qui commode poterunt et debent iuxta normam constitutionis nostre.
– Sextum, quod conventus, qui ad futurum capitulum generale missurus est
accusationes, scribat accusantium nomen et numerum, accuset de visis vel
auditis, accusatio autem unius tantum nullo modo mittatur, nec deferatur,
ut patet in rubrica precedenti 81. Vicarii autem presentes verbo et absentes
scripto denuncient. – Septimum, quod nullus contra vetita eiusdem nostre
constitutionis moliatur vel intendat, aut laboret presertim spiritualia pro-
hibita exercere. Neque quisquam predicet in communi, nisi missus, hec ex
gestis capituli anni millesimi ducentesimi nonagesimi septimi. Item, 18, q. 2, 1297
,,cellulas novas, aut congregantium ecclesias monachorum absque episcopi
notitia prohibemus institui”2. Vide pulchra in sequentibus capitibus et pre-
cedentibus, plura habes in bulla reverendi domini Andree, condam episcopi
Agriensis, cuius tenor hic habetur in hec verba:
Andreas, miseratione divina episcopus ecclesie Agriensis, univer-
sis religiosis et Deo amabilibus viris heremiticam vitam in quibu-
scunque antris vel solitudinibus per hanc provinciam ducentibus
et degentibus, salutem et paternam benedictionem. Quia condi-
tionis humane infirmitas reprehensione digna, obnoxia in malum
et prona sive lubrica per naturam, propter dissolutum usum vi-
te fratrum mutue charitatis vinculum refrigerare et nervum re-
gularis discipline disrumpere consuevit, et nonnullos ex religio-
sis viris, instigante humani generis inimico, ab obedientie bono
retrahens, in inobedientie profundum nititur precipitare. Restat
ob hoc habundantibus cautelis, constitutionibus scilicet antiquo-
rum patrum tanquam nexibus indissolubilibus regularem obser-
vantiam circumplecti, limitare et terminis vallare. Nam iuxta pro-
verbium vulgare: ’Difficile solvitur nexus multipliciter circumple-
xus’3 , hinc est, quod dilectus nobis in Christo filius frater Lauren-
tius, prior domus Sancte Crucis prope Strigonium, vice et nomine
religiosi viri fratris Stephani, prioris generalis et aliorum priorum
ordinis ipsorum, ad nostram accedens presentiam, exhibuit no-
bis constitutiones seu regulares observantias religionis ipsorum.
In privilegio reverendissimi patris domini Lodomerii, per eandem
gratiam sancte Strigoniensis ecclesie archiepiscopi eiusdemque lo-
ci comitis perpetui, continentes, petens a nobis instanter et de-
vote, ut quemadmodum idem dominus archiepiscopus predictas
constitutiones et regulares observantias religionis eorum ratifica-
vit, approbavit et confirmavi, tenore sui privilegii mediante, sic et
1 Cf. p. 149 2 C.18 q.2 c. 13 (Friedberg I,833) 3 E ’proverbium vulgare’ egyik lehetse´ges
forra´sa: Ecl 4,12.
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nos per consequens eas ratificare, approbare, confirmare et robo-
rare auctoritate nostri privilegii dignaremur. – Quarum quidem
constitutionum et observantiarum tenorem inserendum duximus
presentibus in hec verba:
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hec
sunt, que fratres debent firmiter observare, videlicet ut
unanimes habitent in domo et, ut eis sit anima una
et cor unum in Domino. Nec dicant vel habeant ali-
quid proprium, sed sint eis omnia communia. Et distri-
buatur eis victus et tegumentum a priore suo secun-
dum possibilitatem domorum suarum. Provideat autem
prior ipsorum summopere, quod fratres, qui sunt pro-
fessi et communem vitam promiserunt, duas tunicas vel
tres habeant, et in hyeme pelliceum. Et quandocunque
fertur, pelliceum ipsum tunica vel cappa aut mantel-
lo sit coopertum1. Clamides et pelles habeant, quibus
se operiant, si habere poterunt. Calceos, caligas, soc-
cos et bottas habeant et lectos secundum quod facul-
tas eis admiserit et decet religiosos viros. Camisias non
habeant. Vestimenta autem et alia necessaria a priore
petant. Prior autem diligenter et sine murmure debet
eis necessaria providere. Prior cum fratribus dormiat
in dormitorio, et nulli fratrum concedatur extra dor-
mitorium pernoctare. Item, nulli fratrum liceat extra
dormitorium per se cellam tenere, sed omnes fratres si-
mul dormiant in uno dormitorio, exceptis infirmis. Item,
novicii per annum stent in probatione, et post annum
faciant professionem, si stare voluerint. Si vero nolu-
erint, abire libere permittantur. Item, prior et omnes
fratres comedant in uno refectorio, et nullus remaneat
de mensa preter servitores. Servitores autem comedant
in secunda mensa. Equalem tamen habeant prebendam
tam prior, quam alii fratres. Item, si alicui fratri delicie
misse fuerint ab amicis vel notis, in communi dividan-
tur. Item, nulli fratri aliquid sine licentia sui prioris ac-
cipere vel dare, mutuare aut accomodare liceat, quod si
dederint vel acceperint, mutuaverint vel accommodave-
rint sine licentia. In capitulo se proclament vel ab aliis
fratribus proclamentur et fortiter disciplinentur. Item,
1 Cf. Gyo¨ngyo¨si vitae c. 50 (p. 104:29–31)
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fratres tam in priori mensa, quam in secunda perma-
neant in silentio. Prior tamen in mensa et aliis opportu-
nis temporibus loqui poterit. Item, surgentes de mensa
veniant ad ecclesiam legendo psalmum: Miserere mei
Deus1. Item, locum habeant deputatum, ubi post ve-
speras de Deo et de sanctis utilia loquantur. Item, ante
completorium fiat signum, ut fratres conveniant ad bi-
bendum, si habuerint. Postea vadant ad completorium,
et dicto completorio vadant ad dormitum. Item, tunica
et scapulari precincti dormiant, habentes caligas in pe-
dibus. Item, domum infirmorum habeant, ubi infirmi ia-
ceant et comedant. Item, si priorem infirmari contigerit,
in infirmaria cum aliis fratribus iaceat et comedat eo-
dem modo, sicut alii fratres infirmi comedunt et bibunt.
Item, infirmi servitorem habeant, qui eis die noctuque
serviat et eos procuret. Item, in capitulo nullus con-
tendere, clamare vel interrumpere sermonem prioris sui
aut loqui presumat, nisi in accusatione sui aut aliorum,
sed ad interrogata quilibet poterit respondere. Exhor-
tationes autem et admonitiones sanctas per priorem in
capitulo devote audeant, et disciplinationes in eodem,
ibidem nudato corpore usque ad cingulum pie et beni-
gne in remissionem suorum peccatorum recipiant, et eos
postmodum prior ipsorum de peccatis private aut per
communem confessionem confessos auctoritate nostra
absolvat. Item, fratribus ad invitationes seculares ire si-
ne licentia nullo modo concedatur. Item, si alicui aliqua
vestis a cognatis vel amicis portata fuerit, sine licentia
non accipiatur. Item, si aliquis proprietarius inventus
fuerit, in capitulo graviter puniatur, et quadraginta die-
bus ieiunet in pane et aqua, et si pro proprietatis culpa
penitentiam sibi iniunctam tenere noluerit, excommuni-
cetur et de claustro eiiciatur. Item, ad domos parentum
suorum sine licentia et sine socio ire non audeant. Si qui
autem cum licentia ierint, ultra terminum a priore as-
signatum moram facere non audeant, quod si fecerint,
in capitulo post reversionem suam se accusent, et forti-
ter disciplinentur, et tres dies in pane et aqua ieiunent.
Item, tam iuvenes fratres, quam senes sibi invicem per
1 Ps 50
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hebdomadas serviant ad mensam, et omnia vasa a ser-
vitoribus secunde mense in unum colligantur, et in loco
competenti in refectorio reponantur. Item, inter cetera
statuimus, quod nulli fratrum liceat recedere de domo,
in qua fecit professionem absque suorum superiorum li-
centia ex sua propria temeraria voluntate. Et similiter
nulli priorum liceat absque sui prioris provincialis aut
vices ipsius gerentis permissione vel sine litteris recipere
fratrem vel fratres proterviter recedentes. Sed si forsan
fratrum aliquis residentiam alterius domus desiderat, si
super hoc prioris, in cuius domum anchelat, consensum
habeat, possit in eam, prius semper prioris provincialis
aut vices ipsius gerentis optenta licentia cum Dei bene-
dictione se transferre. Quicunque enim secus fecerint, et
ausu temerario absque suorum superiorum licentia re-
cesserint, vel quicunque priores taliter recedentes reci-
pere presumpserint, aut inobedientes et rebelles, vagi et
discurrentes extiterint, vel in locis religioni heremitice
indecentibus et ineptis contra voluntatem suorum su-
periorum temere se locaverint, extunc prior provincia-
lis ordinis ipsorum aut vices ipsius gerentes, quicunque
fuerint constituti, possint in domum vel domos, in fra-
trem vel fratres predicto modo inobedientes interdicti
et excommunicationis ferre sententias, quas eis median-
tibus presentibus literis concessimus auctoritate nostra
freti. Et insuper, si forte quidam essent sic incorrigibi-
les et dissoluti, quod per huiusmodi sententias in eos
latas corrigi non curarent, extunc predicti superiores
eadem auctoritate eum vel eos per quoscunque sacri
ordinis fratres captivare et incarcerare possint, tamdiu
donec bene peniteant et domentur, et a suis insolentiis
resipiscant. Item, quia multi sunt, qui pro solius susten-
tatione sui corporis ventrisque ingluvie in preiudicium
ordinis in provinciis tanquam acephali circumeunt et di-
scurrunt, ideo ipsa eadem auctoritate possint eum vel
eos similiter per quoscunque fratres ordinis captivare et
incarcerare aut habitum auferre, si deputata loca non
habuerint, vel in signum privationis habitus tanquam
exclusis ab ordine capparum aut scapulariorum capu-
cia precidere seu truncare. Nos igitur precibus eorum,
videlicet prioris provincialis et fratris Laurentii prio-
ris prefati aliorumque priorum eiusdem ordinis, volen-
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tes paternaliter pronum et benignum adhibere consen-
sum, presertim quia petitio eorum erat saluti animarum
proficua, equitati conveniens, iusticie congrua et conso-
na rationi, constitutiones et regulares observantias eo-
rum premissas auctoritate presentium ratificamus, ap-
probamus et confirmamus. Et in huius rei memoriam
ac perpetuam firmitatem appensione sigilli nostri seu
munimine fecimus roborari. Datum Agrie anno Domini
millesimo ducentesimo nonagesimo septimo in crastino
beati Luce evangeliste1. 1297 X 19
b. Ubi dicitur ’humiliter suscipiant’, informantur fratres nostri ad obedien-
tiam humilem, que non facit multas questiones, quare hoc et unde venerit,
quis hoc consilium dedit. Inde enim secundum Bernardum: ,,Murmuratio, im-
possibilitas, simulatio et amicorum convocatio oritur”2, debent itaque iidem
fratres obedire humiliter. Item, libenter atque simpliciter seu generaliter, id
est quoad omne tempus et ad omnia tam dura et aspera, quam etiam vo-
luntati contraria, dicentes cum psalmo: Paratum cor meum, Deus, paratum
cor meum3. Bernardus: ,,Paratum ad ardua, paratum ad aspera, et humiliat
paratum ad adversa, paratum ad sublimia, paratum ad universa, que pre-
ceperis”4, ne sint sicut demones, qui ad preceptum Domini obedientes cum
murmure exibant ex hominibus. Hinc idem ait: ,,Tunc obedientia est accep-
tabilis Deo et hominibus, quando si quid iubetur, non cum murmure, sed
voluntate perficitur”5, quo contra plerique, ne pareant mandatis prelatorum,
multas querunt occasiones, causas fictas excogitantes et fingentes.
c. Magna certe et ’inestimabilis merces’, que estimari non potest, datur vere
et humiliter obedientibus, quia regnum celeste, cuius bona dicere vel cogi-
tare vel intelligere, ut sunt, nullus potest carne vestitus, quo contra mala,
que irrogantur inobedientibus, sunt certe indicibilia. Dicit namque Augusti-
nus in libello De triplici habitaculo, quod ,,regnum Dei omni fama maius et
omni laude melius, omni scientia innumerabilius, omni gloria, que putatur,
excellentius. Mala autem inferni dicere vel cogitare, ut sunt, nemo potest,
peiora quippe sunt, quam cogitantur. Regnum itaque celeste est plenum lu-
cis et pacis, dulcedinis melodie et leticie et beatitudinis perennis et omnis
boni ineffabilis, quod nec dici, nec cogitari potest. At lacus inferni plenus
est tenebrarum, discordie, odii, stultitie, miserie, turpitudinis, amaritudinis,
1 Andra´s, egri pu¨spo¨k (1275–1305) Egerben, 1297. okto´ber 19-e´n, szombaton keltezett ok-
levele olvashato´ me´g: Gyo¨ngyo¨si vitae c. 17 (p. 52:29–56:6). 2 Bernard. Claraev.
serm. de div. 41 (5) (PL 183,656C) 3 Ps 107,2 4 Bernard. Claraev. serm. de temp.
in capite ieiunii sermo 2 (5) (PL 183,174A) 5 recte: cf. Bened. reg. c. 5,14 (p. 37)
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offensionis, doloris, adustionis, sitis, famis, ignis inestinguibilis, tristitie, vin-
dicte perennis et omnis ineffabilis mali, quod nec dici, nec cogitari potest.
Celi cives sunt iusti homines et angeli, quorum rex est Deus omnipotens.
At contra, cives inferni sunt impii homines et demones, quorum princeps est
dyabolus. Saciat iustos visio sanctorum hominum et angelorum et super om-
nia ipsius Dei. Cruciat impios et peccatores visio hominum damnatorum et
demonum et super omnia ipsius dyaboli. Nihil in regno Dei desideratur, quod
non inveniatur. At in inferno nihil invenitur, quod desideratur. In regno Dei
nil invenitur, nisi quod placet, delectat et saciat. At contra, in lacu miserie
perennis nichil videtur nichilque sentitur, nisi quod displicet, nisi quod offen-
dit, nisi quod cruciat. In regno eterno erit vita sine morte, veritas sine errore,
felicitas sine perturbatione, omne bonum in regno Dei abundat et nullum
malum. Omne malum abundat in carcere dyaboli et nullum bonum. Nullus
indignus suscipitur in regno Dei, nullus vero dignus, nullus iustus ad infernum
trahitur”1.
Postmodum prior generalis vel provincialis denuo recitet in com-
muni fratribus numerum obitus fratrum defunctorum firmiter iniun-
gens eis, ut et ipsi plene observent officia pro eis iniuncta et ab aliis
fratribus ordinis nostri presbyteris, scilicet clericis et laicis, faciant
arcius observari. Similiter et officia iniuncta pro benefactoribus,
ut infra patebitd.
d. Crisostomus super Matheum: ,,Pro se orare necessitas cogit, pro aliis autem
fraterna charitas hortatur. Dulcior est autem ante Deum oratio, non quam
necessitas transmittit, sed quam fraternalis amor commendat”2. – Accipe
doctrinam, quod licet misse seu etiam orationes non prosint decedentibus
vel in infidelitate, vel in peccato mortali, vel sine baptismo, tamen hiis, qui
obierunt in peccato veniali, admodum valent. ,,Sancta igitur et salubris est
cogitatio pro defunctis exorare”3. Tum primo, qui sunt amici Dei, tum se-
cundo, quia maximam habent necessitatem, seipsos enim non possunt iuvare.
Tum tertio, quia maximam habent penam, tam ex eo quod retardantur a bea-
titudine, quamquam etiam ex hoc, quod acerbissimum cruciatum sustinent.
Nam licet ,,ignis eorum non sit eternus – secundum Augustinum –, miro ta-
men modo gravis est”4. Tum quarto, quia huiusmodi orationes et misse, etiam
si fiant pro uno vel duobus, tantum generaliter tamen prosunt omnibus ex-
istentibus in purgatorio, non quidem ad diminutionem pene. Nam, ut dicit
Richardus: ,,Oratio orantis quantum ad diminutionem gravitatis pene et ad
1 Ps. Aug. tripl. hab. c. 1 (PL 40,992) 2 Thom. Aquin. summa 2–2, q.88 a.7 c (Ps.
Chrysostomus: Op. imperf. homil. 14 super Mt) 3 II Mcc 12,46 (cf. az In die obitus
defuncti mise olvasma´nya: II Mcc 12,43–46, Missale 1514, f. 274r) 4 Ps. Aug. vera et
falsa poen. c. 18,34 (PL 40,1128)
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quietationem non attingit, nisi illum, ad quem applicatur ex intentione agen-
tis, sed quantum ad diminutionem pene, que fit per confortationem virtutis
illius, qui patitur, huiusmodi oratio vel alia suffragia etiam prosunt aliis.”
Imo ultra hec, suffragia talia inquantum procedunt ex radice charitatis, sunt
eterne vite meritoria pro ipso faciente, ut dicit Thomas in quarto, Dist. XLV
et Iohannes Damascenus: ,,Quicunque pro proximi salute agonizat, primum
ipse sibi prodest, deinde proximo suo”1.
Rubrica XVIII
De officiis missarum pro fratribus defunctis commu-
niter et universaliter observandarum
Statuimus etiam, ut pro obitibus fratrum nostrorum in quolibet
capitulo annuali enumerandorum hoc ordine misse distribuantur:
capitulo in eodem, quod pro anima cuiuslibet dictorum fratrum
nostrorum defunctorum trigintaa misse fiant; fratres vero clerici
pro qualibet missa quinquaginta psalmos; expletis quinquagenis
primis iuxta psalmorum ordinem usque finem sese consequenti-
bus semper psalterium resumentes a principio legant. Similiter
fratres laici pro qualibet missa, ducenta Pater noster et totidem
Ave Maria legere debeant.
a. ’Triginta misse’ sic solent distribui in nostro ordine, quod missas decem
fratrum defunctorum explent triginta vivi pro viginti mortuis 60 vivi, pro tri-
ginta 90, pro quadraginta centum viginti, pro quinquaginta centum et quin-
quaginta fratres, quando vero 60 fratres defuncti eveniunt, ex tunc centum et
sexaginta fratres complere debent, pro 70 CC et X, pro 80 CC et 40, pro 90
CC et 70, pro C CCC fratres. Nota etiam, quod pro decem fratribus defunctis
30 misse fiunt, quando decem presbyteri, decem clerici et decem lacici sua
officia hic descripta perficiunt. Ideo pro decem fratribus defunctis assignari
debent decem presbyteri, decem clerici et decem laici, pro viginti vero viginti
presbyteri, viginti clerici et viginti laici, pro triginta defunctis, triginta pre-
sbyteri, 30 clerici et 30 laici et sic de aliis, nam constitutio nostra equiparat
missas presbyterorum psalterio clericorum et Pater noster laicorum, quod
verum videtur quantum ad orationem. – Accipe singularem doctrinam, quod
secundum Thomam, in quarto, Dist. 452, in sacrificio misse duo continen-
tur, scilicet consecratio corporis et sanguinis domini nostri Iesu Christi et
1 Thom. Aquin. comm. Sent. Lib.4 D.45 q.2 a.1 qc.4 ad 3 (p. 1120) 2 Thom. Aquin.
comm. Sent. Lib.4 D.45 q.2 a.3 qc.3 ad 5 (p. 1126)
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orationes. De quocunque autem dicatur missa sive de passione eiusdem Do-
mini, sive de Beata Virgine, sive de sanctis apostolis, sive Requiem eternam
etc. eque valet pro defunctis, quantum est ex tempore sacrificii oblati, sed ex
parte orationum magis prodest illa missa pro defunctis, in qua sunt oratio-
nes determinate pro defunctis fratribus, quam si dicerentur alie misse cum
aliis orationibus et non cum collectis pro defunctis fratribus. – Et iste pro-
fectus debet recompensari ex parte orationis facientis spiritualem mentionem
et orantis vel pro quo oratur. Nam per maiorem devotionem et charitatem
orantis vel pro quo oratur, maior sequitur utilitas et participatio, proinde si
pro fratribus nostris defunctis dicerentur qualescunque misse sive de Beata
Virgine, sive pro peccatis utique hic constitutioni satis fieret, tamen melius
est, ut dicantur secundum quod ordinationi patrum videbitur expedire. Et
per hoc dictum etiam pro sequenti rubrica1 haberi potest hec doctrina, quod
licet pro domino apostolico et ceteris infra nominandis eque valeat missa
de Sancta Trinitate, sicut de Beata Virgine, quantum est ex parte sacrifi-
cii, tamen quantum ad orationis respiciendo, magis valet oratio vivorum pro
vivis et oratio defunctorum pro defunctis, sed oratio de Sancta Trinitate et
pro Beata Virgine et sic de aliis, cedet ad utilitatem vivorum et mortuorum
magis vel minus secundum capacitatem eorum, pro quibus dicitur.
Rubrica decima nona
Quod pro domino apostolico, cardinalibus, patriar-
chis etc. per universos fratres duodecim misse legan-
tur
Volumus quoque et in virtute sancte et professe obedientiea preci-
pimus firmiter observandum, quatenus pro sanctissimo patre no-
stro domino N. apostolico principaliter, postea pro reverendissi-
mis in Christo patribus dominis cardinalibus et per consequens
pro omnibus patriarchis, archiepiscopis, episcopis dyocesanis et
eorum suffraganeis. Item, pro universis religiosis omnium ordi-
num in unitate sacrosancte Romane Ecclesie existentium, pro do-
mino nostro rege, promotore et zelatore totius ordinis nostri, pro
domina regina, consorte eiusdem cum liberis, pro imperatore, du-
cibus, principibus, comitibus, baronibus2 et pro patronis omnium
domorum nostrarum eandem Romane Ecclesie unitatem zelan-
tibus pariter et habentibus, quilibet frater presbyter per totum
1 Cf. Rubricam 19 (p. 182) 2 baronibus] barronibus
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ordinem nostrum singulis annis sex missas: Tres de summa Trini-
tate et tres de Beatissima Virgine Maria cum collectis consuetis.
Item, pro omnibus benefactoribus et confratribus eiusdem nostri
ordinis vivis. Tres missas pro peccatis, similiter cum collectis sibi
congruentibus, itemque alias tres missas pro universis confratri-
bus et benefactoribus predicti nostri ordinis defunctis celebrare
velint, fratres vero clerici pro qualibet missa L psalmos, premisso
modo sicut pro fratribus nostris defunctis habetur, legant. Simi-
liter et fratres laici pro qualibet missa ducenta Pater noster et
totidem Ave Maria legere debeant et teneantur.
a. Quoniam iste duodecim misse supraposite precipiuntur, ideo quilibet fra-
ter nostri ordinis tam prelatus, quam etiam subditus sive sit presbyter, vel
clericus, aut laicus, tenetur eas perficere sub vinculo peccati mortalis. Nam
dicit Thomas secunda secunde, q. 186, quod ,,votum professionis principali-
ter respicit tria essentialia, scilicet paupertatem, castitatem et obedientiam.
Horum autem transgressio obligat ad mortale”1. – Queritur, utrum frater
ordinis nostri celebrans alias missas pro missis capituli annualis sit absolutus
a debito. Respondetur per duo puncta. – Primum ponit Thomas in quarto,
Dist. 452, quod misse suffragium duo continet, scilicet sacrificium et oratio-
nem, ut patuit rubrica precedenti3. Quantum ergo ex parte sacrificii oblati
missa de quocunque dicatur sive de Sancta Trinitate, sive de domina nostra,
equaliter valet. Sed ex parte orationum et collectarum illa valet magis, in qua
sunt orationes ad aliquid determinate. Unde, quando dicuntur multe collecte,
magis prosunt ceteris paribus, quam si unica diceretur. Item, ille collecte, que
specialem faciunt alicuius mentionem, adhuc magis valent, quantum ad hoc
cuius faciunt mentionem. – Secundum punctum colligitur ex Summa con-
fessorum, Lib. 3, ti. 34, q. 1674, quod profectus orationum et collectarum
recompensantur per maiorem devotionem vel eius, qui dicit eas, vel qui facit
dici, vel per intercessionem illius sancti, cuius suffragium imploratur. – Hiis
positis sciendum, quod quia misse capituli considerate ex parte collectarum
et orationum recompensantur, esse magis utiles ex devotione predecessorum
patrum, qui eas instituerunt dici in quolibet capitulo annuali. Ideo sunt magis
debite, quam si quis diceret ex propria devotione, cum propter multitudinem
instituentium, tum propter obedientiam, quam fratres nostri promittunt et
beatus Augustinus precipit ,,preposito tanquam patri obediatur”5, tamen ce-
lebrans alias missas, quam capituli satisfacit ordinationibus patrum quoad
sacrificium, non autem quoad collectas. Ideo peccaret quis obmittendo eas
1 Thom. Aquin. summa 2–2 q.186 a.9 co. 2 45] 43 3 Cf. Rubricam 18 a, notitiam 2
(p. 181) 4 Summa conf. L.3 ti.34 q.167 5 Aug. reg. VII,1 (Verheijen 1967, I,435)
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sive per contumaciam, sive per negligentiam excusaretur, tamen per impo-
tentiam a culpa, quia constitutiones nostre non obligant ad culpam, sed ad
penam1, nisi propter preceptum vel contumaciam vel scandalum.
Rubrica XX
Ultimo die capituli fratribus de patientia et suffe-
rentia gravitatis viarum et locorum exhortatio fiat
Completisa itaque omnibus et iniunctis, que complenda et iniun-
genda erant, in fine capituli ante recessum fratribus exhortatio
fiat deb patientia et sufficientia gravitatis viarum et locorum, et
quodc mendacia toto nisu cordis et conatu animi tanquam ser-
pentinum virus fugiant. Nihilque inexpertum seu incertum, de
quo scilicet dubitatur, affirment, sed secundum Apostolum: Ser-
mo ipsorum sit est est, non non2. Item, quod ad communem
vitamd cum fratribus habendam, ex qua vita laudabilis homi-
nibus et Deo amabilis, pax et tranquillitas ac zelus ordinis surgit,
ex opposito autem murmura, detractiones, iurgia, furta, rapine et
proprietates oboriuntur. Qua exhortatione prehabita ab omnibus
communiter cantetur: Ite in orbem3. Deinde sequitur oratio: As-
sit nobis, quesumus, Domine, virtus Spiritus Sancti, que et corda
nostra etc. Postea cantetur: Omni tempore benedic. Versus: Vias
tuas, Domine, demonstra eis et semitas etc. Versus: Salvos fac
servos tuos Domine etc. Versus: Mitte eis auxilium de sancto etc.
Versus: Domine, exaudi orationem etc. Dominus vobiscum etc.
Oratio: Protector in te sperantium, Deus, sine quo nihil est va-
lidum, nihil sanctum, multiplica super nos misericordiam tuam,
ut te rectore, te duce sic transeamus per bona temporalia, ut non
amittamus eterna, et nos indignos famulos ab omni adversitate
custodi, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Tunc dicat prior generalis vel provincialis versum: Adiutorium
nostrum in nomine Domini. Respondeant omnes: Qui fecit celum
et terram etc. Deinde cuncti fratres dicant communem confes-
sionem, qua completa idem prior generalis vel provincialis dicat:
Misereatur vestri omnipotens Deus et dimittat etc. Indulgentiam
et absolutionem etc. Postea subinferat: Benedictio Dei Patris om-
nipotentis et Filii et Spiritus Sancti descendat et maneat super vos
semper. Amen.
1 Cf. Textum tertium Prologi, h (p. 112) 2 Cf. Mt 5,37 3 Cf. Mc 16,15; pu¨nko¨sdi
responsorium, CAO IV, no 7028 (p. 257)
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a. Dicitur in c. Cum ad monasterium, De statu monachorum: ,,prior autem
pre ceteris potens sit in sermone et opere, ut exemplo vite verboque doctrine
fratres suos et instruere possit in bono et a malo retrahere, zelum religionis
habens secundum conscientiam”1.
b. Exhortari debet prior generalis suos fratres ad pacientiam gravitatis via-
rum, ut quecunque mala inferuntur aut accidunt, cum equanimitate perfe-
rant, proponens eis in exemplum dominum Iesum adhuc parvulum in Egip-
tum peregrinantem ad locum ignotum et remotum. Narret quoque, qualiter
Virgo Maria tenerrima mater in hac peregrinatione cum sancto Ioseph multos
labores, famem et sitim tanquam paupercula et nullas penitus habens expen-
sas sustinuit. Moveri poterant tum ex eo, quia instabant pericula viarum
longo tempore sufferenda, tum ex eo, quia ignorabant, qualis esset Egiptus
et utrum inveniant ibi locum habitationis inter pessimos homines et idola-
tras, et tamen pacientes erant, dum straverunt asinam, dum iter arripuerunt,
dum per solitudines erraverunt, dum frigora, pluvias, estus, famem, sitim
et laborem paciebantur, et dum per multos dies iter peregerunt et dum pe-
destres ambulaverunt. – Apostoli quoque audito precepto Domini: Euntes in
mundum universum2, item: Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum3,
devote parentes et obedientes. Ibant gaudenter non habentes sacculum, nec
peram neque calciamenta. Ibant certe non in domos assuetas, non inter co-
gnatos et amicos, sed in ignota regna et inter ferocissimos populos, ubi non
vitam, sed indubitatam mortem sperabant et tamen ibant pacienter. Vos
autem fratres charissimi, pro strata asina Marie et Ioseph habetis currus et
aurigas ac equos, non unum vel duos, sed plures florenos expensarum, non
potest deterrere ignota regio, quia eo ibitis, ubi fratres nostri habitaverunt et
habitant. Nec erit necesse mortem sustinere, sed in felici domo prospere vive-
re, non usque septem annos vel plures, sed expectandus erit noster adventus
vobis profectum conducturus et consolationem pariturus. Sitis itaque hilares
et iocundi, libenter ite, pacienter sustinete, si cuipiam ad nutum et volun-
tatem non cesserit, quoniam cedet profecto ad salutem, dummodo pacientes
extiteritis. – Hec et similia poterunt ampliari iuxta conditiones fratrum.
c. Exhortetur etiam eos, ut semper et ubique preferri vero in via et in hospitiis
interrogati de novitatibus aut omnino taceant et loquendi licentiam conce-
dant vicariis seu prioribus. Aut si alibi loqui licebit, ea dicant, que religioso
decent, non referant rumores, sed exempla sanctorum patrum et ea quidem
non clamore nec longis orationibus. Caveant turpiloquia ac etiam vaniloquia,
presertim vero mendacia tanquam venena mortifera toto nisu et conatu fu-
giant. Itemque nunquam iurent per nomen Dei, sed responsio eorum sit: Est
1 X 3.35.6 (Friedberg II,599–600) 2 Cf. Mc 16,15, Antiphona ad Ascensionem, CAO III,
no 2739 (p. 212) 3 Mt 10,16
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est, non non1, 22, q. 5, Nullus2, vide c. Quotiens3, quoniam peccata lingue
plus offendunt in religiosis, quam in secularibus.
d. Idem prior generalis cohortetur, ut prelati cum subditis sint die noctuque
et econverso, non disiungantur ab invicem, sed communem vitam teneant in
hospitiis, in cibis, in potibus, in conversationibus et in horis canonicis aliis-
que publicis orationibus persolvendis, ut sic maneat pax, tranquillitas et zelus
ordinis. Quo contra, si aliter fieret, videlicet quod sive prelati, sive subditi
partiales existerent, profecto orirentur detractiones, murmura et scandala et
sic de aliis. – Possunt fieri plures exhortationes alie, si fuerint necessarie, vi-
delicet ut priores ubique precedant, ut ecclesias et cimiteria ingredi, si fieri
potest, non obmittant, orentque pro defunctis, pro sacramento, pro Beata
Virgine, pro sanctis patribus nostris Paulo, Augustino et Antonio, pro omni-
bus sanctis, pro pace et pro viatoribus. Item, ut fratres solivagi non incedant
sive ad forum, sive alibi. Item, ut vectoribus subditi non precipiant, nec mi-
nentur et de via indicanda et arripienda non se intromittant. Item, sive sint
in curru, sive extra, aut orent, aut loquantur edificatoria, aut omnino sileant.
Item, in hospitiis non se ingurgitent, non garriant, non multum dormiant, nec
matutinas sive alias horas tempore suo dicere negligant. Item, telonea non
pretereant, quando causam et modum itineris pandant et licentiam eundi
petant. Item, nullum secularem, presertim ignotum in curru deferant, nec re-
spondeant pro eis in eisdem theloneis. Item, in horrea et stabula non portent
candelas ardentes. Item, non furent nec auferant sine licentia hospitum, nec
fenum, nec stramina, nec ligna, nec sal, nec acetum, neque quippiam. Item,
ante recessum semper faciant cum hospitibus bonum computum et debita
solvant. Item, non fiant altercationes inter fratres occasione solutionis vel ra-
tionis ponende. Item, extra horam prandii et cene non comedant, nisi cum
egrotant aut si ratio quid recipiendum dictabit, fiat cum licentiis prelatorum.
Item, ut ladulas, pecunias, res et bona aliarum domorum nullus abducere
audeat, neque famulos seducat. Item, ut prelati prelatis dictu necessaria no-
tificent. Item, subditi sine licentia pecunias non teneant4. Ut ad naves non
irruat unus currus ante alium, item, ut fratres non mittantur etiam peti-
ta licentia ad suspecta loca seu personas suspectas. Item, ut dum divertunt
ad aliquod monasterium, non faciant ibi rumores et clamores, nec captent
solatia scandalosa. Item, secundum regulam agant, ubi scribitur: ,,In inces-
su, statu, habitu et omnibus motibus nihil fiat, quod offendat oculos divine
maiestatis”5. – Hiis omnibus peractis tabula legatur in quadruplici ordine:
Primo vicariorum, secundo priorum, tertio fratrum presbyterorum, quarto
1 Cf. Mt 5,37 2 C.22 q.5 c.22 (Friedberg I,889) 3 C.22 q.5 c.21 (Friedberg I,888) 4 Cf.
Gyo¨ngyo¨si vitae c. 46 (p. 95:9–10) 5 Cf. Aug. reg. IV,3 (Verheijen 1967, I,423)
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conversorum, postea cantetur R. Ite in orbem1 cum ceteris, ut supra, et fiat
communis confessio, ut patet in textu2.
Rubrica XXI.
De legendis horis fratrum laicorum
Laici fratres in legendis horis suis hunc ordinem observabunt,
quod videlicet pro matutinis beate Virginis et diei legent quin-
quaginta3 Pater noster et totidem Ave Maria. Pro vesperis autem
vigintiquinque Pater noster et totidem Ave Maria. Pro reliquis
vero horis singulis legent quindecim4 Pater noster et totidem Ave
Maria. Pro matutinis autem et vesperis mortuorum quinquaginta
Pater noster et totidem Ave Maria.
Fratres conversi ex quo vocati sunt ad officia corporalia, ut in sudore vultus
sui vescantur pane suo, ideo non tenentur ad multas orationes, sed sufficit eis
audire unam missam privatam sine nota, habetur in c. Quidam, De celebratio-
ne missarum5, quod aliquam magnam personam (puta episcopum secundum
doctorem et religiosum) non decet absque missa audienda diem pertransire,
ut in c. Si, De privilegiis, Lib. VI 6. – Item, laici loco officii dicant sua Pater
et Ave Maria, ut notatum est. Hec nec debent propter particulares devotio-
nes opera corporalia dimittere, sed in ipsis debent se continue exercere, ad
completorium tamen et ad Asperges, necnon ad matutinas et ad primam,
nisi certa necessitas eos excuset, debent cum aliis semper venire. – Erudien-
di etiam sunt fratres laici, ut singulis sextis feriis legant, si sciunt psalmum
Miserere mei Deus7, aut si nesciunt, orent 5 Pater noster et 7 Ave Maria, ut
consequantur gratiam absolutionis a pena et a culpa, quam concessit nobis
et ordini nostro ad tempus mortis Martinus V anno pontificatus sui primo et
anno Domini 14178. Item, similiter orent omni die 25 Pater et totidem Ave 1417
Maria, si cupiunt fieri participes omnium indulgentiarum, que dietim per an-
ni circulum Rome in diversis ecclesiis celebrantur, prout habetur in rubrica
94 c9.
1 Cf. notitiam 3 (p. 184) 2 Cf. textum Rubricae XX (p. 184) 3 quinquaginta] l
4 quindecim] xv 5 X 3.40.2 (Friedberg II,635–636) 6 VI 5.7.10 (Friedberg II,1088–1089)
7 Ps 50 8 Gyo¨ngyo¨si vitae c. 41 (p. 85:26–86:3) 9 Cf. fortasse p. 223
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Rubrica XXII
De Preciosa eorundem fratrum laicorum
Fratres etiam laici, si ad labores suos vel alias quocunque missi
fuerint, ante primam nondum dicta Preciosa in choro ire volue-
rint, cum usque ad illam horam silentium tenere ex constitutioni-
bus debeant, dicant prius tria Pater noster et totidem Ave Maria
loco Preciosa, antequam loquantur necessaria.
Ex quo certis in locis de iure communi continuum debent fratres silentium
tenere, scilicet in oratorio, refectorio et dormitorio. Proinde ex ordinatione
patrum quilibet fratrum nostri ordinis etiam certis temporibus, scilicet a com-
pletorio diei precedentis usque ad primam diei sequentis nondum completa
Preciosa, in qua implorantur orationes sanctorum, silentium tenere debent
excepta necessitate inevitabili. Sed tunc, quando loqui necessitas compelle-
ret, aut loquantur fratres cum benedictione presidentis, aut in absentia eius,
dum fuerint in claustro, presbyteri inter se silenter aliquid loquantur. Laici
vero ad labores aut quocunque alias missi, quia versari continue habent inter
familiares domus, ideo si voluerint loqui, antequam Preciosa fuisset completa
in choro, extunc legant prius tria Pater noster et totidem Ave Maria, sicque
cum auctoritate huius contitutionis loqui poterunt, non tamen sine causa
necessaria, quinimo aliter loquentes tanquam fractores silentii merito forent
puniendi. Et hoc est, quod dicitur hic, loquantur necessaria, quod dicitur,
que non sunt necessaria, non debent loqui, habes latius in rubrica 371.
Rubrica XXIII
De secretis capituli non revelandis
In virtute sancte et professe obedientiea precipimus firmiter ob-
servari, ne quis secretum capituli seu domus sue, per se vel per
alium verbo aut scripto, seu quovis alio modo, foris audeat extra-
neis aliquibus revelare. Si quis autem ex deliberatione secus fe-
cerit, tanquam excommunicatusb et scismaticus atque destructor
ordinis habeatur, et quousque satisfecerit, a communione omnium
fratrum sit alienus. Secretumc vero capituli dicimus depositionem
prioris generalis aut provincialis vel aliorum patrum vicariorum
seu priorum aut excessus et correctiones eorum vel aliorum fra-
trum nostrorum seu omne aliud, unde noster ordo posset infa-
mari vel turbari. Extraneos autem dicimus, quotquot non sunt
1 Cf. p. 226
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nostre professionis, cuiuscunque status, conditionis vel dignitatis
existant.
a. Ubi dicitur ’precipimus’, nota, quod veniens contra hanc prohibitonem
peccat, sicut etiam supra notatum est in rubrica 191. – Circa hoc tamen que-
ro, an sit verum generaliter, quod quis semper incidat in peccatum maxime
mortale veniendo contra legem positivam seu constitutiones. Et idem potest
queri de religiosis respectu eorum regule, an omnis contraveniens obligetur ad
mortale. Ratio questionis, dictum est enim supra, quod constitutiones nostre
non obligent nos ad culpam2, nisi propter preceptum et contemptum. Pro
responsione distingue sic, secundum Thomam secunda 2, q. 86, ar. primo3 et
Archidiaconum 27, q. I, c. I4 et in c. Utinam, 86 Dist.5 Quod autem certum
est de mente legis vel constitutionis, quod intendit precipere et certum est,
quod obligat contravenientem ad mortale, ut in c. Quod precipitur 14, q. I6.
Et sic intellige illud: Qui non obedierit principi, morte moriatur. In c. 2, De
maioritate et obedientia7 aut non constat de mente legis seu constitutionis,
et tunc aut lex seu constitutio loquitur per verba preceptiva aut equipollen-
tia aut imperativi modi vel per verba exhortativa vel per verba communia.
Et si loquatur per verba preceptiva, tunc contravenientem obligat ad mor-
tale, nam resistendo superiori resistitur Deo, XI, q. 3, Qui resistit8 et c. Si
Dominus9 et c. Iulianus10. – Nisi materia legis seu constitutionis non esset
necessitativa, quia tunc verba impropriantur et recedendum erit a proprio si-
gnificato verborum. Unde verbum ’rogo’, quanquam exponitur pro principio
respectu subiecte materie X, q. X, c. Rogo, iuncta Glossa11. Et quandoque
’precipio’ exponitur pro ’rogo’, ita quod sit verbum exhortativum, ut notatur
in prohemio Decretorum. Nam verba deserviunt intentioni et non intentio
verbis, ut in c. Secundo requiris, De appellatione12, ubi patet, quod a pro-
prio significato verborum est recedendum, si de mente contraria disponentis
constat aut loquitur lex seu constitutio per verba equipollentia preceptis, ut
per verbum inhibemus, et tunc idem, quod supra. Nam inhibitio13 continet
in se preceptum, ut notat Archidiaconus, 55 Dist. in Summa, aut loquitur
per verba imperativi modi et casus est aliquantulum dubius. – Dic tamen,
quod verba imperativi modi ex se non semper equipollent verbis preceptivis,
textus est notabilis in Clementinis, Exivi, hoc itaque, De verborum significa-
tione14, facit, quod habetur in principio decreti, ubi colligitur hec distinctio.
1 Cf. p. 182 2 Cf. Textum tertium Prologi, h (p. 112) 3 Thom. Aquin. summa 2–2 q.86
a.1 4 C.27 q.1 c.1 (Friedberg I,1047) 5 recte: D.76 c.11 (Friedberg I,271) 6 C.14 q.1
c.3 § 2 (Friedberg I,733) 7 X 1.33.2 (Friedberg II,195–203) 8 C.11 q.3 c.97 (Friedberg
I,670) 9 C.11 q.3 c.93 (Friedberg I,669) 10 C.11 q.3 c.94 (Friedberg I,669) 11 Glossa su-
per Decretum f. 265r ad C.11 q.3 c.25 (Friedberg I,652) 12 X 2.28.41 (Friedberg II,424–425)
13 inhibitio] inihibitio 14 Clem. 5.11.1 (Friedberg II,1193–1200)
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Quod autem consuetudo habet, quod illa verba imperativi modi importent
preceptum in casu, de quo est questio, et tunc serva consuetudinem c. Cum
dilectus, De consuetudine1. Aut non apparet de consuetudine, et tunc recurre
ad qualitatem materie. Nam si materia est multum ponderosa et verisimili-
ter cogitata et ponderata per superiorem, tunc inducit preceptum alias secus
exemplum in dicto evangelii: Si quis percusserit te in una maxilla, prebe ei et
aliam2. Nam illud verbum ’prebe’ non importat preceptum, sed consilium, li-
cet sit imperativi modi, ut 23, q. I, Paratus3. Aut lex seu consuetudo loquitur
per verba exhortativa seu consultiva, puta ’obsecramus’ vel ’consulimus’, et
non ligat contravenientem ad peccatum, 3 Dist., § Hoc et Si legibus et dicto
c. Quod precipitur, aut loquitur per verba communia, puta ’statuo’, ’decerno’
vel quid simile, et tunc non obligat contravenientem saltem ad mortale. Et est
notatum dictum Thome ubi supra, et probat ratione, nam sicut non omnis
contraventio legis inducit mortem temporalem, ita non debet inducere mor-
tem eternam, nam quodlibet peccatum mortale est morte dignum, 25 Dist.,
§ Alias, ca. Demum. Item, ex quo lex loquitur aliquando per verba strictissi-
ma, aliquando per verba non ita stricta, debet esse differentia in quantitate
peccati. – Accipe doctrinam de contraventione regule religiosorum. Non enim
omnis contraventio regule obligat ad mortale, ut vult idem Thomas, ubi supra
adducendo apertum textum in dicta Clem. Exivi4. Sed debemus considerare,
per que verba loquitur quodlibet capitulum regule et idem in sententia voluit
Archidiaconus in dicto c. I. – Et si diceremus contrarium, sequeretur ab-
surdum secundum Thomam, nam vita religiosorum esset periculosior, quam
vita laicorum contra c. Nos novimus, 17, q. 25, nam cum multa contineantur
sub regula, de facili religiosi inciderent in mortale. – Nec obstat, si dicatur,
quod veniens contra regulam, veniat contra votum, cum solenniter promisit
servare regulam et, ut dicit idem, quem sequitur Archidiaconus in dicto c. I6,
professio non refertur ad omnia contenta in regula, sed ad tria substantialia
regule, super que fundata est essentialiter omnis regula religiosorum, de qui-
bus in c. Cum ad monasterium in Si, De statu religiosorum7. Omnia vero
alia contenta in regula tendunt ad finem illorum trium. Unde promittens ser-
vare regulam intelligitur promittere, ut ducat vitam regularem, que quidem
est essentialiter fundata super illis tribus. – Hec sunt verba, nisi religiosus
peccaret ex contemptu, tunc enim obligaretur ad mortale, X Dist., Quis8, vel
nisi peccaret contra votum, id est contra unum ex illis tribus, vel nisi assume-
retur in consuetudinem, quia ,,nullum peccatum est adeo veniale, quod non
fiat mortale, dum placet”9 id est ex consuetudine, 25 Dist., § Criminis10 et
1 X 1.4.8 (Friedberg II,39–41) 2 Mt 5,39 3 C.23 q.1 c.2 (Friedberg I,891–892)
4 Clem. 5.11.1 (Friedberg II,1193–1200) 5 C.17 q.2 c.2 (Friedberg I,814) 6 C.17
q.2 c.1 (Friedberg I,813) 7 X 3.35.6 (Friedberg II,599–600) 8 D.10 c.11 (Friedberg
I,22) 9 D.25 c.3 § 4 (Friedberg I,92–93) 10 D.25 c.3 § 4 (Friedberg I,92)
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adde ad predicta, quod notat Archidiaconus in d. c. Utinam1, vide plura in
rubrica 64 f2. – Ad propositum: patres nostri voluerunt obligare ad mortale
eos, qui contravenerint huic presenti rubrice, in cuius signum usi sunt verbo
preceptivo et subiunxerunt sub debito obedientie.
b. Nota, ubi dicitur ’excommunicatus habeatur’, quod quandocunque lex pro-
mulgatur per participium preteriti temporis, regulariter est late sententie, vi-
de Glossam not. in c. Quicunque, De hereticis, Lib. VI 3, que dicit, quod per
ista verba sit notatus, sit mulctatus, fertur excommunicatio in continenti, et
hoc verum, nisi alio iure appareat, quod sunt ferende sententie. Quandocun-
que verba non proferuntur in preteritum, tunc si sunt verba declaratoria, est
canon late sententie, ut si dicatur, decernimus viribus carere. Si vero sunt
verba dispositiva, tunc si sonant in futurum et respiciunt actum iudicis, ut
sic privetur, excommunicetur, puniatur, causam perdat et similia, in dubio
est ferende sententie. – Nisi addatur aliquod verbum, per quod appareat,
quod sit late sententie, ut eo ipso, ipso facto. Item, de hoc verbo ’subiaceat
excommunicationi’ scias, quod non requiritur alia sententia, Extra, De foro
competenti, Si diligenti4. Non enim videtur de sui natura requirere alium ac-
tum iudicis, licet sonet in futurum. Et idem dic, ubicunque verba imponentia
penam non respiciunt actum iudicialem, ut cadat a iure suo, tunc enim non
requiritur aliqua sententia. Si autem aliquando iura loquuntur impersonali-
ter, bene nota, nam si pena imponitur per statutum, ut dicatur ’suspendatur,
puniatur vel excommunicetur aut amputetur sibi pes et similia’, tunc optio
datur iudici. Regulariter enim iudex, tanquam legis minister habet eligere
et imponere penam secundum circumstantiam loci, temporis et persone, ut
dicit Abbas c. Inter ceteras, De rescriptis5. Insuper ista verba a communione
habeantur extranei vel sine alieni, ut in proposito important duo. Primum
quod in penam revocabitur a sacris ad tempus. Secundo potest intelligi, quod
privabuntur officio et beneficio, sed hec pena esset nimis rigida vel videtur
contra textum Si diligenti, De foro competenti6, que in civili salvat benefi-
cia, si vult perdere, quod evicit, id est super quo fuit absolutus. Ideo tene
primum ’Ex quo’ nota, quod etiam ab homine potest ferri excommunicatio
minor, licet non sit in usu, nam privare quem a sacramentis non est aliud,
quam ferre excommunicationem minorem, ut in c. A nobis, De exceptioni-
bus7 et in c. Si celebrat, De clerico excommunicato8. Vel intellige et tertio
secundum Hostiensem9, quod debet separari a communione scilicet hominum
per excommunicationis sententiam, quousque satisfecerit leso et ecclesie, cui
iniuriam irrogavit.
1 D.86 c.11 (Friedberg I,271) 2 Cf. p. 325 3 VI 4.1.2 (Friedberg II,1068–1069) 4 X
2.2.12 (Friedberg II,251–252) 5 X 1.3.4 (Friedberg II,17) 6 X 2.2.12 (Friedberg II,251)
7 X 2.25.2 (Friedberg II,374) 8 X 5.27.10 (Friedberg II,832) 9 Henricus de Seg.
(Hostien.) summa aur.
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c. Secretum capituli, id est causam depositionis generalis vel aliorum pre-
latorum, vel eorum excessum, vel correctionem seu dissensiones diffinitorum
aut aliorum inobedientias, ebrietates, superbias, luxurias vel superstitiones, si
contingerent quoquo modo et cetera vitia ex quibus posset ordo noster scan-
dalizari, refutari vel turbari, nemo audeat extraneis personis, id est hiis, qui
non sunt de nostro ordine scienter publicare, etiam improfessis, quia non sunt
nostre professionis. – Ratio huius prohibitionis, quia ex revelatione criminum,
visorum vel auditorum, indebita et incauta sequeretur fratrum infamia et per
consequens multiplex scandali et turbationis materia ministraretur, atque or-
dinis totius contemptus insurgeret. Unde proditores huiusmodi secreti ipso
facto incidunt excommunicationem late sententie propter illa verba hic posi-
ta, si quis ex deliberatione secus fecerit, tanquam excommunicatus habeatur.
Itemque sunt scismatici et per consequens destructores ordinis; scismatici
enim illicitam dissensionem, divisionem vel dissensionem operantur inter fi-
lios ecclesie vel ordinis, inter quos unitas esse deberet. Unde scisma quasi
scissura, quia per scisma fit ab unitate scissura, 24, q. I, Scissura1. Atque hii
tales in penam revocabuntur a sacramentis et a communione hominum, ut
patet ex declaratione supradicta.
Rubrica XXIIII
Quod nec prelati subditos, nec subditi prelatos, nec
mutuo se subditi de eorum accusatione scrutari seu
investigare presumant vel debeant
Et quiaa nonnullos fratrum nostrorum tam imbecilles impatien-
tesque ad sufferendas correctiones ex iustis etiam accusationi-
bus per visitatores audiendas et imponendas cognovimus, iccirco
sub vinculob gravaminis statuti immediate precedentis statuimus,
ut non solum extraneis vel a nostra professione alienis, verum
etiam fratribus nostre professionis, quorum in absentia accusa-
tiones fiunt vel etiam correctiones, immo nec fratribus eiusdem
domus prelati, nec subditi prelatis ipsorum, nec subditi sibi invi-
cem seu mutuo huiusmodi accusationes indicare seu manifestare
et quovis modo prodere presumant.
a. Constitutionis seu rubrice huius causa est duplex. Prima, nam si impune
possent notificari accusatores aliorum fratrum, profecto multi aut ex imbecil-
litate seu fragilitate, aut ex certa malitia seu impacientia insurgerent contra
1 recte: Scisma; C.25 q.1 c.34 (Friedberg I,979)
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suos accusatores, hii presertim, qui non se preparaverunt ad sufferendas cor-
rectiones. Sicque orirentur ire, rixe, odia, bella, et sic de aliis. Secunda est,
ut fratres non retrahantur a proclamationibus faciendis, si enim aliquis ac-
cusans certus esset de se, quod accusato proditur et demonstratur, profecto
contineret se ab accusatione seu proclamatione, aut timore proprii damni,
quia nollet pati iniuriam vel damnum, aut timore offense proximi, ne scilicet
turbet quempiam. Quo contra dicit Ecc. 4: Ne reverearis fratrem tuum in
casu suo, ne retineas verbum in tempore salutis1, Glossa: ,,Salus enim fra-
trum paci preferenda est”, ideo pulchre loquitur Gregorius: ,,Si, inquit, ab
increpatione iccirco reticemus, quia contra nos surgere odia formidamus, iam
non lucra Dei querimus, sed nostra”2.
b. Quia loquitur constitutio per verbum presentis temporis, licet ’statuimus’
cum declaratione gravaminis immediate precedentis, iccirco est canon late
sententie, ita quod omnis, qui prodit accusatorem accusato, ipso facto inci-
dit excommunicationem, et haberi debet ut scismaticus et destructor ordinis,
debetque revocari a sacramentis ad tempus et a communione hominum, se-
cundum quod dictum fuit ante hanc rubricam, item, Dist. 46, Seditionarios3,
vide.
Rubrica XXV
De preceptis priorum suscipiendis et quod sub pena
excommunicationis sine scripto precipere non pos-
sunt
Et quiaa in capitulo fratrum, ut plurimum vel etiam alias con-
tingit priores utilia, salubria et honesta precipere fratribus, ideo
statuimus, ut si quis ex prioribus aliquid in virtute sancte et pro-
fesse obedientie, vel per simplex preceptum tantum et non per
excommunicationem, cum excommunicatio absque scripto et ter-
minis vel termino dato, ut infra patebit, ferri non possit, subditis
suis iniunxerit, id tanquam Dei preceptum absque disceptatione
cum omni festinatione perficiant, sicut velle noverant imperan-
tem. Sed si quando alicui aliquid forte iniunctum fuerit, quod
vires suas credat excedere, mandatum quidem suscipiat, ne re-
bellis vel durus obedientie videatur, sed postea imperanti cum
omni humilitate impossibilitatem suam et precepti difficultatem
1 Sir 4,27–28 2 Greg. M. moral. 20,21 (47) (CC SL 143A,1038; PL 76,165C) 3 D.46
c.8 (Friedberg I,169)
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insinuet. Et si quod optat, obtinere meruerit, cui prior misericor-
diter condescendere debet, tunc agat gratias Deo et humilior fiat.
Si autem secus contingat, sciat sic sue anime saluti expedire, et
speret se cum Dei adiutorio posse iubentis implere mandatum,
dicens cum Apostolo: Omnia possum in eo, qui me confortat1.
a. Quamvis plura sint scripta de obedientia in rubrica 17 b2, tamen et hoc
accipe, quod hic dicitur sententialiter. Subditi, inquit, perficiant preceptum
prioris seu alterius prelati absque disceptatione aliqua et cum omni festina-
tione, tanquam Dei preceptum sicut velle noverant imperantem. – Accipe
duo documenta. – Primum est, quod priores seu alii prelati ordinis nostri
possunt precipere aliquando in virtute sancte obedientie, aliquando per sim-
plex preceptum, aliquando sub pena excommunicationis. Primum obligat ad
mortale contravenientes, de secundo statim dicetur, de tertio vero scias, quod
ut dicit Abbas, Extra, Ne clerici vel monachi, in c. Clericis3, per hec verba:
’Precipio sub interminatione anathematis seu sub pena excommunicationis,
non fertur excommunicatio ipso facto in contravenientes, sed est commina-
tio’. Excommunicatio enim debet ferri in scriptis, ut statim dicetur. Simplex
autem preceptum obligat ad ea, que sunt honesta, utilia et salubria. – Secun-
dum documentum, licet sit obediendum prelatis regulariter, tamen sunt multi
casus, in quibus subditi non tenentur eis obedire. Primus casus, quando quis
precipit contra Deum, quia magis oportet obedire Deo, quam hominibus, Act.
54. Secundus, quando maior prelatus preciperet contrarium. Tertius, quando
nullo modo potest fieri quod precipitur. ,,Nemo enim tenetur ad impossi-
bile”, Extra, De regulis iuris, Lib. VI 5. Quartus, quando precipitur aliquid,
quod est supra vel infra vel contra professionem factam, cum nemo teneatur
ultra, quam alii tenentur, nisi ad id, quod promisit. Quintus, quando excu-
saret causa rationabilis. – Si queris, que est causa rationabilis, respondetur
in c. Si quando, De rescriptis6, propter capitales inimicitias, paupertatem,
infirmitatem, debilitatem vel quia sine scandalo, vel magno damno, vel in-
commodo exequi non potest, quod iniungitur. Si subditus habet huiusmodi
causam iustam non obediendi, non tenetur obedire, sed quando quis solum
ob hoc non obedit, quia scilicet preceptum prelati videtur ’vires suas excede-
re’, extunc faciat, ut dicitur hic in textu7, quia presumere debet de prelato
vel superiori rationali et pio, quod non intendat eum artare irrationabiliter
ad obediendum. Exemplum accipiens a Salvatore, unde Augustinus: ,,Con-
sidera Christum, Dei filium de ipsa maiestate superna ad nostram miseriam
descendisse et subdi parentibus voluit. Hoc vos, qui estis sub obedientia, con-
siderare debetis principem salutis nostre Iesum non venisse, ut voluntatem
1 Phil 4,13 2 Cf. p. 179 3 X 3.50.5 (Friedberg II,658–659) 4 Act 5,29 5 VI R. J. 6.
(Friedberg II,1122) 6 X 1.3.5 (Friedberg II,18) 7 Cf. textum Rubricae XXV (p. 193)
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suam faceret, sed patris. Ac per hoc patri obediens usque ad mortem, non
liberas manus, nec pedes, sed affixos cruci, corpusque sacrum immobile, sed
solum os liberum ad orandum habuisse monstratur et cor ad diligendum,
nequaquam igitur servus eius est, qui sic passum non vult taliter imitari,
liberas ergo manus ad faciendum liberos pedes ad ambulandum non habens,
sed totum corpus cum Christo affixum penitentie cruci, sola tibi lingua ad
orandum, laudandum et confitendum et cor ad diligendum tibi liberum re-
manebit. Sed, heu, quia multos fortasse tangit illud Ecc. 33: Precordia fatui,
quasi rota carri1, que non movetur sine unctione, nisi cum murmuratione.
Nec sola movetur, nisi etiam alie moveantur, sic est dicendum de inobedien-
tibus. Quo contra quisque confisus in Domino et in fratrum orationibus, dicat
nunc cum apostolo: Omnia possum in eo, qui me confortat2.
Debet autem sententia excommunicationis semper ferri in scrip-
tisb, sed non sine licentiac prioris generalis, sub hac forma: ,,Ego
frater N., de N., tali fungens auctoritate, te fratrem N. subdi-
tum meum de tali loco, coram talibus fratribus meis rogo, moneo
et hortor primo, secundo et tertio in virtute sancte et professe
obedientie, stricte precipio per obedientiam salutarem, quatenus
remotis odio, amore, prece vel precio, quicquid tibi de tali re con-
stat, certissime mihi coram istis fratribus edicas hodie per totam
diem, quam tibi pro termino peremptorio assigno, quodsi huius-
modi mandatum meum non adimpleveris, facere contemnendo vel
observare contempseris, extunc prout exnunc trina monitione pre-
missa, in hiis scriptis vinculo excommunicationis te innodo. Lecta
et lata sunt hec in cenobio nostro de tali, prima vel secunda aut
tercia die mensis Iulii, anno Domini MCCCCXI.”3 1411 VII
1, 2, 3Contemptores vero huiusmodi nostri statuti triginta diebus
continuis et immediate sese consequentibus ab ingressu ecclesied
careant, a suo superioree absolvendi, quod si se ab huiusmodi
ingressu ecclesie non continuerint vel abstinuerint, laqueumf ir-
regularitatis noverint se incurrisse. Sicut enim premissum est,
nullus vicariorum aut priorum sine licentia prioris generalis vel
provincialis aut specialem eorum vicem gerentium simplicig ver-
bo, iniuste et sine scriptis debet in aliquem fratrem ferre sen-
tentiam excommunicationis, contrafacientes autem premissa mala
incurrent.
1 Sir 33,5 2 Phil 4,13 3 A kia´ll´ıta´si da´tum: 1411. ju´lius 1., 2. vagy 3. E´rdekes e´s
feltu˝no˝, hogy egy jo´ sza´z e´vvel kora´bbi iratbo´l ide´zi Gyo¨ngyo¨si a formula´t.
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b. ’Excommunicatio debet ferri in scriptis’ continentibus causam excommuni-
cationis. Aliter excommunicans est suspensus, non solum ab ingressu ecclesie,
sed etiam a divinis per mensem, que si exequatur, irregularis efficitur, nec
poterit cum eo dispensari, nisi per papam, Extra, De verborum significatione,
c. Cum medicinalis1. – Accipe doctrinam, quod forma precedendi ad excom-
municationem talis debet esse. Primo namque debet precedere rationabilis et
manifesta causa, unde Extra, eodem in c. Sacro2 dicitur de prelato, caveat
diligenter, ne ad excommunicationem cuiuscunque absque manifesta et ra-
tionabili causa procedat. – Adverte ad hoc, nam excommunicatio ab homine
non fertur, nisi ratione contumacie, que consistit sive in non veniendo, sive
in non parendo, ut nota in Cle. De dolo et contumacia3, que tanto maior est,
quanto a re minore surgit. – A iure vero solum ratione delicti et hoc voluit
Glossa XI, q. III, Episcopi4 et tamen non sufficit factum, sed requiritur ani-
mus iniuriandi seu violentia, Abbas in c. I, De sententia excommunicationis5.
– Secundo debet premitti monitio, unde in d. c. Sacro dicitur, ,,prohibemus,
ne quis in aliquam excommunicationis sententiam, nisi competenti admo-
nitione premissa et presentibus personis idoneis per quas, si necesse fuerit,
possit probari monitio, promulgare presumat. Quod si presumpserit, etiam si
iusta fuerit excommunicationis sententia, ingressum ecclesie sibi per mensem
noverit interdictum, alia nihilominus pena mulctandus, si visum fuerit expe-
dire”6. Intellige hoc secundum Glossam de monitione trina7, sed in Summa
confessorum, Lib. 3, ti. 31, q. 568 . Nota, quod competens monitio dicitur ad
arbitrium iudicis sive trina, sive una pro tribus, maxime in notoriis, 24, q. 3,
De illicita9, addit Abbas in c. Ex litteris, De vita et honestate clericorum,
dicens ad hoc, ut clericus puniatur, oportet, quod fuerit tertio monitus et a
suo superiore10. Nam non sufficit unum peremptorium, ubi agitur ad penam
incurrendam. Similiter quando ius exigit tertiam citationem. Nunquam una
citatio est peremptoria, habet vim trine citationis. Idem si est contra absen-
tem citandum, ius requirit tertiam citationem, nec sufficit citatio generalis,
sed debet esse specifica, ut apprehendat puniendos. – Hec est contra quosdam
prelatos, qui faciunt monitionem in genere, ut sic dicendo: ’Quilibet clericus
incedat in habitu et tonsura, alias non gaudebit privilegio clericali.’ – Dico,
quod talis monitio generalis non sufficit ad privandum clericos aliter inceden-
tes privilegio clericali, probatur ratione, quia citatio generalis nunquam habet
locum, quando certum est, qui sint citandi vel monendi, ut in Cle. I, De iu-
diciis11, sed per viam statui, forte hoc poterit fieri, quia statutum habet vim
1 VI 5.11.1 (Friedberg II,1093–1094) 2 X 5.39.48 (Friedberg II,909) 3 Clem. 2.5.1
(Friedberg II,1145) 4 C.11 q.3 c.8 (Friedberg I,645) 5 BP ad X 5.39.1 (Friedberg
II,889–890) col. 1876 6 X 5.39.48 (Friedberg II,909) 7 Glossa super Decretales, col.
1919–1920, X 5.39.48 (Friedberg II,909) 8 Summa conf. L.3 ti.31 q.56 9 C.24 q.3 c.6
(Friedberg I,990–992) 10 BP ad X 3.1.16 (Friedberg II,453–454) col. 1000 11 Clem. 2.1
(Friedberg II,1143)
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legis et prelatus potest statuendo augere penam iuris et infligere penam sine
admonitione, ubi alias requirebatur monitio De sententia excommunicationis,
c. Constitutione<m>, Lib. VI 1, item, probatur in c. 2, De constitutionibus,
Lib. VI, ubi Glossa ponit multas differentias inter statutum et sententiam, hoc
ibidem. – Tertio, huiusmodi monitiones sive tres, sive una pro tribus debent
fieri cum competentibus intervallis aliquorum dierum, nisi facti necessitas
aliud suaderet, Extra, eodem Constitutionem, Lib. VI. Unde in constitutione
nostra assignatur unus dies cum dicitur ’edicas hodie per totam diem’2. Item,
ponitur una monitio pro tribus, que legittime fieri potest, ut iam declara-
tum est. – Quarto, sententia excommunicationis debet ferri in scriptis, Extra,
eodem, Cum medicinalis, Lib. VI, ubi dicitur: ,,Quisquis excommunicat, ex-
communicationem in scriptis proferat et causam excommunicationis expresse
conscribat propter quam excommunicatio proferatur, exemplum vero huius
scripture teneatur tradere excommunicator infra mensem, si fuerit requisitus,
super qua requisitione fieri volumus publicum instrumentum vel litteras testi-
moniales confici sigillo autentico consignatas”3. Et si dicta forma conservata
non fuerit, tamen sententia tenet, sed excommunicatus de facili absolvitur,
et excommunicans ad interesse condemnatur, et ad alias penas, ut in d. c.
Sacro4 et c. Cum medicinalis, ubi dicitur, ,,siquis autem iudicum huius consti-
tutionis temerarius extiterit violator, per mensem unum ab ingressu ecclesie
et divinis se noverit suspensum. Superior vero, ad quem recurritur, senten-
tiam ipsam sine difficultate relaxans latorem excommunicato ad expensas et
ad omne interesse condemnet, et aliter puniat animadversione condigna, ut
pena docente discant iudices, quam grave sit excommunicationum sententias
sine maturitate debita fulminare, et hec eadem in suspensionis et interdicti
sententiis volumus observari. Caveant autem etc.” ibidem5. – Quinto, quoad
formam requiritur congruitas verborum. Unde prout notatur in Summa con-
fessorum, li. 3, ti. 33, q. 68,6 sic consuevit ferri propter talem causam: te vel
talem excommunico in scriptis, nec valet, imo pro nulla habetur sententia
diffinitiva, que condemnationem non continet, unde Raymundus dicit: ,,Non
approbo consuetudinem quorundam simplicium sacerdotum dicentium: De-
nunciamus talem excommunicatum et nunquam excommunicaverint prius,
talis enim in forma iudicii non reputabitur excommunicatus, nisi alias appro-
bet excommunicatus”7. – Item, etiam scias, quod dictio extunc extremum
tempus designat, ut in c. Quam sit, De electione, Lib. VI 8.
c. Ibi non sine licentia, excommunicare siquidem non potest nec in genere, nec
in specie, sacerdos etiam curatus, ergo minus possunt minores prelati ordinis.
1 VI 5.11.9 (Friedberg II,1101) 2 Vide superius in textu s. d. secundo huius rubri-
cae, qui incipit ’Debet autem’. 3 VI 5.11.1 (Friedberg II,1093–1094) 4 X 5.39.48
(Friedberg II,909) 5 VI 5.11.1 (Friedberg II,1093–1094) 6 Summa conf. L.3 ti.33
q.68 7 Raimundus: Summa de paenitentia, de casibus (cf. Erdo˝ 1990, 73) 8 VI 1.6.6
(Friedberg II,950)
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Cum excommunicare pertineat iurisditioni contentiose, quam sacerdos et mi-
nores prelati ordinis non habent, ut probat Abbas in c. Si sacerdos, De officio
ordinarii1 circa finem. – Vicarius tamen episcopi excommunicare et absolvere
potest, licet non sit sacerdos, ut in c. A nobis, De sententia excommunicatio-
nis2. – Habetur unum notabile dictum De appellatione in c. Reprehensibilis3,
quod ubicunque ius fulminat excommunicationem propter delictum, iudex
potest delinquentem excommunicare sine aliqua monitione, et hoc dictum
spectare potest secundum requisitum, quod paulo ante positum est. Item, si
placet sex species personarum, que ipso iure incurrunt excommunicationem,
vide Abbatem in c. Noverit, De sententia excommunicationis4.
d. Interdictum hoc incidunt, qui per contemptum nollent servare hanc for-
mam excommunicandi, unde dicitur hic contemptores vero, secus est de hiis,
qui non forent contemptores.
e. Contemptores submittuntur auctoritati prioris generalis, qui est superior
in nostro ordine, a sententia enim iudicis non potest quis absolvi, nisi ab
excommunicatore vel interdicente vel ab eius superiore, ut dicitur in Summa
confessorum. – Nam idem absolvit, qui excommunicat, 21 Dist., Inferior5. –
Fallit hoc in septem casibus. Primo in delegato pape, qui inobedientem sue
sententie excommunicare potest, sed post annum a sententia diffinitiva ab-
solvere non potest, ut in c. Querenti, De officio delegati6. Secundo, quando
iudex esset excommunicatus maiori excommunicatione, quia tunc nec ab-
solvere, nec excommunire potest, 24, q. 1, Audivimus7. Tertio, fallit, quando
per episcopum excommunicatur incendiarius, qui postquam fuerit publicatus,
non absolvitur, nisi a papa, De sententia excommunicationis, Tua8. Quarto,
in clericis, qui exhibent hereticis ecclesiastica sacramenta, quos ordinarius
officio privare potest, sed non restituere, Extra, De hereticis, ca. Excommu-
nicamus, in § Sane9, ubi etiam dicitur idem de recipientibus ab hereticis
elemosinas aut oblationes seu, qui tradiderunt eos ecclesiastice sepulture, et
quod dictum est ibi de clericis, idem et ibi dicitur de regularibus et subditis,
quibus etiam hoc infligatur, ut eorum privilegia in illa diocesi non serven-
tur, in qua tales excessus presumpserint perpetrare. Quinto, quando quis per
concilium post primam et secundam monitionem fuerit repertus culpabilis
in conferendo beneficia indignis, quia debet per ipsum concilium suspendi a
conferendis beneficiis. Quam sententiam nullus, nisi papa, vel unus de prin-
cipalibus patriarchis poterit relaxare, Extra, De prebendis, Grave10. Sexto,
in degradato, quem si episcopus degradat, solus papa restituit, Extra, De
clericis non residentibus, Ex tue11. Septimo, si excommunicator non fuerit
1 X 1.31.2 (Friedberg II,186) 2 X 5.39.28 (Friedberg II,899) 3 X 2.28.26 (Friedberg
II,418) 4 X 5.39.49 (Friedberg II,910) 5 D.21 c.4 (Friedberg I,70) 6 X 1.29.26
(Friedberg II,170) 7 C.24 q.1 c.4 (Friedberg I,967–968) 8 X 5.39.19 (Friedberg II,896)
9 X 5.7.13 § 5 (Friedberg II,788) 10 X 3.5.29 (Friedberg II,478) 11 X 3.4.11 (Friedberg
II,462)
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sacerdos, quia quisquis possit excommunicare et etiam absolvere a sententia
iudiciali, debet tamen dicere absoluto, ut ostendat se sacedoti, qui ratione
clavis ipsum absolvat, quantum ad solemnem reconciliationem ecclesie.
f. Ille, qui non servat interdictum, sed scienter celebrat in loco interdicto vel
saltem ingreditur locum interdictum, fit irregularis et suspensus, Extra, De
clerico excommunicato minori <excommunicatione>, Postulastis, § ultimo1
et De electione, Cum inter2, unde talis non potest eligi, nec eligere, Extra,
De consuetudine, c. Cum dilectus, § Quia nobis3.
g. Ibi simplici verbo iniuste et sine scriptis non feratur sententia excommuni-
cationis, notare debent fratres nostri, ne faciliter fulminent excommunicatio-
nem, vide c. De illicita, 24, q. 34, sed legant et relegant hunc locum, ut sciant
quomodo punire debeant, nam excommunicationis pena est maxima adeo,
quod ecclesia non habet maiorem ea, 24, q. 3, Corripiantur5, facit c. Sacro,
De sententia excommunicationis6. Excommunicare enim est principaliter de-
clarare aliquem extra ecclesiam et gratiam Dei, ibidem in c. Cum aliquis, 24,
q. 37, notat Glossa in c. Quodcunque, ibidem, q. I8, vide c. Ipsa pietas, 23, q.
49 et Quod Christus10.
Rubrica XXVI
Quod fratres in eisdem domibus stent, in quibus
habitum susceperunt et professionem fecerunt
Preterea, quia fratres nostri ordinis corporalem sustentationem
laboribus manuum suarum acquirere iuvante Domino consueve-
runt, ne per mutationes locorum non spontaneas, sed invitas, a
consuetis laboribus alienentur et tepescant, statuimus et ordina-
vimus, ut fratres nostri in eisdem domibus stent et permaneant,
in quibus habitum susceperunt et professionem fecerunt, nisi for-
te suspecti articuli immineant et obsistant manifesta scandala et
legittime rationes.
Summarie vult hec rubrica, quod fratres nostri ordinis in eisdem domibus
stent, in quibus habitum susceperunt et professionem fecerunt. Et hoc ideo,
ut consuetos labores robustius et diligentius exerceant. Nam quia unusquis-
que in illa domo solet habituari seu indui, quam magis dilexerit et ad illam
1 X 5.27.7 (Friedberg II,830–831) 2 X 1.6.16 (Friedberg II,55–57) 3 X 1.4.8 (Fried-
berg II,40) 4 C.24 q.3 c.6 (Friedberg I,990–992) 5 C.24 q.3 c.17 (Friedberg I,995)
6 X 5.39.48 (Friedberg II,909–910) 7 C.24 q.3 (Friedberg I,987–1006) 8 C.24 q.1
c.6 (Friedberg I,968) 9 C.23 q.4 c.24 (Friedberg I,909) 10 C.23 q.4 c.26 (Friedberg
I,911–912)
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magis afficitur naturaliter, hinc est, quod plus intendit eius profectui et uti-
litati laborando, promovendo et intercedendo. Si autem invite et nolenter
fuerit absolutus ad eam, quam non sperabat nec diligebat domum, extunc
ibi tepescit et pene nihil laborat, ut plurimum, ideo prior generalis seu pro-
vincialis facile non debet quempiam removere a domo amata, argumentum,
Extra, De statu monachorum, c. Monachi1, in fine. – Nisi in tribus casibus.
Primus est, si suspecti articuli imminent, id est, si quis suspectus fuerit de
aliquo pessimo crimine sive adulterii, sive heresis, sive homicidii et sic de
aliis peccatis occultis, quod ideo dico, nam suspitio non habet locum, quan-
do factum est notorium, ut in c. Si quis clericum, De foro competenti2 dicit
Abbas. Item, suspitiosus dicitur omnis frater, qui non ex fide ministrat, 33,
q. 5, Quod Deo3. – Secundus casus, si obsistant manifesta scandala. – Nota
hic tria. Primum, quod manifestum est, quod patet pluribus, sed non omni-
bus. Notorium vero, quod patet omnibus, ut notat in lege Cives, Codex, De
appellationibus4. Scandalum autem est dictum vel factum, vel signum, oc-
casione, cuius trahitur quis in consensum peccati mortalis. Scandalon enim
Grece, offensionem vel ruinam significat Latine. Qui igitur alios scandalizat,
id est suo dicto, facto vel signo ad ruinam trahit, sive illud dictum, factum
vel signum sit mortale, sive non, debet removeri a suo loco. Secundum, nota,
quod scandalum ex multis solet oriri, aliquando ex publico et famoso dicto,
facto vel signo mortali, aliquando vero ex levi culpa puta, ut dicitur 33, q. 5,
Quod Deo5, scandalum suscitatur ex diuersitate habitus. Item, quando quis
incircumspecte deviat ab ea diligentia, quam habent communiter fratres illius
conditionis et professionis, vide glossam in regula Scienti, De regulis iuris,
Lib. VI 6 Et secundum aliquos ista tria equiparantur, scilicet vulgata infamia,
grave scandalum etiam sine infamia et vehemens suspitio et unumquodque
exigeret purgationem canonicam, ut dicit Abbas in c. Inter sollicitudines, De
purgatione, ca.7 Tertium, nota, quod inter duo extrema, videlicet scientiam
et nescientiam, suspitio tenet medium. Scimus ea, que vel per sensum vel
intellectum experimur. Nescimus vero, que nec per sensum, nec intellectum
experimur. Suspicamur autem ex signis, quod si signa fuerint evidentissima,
ut quia aliquis reperitur in camera cum muliere sola horis commodis ad ma-
lum vel osculans vel tangens eam, hic cadit suspitio vehemens. Modo, ut
dicit Abbas in c. Litteris, De presumptionibus8, quod licet fornicatio non
probetur aperte per testes, nec per confessionem mulieris alicuius inculpa-
te, sufficiunt tamen violente presumptiones, ut matrimonium talis mulieris
separetur, quoad thorum ratione fornicationis. Idem addit, quod ad proban-
dam fornicationem non est necesse, quod probetur per testes, quasi viderint
1 X 3,35.2 (Friedberg II,596–597) 2 X 2.2.4 (Friedberg II,249) 3 C.33 q.5 c.4 (Friedberg
I,1251–1252) 4 Kru¨ger p. 321b 5 C.33 q.5 c.4 (Friedberg I,1251–1252) 6 VI R. J.
27 (Friedberg II,1122) 7 X 5.34.10 (Friedberg II,872–874) 8 X 2.23.12 (Friedberg
II,356–357)
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virum et mulierem simul commiscentes, sed satis est deponere super nudita-
te et solitudine loci. Sic in proposito propter vehementem suspitionem, non
solum possunt fratres removeri de locis suis, sed etiam aliter puniri et tanto
magis, quanto scandalum maius suscitaverint. Tertius casus est, quare fratres
possint absolvi a primo loco habituationis et professionis propter legittimas
rationes, ut quia alias sunt magis necessarii vel melius proficiunt in tempo-
ralibus et spiritualibus, vel quia petunt instanter absolvi, vel quia locus non
confert sanitati, vel quia deficit domus in sustentatione temporalium, vel non
potest plures comprehendere et sic de aliis, de hiis plura dicentur infra rubri-
ca 471. Si placet, habes optimum scriptum apud Abbatem in c. Vestra, De
cohabitatione clerici et mulieris2. Ibi ad primum advertendum de scientia et
nescientia, de fama, rumore, iudicio, argumento, suspitione, opinione, credu-
litate, presumptione et notorio. Preterea ex concilio Aurelianensi c. Priores,
habetur, ,,quod priores non sunt removendi, nisi rationabili causa, videlicet
si fuerint dilapidatores, si incontinenter vixerint aut aliquid egerint scandali
aut pro necessitate maioris officii”3, immo sine culpa notoria nemo privari
debet, hec ibi vide c. Vos autem fratres, 16, q. I4 et c. Si cupis5.
Rubrica XXVII
Quod nulli fratrum liceat recedere de domo, in qua
professionem fecit, nec ullus prior recipiat sine li-
centia recedentes
Statuimus etiam, quod nullia fratrum nostrorum liceat recedere
de domo, in qua professionem fecit vel in qua per prelatos suos
collocatus est absque suorum superiorum licentia, ex sua propria
temeraria voluntate. Similiter nulli priorum liceat absque sui prio-
ris generalis vel provincialis, aut ipsius vices gerentis permissione
vel litteris recipere fratrem vel fratres contumaciter recedentes.
Sed sib forsitan fratrum aliquis residentiam alterius domus desi-
derat, et iustam causam habet, seu rationi consonam recedendi,
si super hoc prioris, in cuius domum anhelat, consensum habue-
rit, possit in eam, prius semper prioris generalis aut provincialis,
vel ipsius vices gerentis optenta licentia se transferre. Quicunque
enim secus fecerint et ausu temerario absque suorum superio-
rum sepedictorum licentia recesserint, vel quicunque priores ta-
liter recedentes fratres recipere presumpserint, autc inobedientes
1 Cf. p. 254 2 X 3.2.7 (Friedberg II,455) 3 recte: X 3.35.2 (Friedberg II,597) 4 C.16
q.1 c.30 (Friedberg I,659) 5 C.16, q.1 c.5 (Friedberg I,653)
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et rebelles extiterint, autd apostataverint, vel post factam pro-
fessionem in aliume ordinem se transtulerint, ipso facto subia-
ceant excommunicationis sententie, tanquam inobedientes, fugi-
tivi et apostate ordinis approbati, prout hoc approbat omnium
approbatorum ordinum ius commune.
a. Proxima et immediate precedens rubrica tangebat principaliter auctori-
tatem seu facultatem prioris generalis seu provincialis, cuius interest fratres
removere de domibus propter illos tres casus ibidem expressos. Hec autem
concernit tam subditos, quam etiam priores et vicarios domorum nostrarum,
utrisque siquidem iniungitur. Subditis scilicet, ne temere et ex propria volun-
tate recedant de domo, in qua professionem fecerunt, et prelatis, ne taliter
recedentes audeant recipere sine licentia eorum, quorum interest, sic habetur
XX, q. 4, Monachum1, et hec sub pena excommunicationis late sententie,
quod nota, hoc verbum subiaceat de cuius natura habes supra rubrica 23 b2.
In c. Ioannes, De regularibus et transeuntibus3 dicitur: Presenti iussione man-
damus, ut neque monachum de monasterio in monasterium temere migrare
liceat, et 16, q. I in c. Placuit4. Eugenius papa dicit: ,,Sedeat monachus in
loco, ubi semel se Deo dedicavit.”– Notanter dicitur: ’Sedeat’, id est non sit
inquietus velut curiosi et girovagi, qui curiositate exagitati secum consistere
nequeunt, sed modo intus, modo extra, modo in porta, modo cum extraneis,
modo in hospitio, modo in infirmitorio, modo in orto, modo in coquina discur-
rendo, modo istum scandalizant, modo cum illo litigant, modo illum derident,
modo illum concitant, et sunt sicut musce, que sunt animalia inquieta, que
nunc super unum resident, nunc super alium et omnes molestant, contra quos
dicit Apostolus: Rogamus fratres detis operam, ut quieti sitis5. Ad hoc enim
intrant fratres monasterium, ut moriantur mundo et vivant Christo.
b. Ista clausula recipitur de antiqua constitutione nostra iurata et confirmata,
ut patet in rubrica 176, longe post litteram a. Tunc siquidem temporis etiam
licentia prioris generalis habita non facile conferebant fratres in alias domos
propter paucitatem, nisi etiam optento consensu illius prioris, in cuius domum
transire anchelabant. Nunc autem per contrariam consuetudinem abrogata
est illa consuetudo7. Modo enim prior generalis, dum et quando ac quotien-
scunque voluerit, invitis etiam prioribus transfert non solum subditos, sed
etiam prelatos.
c. Inobedientes et rebelles sunt et dicuntur hii, qui pertinaciter verba suorum
prelatorum contemnunt, puta cum prelatus dicit uni: ’Volo omnino, quod fa-
cias hoc’, et subditus dicit: ’Nolo facere’, et sic obedientiam sui prelati per
1 C.20 q.4 c.3 (Friedberg I,851–852) 2 Cf. p. 191 3 X 3.31.5 (Friedberg II,570) 4 C.16
q.1 c.14 (Friedberg I,846) 5 I Th 5,14 6 Cf. p. 174 7 Cf. ,,Certa viriliter: consuetudo
consuetudine vincitur.” Kemp. imit. I,21 (2)
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rebellionem transgreditur. Unde sanctus Thomas secunda 2, q. 39, ar. I, ad
secundum1 dicit, quod tunc aliquis dicitur cum rebellione prelato suo non
obedire, quando pertinaciter eius mandata contemnit et iudicium sui supe-
rioris subire recusat. Unde Bernardus in libro De precepto et dispensatione:
,,Si iubente seniore mihi silentium verbum elabitur, reum me esse fateor, sed
venialiter, si vero ex contemptu sciens et deliberans sponte in verba prorum-
po prevaricatorem me constituo et criminaliter”2. – Accipe unam doctrinam
secundum Henricum de Gandavo 3, q. 223, quod si in aliqua constitutione
sunt duo precepta, puta cum dicitur: ,,Statuimus, quod nulli fratrum liceat
recedere temere de domo, in qua professionem fecit”4, et qui contravenerit,
excommunicationi subiaceat, ut in proposita rubrica habetur. Ex tunc talis
constitutio obligat ad culpam et ad penam5. Si autem est unum preceptum,
utputa cum dicitur: ’Statuimus, quod siquis fecerit tale quid, solvat decem’,
sic solum obligat ad penam ex vi statuti vel forma constitutionis.
d. Ibi cum dicitur: ’Aut apostataverint’. – Nota, quod secundum Innocentem
in c. Si, De renuntiatione6 et in c. Intelleximus, De etate et qualitate7, religio-
sus recedens in consulto prelato suo, et non subiciens se alterius obedientie,
quantumcunque retineat habitum et tonsuram, apostata est. Oportet enim,
quod ingrediatur monasterium, si vult evitare apostasiam, de quo nota in
c. Ex parte, De temporibus ordinationum8 et in c. Ioannes, De regularibus9.
– Immo etiam religiosus, qui temere dimittit habitum sue religionis, incidit
excommunicationem ipso facto, ut nota in c. Tue, De apostatis10.
e. Ibi vel post factam professionem in alium ordinem se transtulerint, adverte,
quod sanctus Thomas secunda 2, q. ultima dicit: ,,Transire de una religione
ad aliam, nisi propter magnam utilitatem et necessitatem non est laudabile,
tum quia ex hoc plerumque scandalizantur illi, qui relinquuntur. Tum quia
facilius aliquis proficit in religione, quam consuevit, quam in illa, quam non
consuevit”11, imo dicit Innocentius, quod etiam si constet aliquam religionem
esse artiorem, tamen non potest quis transire ad illam, si ex suo transitu
prior, religio incurrat gravem iacturam vel infamiam, argumentum, Extra,
De regularibus et transeuntibus, Licet, XI, q. 312. Siquis vero in bulla autem
Martini V. inter cetera ordini nostro indulta, sic dicit: ,,Auctoritate aposto-
lica statuimus et etiam ordinamus, ut exnunc in antea nulli fratrum eiusdem
ordinis sancti Pauli primi heremite professori detur absolute ad alium etiam
1 Thom. Aquin. summa q.39 a.1 ad 2 2 Bernard. Claraev. praec. et disp. 12 (30)
(PL 182,878B) 3 Henr. Gand. quodl. lib. 3 q. 22 4 Cf. Textum Rubricae 27 (p. 201)
5 Cf. Textum tertium Prologi, h (p. 112) 6 X 1.9.(Friedberg II,129) 7 X 1.14.12
(Friedberg II,129–130) 8 X 1.11.10 (Friedberg II,120–121) 9 X 3.31.5 (Friedberg
II,570) 10 X 5.9.3 (Friedberg II,791) 11 Thom. Aquin. summa 2–2, q.189 a.8 resp.
12 X 3.31.18 (Friedberg II,575)
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cuiuscunque strictioris observantie ordinem licentia transeundi”1. Item, in
multis aliis bullis ordinis nostri par indultum habemus, vide rubricam 28 f2.
Rubrica XXVIII
De vagis et discurrentibus fratribus extra obedien-
tiam ordinis
Et quoniam, quod omnes tangit communiter, debet ab omni-
bus communiter supportari3, statuimus, quod omnes illi, qui per
provincias in nostro habitu circumeunt et discurrunt, tanquama
acephali, dissolute residentiam domorum ordinis nostri non cu-
rantes et suis malis conversationibus et exemplis pravis hone-
statem ordinis denigrantes, auctoritate presentis constitutionis
excommunicenturb aut, si fieri potestc, aprehendantur4. Si vero
residentie domus ordinis se subdere voluerint aptique pro ordine
fuerint, recipiantur et protinus absolvantur exemplo fidelis magi-
stri, qui cum peccatoribus in terris conversatus est, sed eos sicut
novicios ad annualemd probationem recipiant. – Si autem huius-
modi apostatee nostri ordinis, presbyteri seu sacerdotes, infra spa-
cium unius mensis reversi non fuerint, sed post pluresf menses
vel annum cessante causa rationabili, ex tunc per quinquennium
ad prelationem dicti nostri ordinis inhabiles, et primo anno no-
vissimi in choro, in refectorio et in aliis existant, nisi virtutibus
ipsorum exigentibus in capitulo nostro generali cum ipsis fuerit
dispensatum. Laici vero per ipsum quinquennium novissimum lo-
cum teneant, ut supra, et in accusatione aliorum voce careant. –
Si autem sepe correcti et admoniti se emendare noluerint et pro
ordine apti non fuerint, tanquam incorrigibiles et ceteros fratres
ordinemque nostrum scandalizantes cum litteris dimissoriis, teno-
ris infrascripti ad aliquem alium ordinem approbatum ex pluribus
ordinibus privilegiatis, in eisdem litteris nominatim expressis, per
ipsos vel aliquem ipsorum eligendum in nostro habitu, usque ad
receptionem dumtaxat habitus ordinis, quem ingreditur, feren-
do seu portando per priorem generalem vel provincialem debeant
licentiari. Comminantes insuper eisdem, ut si de cetero in no-
stro habitu deprehensi fuerint, ,,perpetuo carceri mancipabuntur,
pane doloris et aqua angustie”5 usque ad spiritus exhalationem
1 a textus: 205–207, datum Tybure, VI. Kal Augusti pontif nri ao quinto, Malle-
chich 1708, 206, § 3 2 Cf. p. 207 3 VI R. J. 29 (Friedberg II,1122), cf. Congar
1958 4 sic, littera unica ’p’ ! 5 Cf. X 5.40.27 § 1 (Friedberg II,924)
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sine misericordia sustentandi. De numero autem reassumptionis
istorum apostatarum et de penis servanda censemus contenta et
expressa in graviori culpa1. – Forma autem litterarum dimisso-
riarum, quibus fratres ad alium ordinem transmitti possunt, hec
est: ,,Frater N., ordinis fratrum heremitarum sancti Pauli primi
heremite, regulam beati Augustini professorum, prior generalis
vel provincialis. Universis presentes litteras inspecturis, salutem
in Domino sempiternam. Ad vestre charitatis notitiam cupio per-
venire, quod fratri N. presbytero, clerico vel laico, ordinis nostri
professo, presentium videlicet exhibitori ad ordinem sancti Be-
nedicti, ubi vigeat observantia regularis, vel Cisterciensium seu
Cartusiensium etc. concedo licentiam transeundi assignans ei vel
eis terminum trium vel quattuor mensium ad alterum dictorum
ordinum ingressum procurandum. Et postquam dictus frater N. in
altero ordinum predictorum assumptus fuerit habituque eiusdem
insignitus, sit a nostra et nostri ordinis obedientia absolutus, in
cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus ap-
ponendum. Datum in cenobio nostro de tali, secundo vel tertio
etc. die mensis Augusti, anno Domini M. V. XIII.”2 1513 VIII
2, 3
a. 93 Dist. Ex concilio Pari<si>ensi, c. Nulla dicitur: ,,Nulla ratione clerici
aut sacerdotes habendi sunt, qui sub nullius episcopi disciplina et providentia
gubernantur. Tales enim acephalos, id est sine capite, prisca consuetudo nun-
cupavit3. Ibi dicit Glossa: ,,Tales, sicut excommunicatos debet quilibet exclu-
dere de ecclesia sua”, Extra, De parochis et alienis parochianis, c. 24. Item, in
c. Sicut, 20, q. 25 dicitur: Qui monasteria elegerunt a monasteriis egredi non
permittantur. Item, quia monachus est mundo mortuus, Deo vivens, extra
claustrum sicut piscis extra aquam in vita spirituali subsistere non potest,
16, q. I, Placuit6. Immo, ut dicitur in c. Porrecta, De confirmatione utilis vel
inutilis:7 Monachus non potest deserere prioratum vel administrationem sine
licentia abbatis, c. 2, De statu monachorum8.
b. Ad hoc, quod dicit constitutio hec ’excommunicentur’, nota c. Qui ve-
re, 16, q. I, ubi sic habetur: ,,Pretereuntem autem hec decrevimus extra
communionem esse, ne nomen Domini blasphemetur”9.
c. Vide c. Quidam monachi ibidem, ubi sic habetur: ,,Statuit sancta syno-
dus, hos scilicet acephalos primum commoneri, ut exeant a regia civitate,
1 Cf. numerum <84> (p. 379) 2 1513. augusztus 2. vagy 3. 3 D.93 c.8 (Friedberg
I,275) 4 X 3.29.2 (Friedberg II,554) 5 C.20 q.2 (Friedberg I,847) 6 C.16 q.1 c.
c.8 (Friedberg I,763) 7 X 2.30.6 (Friedberg II,446) 8 X 3.35.2 (Friedberg II,596–597)
9 C.16 q.1 c.12 (Friedberg I,764)
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demum eos invitos deici ac inde per defensorem compelli, ut ad sua loca per-
veniant”1. Et in sequenti c. Probinum dicitur, quod ,,monachi circumvagantes
per defensores sunt compellendi”2.
d. Accipe, quod in ordine mendicantium, puta minorum et predicatorum ac
eorum, qui sunt in insulis multum rigidis, annus probationis regulariter est
integer annus, ut in c. Consaldus, 17, q. 23 et in c. Ad apostolicam, De regula-
ribus4, unde receptus ad professionem ante annum completum, non obligatur
illi ordini in specie, sed obligatur religioni in genere, ut in c. Quia in insulis,
De statu regularium5. Receptores quoque peccant mortaliter, et non possunt
amplius ad professionem recipere, et ulterius debent puniri pena, que pro
gravioribus culpis solet infligi, ut in c. non solum De regularibus, Lib. VI.6 In
ordine tamen non mendicantium, qualis est ordo noster, sicut possunt mitti
fratres novicii ad professionem ante annum completum, dummodo sint au-
tentice persone et legittime etatis, id est, ut compleverint annum 14, ut in c.
Ad nostram7 et c. Significatum8, eodem. Sic per annualem probationem hic
positam potest accipi tempus iuxta discretionem prelati, cuius interest reci-
pere talem acephalum. Si enim talis acephalus seu divagus mutaverit mores
in melius, extunc poterit ante completum annum recipi in contubernium et
societatem professorum tam in capitulo, quam extra capitulum.
e. Si post plures menses vel annum reversi fuerint, nota quod dictio plures
sonat ad decem XI. vel 12 argumenta, ad hoc in c. Presbyterum, De ho-
micidio9, ubi Abbas per paucos dies accipit octo dicens, presbyterum, qui
causa discipline percussit puerum in capite, cum post paucos dies expirasset
etc., id est post octo dies, modo si perpaucos octo accipiuntur per dictionem
plures possunt accipi plures, quod probari posse videtur, nam per identita-
tem rationis expresse in favorabilibus fit extensio, vide de hoc Glossam in
c. Sepe, De temporibus ordinationum, Lib. VI 10. – Et in c. In nostra, De
iniuriis11 dicitur, quod statutum municipale et consuetudo possunt ad alios
casus ex identitate rationis extendi, verbi gratia Extra, De celebratione mis-
sarum in c. Consilium12 ponitur casus litteralis, quod in diebus profestis et
feriatis, cum missarum solemnia in honore Beate Marie Virginis celebrantur
neque hymnus angelicus, neque symbolum decantatur, ut differentia osten-
datur inter commemorationem et festivitatem. Ecce dies professus et feriatus
ad idem referuntur, ex quo non habent legem modis omnibus contrariam,
scilicet identitatem rationis, quia sicut profestus sic feriatus dies non est so-
lemnis. – Sensus igitur littere est, quod si huiusmodi apostate post plures
1 C.16 q.1 c.17 (Friedberg I,765) 2 C.16 q.1 c.18 (Friedberg I,765) 3 C.17 q.2 c.1
(Friedberg I,813–814) 4 X 3.31.16 (Friedberg II,574–575) 5 X 3.31.6 (Friedberg II,1053)
6 VI 3.14.2 (Friedberg II,1051–1052) 7 X 3.31.8 (Friedberg II,571) 8 X 3.31.11 (Fried-
berg II,572) 9 X 5.12.7 (Friedberg II,796) 10 VI 1.9.1 (Friedberg II,975) 11 X 5.36.8
(Friedberg II,879–880) 12 X 3.41.4 (Friedberg II,636)
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menses, id est post decem XI, XII, vel post annum reversi fuerit, nisi fuerint
cum eis dispensatum, inhabiles sint, sacerdotes ad prelationem nostri ordinis
per quinque annos, et primo anno novissimi existant in choro, refectorio et
in aliis locis. Laici vero per ipsum quinquennium novissimum locum teneant.
– Alii autem hunc passum volunt intelligi: Ut si apostate reversi non fuerint
infra unum mensem, sed post plures quam unum, id est post duos vel post
tres, nam in c. Ad nostram, De rebus ecclesie non alienandis1 dicit Abbas:
Duo dicuntur multi, non plures, extunc dicta pena puniantur, sed hec opi-
nio odiosior et rigidior est, proinde discretioni prelatorum rem submittimus,
argumentum, in c. Quamvis, De penis, Lib. VI, ubi Bonifacius VIII sic ait:
,,Nos non improbamus si subiectos tibi clericos confessos de criminibus vel
convictos eorum excessibus et personis ceterisque circumstantiis provida deli-
beratione pensatis in perpetuum vel ad tempus prout videris expedire carceri
mancipes ad penitentiam peragendam”2. – Nichilominus in bulla Benedicti
XII, ordini nostro concessa, inter cetera sic habetur: ,,Et quia nimia rigoris vel
penalis seu penitentialis asperitas ob fragilitatem carnis humane non edificat,
sed corrumpit, volumus per eorum prelatos, servato subscripto moderamine
provideri, scilicet quod ipsi prelati, si circa huiusmodi apostatas etiam non
ante vel post eorum apostasiam excessus in ordine suo vel extra illum commi-
serint, et proinde vel etiam ex alia causa in apostasia huiusmodi lapsi fuerint
vel ordinis sui carceres effugerint seu ab ipsis evaserint, pro predictis eis pe-
nam seu penitentiam salutarem imponant, iuxta eorundem ordinis antiqua
statuta, quam tamen penam seu penitentiam sic etiam misericorditer volu-
mus temperari, ut alii terrore ultionis seu pene a reassumptione sue religionis
et habitus minime retrahantur.”
f. ’Si autem huiusmodi apostate’ etc. Hec constitutio nominat eos apostatas,
qui per provinciam in nostro habitu vagantur, et malis conversationibus et
exemplis pravis honestatem ordinis denigrant. Ad hoc facit, quod notavi in
rubrica 27 d3. Tamen accipe singularem doctrinam ad c. 2, Ne clerici vel mo-
nachi, Lib. VI 4, quod dimittens habitum pure incurrit excommunicationem,
cum sit proprie apostata, sed assumens habitum alterius religionis, etiam
laxioris, non incurrit excommunicationem, ut sentit Iohannes Andree, quia
textus ibi sentit: ,,In eo, qui facit causa evagationis, quod quidem cessat in eo,
qui intrat aliam religionem.” – Item, etiam accipe aliam doctrinam de mente
doctorum querentium: Utrum religiosus possit transire ad aliam religionem?
Quod religiosus non potest transire ad laxiorem religionem sine licentia pape
et sine causa legittima, presertim si in suo monasterio servatur regula, sed
cum licentia pape, etiam si non subesset causa legittima potest transire ad la-
xiorem, secundum Glossam in c. Cum singula, De prebendis, Lib. VI 5. – Que
1 X 3.13.11 (Friedberg II,515) 2 VI 5.9.3 (Friedberg II,1091) 3 Cf. p. 203 4 VI 3.24.2
(Friedberg II,1065) 5 VI 3.4.32 (Friedberg II,1030–1031)
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quidem glossa vera est, quoad ecclesiam militantem, sed non quoad Deum,
argumentum, in c. Non est vobis, De voto1, quod si subest causa, sic tenet
Innocentius et sequitur Panormitanus in c. Non est dubium, De regularibus2,
quod episcopus potest dispensare, Ar. c. Non mediocriter, De consecratione,
Dist. 53. – Alii autem senserunt, quod si causa est urgens, potest episcopus di-
spensare, sed si causa non indiget tali celeritate, recurrendum est ad papam.
Communiter tamen et melius tenetur quod considerandum est an religiosus
talis sit exemptus, ut communiter sunt etiam fratres nostri ordinis, nam Mar-
tinus quintus et Ioannes XXII recepit nostrum ordinem sub protectione beati
Petri et sua una cum bonis et personis ordinis, et sic episcopus non potest
dispensare, cum nullam auctoritatem habeat super illum, sed dispensabit pre-
latus suus, qui loco episcopi preest illi religioni secundum Glossam in dicto
capitulo Non dubium, De regularibus4. Si vero non sit exemptus, et subest
causa legittima videlicet debilitas corporis aut delicata complexio, sic est vera
opinio, Innocentius facit pro hoc c. Non cogantur, XLI Dist.5 – Aut religio, ad
quam vult transire, est equalis sue, et sic sine causa potest de licentia pape
solummodo etiam quoad Deum. Si vero causa subest, sic poterit episcopus
aut proprius prelatus cum consensu capituli dispensare secundum Glossam
in dicto capitulo: Non dubium, facit capitulo Statuimus6, duodecima, q. 2,
fine Excepta7. – Nota, quod huic dicto innititur hec constitutio dicens, quod
si sepe correcti et admoniti se emendare noluerint, cum litteris dimissoriis
debeant licentiari ad aliquem alium ordinem, ut supra in textu. Ita quod ta-
les portent habitum nostrum solummodo usque ad receptionem habitus illius
ordinis quem ingredi voluerint, et sic habes declarationem istius partis con-
stitutionis. – Aut religio, ad quam transire vult, est strictior, tunc requiritur
primo, quod non transeat ex temeritate aut levitate vel odio prelati sui, sed ex
zelo melioris vite. Secundo requiritur, quod non solum religio sit strictior, sed
quod actualiter ibi arctius vivatur, quia licet esset strictior, si tamen ibi laxius
viveretur, non liceret. Nam transitus est permissus, ut quis arctiorem ducat
vitam, quia presumitur motus Spiritus Sancti, ut in c. Licet, De regularibus8,
et 20, q. 4, c. I9. Que ratio cessat, quando in suo monasterio vivitur strictius
respectu regule et constitutionum, quam in eo, ad quod vult transire. Tertio
requiritur, quod petat licentiam, ut in d. c. Licet10 addit Innocentius IV: Si
prior religio non incurrit gravem iacturam vel infamiam ex tali transitu, quia
si incurrit, non licet, argumentum, c. Licet, De regularibus11 et XI, q. 3, Si
quis vero12. – Et quia nunc vix aut raro potest fieri, ut sine scandalo transea-
1 non est voti dicendus X 3.34.5 (Friedberg II,590) 2 X 3.31.7 (Friedberg II,570) 3 D.5
c.24 de cons. (Friedberg I,1418) 4 X 3.31.7 (Friedberg II,570) 5 D.41 c.3 (Friedberg
I,149) 6 C.12 q.2 c.32 (Friedberg I,698); X 3.31.23 (Friedberg II,578) 7 C.10 q.2 c.1
Gratianus (Friedberg I,617) 8 X 3.31.18 (Friedberg II,575) 9 C.20 q.4 c.1 (Friedberg
I,851) 10 X 3.31.18 (Friedberg II,575) 11 X 3.31.18 (Friedberg II,575–576) 12 C.11
q.3 c.23 (Friedberg I,576–577)
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tur de una religione ad aliam, ideo quisque in ea vocatione, qua vocatus est,
studeat perseverare, presertim quia raro concomitatur ex tali recessu profec-
tus, quod probat Bernardus dicens: ,,Scio nonnullos de aliis congregationibus
ad nostrum ordinem pulsasse, pervolasse et intrasse, qui hoc agentes et suis
scandala reliquerunt et nobis nichilominus attulerunt, etiam illos, quantum
sua temeraria discessione, tantum nos perturbant sua misera conversatione et
quantum superbe spreverunt, quod tenebant, et tenere presumpserunt, quod
non volebant, digno Deus exitu eorum patefecit ignaviam, quia impudenter
deseruerunt, quod imprudenter arripuerunt, et turpiter redierunt ad id, quod
leviter deseruerunt”1. Itemque scito, quod aliter aliquis transiens, quia scrip-
tum est, fit apostata apostasia minori, quia certum est, quod retrocedit, licet
non fiat apostata apostasia maiori, ut vult Panormitanus in d. c. Sane2 et in
c. fi. De apostatis3 et 20, q. 2, Si in qualibet4.
Rubrica vigesima nona
Prohibitio de comminatione apostatandi et detra-
hendi ordini nostro
Statuimus etiam, ut quicunque fratrum post factam professio-
nema iactando seu comminandob dicere presumpserit sub quo-
cunque colore verborum acquisito in audientia ceterorum se velle
exire de ordine vel habitum regularem deponere aut nostro ordi-
ni publicec detrahere, tamdiu in vinculis detineatur, donec ipsius
ausui temerario ipsa pene vexatio tribuat intellectum.
a. Iactantia est quartus superbie gradus, et tanto maius peccatum est, quanto
quis se laudat supra debitum modum de hiis, pro quibus sciendum esset, pu-
ta vel de aliquo peccato vel de mala intentione preconcepta sive precogitata
velut is, qui diceret se velle exire de ordine vel habitum regularem deponere.
– Secundum Bernardum deprehenditur hic gradus hiis indiciis: ,,Esurit et si-
tit, quibus omne, quod sentit, ostendat, prevenit interrogantem, non querenti
respondet, ipse querit, ipse dissolvit verba collocutoris, prescindit imperfecta,
si de religione agitur, statim visiones et somnia proferuntur, laudat ieiunia,
commendat vigilias, super omnia orationes exaltat. Si ad ludibria sermo con-
vertitur, in hiis quanto assuetior, tanto loquatior ita, ut severos animos et
graves in levitatem concitet et risum”5.
1 Bernard. Claraev. apol. Guill. 13 (31) (PL 182,916D–917A). 2 X 3.31.10 (Fried-
berg II,571) 3 X 5.9 (Friedberg II,790–792) 4 C.20 q.2 c.1 (Friedberg I,847) 5 Cf.
Bernard. Claraev. grad. hum. 13 (41) (PL 182,964A–965A)
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b. Per comminationem. Verba contumeliosa manifeste proferuntur, non ta-
men propter omnia verba contumeliosa debent fratres vinculari, sed solum
quando in audientia ceterorum dixerint contumeliose et non ex levitate se
velle exire de ordine aut habitum deponere.
c. Quanquam detractio, id est denigratio fame alicuius etiam per occulta
verba est magnum malum. Tum primo, quia Deo odibilis, ad Ro. 1: Detrac-
tores, Deo odibiles1. Tum secundo, quia anime proprie nocibilis inquantum
eam privat gratia et facit homicidam iuxta illud De penitentia, Dist. 1, Ho-
micidiorum: ,,qui occidit et qui detrahit, pariter homicida est”2, ille corporis,
iste anime. Insuper nocet toti sibi. Si enim non penitet, detractor eternali-
ter punitur, et si penitet, utique oportebit eum subire magnam confusionem,
quandoquidem dicta retractare oportet. Tum tertio, quia nocet fame proximi,
et eam ledit, et tanto magis agravatur, quam furtum aut rapina, quanto me-
lius est nomen bonum inter temporalia bona, quod detractor aufert. Tamen
pessimum et maximum malum est, quando quis detrahit, non uni persone,
nec occulte, sed toti ordini et publice. Sive imponendo ei falsum crimen,
quod scit verum non esse, aut ex suspitione loquens asserit, quod ignorat.
Nam quando hoc agit ex odio vel loquacitate, mortaliter peccat sive pecca-
tum augendo ex intentione augendi, sive occultum revelando, licet verum,
tamen ex malivolentia intendens diminutionem fame et non emendationem
personarum sive dicendo bonum mala intentione factum, sive bona omnino
negando vel malitiose recitando, sive libellos, vel cantilenas super defectus
faciendo, quoquomodo enim hiis septem modis predictis detrahatur ordini,
magnum malum est et puniri dignum, sed maximum est, quando fuerit de-
tractio publica, quoniam ex tali multa scandala et magna nocumenta possent
oriri, proinde curandum est, ut publice detrahentes tamdiu in vinculis sunt
detinendi, donec peniteant de preteritis et de futuris caveant.
Rubrica XXX
Quod nullus fratrum sine licentia vadat ad superio-
res suos
Et quia religiosis periculosa est divagatio, ideo statuimus, ut nul-
lus fratrum ad priorem generalem aut provincialem vel vicarium
generalem presumat aliter venire, nisi cum licentia ac benedictio-
ne suorum superiorum et litteris vicariorum. Quas iidem vicarii
humiliter petitas, et ubi causa subest, eidem tradere teneantur,
alioquin si malitiose vel ex indignatione dare recusarent, ex hoc
1 Rm 1,30 2 D.1 c.24 de paen. (Friedberg I,1164)
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se graviter noverint deliquisse, qui consensum prestant delinquen-
di. In quibus litteris exprimatur causa seu necessitas itineris sui
et dies sue processionis. Quicunque aliter venerit, puniatur iuxta
arbitrium presidentis.1
In argumentum istius rubrice dicitur 20, q. 4: ,,Monachum, nisi abbatis sui
permissu aut voluntate ad alterum monasterium commigrantem, nullus abbas
suscipere aut retinere presumat, sed ubicunque fuerit, abbati suo auctorita-
te canonum revocetur. Item, clericis sine commendaticiis litteris episcopi sui
licentia non pateat evagandi, in monachis quoque presentis sententie forma
servetur, quos si verborum increpatio non emendaverit, etiam verberibus sta-
tuimus coherceri”2. Glossa in verbo ’verberibus’ dicit ,,moderate tamen”3, 45
Dist., Cum beatus4, vide ad idem 21, q. 2, c. Placuit, ubi sic habetur: ,,De-
sertorem autem clericum cingulo honoris atque ordinis sui exutum aliquo
tempore monasterio relegari convenit”5. – De forma huiusmodi litterarum
vide notitiam6, quod inter acta capituli anni 1365 habetur sic: ,,Nullus frater 1365
nostre professionis audeat contumaciter exire de domo, in qua manet. Sed
si habet querimoniam, expectet adventum prioris generalis vel sui vicarii et
tunc exponat, quod necesse habet, aliter frustra laboraremus in visitando.
Qui vero habet inevitabilem necessitatem, que non potest prorogari, petat
humiliter licentiam a priore suo ad vicarium, et si vicarius satis potest sibi
facere bene quidem, et revertatur in locum suum. Si vero non potest, tunc
recipiat litteras vicarii sui, in quibus exprimatur causa itineris sui et licentia
et dies, in qua processit priori generali. Qui aliter venerit, tanquam apostata
et fugitivus puniatur in carcere7 uno mense vel tot diebus, quot divagavit
extra monasterium, cum condigna abstinentia. Et si ad vicarium venerit ino-
bedienter, puniatur iuxta arbitrium eiusdem vicarii sui una septimana, prior
vero, qui talibus dederit occasionem forte ex malitia, similiter puniatur. Bo-
num est, ut stent in pace, subditus sit humilis et obediens priori suo, prior
amore materno foveat subditum suum et infirmitati eius condescendat.”8
1 Cf. Gyo¨ngyo¨si vitae c. 27 (p. 68:18–19) 2 C.20 q.4 c.3 et § 1 (Friedberg I,851)
3 Glossa super Decretum f. 344r 4 D.45 c.8 (Friedberg I,162–163) 5 C.21 q.2 c.2
(Friedberg I,854) 6 notitiam] nota 7 Cf. Gyo¨ngyo¨si vitae c. 27 (p. 68:18–19) 8 Cf.
Rubricam 27. – Az 1365-ben tartott ka´ptalan hata´rozatai bee´pu¨ltek a rendi alkotma´nyba,
o¨na´llo´an nem maradtak ra´nk.
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Rubrica XXXI
Quod nullus fratrum veniat ad capitulum, nisi qui
mittitur
Statuimus etiam et ordinavimus, quod nullus fratruma subdito-
rum ad capitulum annuale vel generale seu provinciale audeat
venireb, nisi ex speciali patris generalis aut provincialis vel vi-
cariorum tantum permissione. Quicunquec fratrum aliter venerit,
omnibus diebus capituli in carcered erit cum pena incarceratorum
aﬄigendus, et si graviorem culpam, pro qua ulterius puniri debe-
ret, non habuerit, ad lectionem tabule remittetur. Si quis autem
frater nostri ordinis ignotus alibi divagari inventus fuerit sine lit-
teris predictis, tanquam vaguse et fugitivus per quosvis priores
aut fratres nostri ordinis apprehendatur et puniendus in carcere
perf vicarium detineatur tandiu, donec constiterit de eo, quis sit
aut quo vadat, plena fide.
a. In hac constitutione prohibentur solummodo subditi venire ad capitulum et
non priores, neque vicarii ordinis nostri, prelati enim proprie non comprehen-
duntur nec nomine subditorum, nec nomine capituli, ut vult Abbas in rubrica
De hiis que fiunt a maiore parte, c.1 Unde prelati quantum ad hoc habent
libertatem, dummodo non sint in gravamen congregationis et expensarum,
quasi enim semper prior generalis solet vocare tot fratres ad capitulum, quot
sperat se posse de provisionibus capituli confovere. Quod si plures venirent,
profecto fieret preiudicium communitati et presertim patri ordinis. Ideo, ni-
si ex certa necessitate nullus, nisi vocatus deberet venire, argumentum, ad
hec in c. Edoceri, De rescriptis, ubi sic dicitur: ,,Prelatus solus tenetur pro-
curare necessaria sibi et capitulo communia ex officio administrationis sibi
iniuncte”2.
b. Fratres nostri, ut colligitur ex dictis Humberti super regulam beati Augu-
stini: ,,Triplici de causa solent discurrere, videlicet ex levitate cordis, ex neces-
sitate extrinseca et ex egritudine anime. Sicut enim egritudo corporalis non
sinit hominem quiescere, sic nec anime, ex hoc respectu pro huiusmodi ex-
cessibus non valde gravis pena infligitur, sed saltem septem dierum, qui sunt
dies capituli, ut plurimum, licet aliquando protendunt ex causa rationabili
vel rescinduntur”3.
c. Nota, quod ex equitate iuris non omnes fratres subditi hanc constitutio-
nem transgredientes debent eque puniri, ut enim notat Ioannes Andree post
1 BP ad X 3.11 (Friedberg II,506–509) col. 1099 2 X 1.3.21 (Friedberg II,25) 3 Humb.
Rom. exp. reg. c. (p. )
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beatum Thomam in c. Accusatus, De hereticis, Lib. VI 1 et Abbas in c. Nisi
specialis, De officio legati, circa principium2, pena delicti potest diminui prop-
ter merita precedentia3. Idem in c. Sacris4, quod metus causa et Bartolus
in l. et De receptatoribus5, dicunt, quod penam et legis executionem potest
iudex minuere ex causa habendo respectum ad metum, vel in alio casu, ubi
in delinquente reperitur aliqua qualitas per quam debet mitius puniri, utputa
intuitu senioritatis, auctoritatis et sapientie seu infirmitatis aut nobilitatis et
sic de aliis.
d. De penis incarceratorum habes rubricam 56.6
e. Vagus et fugitivus secundum quod dicit Abbas in c. Si, De regularibus7
et Iohannes Andree, dicitur ille, qui moratur extra monasterium et celat se
abbati, facit lex Quid sit fugitivus, Dig., De edilicio edicto8 unde eo ipso,
quod recedit a monasterio et non subest obedientie prelati, apostata est, ut
vult Innocentius in c. fi. De renunciatione9.
f. Per vicarium intelligere hoc loco convenit etiam priores, qui in eorum do-
mibus habent carcerem. Nota enim, videtur quare priores hanc penam exequi
non possent, cum apprehensio talium concernit non solum prelatos, sed etiam
subditos, imo habemus bullam Urbani quinti super apprehensione et capti-
vatione fugitivorum et apostatarum ordinis nostri universis prelatis Hungarie
et Almanie10 directam.
Rubrica XXXII
Quod fratres nec intra, nec extra provinciam presu-
mant peregre proficisci sine licentia
Preterea nedum monachisa, verum etiam clericis secularibus, qui
laxiori vite deserviunt, prohibitum est de iure peregrinari sine
licentia sui superioris et litteris commendaticiis eiusdem. Igitur
statuimus, ut nullus vicariorum, priorum aut fratrum subdito-
rum nostri ordinis possit ire ad qualescunque peregrinationes in-
tra vel extra provinciam sine speciali licentia prioris generalis aut
provincialium et litteris commendaticiis eorundem. Quicunque se-
cus fecerint, in capitulo visitationis vel in capitulo annuali tunc
proxime venturo accusentur et graviter emendentur. Nec priores
1 VI 5.2.8 (Friedberg II,1071–1072) 2 X 1.30.3 (Friedberg II,183) 3 BP ad X 1.30.3
(Friedberg II,183) col. 389 4 X 5.39.38 (Friedberg II,905) 5 Mommsen p. 838b 6 Cf.
p. 280 7 BP ad X 3.31.2 (Friedberg II,569) col. 1238 8 D. 21.1.17 (Mommsen 307b)
9 X 1.9.15 (Friedberg II,115) 10 V. Orba´n, ,,Apostolicae servitutis nobis”, 1364. ma´jus
7., Mallechich 1708, (p. 67); Fija lek 1938, Nr. 5 (p. 8)
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vel fratres subditi ad parentes seu cognatos sive propinquos visi-
tandos ire liceat vel presumant sine licentia prioris generalis vel
provincialium ac vicariorum.
a. ’Nedum monachis’, sed etiam clericis secularibus dicitur De cons., Dist. 5:
,,Non oportet ministros altaris vel quoslibet clericos preter iussionem episcopi
ad peregrinandum proficisci, laicum etiam sine canonicis litteris, id est for-
mata, similiter non oportet alicubi proficisci”1, hec ex concilio Laodicensi. –
Ratio huius prohibitionis est, quia hii vovere non possunt sine scitu et per-
missione suorum superiorum. Unde ex concilio Aureliano, vota monachorum
nesciente prelato irrita fiant. Cum licentia vero possunt vovere peregrina-
tionem et adimplere ita tamen, quod habeant litteras commendaticias seu
testimoniales vel pape, vel episcopi aut sui prelati, argumentum, De preben-
dis, Cum secundum2 et De censibus, Sopite3. – Adde, quod si huiusmodi
peregrinatio posset generare preiudicium alicui vel aliquibus, tunc deberet
esse sigillum litterarum bene notum. Sed si nullum generaret preiudicium,
utputa, quia ,,volunt celebrare ex devotione in secreto, sic admitti possunt”,
etiam si nullam facerent fidem, ut in c. Tue, De clericis peregrinis4.
Rubrica XXXIII
De divino officio diurno et nocturno uniformiter ob-
servando
Item, ordinavimus firmiter statuentes, ut divinuma officium diur-
numb et nocturnum per omnes domos nostras cenobiales, in qui-
bus copiac librorum habetur, uniformiterd ab omnibus observetur.
Nec cuiquam liceat addere, corrigere vel mutare sine licentia sui
superioris. Volumus etiam, quod sempere stando, nonf iacendo
velg sedendo psallamus creatori altissimo, propheta admonente:
Psallite Domino in timore5, exceptis debilibus, senibus et valitu-
dinariis, quibus indulgetur, ut sedeant propter inclinationis bene-
ficium, non autem, ut iaceant propter torporis periculum. Tem-
pore tamen lectionis potest quis flectere, sedere vel inclinare se
ad chorum, ut lectionem attentius seu expedientius audiat cum
devotione.
1 D.5 c.37 de cons. (Friedberg I,1422) 2 X 3.5.16 (Friedberg II,469) 3 X 3.39.14
(Friedberg II,625–626) 4 X 1.22.3 (Friedberg II,149) 5 Cf. Ps 2,11 et 9,12
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a. Quod unus et idem ordo servetur in divinis officiis, dicitur Dist. 12, in
c. Placuit, ex concilio Bracharensi: ,,Placuit, inquit, omnibus communi con-
sensu, ut unus atque idem psallendi ordo in matutinis vel vespertinis officiis
teneatur et non diverse ac private”1. Item, De cons., Dist. 5, in c. Convenit
ordinem ecclesie equaliter ab omnibus custodiri et infra: ,,Hymni matuti-
ni vel vespertini diebus omnibus decantentur”2. Et in capitulo sequenti ,,id
semper placuit observari, ut omnibus diebus et post matutinas et vesperas
oratio dominica a sacerdote proferatur”3. – Accipe doctrinam, quod licet in
dicta Dist. 5 dicatur, quia ,,ordo ecclesie ab omnibus equaliter custodiatur”4.
Tamen ex hoc ne putemus precipi, ut cum secularibus et aliis religiosis mo-
dis omnibus conveniamus. Nam ibidem in c. Placuit post predicta sequitur:
,,Neque monasteriorum consuetudines cum ecclesiastica regula sint permix-
te”5. Glossa dicit in verbo ’placuit’: ,,Istis tamen capitulis derogatur per
contrariam consuetudinem”6, quamvis enim regulares alias deberent dicere
sua officia iuxta informationem regule vel statuti. Tamen quando sunt com-
mensales domestici alicuius cardinalis seu episcopi gratiam et communionem
sedis apostolice habentis, licite se eis conformare debent, ut in Cle. fi., De ce-
lebratione missarum7. – Hoc quoque nota, quod inter divina officia est missa
precipua et computatur inter officia matutina, nam matutinum accipitur pro
omni officio usque ad nonam et pro vespere omne aliud, quod restat, ut patet
in dicto c. Convenit8.
b. In c. Presbyter, De celebratione missarum9 dicit Iohannes Andree, quod
septem horarum canonicarum tres sunt nocturne videlicet prima, completo-
rium et matutinum, et quattuor diurne videlicet tertia, sexta, nona et vespere,
de quibus in sequenti rubrica10 dicetur.
c. Circa copiam librorum adverte, quod non habens librum vel carens visu
et huiusmodi excusat, si non dicit horas, ut patet in Clem. Si, De vita et
honestate clericorum11, dum tamen suppleat per psalmos vel Pater noster
et huiusmodi similiter etiam si quis dimittit officium ex tali infirmitate, que
sibi si diceretur, obesset vel obesse timeretur vel occasionaliter, excusatur se-
cundum Innocentium in Clem. Si, De celebratione missarum12. Dicit tamen
Panormitanus ibidem, quod si nocumentum esset leve, ut in febre quartana
vel longa vel modica, non excusaretur quis a mortali, si non diceret, sed obmit-
teretur ex negligentia, hec idem sentit Henricus de Gandavo, in Quolibetis13,
vide plura sequenti rubrica g14.
1 D.12 c.14 (Friedberg I,27) 2 D.5 c.13. de cons. (Friedberg I,1233) 3 D.5 c.14 de cons.
(Friedberg I,1415) 4 D.5 c.13 de cons. (Friedberg I,1415) 5 D.12 c.14 (Friedberg I,31)
6 Glossa super Decretum f. 14v 7 Clem. 3.14.2 (Friedberg II,1174) 8 D.5 c.13 de cons.
(Friedberg I,1415) 9 X 3.41.1 (Friedberg II,635) 10 Cf. p. ?? 11 Clem. 3.2.1 (Friedberg
II,1157) 12 Clem. (Friedberg II,1173) 13 (sic!), Henr. Gand. quodl. 14 Cf. p. 217
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d. Uniformes esse debemus orando vel etiam psallendo in quattuor. Primo, in
identitate vocum, dictionum, clausularum, orationum, rubricarum, gestorum
et cerimoniarum. Ita videlicet, quod omnes fratres nostri ordinis secundum
eandem rubricam orent et cantent. Nec varie proferant dictiones seu ver-
ba. Contingit enim sepe, quod quidam partiales cupientes videri sapientes,
emendant antiquum morem, et novum volunt inducere dogma, sicut exem-
pli gratia: Ibi dracones et omnes abyssi leguntur tracones, contra Guillelmus
in Rationali divinorum, lib. 7, de sancto Iohanne Baptista1 insuper quidam
dicunt: Benedicite frigus et estas2, alii: fruges et estas, alii quoque varias
adinveniunt terminos. Neuma in cerimoniis, qui profecto redarguuntur ex
principio huius sancte constitutionis, tanquam non servantes uniformitatem
exteriorem in moribus, in cerimoniis et in variis aliis observantiis regularibus.
Secundo, debemus esse uniformes in mentis intentione, ut unicuique omnium
possibile est. Hoc versetur in corde, quod profertur in ore, unde Apostolus:
Orabo spiritu, orabo et mente3. Tertio, in frequentia assiduitatis instate, unde
dicitur in regula omnibus, tam prelatis, quam etiam subditis: ,,Orationibus
instate”4, quo contra dicit Bernardus de quibusdam: ,,Vidi quosdam de maio-
ribus laucius comedere, sapidius bibere, indui pulchrius, cubare mollius, loqui
licentius, orare rarius”5. Quarto, inmundicia sanctitatis exemplo Iob dicentis:
Cum haberem mundas ad Deum preces6, in proposito loquitur hec constitutio
signanter de uniformitate identitatis, quod apparet ex sequenti clausula, cum
dicitur ’nec cuiquam liceat addere, corrigere vel mutare’7, dicit enim Angelus
in Summa, circa Horam canonicam, <paragrapho> 14, quod ,,peccat morta-
liter, qui ad libitum suum mutat officium consuetum, presertim credit hoc in
clerico prebendato et religioso secus in alio ordinato ad suum patrimonium”8.
e. Quod stando monemur orare, hoc est de honestate et non de necessitate,
dicit Augustinus, quod orare potest homo iacendo et sedendo, in hec verba ad
Simplicianum, lib. 2, David sedens ante Dominum oravit, ,,Helias quoque se-
dens, quando pluviam orando impetravit9, quibus exemplis admonemur non
esse scriptum, quomodo corpus constituatur ad orandum, dum animus pre-
sens Domino peragit intentionem suam et subdit: Nam et stantes oramus,
sicut publicanus10, et flexis genibus, sicut in Actibus apostolorum11 legimus,
et sedentes, sicut David et Helias. Nisi autem et iacentes oraremus, non esset
scriptum in psalmo Lavabo per singulas noctes lectum meum”12. Hec ille. Ex
hiis cognoscimus, quod sive stando, sive sedendo aut iacendo oremus, non
peccamus, dum humilitatem mentis servemus. Si quis tamen frater noster ia-
cendo oraret ex desidia, peccaret utique faciendo contra constitutionem hanc.
1 Guill. Dur. rationale VII,14,11 (CC CM 140B, p. 57) 2 Dn 4,67 3 I Cor 14,15
4 Aug. reg. II,1 (Verheijen 1967, I,420) 5 Cf. Petrus Com. serm. 50 (PL 198,1843B)
6 Iob 16,18 7 Cf. Rubricam 33 8 Ang. Clav. sum. Angelica, Hora canonica, § 14
(f. 127vb) 9 Cf. III Rg 18,42–45 10 Cf. Lc 18,13 11 Act 7,59; 20,36 12 Ps 6,7; Aug.
div. quaest. II, q.4 (PL 40,144–145)
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Nam secundum Thomam et Richardum, in quarto, Dist. 15, arti. quarto, q.
5, 6 et 7, oratio debet fieri cum septem conditionibus seu sociis. Primo, cum
humilitate, ut videlicet orans habeat diffidentiam propter virtutis, et reputet
se indignum exauditione, sed speret de Dei misericordia, sicut facit ecclesia,
que semper petit per dominum nostrum Iesum Christum etc. et per interces-
sionem beate Marie et omnium sanctorum. Secundo, cum bona dispositione
seu contritione suorum peccatorum, ut enim probat Thomas ubi supra, qua-
mdiu peccator est peccator, id est habet desiderium peccati, non exauditur
ex misericordia, licet quanquam exauditur ad vindictam, dum permittitur
amplius ruere in peccata. Sed peccator orans ex desiderio nature exauditur
ex misericordia, non ex iustita, quia talis non meretur. Quod, ut minister ec-
clesie i. q. c. dictum est. Tertio, debet fieri cum breviloquio de hoc: quomodo
intelligi debet, habes <in> rubrica tertiadecima h1. Quarto, requiritur, quod
fiat bona intentione et ferventer, plenius vide de ista conditione in Regula
noviciorum. Quinto, quod utilia et salubria petamur. Sexto, constanter in
fide nihil hesitant. Septimo, perseveranter.
f. In Speculo exemplorum, lib. septimo, ca. LXX, legitur, quod cum duo fra-
tres quadam nocte sedendo in lectis suis, sic quasi cubando dicerent pariter
matutinas, affuit dyabolus cum fetore intollerabili dicens, ad talem orationem
tale debetur incensum.
g. Sedere permittitur senibus et debilibus et valitudinariis sive impotentibus
et hoc propter beneficium inclinationis, qui enim sedit, potest se inclinare.
Item, in sessione quippe est quies, est etiam quedam inclinatio, et hec po-
tius attenditur in hac constitutione, ut scilicet aliquis sedeat inclinando, non
autem, ut iaceat, nam ex hoc sequeretur torpor et inertia atque somnus, tem-
pore tamen lectionis etiam sani, iuvenes et fortes possunt flectere, sedere vel
inclinare ad chorum, id est ad stallum vel versa facie ad chorum sive ad re-
citantem lectiones, ut videlicet devotus et attentius eam audiant, unde male
faciunt vertentes dorsa ad lectorem et chorum.
Rubrica XXXIIII
De septem horis canonicis locis suis et temporibus
persolvendis
Et quia iure canonicoa cavetur, ut impensum servitutis nostre suis
locis et horis competentibus ,,creatori nostro super iudicia iusti-
tie sue”2 persolvere debeamus, ideo statuimus ordinantes, ut in
qualibet domo nostra cenobiali, ubi sunt adminus duo vel plures
1 Cf. p. 167 2 Bened. reg. c. 16,5 (p. 65)
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fratres presbyteri aut clerici, singulis diebus dominicis et festivis
ab ecclesia colendis et etiam ferialibus fratres in claustro existen-
tes singulas septem horasb canonicas inc ecclesiis distincte, horisd
competentibus cum devotione iuxta possibilitateme persolvant,
ita videlicet, quod tertiam immediate ante missam, sextam vero
statim post missam, nonam autem post prandium vel in meridie
secundum cursum temporis, et sic de aliis horis exceptis diebus
quadragesimalibus, in quibus ex consuetudine ecclesie alia habe-
tur observantia, et quattuor temporibus et feriis sextis et aliis
quibuscumque diebus, in quibus post nonam cibis quadragesima-
libus reficimur. Diebus vero ferialibus et laboris propter domorum
ordinis nostri paupertatem, omnes horas usque ad vesperas simul
diceref possunt hii, qui ad negotia domus extra mittuntur, ne su-
pervenientibus occupationibus aliquam horam negligere contingat
vel differre. Qui in premissis secus fecerit, tanquam contemptor
canonis peccatg mortaliter. Volumus etiam et statuimus, ut di-
vinum officium in ecclesiis nostris plane, distincte et punctatim
legatur vel cantetur, videlicet, ut in medio versuum fiat punctum
vel puncta, si fuerint plura, et in fine similiter. Nec altera pars
chori incipiat suum versum, donec prima suum perficiat. Dum
vero officium divinum legimus vel cantamus, in fine versuum lon-
gas caudas non faciamus. Et quia secundum Bernardum: ,,Cantus
monachorum non est cantus sed planctus”, ideo mediocriter can-
tabimus, non nimis alte, nec nimis basse. Discantum1h vero vel
in burdone cantare in nostro ordine omnino prohibemus, excep-
tis illis, qui alte cantare non possunt, iuxta verbum canonis, ubi
dicitur: ,,Caveat sibii cantor, ne Deum in oribus stimulet, qui
populum vocibus delectat”2.
a. In Clem. I. De celebratione missarum, c. Gravi3 dicitur plerique eccle-
sie ministri modestia clericalis ordinis abiecta, dum offerre Deo sacrificium
laudis4, fructum labiorum5 suorum in puritate conscientie et animi devotio-
ne deberent horas canonicas dicere seu psallere transcurrendo, sincopando,
extranea quidem et plerumque vana, prophana et inhonesta intermiscendo
colloquia, tarde ad chorum conveniendo etc. divina etiam celebrare aut eis
interesse nimis indevote presumunt, et infra sancimus, ut in cathedralibus
regularibus et collegiatis ecclesiis, horis debitis devote psallatur.
b. ’Hore canonice’ sunt septem, licet matutinum, prima, tertia, sexta, nona,
vespere et completorium, ut dicit Glossa ibidem.
1 Discantum] Biscantum 2 Cf. D.92 c.2 (Friedberg I,317) 3 Clem. 3.14.1 (Friedberg
II,1173–1174) 4 Ps 49,14 5 Cf. Hb 13,15
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c. XCII Dist. ,,Si quis presbyter aut diaconus vel quilibet clericus ecclesie
deputatus in quolibet loco fuerit in quo ecclesia est, et ad quottidianum psal-
lendi officium matutinis vel vespertinis horis ad ecclesian non convenerit,
deponatur a clero”1. Glossa dicit ibi: ,,Matutina dicuntur officia, que cele-
brantur a mane usque ad nonam, vespertina a nona usque ad noctem, XI, q.
3, Si quis episcopus in concilio2.
d. De ’horis competentibus’, que sint, dicunt doctores in c. Presbyter, De
celebratione missarum3, quod hore competentes sunt, in quibus creditur po-
pulum accedere ad divina. Si autem verisimiliter creditur, quod populus non
veniat, dixerunt quidam, quod clerici possunt dicere ad votum, sed non placet
hoc doctoribus, sed dicunt, quod competens est. Cum hora officii respondet
hore diei, ut sic dicatur matutinum in nocte, prima in diluculo et sic de aliis
horis, hec ponit Abbas ibidem.
e. Queritur hic, utrum omnes ecclesiastici teneant de precepto ad omnes ho-
ras canonicas dicendas. Respondetur per documentum dicti capitis, quod non
omnes tenent, sed solum triplex genus ecclesiasticorum. Primum genus est il-
lorum, qui sunt beneficiati, facit c. Cum secundum, De prebendis4. Secundum
genus sunt existentes in sacris, licet non sint beneficiati, ex quo in partem
Domini sunt assumpti, probatur per c. Dolentes5, eodem titulo. Tertium est
illorum, qui per professionem vel votum ad id faciendum se obligaverunt, c.
Licet, De voto6. – Addit Panormitanus in dicto capite 1, quod papa non po-
test dispensare, quin prefati teneantur septies in die laudare Deum, licet in
modo dicendi posset.
f. Quamvis, ut dictum est, hore canonice suis temporibus debeant. Tamen
,,ex causa rationabili, utputa, quia processio est fienda vel predicatio” aut
labor exercendus, posset quis prevenire tempus debitum, ut dicit Angelus in
hora canonica, <paragrapho> 22 7.
g. Henricus de Gandavo in Quolibet8 dicit, quod obligati ad horas canonicas
peccant mortaliter eas obmittendo ex negligentia, licet Ricardus Anglicus
aliter sentiat videlicet, si quis dimittat ex negligentia, non auderet dicere,
quod mortaliter peccaret. Si vero ex fastidio divini cultus vel contemptu, sic
mortaliter peccat, ut vult hec constitutio, que opinio est humanior.
h. ’Discantum’ dicit modulationem, que aliquando habet bassum vel altum
vel tenorem, ita quod nonnunquam est duarum sepe trium vel quattuor vo-
cum. Quam quidem modulationem communis usus nunc appellat discantum,
1 D.92 c.9 (Friedberg I,319) 2 C.11 q.3 c.7 (Friedberg I,644–645) 3 X 3.41.1 (Friedberg
II,635) 4 X 3.5.16 (Friedberg II,469) 5 X 3.41.9 (Friedberg II,641–642) 6 X 3.34.6
(Friedberg II,590–591) 7 Ang. Clav. sum. Angelica, Hora canonica, § 22 (f. 128rb)
8 Henr. Gand. quodl.
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quo seculares valde utuntur. Burdo vero burdonis proprie loquendo est ani-
mal, quod ex equo et asina nascitur secundum Papiam, sicut mulus ex equa
et asino. Et hoc animal dum vociferat et clamat, apparent due voces, scili-
cet alta et bassa. In proposito autem hec constitutio vult, ne cantent fratres
nostri alte et basse simul et semel preter illos, qui alte cantare non possunt.
Tales namque possent cantare et descendere a communi cantu per tertiam,
sive quintam, sive octavam, quam una nota bene resonat cum tertia, quinta
et octava ac decima. Exempli gratia sex sunt voces musice, scilicet ut re mi
fa sol la, ut ad mi est tertia, ut ad sol est quinta, sol ad fa octava et hec
voces bene concordant, ut patet in organo. De hiis vocibus dicit Iohannes
Holendrinus: ,,ut re mi cum fa sol iungas, hiis simul et la cunctas claudit
odas.”1. Item, terni sunt modi, quibus omnis cantilena contexitur, scilicet
primus unisonus, qui habet fieri ex uno sono plurium notarum in linea vel
spatio resumptarum. Secundus est semitonium et dicitur, quando una vox in
proximam et immediatam debiliter seu modice intenditur aut remittitur et
habet fieri duobus modis, scilicet ex mi fa et fa mi. Tertius dicitur tonus et est
saltus unius vocis in proximam et immediatam vocem, potenter et viriliter
sonans, et habet fieri quattuor modis ascendendo, scilicet ut re re mi fa sol
sol la et quattuor modis descendendo scilicet re ut mi re sol fa la sol. Quar-
tus modus est semiditonus, et est unius vocis in tertiam debilis intensio vel
remissio et dirigit saltum suum in tertiam sicut ditonus, sed differenter, quia
ditonus non semitonium, scilicet mi, fa, quod tamen semiditonus includit; et
habet fieri duobus modis ascendendo, scilicet re, fa, mi, sol et duobus modis
econverso, scilicet sol, mi, fa, re. Quintus modus est ditonus, et habet fieri
ex duobus tonis per unam tertiam saltando ut dicendo fa, la, la, fa; ut mi,
mi, ut habet fieri duobus modis ascendendo, scilicet ut, mi, fa, la et duo-
bus modis descendendo, scilicet mi, ut, la, fa. Sextus modus est diatesseron,
et habet fieri, quando sit ascensus vel descensus ab aliqua perfecta nota ad
quartam imperfectam et constat ex duobus tonis et uno semitono, habetque
fieri tribus modis ascendendo, scilicet ut fa, re, sol, mi, la, et tribus modis
descendendo, scilicet la, mi, sol, re, fa, ut. Septimus modus est diapente, et
est ascensus vel descensus de una nota ad quintam, que dulciter concordat
et constat ex tribus tonis et uno semitonio fitque quattuor modis ascenden-
do, scilicet ut, sol, re, la, mi, mi, fa et quattuor modis econverso. Octavus
modus est semitonium cum diapente et habet fieri, quando fit ascensus vel
descensus ab una corda in sextam incluso tamen semitonio. Constat, quod ex
tribus tonis et duobus semitoniis, ut patebit in figura cantus. Nonus modus
est tonus cum diapente et fit de una nota in sextam tam in ascensu, quam in
1 Iohannes Hollandrinus citatur: Esztergom, Fo˝sze´kesegyha´zi Ko¨nyvta´r, Ms. II. 395, f. 32v.
Az ismeretlen szerzo˝se´gu˝ tractatus szo¨vege´t Bartha De´nes adta ki, cf. Bartha 1934, 61–114,
itt: 69. – Trad. Holl. V 1463, cf. www.lml.badw.de/info/index.htm (2013. ma´jus 2.).
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descensu et viriliter sonat. Constat autem ex quattuor tonis et uno semitonio
et fit uno modo ascendendo, scilicet ut la, et uno modo descendendo, scilicet
la, ut. Item, ad istos modos additur unus scilicet diapason, et hic modus fit
ex concordantia earundem clavium in ascensu vel descensu, ut ascendendo ab
A gravi in a acutum, vel a C gravi in c acutum et dulcissime sonat. Constat,
quod ex quinque tonis et duobus semitoniis, pro hiis omnibus ponitur ista
figura1:
Figura proportionum2:
i. Ibi ’caveat sibi cantor’, nota, quod clericus cantans officium in ecclesia,
ut placeat populo, peccat, ut dicit Panormitanus in c. Ut quisquis, De vi-
ta et honestate clericorum3, non quidem leviter, sed graviter, unde Isidorus:
,,Deum moribus stimulat, qui populum vocibus mulcetur”, facit, quod non,
XCII Dist., c. I et II4. Addit Thomas 22, q. cxv, quod si quis querit place-
re propter charitatem nutriendam vel, ut in eis spiritualiter proficiat vel, ut
1 A kottake´peke´rt a ferences Fr. Szoliva Ga´brielnek tartozom ko¨szo¨nettel. 2 A fejezet
to¨bbe´-keve´sbe´ hasonlo´ megfogalmaza´sban szinte mindegyik Hollandrinus trakta´tusban me-
gtala´lhato´ cf. Trad. Holl. I, 61sqq. – Isid. etym. 3,12 fig. 9. 3 X 3.1.3 (Friedberg II,449)
4 D.92 c.1 et 2 (Friedberg I,317); a c. 2 Gregorius leve´lke´nt ide´zi
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convocentur ad bonum et in hiis, que sunt bona. Ut cantare in ecclesia ho-
ras vel laudes divinas et huiusmodi et sic laudabile est. Si autem quis querit
placere propter inanem gloriam vel propter lucrum vel in malis, et sic tale
peccatum est, quale est illud, propter quod placere cupit, de quibus psal-
mus: Deus dissipabit ossa eorum, qui hominibus placent1. Et ad Gal. 2: Si
hominibus placerem, servus Christi non essem2. Intellige, quando est mortale
illud, propter quod vel in quo cupit placere. Puta, si propter vanam gloriam,
sic enim mortale peccatum talis complacentia, quando talis vana gloria est
mortalis, vel si queritur talis complacentia per opera peccati mortalis, sic erit
mortale peccatum alias veniale.
Rubrica XXXV
De genuflexionibus
Statuimus nihilominus, ut quotienscunque in divino officio nomi-
natur Iesus et Maria, fratres caputa inclinent, flectant autem ge-
nua ad predicta nomina in missa propter viginti dierum indulgen-
tiasb a Iohanne papa concessas3. Item, ad Gloria Patri inclinent
caput.4 Item, flectant genua ad Veni, Sancte Spiritus5, ad Veni,
creator6, ad Salve, sancta parens7, ad O Pater Sancte8 et ad illa
in hymnis: O vere digna hostia9, O crux ave spes unica10, Preca-
mur sancte Domine, Oramus Domine. Item, flectimus genua ad
Te Deum laudamus et ante vesperas Natalis Domini ad quattuor
Ave et ad hymnum Veni, redemptor gentium11. Flectant etiam
genua, quando in simbolo dicitur Et incarnatus est, nec surgant,
donec dicatur: Et homo factus est. Item, flectant genua ad quas-
libet preces horarum usque Dominus vobiscum. Etiam ad preces
in vigiliis mortuorum necnon ad preces prime et completorii. Sa-
cerdos autem stans ad altare non flectit genua sua, nisi in simbolo
ad Homo factus est. Ad alias autem genuflexiones tantum caput
inclinet reverenter versus altare.
a. De immunitate ecclesiarum Lib. VI in c. Decet sic habetur: ,,Convenientes
ibidem, id est ad ecclesias. Nomen illud quod est super omne nomen12, a
1 Ps 2 Gal 1,10 3 Indulgentiae Iohannis papae XXII, Extrav. comm. 3.11. cap. un.
(Friedberg II,1284–1285) 4 ,,ad Gloria Patri profunde, ad Pater noster inclinent se
mediocriter” Gyo¨ngyo¨si vitae c. 46 (p. 95:12–13) 5 Sequentia ad Sanctum Spiritum
(AH 54,234) 6 Cf. Rubricam 2 (p. 127) 7 C. Sedul. carm. Pasch. 2,63–69 (PL
19,599–600) 8 Hermannus Contractus Ma´ria antifo´na´ja a kis ho´ra´k uta´n (AH 50,318).
9 Szentha´romsa´ghimnusz (AH 2,58; 2,101) 10 Venantius Fortunatus Vexilla regis kezdetu˝
himnusza´nak 7. versszaka (AH 50,74). 11 Szu˝z Ma´ria u¨nnepeinek himnusza (AH 2,39;
51,140). 12 Phil 2,9
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quo aliud sub celo non est datum1 hominibus, in quo salvos fieri credentes
oporteat, nomen videlicet Iesu Christi, qui salvum faciet populum suum a
peccatis eorum, exhibitone reverentie spiritualis attollant et, quod generali-
ter scribitur, scilicet Ad Philippos et, ut in nomine Iesu omne genu flectatur2
singuli singulariter in se ipsis implentes, precipue dum aguntur missarum sa-
cra ministeria, gloriosum illud nomen quancunque recolitur, flectant genua
cordis sui. Quod vel capitis inclinatione testentur”3.
b. Immo non solum viginti dierum indulgentias consequuntur, sed ut refert
Petrus de Palude, rector palatii Rome et postea cardinalis, in expositione
psalmi centesimi 234, quod dominus Hostiensis cardinalis publice predicans
in sermone dixit5, quod videlicet bullam apostolicam, in qua concesse fuissent
indulgentie unius anni et quadraginta dierum flectenti genua ad nomen do-
mini Iesu. Item, Urbanus quartus 30 dierum ad quos Ioannes XXII sermonem
faciens ad populum Avinione adiecit totidem dies et Martinus quartus XL die-
rum. Item, etiam concilium Avinionem similiter 20 dies. Item, Ioannes XXI
dedit 20 dies indulgentiarum caput inclinanti, quando in missa nominatur
Iesus et Maria. Item, facientibus reverentiam sacramento eucharistie. Item,
orantibus pro defunctis. Item, orationem facientibus ad Sanctam Trinita-
tem. Item, genua flectentibus, quando dicitur Verbum caro factum est6. Item,
quando dicitur in matutinis ,,Te ergo quesumus tuis famulis”7. Igitur fratres
tunc non debent levari, sed postea in actis capituli anno Domini M.CCC.65 1365
celebrati sic habetur. Si in eodem versu vel in eodem momento nominatur
bis vel ter hoc nomen Iesus, Maria. Si ad primum, flectis genua et secun-
dum expectas flexis genibus, satisfacis. – Hoc quoque scitu dignum est, quod
idem dominus Ioannes XXI concessit quadraginta dierum indulgentias ca-
put inclinanti ad Gloria Patri. Item, similiter, quando dicitur ultimus versus
cuiuslibet hymni. Item, stantibus, quando legitur evangelium. Item, stanti-
bus ad Magnificat et ad Nunc dimittis et ad Benedictus dominus Deus Israel.
Item, dicentibus horas de beata virgine Maria. Item, dicentibus Ave Maria,
quando pulsatur. Item, dicentibus Salve regina. Item, dicentibus septem gau-
dia beate Virginis. Item, visitantibus infirmos. Item, elemosinas facientibus.
– Preterea 50 dies dedit remittentibus iniuriam propter Deum. Item, gratias
agentibus Deo pro beneficiis. Item, dicentibus horas de Sancta Cruce scilicet
Patris sapientia8 cum collecta. – Sexaginta autem dies concessit facienti-
bus confessionem generalem et missam devote audientibus. – Ceterum dedit
indulgentias octoginta dierum dicenti psalmum Miserere mei Deus9. Item,
dicentibus vigilias mortuorum. Item, dicentibus nocturnum cum laudibus.
1 Act 4,12 2 Ebd. 3 VI 3.23.2 (Friedberg II,1061–1062) 4 Petrus de Palude: Exposi-
tio psalmorum, Ps 123 5 Henricus de Seg. (Hostien.) summa aur. 6 A mise ve´ge´n,
az utolso´ evange´lium e verse´nek (Io 1,14) recita´la´sakor te´rdet kellett hajtani. 7 A hymnus
Ambrosianus (Te Deum) egyik verse, a zsolozsma re´sze. 8 AH 30, p. 34–35 9 Ps 50
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Item, cuilibet sacramentaliter confitenti. Item, cuilibet audienti sacramenta-
lem confessionem. Item, omnibus devote communicantibus. Item, sponte et
non ex debito ieiunantibus. – Denique indulsit centum dies dicenti orationem
Anima Christi sanctifica me1. Item, dicentibus orationem Ave verum corpus
Christi2. Item, dicentibus orationem Deus, qui voluisti pro redemptione. Item,
dicentibus orationem Deus, qui hanc sacratissimam carnem3. Item, cuilibet
predicanti pro quolibet sermone. Item, digne celebranti missam. Item, qui
dicit Ave sanctissima Maria XI mil. an., vide plura in rubrica 70 in fine4.
Rubrica tricesima sexta
De disciplinis recipiendis
Ordinavimus etiam, quatenus a prima dominica Adventus Domi-
ni usque ad Nativitatem eiusdem et a dominica Esto mihi5 usque
diem Cene Domini humiliabunt se fratres ad disciplinasa peni-
tencie tribus diebus in septimana, scilicet feria secunda, quarta
et sexta, nisi his tribus diebus occurrerit festum novem lectio-
num, quia tunc ob reverentiam festi indulgetur. Non autem, si
huiusmodi festum dominica die occurrens transferatur in aliquam
dierum predictarum, debet indulgeri, cum reverentia festi eo die,
quo occurrerat, expiraverit. Disciplina tamen ita recipiatur, ut
fratres quodammodo sentiant dolorem. Modum tamen in tangen-
do non excedant, ne disciplinati propter inpacientiam meritum
perdant. – Volumusb quoque, ut ex laudabili consuetudine hac-
tenus in nostro ordine observata, predictis tribus diebus, Adven-
tus Domini et Quadragesime ac singulis sextis feriis totius anni,
seu aliorum temporum facto prandio pro reddendis gratiarum ac-
tionibus, ubi adminus sex fratres interesse possunt cum psalmo
Miserere mei Deus6, processionaliter ad ecclesiam vel capellam
vadant exceptis diebus festivis duplicibus et solemnibus octavis,
his diebus occurrentibus.
a. Disciplina tripliciter accipitur: uno modo pro correctione, que est ultrix ma-
le vite, 23, q. 5, c. Ad fidem7. Hec necessaria est malis, non bonis, ut ibidem
in c. 1 et 28, immo et quanquam filii sunt disciplinandi a parentibus, unde in
1 Aspirationes S. Ignatii ad SSmum Redemptorem ne´ven a Gratiarum actio post Mis-
sam re´sze; a 14. sza´zadban feltu˝nt ima´dsa´g szerzo˝je ismeretlen. 2 Ro¨vid eucharisz-
tikus himnusz a 14. sza´zadbo´l, a´ltala´ban VI. Ince pa´pa´nak tulajdon´ıtja´k, AH 54,254.
3 U´rfelmutata´skor mondando´ ima, cf. A. Wilmart, Auteurs spirituels et textes de´vots du
moyen aˆge latin. Paris 1932 (repr. 1971) no 10 (p. 378n). 4 Cf. p. 343 5 Scil. Dominica
Quinquagesima, cf. Ps 30,3 6 Ps 50 7 C.23 q.5 c.33 (Friedberg I,939–940) 8 C.23
q.5 c.1 et 2 (Friedberg I,928–930)
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c. Non pluries1 dicitur, non amat filium aut servum, qui eum non diciplinat
et in c. Qui emendat, 45. Dist., dicitur, facit elemosinam, qui per disciplinam
corrigit. Attamen cum misericordia est temperanda c. Disciplina, 45 Dist.2
et citra effusionem sanguinis, Ar. De raptoribus, c. In archiepiscopatu3, vide
in rubrica 3 i4 et 13 g5. Secundo accipitur pro religiosa morum renuntiatione,
Hugo de Sancto Victore: ,,Disciplina est membrorum omnium motus ordina-
tus et dispositio decens in omni habitu et actione. Tertio accipitur pro opere
penitentiali, ut in proposito, unde dicit constitutio: ,,Humiliabunt se fratres
ad disciplinas penitentie”. – Accipe documentum, quod disciplina recipitur,
presertim duobus temporibus. Primo a prima dominica Adventus usque ad
Nativitatem eiusdem. Ratio huius potest assignari, quia in Adventu est ieiu-
nium, quod est penitentie opus, nec tunc celebrantur nuptie. Et sicut Guillel-
mus in Rationali divinorum, Lib. VI, de tempore Adventus: Hoc ieiunium est
partim exultationis, partim meroris. Exultationis quidem ratione Adventus
in carnem, sed meroris ratione adventus in iudicium. Et ideo quedam cantica
letitie dicuntur, sicut est Alleluya. Cetera vero subticentur, scilicet Gloria in
excelsis, quod pertinet ad Nativitatem. Tacetur etiam Ite missa est, quod per-
tinet ad Resurrectionem. Similiter Te Deum laudamus, quia nondum presens
est, quem expectamus, et ad presentes tantum hoc cantico uti solemus. Se-
cundo recipitur disciplina a Quinquagesima usque diem Cene Domini. Ratio,
quia cum sit multiplex quinquagesima, ut dicit idem Guillelmus de Quinqua-
gesima: ,,Prima est dierum, que hic incipit, et terminatur in Pascha, et est
quinquagesima penitentie, in qua iuxta statutum Thelesphori et Gregorii pa-
pe clerici incipiunt ieiunare”6. Et, ut dicit Leo papa: ,,Parum religiosus alio
tempore demonstratur, qui nunc religiosior non invenitur”7. Ideo in loco et
tempore penitentie congrue debet fieri humiliatio ad disciplinas penitentie.
Item, aliis obmissis. Secunda est quinquagesima psalmorum et est triplex.
Prima terminatur in psalmo Miserere mei Deus etc.8, quem valde frequen-
tamus. Secunda terminatur in psalmo Misericordiam et iudicium9. Tertia in
Omnis spiritus laudet Dominum, quod est in fine psalmi Laudate Dominum
de celis10. Non immerito igitur in loco et tempore penitentie dicitur psalmus
penitentialis Miserere mei Deus11 cum collectis penitentialibus et sic opus
penitentiale, scilicet aﬄictio, abstinentia et longior vigilia.
b. Ibi ’volumus quoque’ nota, quod huic constitutioni abrogatur per contra-
riam consuetudinem. Nam a longinquis temporibus laudabilis mos proces-
sionaliter ingrediendi ad ecclesiam pro gratiis reddendis singulis diebus post
prandium adolevit in sancto nostro ordine. Vide in rubrica 42 g12.
1 D.4 c.101 de cons. (Friedberg I,1394) 2 D.45 c.9 (Friedberg I,163–164) 3 X 5.17.4
(Friedberg II,809) 4 Cf. p. 135 5 Cf. p. 166 6 Guill. Dur. rationale VI,27,1–6
(CC CM 140B p. 241–243) 7 Leo M. serm. 40,1 (PL 54,268B). 8 Ps 50 9 Ps 100
10 Ps 148 11 Ps 50 12 Cf. p. 245
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Rubrica trigesima 7
De silentio ab omnibus fratribus nostris communiter
observando
Quia secunduma canones1 in oratorio, refectorio et dormitorio
continuum silentium debet observari. Ideo statuimus firmiter ob-
servandum, ut quilibet frater nostri ordinis semper in ecclesia con-
tinuum silentium teneat, iuxta traditionem nostre regule, ubi di-
citur: ,,Inb oratorio nemo aliquid agat, nisi ad quod factum est”2.
Sed si quis aliquid necesse habuerit petere in ecclesia, signisc vel
verbis Latinisd, si scit, aut submissae voce illud petere debeat. Vi-
carius vero vel prior aut procurator extraneis personis ad quesita
submissa voce in ecclesia poterunt respondere, si eas extra eccle-
siam ad ambitum vel sacristiam pro danda responsione educere
non valebunt. Inf dormitorio autem ex antiqua et prescripta ordi-
nis consuetudine, que pro lege habetur, a completorio usque post
primam, quando dicitur in choro Benedicite, silentium similiter
observabunt, nec cuique sine maxima et inevitabili causa loqui
licebit, nisi cui vicarius vel prior vel supprior dixerit: Benedicite.
In refectoriog vero tempore refectionis, prandii scilicet et cene, in
prima et secunda mensa, necnon tempore collationis, silentium
observabunt incessanter, excepto vicario vel priore et procurato-
re. Ita tamen, quod facta collatione vicarius aut prior vel supprior
potest dicere: Benedicite et sic cum fratribus de necessitatibush
domus tractare, aut ipsis pro crastino labores et officia distribue-
re. Quicunque in locis predictis, temporibus et horis, silentium
sine necessitate aut licentia fregerit, in capitulo dominicali pena
levis culpe puniatur.
a. De statu monachorum c. Cum ad monasterium sic habetur: ,,In oratorio,
refectorio et dormitorio continuum semper silentium observetur, in claustro
quoque certis horis et locis secundum antiquam consuetudinem monasterii
laudabiliter observatam sancti patres silentium servari ordinaverunt”3, qui
profecto querebant aptum tempus et locum vacandi sibi et de beneficiis Dei
frequenter cogitandi. Subtrahebant se a superfluis locutionibus et ociosis cir-
cuitionibus, necnon a novitatibus et rumoribus audiendis. Imo etiam maximi
sanctorum humana consortia, ubi poterant vitabant et Deo in secreto vivere
eligebant. Dixit quidam: Quotiens inter homines fui, minor homo redii.
1 Reg. Aug II,11. cf. S´widzin´ski: Die Augustinusregel, 33. 2 Aug. reg. II,2 (Verheijen
1967, I,420) 3 X 3.35.6 (Friedberg II,599)
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b. ’In oratorio nemo aliquid agat, nisi’ etc. – Nota, quod dominus universo-
rum non solum de personis retinuit sibi specialiter aliquas ad ministrandum,
ut ecclesie ministros, sed etiam de rebus decimas ad ministrorum susten-
tationem. Item, de temporibus elegit sibi dies solemnes, et de locis elegit
specialiter oratorium seu templum vel ecclesiam. Hec enim tria idem signifi-
cant, sed diversis rationibus. Dicitur enim oratorium, quia frequentius fit ibi
oratio. Dicitur templum, quasi tectum amplum, ratione illius in cuius nomine
ibi conveniunt, ut Deum adorent, qui licet sit ubique, singulari tamen modo
est in templo. Hinc est, quod quidam dicunt templum a theos, quod est deus
et platea, quasi Dei platea. Ecclesia autem est ratione ibi congregatorum vel
potius convenientium.
c. ’Signis petere’ est facere aliquam demonstrationem sive manu, sive digi-
tis, sive nutu oculorum, sive motione capitis aut flatu oris, unde voluntati
petentis obtemperat. Ut exempli gratia liber petitur clausione et apertione
psalmorum complosorum. Candela: ostensione unius digiti. Siquis impeditur
lumine, facit flatum ore. Item, volens alium vocare, movet caput ad dextrum
vel sinistrum. Item, si cupit lecturam ab alio continuari, supercilium elevat.
Si vero vult, ut desistant ab aliquo negocio, extunc bis vel ter claudendo,
caput parumper inclinat. Item, corripiens si non vult voce, tunc muffando
errorem indicat, quasi guttur purgaret. Item, siquis licentiam loqui vult op-
tinere, digitum ori apponit. Et generaliter simile per aliud simile petitur, et
sic de aliis.
d. ’Verbis Latinis’, verba quippe Latina magis competunt loco orationis, hinc
est quod ecclesia catholica pene omnia officia Latine profert post Grecos et
Croatos.
e. ’Submissa voce’, nam clamor indevotum et superbum indicat. Submissa
vox autem humilitatis est indicium et reverentie. Modo, ut dicit Glossa su-
per illud: Hoc genus demoniorum non eicitur, nisi ieiunio et oratione. Oratio
generalis non solum est in verbis, sed in omnibus, que in obsequium Dei et
devotionem fidei gerimus. Imo sub oratione comprehenduntur omnes actus
spirituales, ut sunt predicatio, confessionum auditio, instructio et admonitio
ac nunciorum petitio.
f. ’In dormitorio’: Hic adverte, quod ista constitutio dicens silentium obser-
vandum a completorio usque post primam, per hoc quod dicit in dormitorio,
non dat licentiam loquendi nocturno tempore in aliis locis. Immo in omnibus
partibus claustri tenemur silere, excepta necessitate et licentia prelatorum.
Sed vult sententialiter, quod quamvis in dormitorio possint fratres loqui aliis
temporibus nequaquam tamen licebit, tamen licebit a completorio usque post
primam, sicut habes supra rubrica 11 m1 et 22 a2. – Salubre insuper esset et
1 Cf. p. 158 2 Cf. p. 188
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honestum, ut omni tempore sileret ibi, necessitate excepta, seu quando fra-
ternalis amor non compellit dare verba. Quoniam in silentio et quiete proficit
anima devota et discit abscondita scripturarum. Ibi invenit fluenta lachri-
marum, quibus se lavet et mundet, ut conditori suo tanto familiarior fiat
et quanto longius ab omni seculari tumultu degit. Qui enim se abstrahit a
notis et amicis, illi Deus appropinquabit cum angelis sanctis. – Nota, quod
dormitorium est locus complectens cellas fratrum.
g. ’In refectorio’ similiter tribus temporibus, videlicet prandii, cene et colla-
tionis iubemur silere. Nihilominus tamen per hoc non laxamur loqui posse a
completorium usque post primam quinimo, ut dictum est, tenemur in nocte
silentium observare, necessitate excepta. – Accipe hic, quod prisca consue-
tudo seniorum fuit post completorium, quando fratres recedebant de choro,
tunc singuli digitum ori apponebant, quasi per hoc licentiam loquendi peten-
tes, si necesse haberent in nocte. Quam certe consuetudinem et nunc sequi
bonum est. – Aliis vero temporibus in refectorio loqui possumus vigore huius
constitutionis. – Accipe tamen doctrinam, quod celle dormitorii tradite sunt,
ut fratres in eis scribant, legant, orent et dormiant. In refectorio vero come-
dant, bibant et tunc attente lectionem audiant temporibus suis. In oratorio
autem orent. Hec quippe loca non sunt assignata ad confabulandum. Ideo non
debent in eis vanitates exerceri vel dici. In actis capituli anno 1365 celebrati 1365
sic habetur: ,,Novicius nullum extraneum ducat in cellam suam.”
h. Dicitur notanter, quod in refectorio possunt tractari necessitates domus,
non vanitates, nec detractiones, neque cachinni et inutiles confabulationes,
sed necessitates, sine quibus cura rei familiaris perfici non posset.
Rubrica trigesima octava
Quod omnibus diebus dominicis fratribus capitulum
fiat
Statuimus etiam, quod per omnes domos ordinis nostri omnibus
diebus dominicis facto matutino pro fratribus capituluma fiat1,
in quo ante omnia vicarius vel prior pronunciabit festab colenda
illius septimane etc vigilias sanctorum seu quattuord tempora, si
occurrerint, necnon anniversariae fratrum ordinis vel parentum
seu benefactorum sive patronorum nostrorum, si fuerint annota-
ta in calendario illius hebdomade. Deinde vicarius aut prior faciat
exhortationemf fratribus eos docendo et erudiendo. Postmodum
1 Cf. Gyo¨ngyo¨si vitae c. 29 (p. 71:5–7)
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accusenturg culpe in communi et corrigantur, si que fuerint ac-
cusationi et correctioni digne. Postremoh accedant fratres per or-
dinem, incipiendo a senioribus fratribus sacredotibus usque ad
novissimum, et quilibet flectat genua sua versus altare accusans
culpas suas coram vicario vel priore, veniam ab eo postulando.
Vicarius autem vel prior de misericordia Dei confisus relaxeti eis,
qui pie se recognoscunt, penitentias eis iniungendo. In fine fiat
communisk confessio et absolutio cum benedictione, iniungensl
eis tria Pater noster ad honorem Sancte Trinitatis et tria Ave
Maria ad laudem Virginis Marie.
a. De acceptionibus capituli scriptum est in rubrica 11 h1. Nunc autem ca-
pitulum accipitur pro congregatione seu convocatione. Nam prelati singulis
diebus dominicis tenentur fratres suos convocare in locum communem, puta
sacristiam ex more communi et vocatur capitulum de culpis.
b. Festa colenda de iure communi vel ex devotione seu solummodo per fratres
nostri ordinis, vide infra in rubrica 772.
c. Vigilias seu ieiunia universaliter observanda declarat sequens rubrica3,
quam vide.
d. Quattuor tempora sunt ieiunia trium dierum, scilicet quarte et sexte ferie
ac sabbati post diem Crucis, Lucie, Cinerum et post Penthecosten. Que qui-
dem ieiunia instituit Ecclesia in quattuor anni temporibus. Primum in vere,
ideo quia sicut tunc omnia virent et florent, ita etiam in nobis debent vivere
opera virtutum et supplantari motus carnales, qui tunc magis fortes sunt in
homine. Secundum in estate, ut simus vere ferventes in charitate Dei. Tertius
in autumno, ut in nobis fructum bonorum operum fructificent. Quartum in
hyeme, ideo quia sicut tunc folia defluunt de arboribus et herbe moriuntur,
ita in nobis moriantur vitia et superfluitates. – Guillelmus autem in Ratio-
nali, libro 6, de quarta feria et ieiuniis quattuor temporum plures assignans
causas inter alias dicit hoc fieri ad significandum quattuor, que fuerunt in illis
quattuor temporibus, scilicet conceptio Domini in vere, nativitas in hyeme,
conceptio Ioannis in autumno et nativitas eius in estate4. – Sciendum, quia
,,ieiunia vernalia primo instituta fuerant in prima septimana Martii, estivalia
in secunda Iunii, autumnalia in tertia Septembris, hyemalia in quarta De-
cembris. Sed propter multa, que inde surgebant incommoda”5, statuit Leo
papa, ut fierent modo suprascripto.
1 Cf. p. 156 2 Cf. p. 344 3 Cf. p. 232 4 Guill. Dur. rationale VI,6,1–8 (CC CM
140A, p. 154–155) 5 Guill. Dur. rationale VI,56 (CC CM 140A)
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e. Anniversaria sunt inspicienda in Kalendario breviarii et etiam in inventa-
riis domorum nostrarum. Quorum inspectio pertinet ad sacristas, ut prelatis
significent.
f. Faciat prelatus exhortationem iuxta defectum sui conventus. Ita videlicet,
quod quando viderit aliqua mala vel audierit de fratribus, extunc contra et
adversus huiusmodi mala formet sermonem. Ad hoc aut valde utilis liber est
Iohannis Gerson De contemptu omnium vanitatum mundi, de quo unum vel
duo capitula vel sicut viderit expedire saluti animarum recitetur. Sive de aliis
libris aut sermonibus iuxta temporis qualitatem, ut scilicet dum celebratur
Domini Adventus vel Natalis eiusdem, fiat aliqualis memoria de Adventu vel
Natali, et sic de aliis possunt etiam formari salubres exhortationes ex epistolis
et evangeliis illius dominice vel de vitis sanctorum.
g. Postmodum accusentur culpe in communi prout docet beatus Augustinus
in Regula: ,,Si, inquit, aliquis vulnus habet in corpore, quod velit occultari,
cum timet secari. Nonne crudeliter a te sileretur et misericorditer indicare-
tur? Tanto ergo potius debes manifestare, ne deterius putrescat in corde. Sed
antequam aliis demonstretur etc., prius preposito debet ostendi”1. Et alia
plura vide ibi. Item, qualiter accusatio fieri debet, habes in rubricis 302 et
13 d3 et 24 a4 et 14 c5 et 16 d6. Similiter de correctione invenies rubricas 337
et 13 g8 et e9, h10.
h. ’Postremo accedant fratres’. Olim statutum erat hoc modo in c., quod prior
ante omnes humiliet se, quantum potest verbis et corde, et accuset se Deo
et Betae Virgini, domine nostre, et patribus nostris reddendo se culpabilem
de negligentiis suis. Et quia est indignus et inutilis in omnibus sic generaliter
dicendo, non in speciali, si quid habet in spirituali, hoc dicat in confessione
secreta. Et post accusationem humiliter flectet genua et caput inclinet reve-
renter et ita bene sit, quia iustus prior accusator sui est. Postquam autem
prior hoc fecit, tunc fratres per ordinem incipiendo a sacerdotibus et senio-
ribus usque ad minorem dicant culpas suas in generali et in speciali, si quid
excesserunt iuxta culpas conscriptas. – Nota, quod petitio venie in dominica
communionis, id est, quando fratres conversi communicant, fieri debet secun-
dum quod hic dicitur. Aliis autem dominicis ante omnes servitor mense illius
hebdomade debet petere veniam pro insufficientia obsequii flectendo primo
a prelato, deinde a tota communitate. Prelatus autem poterit ab eo querere,
utrum mensuras cum ciphis laverit. Si scopavit refectorium et dormitorium.
Si sal et acetum composuit. Si aliquid viderit vel audierit in secunda mensa
illicitum et de silentio qualiter servatum fuerit et sic de aliis.
1 Aug. reg. IV,8–9 (Verheijen 1967, I,426–427) 2 Cf. p. 210 3 Cf. p. 163 4 Cf.
p. 192 5 Cf. p. 170 6 Cf. p. 173 7 Cf. p. 214 8 Cf. p. 166 9 Cf. p. 165 10 Cf.
p. 167
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i. Unde ait Dominus Petro: Non dico tibi septies, sed dimitte septuagies
septies1.
k. Communis confessio ut ponit Thomas in quarto Dist. 21. duplex est, sci-
licet sacramentalis et non sacramentalis. Communis confessio sacramentalis
est, quando aliquis in secreto confitetur sacerdoti quedam spiritualiter dicen-
do, quorum memoriam potest habere et quedam generaliter, quorum scilicet
memoriam non potest habere. Tunc ista confessio ex quattuor valet ad re-
missionem peccatorum. In toto vel in parte scilicet ex contritione confitentis
ex humilitate confessionis, ex oratione sacerdotis dicentis: Dominus noster
Iesus Christus per suam misericordiam te absolvat. Item, quarto ex vi cla-
vium dicitur enim: ’Et ego te absolvo auctoritate Dei et beatorum aposto-
lorum Petri et Pauli vel sacerdotali et sedis apostolice’, et sic de aliis. Alia
autem est communis confessio non sacramentalis, que fit publice coram et
cum multis, et hec efficaciam habet ad remissionem venialium. Nota, quod
per illam primam remittuntur mortalia oblita ei, qui adhibuit diligentiam,
ut recordari posset de peccatis. Deus enim non requirit ab homine, nisi quod
potest. Unde cum etiam oblita non sint in potestate hominis confiteri, nisi
generaliter, ideo remittuntur eis. Sed per istam secundam scilicet non sacra-
mentalem remittuntur tantummodo venialia. Ex tribus primis et non ex vi
clavium. Unde in completorio et in prima ac etiam in capitulo post commu-
nem confessionem non subiungitur absolutio nec satisfactio, non enim dicitur:
’Ego te absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti’, sed solum dici-
tur: ’Misereatur vestri omnipotens Deus etc.’ – Adde, quod hec dimissio fit
quoad culpam et penam, ut dicitur in Summa confessorum. Ideo attendant
fratres, ut communem confessionem dicant, inquantum possunt humiliter et
ex contrito corde.
l. ’Iniungens eis’. Accipe ad hec tria documenta pernecessaria. – Primum est,
quod postquam prelatus dixerit in capitulo: ’Faciant, inquit, veniam, qui se
reos existimant’. Continuo, qui se reos intellexerint, debebunt se accusare
de defectibus manifestis commissis contra regulam et constitutiones, sicque
veniam petere, quod si se non accusaverint vel penitentias taxatas sive taxan-
das non fecerint. Non evadent culpam vel venialem vel mortalem. Venialem
dico, si ex negligentia vel levi malitia istud obmiserint. Mortalem vero, si ex
contemptu hoc egerint. – Secundum documentum, quod non sufficit prelato
solum dicere erudiendo, siquid ad honestatem ordinis et correctionem fratrum
viderit expedire. Neque prestita beneficia tantum recitare, sed iniungere debet
ex debito necessitatis pro benefactoribus et recommendatis, vivis et defunctis
tria Pater noster ad honorem Sancte Trinitatis et tria Ave Maria ad laudem
Virginis Marie. Insuper recommittat eosdem suffragiis fratrum, scilicet ora-
tionibus, vigiliis, ieiuniis et abstinentiis, presertim vero missis celebrandis.
1 Mt 18,22
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Insuper pro reverendo patre nostro generali et pro suis confratribus iniungat
certa Pater noster et Ave Maria. Quas quidem orationes sic iniunctas ante-
quam irent dormitum, quantocius in ecclesia ex honestate perficiant, sic enim
in capitulo generalissimo 1365. – Tertium documentum, quod etiam pertinet 1365
ad rubricam 14 c1. In capitulo fratres, nisi de duabus causis non loquantur,
scilicet culpas suas vel aliorum dicendo simpliciter et prelatis suis tantum ad
interrogata respondendo uno etiam fratre loquente. Alius non loquatur, nec
aliquis faciat proclamationem super alium ex sola suspitione. Item, nullus
accuset de auditu, nisi dicat, a quo audierit et ille sit presens in domo. –
Unde 5, q. 4, c. In loco sic habetur: ,,In loco benedictionis, id est sinodi sive
capituli consedentes domini sacerdotes nullus debet aut indiscretis vocibus
perstrepere aut quibuslibet tumultibus perturbare, nullus etiam fabulis vanis
vel risibus agi et, quod est deterius, obstinatis disceptationibus tumultuo-
sas voces effundere. ’Si quis enim, ut apostolus ait, putat se religiosum esse
non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum, huius vana est religio2.
Cultum enim suum iustitia perdit, quando silentia iudiciorum obstrepentium
turbo confundit, dicente propheta: Erit cultus iustitie silentium3. Debet ergo
quicquid aut consedentium consultationibus agitur, aut ab accusantium par-
te proponitur, sic mitissima prolatione verborum proferri, ut nec contentiosis
vocibus sensus audientium perturbent, nec iudicii vigorem tumultu enervent.
Quicunque ergo in conventu concilii hec, que premissa sunt, violanda credide-
rit, et contra hec interdicta aut tumultu, aut contumeliis, vel risibus consilium
perturbaverit iuxta divine legis edictum, quo precipitur: ’Eice derisorem, ex-
ibit cum eo iurgium’ cum omni dedecore de confessore abstractus a communi
cetu secedat, et trium dierum excommunicationis sententiam ferat”4, scilicet
a consortio fratrum sicut in Dist. 45, Neminem5.
Rubrica trigesima nona
De observatione ieiuniorum universaliter celebran-
dorum
Et quia secundum preceptum regule uniformiter et ,,concordi-
ter vivere”6 debemus, ideo statuimus et firmiter servari precipi-
mus, quatenus omnes fratres nostri ordinis, cuiuscunque statusa
et dignitatis existant, in uno refectorio et mensa unoque pane,
cibo et potu equalique mensura de uno cellario vivant et utan-
tur exceptisb debilibus, infirmis, minutis, valitudinariis ac novi-
1 Cf. p. 170 2 Iac 1,26 3 iustitie] iustitia, Is 32,17 4 C.5 q.4 c.3 (Friedberg I,549)
5 D.45 c.2 (Friedberg I,160) 6 Cf. Aug. reg. I,8 (Verheijen 1967, I,420)
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ciis delicatis. – Celebramus igitur ieiunia nostra hoc ordine et mo-
do: Primo enimc inchoamus nostrum ieiunium a secundo die festi
Omnium Sanctorum usque primam dominicam Adventus Domini
exclusive, et isto tempore semel tantum utimur lacticiniis in die
exceptis feriis sextis et vigiliis sanctorum, si que evenerint, in qui-
bus cibis quadragesimalibus reficimur semel tantum in die excep-
tis etiam diebus dominicis, in quibus bis reficimur lacticiniis. – A
primad autem dominica Adventus usque Nativitatem Domini ex-
clusive ieiunabimus cibis quadragesimalibus, semel tantum in die
comedendo preter dies dominicos, in quibus bis comedimus. Isto
vero tempore non licet facere cenam, sicut in Quadragesimae. Ca-
veant tamen fratres omnino ne, si dies Natalis Domini in diem sex-
te ferie vel sabbato inciderit, aut si vigilia eiusdem in diem domi-
nicum occurrerit, cum adhuc tempora Adventus Domini nondum
sint expleta, lacticinia vel carnes iuxta consuetudinem secularium
hiis tribus diebus ullatenus comedere debeant aut presumant. A
Nativitate vero Domini usque ad Septuagesimam exclusive fratres
isto ordine utantur, quod diebus dominicis bis reficientur carni-
bus, feria secunda bis lacticiniis, sed si quis isto die sponte cum
communi cibo fratrum abstinere voluerit, cum Dei benedictio-
ne faciat. Tertia feria bis reficientur carnibus, quarta feria semel
tantum lacticiniis, quinta feria bis carnibus, sexta feria cum cibis
quadragesimalibus. Qui vero hunc diem volunt et possunt pane
et aqua ieiunare, cum Dei benedictione faciant. Sabbato autem
semel tantum in die lacticiniis reficientur semper exceptis debili-
bus, ut supra. A Septuagesima vero usque dominicam Esto mihi1
inclusive ieiunabimus semel in die lacticinia comedendo exceptis
diebus dominicis, in quibus bis reficimur lacticiniis. A dominica
Esto mihi2 usque Pascha ieiunabimus secundum morem omnium
fidelium, sed a Pascha per totam estatem usque festum Omnium
Sanctorum ieiunabimus et lacticiniis ac carnibus reficiemur al-
ternatim secundum dispositionem a Nativitate Domini usque ad
Septuagesimam ordinatam.
a. Notandum, quod in quibusdam religionibus ita periit austeritas, quod nec
apud maiores, nec apud minores servatur. In aliis religionibus et si servetur
a minoribus, non tamen apud maiores. Apud quosdam vero servant maio-
res, sed non minores, quia ad hoc non compelluntur. Hec est enim, quasi in
tota Ecclesia magna abusio, ut sicut sunt quidam sublimati in statu, sic et
1 Scil. Dominica Quinquagesima, cf. Ps 30,3 2 Dominica septima ante Pascham
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magis vivant delicate. Quo contra precipitur hic ’cuiuscunque status et di-
gnitatis’ fratribus nostri ordinis, ut in uno refectorio et mensa unoque pane,
cibo et potu etc. utantur. Dignum est enim, ut unitatem, que interius servan-
da est in cordibus, foveat et representet uniformitas exterius servata in omni
observantia seculari.
b. Quamvis ad omnes abstinentias solitas teneantur fratres nostri ordinis
ex obligatione nostre constitutionis tamen debiles, id est fragiles et desti-
tuti viribus. Infirmi, id est non firmi quasi sine formo, id est calore. Item,
minuti scilicet sanguine. Valitudinarii, id est, qui sepe infirmant. Et novicii
delicati tollerantur. Iuxta illud Augustini: ,,Qui infirmi sunt ex pristina con-
suetudine, si aliter tractantur in victu, non debet aliis molestum esse, nec
iniustum videri”1. Communiter etiam doctores excipiunt decem personas a
ieiunii obligamine, ut patet in versu:
Pregnans, puerum, nutrix, peregrinus, currit atque viator.
Serve, predica seni et egro.2
Que quidem verba intellige sic, quod pregnantes, pueri, nutrices, peregrini,
cursores, viatores, servi, predicatores, senes et egri secundum Innocentium
De observatione ieiuniorum3, quando sunt impotentes, ad ieiunandum non
debent astringi. Vide, si placet Richardus in quarto, Dist. 15, Art. 3, q. 4,
cum quo concurrunt communiter documenta.
c. ’Inchoamus ieiunium a secundo die Omnium Sanctorum usque primam
dominicam Adventus Domini’, sed hoc non dicitur proprie ieiunium, cum
comedantur lacticinia preter ferias sextas et vigilias. In ieiunio enim proprie
dicto quale est ieiunium quadragesime interdicitur comestio carnium, ovo-
rum et lacticiniorum, ut dicit Thomas q. 2, q. 1, 4, 7. Secus in hoc ieiunio
post Omnium Sanctorum, quod servare tenemur iuxta mores nostri ordinis,
76 Dist. Utinam4, ut scilicet comedamus lacticinia diebus hic descriptis un-
de ieiunium quantum ad hoc in proposito accipitur large pro qualicunque
abstinentia.
d. ’A prima autem dominica Adventus usque Nativitatem Domini exclusive’
semel comedimus tantum in die cibos quadragesimales, sed diebus dominicis
bis. – Accipe hic doctrinam, quod ieiunia Adventus Domini usque ad Nati-
vitatem Domini licet non sint indicta ab Ecclesia per modum precepti, c. Ex
parte, De observatione ieiuniorum5. Similiter nec tres dies rogationum, ut in
c. Rogationes, De consecratione Dist. 36 et c. Ieiunia7. Tamen nobis cadit sub
1 Aug. reg. III,3 (Verheijen 1967, I,421) 2 Cf. Walther Proverbia, Nr. 22169
3 X 3.46 (Friedberg II,650) 4 recte: D.86 c.11 (Friedberg I,271) 5 X 3.46.1 (Friedberg
II,650) 6 D.3 c.3 de cons. (Friedberg I,1353–1354) 7 D.3 c.16 de cons. (Friedberg
I,1356–1357)
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precepto, nam dicitur in c. Ieiunia, De consecratione Dist. 51, quod ieiunium
cadit sub precepto in duobus casibus, scilicet quando ex iuramento quis, vel
ex voto se obligavit. Secundo quando ex precepto ei indicitur ab Ecclesia vel
ab alio prelato, sicut in proposito indicit nobis hec constitutio.
e. Nota, ibi ’Caveant autem fratres omnino ne, si dies Natalis Domini’ etc.,
duo: Primum est quod si festum Nativitatis Domini ceciderit feria sexta vel
in sabbato, quamvis seculares communiter possint tunc carnes comedere. Ta-
men hii, qui se astrinxerunt voto vel religione aut penitentia ad ieiunandum
feriis sextis vel sabbatis diebus, debent abstinere. Unde Abbas in c. Explicari,
De observatione ieiuniorum2 dicit: ,,Si festum Nativitatis occurrit sexta feria
licitum est carnes comedere exceptis professis et voventibus.” Ibidem dicit:
,,Quod regularis non tenetur ex voto abstinere a carnibus, sed ex regula. Ratio
autem quare conceditur secularibus non voventibus. Nam propter excellen-
tiam diei detrahitur abstinentie et macerationi carnis et sic videtur, quod in
die festo non solum spiritualiter homines gaudere debent, sed etiam cum ho-
nestate possunt in cibis aliquam delectationem accipere.” Hec ille. Item, de
sabbato dicitur, De consecratione, Dist. 5: ,,Quia dies sabbati apud sanctos
patres nostros in abstinentia celebris habitus est. Nos eorundem auctorita-
tem sequentes salubriter admonemus, ut quicunque se christiane religionis
participem esse desiderat, ab esu carnium abstineat, nisi maiori festivitate
interveniente vel infirmitate impediente”3. – Secundum nota, quod si idem fe-
stum Nativitatis venerit in feriam secundam tunc in vigilia eiusdem videlicet
die dominico similiter non licet nobis comedere carnes, quia adhuc est tempus
Adventus, ut vult constitutio nostra. In quo nec carnes, necque lacticinia co-
medimus, et hoc secundum opinionem dicentium tempora Adventus expirare
in vigilia Nativitatis. Guillelmus autem in Rationali divinorum, libro 6, con-
trarium scribit de tempore Adventus sic dicens: ,,Adventus continere debet
21 dies, id est tres septimanas integras adminus preter vigiliam Natalis Do-
mini. Verumtamen cum Adventus incipiat a die dominica, si forte contingat,
similiter Natale in dominica venire oportet tempus Adventus per quattuor
hebdomadas protelari. Alioquin vigilia natalis et sabbatum quattuor tempo-
rum concurrerent in eadem die, quod esse non potest, quia utrunque illorum
proprium habet officium et ad diversa tempora pertinent. Nam sabbatum est
de Adventu, sed vigilia ad tempus gaudii pertinet cum non sit de Adventu,
sed de Natali. Et sic Adventus non haberet 21 dies excepta vigilia natalis,
quod autem vigilia pertineat ad tempus gaudii, patet ex ipsa ordinatione
Gregorii, qui ultimas Adventus antiphonas posuit de evangelio scilicet: Com-
pleti sunt dies4 et Ecce completa sunt omnia5. ,,Quando ergo natale est in
1 D.5 c.16 de cons. (Friedberg I,1416) 2 X 3.46.3 (Friedberg II,651) 3 D.5 c.31 de cons.
(Friedberg I,1420) 4 CAO III, no 2468 (p. 162) 5 CAO III, no 2498 (p. 184)
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dominica, quattuor tempora celebrantur in penultima hebdomada. Si autem
Natale venerit in secunda feria vel deinceps usque dominicam, tunc post 21.
diem habebit, in quo fiat vigilia, et quando festum venerit in secunda feria,
ieiunabitur in sabbato precedenti tam pro vigilia Natalis, quam pro ieiunio
quattuor temporum.” Hec Guillelmus1. – Ex quibus dictis patet secundum
Guillelmum, quod vigilia Natalis Domini non est de Adventu, ideo posset
fieri dispensatio ad esum carnium in vigilia, quando occurreret die domini-
ca, presertim quia in c. Quadragesima, De consecratione, Dist. 5 dicitur ,,de
diebus dominicis in principio, quod de abstinentia subtracti sunt”2.
f. ’A dominica Esto mihi usque Pascha ieiunabimus secundum morem om-
nium fidelium.’ Nam clericis quibuscunque iniunctum est ieiunium a quin-
quagesima, sicut patet Dist. 4, c. Statuimus: ,,Ut septem hebdomadas plenas
ante festum Pascha omnes clerici in sortem Domini vocati a carne ieiunent,
quia sicut discreta debet esse vita clericorum a laicorum conversatione, ita
et in ieiunio debet esse discretio”3. – Occasione illius dicti ’Sabbato lactici-
niis’ statutum fuit anno Domini 1365, ne ova comederemus in sabbato. Ratio, 1365
quia ova sunt carnes immature, sed modernis fratribus istud non placet, cum
passim comedunt ova4.
Rubrica XL
De ieiunio panis et aque
Ordinavimus etiam, ut sexa vigilias Beatissime Virginis Marie et
sanctum diem Parasceven, ac vigiliam Omnium Sanctorum, fra-
tres, qui volunt et possunt, pane et aqua ieiunabunt. Vigiliasb
autem sanctorumc patrum nostrorum Augustini in Augusto tan-
tum et Pauli primi heremite in Ianuario tantum iuxta morem om-
nium approbatorum ordinum cum cibis quadragesimalibus ieiuna-
bimus, nisi quis voluerit ex maiori devotione pane et aqua absti-
nere.
a. Abbas in c. Ex parte, De observatione ieiuniorum5, dicit, quod alia festa
beate Marie Virginis preter Assumptionem non habent quoad preceptum ie-
iunii vigiliam. Tamen ex bona consuetudine, que pro lege suscipitur, Dist.
1, Consuetudo6, tenemur ieiunare etiam in aliis vigiliis quinque festivitatum
eiusdem, scilicet Purificationis, Annuntiationis, Visitationis, Nativitatis et
Conceptionis. Nam dicit Richardus in quarto, Dist. 15, art. 3, q. 8, quod si in
1 Guill. Dur. rationale VI,2,10 (CC CM 140A, p. 138) 2 D.5 c.16 de cons. (Friedberg
I,1416) 3 D.4 c.4 (Friedberg I,6) 4 Cf. Gyo¨ngyo¨si vitae c. 29 (p. 71:8–10) 5 X 3.46.1
(Friedberg II,650) 6 D.1 c.5 (Friedberg I,2)
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aliqua regione est aliquod ieiunium consuetum, quod tamen non est precep-
tum per ius scriptum, nihilominus observandum est ab existentibus ibidem,
facit pro hoc c. Consuetudo, Dist. 11, ubi supra, et c. Ecclesiasticarum2 et in
c. In hiis rebus, XI Dist.3 Non tamen obligamur abstinere cum pane et aqua,
nisi qui volumus et possumus.
b. ’Vigilias autem’. Accipe doctrinam, quod mos fuit antiquitus, ut scribit
Iohannes Beleth4, quod in precipuis festivitatibus sanctorum homines cum
uxoribus et filiabus ad ecclesiam venirent et ibi cum luminaribus pernocta-
rent. Sed quia multa adulteria in hiis vigiliis fiebant, statutum fuit, ut vigilie
in ieiunia converterentur, nomen tamen antiquum retentum est, quia non
ieiunia, sed vigilie appellantur.
c. Vigilie ’sanctorum patrum’ pro fratribus ordinis nostri sunt ieiunia insti-
tutionis. Unde sciendum, quod multa sunt ieiunia. Primum dicitur carnis vel
corporis, quando scilicet quis abstinet a cibis, ne nimis pinguescat vel ab in-
firmitate liberetur vel quia comedere non potest. Et hoc nullius est meriti.
Secundum est ieiunium mentis, quando quis abstinet a vitiis vel etiam a cibis,
ne caro pinguescat lasciviis. Tertium avaritie, ut burse parcatur. Quartum fa-
stidientis, quod sit, ut appetat. Quintum dispensationis, quod celebratur in
vigiliis magnarum festivitatum. Dispensatum non est, ut vigilie mutarentur
in ieiunia. Sextum est devotionis, ad quod quis necessario non tenetur, quod
alias voluntarium dicitur. Septimum est voti vel promissionis, ut autem dicit
Abbas De observatione ieiuniorum in c. Explicari5. Votum emissum gene-
raliter tenet, ut verbi gratia, quando quis vovet nunquam comedere carnes,
talis indubie non potest comedere etiam in festo Nativitatis Domini, ex quo
nullum diem excipitur. Sed si voverit non comedere carnes feriis sextis, tene-
tur abstinere solum in feriis sextis, etiam si tunc esset Natalis dies Domini.
Quod intellige sic, quod vota ex discretionis consensu comite ratione emis-
sa Deo reddenda sunt iuxta illud: Vovete et reddite6. Votorum autem aliud
est necessitatis, aliud spontanee voluntatis. Necessitatis est, quod est fidei
annexum, ut quod fit in baptismo, puta fidei catholice professio et Satha-
ne abrenunciatio. Et votum observationis decem preceptorum et continentie,
quam quis in susceptione sacri ordinis vovet, et talia vota quisque observa-
re tenetur. Spontaneorum vero votorum aliud est discretum, aliud indiscre-
tum. Indiscreta sunt vota puerorum et puellarum, dum sunt in parentum
potestate, unde illis volentibus irritari possunt. Indiscretum etiam est votum
mulieris et monachi, quoniam sunt sub alterius potestate. Ideo si mulier ex-
istens sub potestate viri seu monachus voverit peregrinari, poterit renovari
1 D.1 c.5 (Friedberg I,2) 2 D.11 c.5 (Friedberg I,24–25) 3 D.1 c.7 (Friedberg I,25)
4 Ioh. Bel. off. (CC CM 41A, p. 262) 5 X 3.46.3 (Friedberg II,651) 6 Ps 75,12
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per eum, cuius interest, scilicet suum superiorem. Indiscretio etiam attendi-
tur quandoquidem circa provectos et liberos, ut si forte quis voverit, ad quod
perficiendum sufficere nequit vel in quo natura ita debilitaretur, quod posset
fieri sui ipsius homicida, vel quod sine alterius licentia complere nequit vel
quod non ex deliberatione, sed ex iracundie calore emittitur, et talia potius
sunt spernanda, quam excutione digna etc. Octavum ieiunium suppletionis
est, ut siquis ultra penitentiam sibi a sacerdote iniunctum aliquid suppleat
de suo. Nonum compassionis, ut si sacerdos alicui dicat: ’Pro hoc peccato
fac cantari duas missas et ieiunia, et ego etiam pro te cantabo tres, et ieiu-
nabo’, vel si quis petit a sacerdote penitentiam patri suo iniunctam, ut pro
patre peragat partem illius. Decimum inspirationis, ut in beato Nicolao, qui
adhuc infans ieiunabat. XI est circumspectionis, quando scilicet pro aliqua
imminente tempestate, pro periculo hostium, pro casu angustie vel alterius
necessitatis ieiunamus. XII Rationabile est, quando cibum et potum modera-
te sumimus. XIII Irrationabile est, quando quis velit ieiunare per duos vel tres
dies, vel per integram hebdomadam absque victu, unde prohibet ieiunium,
quod quidam faciunt a Cena Domini usque ad Pascha. Vult enim Deus sic
ieiunare hominem, ut non cogatur verisimiliter mori, non, ut cogatur natura
dissolvi. XIIII Qualitatis est, ut siquis voveat se vel tertius non comesturum
carnes. XV Quantitatis est, ut siquis comedant ad mensuram non plus una
die, quam altera, vel tanti ponderis panem. XVI. Numeri est, quando quis
vovet, quod de cetero non comedet, nisi semel in die cogitans, quod comede-
re pluries in die beluarum est, comedere bis hominum, semel angelorum. 17
Summe exactionis est in hiis, qui non comedunt, nisi olera, radices et herbas.
Sicut Iohannes Baptista etc. 18 Alternitatis est, ut cum quis uno die comedit,
alio die ieiunat vel uno die comedit carnes et altero lacticinia. 19 Est ieiu-
nium zorofagie, quod est sicca comestio, ut fructuum, pirorum vel pomorum
etc. Quidam tamen siccam comestionem appellant legumina sive cruda, si-
ve cocta, etiam frixata comedantur cum cocleari. XX est ieiunium merori et
fit propter duo, scilicet propter corporalem absentiam et spiritualem sponsi.
Hoc representat ecclesiam in quattuor temporibus. XXI Exultationis, et con-
sistat in duobus, scilicet in abstinentia ciborum et mundanarum rerum. Et fit
propter unum, scilicet pro quadam interne dulcedinis pregustatione. Hec re-
presentat ecclesia in vigilia et hebdomada post Penthecosten. Utrumque vero
representat in tempore adventus, prout dictum est in rubrica 361, quia est
ieiunium meroris vel exultationis. XXII Est ieiunium vanitatis sive fictionis,
ut ipocritarum. XXIII Est virtutis sive charitatis, ut in sanctis et perfectis.
24 Indictionis est, ut in die beati Marci. 25 Necessitatis, ut inperfectis. 26
Est ieiunium institutionis vel indictionis seu necessitatis, scilicet que sunt
per ecclesiam instituta, videlicet quattuor tempora, 27 Dist., c. Ieiunium2, c.
1 Cf. p. 224 2 D.76 c.1 (Friedberg I,267)
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Constituimus1 et c. De ieiunio2. Item, quadragesimale, Dist. 4, Statuimus3.
Item, omnes vigilie apostolorum, exceptis vigiliis Philippi et Iacobi et Iohan-
nis evangeliste, ut apparet, Extra, De observatione ieiuniorum, c. Consilium4.
Item, vigilia Nativitatis, Extra, eodem, Explicari5. Item, vigilia Penthecostes,
76 Dist., c. Nosse credo6. Item, vigilia Assumptionis, ubi supra, et de aliis
festivitatum vigiliis. Item, vigilia Ioannis baptiste et beati Laurentii, et hec
de consuetudine approbata tenet Dist. XI, c. Ecclesiastic<ar>um7 et c. In
hiis8. Item, ieiunium in vigilia Bartholomei, que servari debet secundum con-
suetudinem diei festi, d. c. Consilium, Extra, De observatione ieiuniorum9.
Similiter vigilie sanctorum patrum in unoquoque ordine, sub quorum nomine
vel regula fratres militant, iidem tenentur ieiunare tam ex institutione, quam
ex consuetudine; abstinere autem solum cum pane et aqua consilium est. Ta-
men nota, inter acta capituli anni etc. 1356, sic dicitur: Ieiunia panis et aque 1365
amodo omnes fratres nostri ordinis preter infirmos et nimio senio confectos
debiles ac in longo itinere pedes existentes observabunt. Ieiunabunt omnes
fratres pane et aqua quinque vigilias Beate Virginis domine nostre et diem
sanctum Parasceven cum cordis devotione, ad hos teneantur de necessita-
te. Item, vigiliam Penthecostes ob amorem adventus Spiritus Sancti. Item,
quartam feriam, que est vigilia Corporis Christi, ob reverentiam et amorem
Dominici Corporis et Sanguinis. Item, sabbatum proximum ante Nativitatem
Domini, ob reverentiam eiusdem dicimus sabbatum, non vigiliam Nativitatis,
quia tunc non licet abstinere pane et aqua propter ineffabile gaudium anime,
nam in hoc festo et angeli gavisi sunt valde et annunciaverunt hominibus bo-
ne voluntatis pacem cum Deo eternam. Item, vigiliam Omnium Sanctorum,
in qua omnes sanctos pariter honoramus, quos propter infirmitatem nostram
singulatim non possumus. Item, vigiliam sancti Michaelis ad honorem om-
nium angelorum et celestium virtutum. Tamen ista ultima ieiunia panis et
aque a vigilia Penthecostes conscripta sunt devotionis, ita quod, qui volunt et
possunt, cum Dei benedictione ieiunent. Qui vero non possunt, non tenean-
tur de necessitate. Utique tamen petant licentiam comedendi cibos a priore
generali vel vicario, qui indulgeant eis propter orationes, quas faciunt. Hec
ibi. Sed rationabilius est tacere iuxta tenorem constitutionis hic posite.
1 D.76 c.2 (Friedberg I,267–268) 2 D.76 c.3 (Friedberg I,268) 3 recte: D.76 c.4 (Fried-
berg I,268–269) 4 X 3.46.2 (Friedberg II,650–651) 5 X 3.46.3 (Friedberg II,651)
6 D.76 c.9 (Friedberg I,271) 7 D.11 c.5 (Friedberg I,24–25) 8 D.11 c.7 (Friedberg
I,25) 9 X 3.46.2 (Friedberg II,650–651)
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Rubrica quadragesima prima
De ieiunio maioris letanie
Statuimus quoque, ut in die maiorisa letanie, videlicet in festo
sancti Marci evangeliste1 et tribus diebus rogationum2, ieiunia
cum cibis quadragesimalibus observentur, precipue propter quin-
que causas. Primob, ut Deus bella pacificet. Secundoc, ut con-
gruentes pluvias tribuat. Tertiod, ut teneros fructus, sata et vi-
neta a mala aura custodiat, multiplicet et conservet. Quartoe,
ut illicitos motus carnales mortificet, que pericula hoc tempore
magis consueverunt evenire. Quintof, ut ad receptionem gratie
Sancti Spiritus quisque magis se humiliet. Nam per ieiunium caro
maceratur et magis Deo humiliatur, per orationem vero, que est
ala anime, qua volat ad celum, acceptabilior suo redditur creato-
ri. Et, ut istos quattuor dies cum maiori devotione et hilaritate
spiritus ieiunent fratres, confisi de misericordia Dei, duas secun-
das ferias, videlicet crastinum Resurrectionis Domini et Penthe-
costes, diemque Natalis Domini simul cum Circumcisione eiusdem
et Epiphania, si incidant in feriam secundam sive quartam. Nec-
non crastinum diem Natalis, si ipsa incidat in diem dominicum
sive feriam tertiam. Item, quattuor dies festivitatum Beatissime
Virginis Marie, videlicet Visitationis, Assumptionis, Nativitatis
et Purificationis, ac diem Omnium Sanctorum. Necnon festivi-
tates ecclesiarum nostrarum, et beati Augustini in Augusto, ac
diem beati Pauli patris nostri, si in diem ferie secunde vel quar-
te incidant. Quos tredecim dies auctoritate presentis constitutio-
nis ad esum carnium in Domino relaxamusg, nisi alique festivi-
tates ex predictis in Adventu Domini, vel post Septuagesimam
occurrerent.
a. Festum sancti Marci dicitur maior letania, quia Magnus Gregorius Rome
tempore pestis inguinarie instituerat magnam processionem. In qua quidem
processione secundum ordinem ibant: In primo omnis clerus, in secundo re-
ligiosi, in tertio sanctimoniales, in quarto infantes, in quinto laici, in sexto
vidue, in septimo coniugate. Quam quidem representationem quandoquidem
exequi non possumus in numero personarum. Ideo supplemus in numero le-
taniarum, nam invocamus per ordinem omnes sanctos etc.3 Succedente ve-
ro tempore, ecclesia instituit tres dies Rogationum pro letaniis minoribus.
1 A´prilis 25. 2 Litaniae minores az Ascensio Domini elo˝tti he´tfo˝n, kedden e´s szerda´n.
3 Cf. Iac. Vorag. leg. aur. c. 66 (p. 474) De letania maiori et minori (s. d. ’processio
septiformis’)
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Ad exemplum tam beati Gregorii, quam etiam Mamerti episcopi Viennensis,
qui processiones fieri procuravit, quando in anno Domini CCCC.56 tempore 456
Leonis imperatoris apud Viennam maximi terremotus fierent, qui domos et
urbes subvertebant. Et etiam permissione divina demones in feras et bestias
intrantes currebant per vias et pueros ac senes, mares et feminas devorabant1.
b. Ieiunia quippe prosunt homini temporaliter, quia placant iram Dei et libe-
rant a bellis, periculis et adversitatibus huius seculi, sicut patet Ione primo2
per totum de Ninivitis, de quibus ita ait Hyeronimus, lib. 2, Contra Iovinia-
num: ,,Ninive civitas magna iram Dei ieiuniorum miseratione retorsit. Quam
utique Sodoma atque Gomorra placassent, si penitentiam agere lachrimasque
penitentie fundere ieiunio patrocinante Deum conciliare voluissent”3. Missus
siquidem fuit ad Ninivitas Ionas, et audierunt illi vocem suam et timuerunt
Deum, et ieiunantes et orantes iram eius placaverunt.
c. Ieiunium impetrat pluviam tempore siccitatis, serenitatem tempore im-
brium, sanitatem tempore infirmitatis, et sic de aliis. Exemplum de Helia4.
d. Quamvis enim segetes semper iacturam pati possunt, maxime tamen in
vere. Ideo tunc precipue eﬄagitandus est Deus, ut fructus multiplicet et
conservet.
e. Ieiunium certe affert homini etiam utilitatem corporalem, quia sanum re-
frenat, infirmum sanat et fortificat. – Primo dico, quod sanum corpus refrenat
et domat. Ideo Apostolus secunda Cor. 9: Castigo corpus meum et in servi-
tutem redigo, ne forte aliis predicans reprobus efficiar5. Sicut namque equus
repletus et impinguatus recalcitrat, fame autem et ieiunio maceratus pacifice
incedit, sic etiam est de corpore. Ideo psalmus: In chamo et freno maxillas
eorum constringe6. Item, infirmum sanat et fortificat effective, unde idem
Hieronimus ibidem: ,,Egrotanti cibi non aliter sanitas restituitur, nisi tenui
cibo victuque castigato, que dicta dicitur. Causaliter autem Deus est causa
sanitatis tam corporalis, quam spiritualis. Ideo maxime hoc tempore, dum
illiciti motus precipue in nobis insurgunt, rogandus est Deus.”7
f. Cum enim ieiunamus, disponimur ad perspicacitatem et puritatem oratio-
nis et contemplationis, et ex consequenti inebriamur delectatione spirituali.
Hinc idem ait Daniel atque tres pueri, interpretationem somniorum ieiunio
revelant, pastique leguminibus prudentiores et pulchriores inveniuntur8. Hec
ille. Iohanni etiam evangeliste in insula Pathmos ieiunanti revelata sunt se-
creta celestia. Et apostoli ieiunantes Spiritus Sancti lumine sunt illustrati,
Actuum 29.
1 Cf. Iac. Vorag. leg. aur. c. 66 (p. 474–475) vide ut supra 2 Cf. Ion 3 Cf. Hier.
adv. Iovin. II,15 (PL ) 4 Cf. III Rg 17 et 18 5 recte: I Cor 9,27 6 Ps 31,9 7 Hier.
ep. 22,7 ad Eustochium (PL 22,424) 8 Cf. Dn 1,12–17 9 Cf. Act 2,46
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g. Accipe documentum, quod, ex quo patres nostri instituerunt ieiunium al-
ternitati, volueruntque, ut feriis secundis et quartis ut plurimum exceptis
temporibus ab ecclesia prohibitis uteremur lacticiniis, unde sicut hic dispen-
sant quantum ad esum carnis. Ita etiam dispensare possunt in sabbato, si
dies Natalis Domini in eo ceciderit, et etiam in dominica, si vigilia eiusdem
tunc acciderit, ex quo etiam ius commune id permittit, ut patuit in rubrica
19 e1.
Rubrica quadragesima secunda
Quando fratres ad mensam sedent, qualiter comede-
re debeant
Sedentes itaque ad mensam fratres de cibis appositis liceta gros-
sis secundum quod possibilitas habet domus, comedant, quod eis
sufficit, cum timoreb Dei et memores sint verbi illius patris nostri
Augustini: ,,Carnem vestram domate ieiuniis, abstinentia esce et
potus, quantum valitudoc permittit”. Et illos estimentd ditiores,
qui in sustinenda parcitate fuerint fortiores. Quia scriptum est:
A quo quis superatur, huic et servus adicitur2. Qui vero vincitur
amore carnis, servus sine dubio est carnis3. Memores etiam sint
verbi beati Pachomii abbatis, qui dixit: ,,Si quis ab ea re, que
in eius est potestate, divina consideratione se continet, magnum
consequetur a Domino premium”4. Ab ea vero re, cuius utendi
licentiam quis non habet, quadam noscitur necessitate cohiberi.
Et ideo propter necessitatem coactam et inutilem frustra videtur
expectare mercedem. Denique cum plures esce apposite fuerint,
si fratres hiis partibus utantur propter Deum, tunc apud eum si-
bi maximam spem reponunt. De cibis autem, quos non vident,
nec eis ad percipiendum facultas ulla tribuitur, quomodo parsi-
monie premia concedentur. Alimentis enim et quibus tegantur,
contenti sint fratres, qui ex toto corde5 suo ad Dominum conver-
tuntur. Comedantf autem tam in priori mensa, quam in secunda
in silentio, nisi forte prior dicat eis: ,,Benedicite”. Tunc utilia et
necessaria sine strepitu et submissa voce loqui poterunt. Prior
tamen, si vult, in mensa et in aliis opportunis temporibus loqui
poterit. Et surgentes de mensa legant, ut consuetumg est psal-
mum Miserere mei Deus6 aut Laudate Dominum omnes gentes7,
1 Recte: cf. p. 235 2 II Pt 2,19 3 Cf. Rm 8,8–9, Gal 5,16–17 4 Auct. inc. vita
Pachom. c. 43 (PL 73,261A) 5 Cf. Mt 22,37 6 Ps 50 7 Ps 116
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prout opportunitas occurrerit temporis gratias agentes bonorum
omnium largitori. – Ad mensam etiam tam iuvenes fratres, quam
senes sibi invicem servianth per hebdomadas. Et omnia vasa a ser-
vitoribus in unum colligantur et in loco competenti lota et mun-
data reponantur. Comedentibus autem in secunda mensa non fiat
aliquai pictantia, que in priori mensa non fuit distributa. Frater
fratri non mittat pictantiam excepto prelato. In meridie post no-
nam frater, qui vult, vinum vel cervisiam semel biberek poterit
secundum determinatam mensuram a prelato suo. Item, firmiter
prohibemus, ne aliquis fratrum domi et in claustro existens post
completorium bibere presumat exceptis debilibus seu infirmis, nec
alii fratres domus cum huiusmodi infirmis bibant.
a. Grossa fercula decent monachum, nam ciborum divitie si abundaverint,
ledunt. Unde de consecratione, Dist. 5, Ne tales, sic dicuntur: ,,Ne tales acci-
piamus cibos aut difficulter digerere, aut comestos magno paratos et perditos
labore doleamus. Holerum1 scilicet pomorum ac leguminum facilior apparatus
est et arte impendiisque coquorum2 non indiget, et sine cura sustentat hu-
manum genus moderate sumptus, quia nec avide devoratur, qualiter camera
gule non habet et leviori digestione decoquitur”3. Inter acta capituli in anno
Domini millesimo.CCC.LXV celebrati sic habetur: Nisi prius restringamus 1365
ventrem a gula, non possumus mentem reficere gratia. Igitur cum adiutorio
matris Dei domine nostre ponimus talem modum in cibis nostris, ut nun-
quam plura cibaria dentur fratribus nostris ad mensam, nisi duo4. – Et nullis
speciebus de ceteris condiantur, nisi aceto, herbis et cepis, que in ortis nostris
crescunt, quia species incendunt carnem ad libidinem. Exceptis festivitatibus
Domini et Beate Marie ac omnium angelorum et omnium sanctorum aposto-
lorum et patrum nostrorum ac ecclesiarum nostrarum. Tunc ob reverentiam
festi et ob gaudium spirituale fiat cum Dei benedictione et addantur carnes
rossite, id est asse. – Item, generalis prior, cum ad nos venerit vel etiam vica-
rii, si volunt tertium cibum, habere possunt, sed species non possint, nisi in
festis supradictis, alio quoque tempore, nunquam addatur tertius cibus, nisi
fructus vel parvum de caseo, ut decet pauperibus Dei. Sequitur, de duobus
vero cibis tantum detur eis, ut sint contenti et non murmurent. Hec ibi. –
Nunc autem fragilitas nostra declinavit ad plura fercula et diversis speciebus
condita per contrariam consuetudinem. Iuxta illud, quod dicitur in rubrica
’Comedant, quod eis sufficit’5.
1 Holerum] olereum 2 coquorum] cocorum 3 D.5 c.29 de cons. (Friedberg I,1419)
4 Cf. Gyo¨ngyo¨si vitae c. 29 (p. 71:4–5) 5 Cf. textum huius rubricae circa principium
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b. ’Timore Dei’. Monemur, ut non effundamus nos etiam in grossos cibos, sed
comedamus cum Dei timore. Alias non effugeremus vitium gule, ut proba-
tur in c. Quinque modis eadem Dist., ubi sic habetur: ,,Quinque modis nos
vicium gule tentat. Aliquando namque indigentie tempora prevenit. Aliquan-
do tempora non prevenit, sed cibos lautiores querit, aliquando que sumendi
sunt, procurari accuratius expetit. Aliquando autem et qualitas ciborum et
tempus congruit, sed in ipsa quantitate sumendi mensura refectionis excedit.
Nonnumquam et abiecius est, quod desiderat, et tamen in ipso estu immen-
si desiderii detinemus peccato”1. Hoc etiam Gregorius in Expositione beati
Ioannis ponit.
c. Quamvis abstinentia districte est observanda, tamen semper est cavenda
indiscretio. Quam per eam homo faciliter incurrit infirmitatem et impoten-
tiam, per quam redditur aliis onerosus. Prudentis autem est se custodire ab
huiusmodi. Iuxta illud 2 Cor. XI: Sine onere me vobis servavi et servabo2.
Agendum certe est in religione fratribus more viatorum qui, dum habent fa-
cere longam viam, cum multa diligentia equum custodiunt. Sic etiam ipsi
respectum debent habere singularem, ne deficiat caro ante tempus, ut non
possit Deo servire, sed potius ad hoc niti, ut famulatum Dei viriliter suppor-
tent. Datus est David in exemplum, qui ait in psalmo: Fortitudinem meam
ad te3, id est ad tuum famulatum custodia scilicet, ne perdam per indi-
scretionem, id est propter hoc. Etiam notabiliter dicit Augustinus: ,,Carnem
vestram domate”4, non extinguite. Domare, ne lasciviat, ut pullus indomitus,
ne rebellet, ut servus malus, et ne deseviat, ut fera crudelis. Gregorius in Mo-
ralibus: ,,Per abstinentiam vicia sunt extinquenda, non caro”5. – Et ad hunc
sensum debent accipi hec verba constitutionis: ’Comedant quantum sufficit’
ex discretione, sacietas enim reprobatur. In c. Sint tibi, Dist. 4, ubi sic di-
citur: ,,Sint tibi quottidiana ieiunia et refectio sacietatem fugiens”6. Ibidem
in c. Ne tales, Nemo vino7, Glossa: ,,Vel uno et duobus cibis hiisque vilibus
usque ad instomachationem ventris oneratur”8.
d. Certe et temporaliter et spiritualiter ditiores sunt parce viventes. Quia
enim non multa expendunt, non eis deficiunt opes, et quoniam abstinent,
sunt gulosis saniores. Ut enim dicit Hypocrates in Amphorismis: ,,Crassa et
obesa, id est rotunda corpora, que crescendi mensuram impleverint, nisi ci-
to ablatione sanguinis minuantur, in paralisim et pessima morborum genera
erumpunt” in dicto c. Ne tales9. Dicitur ulterius: Animas ita nimio sangui-
ne et adipibus, quas luto involutas, nihil tenue, nihil celeste, sed semper de
1 D.5 c.22 de cons. (Friedberg I,1417) 2 II Cor 11,9 3 Ps 58,10 4 Aug. reg.
III,1 (Verheijen 1967, I,421) 5 Greg. M. moral. 20,41 (78) (CC SL 143A,1061; PL
76,185D) 6 recte: D.5 c.19 de cons. (Friedberg I,1417) 7 D.5 c.29 de cons. (Friedberg
I,1419) 8 Glossa super Decretum f. 9 D.5 c.29 de cons. (Friedberg I,1419), citatur et
Hippocratis dictum
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carnibus eructare et ventris ingluviem cogitare. Tales gulosi fratres non pos-
sunt stare in oratione, nec lectioni insistere seu spiritualibus vacare, unde
tanquam pauperes et inopes per domos circumeunt, modo explorant, quid
comedant, modo expectant, si quid foris deportatur, modo solem aspiciunt,
quando ascendit vel descendit, modo sollicitant pulsantem ad horas, quasi
transierit hora comedendi. Libenter morantur in curiis vel transferunt se de
una religione in alteram. Imo quia peius plerique ventris sui causa aposta-
tant, ut refectionem pinguiorem inveniant, et sic semper stant miseri et servi
suorum ventrium. A quo enim quis superatur, nullius servus adicitur.
e. Accipe doctrinam: Quia ille solummodo recipere meretur premium absti-
nentie, qui ab hiis rebus sese continet, qui in sua potestate sunt. Si enim ideo
quis abstinet, quia nihil habet ad comedendum neque ad bibendum, quadam
inevitabili necessitate noscitur cohiberi. Ideo frustra sperat mercedem pro
tali abstinentia. Proinde si inter plura fercula esurimus, magnum premium a
Domino propterea consequemur, hoc enim inter martirii genera connumera-
tur a Christo. Item, non sufficit abstinere et aliqua opera de genere donorum
facere, nisi ipsum opus fiat in charitate, quia opera, que fiunt extra charita-
tem, mortua sunt sicut carbo extinctus. Requiritur secundo, quod fiant ex
charitate, id est propter finem debitum. Nam in merito attenduntur tria: ex
parte hominis, scilicet subiectum, et hec est anima. Item, liberum arbitrium
et intentio seu finis. Et hiis tribus respondent tria ex parte Dei, scilicet gra-
tia, virtus et charitas. Et gratia quidem reddit subiectum Deo gratum. Virtus
autem habilitat liberum arbitrium, et charitas dirigit intentionem in debitum
finem. Unde consulte dicitur hic: Si fratres partius urantur propter Deum etc.
et non propter vanam gloriam, nec propter necessitatem et sic de aliis.
f. De silentio, quando et quomodo servari debet, habes rubrica 37 g1.
g. Ut consuetum est, ad hoc nota, quod occasione huius dicti non videtur
posse stare clausula finalis rubrice 362, ubi dicitur, ’quod fratres processiona-
liter vadant ad ecclesiam etc. exceptis diebus festivis’. Nam per hoc dictum
sequens abrogatur illi priori, quoniam singulis diebus consuevimus intrare
ecclesiam processionaliter cum psalmo Miserere mei Deus3.
h. Huius exemplum prebuit Dominus dicens: Filius hominis non venit mini-
strari sed ministrare4 etc. Et: Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego
feci, et vos ita faciatis5. Si enim ego Dominus et magister vester lavi pedes
vestros, et vos debetis alter alterius lavare pedes6.
i. Sensus huius littere talis est, quod nullus fratrum penitentium debet sine
licentia a prima mensa remanere exceptis servitoribus. Et illi, qui a prima
1 Cf. p. 228 2 Cf. p. 224 3 Ps 50 4 Mt 20,28 5 Io 13,15 6 Io 13,14
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mensa remanserint, debent in secunda mensa comedere. In qua nihil debet
ministrari, nisi quid in prima mensa fuerit ministratum.
k. Semel bibere consueverunt fratres, postquam pulsatum fuerit ad collatio-
nem sive vinum, sive cervisiam. – Attamen urgente necessitate, si quis pluries
biberet, non esset violator huius constitutionis. Nam necessitas facit aliquid
licitum, quod alias non erat licitum, c. Quanto, De consuetudine1 et in c.
Licet, De feriis2 et in c. 2, De observatione ieiuniorum3. In Clem. 1, De re-
bus ecclesie non alienandis4 dicitur, quod necessitas et utilitas equiparatur in
iure. Unde ad eundem sensum transit, quando subsequenter dicitur, ne quis
post completorium bibere presumat. Necessitas enim caret lege, ut in regula,
quod non est licitum, De regulis iuris5, et in c. Discipulos, De cons., Dist. 5
dicitur: ,,Christi vox innocentes vocat, quia coacti fame hec fecerunt”6. Hec
ibi. Si igitur fame coacti et sic comedentes commendantur a Domino, quare
vituperari vel puniri deberent bibentes coacti ex siti. Cavendum tamen est,
ne ex gula quis faciat necessitatem, alias ex conscientia coram Deo respondere
debebit de omnibus factis.
Rubrica XLIII
De lectis et operimentis fratrum et dormitione ipso-
rum
Et ne per molles lectos aut alia operimenta et substratoria re-
ligiosis inconvenientia et inusitata possint in ordine alique spi-
ne succrescere vitiorum, caveant fratres, ne in lectis suis sub se
habeant pulvinaria aut culcitras, nisi propter infirmos, aut cum
sunt extra claustrum, si dantur eis, aut ubi forsitan non possunt
palee inveniri, iuxta illud Hieronymi: ,,Plumarum mollities iuve-
nilia membra non foveant”7. Dormiant autem tunica et scapulari
precincti preter debiles et infirmos.
Brevis intellectus huius rubrice est, quod fratres nostri non habeant in clau-
stro molles lectos, id est talia operimenta superius et substratoria inferius,
que possent esse causa vitii. Nam castitas periclitatur in delitiis. Propterea
beatus Hieronimus, quando temptatione carnis premeretur, ut dicit ad Eusto-
chium: ,,Nuda humo vix herentia ossa collidebat”8. Hinc postea tanquam
manifeste expertus, delitias esse in causa, quare in ordinibus succrescant
1 X 1.4.4 (Friedberg II,37) 2 X 2.9.3 (Friedberg II,271–272) 3 X 3.45.2 (Friedberg
II,650–651) 4 Clem. 3.4 (Friedberg II,1160) 5 D.5 c.26 de cons. (Friedberg I,1419)
6 D.5 c.26 de cons. (Friedberg I,1419) 7 Hier. ep. 79,7 (PL 22,730) 8 Hier. ep. 22,7
(PL 22,399)
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spine vitiorum, ait: ,,Plumarum mollities iuvenilia membra non foveant”1.
Ideo communis consuetudo est nostri ordinis, ut omnes fratres tam prelati,
quam etiam subditi sive sint presbyteri, sive conversi, possunt habere duos
cussinos cum custodia, lodicem et substratorium de corio, unum tamen, et
stramina vel fenum, preter infirmos et etiam illos sanos fratres, qui sunt extra
claustrum. Tunc enim permittuntur dormire super pulvinarias plumaricas et
culcitras. Attamen debent dormire tam intra, quam extra tunica et scapulari
precincti, preter debiles et infirmos. – Primitus omnes dormiebant in caligis
iuxta constitutiones antiquas, sed anno Domini 1359 in generalissimo capitu- 1359
lo ordinatum est2, ut pro caligis, cum nos deponimus ad dormiendum, inter
crura et pedes bene interponatur tunica usque ad tibiam, ne alibi caro pedum
invicem attingat, ne, cum dormimus, per tactum adinvicem ex inepto motum
et illusione polluatur caro caduca3, et cum evigilat frater, si tunica exiliit de
medio, iterum decenter interponat. – Item, ibidem dicitur, quod nec debilis
debet se spoliare, nisi propter aliquam causam rationabilem vel inevitabilem
necessitatem et ex permissione sui superioris, imo potius debet esse indutus,
ut, si forte contingat eum mori, finem bonum sortiatur.
Rubrica quadragesima quarta
De vestitura fratrum
Ut autem nimietasa et superfluitas in vestibus fratrum nostrorum
discerni possit et abscindi, ordinavimus, quod nullus fratrum no-
stri ordinis possit plus servare, quam vestes corpori suo necessa-
rias, videlicet duas tunicas4 valentes et tertiam vilemb. Item, duo
scapularia tantum et habebunt cappam unam valentem seu man-
tellum, et possunt habere aliud mantellum vilius, in quo valeant
incedere in claustro. Pelliculas ferarum et bestiarum5 silvestrium
non portamus, sed tantum ovinas, agnellinas aut in necessitate ca-
prinas, de quibus quilibet frater potest habere unumc pelliceum
aut unam mastrucam tantum exceptis senibus, debilibus et in-
firmis, qui sunt corpore frigidati, aut ex pristina consuetudine
delicati.
a. ’Nimietas’ secundum Papiam dicitur ’plus iusto’. Inde vestis religiosis in-
congrua sive quoad qualitatem sive quoad quantitatem potest dici nimia. Que
tam hic prohibetur, quam etiam in canone, unde 21, q. 4: ,,Nullus eorum qui
1 Cf. notitiam 7 et Defensor scint. 42 (PL 88,673B) 2 Cf. Gyo¨ngyo¨si vitae c. 28
(p. 69:25–28, mint ,,capitulum generale”) 3 Cf. hymnum ad completorium Te lucis ante
terminum (AH 51,42). 4 Cf. Bened. reg. c. 55,10 (p. 129) 5 bestiarum] bestiarium
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connumerantur in clero, vestimentum indecens habeat sive in civitate de-
gens, sive in itinere ambulans, sed stolis utatur, que concesse sunt clericis”1.
Glossa in verbo ’stolis’: veste talari suppellicio vel cappa. Et Augustinus in
regula: ,,Non sit notabilis habitus vester”2. Nota documentum, quod habitus
religiosorum potest esse notabilis septem modis. Primo, si est preciosa, unde
Augustinus: ,,Fateor, de veste preciosa erubesco”3, et Dist. 41: ,,Parsimo-
niam cum veste humili non reprobamus”4. Secundo, si est mollis, Mattheus
XI, dixit Christus: Ecce qui mollibus vestiuntur, in domibus regum sunt5.
Tertio, si nimis pulchra, que sapit superbiam, 1 Thi. 5: Habentes, quibus re-
gamur, hiis contenti simus6, unde Glossa super Matthiam 37 dicit: ,,Servus
Dei non debet habere vestimentum ad decorem, sed tantum ad tegendum
nuditatem”8. Quarto, si inusitata, sicut quando est alterius coloris, forme vel
quantitatis, Sopho. 1: Visitabo super omnes, qui induti sunt veste peregrina9.
Quinto, si secularis, id est nimis stricta vel curiositate lasciva. Sicut enim
vestis aliquantulum religiosa ostendit in seculari animum religiosum, ita in
religiosis habitus secularis ostendit animum seculare, Ecc. XX: Amictus ho-
minis annunciat de illo10. Sexto, si nimis composita. Sunt enim aliqui nimis
intendentes ad omnia vestimenta sua aut in preparando capucia, ut in ligan-
do seculares et ad hoc inspiciunt speculum, ut possint pulchrius componere
et sunt sicut ille, de quibus psalmus Fili eorum composite, circumornate, ut
similitudo templi11. Septimo si superfluus, id est preter necessitatem iustam
vel permissionem et institutionem ordinis. Nam sacer ordo noster instituit,
quot quisque vestes habere possit, videlicet duas tunicas valentes et unam
vilem, id est abiectam seu despectam, item, duo scapularia tantum, item,
duo mantella, unum valens et aliud vile. Accipe doctrinam propter verbum
’vile’: quod fratres nostri ordinis propter honestatem sacre religionis nostre
et preceptum regule dicentis ex uno vestiario debere vestiri, portant habitum
album (licet in partibus Hyspaniarum aliter sit propter huiusmodi panno-
rum inopiam aut fortasse incuriam) in protestationem nostre professionis.
Qui quidem habitus non debet esse valde turpis propter immunditias, nec
nimis longa, brevis aut lacerata vel scissa, nimis lata vel nimis stricta, non sit
etiam nimis clausa, nimis informis vel nimis succincta, nec nimis repeciata aut
laniata seu dissuta, nec sordida exterius. Hec enim viri etiam sancti multum
in religiosis solent detestari, quam in habentibus, levitatem ostendunt. Sint
itaque predicta vestimenta usu quidem inveterata, non tamen ita consumpta,
ut apparere possint aliqua corporis nostri membra et debent descendere tam
tunice, quam etiam scapularia et mantella iuxta communem morem et hone-
1 C.21 q.4 c.2 (Friedberg I,858) 2 Aug. reg. VI,1 (Verheijen 1967, I,423; PL 32,1380)
3 Cf. Hugo Fol. claustr. an. II,8 (PL 176,1056C) 4 D.41 c.5 (Friedberg I,150) 5 Mt
11,8 6 Cf. I Tim 5,4 7 Cf. Glossa ad Mt 3,4 8 Walahfr. glo. ord. sup. Mt 3 (PL
114,79D) 9 So 1,9 10 Cf. Sir 19,28 11 Ps 143,12
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statem ordinis usque ad cavillam pedum haste vero scapularium ut differant
ab aliorum religiosorum habitu non debent esse nimis late sed mediocres. Et
hec omnia non sint nimis preciosa, mollia et dura, sed talia, ut possit una
pecia panni tribus florenis comparari vel paulo plus.
b. Dictio tamen est taxatius et implicat in se negativam respectu aliarum,
(utputa), quando dicitur, quod fratres nostri habeant tres tunicas tantum.
Sensus est: habeant tres taxatas et non plures, ut in c. Cum ecclesia Sutrina.
De causa possessionis et proprietatis1 et ibi Ioannes Andree post Gofredum in
verbo ’tantum’ et Panormitanus in c. Quia in tantum, De prebendis2, ex quo
apparet, quod quattuor deferentes tunicas, tria mantella et tria scapularia
contra hanc constitutionem faciunt. Nota tamen unum singulare, quod inter
alia acta capituli nostri annualis anno Domini 1448 apud Sanctum Lauren- 1448
tium supra Budam celebrati sic habetur: Conclusimus etiam, quod fratri, cui
datur pannus sine sarcione pro vestitura nulla, vestis vetus ab eo auferatur,
sed libere et sine disceptatione abire permittatur ad domum, quia est absolu-
tus. – Item, communis consuetudo tollerat fratres mechanicos, presertim fa-
bros, sutores, pellifices et cerdones, ut supra vestes necessarias habeant unum
scapulare et tunicam unam, non ad publice portandum seu deferendum, sed
ad protegendum nitorem aliarum vestium, unde hanc consuetudinem tolerare
cautum videtur. Alias enim honestas ordinis, quantum ad eos non bene ser-
varetur, quandoquidem seculares possent scandalizari, si in veste deturpata
et fetida prodirent in publicum. Sicque in refectione imbecillium sequeretur
quedam abhominatio et fastidium. Isti etiam fratres saltem in uno die la-
borent suam artem, priusquam venirent inter homines in eadem veste, qua
fuerant operati, necesse foret ad honestatem ordinis multos habere fullones
ad lavandum. Nec possent domus nostre ex omnibus facultatibus providere
sibi de necessariis.
c. ’Unum pelliceum’ magnum habere solemus, quod tempore hyemali ad ma-
tutinas portamus et postea cum eodem dormiendo cooperimur. Aliud autem
minus inter duas tunicas gestamus, quo defendamur in die a frigoribus. Nec
tamen repugnamus huic constitutioni, que narrando unum pelliceum aliud
permittere videtur, cum dicit ’exceptis senibus, debilibus, infirmis’ etc. Cum
enim in hoc dicto permissum sit eis, duas subas portare, possunt absque gra-
vamine conscientie ceteri quoque itidem facere possunt. Tum quia pene omnes
religiosi infrigidant, ex parsimonia et frugalitate tanquam hii, qui non incale-
scunt vino, nec foventur mutuo adeo, ut nec quiescere, nec debitum orationis
diuturne seu nocturne persolvere possent propter longam instantiam hora-
rum, qua nostri ordinis fratres plurimum occupantur, nisi fuisset cum eisdem
dispensatum ad duo pellicea. Tum secundo, quia vacantes laboribus manuum
1 X 2.12.3 (Friedberg II,276–277) 2 X 3.5.5 (Friedberg II,465)
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suarum non possent commode incedere de die in maiori, nec calefieri nocte
in minori suba. – Nota tamen, quod in anno Domini millesimo CCCC.51 sic 1451
fuit diffinitum per patres nostri ordinis, imo prohibitum, ne quis fratrum no-
strorum pelliceum strictum et curtum ausus sit ferre preterquam inter duas




Statuimus etiam, quod patres vicarii fratres suos ex debito neces-
sitatis bis in anno visitarea debeant, insuper quotiens expediens
fuerit. Primo statim post festum Omnium Sanctorum, nisi eius
visitationem preveniret visitatio patris generalis aut provincialis,
vel specialis visitatoris ipsius. In qua visitatione adminus textum
regule et culpas rescriptas eis exponantb. Secundo statim post Pa-
scha, in qua satisfaciant fratribus de vestitura eorum secundum
exigentiam necessitatis eorum per annum competenter sufficien-
te. In visitationec vero patris generalis quilibet vicariorum cum
eo esse debet in suo vicariatu.
a. ’Visitare debeant’, unde De statu monachorum, c. In singulis, § Ordinentur,
sic habetur: ,,Ordinentur in eodem capitulo generali, religiose ac circumspec-
te persone, que singulas abbatias seu domos eiusdem regni seu provincie non
solum monachorum, sed etiam monialium secundum formam sibi prefixam
studeant visitare corrigentes et reformantes, que correptionis et reformatio-
nis officio viderint indigere”1, et infra. Si vero abbates in corrigendis inventi
fuerint negligentes, proclamentur et corripiantur, et ita puniantur publice in
capitulo generali, quod pena ipsorum sit aliis in exemplum, X, q. 1, Maxime2.
b. ’Exponant adminus textum regule et culpas rescriptas’ propter iuniores,
argumentum, in c. Ne in agro3, § Regule, eodem, et De iure patronatus, 1, §
Sane. – Ex hoc sequitur, quod vicarii seu alii visitatores tenentur scire et fa-
cere exhortationes in propria persona. Dicit namque Gregorius: ,,Non debet
fieri rusticus, qui nescit arare, nec miles, qui nescit pugnare, neque nauta,
qui nescit pericula vitare, sic nec pastor, qui nescit subditos pascere, scilicet
verbo et exemplo.” Unde in c. Nihil, De electione, dicitur: ,,Nihil est, quod
ecclesie Dei magis officiat, quam quod indigni prelati assumantur ad regimen
1 X 3.35.7 (Friedberg II,600–601) 2 C.1 q.7 c.19 (Friedberg I,435) 3 Clem. 3.10.1
(Friedberg II,1166–1168)
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animarum”1. Item, LXI Dist., c. Statuimus, dicitur: ,,Imperitis et rudibus
gubernacula ecclesie non sunt committenda”2.
c. De hac parte alias plenius scripsimus in Brevilogio c. XIX3. – Nota pro
modo et forma visitationis rubricam tenoris sequentis4, ubi periculum im-
minere sentitur, ubi procul dubio est plenius consulendum. Hinc est, quod
consideratis quorundam fratrum nostri ordinis, moribus laxatis, de rigore re-
gularis observantie in nimia precipitius et periculose in dies defluere. Quare
anno incarnationis dominice 1451 in capitulo nostro generali tractantes di- 1451
scussimus modum visitandi5 tam inantea observandum, quod prior generalis
aut provincialis, visitatores etiam eorundem necnon vicarii in modo visitandi
hunc ordinem observabunt, ut visitandos secundum seriem cellarum in loco
secreto quemlibet eorum per se et singillatim, vocando iuxta puritatem con-
scientie eorum querendo, interrogando, examinando et coartando sine odio et
malitia cum detestatione viciorum et dilectione fratrum, pure et simpliciter
astringant vere dicere, si alicui eorum, quid sinistrum vel contrarium vite
sui prelati vel suorum fratrum subditorum accusatione dignum cognoscant.
Et sic accusationes eorum seriatim conscribentes in registro secrete conser-
vent. Facto autem scrutinio, sic suo modo prior generalis seu provincialis
aut visitatores necnon vicarii cum suis fratribus visitatis et scrutatis horis
competentibus intrent communiter ad sacristiam aut alium locum secretum,
et sic iuxta ordinem scrutinii et accusationis, secundum audientiam omnium
ibidem existentium obiiciat seriatim eis culpas eorum et excessus seu delicta,
et postea correctionem pro demeritis eorum impendant pie, iuste et miseri-
corditer secundum Deum nihil aliud, quam salutem animarum et profectum
ordinis considerando.
Rubrica XLVI
De bonis domorum nostrarum non dissipandis
Ne autem per dissipationes seu distractiones, que per nonnullos
administratores domorum nostrarum et fratrum earundem pos-
sent contingere, presertim tempore capituli nostri generalis vel
annualis, aut circa eedem domus nostre intollerabilis egestatis de-
trimentum incurrant, statuentesa commisimus in virtute sancte
obedientie, quatenus quilibet vicariorum in secunda sua visitatio-
ne, videlicet dicto capitulo generali vel annuali proximiori omnia
1 X 1.6.44. (Friedberg II,89–90) 2 D.61 c.8 (Friedberg I,230) 3 Cf. Gyo¨ngyo¨si epit.
c. 19: Quot persone debent visitare et quo pacto, ut utiliter agatur 4 Cf. p. 251 5 Ez az
a nova forma visitandi, aminek bevezete´se´ro˝l cf. Gyo¨ngyo¨si vitae c. 50 (p. 104:31–32).
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victualia et cetera bona, que distractionis incommodum facile pa-
ti valerent, omnium domorum cure et sollicitudini sui vicariatus
subiectarum fide oculata debeatb contueri seu revidere cum prio-
re et fratribus eiusdem domus, disponendo quantam expensam et
de quibus exquisitam ad dictum nostrum capitulum generale seu
annuale secum ferat. Prior vero ante suum recessum presentibus
suis fratribus super eisdem bonis ibidem remanentibus registrumc
conscriptum pro se habendum vel suo successori presentandum
secum habere non negligat. Volumus etiam, ut quilibet supprior
pro tempore constitutus infra capitulum rationemd reddere priori
loci teneatur post reversionem de capitulo, nec aliquid possit de
rebus ecclesie seu domus alicui daree vel donare infra hoc tempus
et etiam aliis temporibus sine licentia sui prioris sub pena culpe
gravioris.
a. Quanquam omnia bona temporalia continue mutationi et alterationi seu
corruptioni sint subiecta, quamdiu durat mundus, quocunque modo custo-
diantur, tutari tamen sic nequeunt, quin pereat aliquota pars vel etiam to-
tum simul, presertim ubi per vigilem custodiam non precaventur. Que quidem
bona pro tempore possunt humana ratione defendi. Ideo tanto maiori cum
diligentia sunt curanda, quanto fuerint communiora non paucis sed multis,
et eo magis frequenter et sollicite contuenda, quo fuerint fragiliora. Et quia
communes res monasteriorum sive ad vestitum, sive ad victum, sive ad alia
quecunque pertinentia sepe prodigorum manibus, presertim tempore capituli
annualis vel circa tempus capituli distractionis incommoda pati, in absentia
prelatorum citius, quam in presentia possent. Ideo sub vinculo peccati mor-
talis precipitur vicariis, ut oculo ad oculum revideant in secunda visitatione
omnia talia bona monasteriorum, que faciliter dilapidari possent. Puta ve-
stes, vina, triticum, larda, pecunias, oves, boves et universa pecora, et alia
etc. – Insuper ordinent iidem vicarii cum prioribus et aliis fratribus, quan-
tam expensam accipiant secum hii, qui transituri erunt ad capitulum. Et de
quibus exquisitam utrum scilicet ille expense sint mutuate ad tempus nec-
ne. Contrafacientes sive ex contemptu, sive ex negligentia non effugient scelus
inobedientie. – Accipe unam consequentiam, quod vicarii non poterunt facere
oculatam et manifestam revisionem bonorum, nisi ea fuerint eis demonstrata
ad sensum. Proinde omnes priores seu alii fratres conventuum nostrorum,
ad quos huiusmodi bona sunt confisa sub debito sancte et professe obedien-
tie tenentur ostendere vicariis eorundem tam pecunias, quam alia bona etc.
argumentum, ad hoc in c. Per venerabilem, Extra, De electione1: Cui conce-
ditur iurisdictio seu potestas etiam concessa intelligitur omnis res, sine qua
1 recte: Venerabilem, X 1.6.34 (Friedberg II,79–82)
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ipsa iurisdictio non potest exerceri bene et congrue. Sed in proposito bona
domorum nostrarum non possunt revideri, nisi demonstrentur, ergo necesse
est ea ostendi et denudari etc.
b. ’Debeat contueri’, scilicet ne pereant aliqua bona. Si enim Dominus ius-
sit Ioh. 6 colligi fragmenta, ne pereant1, quanto magis cura est apponenda,
ne maiora bona pereant. – Debet autem contueri bona domorum sue cure
subiectarum propter quinque causas: Prima, ut evadat notam inobedientie.
Secunda, quia illa bona sunt pauperum, ideo si pereunt non ita facile pote-
runt alia invenire sicut divites huius seculi. Tertio, quia data sunt pauperibus
in precium animarum, ergo chara sunt. Quarta, quia sunt Deo consecrata,
sicut enim persone religiose sunt Deo consecrate, ita et bona, que eis dantur,
Domino consecrantur, res autem sacre debent diligentius custodiri. Quinta
causa, quia districtam rationem sunt reddituri, quando bona Ecclesie cuius-
piam negligentia aut pereant aut inutiliter consumuntur aut deteriorantur
aut in aliquo leduntur.
c. Item, quod prior registrum conficere de omnibus rebus sue domus iube-
tur sive pro se, sive pro suo successore, hec est causa principalis, quam nunc
memoravimus, ne scilicet aliqua bona Ecclesie distrahantur, sed plenarie con-
serventur. Hinc est etiam, quod in anno 1451 statutum est in capitulo generali 1451
imo prohibitum in virtute sancte obedientie, ne aliquis frater aut sacrista au-
deat aliquam summam pecunie congregando reservare, ut in absentia prelati
conventus lautius foveatur.
d. ’Rationem reddere’ tenentur suppriores, si poscuntur, non aliter, ut in
paragrapho Ecce, in titulo 36 Dist.2 et in lege Si quis, paragrapho Sed inter-
dum, Digesta, De religiosis et sumptibus funerum3. Ratio, quia ipsi fuerunt
administratores rei publice, quam gesserunt, alias non tenerentur rationem
reddere, ut in lege Officiales, c. De episcopis et clericis4.
e. Ibi ’nec aliquid dare’, non dicit Abbas in Glossa ibidem, quia in necessi-
tate sunt omnia communia c. Si quis, De furtis5, quod tempore necessitatis
posset religiosus facere elemosynam de bonis monasterii sine consensu sui su-
perioris, ex quo tanta est necessitas, quod non potest interim haberi recursus
ad superiorem, ut notat Glossa in c. Non dicatis, 12, q. 16. Idem est, ubi
religiosus est absens a superiore, licet necessitas non sit tanta, tunc potest
facere competentem elemosynam, ut notat ibidem Glossa, et vide Glossam
in Cle. II, De vita et honestate clericorum7. – Unde, quod hic prohibet dare
aliquid alteri de rebus ecclesie. Intelligendum est de re notabili et quando
certus esset quis de sui superioris voluntate, quod si sibi hoc constaret non
1 Cf. Io 6,12 2 D.36 c.2 par 4 (Friedberg I,134) 3 D. 11.7.14 par 7 (Mommsen 188a)
4 C. 1.3.4 Kru¨ger p. 19a 5 X 5.18.3 (Friedberg II,810) 6 C.12 q.1 c.11 (Friedberg
I,680–681) 7 Clem. 3.1 (Friedberg II,1157)
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esset bene contentus, vide pro hoc textum expressum, cum glossa in c. Quod
Deo, 33, q. 51.
Rubrica quadragesima septima
Quod nullus vicariorum fratres suos aut priorum
suorum conventuales transferre possit sine causa ra-
tionabili
Volentes nihilominus malignitatem discurrentium fratrum salu-
tari precludere remedio et instabilitatis eorum animo obviare,
ordinavimus et sub optentu professe obedientie commisimus, ut
nullusa vicariorum fratres suos aut priorum suorum conventua-
les absque causa rationabili transferre debeat quovis modo. Cau-
sam vero rationabilem intelligimus defectumb fratrum alicuius do-
mus aut scandalum per fratrem transferendum commissum vel
committendum et cetera hiis similia.
a. Sensus huius littere est, quod vicarii non possint transferre fratres de suo
conventu nec etiam de prioratibus, id est de conventibus suorum priorum,
nisi propter causas rationabiles hic expressas. – De causis aliis vide rubricam
262 per totum, item rubricam 33, item 114.
b. Si in uno conventu multi essent numero fratres et in alio pauci, tunc ra-
tio suadet, ut propter defectum ex multis transferantur aliqui, vel etiam, si
quis fratrum deficere nosceretur in uno conventu sed in alio proficere sive in
vita et conversatione, sive in sanitate, sive in moribus, extunc in hiis casi-
bus et congrue posset transferri. Idem iudicium est, si timeretur de aliquo,




Ordinavimus etiam ex precepto regule firmiter statuentes, ut in
qualibet domo nostri ordinis, ubi fieri potest, infirmariaa fiat, in
qua fratres in lecto decumbentes collocenturb. Quibus diligens et
1 C.33 q.5 c.4 (Friedberg I,1251–1252) 2 Cf. p. 199 3 Cf. p. 131 4 Cf. p. 153
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fidelis procurator seu minister, qui in temporalibus et in spiritua-
libus necessariis deputatus fideliterc serviat, videlicet presbyteris
et fratribus clericis gravatis coadiutor in horis perlegendis assigne-
tur. Post viaticum et extremam unctionem vigiles eis deputentur.
Caveantd autem prelati, ne sint negligentes circa infirmos fratres
suos, sed diebuse singulis ipsos per se, vel per fratres suos sacerdo-
tes idoneos visitare teneantur ante completorium vel post facien-
do eis communem confessionem et absolutionem. Secus facientes
penam, inde resignatione vicariatuum et prioratuum rescriptam
noverint se incursuros.
a. ’Infirmaria fiat’, id est in singulis domibus seu conventibus debent es-
se alique camere deputate pro infirmis bene fulcire lectis, pulvinaribus aut
straminibus et aliis necessariis pro infirmaria.
b. Fratres nostri ordinis si fuerint ita gravati infirmitate, ut ambulare non
possent, sed cogerentur decumbere in lecto, tunc prout statutum fuit in an-
no etc. 1478 collocentur in infirmaria, et cella huiusmodi fratris per omnes 1478
angulos queratur et prospiciatur, si forte pecunia vel aliqua alia res ibi fuerit
abscondita sive deposita ab eo, qui tunc ibi residebat sive ab aliis fratribus
prius inibi commorantibus per negligentiam aut oblivionem relicta, et si quid
repertum fuerit, quod professe paupertati nocere posset, extunc significetur
tali infirmo, ut voluntarie resignetur in manus prelati, ne, quod absit, si im-
penitens decederet, cogantur fratres sepelire eum in sterquilinio. Nam in c.
Monachi, De statu monachorum, dicitur: ,,Monachus, qui peculium habuerit,
nisi ei pro iniuncta administratione ab abbate permissum fuerit, a commu-
nione removeatur altaris, et qui in extremis cum peculio inventus fuerit et
digne non penituerit, nec oblatio pro eo fiat, nec inter fratres recipiat sepul-
turam”1. Et infra: ,,Si proprietas circa aliquem inventa fuerit in morte, cum
eo in signum perditionis subterretur sicut fecit beatus Gregorius”2.
c. Debet quippe institui infirmarius sive procurator seu minister diligens, fide-
lis et discretus, qui provideat infirmis de lignis, cibis, potibus, medicinis et de
aliis necessariis ad relevationem. ,,Sic enim procurandi sunt, ut citius releven-
tur”, sicut dixit pater noster Augustinus3. – Quod si tales infirmi presbyteri
vel clerici fuerint et adeo gravati, quod non possent per se orare, assignari
debet eis coadiutor in perficiendis horis. Item, tam presbyteris et clericis,
quam etiam laicis post confessionem et communionem et extremam unctio-
nem debent vigiles deputari secundum ordinem cellarum. – Nota hic, quod si
1 X 3.35.2 (Friedberg II,596–597) 2 X 3.35.6 (Friedberg II,599); Gyo¨ngyo¨si vitae c. 82
(p. 174:26–29), cf. Sarbak 2006 3 Aug. reg. III,5 (Verheijen 1967, I,422)
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quis talem infirmitatem habuerit, que nec eum multum debilitet, nec come-
dendi turbet appetitum, non requirit huiusmodi servitia, nec debent frangere
ieiunia consuetudinaria, neque cibos refectorii mutare, nisi forent infirmi ex
pristina consuetudine. Nam tunc servandum est consilium Regule dicentis:
,,Qui infirmi sunt ex pristina consuetudine, si aliter tractantur” etc.1 cum
precedentibus et sequentibus.
d. ’Caveant prelati, ne sint negligentes circa infirmos.’ Tum primo, quia ip-
si sicut boni pastores debent curam gerere de ove egrotante, ne dicatur eis
illud Eze. 34: Quod infirmum erat, non consolidastis2. Tunc secundo, quia
ipsi sunt vice patris et matris, unde Augustinus in Regula prepositos patres
appellat3, quia paternalem affectionem habere debent ad suos subditos et
presertim ad infirmos. Tum tertio, quia tales infirmi sunt valde miseri tan-
quam hii, qui pro Christo se et sua relinquentes4 facti sunt impotentes ad
relevandam suam aﬄictionem vel auxilio divitiarum vel confortatione paren-
tum et consanguineorum. Tum quarto, propter exemplum Christi. Nam ipse
non legitur tantam curam habuisse de aliquibus miseriis sicut de infirmis.
Non enim legitur vestisse nudos, collegisse hospites, visitasse captivos, fame-
licos scimus recreasse, sed raro. Infirmorum vero diligentem curam habebat
modo confortando dicens: Confide fili !5 modo tangendo propria manu etiam
leprosum, modo erigendo, modo plene sanando. – Sed, heu, quidam prelati
dum deberent esse misericordes, duris verbis et operibus nimis vexant subdi-
tos quasi carnes in lebete, de quibus derisorie posset dici illud Tren. 4: Manus
mulierum misericordium coxere filios suos6. Alii autem de seipsis magnam
habent curam non parcentes expensis, sed omnia effundentes. Subditos vero
negligunt aut tenacitate avaritie allegantes paupertatem domus aut pretextu
religionis dicentes non debere religiosum esse delicatum et medicinis delibu-
tum, aut ex duritia cordis. Quibus loquitur Bernardus: ,,Discite vos matres
esse, non dominos”7. Luce 6: Date et dabitur vobis8. Unde apostolus de se
ait 1 Thessa. 2: Facti sumus in medio vestri, tanquam si nutrix foveat filios
suos9. Nonnulli faciunt diligentiam minus indigentibus et de quibusdam hu-
milioribus non curant. Contra quos Bernardus: ,,Videmus multos, qui, quod
est crassum assumentes, quod debile est, proiciunt”10.
e. ’Singulis diebus visitent eos per se vel per fratres idoneos’, scilicet qui
sciant et possint eos sublevare et adiuvare corporaliter et spiritualiter. – Ac-
cipe doctrinam, quod quamdiu spes fuerit de vita fratris infirmi, tunc ante
vel post completorium fiat ei communis confessio et absolutio ac aspersio
benedicte aque cum ’Asperges me Domine isopo’11 more solito. Si autem vi-
1 Aug. reg. III,3 (Verheijen 1967, I,421) 2 Ez 34,3 3 Cf. Aug. reg. VII,1 (Verheijen
1967, I,435) 4 Cf. Mt 19,27 5 Mt 9,2 6 Lam 4,10 7 Bernard. Clareav. in
Cant. 23 (2) (PL 183,885B) 8 Lc 6,38 9 I Th 2,7 10 Bernard. Clareav. in Cant.
52 (6) (PL 183,1032D); cf. Ez 34,3–4 11 Antiphona ad aspersionem aquae benedictae, Ps
50,9.
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cinus fuerit morti, tunc unus frater idoneus faciat interrogationes, quas docuit
beatus Anselmus. Primo, interrogare debetur, si credit omnia, que sunt fidei
christiane, et respondeat infirmus: ,,Credo”. – Secundo, si gaudet se mori
in fide christiana, et respondeat: ,,Gaudeo”. Tertio, si recognoscit se Deum
multum offendisse, et respondeat: ,,Recognosco”. Quarto, si dolet de omni
offensa Dei, et respondeat: ,,Doleo”. Quinto, si proponit de cetero ab omni
offensa peccati mortalis abstinere, et respondeat: ,,Divino auxilio mediante,
propono”. Sexto, si credit se meritis passionis Christi et non propriis ad glo-
riam pervenire, et respondeat: ,,Credo”. Ultimo debet sibi dici: ,,Si occurrerit
tibi inimicus dyabolus, semper ei opponas merita passionis Christi.” Interea
autem, quando agonizat vel ante, legatur recommendatio eiusdem, et omnes
fratres convocentur, qui quidem convenientes flexis genibus orent Credo, Pa-
ter noster, Ave Maria, et sic de aliis. Prelati autem, qui in hiis inventi fuerint
negligentes, in pena a suis officiis absolvi debent, ut dicitur in rubrica 11 e1.
Rubrica <XLIX>2
De rasura fratrum
Volumus nihilominus, ut rasura fratruma laicorum semper fie-
ri debeat vigesimo secundo die. Et sicut tunc mundantur fra-
tres exterius a pilorum superfluitate per rasuram, simili modo
debeant etiam mundari et purificari interius a conscientie macu-
lis per confessionem et communicationem, hoc est per corporis
Christi sumptionem. Et ad hec, si qui forte negligentes extite-
rint, compellantur per prelatos ipsorum. Rasura vero fratrumb
sacerdotum semper per quindenam fiat et quandocunque fuerit
ipsis opportuna. Fratres etiam clerici, quia semper cum fratri-
bus sacerdotibus horasc suas in choro perficere debent, ideo vo-
lumus, ut cum eisdem fratribus sacerdotibus se radere debeant.
Fratres autem suisd prelatis confiteantur vel quibus ipsi commi-
serint, preterquame in extremis vel in articulo necessitatis, frater
aliter confessionem audiens, tanquam animarum seductor et ab-
solvendi potestatef carens gravi culpe subiaceat eo facto. Similiter
confessus, si ex malitia hoc fecerit, iterum confiteri tenebitur ha-
benti potestatem absolvendi. Extraneisg autem sacerdotibus qui-
buscunque, qui non sunt nostre professionis, nullus frater audeat
confiteri sine speciali licentia patris generalis vel provincialis, aut
vicariorum seu priorum, preterquam in extremis et exceptis apo-
stolice sedis penitentiariis, ad quos similiter sine licentia prioris
1 Cf. p. 156 2 XLIX] XLVIII, nyomdahiba
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generalis vel provincialis, vicarii aut priores vel subditi accedere
non audeant modo aliquali. Prelati autem contra facientes per
triennium officio sue prelationis carebunt et per triginta dies post
sese immediate consequentes, videlicet feria secunda, quarta et
sexta pane et aqua ieiunabunt. Subditi vero eisdem triginta diebus
simili modo ieiunabunt in loco penitentiali, hoc est, in carcere.
a. ’Rasura fratrum laicorum semper vigesimo secundo die fienda.’ Secundum
morem nostri ordinis non debet fieri per omnimodam capillorum tonsionem
seu precisionem more fratrum Italicorum, qui tonse incedunt, si sunt conver-
si. Sed sic, ut capilli non descendant infra aures et sicut tunc mundantur per
rasuram a crinium et barbarum superfluitate exterius sic etiam interius in ani-
ma mundari debent per veram confessionem et corporis Christi sumptionem.
Negligentes ad hec compellendi sunt per prelatos ipsorum.
b. ’Rasura vero sacerdotum per quindenam vel quandocunque fuerit ipsis op-
portuna.’ Ita videlicet, quod propter festa solemnia possit per dies aliquot
preveniri vel retardari. Sic fieri debet, quod superius circa verticem et in-
fra non sit modica. Unde De vita et honestate clericorum siquis dicitur: ,,Si
clericus comam laxaverit anathema sit”1, et in c. Clericus dicitur: ,,Nec co-
mam, nec barbam nutriat”2, sed sicut decet religiosos. Tonsuram habeant
satis amplam, ut per hoc etiam differamus a secularibus presbyteris. Corona
vero similiter debet esse differens ab abbatibus, qui non portant, nisi latitu-
dinis unius digiti, et a fratribus predicatoribus, qui similiter latiorem gestant
coronam, unde nostra debet esse latitudinis quasi duorum digitorum et inter
ipsam et aures non sint plus, quam duo digiti.
c. Ex quo dicitur, quod ’fratres clerici horas suas in choro perficere debent’.
Ideo queritur ,,nunquid peccat religiosus totiens mortaliter, quotiens non con-
venit ad chorum sine rationabili causa”, respondit Angelus in Summa, para-
grapho 26, Hora canonica3, quod non. Sed quando duceret in consuetudinem
vel quando officium ecclesie pateretur iacturam in celebratione, tunc non ex-
cusaretur a mortali, ex aliqua tamen rationabili causa, licet prelatis et aliis
se absentare dummodo officium dicant eundo vel stando in domo sua. – Nec
obsistat c. Episcopus, De cons., Dist. 34, quod videtur innuere, sufficere epi-
scopo, si die dominico ad ecclesiam conveniat et posset idem dici de religiosis,
qui sunt in statu perfecto. Quia illud c. non dat licentiam absentie, sed non
vult, ut pro alia causa, quam infirmitas et similis absint diebus festivis. Et
quod aliis diebus debeant interesse, facit c. Pervenit ad nos, septima, q. 15
et c. Episcopus vilem, 41 Dist.6, Cessante7, intellige impedimento. – Accipe
1 X 3.1.4 (Friedberg II,449) 2 X 3.1.5 (Friedberg II,449) 3 Ang. Clav. sum. Angelica,
Hora canonica, § 26 (f. 128r) 4 D.3 c.4 (Friedberg I,1354) 5 C.7 q.1 c.20 (Friedberg
I,576) 6 D.41 c.7 (Friedberg I,150) 7 C. 7.43.2 (Kru¨ger p. 314)
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bonam doctrinam, quod si quis causa legitima non intersit principio vel fini
alicuius hore, non oportet a capite incipere vel finem perficere propter per-
fectionem charitatis, qua omnes unum corpus reputantur, et quod unus dixit
estimatur alter dixisse, et hoc est verum, nisi chorus multum in principio pro-
cessisset vel multum de fine restaret. Item, alias etiam secundum Innocentium
in c. Dolentes, De celebratione missarum1. Quando quis intermisit ex aliqua
necessitate psalmum vel lectionem postea suppleat per psalmum aliquem vel
Pater noster. Item, Landulfus2 dicit, quod dicens officium, si pretermittat
unam horam ex oblivione vel quid simile, puta psalmum vel lectionem non
tenetur reiterare sed sufficit supplere quod obmissum est. – Exempli gratia,
qui dimisit hymnum vel psalmum primi nocturni, cum advertit et est in ter-
tio nocturno, non oportet, quod reincipiat disturbando officium. Vel qui dicit
tertiam et advertit se non dixisse primam non oportet, quod iterum dicat ter-
tiam, sed post tertiam suppleat abmissam primam et doleat de negligentia.
Similiter dic de eo, qui reminiscitur post matutinas se obmisisse completo-
rium. Item, Petrus de Palude dicit unum notabile, quod, qui notabiliter male
dixit officium, si vult evadere mortale, debet redicere totum. Sed modicum
dimisit, puta psalmum vel versum, vel responsorium aut antiphonam repetat
post officium vel aliquid loco eius dicat, si vult evadere peccatum veniale.
Plura dicta sunt in rubrica 34 per totum3.
d. ’Fratres autem suis prelatis confiteantur’ unde De statu monachorum, c.
Ne in agro, paragrapho Sane dicitur: ,,Singulis mensibus tam in monasteriis,
quam extra in prima dominica mensis cuiuslibet singuli monachi confitean-
tur prelatis suis”4. Glossa: ,,Vel quibus ipsi commiserint et communicent.”
Glossa super verbo ’Mensibus’ dicit: ,,Propter religionis enim professionem
aliquid debent ad pensum sancte institutionis adicere”, 4 Dist. Denique5, ad
idem est bona in quarto Dist. 17, ar. 2, q. 1.
e. In articulo mortis et tempore inevitabilis necessitatis potest quilibet absol-
vi a quolibet sacerdote etiam non habente super hoc auctoritatem, ubi qui
posset, non adesset et a quacunque sententia excommunicationis etiam apo-
stolice sedi reservata quoad absolutionem et ab omni casu peccatorum et de
quacunque diocesi existeret. Si tamen periculum evadit quantum ad senten-
tias excommunicationis oportet, quod se etiam representet ei, qui regulariter
valet eum absolvere et hoc declarandum esset confitenti.
f. Frater aliter confessionem audiens, id est, si non fuerit commissum vel per-
missum sibi a prelato, nec viget tempus mortis aut extrema necessitas extunc
si quempiam audierit in confessione et etiam absolverit secundum Thomam,
1 X 3.41.9 (Friedberg II,641–642) 2 Land. Cart. v. Christi 3 Cf. p. 217
4 Clem. 3.10.1 § 2 (Friedberg II,1166); az 1437-ben tartott capitulum annuale´n hozott
do¨nte´s, cf. Gyo¨ngyo¨si vitae c. 46 (p. 95:6–9) 5 D.3 c.6 (Friedberg I,6–7)
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in quarto, hoc modo confessus et absolutus tenetur reiterare confessionem.
Item, etiam confessor talis non debet dici confessor, sed animarum seductor,
quia caret potestate absolvendi, ut patuit in rubrica 12 per totum1. Ideo
debet puniri pena in gravi pena culpa descripta etc., vide rubricam 50 n2.
g. ’Extraneis’ personis sine licentia suorum superiorum fratres nostri non
possunt confiteri. Ratio, quia tales persone non habent iurisdictionem seu
potestatem super eos et velle ac nolle religiosi est in manu sui superioris,
vide ibidem in rubrica 123.
Rubrica quinquagesima
Ne priores vel subditi spiritualia prohibita exercere
presumant
Prohibemusa firmiter, ne quis vicariorum, priorum aut subdito-
rum aliquis, cuique parrochiano, clerico vel laico sacramentum
Eucharistie vel extremam unctionem conferre, aut matrimonium
solennizareb presumat sine speciali licentia plebanic parrochialis.
Quicunque secus fecerit, ipso iured excommunicationem incurrit,
a qua solus papa absolvit. In qua si celebraverit, irregularitateme
incidit, in qua idem papa dispensat. Item, si aliquem excom-
municatum a canone vel per statuta provincialiaf aut sinodalia
scienter absolverit, sed necg confessionem quidem audiant, nec
penitentiam imponant, nech baptisma conferant, per quod com-
patres efficiuntur, nec puerosi cathezizent excepto necessitatis ar-
ticulo, nec introductiones mulierum faciant, nec cumk cruce per
parrochias ambulent, nec nuptiisl celebrandis intersint. Et sicutm
parrochiano clerico vel laico cum licentia sui plebani predicta sa-
cramenta conferre possunt, sic presbytero cum licentia sui supe-
rioris, videlicet archidiaconi, et ipsi cum licentia episcopi semper
gradatim ascendendo. Sed si parrochia proprio sacerdote careret,
tunc vicearchidiaconi licentia sufficeret. Si quis autem istorum
dixerit licentiam sui superioris se habere sine litteris vel nuncio
speciali in audienda confessione vel penitentia iniungenda, dum-
taxat confesso sibi credere debet, quia non est presumendum,
quod sit immemor sue salutis. Inn mortis tamen articulo qui-
libet sine omni licentia confessionem solummodo audire potest,
sed non communicare et ab omnibus casibus etiam papalibus ab-
solvere potest, sub conditione tamen, ut recuperata sanitate ad
1 Cf. p. 161 2 Cf. p. 266 3 Cf. p. 161
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eum vadat, qui ipsum absolvere possit. Caveant etiam fratres no-
stri, ne ecclesiasticumo interdictum canonice impositum publice
celebrando, sacramenta ministrando, sepeliendo, divina audiendo
aut ostiis foramina faciendo violare presumant. Secus facientes
excommunicationem incurrunt ipso iure. Sic tamen, quod matrix
ecclesia seu parrochialis ipsum interdictum servet et ipsam eccle-
siam publice servare sciant. Contra facientes autem non solum
excommunicationem, verum etiam irregularitatem incidunt ipso
iure. Unde frater extra claustra in aliqua ecclesia celebrare volens
debet primo diligenter et studiose a presbytero vel plebano, si ibi
fuerit, de interdicto requirere vel ab aliis personis, quibus firmiter
negantibus credere debet, quia non est presumendum etc. Caveant
nihilominus fratres subire causas secularium personarum, ut scili-
cet nuptias non ordinent aut procurent, nec compatres fiant, nec
commatres habeant, quia huiusmodi sine scandalo ordinis nulla-
tenus possunt ordinari vel disponi, etc. Et sicutp superius dictum
est, monachis sub interminatione anathematis prohibitum est, ne
causa lucri cuiuscunque negociationes exerceant, unde tempore
messis vel vindemie non licet monachis propter cupiditatem lucri
temporalis annonam vel vinum comparare. Item, pro intentione
cuiuscunque lucri temporalis non licet eos mutuum dare, ut in
evangelio: Mutuum dantes, nihil inde sperantes1.
a. In capitulo Religiosi, De privilegiis, Lib. VI in Clem.: ,,Ponuntur sex casus,
in quibus religiosi incidunt excommunicationem et absolutio eorum pape re-
servatur non obstantibus privilegiis et exemptionibus eorundem, imo per ordi-
narios locorum denunciari precipiuntur in hec verba. Religiosi, qui clericis vel
laicis sacramentum unctionis extreme vel eucharistie ministrare matrimonia-
ve solemnizare non habita super hiis parrochialis presbyteri licentia speciali
aut qui excommunicatos a canone (preterquam in casibus a iure expressis vel
per privilegia sedis apostolice concessis eisdem), vel a sententiis per statuta
provincialia aut synodalia promulgatis seu, ut verbis eorum utamur, a pena et
culpa absolvere quenquam presumpserint, excommunicationis incurrant sen-
tentiam ipso facto, per sedem apostolicam dumtaxat absolvendi, quos etiam
locorum ordinarii, postquam de hoc eis constiterit, excommunicatos faciant
publice denunciari donec de absolutione eorum ipsis fuerit facta fides, nullo
religiosis eisdem super hoc exceptionis vel alio privilegio suffragante. Quibus
etiam in virtute sancte obedientie et sub interminatione maledictionis eterne
districtius inhibemus, ne in sermonibus suis ecclesiarum prelatis detrahant,
aut etiam retrahant laicos ab ecclesiarum suarum frequentia vel accessu seu
1 Cf. Lc 6,35
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indulgentias pronuncient indiscretas neve cum confectionibus testamentorum
intererunt, a restitutionibus debitis aut legatis matricibus ecclesiis faciendis
retrahant testatores. Nec legata vel debita, aut male ablata incerta sibi aut
aliis singularibus sui ordinis fratribus, vel conventibus in aliorum preiudicium
fieri seu erogari procurent. Nec etiam in casibus sedi apostolice aut locorum
ordinariis reservatis quenquam absolvere aut personas ecclesiasticas, preser-
tim coram iudicibus delegatis a nobis suam contra eos iustitiam prosequentes
vexare indebite, aut ad loca plura et presertim multum remota convenire
presumant”1. Hec ibi.
b. ’Matrimonium solennizare’, id est solenniter benedicere, de hac benedic-
tione habentur 30, q. 5, c. 1 et 4 capitulo sequenti2, presertim in c. Spon-
sus sic dicitur, quod ,,cum benedicendi sunt a sacerdote, a parentibus vel
paranymphis offerantur in ecclesia sacerdoti”3.
c. ’Sine speciali licentia plebani parrochialis’ hec conferri non debent, unde 6,
q. 3: ,,Scriptum est in lege per alienam messem transiens, falcem mittere non
debes”4. Glossa super verbo ’mittere’, nec ordinare, nec aliqua sacramenta
dare potest in alterius episcopatu, 9, q. 2, c. 15 et infra, scilicet per affectum
boni operis frumenta dominica, vitiorum suorum expoliata paleis et in eccle-
sie corpus admonendo convertere potest. Glossa in verbo ’admonendo’, non
tamen publice eis predicando tanquam ius in eis habens, 71 Dist., Hortamur6.
– Ex quo accipe, quod sine licentia plebani parrochialis publice predicare non
possunt fratres, argumentum, ad hoc in c. Dudum, De sepulturis, Lib. VI in
Cle.7 – Sed diceres tamen, 16, q. 1, in c. Doctos, dicitur: ,,Doctos aut pro-
bos monachos presbyterii honore dedicatos predicare, baptizare, penitentiam
dare, debita miseris relaxare, decimarum, primitiarum, oblationum vivorum
et mortuorum portione perfrui debere, moderata dispensatione commenda-
mus”8. Responditur in c. Adicimus ibidem, quod ,,monachi et si in dedicatio-
ne sui presbyteratus et ceteri sacerdotes baptizandi, predicandi, penitentiam
dandi, peccata remittendi, beneficiis ecclesiasticis perfruendi, rite potestatem
accipiunt, tamen executionem sue potestatis non habent, nisi a populo fue-
rint electi et ab episcopo cum consensu abbatis ordinati”9. Glossa autem in
’pena’ istius c. ibidem: Nullus audeat predicare preterquam domini sacerdo-
tes, id est per licentiam sacerdotum. – Nec obstat 25 Dist., Perlectis10, ubi
dicitur, quod diaconus potest predicare, similiter laici predicant et mulieres
de licentia sacerdotis, ut Dist. 23, Mulier11, in fine, Templarii et Hospitalarii
ideo predicant, quia habent de hoc privilegium, hec in Glossa.
1 recte: Clem. 5.7.1 (Friedberg II,1186–1187) 2 C.30 q.5 c.1 et 4 (Friedberg I,1104, 1105)
3 C.30 q.5 c.5 (Friedberg I,1105–1106) 4 C.6 q.3 (Friedberg I,547), cf. Dt 23,25 5 C.9
q.2 c.1 (Friedberg I,602) 6 D.71 c.8 (Friedberg I,259) 7 recte: Clem. 3.7.2 (Friedberg
II,1161–1164) 8 C.16 q.1 c.21 (Friedberg I,766) 9 C.16 q.1 c.19 Gr. p. (Friedberg
I,765–766) 10 D.52 c.1 § 7 (Friedberg I,90) 11 D.23 c.29 (Friedberg I,86)
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d. Multi sunt casus, in quibus incidit quis maiorem excommunicationem, ut
habes apud Angelum in Summa, Excommunicationis, quinto1. Nunc autem
attende, quando religiosi incidunt excommunicationem. Item, si religiosi mi-
nistrant sacramenta ecclesie, ut supra. Scire tamen licet, quod Clemens VII
pontificatus sui anno X concessit, ut confessionibus nostrorum mercenario-
rum auditis eis sacramenta ministrare possimus. Item, Eugenius IV addidit,
quod etiam confessiones quoruncumque in domibus nostris infirmantium au-
dire et sacramenta ministrare ac sepelire possimus sine alicuius licentia. Item,
si excommunicatos a canone absolvunt in casibus eisdem non concessis. Item,
si absolvunt a sententiis per statuta provincialia seu synodalia promulgatis.
Item, si absolvunt a pena et a culpa, non habentes privilegium super hoc.
Item, si inducunt aliquos ad vovendum, iurandum aut promittendum deli-
gendo apud eos sepulturam vel, ut iam electam ulterius non mutent. Item,
si temere habitum sui ordinis deponunt. Item, si mittunt habitum penes se,
ut nude saltent, licet statim sint reassumpturi. Quando enim hoc sit coram
secularibus, incidunt excommunicationem, secus esset coram clericis, ut pa-
tet Extra, Ne clerici vel monachi, c. Ut periculosa, Lib. VI 2. Item, qui inter
septa monasterii continue arma tenent et animo nocendi. Item, si non faciunt
confitentibus conscientiam de decimis solvendis, sunt suspensi a predicationis
officio, donec si commode possint, faciant eis conscientiam et si interim pre-
dicant, excommunicati sunt. Item, qui non servant interdictum, quod matrix
seu parrochialis ecclesia servat. Item, si conferunt se ad curias principum, ut
inferant damna suis prelatis. Item, si faciunt verba, ut in sermonibus retra-
hant aliquos a solutione decimarum. Item, audientes leges et propheticam si
admoniti non desistant. Item, qui accedunt ad studia sine licentia superio-
rum. Item, qui retrahunt alios a frequentatione suarum ecclesiarum. Item,
qui pronunciant indulgentias indiscretas. Item, qui retrahunt testatores, ne
testentur ecclesie matrici. Item, qui legata, debita vel male ablata, incerta
pro se retinent. Item, qui sepeliunt tempore interdicti in casibus non con-
cessis a iure. Item, qui publice excommunicatos aut nominatim interdictos
aut usurarios manifestos sepeliunt. Item, qui simoniace recipiunt ad religio-
nem animos. – Nota, multi sunt casus excommunicationum, a quibus solus
papa absolvit, id est auctoritas papalis. Item, verberatio clericorum excep-
tis aliquibus casibus, quos vide in rubrica 543. Item, incendium vel fractio
sacrorum locorum. Item, nominatim excommunicatus a papa et etiam par-
ticipantes talibus in crimine. Item, falsantes litteras papales, saltem in una
littera eam abradendo. Item, insecutores cardinalium. Item, eos, qui occasione
sententie excommunicationis, suspensionis late vel interdicti dant licentiam
gravandi illos, qui tulerunt vel suos in personis vel in rebus. Item, incidentes
1 Ang. Clav. sum. Angelica, Excummunicatio, § quinto (f. 90ra–92vb) 2 VI 3.24.2
(Friedberg II,1065–1066) 3 Cf. p. 274
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corpora defunctorum vel decoquentes pro ossibus transferendis. Item, inqui-
sitores hereticorum, qui propter lucrum et contra iusticiam et conscientiam
obmitterent contra quempiam procedere. Item, de religiosis, qui conferrent
sacramenta ecclesie, ut supra. Item, religiosi absolvendi in casibus non conces-
sis excommunicatos a canone, ut supra. Item, de insecutoribus episcoporum.
Item, de clericis et religiosis inducentibus alios ad eligendum sepulturam, ubi
supra. Item, de hiis, qui cogunt celebrari in loco interdicto vel ad audiendum
vocant excommunicatos, vel interdictos, vel prohibent eis, ne moniti exeant.
Et de illis, qui moniti nominatim, non exeunt, ut De sententia excommuni-
cationis, Gravis1. Item, de illis, qui ferrum, equos et arma ad impugnandum
christianos deferunt vel vendunt, aut transmittunt naves, galeas et sic de aliis,
vel impendunt consilium, vel auxilium in dispendium Terre Sancte et multi
alii casus sunt, aliquos etiam vide in Pisana, Usus clavium potestatis.
e. Vide in rubrica 1 e2, quod nec excommunicati, nec interdicti debent cele-
brare divina, et in rubrica 25 f3.
f. ’Statuta provincialia’ dicuntur ea, que condidit concilium provinciale. Est
autem duplex species concilii, ut ponit Panormitanus in c. Sicut olim, De ac-
cusationibus et inquisitionibus et denuntiationibus4. Nam quoddam est con-
cilium provinciale et quoddam episcopale. Provinciale dicitur illud, quod qui-
libet metropolitanus seu archiepiscopus facit in sua provincia cum episcopis
sibi subiectis, et vocatur provinciale a provincia. Nam quelibet provincia de-
bet habere unum archiepiscopum et decem episcopos 6, q. 3, in c. 1 et 25.
Concilium episcopale est, quod facit episcopus solus in sua diocesi, ubi vocat
cleros diocesis tantum, et alias appellatur synodus. Est et aliud concilium ge-
nerale, quod concernit totum orbem, in quo papa presidet et de hoc 17 Dist.
in c. Multis6. – Idem dicit, quod ista concilia scilicet provinciale et episcopale
debent necessario fieri singulis annis et olim fiebant bis in anno, de quo in
c. Quoniam, 18 Dist.7, sed hodie male communiter non celebrantur. Tunc ex
hiis cognosci potest, que sint statuta provincialia et que synodalia. Unde si
quis excommunicatur aut a canone aut per statuta provincialia vel synoda-
lia, talem nullus frater nostrorum debet absolvere scienter. Alias absolvens
scienter, incideret excommunicationem.
g. ’Nec confessionem audiant, nec penitentiam’ iniungant, scilicet sine licen-
tia, ut supra in rubrica 12 per totum8.
h. ’Nec baptisma conferant,’ nam De consecratione, Dist. 4, c. Non licet dici-
tur: ,,Non licet monacho vel abbati de baptismo suscipere filios nec commatres
habere”9, et c. sequens: ,,Monachi commatres compatresque non faciant”10,
1 Clem. 5.10.2 (Friedberg II,1191–1192) 2 Cf. p. 118 3 Cf. p. 199 4 X 5.1.25 (Fried-
berg II,747) 5 C.6 q.3 c.1 et 2 (Friedberg I,562) 6 C.17 c.5 (Friedberg I,51–52) 7 D.18
c.7 (Friedberg I,55) 8 Cf. p. 161 9 D.4 c.103 de cons. (Friedberg II,1394) 10 D.4
c.103 de cons. (Friedberg II,1394)
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unde dicit Astesanus, quod non possunt quenquam de baptismo levare, nec
in confirmatione tenere, nisi causa necessitatis.
i. ’Nec pueros cathezizent’, id est confirment vel imbuant in fide, nisi in articu-
lo necessitatis, nec introductiones mulierum post partum in ecclesiam faciant,
hoc enim pertinet ad plebanos habentes curam animarum. – Querit Panormi-
tanus, utrum monachus possit habere curam animarum? Et respondet in c.
1, De capellis monachorum1, quod non in ecclesia, ubi monachi collegialiter
habitant, sed debet ab episcopo capellanus institui, qui populum regat de
consilio monachorum. In aliis autem locis possunt deputari, ut patet in para-
grapho ad hec De statu monachorum, in Clem. Ne in agro2, dummodo non
sint soli, sed cum socio monacho. Sed diceres, quid est monachus? Respon-
detur 16, q. 2, id est c. 13 iuncta glossa, quod dicitur quasi singularis, id est
separatus a conversatione seculari. Et differt a conversis et oblatis, ut dicit
Panormitanus in c. Non est, De regularibus4, nam monachus est, qui optulit
se et sua monasterio, mutavit habitum et promovetur ad ordines. Conversi
sunt, qui obtulerunt se et sua mutando habitum, sed non promoventur ad
ordines. Oblati vero sunt, qui se et sua optulerunt monasterio, habitu tamen
non mutato. Ex quibus habes, quod fratres nostri ordinis presbyteri dicun-
tur et sunt monachi. Igitur, ut patet ex predictis, non possunt facere officia
plebanorum in monasteriis, excepta ultima necessitate.
k. ’Nec cum cruce per parrochias ambulent.’ Sive more scholarium men-
dicantium, sive more sacerdotum, qui in diebus Rogationum et in vigilia
Epiphaniarum Domini ostiatim ambulant.
l. ’Nec nuptiis celebrandis intersint’, unde 16, q. 1, c. Monachi dicitur: ,,Nullus
eorum, id est monachorum, forensis negocii susceptor vel executor existat”5.
m. ’Et sicut parrochiano clerico vel laico cum licentia sui plebani predicta sa-
cramenta conferre possunt’, videlicet extremam unctionem, eucharistiam et
penitentiam etc. Unde Glossa in verbo Presbyteri, De privilegiis, Lib. VI, in
Cle. Religiosi6 dicitur: ,,Puto licentiam parrochialis sufficere, qui adhuc pres-
byter non est.” Sic etiam presbyteris conferre possunt cum licentia suorum
superiorum. – Sed diceres, nunquid credet religiosus parrochiano vel sacer-
doti dicenti se licentiam sui superioris habere? Responditur in c. Placuit, De
penitentia, Dist. 67, quod sic, quia non est presumendum immemor sue sa-
lutis, id est q. 7, Sancimus8. – Item, occasione istius verbi, ubi dicitur, non
presumant sacramenta conferre sine speciali licentia, dubitatur an hec spe-
cialitas respiciat solum expressionem sacramentorum, an etiam requirat ex-
pressionem personarum. Quod est dicere an sit satis, quod presbyter licentiat
1 C.16 q.2 c.1 Gr. a. (Friedberg I,785–786) 2 Clem. 3.10.1 (Friedberg II,1166–1168)
3 C.16 q.2 c.1 Gr. a. (Friedberg I,785–786) 4 X 3.31.7 (Friedberg II,570) 5 C.16 q.1
c.35 (Friedberg I,770) 6 Clem. 5.7.1 (Friedberg II,1186–1187) 7 D.6 c.3 de paen.
(Friedberg I,1244) 8 C.1 q.7 c.26 (Friedberg I,437)
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religiosum, ut parrochianos suos possit inungere et eis eucharistiam prebere.
An requiratur parrochianorum expressio, quibus hec sint prebenda. Item, an
sufficiat generalis licentia data parrochiano, quod possit illa recipere, a quo
vult religioso? An vero tali religioso vel parrochiano de tali religioso specialis
licentia requiratur? Responditur Glossa ibidem et eodem, in verbo ’speciali’,
dicens, ut bene satisfiat huic littere, consulo, quod de personis et de confe-
rente et recipiente et de sacramentis fiat specificatio. Ad hec De sententia
excommunicationis, Constitutionem, Lib. VI 1. Crederem tamen, quod ex quo
de sacramento fit specificatio, licet non exprimatur nomen parrochiani, cum
datur licentia religioso vel nomine religiosi. Cum datur licentia parrochiano,
evitetur pena, facit De tempore or. c. 12.
n. ’In mortis tamen articulo’ communicare alios non possunt fratres, tamen
possunt audire confessiones et absolvere ab omnibus casibus, prout dictum
est in rubrica precedenti c3.
o. De violantibus ’ecclesiasticum interdictum’, habes in rubrica 25 f4, de qua
quidem violatione, ut sese precavere possint fratres, antequam alibi cele-
brarent, inquirere debent diligenter de sacerdotibus seu aliis et responsis
eorundem credere debent, quia non est presumendum, ut supra.
p. Unde in sepe allegato5 c. Adiicimus, dicitur monachis, quod ,,nec secula-
ribus causis occupentur”6, ut etiam nunc diximus circa h7 et l8.
q. ’Et sicut superius dictum est’, scilicet in rubrica 11 l9, negociatio prohibita
est clericis. Unde accipe documenta, quod si quis mutuat pecuniam numera-
tam vel aliquid eorum, que usu consumuntur, ut vinum, frumentum, oleum
etc., cum intentione recipiendi ultra suum capitale, mortale est, et illud, quod
ultra receperit, tenetur restituere. – Item, si mutuat super pignus rei mobilis
vel immobilis, ut super: vestes, equum, domum, agrum, hoc pacto possit uti
tali pignore usquequo pecunia reddatur, usura est, Extra, De usuris, Consul-
uit10. Item, si pignus rei mobilis perdidit seu deterioravit, tenetur debitori,
ut dicit Speculator11 eodem titulo. – Item, si quis mutuat pecuniam principa-
liter cum spe consequendi aliquid munus a lingua vel obsequio, quod pecunia
extimari possit, puta operas, bonum iumenti vel persone vel, ut procuret seu
advocet pro eo, usura est et ad restitutionem tenetur secundum Thomam,
secunda secunde, q. 78; 14, q. 3, c. Putavit12 et c. Plerique13. – Item, si de-
ponit pecuniam penes mercatorem vel artificem sine aliquo pacto, intendens
tamen percipere aliquid utilitatis ad discretionem eius et quod in omni casu
salvum habeat capitale suum, usura est. – Item, si in emptione fructuum terre
1 VI 5.11.9 (Friedberg II,1101–1102) 2 C.26 q.7 c.1 Gr. a. (Friedberg I,1041) 3 Cf.
p. 258 4 Cf. p. 199 5 Cf. p. 262 6 C.16 q.1 c.19 Gr. p. (Friedberg I,765–766) 7 Cf.
p. 264 8 Cf. p. 265 9 Cf. p. 158 10 X 5.19.10 (Friedberg II,814) 11 Burch. Worm.
decr., cf. p. 152, n. 2. 12 recte: Putant C.14 q.3 c.2 (Friedberg I,735) 13 C.14 q.3 c.3
(Friedberg I,735)
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vel aliarum rerum propter prematuram solutionem minus iusto precio emit,
usura est. Secus si precium minuit, quia tempore, quo res empta tradetur, ve-
risimiliter creditur, quod amplius non valebit, sed forte minus, Extra, eodem,
Naviganti1. – Item, si mutuat, ut etiam sibi imposterum mutuetur, usura est,
14, q. 3, c. 12 et in Clem. Ex gravi, eodem3. – Item, si mutuat alicui cogitanti
vel domino cum pacto, quod durante debito non teneatur solvere collectas
sibi et ceteris legittime imponendas, usura est, c. Consuluit, eodem4. – Item,
si mutuat pecuniam alicui ea intentione, ut molat ad molendinum suum vel
vadat ad apotecam suam vel, si est doctor, ut intret ad scholas suas et huius-
modi. – Item, si posuit pecunias in imprestitis, de hoc vide Abbatem, c. In
civitate, eodem5. Ubi sic habetur Venetiis et Florentie tempore necessitatis
cives compelluntur subvenire communitati, et commune postea statuit libere
eis lucrum videlicet quinque pro centenario et quinque minus, et non possunt
cives illud capitale repetere, sed bene possunt illud alteri vendere. Nunquid
committatur hoc casu usura? Respondet, quod communiter moderni hic et in
c. Si, eodem6, dicunt, quod non, per hoc dictum Innocentii, nam civitas ha-
bet redditus. Unde videtur constituere annuum redditum ex redditibus suis.
Item, hic non est mutuum, quia cives compelluntur subvenire communitati et
non possunt repetere quando volunt, licet commune posset se exonerare ab
illo debito solvendo capitale. Item, commune libere constituit lucrum, facit c.
Etsi questiones, De simonia7. Item, potest recipi ultra sortem propter inte-
resse, quod non solum consistit in damno habito, sed etiam in lucro cessante.
Sicut exempli gratia: Quedam vidue solent ponere pecuniam in banchis et ali-
quod lucrum consequi ex honesto matrimonio. Dicit Abbas in c. Conquestus,
eodem8, ut sic etiam de iure canonico possit peti aliquid ultra sortem ratione
interesse, non solum damni contingentis, sed etiam lucri cessantis. – Ex quo
consequenter accipe, quod patroni nostri dantes Viennensibus mille9, ut no-
bis quotannis dent quinquaginta, non committunt usuram propter interesse
lucri cessantis. Verisimiliter enim per tot florenos provenirent nobis aliunde
redditus, utputa de gregibus ovium et aliorum pecorum et de possessionibus
comparatis, silvis vel molendinis. – Item, si veniente termino solutionis, nol-
uit quis concedere prolongationem, nisi daret sibi aliquid, usura est. – Item,
si recepit ab usurario aliqua dona, quia tenetur restituere non illi, sed illis,
a quibus ille receperat. – Item, si tradit pecuniam pro simili pecunia et rem
pro simili re estimando plus valere huiusmodi tempore solutionis, usura est,
si fecit cum illa intentione, ut reciperet illam meliorationem. – Item, si mu-
tuavit rem recepturus in certo termino alterius generis rem, que tunc plus
1 X 5.19.19 (Friedberg II,816) 2 D.14 q.3 c.1 (Friedberg I,735) 3 Clem. 5.5. cap. un.
(Friedberg II,1184) 4 X 5.19.10 (Friedberg II,814) 5 X 5.19.6 (Friedberg II,813)
6 X 5.18.3 (Friedberg II,810) 7 X 5.3.18 (Friedberg II,754–755) 8 X 5.19.8 (Friedberg
II,813) 9 Cf. be´csi ko¨lcso¨nu¨gylet: no 115, 116, in: Formularium maius, p. 78, 79
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valeat. – Item, si dedit granum vetus, ut postea recipiat novum, usura est,
si intendebat meliorationem, Extra, eodem, Consuluit1. – Item, ad ultimum:
licet permittatur de iure secularibus emere vinum vel annonam, id est novas
segetes causa lucri temporalis, monachis tamen prohibetur, Extra, Ne cle-
rici vel monachi2, unde Apostolus: Nemo militans Deo implicat se negotiis
secularibus3, ut in rubrica 11 i4.
Rubrica LI
De rebus ecclesie non alienandis5
Statuimus etiam, quod nullusa vicarius vel prior parentibus, fra-
tribus, sororibus seu cognatis suis carnalibus de bonis ecclesie
sue aliquid notabile considerata facultate eiusdem ad ditandumb
ipsos, sine licentia sui superioris dare presumat. Intuitu tamen
elemosyne, exiguum aliquid, velut pauperi ad pascendum et mo-
dicum amplius, quam extraneo, exemplo Apostoli dicentis: Qui
suis et maxime domesticis non providet, fidem negat6, ex scitu
tamen fratrum suorum tribuere potesta. Item, nullusc prior no-
ster generalis aut provincialis bona domorum nostrarum immobi-
lia atque perpetua, ut possessiones, agros, prata, vineas et cetera
similia sine consensu diffinitorum capituli eiusdem annid et etiam
nulli vicarii vel priores bona mobilia ad cultum divinum perti-
nentia, ut libros, calices et cetera huiusmodi, sine speciali licentia
et permissione prioris generalis aut provincialis vel specialis visi-
tatoris ipsius vendere, permutare aut quocunque modo alienare
presumant.
a. Dominus Antonius de Butrio Bononiensis , utriusque iuris doctor excellen-
tissimus, in Speculo de confessione, tractatu de casibus, c. 15 dicit: ,,Quod
genus rapine est, quando clerici bona ecclesiastica dant divitibus, consan-
guineis, histrionibus et meretricibus, quia non sunt domini ecclesiarum, sed
procuratores, et ideo de bonis ecclesie non possunt facere testamentum. Vi-
ventes tamen sane mentis possunt dare suis servitoribus et remunerare de
servitio”7. – Ex quo accipe, quod parentibus, qui erant in necessitate pauper-
tatis tempore ingressionis ad religionem, magis tenetur religiosus subvenire
quam prelato obedire precipienti contrarium, ut colligitur ex dictis Nicolai
1 X 5.19.10 (Friedberg II,814) 2 X 3.50 (Friedberg II,657–660) 3 II Tim 2,4 4 Cf.
p. 157 5 Cf. X 3.13 (Friedberg II,512–516) 6 I Tim 5,8 7 Ant. de Butrio conf.
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de Lyra super Mattheum 15. Ratio secundum Angelum in Summa, Religio-
sus, paragraphus XXXI1, quia actio ex contractu vel quasi contra aliquem
competens non extinguitur per religionis ingressum. Si extinguitur, ut volunt
quidam doctores, quia pro mortuo habetur, ut Codex De episcopis et clericis,
lex Deo nobis, paragraphus hoc et Cognitum2, tamen secundum eos ex edic-
to De capitis diminutione3 restituitur lex Tutelas, paragraphus Iniuriarum,
Digesta, De capitis diminutione4. – Unde dicunt doctores, quod post ingres-
sum poterit exactione seu obligatione, qua prius tenebatur convenire, sed per
abbatem vel sindicum respondebit, ut in Auctenticis, De monachis5. Ergo
multo fortius tenetur parentibus necessitatem patientibus, hiis scilicet, qui
tempore ingressionis ad religionem pauperes erant providere ex obligatione
precepti divini. Immo etiam de iure positivo tantum tenetur filius patri, quia
pater potest eum vendere tempore famis pro necessitate sua, l. 2, Codex, De
patribus, qui filios distraxerunt6. Si autem pater et mater non erant, tunc in
tali necessitate, sed post ingressum eius devenerunt in talem necessitatem.
Sic non potest eis subvenire contradicente imperio prelati, quia iam est ei
obligatus per votum, et religiosus abdicavit a se, nedum temporalia, sed et
proprium velle, XIX, q. ultima, Statuimus7, 12, q. 28, Non dicatis9 et Dige-
sta, De regulis iuris, lex Velles10. Ergo non astringitur, nisi ei, in cuius manu
suum velle posuit. – Nec obstat, quod preceptum divinum erat ante ingres-
sum, quia licet esset, non tamen obligatio. Nam preceptum affirmativum non
obligat, nisi pro loco et tempore, sed illo tempore non erant necessitatem
pacientes etc. – Nota tamen, ut idem Angelus dicit, quod religiosus ad ea,
que potest exhibere, bene tenetur, inquantum potest sine regularis observan-
tie detrimento sicut orare, consolari, ut dicit Alexander de Ales in 3 parte
Summe11. Sed quia vicarius vel prior instituitur, ut administret bona ecclesie,
ideo iuxta facultatem domus potest dare plus vel minus, de modico modicum
non solum parentibus, sed etiam extraneis.
b. Non debet dare prelatus suis aliquid ’ad ditandum’. Dicit enim Bartho-
lomeus de Chaymis in suo Interrogatorio12, quod consanguinei clericorum,
qui recipiunt de bonis ecclesie ab eisdem clericis, non quia indigent, scilicet,
ut ditentur, graviter peccant, et tenentur ad restitutionem, 12, q. 2, Mo-
nemus, ubi sic habetur: ,,Nullus episcoporum vel sacerdotum ratione tituli
sui, id est pertinentem ad ecclesiam suam usurpare presumant, sed neque
salarium a christianis sanctis locis oblatum causa amicitie vel timoris, aut
1 Ang. Clav. sum. Angelica, Religiosus, § 31 (f. 242vb–243ra) 2 Cod. 1.3.54.2 (Kru¨ger
p. 37b) 3 Dig. 4.5.7 Mommsen pag. 92a 4 Mommsen 92a 5 A. 1.5 6 Cod. 4.43.2
(Kru¨ger p. 179a) 7 C.19 q.3 c.3 (Friedberg I,840–841) 8 C.12 q.2 (Friedberg I,698)
9 C.12 q.1 c.11 (Friedberg I,680) 10 Dig 50.17.4 (Mommsen p. 420b) velles 11 Alex.
Hal. summa 12 Cf. loca similia in: Barth. Chaim. interrog. f. 89r, 99r, 100r
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muneris pretentet auferre,” et infra: ,,Quod ecclesie iniuste ablatum est, red-
dere compellatur”1. Glossa: ,,Ipse ergo, qui alienavit, potest conveniri.” Et
in c. Quisquis, ibidem dicitur: ,,Non liceat cognatis propriis dare, que Dei
sunt, quod si pauperes fuerint, ut pauperibus largiatur abbas, sed non sub
horum occasione, que sunt ecclesie, defraudentur”2. Glossa super verbo ’co-
gnatis’ dicit: ,,Nisi victum et venditum nec obstat”, 86 Dist.: ,,Non satis est
bene velle, nisi studeas etiam bene facere,” et sequitur: ,,Grandis culpa est,
si fidelis egeat, si scias eum sine sumptu esse et famem tollerare, erumnam
perpeti, qui presertim egere erubescit. Si in causa ceciderit aut captivitatis
sue vel suorum filiorum aut calumnie et non adiuves. Si sit in carcere positus,
et penis et suppliciis propter debitum aliquid iustus aliquis excrucietur, nam
et si omnibus debetur misericordia, iusto amplius”3. Hec ibi. Quia in c. Est
probanda dicitur: ,,Melius est, ut ipse subvenias tuis, et infra, non tamen, ut
illi ditiores fieri velint”4, et in c. Ceterum: ,,Dei traditio est, ut prius pascas
parentes”5.
c. Non solum ’prior noster generalis’ non potest bona domorum nostrarum
immobilia, scilicet que usu non consumuntur, alienare, sed etiam pape non
licet predia ecclesie alienare, unde 12, q. 2: ,,Non liceat pape predium eccle-
sie alienare aliquo modo pro aliqua necessitate”6. Et infra dicit Symmachus
papa: ,,Qua lege omnes custodes astringantur, ut donator, assensator, ven-
ditor honorem perdat. Et qui subscripserit, anathema sit cum eo, qui dedit
vel qui recepit, nisi restituatur. Liceat etiam quibuslibet ecclesiasticis perso-
nis contradicere. Sequitur, quod non solummodo in apostolica conservandum
est ecclesia, verum etiam universis ecclesiis per provincias quidem dicitur id
convenire”7.
d. ’Et etiam nulli vicarii etc.’ Ad hoc dicitur in c. Indigne ibidem: ,,Valde
iniquum et ingens sacrilegium est, ut quecunque vel pro remedio peccatorum
vel pro salute ac requie animarum suarum unusquisque venerabili ecclesie
contulerit aut certe reliquerit ab hiis, quibus maxime servare convenit, id
est christianis et Deum timentibus hominibus in aliud transferri vel converti
permittat”8. – Hec advertere debent prelati ordinis nostri, qui ad libitum
solent interdum dissipare bona ab antiquo tempore possessa, puta vineas,
domos etc. Nam de pena dissipatoris dicitur in principio capituli: ,,Indigne
ad altare Domini properare permittitur”, ubi Glossa: ,,Quia nec oblatio eius
recipitur”, et etiam a sacramentis ecclesie suspensus est, ut 17, q. 4, Si quis9,
et in c. Omnes dicitur: ,,Omnes ecclesie raptores atque suarum facultatum
alienatores a liminibus eiusdem matris ecclesie anathematizamus, apostolica
1 C.12 q.2 c.18 (Friedberg I,692) 2 C.12 q.2 c.19 (Friedberg I,692–693) 3 D.86 c.14
(Friedberg I,300–301) 4 D.86 c.16 (Friedberg I,301) 5 D.86 c.20 (Friedberg I,302)
6 C.12 q.2 c.20 (Friedberg I,593) 7 C.12 q.2 c.20 (Friedberg I,593–594) 8 C.12 q.2
c.21 § 2 (Friedberg I,693–694) 9 C.17 q.4 c.7 (Friedberg I,693)
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auctoritate pellimus, damnamus atque sacrilegos esse iudicamus et non solum
eos, sed omnes consentientes”1 etc. Glossa ibidem: ,,Videt hic, quod omnes
sacrilegi et dilapidatores ecclesiarum sunt ipso iure excommunicati”, 11, q.
3, Canonica2, Extra, De sententia excommunicationis, Conquesti3.
Rubrica LII
De mendicationis prohibitione
Et quia fratres nostri ordinis corporalem sustentationem labori-
bus manuum suarum iuvante Domino aquirere consueverunt, ut
per hoc a religiosis mendicantibus in professione differamus regu-
lari, igitur firmissimo prohibemus edicto, ut nullus priorum aut
fratrum subditorum eiusdem nostri ordinis, pro se, aut pro domo
sua contra titulum nostre professionis, a qualicunque persona de
cetero audeat mendicare. Sed nec per villas et convivia ostiatim
transeundo elemosynas in nostri ordinis confusionem et vitupe-
rium petere presumat qualibet occasione. Exceptisa fratribus sub
obedientia itinerantibus, seu in via constitutis et subsidio expen-
sarum carentibus, qui propter necessitatem famis, que non sub-
iacet legi4, poterunt sibi necessaria moderate tamen a plebanis,
confratribus vel aliis discretis et devotis personis, non in tabernis,
cum benedictione patris generalis licite mendicare. Si vero ali-
qua domus in temporalibus sustentationibus aut in spiritualibus,
utpote in reformationibus ecclesie vel libris, calicibus, altarium
ornamentis et similibus habuerit indigentiam quovis casu, ex li-
centia prioris generalis vel provincialis aut vicariorum suorum a
determinatis personis, et usque ad certam quantitatem considera-
ta domus penuria prior vel fratres ipsius, caute subsidium petere
poterunt, donec ipsam domum ad pinguiorem fortunam contingat
pervenire. Exceptis aliarum provinciarum domibus, que propter
novellam plantationem, nondum adhuc de propriis proventibus
possunt sustentari, quas ad tempus misericorditer tolleramus.
a. Hec rubrica sententialiter duo dat precepta firmiter ab omnibus fratribus
nostri ordinis observanda. – Primum est, quod fratres nostri ordinis non ha-
bentes necessitatem ullam, non debent mendicare a qualicunque persona, nec
per villas, neque ostiatim transeundo. Ratio est illa, quia nos laboribus ma-
nuum nostrarum solemus ab antiquis temporibus exemplo patrum nostrorum
1 C.17 q.4 c.5 (Friedberg I,816) 2 C.11 q.3 c.17 (Friedberg I,674) 3 X 5.39.22
(Friedberg II,896–897) 4 Cf. Walther II, Nr. 38635 (Necessitas non habet legem.)
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heremitarum victum et amictum conquirere. Itemque, ut per hoc differamus
ab aliis religiosis mendicantibus, tum etiam quia extra conventum discurre-
re et immoderatis questibus vacare cum periculo anime fit et corporis tam
clericorum et presbyterorum quam etiam laicorum, cum maxima distractione
mentium, cum intermissione laborum corporalium et spiritualium, cum desti-
tutione divinorum officiorum et cum relaxatione et dissipatione totius ordinis.
Inde enim surgit pene omnium religiosorum confusio et vituperium, imo et
religionis totius abhominatio, hinc 1, q. 2, c. Clericos sic dicitur: ,,Clericos il-
los convenit ecclesie stipendiis sustentari, quibus parentum et propinquorum
nulla suffragantur bona. Qui autem bonis parentum et opibus sustentari pos-
sunt, si quod pauperum est, accipiunt, sacrilegium profecto committunt”1,
Glossa in verbo ’sacrilegium’, argumentum, quod stipendia ecclesie non sunt
danda hiis, quibus propria sufficiunt, ut 12, q. 1, Illi, qui2. – Secundum pre-
ceptum est, quod fratres necessitatem patientes sive propter domorum sua-
rum penuriam, quia videlicet non possunt de propriis proventibus sustentari
siue, quia sunt in itinere, ubi fame vexantur sive, quia domus seu ecclesia
eorum indigentiam haberet in reformationibus, in libris, in calicibus, in alta-
rium ornamentis et in similibus. Extunc non ex proprio motu, nec ex propria
voluntate, sed ex licentia prioris generalis aut vicariorum suorum possunt
priores et fratres subditi petere moderate subsidium. Non quidem passim ab
omnibus, sed solum a determinatis personis, videlicet plebanis, confratribus
et discretis ac devotis viris. Caute tamen, id est provide et circumspecte, ut et
petens rationabiliter loquatur, et quod petitur causam seu occasionem habeat
dandi, unde 1, q. 2, in c. Sacerdos dicit: ,,Apostolus, qui sic predicavit evange-
lium, ut necessaria sibi suis manibus ministraret, de se confidenter loquitur:
Ego autem nullo horum usus sum3, et quare dixerit, aperuit dicens: Expedit
mihi magis mori, quam, ut gloriam meam quis evacuet4, evacuari dicit glo-
riam suam, si ab hiis, quibus predicabat voluisset accipere vite temporalis
expensam”5. 1, q. 2, Pastor6 dicitur, qui aliter habere possunt, mendicando
peccant.
Rubrica LIII
De novis domibus sine licentia non assumendis
Et ne regularis discipline nervus dirumpatur aut alicui presump-
tioni temere, seu vane glorie materia tribuatur, inhibemus sub
pena excommunicationis, ut nullus fratrum sine licentia et per-
missione prioris generalis vel provincialis et patrum diffinitorum
1 C.1 q.2 c.6 (Friedberg I,409) 2 C.12 q.1 c.25 (Friedberg I,685) 3 I Cor 9,15 4 I Cor
9,15 5 C.1 q.2 c.9 (Friedberg I,410–411) 6 C.1 q.2 c.7 (Friedberg I,409–410)
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locum ex novo pro ordine nostro heremitico assumere vel edificare
aut assumptum relinquere presumat, ,,quia quod sine permissione
patrum spiritualium fit, presumptioni deputabitur et vane glorie,
non mercedi”1, nec etiam domum communi consilio pro aliqua
rationabili causa dimissam reassumere2 presumat3 modo aliquali.
Religiosi sunt mendicantes et non mendicantes. Mendicantes dicuntur, qui
certas possessiones vel redditus habere non possunt, sed per questum pu-
blicum eis victum prebet incerta mendicitas, ut dicit Glossa in c. Quorun-
dam, super verbo Mendicantium, De electione et electi potestate, Lib. VI 4, ut
sunt predicatores, minores et heremite sancti Augustini, paragraphus Volen-
tes, ibidem. Hii ,,non possunt aquirere nova loca ad habitandum vel antiqua
alienare vel mutare absque speciali licentia pape”5. Contrafacientes incide-
rent excommunicationem ipso facto, ut De penis, Cupientes6, argumentum
in c. Cum ex eo, De excessibus prelatorum et subditorum7. Religiosi vero non
mendicantes, alii dicuntur anachorite, id est solitarii, alii cenobite, id est in
cenobiis seu conventibus habitantes. Anachorite, id est, qui vitam duxerint
heremiticam seu solitariam eligendam, non interdicuntur, quin ,,de maiorum
suorum licentia cellas, mansiones seu habitacula in heremis sive locis, ubi
non sit hominum habitatio de propinquo, possint aquirere ac mutare”, ut
in c. predicto Cum ex eo, paragraphus Per hoc8. Hii enim heremite possunt
habere proprium, nec sunt religiosi proprie, 19, q. 3, paragraphus <E>contra
Paulus9, vide Glossam in verbo ’eligendam’ in dicto c. Cum ex eo10. Cenobi-
te vero, quales sunt moderni fratres ordinis sancti Pauli primi heremite sive
habitent in locis desertis, ubi non sit hominum habitatio de propinquo, sive
in urbibus. Licet non requirant licentiam pape super hoc, tamen communi
consilio et deliberatione prioris generalis et diffinitorum possunt de novo re-
cipere domos seu loca ad habitandum vel recepta mutare seu alienare, ut
patet in bulla Eugenii quarti. – Nota tamen, quod nullus frater cuiuscunque
status vel conditionis existat, sine licentia capituli generalis potest ullo modo
loca pro conventibus edificandis recipere. Quod si secus factum fuerit, talis
acceptio fiet inanis et irrita, et receptores huiusmodi erunt penitus omni voce,
preterquam in sui accusatione privati, ad quam non possunt restitui, nisi per
prelatum ordinis. Immo ipso facto excommunicationem incidunt vigore huius
presentis constitutionis, vide ad hec in directoria Lib. 3, ti. 2, paragr. 263.
Ratio autem huius inhibitionis tangitur in principio, ne scilicet regularis di-
scipline nervus seu conpago dirumpatur, seu dissolvatur. ,,Qui enim similem
1 Cf. Bened. reg. c. 49,9 (p. 120) 2 reassumere] reassummere 3 presumat] presummat
4 VI 1.6.24 (Friedberg II,961) 5 VI 5.6. cap. un. (Friedberg II,1082) 6 Clem. 5.8.3
(Friedberg II,1189–1190) 7 VI 5.6. cap. un. (Friedberg II,1082) 8 VI 5.6 cap. un.
(Friedberg II,1082) 9 C.19 q.3 c.8 Gr. p. (Friedberg I,842) 10 VI 5.6 cap. un. (Friedberg
II,1082)
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cum aliis vitam suscipiunt, similem sentiant in legibus disciplinam”, De statu
monachorum, Recolentes1. Item, ne alicui tribuatur materia vane glorie, alia
quippe ,,quecunque iniquitas in malis exercetur, ut fiant, superbia vero etiam
bonis operibus insidiatur, ut pereat”2, ergo semper precludenda est ei via seu
aditus, ut De officio legati, c. 1, eodem libro3.
Rubrica LIIII
De fratribus percussoribus et auctoritate absolvendi
Quicunque aliquem in iraa truserit vel percusserit fratrem, cum
talis sit excommunicatus, nisi sit gravisb et enormis percussio,
statim per prelatum suum, ad quem ipsum factum spectare di-
noscitur, ab excommunicatione absolvatur, cum psalmo: Miserere
mei Deus4 et disciplina cum collecta: Deus, cui proprium est mi-
sereri etc. et famulum tuum, quem excommunicationis vinculum
constringit, miseratio tue pietatis absolvatc. Per Christum Domi-
num nostrum. Amen.5 Postea absolvit eum dicens sic: Auctoritate
omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius et
ecclesie sue sancte, qua fungor, necnon auctoritate ordinis per
patrem generalem mihi concessa absolvo te ab excommunicatio-
nis vinculo, quo ex tali casu ligatus eras et reconcilio te commu-
nioni omnium fidelium et reintegro te sancte matri ecclesie, de
cuius gremio per hanc excommunicationem recesseras et restituo
te communioni et perceptioni sacramentorum ecclesiasticorum in
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Si vero gravis et enormis
est percussio, sicut est mutilatio manus vel pedis, vel excecatio
oculorum, aut perditio vel debilitatio membrorum aliquorum, non
absolvatur, sed mittatur ad curiamd Romanam absolvendus.
a. In canone Si quis suadente diabolo6 in clericum vel monachum vel mo-
nialem, canonicum aut cuiuslibet religionis conversum vel conversam aut no-
vicium quemlibet cuiuslibet religionis violentas manus iniecerunt, id est, si
personis fit violentia, incurrit excommunicationem ipso facto, 17, q. 4, iunc-
to c. Non dubium7 et c. Veniens8 et c. Ad eminentiam9 etc., due regule
continentur. – Prima est, quod quicunque in clericum et alios hic positos
temere manus iniecerit violentas, incidit in excommunicationem. – Secunda
1 X 3.53.3 (Friedberg II,597) 2 Aug. reg. I,7 (Verheijen 1967, I,420) 3 X 1.30.1
(Friedberg II,183) 4 Ps 50 5 Pontificale Romanum, Ordo excommunicandi et absolven-
di 6 C.17 q.4 c.29 (Friedberg I,822–823) 7 X 5.39.5 (Friedberg II,891) 8 X 5.39.16
(Friedberg II,895) 9 X 5.39.20 (Friedberg II,896)
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regula, quod talis mittendus est ad papam pro absolutione. – Prima regula
fallit in 14 casibus. – Primus, in apostata percusso, quia ignoratur clericus
esse a percussore, eodem Si vero1. Secundus, in clericis, qui non ferunt habi-
tum, neque tonsuram, nec aliquid de clericatu ostendunt, et sunt apostate,
si tertio moniti se non retraxerint, eodem, Contingit2. Tertius, in clerico, qui
contempto habitu ferret arma, et tertio monitus se non retraxerit, Extra, eo-
dem, In audientia34 et etiam, si non sit monitus et se tirannidi immiscet,
Extra, eodem, Cum non ab homine5. Quartus, in clerico exercente negocia
secularia si admonitus non desistat, De vita et honestate clericorum, caput
finale6. Quintus, in clerico concubinario, coniugato, si non fert habitum et
tonsuram, Extra, De clericis coniugatis, Lib. VI 7. Sextus, in clericis buffo-
nibus et etiam macellariis, si hoc per annum exercuerint et etiam si minori
tempore nec admoniti destiterint, Extra, eodem titulo et capite, quo proxi-
mo, supra. Septimus, de illis, qui non ex ira, sed iocose percutiunt, eodem
titulo, quo supra, c. 18. Octavus, in magistro, cum hoc fecerit leviter et cau-
sa discipline, etiam si fiat ex ira, eodem, c. Cum voluntate, paragrapho Si9.
Nonus, in eo, qui ,,incontinenti vim vi repellit” temperate tamen, eodem Si
vero10. Decimus, cum quis invenit clericum turpiter agentem cum uxore vel
filia propria, eodem Si vero11. Undecimus, si fiat a prelato vel de mandato
ipsius causa correctionis, eodem, Cum voluntate12 et c. Ex tenore13, prelatis,
nec aliis permissum est causa correctionis verberare. – Exceptis episcopis,
quibus non licet aliquem percutere, ut in c. Non liceat, 86 Dist.14, sed per
alium faciant, ut 5, q. 5, Illi, qui15, non tamen per laicum, si est clericus,
qui verberandus est, ut in c. Universitatis16, eodem. Item, etiam, si sit pre-
latus, sed non illius clerici, quem verberat, est excommunicatus, secundum
Panormitanum in c. Ut fame17, eodem. Item, si non fieret causa correctio-
nis tam precipiens, quam percutiens incurrunt excommunicationem, eodem
Universitatis18. Si tamen causa subest, potest capere clericum et incarcerare
etiam per laicum, Extra, eodem, Si clericos19, dummodo percussio non fiat
per laicum, ut supra, vel si clericus esset adeo incorrigibilis, quod aliter ca-
pi et corrigi non posset, eodem, Ut fame20. Duodecimus, in turbante divina
officia, quem presbyter vel alius, qui habet ex officio, percutit et eicit cle-
ricum. Intelliget tamen in minoribus existentem vel etiam cum levior causa
devotionis hoc facit aut dominus, aut parens, aut propinquus, eodem Cum
1 X 5.39.4 (Friedberg II,890) 2 X 5.39.45 (Friedberg II,908) 3 audientia] audientiam
4 X 5.39.25 (Friedberg II,897–898) 5 X 2.1.10 (Friedberg II,242) 6 X 3.1.16 (Fried-
berg II,453–454) 7 VI 3.2.1 (Friedberg II,1019) 8 Cf. X 5.39.1 (Friedberg II,889–890)
9 X 5.39.54 § 2 (Friedberg II,912) 10 X 5.39.3 (Friedberg II,890) 11 X 5.39.3 (Friedberg
II,890) 12 X 5.39.54 (Friedberg II,911–912) 13 X 5.39.10 (Friedberg II,892) 14 D.86
c.25 (Friedberg I,304) 15 C.5 q.5 c.4 (Friedberg I,550) 16 X 5.39.24 (Friedberg II,897)
17 X 5.39.35 (Friedberg II,904) 18 X 5.39.24 (Friedberg II,897) 19 VI 5.11.15 (Friedberg
II,1103) 20 X 5.39.35 (Friedberg II,904)
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voluntate1. Tertius decimus, si clericus sit depositus vel degradatus, Extra,
De iudiciis, Cum non ab homine2 et de penis degradatum in fine Lib. VI 3.
Ultimus, quando clericus transfert se ad actum prorsus contrarium clericatui,
utputa erat in minoribus et factus est bigamus vel miles, vel huiusmodi. Sed
quid si quis non ob sui sed ob patris, matris, uxoris, filie, filii, familie, vel
etiam extraneorum tuitionem clericum ledat. Respondet Innocencius, quod
talis non incidit in canonem, dummodo fiat cum moderamine inculpate tute-
le. Imo etiam si excedat modum, dummodo ex proposito non faciat, non erit
excommunicatus, quia in excommunicationem incidit ex dolo, facit Glossa in
c. Significasti, De homicidio4. Adde, quod dicit Panormitanus in c. Olim, De
restitutione spoliatorum5, quod non solum pro defensione persone, sed etiam
rerum percutere licet clericum, ut in c. Olim6 et c. Dilectus, De sententia
excommunicationis, Lib. VI 7, non tamen occidere vel mutilare licet. Simili-
ter dummodo non fiat ex intervallo, ut scilicet postquam pervenit cum rebus
ad locum destinatum et adeptus est possessionem perfectam rerum ablata-
rum. Alias incideret excommunicationem ex intervallo, id est quando dimissa
paenitentia se divertit ad alia non necessaria.
Secunda regula fallit in 17 casibus. – Primus est in articulo mortis. Tunc enim
nemo debet mitti ad papam, 17, q. 4, Si quis suadente8, sed tamen iniungen-
dum est, ut sanus transeat, Extra, De sententia excommunicationis, A nobis9,
et idem est in casibus sequentibus remoto scilicet impedimento, preterquam
in puero, eodem De cetero in fine10, et si cessante impedimento non se repre-
sentant, reincidunt in eandem sententiam De sententia excommunicationis,
Eos qui, Lib. VI 11. – Secundus est, quando quis habet inimicitias capitales
vel alias iustas excusationes, propter quas non potest se sedi apostolice pre-
sentare, eodem, De cetero12. De ista tamen excusatione stabitur arbitrio boni
viri, Extra, De voto, Quod super hiis13. Tertius, in ostiario, qui pretextu officii
clericum non graviter lesit, Extra, De sententia excommunicationis, Si vero14.
Quartus, in officiali, qui arcendo turbam non ex proposito, sed sine aliquali
culpa clericum lesit, eodem, Si vero15. Quintus, si sit mulier, nec debet di-
stingui, utrum fortis vel debilis, verumtamen dicit, quod in potestate episcopi
est, si vult mittere, vel non et subdit: Credo tamen, quod expediat mittere
ad curiam si est fortis et si atrocitas magna est, non sit alteri preiudicium
de eius transitu. Addit, quod litteras papales falsificantes deberent mitti ad
1 X 5.39.54 (Friedberg II,911–912) 2 X 2.1.10 (Friedberg II,242) 3 VI 5.11 (Friedberg
II,1093–1107) 4 X 5.12.18 (Friedberg II,799–801) 5 X 2.13.12 (Friedberg II,285–286)
6 X 2.13.12 (Friedberg II,285–286) 7 recte: De homicidio voluntario, X 5.12.13 (Fried-
berg II,798) 8 C.17 q.4 c.29 (Friedberg I,822—823) 9 X 5.39.28 (Friedberg II,899–900)
10 X 5.39.11 (Friedberg II,892) 11 VI 5.11.22 (Friedberg II,1105) 12 X 5.39.11 (Friedberg
II,892) 13 X 3.34.8 (Friedberg II,593–594) 14 X 5.39.3 (Friedberg II,890) 15 X 5.39.3
(Friedberg II,890)
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curiam, quia iura non parcunt mulieribus in hac parte. Ratio, quia commit-
tuntur huiusmodi per excogitatam maliciam, sed maius iniectio multotiens fit
ex subito impetu. Sextus, si sit senex et valitudinarius viribus omnino desti-
tutus, eodem ca. noscitur, et c. Quamvis1. Septimus, de infirmo perpetuo vel
etiam temporali, quando mors timeretur2 ex transitu, eodem, Quod de eis3.
Octavus, si obsessu est vel obsideat, ubi iaciuntur machine vel baliste. Nonus,
in paupere mendicante ibidem. Decimus, in hiis, qui non sunt sui iuris scilicet
famulis et servis, eodem Mulieres4. Undecimus, in nobilibus, qui magne po-
tentie sunt et sic delicati, quod laborem eundi non sustinerent. Tamen super
hoc esset Romanus pontifex consulendus, eodem, Mulieres5. Duodecimus, in
impubere, eodem c. fine. Licet, de clericis, qui communiter vivunt, et sub uno
tecto dormiunt, et in eadem domo vescuntur, De vita et honestate clerico-
rum, quoniam6, quod communiter exponitur, quando simul vivunt in aliquo
collegio. Quartusdecimus, in monialibus De sententia excommunicationis, De
monialibus7. Quintusdecimus, in hospitalariis sancti Ioannis Hierosolymitani,
eodem, ex canonica. Sextusdecimus, in ,,hiis, qui non enormem, sed modicam
et levem iniuriam irrogaverunt”, eodem Pervenit8. Decimusseptimus, si re-
gularis verberat regularem, id est talem personam, que professa est tria vota
essentialia. Is enim tamen dicitur regularis et non is, qui habet regulam, ut
dicit Panormitanus c. 1, De regularibus9. – Advertendum tamen id, quod di-
citur in c. Cum illorum10, eodem titulo, quod etiam dicit hec rubrica nostra,
quia prelati religiosorum quorumcunque, quam si sunt sacerdotes, possunt
absolvere suos subditos se adinvicem percutientes, dummodo iniuria non sit
enormis. Formam absolutionis habes hic. Item, per prelatos intellige omnes
priores conventuales cuiuscunque ordinis sint, qui non habent super se ma-
iorem in eodem conventu, ut dicitur in Summa confessorum, Lib. 3, ti. 33,
q. 4811, secus de prioribus trium vel quattuor regularium pro voluntate sui
superioris preficiuntur et amoventur.
b. Ibi, ’nisi sit gravis et enormis percussio.’ – Nota, quod enormis percussio,
ut dicitur in c. Cum illorum, De sententia excommunicationis12 est, quando
ad mutilationem membri seu effusionem sanguinis aut fractionem ossi scili-
cet per vulnus illarum processum fuerit, et tunc presertim dicitur enormis,
quando mors intervenit vel totius corporis, vel partis, quia quando mutila-
tio est, tunc mors est, quia in illo membro anima vivificat, que fuit tota in
toto et in qualibet parte, id est de anima. Ibi dicit Glossa in c. Cum illo-
rum13, quod enormis non intelligitur14 de qualibet parva sanguinis effusione,
1 X 5.39.58 (Friedberg II,912) 2 timeretur] temeretur 3 X 5.39.26 (Friedberg II,898)
4 X 5.39.6 (Friedberg II,891) 5 X 5.39.6 (Friedberg II,891) 6 X 3.1.9 (Friedberg
II,450–451) 7 X 5.39.33 (Friedberg II,903) 8 X 5.39.17 (Friedberg II,895) 9 X 3.331.1
(Friedberg II,569) 10 X 5.39.32 (Friedberg II,902–903) 11 Summa conf. L.3 ti.33 q.48
12 X 5.39.32 (Friedberg II,902–903) 13 X 5.39.32 (Friedberg II,902) 14 intelligitur]
intelligit
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sed quod hoc putat committendum arbitrio iudicis. Dicitur etiam enormis ex
aliis variis circumstanciis, scilicet vel ex facto veluti si quis ab aliquo vulne-
ratus sit, vel fustibus cesus, vel ex loco veluti si cui in theatro in foro, vel in
pretorio iniuria facta sit1 coram multitudine vel ex persona, puta si prelatus
vel magistratus sustinuerit et parens, vel patronus, ut in sequenti rubrica2. –
Accipe ad predicta unum documentum, quod non solum tunc incidit excom-
municationem, qui in ira trudit vel percutit clericum, sed etiam includit in
domo, et claudit super eum ostia, vel ponit ibi armatos ad capiendum eum, si
exiret, vel si in via caput equum, cui insidet per habenas, vel rupit cingulum
felle, vel frangit virgam in manibus, vel minis et terroribus facit eum dare
in uno loco, vel itinere, vel secum ire compellit. Hec dominus Anthonius de
Butrio in Confessionali c. 46.3
c. De modo absolutionis excommunicatorum, licet sit dictum in rubrica 34,
tamen preter illa nota, quod in absolutione a maiori excommunicatione quat-
tuor sunt observanda. Primum, ut excommunicatus iuret stare mandatis ec-
clesie, Extra, De sententia excommunicationis, Ex tenore5. Sed hoc iuramen-
tum non est de substantia absolutionis, eodem Cum desideres6. Unde et non
obmittitur, quod fieri non debet, tenet absolutio, sed ,,pueri ante 14 annos
non cogantur iurare”, 22, q. 5, Pueri7. Secundum, ut si excommunicatus sit
pro notoria in aliquem offensa, non absolvuntur, nisi prius sufficiens emenda
prestetur. Pro occulta vero aut contumacia sufficit iuratoria cautio, ubi nulle
expense petuntur, vel satisfactio damni. Sed ubi petuntur, si potest satisface-
re, non absolvatur, nisi satisfaciat, et peccant, qui talem absolvunt. Si autem
non potest, det idoneam cautionem, quod satisfaciet, si ad pinguiorem fortu-
nam pervenerit, Extra, De verborum significatione, Ex parte, primo8. Tertium,
ut absolvatur per eum, qui tulit sententiam vel eius superiorem aut alium,
cui commiserit cum psalmo et oratione ac verberibus et postea subiungatur
absolutio predicta, eodem, A nobis9. Quartum, ut postea excommunicator
faciat ei mandata iusta et ratonabilia. In Pisana ponitur alius modus absolu-
tionis ibi usus clavium, id est vide, si placet alias posset appellari, Extra, De
pactis, capite finali10, ut incendario iniungatur, quod ulterius non incendat,
et percussori clerici, quod non percutiat, et filia, 23, q. ultima, Pessimam11.
Nota ad hec id, quod ponit ibidem Pisanella circa medium, quod si quis
absolvat etiam impenitentem et ignorantem ac absentem, licet non debuerit
facere, tamen valet absolutio, quia ista supradicta non omnia sunt de sub-
stantia, immo de bene esse et ad instructionem simplicium sacerdotum hec
scripta sunt.
1 Cod. Iur. Civ. § 9 I 4,4 2 Cf. p. 279 3 Ant. de Butrio conf. 4 Cf. p. 131
5 X 5.39.10 (Friedberg II,892) 6 X 5.39.15 (Friedberg II,894–895) 7 C.22 q.5 c.15
(Friedberg I,887) 8 X 5.40.23 (Friedberg II,918–921) 9 X 5.39.28 (Friedberg II,899)
10 X 1.35.8 (Friedberg II,205–206) 11 C.23 q.8 c.32 (Friedberg I,964–965)
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d. Iam non est necesse mittere ad curiam Romanam, vide glossam sequentis
rubrice1.
Rubrica LV
De percussoribus prelatorum et inobedientibus at-
que apostatis fratribus
Si quis fratrum subditorum prelatum suum animo irato ad ca-
sum truserit aut gravi ictu tetigerit vel percusserit, pene gravio-
ris culpe tamdiu, donec ipse prelatus suus voluerit, subiacebit.
Qua peracta ad curiam Romanam pro beneficio absolutionis op-
tinendo destinetur, nisi prior generalis aut provincialis super hoc
a sede apostolica gratiam habuerit specialem. – Fratres etiam fu-
res, percussores, inobedientes prelatis suis et apostate, omnes hii
similiter graviori pena puniantur, ut scilicet sedeant in nuda terra
aliis comedentibus in mensa, et detur eis aqua et niger panis et
sic ieiunent, quamdiu prelato placuerit.
a. Multis privilegiis sacer ordo noster dotatus est. Inter que singulariter ad
bullam Innocentii VIII confugiendum est pro absolutione eorum, qui iniuriam
atrocem committerent, utputa percussionem prelatorum et cetera huiusmodi,
que sunt descripta in precedenti rubrica 54 b2. In qua quidem bulla facultas
concessa est, ut exceptis tribus casibus, videlicet homicidii voluntarii, heresis
et bigamie, non tantum prior noster generalis, sed etiam alii decem vica-
rii vel priores a quibuscunque peccatis, criminibus et delictis tam in seculo,
quam postquam in religione fuerint commissis, etiam si talia forent, propter
que sedes apostolica merito esset consulenda, totiens quotiens opportunum
fuerit, possint absolvere. – Qui quidem numerus denarius iuxta arbitrium
eiusdem prioris nostri generalis augeri potest, quia ibi dicitur ’aliis decem:
vel si expediens fuerit pluribus, non tamen, nisi usque ad numerum XV.’
Immo in eadem bulla sequitur ’necnon omnibus et singulis dictorum mona-
steriorum prioribus nunc et pro tempore existentibus, in die Cene Domini
ac per duos dies alium immediate precedentes et sequentes fratribus dicti
ordinis in sinceritate fidei et in unitate sancte Romane Ecclesie ac obedientia
Romanorum pontificum canonice intrantium persistentibus, omnium pecca-
torum, de quibus corde contriti et ore confessi fuerint, plenam remissionem
concedendi auctoritate apostolica et ex certa scientia tenore presentium licen-
tiam concedimus pariter et facultatem in bulla Bonifacii noni. Item, Urbani
1 Cf. p. 279 2 Cf. p. 277
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sexti datur auctoritas omnibus prioribus, quod valeant et possint absolvere
et dispensare in casibus, in quibus abbates et priores Cartusie possunt suos
subditos absolvere. – Nota ex rubrica 3 k1, quantum ponderet clausula ’ex
certa scientia’.
b. De omnibus hiis dicetur in graviori culpa, ergo vide ibi2.
Rubrica LVI
De hiis, qui contagio carnalis vitii laborare depre-
hensi fuerint
Si quis fratrum subditorum nostri ordinis, quod Deus avertat,
lapsua carnis laborare convictus fuerit, prelatus ipsius peniten-
tiam gravioris culpe ipsum peragere compellat, qua peracta car-
ceri mancipatum usque ad deliberationem nostri capituli annualis
detinere debeat, omnibus secundis, quartis et sextis feriis, pane
et aqua semel in die dumtaxat confovendum. – Sed ne ob brevi-
tatem presentis nostri instituti nonnulli e fratribus nostris nubilo
ignorantie offuscati, post factum non sine dispendio conscientie re-
medium querere cogantur, statuimus, ut si huic vitio carnis prior
alicuius domus nostre conventualis deprehensus fuerit deservire,
tunc fratres sui mox clam et occulte ipsoque priore penitus inscio
quantotius vicario ipsorum factum notificent, remedium exinde
exhibituro. – Si vero eodem morbo contagioso quisquam vicario-
rum nostrorum laborare deprehenditur, statim fratres sui con-
ventus clam et occulte ipsoque inscio, si priori generali vel vica-
rio generali ipsius propter distantiam loci notificare non possent,
alteri vicario nostro locali distantia proximiori hoc debeant inti-
mare, qui omni depulsa tarditatis occasione ipsum adeat conven-
tum ibique debitab inquisitione prehabita factique eiusdem com-
perta veritate, presentis nostre constitutionis auctoritate, totam
in eum exercere valeat et teneatur iurisdictionem carceri man-
cipando, quam prior generalis aut vicarius suus immediatus seu
generalis vel prior provincialis, si tunc adesset, valeret exercere,
prescriptorum dierum ieiuniis sine misericordia ipsum afficiendo,
donec capitulum nostrum annuale super hoc aliud deliberaverit.
a. Quibusdam videtur durissima et crudelissima constitutio hec, que punire
facit pena gravioris culpe et insuper usque ad deliberationem capituli nostri
1 Cf. p. 136 2 Cf. p. 372
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annualis carceri mancipari atque ibidem ieiunare singulis secundis, quartis
et sextis feriis cum pane et aqua. Docet omnes fratres, qui lapsu carnis la-
borare convicti fuerint. Attamen siquis considerabit Canones penitentiales,
profecto hanc penam prescriptam non sevissimam, sed mitissimam ex ratione
iudicabit.
Pro quo nota Canones penitentiales: Primus canon dicit, quod si presbyter
fornicationem fecerit, decem annorum penitentiam agat secundum formam
traditam, 82 Dist.: ,,Presbyter si fornicationem fecerit, quanquam secundum
canones apostolorum debeat deponi, tamen iuxta auctoritatem beati Silve-
stri, si in vitio non perduraverit, si sua sponte confessus adiecit, ut resurgat,
decem annis in hunc modum peniteat, tribus quidem mensibus a ceteris re-
motus pane et aqua a vespere in vesperam utatur, tantum autem diebus
dominicis et precipuis festis modico vino et pisciculis atque leguminibus re-
creetur sine carne et sanguine, ovis et caseo utatur. Finitis tribus mensibus
continuis, exeat, tamen in publicum non precedat. Postea, aliquantisper vi-
ribus resumptis, unum annum et dimidium in pane et aqua expleat et infra
finitis autem septem annis. Deinde usque ad finem decimi anni sextam feriam,
nulla interveniente redemptione, observet in pane et aqua”1, Glossa ibidem
in verbo ’sextam’2. Ergo quartam posset redimere, eadem quoque penitentia
erit sacerdoti de omnibus aliis penitentiis et criminibus, que in depositio-
nem eum inducunt. – Secundus canon dicit, quod sacerdos cognoscens filiam
suam spiritualem, scilicet quam baptizavit vel confirmationem tenuit, vel in
confessione audiverit, 12 annorum penitentiam debet agere, si publicum fit,
deponendus est. Episcopus autem 15 annis peniteat, et presbyter et mulier
religioni tradantur, rebus suis pauperibus erogatis, 30, q. 1, Si quis sacerdos3
et c.Non debet4. – Siquis peccaverit contra naturam et est clericus, depona-
tur et religioni tradatur, si laicus, excommunicetur et a cetu fiat usque ad
satisfactionem condignam fidelium alienus, Extra, De excessibus prelatorum,
c. Clerici5. – Si quis cum brutis coierit, plus quam per septem annos pe-
niteat, 33, q. 2, Hoc ipsum6 et § seq. – Siquis commiserit incestum, eadem
pena puniatur, 7 c. Adulterii malum7. – Si quis votum simplex violaverit,
tribus annis peniteat, 27 Dist., Si vir8. – Si quis excommunicatus celebra-
verit, triennio penitere debet, et secunda, quarta ac sexta feriis et a vino
et a carnibus abstinere, 2, q. 3, De illis9. – Si quis alium iniuste accusavit
et mors secuta est, septem annis peniteat, etsi tantum membro debilitatus
fuerit, per tres quadragesimas peniteat. – Quintum, qui filiam suam spiritua-
lem vel commatrem cognovit, septem annis peniteat et similiter consentientes
1 D.82 c.5 (Friedberg I,292), cf. Astes. Can. penit. can. 2 (f. a3v)
2 ad D.82 c.5 v. ’sex-
tam’: Glossa super Decretum f. 3 C.30 q.1 c.9 (Friedberg I,1099) 4 C.30 q.1 c.10
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I,992)
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mulieres, 30, q. 3, Non oportet1. Homicida voluntarius sine spe restitutionis
deponitur et septem annis penitebit, L Dist. Miror2, vel si causa subsistit,
ut magis casuale dicatur, quinque annis peniteat, L Dist. Eos vero3 et c. Si
qua femina4 et c. Si quis voluntatem5. – Matricida decem annis, 33, q. 2,
Latorem6. – Uxoricida toto tempore vite sue peniteat ibidem, Admonere, et
c.7 Interfector filii ex proposito induci debet, ut toto tempore vite sue peni-
teat in monasterio, ut c. 1, De hiis, qui filios occiderunt8, et si non posset
ad hoc induci, trium annorum penitentia iniungatur, quorum unum in pa-
ne et aqua ieiunet, etiam si oppresserit in lecto dormiens, Extra, ibidem, in
c. fine9. – Periurus, adulter, homicida regulariter septem annis peniteant et
idem pro fornicatione, licet non ita aspera penitentia sit iniungenda, 22, q. 1,
Predicandum cum Glossa10 et 23, q. 2, Hoc ipsum11 et § sequens Ebrius. ,,Si
laicus per ebrietatem vel voracitatem eucharistiam evomuerit, quadraginta
annis12 peniteat, clericus vero vel monachus 70 diebus, episcopus novem13
diebus, sed si propter infirmitatem hoc acciderit, septem diebus peniteat”,
De cons., Dist. 2, Si quis14. Incendiarius: ,,Qui voluntarie incenderit aream
cuiuscunque, sublata vel incensa omnia restituat, et tres annos peniteat”,
Extra, De iniuriis, Si quis domum15. In horis dicendis et aliis divinis offi-
ciis, qui discrepat a consuetudine proprie ecclesie, sex mensibus communione
privetur, si hoc ex contemptu fecerit, 12 Dist. De hiis16. Sortilegus divinus
et maleficus, si peccatum est occultum, quadraginta diebus peniteat, Extra,
De sortilegiis, c. 117. Si vero et notorium, communione fidelium privetur, De
cons., Dist. 2, Pro dilectione18. Sacerdos vero, qui videt in astrolabio, duobus
annis peniteat, Extra, eodem, c. Ex tuarum19. ,,Revelans confessionem sibi
factam depositus ad agendam perpetuam penitentiam in artum monasterium
detrudatur”20. – Qui cantat missam et non communicat, uno anno peniteat
et interim a communione cessare debet, De cons., Dist. 2, Relatum21.
b. ‘Debita inquisitio’ in omni visitatione pernecessaria est. Igitur dum et
quando alicui vicariorum suggesta fuerit cuiuspiam prelati carnalitas, extunc
non facile credat, nec punire festinet neque etiam aliis notificet. Unde 2, q.
1, dicit Augustinus: ,,Nos in quenquam sententiam ferre non possumus, nisi
aut in convictum vel in sponte confessum”22. Ideo Melchiades papa semper,
1 C.30 q.3 c.3 (Friedberg I,1101) 2 D.50 c.4 (Friedberg I,178–179) 3 D.50 c.42 (Fried-
berg I,195) 4 D.50 c.43 (Friedberg I,196) 5 D.50 c.44 (Friedberg I,196) 6 C.33 q.2
c.15 (Friedberg I,1157) 7 C.33 q.2 c.8 (Friedberg I,1152–1154) 8 X 5.10.1 (Friedberg
II,792) 9 X 5.10.3 (Friedberg II,793) 10 Glossa super Decretum f. 349v ad C.22 q.1
c.17 (Friedberg I,866) 11 C.33 q.2 c.11 (Friedberg I,1155) 12 recte: diebus 13 recte:
XC 14 D.2 c.28 de cons. (Friedberg I,1323) 15 X 5.36.6 (Friedberg II,879) 16 D.12 c.13
(Friedberg I,30) 17 X 5.21.1 (Friedberg II,822) 18 D.2 c.95 de cons. (Friedberg I,1352)
19 X 5.21.2 (Friedberg II,822–823) 20 Cf. X 5.38.12 (Friedberg II,887–888) 21 D.2 c.11
(Friedberg I,1317–1318) 22 C.2 q.1 c.2 (Friedberg I,438)
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inquit, omnia diligenter inquirere, ut cum iustitia et charitate diffiniatis, ne-
minem comdemnetis ante verum et iustum iudicium. Ad hoc etiam instruit
Deus. Unde eadem q. 1 dicitur Deus omnipotens, ut nos a precipitande sen-
tentie prolatione compesceret. Cum omnia nuda et aperta sine oculis eius et
antequam fiant, tamen mala Sodome audita iudicare noluit, priusquam mani-
feste cognosceret, que dicebantur. Unde inquit: Descendam et videbo, utrum
clamorem, qui venit ad me, opere compleverint, an non est ita, sciam1. Item,
Ambrosius in epistola ad Corinthios in sententiam apostoli exponens de for-
nicatore ab eo damnato dicit: ,,Iudicis non est sine accusatore damnare, quia
Dominus Iudam, cum esset fur, quia non est accusatus, minime eiecit. Co-
gnito autem opere, pellendum illum apostolus de cetu fraternitatis censuit.
Omnes enim crimen eius sciebant et non arguebant. Publice enim nover-
cam suam uxoris loco habebat, in qua re nequaquam testibus opus erat”2.
– Accedens igitur huiusmodi servator ad locum prelati accusati, eligat sibi
competentem locumtenentem ut, dum habeat pro oculis, ut nec amore, nec
timore, vel promissione obmittet dicere et manifestare facta prelati sui, si que
novit visu vel auditu. Bene erit specificandum et facti compta veritate caute
et sine scandalo ordinis auctoritate presentis constitutionis apprehendi faciat
et punire, veluti hic dicitur.
Rubrica LVII
De confessione vitiorum ad solum generalem prio-
rem aut provincialem vel specialem vicem ipsius ha-
bentem spectantium atque pertinentium
Cum universi prelati et singuli de subditorum suorum animabus
in districti iudicii examine sint rationem reddituri, presertim de
hiis, que pervigili eorum cura solertique indagatione, patefacta
ipsis esse potuerunt et non subdola, immo damnosa subtractione
abnegata atque palliata. Ideo statuimus firmissime sub pena sub-
ter annexa committentes, quatenus quilibet frater nostri ordinis
tam novitius, scilicet necdum professus, quam professus, qui dum
in seculo fuisset, aut postquam in nostrum contubernium adve-
nisset, officium aliquod vel procurationem quamlibet in vindicta
sanguinis exercuisset vel homicidium aut mutilationem non solum
facto, sed et verbo vel precepto, consilio vel defensione aut auxi-
lio. Aut si in suum priorem aut prelatum, vel in aliquem fratrem
sue vel alterius religionis seu clericum vite secularis, violentam
1 Gn 18,21 2 C.2 q.1 c.17 (Friedberg I,445)
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manum ex animo deliberato aut ira vehementi iniecisset patenter
ipsum offendendo. – Aut si aliquem vel aliquos (ut superius de
electione dictum est) prece vel precio, seu comminatione aut alio
colore induxit, ut in futura electione prioris generalis aut provin-
cialis pro aliqua certa persona per ipsum nominata consentiat,
vel alium ad consentiendum inducat, aut ipse solus ab aliquo per-
suasus propriam vocem dederit persona pro eadem, nec de eo
beneficium absolutionis et dispensationis optinuisset, soli priori
generali vel provinciali iam dicti ordinis nostri aut specialem vi-
cem ipsius super hoc habenti, non in confessione, sed palam et
publice teneatur manifestare, remedium super hoc petiturus sa-
lutare. – Item, omne crimen seu peccatum, quod promovendum
ad sacros ordines inhibet et promotum deicit, ut est simonia, que
consistit in facto vel in deliberata voluntate aliquod spirituale vel
spirituali annexum emendi vel vendendi, aut aliqua species he-
resis, et his similia, et nonnulla infra nominanda, ut permittitur
soli priori generali vel provinciali, aut alteria ipsius vicem habenti
specialem, singuli nostri fratres teneantur confiteri.
a. Quamquam prelati ordinis nostri decem, quos pater noster generalis spe-
cialiter ad hoc deputaret vel etiam plures, exceptis tribus casibus in rubrica
551 notatis, scilicet voluntarii homicidii ac manifeste heresis et bigamie, et
etiam universi prelati ordinis nostri quinque diebus maioris hebdomade, ut
ibidem notatum est, iuxta indulta Innocentii pape VIII plenariam remissio-
nem omnium peccatorum concedendi facultatem haberent, tamen presens
rubrica aliis temporibus certos casus reservat priori generali, alios permit-
tit solis vicariis, quosdam vero prioribus et simplicibus confessoribus. Unde
sciendum, quod prior generalis seu provincialis aut specialem eius vicem ge-
rens absolvit in casibus pape reservatis. Qui autem sunt alii, nota ea, que
sequantur.
Casus papales sunt hii: Primus casus est in illo, qui percutit clericum enor-
miter, ut probatur 16, q. 4, Siquis suadente2. Si autem est levis percussio,
episcopus absolvit, ut in c. Pervenit, De sententiis excommunicationis3. Item,
quando fallit, habes in rubrica 54 a4. Item, que sit enormis percussio seu atrox,
vide ibidem b5. Secundus est, qui comburit ecclesias vel eas infringit, qui post-
quam denunciatus est. Absolutio pertinet ad papam, eodem c. Conquesti6.
Idem est de quocunque alio incendario, si forte excommunicetur vel publi-
cetur, eodem capitulo Tua7. Tertius est in illo, qui falsificat litteras domini
1 Cf. p. 279 2 recte: C.17 q.4 c.29 (Friedberg I,822) 3 X 5.39.17 (Friedberg II,895)
4 Cf. p. 274 5 Cf. p. 277 6 X 5.39.22 (Friedberg II,896–897) 7 X 5.39.19 (Friedberg
II,896)
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pape vel falsis scienter utitur, Extra, De crimine falsi, c. Dura1 et c. Falsario-
rum2. Quartus est in illo, qui excommunicatus est a delegato pape, qui non
potest absolvi, nisi per papam vel pape delegatum, eodem c. Significavit3.
Quintus, qui participat cum excommunicato a papa in crimine. Sextus, in eo,
qui excommunicatus est per papam cum participantibus, quoniam iste talis
ab illo debet absolvi, qui sententiam tulit, vide in rubrica 54 c4. Septimus, in
clerico, qui secundas nuptias benedicit, De secundis nuptiis, c. 15. Sed de isto
dubitant multi, an sit papalis etc. Octavus, in persecutionibus cardinalium,
in c. Felicis, De penis, Lib. VI 6. – De aliis habes scriptum in rubrica 50 d7,
unde versus:
Per papam: clericum feriens, falsarius, urens
Solvitur et quisquis audet cantare ligatus,
Simon, qui fuerit, nec fallit regula talis.8
Casus episcopales sunt hii: Qui cognovit carnaliter monialem consecratam vel
non consecratam virginem, vel non virginem, vel si mulier coivit cum religio-
so, dum non sit in sacro loco, quia tunc esset papalis. – Qui verberat patrem
vel matrem ex casu; secus si ex proposito, tunc esset papalis. – Qui deflorat
virginem fraudulenter; sed si violenter, maliciose et vi, tunc papalis casus est.
– Qui mortem coniugis machinatur. – Qui abutitur crismate vel eucharistia
aut alia re sacra aut facit furtum in ecclesia. Et etiam in illo clerico est casus,
ex cuius neglegentia hoc contingit. – Qui baptizavit proprium filium vel eum
ad baptismum vel in confirmatione tenuit. – Qui facit votum castitatis et post
votum contrahit cum aliqua, vel aliqua cum aliquo. – Qui votum contrahit
vel continet, seu religionem intrat invita uxoris sue post carnalem copulam. –
Qui maleficus est et confitetur se credidisse heretice pravitati. – Qui simonia-
cus est sub quocunque genere simonie; et hoc ad absolutionem tantum, nam
dispensatio ad solum papam pertinet. – Qui excommunicatus est et solemni-
ter celebrat in ecclesia, quoad absolutionem tantum. – Item, in illo, qui per
saltum est promotus. – Qui ordinatur ab alieno episcopo sine licentia proprii
episcopi. – Item, de homicida sive in verbo, sive in consensu, vel se defenden-
do, vel dormiendo, vel si occidat furem vim facientem, vel si homicida fuerit
infantis. – De committente luxuriam in ecclesia, maxime consecrata. Qui coit
cum Iudea vel Sarracena. – Que mulier concepit ex alio viro, et vir suus
credens eum proprium suum filium esse, instituit eum heredem, in aliorum
preiudicium et gravamen. – In illo vel in illa, qui est excommunicatus a iudi-
ce et non vult exire ecclesiam, sed est divinum officium impediens. – In eo,
1 X 5.20.4 (Friedberg II,817–818) 2 X 5.20.7 (Friedberg II,820–821) 3 X 5.39.18 (Fried-
berg II,895–896) 4 Cf. p. 278 5 X 4.21.1 (Friedberg II,730) 6 VI 5.9.5 (Friedberg
II,1091) 7 Cf. p. 263 8 Walther Proverbia, Nr. 13956
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qui contrahit matrimonium post sponsalia contracta cum alia vel iuramento
interposito in contractu. – In eo, qui scienter celebrat in loco interdicto sive
publice, sive secrete. – In eo, qui est sortilegus, videlicet in illo, qui invocat
demones pro furtis vel mulieribus vel aliis rebus, licet aliqui extendant istum
casum ad existentes in sacris ordinibus. – In eo, qui excommunicatus est a
canone in casibus, in quibus ab episcopo potest absolvi. – In eo, qui scienter
et publice sepelit corpus alicuius excommunicati in cimiterio. – In eo, qui
excommunicatus est a canone in casibus, in quibus ab episcopo potest absol-
vi. – In eo, qui contrahit matrimonium clandestine. – In eo, qui est publicus
criminosus vel blasfemator. Si episcopus audivit aliquem in confessione de ali-
quo peccato, inferior clericus non habet talem absolvere, sed debet ipsum ad
episcopum mittere. – De illo vel illa, qui vel que opprimit filios suos studiose
vel negligenter. – In eo, qui committit sacrilegium vel incendium. – In illo,
qui committit crimen falsi sive in litteris, sive in testimonium commissum;
et non dico de litteris papalibus. – In eo, qui violat ecclesias et libertates et
immunitates earum. – In eo, qui committit peccatum contra naturam, puta
si vir virum et femina feminam cognoscit, vel brutum, vel si abutitur membro
mulieris ad hoc non concesso. – In illo, qui committit incestum, ut si consan-
guineam cognoscit. – In eo, qui est periurus. – De illo clerico, qui cognoscit
carnaliter eam, quam baptizavit vel cuius confessionem audivit. – In illo, qui
ab episcopo excommunicatus est, nam per inferiorem non potest absolvi. – In
alio, qui est usurarius publicus. – In illo, qui celebrat in altari non consecrato
vel sine sacris indumentis, vel non ieiunus. – In illo, qui non restituit abla-
ta vel subtracta, vel alia illicite acquisita. – Accipe ad hec doctrinam, quod
si episcopus committat alicui sacerdoti vices suas in casibus, in quibus ipse
episcopus habet auctoritatem, talis sacerdos potest iurisdictionem exercere in
omnibus casibus, preter quinque, qui sequuntur: Primus est, ut penitentia so-
lemnis est imponenda. – Secundus est, quia sacerdos non potest absolvere ab
excommunicatione in casu, qui episcopus posuit limitationem, nisi specialiter
ei committet. – Tertius est, ubicunque invenerit irregularitatem contractam.
Tunc enim debet eum remittere ad episcopum vel ordinarium. – Quartus est
de incendiariis. – Quintus, si est de consuetudine alicuius diocesis, quod certa
crimina remittant.
Istis sic habitis, nota, quod committentes homicidium sive in seculo, sive in
nostro ordine, non solum facto, sed etiam verbo vel precepto aut consilio
seu defensione, item etiam facientes mutilationem alicuius membri, vel si qui
litteras tales scripsissent aut exposuissent, unde talis mutilatio sive homi-
cidium secutum fuisset, aut etiam si quispiam iudici seculari super damno
vel quacunque iniuria querimoniam fecisset sive de furto, sive de spolio super
eum facto. Propter quam querimoniam mors vel membrorum detruncatio per
huiusmodi iudicem fuisset facta et talis frater querelans hanc cautionem non
dimisisset, quod videlicet ipse mortem seu aliquam mutilationem non optaret
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(nam huiusmodi protestatio clericis spoliatis et iudici seculari improperan-
tibus est necessaria), sed solum cuperet ablatorum restitutionem. Hic enim
casu talis incautus procurationem in vindicta sanguinis exercens incidit in
casum. – Item, quelibet violente manus iniectio in suum prelatum seu vices
gerentem, dato quod non sit secuta enormis lesio, sed solummodo levis, id est,
quod aliquis iniecit manum in prelatum, modice percutiendo aut impellendo
pugno seu tangendo palmo aut pede calcando ex ira. – Item, confessionis de-
nudatio. – Item, supradicti casus papales. – Item, atrox iniuria seu enormis
percussio alicuius fratris nostri ordinis vel alterius religionis sive clerici secu-
laris, videlicet subdiaconi, dyaconi vel presbyteri, temerarie vel ex ira facta. –
Item, omnis excessus vel defectus, qui promovendum ad sacros ordines prohi-
bet vel etiam promotum deicit. – Item, siquis frater noster aliquem vel aliquos
alios fratres nostros prece vel precio, comminatione seu promissione aut per
interpositam personam sive quovis alio colore acquisito induxisset, ut in fu-
tura electione prioris generalis non pro utilitate communitatis, sed suiipsius
aut alterius amici sui commodo pro aliqua certa persona per ipsum nomina-
ta consentiat vel ipse solus vocem dederit. – Item, si quis fuisset promotus
ad sacros ordines per saltum, de subdiaconatu saliens ad presbyteratum ob-
mittendo dyaconatum, vel per simoniam aut apostasiam aut scienter in loco
interdicto celebrasse. – Item similiter, qui non ex ignorantia vel ex negligentia
aut ex lapsu lingue, sed animo deliberato secretum capituli nostri annalis vel
ordinis, unde noster ordo scandalizari potuit et infamari personis extraneis,
videlicet que non sunt nostre religionis, revelasset. – Item, si quis in aliquem
heresim incidisset, utputa vel primo, quia habuit errorem in intellectu, quod
ideo dicitur. Nam secundum malum, videlicet furari vel mechari, licet non sit
heresis, sed credere et ita intelligere, quod fornicari vel furari aut inebriari
non sit malum, heresis est. Vel secundo, quia errorem habuit circa ea, que
sunt fidei vel contra determinationem ecclesie in has, que pertinet ad fidem
et bonos mores. Quod etiam ideo dicitur, quia si error esset de hiis, que per-
tinent ad fidem, puta quod quis non credat solem esse maiorem terra, non
dicitur heresis. Vel tertio, quod ille habuerit errorem, qui prius katholicam
fidem fuerat professus, quod ideo dicitur. Nam Iudei et gentiles non proprie
dicuntur heretici. Vel quarto, si fuerit error in eo, qui fide susceperat et tali-
ter, quod aliquam veritatem de Christo confessus fuisset pertinentem vel ad
divinitatem vel ad humanitatem. Quod ideo dicitur. Qui enim nullam verita-
tem penitus de Christo confiteret, magis proprie censeretur apostata, quam
hereticus. Vel quinto si talem errorem firmata et destinata voluntate elegisset
et pertinaciter sequeretur, hec enim quandoque condictiones faciunt proprie
hereticum. – Hii omnes supradicti ad priorem generalem vel specialem eius
vices gerentem debent confiteri et beneficium absolutionis petere. – Brevibus
verbis accipe casus ad solum priorem generalem vel specialem eius vices ha-
bentem confitendos: Primo omnes casus sedi apostolice reservatos. – Secundo
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quamlibet violente manus iniectionem in suum prelatum, etiam si levis fuerit
iniuria, dummodo animo irato sit irrogata. – Tertio omnem homicidium et
mutilationem ac atrocem iniuriam. – Quarto simoniam studiose perturban-
tem electionem prioris generalis. – Non quod hos quattuor casus non debent
dicere in confessione, sed extra tenentur publice manifestare. Quia confessor
scit non solum ut Deus, sed etiam, ut homo in proposito. – Quinto denuda-
tionem confessionis. – Sexto omne crimen, quod promovendum prohibet et
promotum deicit, de quibus in graviori culpa habes. – Septimo heresim. –
Octavo celebrationem in loco interdicto. – Nono insuper ad verba illa, ubi
dicitur, nec de eo beneficium absolutionis et dispensationis optinuisset, quod
dicitur, si optinuisset, non de necessitate fieret reiteratio confessionis. Vide
ad hoc bonum intellectum in Summa, plane Absolutio III per totum1.
Item, omne peccatum mortale scienter et temerarie commissum
quilibet subditus nostri ordinis proprio suo vicario vel priori de-
beat confiteri. Et licet omnis transgressio decalogi et septem capi-
talia vitia, ut superbia, avaritia etc., sit peccatum mortale, tamen
preter illa aliqua nominatim duximus exprimenda, que sunt quod-
libet furtum etiam de re modica, lapsus carnis preter somnialem
illusionem, quovis vocabulo censeatur, periurium, coniuratio, con-
spiratio, symonia tam in dante, quam in recipiente, mendacium
ex deliberatione, revelatio secreti capituli seu alicuius domus no-
stre, denudatio confessionis, percussio ex animo facta, incendium,
collate rei celatio quantumcunque parve, sine licentia aliquid alte-
ri conferre, occulte scribere vel scripta retinere, apostasiam alicui
persuadere, vel faciendam a prelato subticere vel occultare, pro-
prio ordini detrahere, ad nostrum ordinem venire volenti quovis
modo et colore requisito disuadere, eidem ordini nostro benefa-
cere volentem prohibere, honorem et utilitatem proprii ordinis
denegare, prohibitam artem sicuti nigromantie experimentorum,
cirurgie vel ignote medicine exercere, hec et hiis similia, quorum
aliqua supra nominavimus, sunt peccata mortalia. Unde si aliquis
frater noster in aliquod premissorum lapsus fuerit, quod Deus
avertat, in absentia prioris generalis vel provincialis proprio suo
vicario vel priori debeat confiteri. Prior vero de maioribus etiam
preter illa, que ad solum priorem generalem vel provincialem per-
tinere dinoscuntur, ut de lapsu carnis qualitercunque perpetrato,
de conspiratione, de revelatione secreti capituli, de persuasione
1 Ang. Clav. sum. Angelica, Absolutio, III (f. 2vb–3va)
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apostasie, ad vicarium suum, qui plerumque propter causam ra-
tionabilem, ut est loci distantia et alia huiusmodi, a priori1 ge-
nerali vel provinciali, etiam in primo nominatis, pro suis subditis
absolvendis specialem licentiam habere debet et etiam dispen-
sationem, cum eisdem ipsum fratrem confitentem destinare de-
bet. – De ceteris vero vel aliquo eorum, potissime de quo ipsi
priori nulla contradicit ambiguitas, quemvis fratrem sui conven-
tus potest absolvere penitentiam ei iniungendo salutarem. – Ex
quibus liquido constat, quod de quibuscunque peccatis levioribus
dumtaxat preter prenominata, confessores conventuales per vica-
rium vel priorem constituti habent auctoritatem absolvendi, nisi
specialis licentia pro aliquo fratre eisdem vel alicui ipsorum con-
fessorum fuerit concessa. – Frater vero pro simplici constitutus
confessore scienter de aliquo premissorum peccatorum absolvens
aliquem fratrem excepto mortis articulo ex vigore huius consti-
tutionis sciat seipsum cum eodem confitente eodem peccato fore
innodatum, et frater confitens nullo modo permittitur fore absolu-
tus. – Verumtamen prior in dando huiusmodi specialem licentiam
confessori sui conventus ad absolvendum aliquem fratrem suum
de aliquo premissorum peccatorum non debet esse nimis largus,
tamen si viderit vel intellexerit alicuius fratris anime periculum
imminere, videlicet, quod frater talis in tanta pertinacia esset,
quod omnino suo proprio priori nollet confiteri, liceat ipsi priori
ad audiendam confessionem talis fratris auctoritatem suam certis
vicibus uni fratri suo discreto et provido sacerdoti committere.
– Item, statuimus, quod nullus vicariorum, priorum aut fratrum
subditorum nostri ordinis, prout superiusc tactum est, pro indul-
gentiis, absolutione aut dispensatione debeat aliqua loca extranea
visitare, aut aliquam personam, que non est nostri ordinis, adire,
sine speciali licentia prioris generalis vel provincialis, qualicunque
huiusmodi persona fungatur auctoritate. – Si quis vero vicario-
rum ausu temerario contraierit hanc constitutionem contemnen-
do, per triennium voce careat et ad quamlibet administrationem
nostri ordinis ineligibilis habeatur, prior vero aut frater conven-
tualis per sex menses pena carceris plectatur, omni feria secunda,
quarta et sexta eiusdem temporis pane et aqua ieiunaturus.
b. Peccatum tribus modis committitur, scilicet suggestione, delectatione et
consensu. Primo suggestione, scilicet diaboli vel carnis vilicatione vel mun-
dana venustatis, et harum suggestionum quelibet vocatur primus motus, qui
1 sic!
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non est in nostra potestate. Unde velimus, nolimus, interdum cogitatio ma-
la pulsat mentem, sed stat in libero arbitrio nostro, si volumus consentire
vel non. Unde Bernardus: ,,Demonum est suggestiones ingerere, et nostrum
est illis non consentire”1. Ideo iste primus motus non est mortale, sed ve-
niale. Secundo, committitur delectatione a quadam animi concupiscentia et
iocunditate, quod est proximum mortali, scilicet simpliciter potest esse venia-
lis, quando scilicet quis cogitando de malo non consentit cum plena ratione.
Tertio, consensu, id est determinato studio seu determinata voluntate, ut sci-
licet quando quis pravis cogitationibus et delectationibus prebet consensum,
et hoc est mortale. Quod quidem licet actu non perficiatur seu opere, cum
occidit animam, De penitentia, Dist. 1, Omnis dicitur2. In malitiis voluntas
pro facto reputatur, et Augustinus super Gen.: ,,Si ratio consentiat ei, quod
libido commoverit esse facienda, tandem paradiso eicitur homo”3. Iacobi pri-
mo: Peccatum cum consummatum fuerit, generat mortem4, sed Vincentius
sic glosat hec verba: ,,In peccato, inquit, mortali est principium, medium et
finis, id est cogitatio, declaratio et consensus, et finis generat mortem anime,
prima pulsat ad ostium cordis, secunda vulnerat, sed tertia mortificat”. – Ex
qua distinctione accipe, quod non quelibet transgressio decalogi vel perpetra-
tio septem capitalium vitiorum de necessitate pertinet ad forum peccatorum,
sicut presens rubrica dicit, sed solum scienter et temerarie commissorum pec-
catorum absolutio concernit eosdem. – Quod siquis non scienter, sed ignoran-
ter, nec temerarie, sed ex fragilitate peccatum mortale committeret, sufficeret
illud confiteri alicui simplici confessione. – Que autem sunt peccata mortalia
ultra septem capitula, vide hic in rubrica:
Nota, quod inter hec peccata mortalia sunt quedam ad solos vicarios perti-
nentia, et hoc ex permissione patris generalis, ut lapsus carnis, conspiratio,
revelatio secreti capituli extraneis personis, unde possit ordo noster scanda-
lizari vel infamari. Quod ideo dicitur, quia si aliquis gestus capituli narraren-
tur, unde nullum malum posset emergere, non esset casus. Item, persuasio
apostasie. Item, in absentia prioris generalis iidem vicarii auctoritatem eius-
dem petere debent, et habere propter distantiam eius. Quoniam non semper
poterunt eundem adire, ut scilicet possint absolvere suos fratres et etiam
dispensare in casibus primo nominatis, id est in hiis, qui suum forum con-
cernerent. Quodsi non daretur alicui auctoritas, non posset se intromittere
in eisdem casibus priori generali reservatis. – Postea vero, de quibus prio-
res possunt absolvere, sunt omnia alia preter ista predicta, etiam si scienter
et temerarie committerentur, dummodo hiis non sint maiora, et quod ipsis
prioribus nulla contradicat ambiguitas. Si enim dubitarent de aliquo premis-
sorum priorum, utrum habeant auctoritatem ad ea absolvenda necne, vel si
1 Ps. Bernard. hum. cond. 12 (34) (PL 184,504C) 2 D.1 c.25 de paen. (Friedberg
I,1164) 3 Aug. Gen. c. Man. 2,14 (PL 34,207) 4 Iac 1,15
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ignorarent, quid sit coniuratio, quid nigromantia et alia vitia hic posita et
quantum malum quantave penitentia dignum, tunc in hiis et similibus casibus
ipsi suos subditos debent destinare ad vicarios sui conventus, qui, ut pluri-
mum preficiuntur digniores et eruditiores. Alias quomodo cecus ceco ducatum
prestaret, nonne ambo in foveam caderent1? – Confessores autem simplices
in conventibus vel etiam in capitulo generali constituti non se intromittant
in casus reservatos priori generali seu vicariis aut prioribus, nisi de specia-
li licentia eorundem, alias innodarentur peccatis confitentium, et confitentes
non permittuntur fore absolvi, sed debebunt reiterare confessionem ex vigo-
re huius statuti, argumentum, 33, q. 2, Latorem2 et Extra, De penitentia3,
significavit etiam posito casu, quod aliquis frater esset in tanta pertinacia,
quod nullo modo vellet confiteri proprio suo prelato. Nec in hoc casu absol-
vant, nisi prius petita et optenta licentia speciali prelati immediati vel saltem
superioris prelati, puta vicarii vel prioris generalis. Quamquidem licentiam
iidem prelati certis vicibus possunt et debent dare alicui discreto confessori,
saltem hoc non veniat in consuetudinem. Sicut enim oderunt peccare boni
virtutis amore, sic oderunt peccare mali formidine pene.
c. Vide in rubrica 32 a4. Dicit Angelus in Summa, Confessio, tertio, § 13, quod
secundum omnes doctores religiosi etiam exempti tenentur confiteri prelatis
suis vel de eorum licentia5. Ipsi enim sunt proprii sacerdotes, ad quos pri-
mo immediate recurrendum est, ut dicitur Extra, De penitentia etc., c. Om-
nis6. Quod si autem aliqui ex contemptu contravenirent, pena hic descripta
plectentur.
Rubrica LVIII
Quod si prior generalis vel provincialis medio tem-
pore morte preventus decesserit, electio futuri prio-
ris generalis vel provincialis usque ad capitulum dif-
feratur
Quia indulta sanctissimi in Christo Patris et Domini, Domini Bo-
nifacii pape noni, sonant evidenter7, quod quandocunque ante
celebrationem capituli nostri annualis priorem generalem nostri
ordinis pro tempore existentem mori contingat, electio futuri prio-
ris generalis in proximum sequens generale seu annuale capitulum
1 Lc 6,39 2 C.33 q.2 c.15 (Friedberg I,1157) 3 X 5.38.3 (Friedberg II,884–885) 4 Cf.
p. 214 5 Cf. Ang. Clav. sum. Angelica, Confessio, III, § 13 (f. 41vb) 6 X 5.38.12 (Fried-
berg II,887–888) 7 IX. Bonifa´c bulla´ja nem ismeretes, cf. XI. Gergely bulla´ja´t 1371. no-
vember 17-e´ro˝l (Fija lek 1938, Nr. 7 [p. 12–16]), amelyben az u´jrava´laszta´s re´szleteire nem
te´r ki.
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differatur per eos, ad quos pertinuerit, secundum formam iuris ac
statuta et consuetudines dicti nostri ordinis celebranda, quodque
nichilominus tota auctoritas et potestas ipsius prioris generalis
vel provincialis pro tempore, ut prefertur, existentis, sicque ob-
euntis, ad vicarium generalem, et eo medio tempore decedente ad
seniorem vicarium et sic gradatim eo deficiente ad alios vicarios
ipsius ordinis nostri devolvatur, dummodo in eligendo huiusmodi
generalem priorem ex parte eorum, ad quos electio pertinuerit,
negligentia minime committatur. Constitutionibus apostolicis ac
predictis statutis et consuetudinibus, necnon privilegiis ordinis
nostri memorati, ac aliis contrariis non obstantibus quibuscun-
que. Ideo servato ordine ac forma ipsorum indultorum papalium,
vigore presentis constitutionis statuimus, ut generali priore infra
celebrationem capituli nostri annualis e medio sublato, ipsius no-
stri ordinis totalis auctoritas et indifferenter plenaria potestas in
vicarium generalem, quo similiter infra tempus prescriptum de-
cedente in vicarium de Nostre1, quo mortuo in vicarium de Dio-
sgyer2, post quem in vicarium de Gombazegh3, postea in vicarium
de Uyhel4, deinde in vicarium de Ermeniies5, postremo quoque
in vicarium de Zagrabia6 devolvatur hoc signanter expresso, quod
in quemcunque vicariorum prescriptorum ipsa auctoritas secun-
dum formam premissam devoluta fuerit, is locum vicarii generalis
re simul et nomine optinens, alterum loco sui substituat prefixo
termino electionis, salvo semper et retento locum sue residentie,
quem ipse vicarius generalis, dum viveret, tenebat observando.
Quamquam secundum iura canonica, ut patet in c. Ne pro defectu, De elec-
tione7, si medio tempore generalis prior moreretur, saltem infra tres menses
deberet procedi ad electionem successoris eiusdem, nisi obstaret iustum im-
pedimentum. Ratio, quia tunc ordo esset viduatus, unde non deberet ultra
pretaxatum tempus vacare, ne pro defectu pastoris gregem dominicum lupus
rapax intraret, tamen quia privilegium Bonifacii pape noni aliter providit,
scilicet quod electio futuri generalis, in capitulum sequens differatur. Igitur
standum est huic constitutioni de se sententiis elata est ad intelligendum.
Nota tamen, quod prior generalis consulte eligere debet prelatos, presertim
vero vicarium generalem, in quem totalis auctoritas ordinis nostri, ipso dece-
dente, devolvitur. Attendens secundum Bernardum tria in eodem requisita:
1 Ma´rianosztra, conventus OESPPE ab 1352–1526. 2 Dio´sgyo˝r, conventus OESPPE ab
1303–1526. 3 Gombaszeg, conventus OESPPE ab 1371–1555. 4 U´jhely, conventus
OESPPE ab 1408. 5 O¨rme´nyes, conventus OESPPE ab 1390–XVI. s. 6 Remetinc
prope Zagrabiam, conventus OESPPE ab 1280. 7 X 1.6.41 (Friedberg II,88)
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,,Bonitatem videlicet, disciplinam et scientiam”1. Bonitatem porro perneces-
sariam dicit fore, ut per exempla bone vite suos subditos retrahat ad bonum.
Disciplinam vero, qua corripiat malos. Et scientiam, qua divinis eloquiis suas
pascat oves, alioquin quomodo, inquit, in pasturam divinorum suas dedu-
cet oves pastor ignarus. Quodsi prefate virtutes omnes simul in uno reperiri
minime possent, is tunc preeligendus foret, quem maior charitas et sapien-
tie margarita decorant. Si vero duorum optio detur, quorum alter sit ceteris
sanctior, sed litterarum admodum imperitus, alter vero sit cunctis scientia
eminentior, sed elatus aliter Dei timore nudatus, tunc quippe ex Hieronymi
sententia: ,,Rusticitas sancta inflanti scientie preponenda esset”2. Quando-
quidem, ut ad Nepocianum ait, ex duobus imperfectis melius sit rusticitatem
habere sanctam, quam eloquentiam peccatricem. Nam, ut in c. Nisi enim
pridem, De renunciatione, dicitur, quod ,,imperfectum scientie supplere po-
terit perfectio charitatis”3, sed imperfectum innocentie nequaquam supplere
poterit. Inter scientem quoque et scientem hominem theologus vel canonista
debet merito in pastorali officio ceteris alterius scientie anteponi. Preciosior
autem est omni margarita sanctus et doctus.
Rubrica LIX
Ne mulieres intra septa domorum nostrarum quic-
quam operis exerceant vel faciant
Cum non solum antiquorum patrum nostrorum heremicolarum
exemplis, verum etiam post eos emergentium actuum humanorum
experimentis, infatigabiles nostros emulos, aereas videlicet pote-
states, per mulieres nostre professe puritatis sanctimoniam cogno-
vimus plerunque fuisse turbatam, ideo statuimus, quatenus intra
septa domorum nostrarum mulieres nihil operis exercere permit-
tantur, quantumcunque vetuste essent etatis, nec etiam pretextu
cuiuscunque cure medicinalis, extra ipsas domos nostras, per fra-
trem quempiam requisite visitentur. Transgressores huius nostri
instituti, si prelati fuerint, tanquam rebelles officio sue prelationis
careant, simplices vero fratres per quindenam a cetu ceterorum
fratrum segregati, feriis secundis, quartis et sextis pane et aqua
ieiunent, per quindenam predictam occurrentibus, et per annum
in electione et aliorum accusatione voce careant.
1 Cf. Bernard. Claraev. serm. de temp. in tempore resurrectionis ad abbates sermo
2 (6) (PL 183,286A), cf. Ps 118,66 2 Cf. Rup. Tuit. in Eccl. vers. 18–21 (PL 168,1218A)
3 X 1.9.10 § 4 (Friedberg II,108)
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a. Mulieres devitare monemur, ne scilicet intra septa domorum nostrarum
manualia opera laborent. Nec etiam fratres nostri ad eas extra domum no-
stram vadant pretextu carnalis medicine. Tum propter periculum, quia multi
sancti heremite, episcopi et clerici, post magnalia et signa miranda sanctita-
tis, naufragasse noscuntur propter mulierum consortia, ut dicit Augustinus.
Tum propter infamiam, quam ex tali admissione vel accessu et familiaritate
tales incurrunt et bonum nomen amittunt, quod magis debet servari, quam
divitie. Tum tertio propter notam mali exempli. Quia cum viri perfecti inhe-
rent predictarum familiaritatibus, dant occasionem minoribus idem faciendi,
et cum sint infirmi, de facili in peccatum corruunt. Ideo nec propter utilitatem
temporalem seu corporalem, nec propter desiderium salutis debent religiosi
cum mulieribus frequenter constitui. Unde Hyeronimus in c. Hospitiolum,
Dist. 32: ,,Feminam quam videris bene conversantem, mente dilige secundum
Deum, non corporali conversatione”1. – Ratio, quia corporalis conversatio est
prima occasio peccandi. Quod ideo dicitur: Sunt enim et alie occasiones. Qua-
rum secunda est accessus ad eas sine causa urgente et honesta. Sicut enim
ex visu mulieris inardescit concupiscentia viri, ita ex visu viri concupiscentia
mulieris. Sicut patet in exemplo beati Bernardi, quem eius hospita aspiciens
concupivit et nocte ad eum venit, quam tamen ter, tanquam latronem repu-
lit2. Tertia occasio est perversa locutio, familiaritas enim in omni re prebet
audaciam. Quarta occasio est ostensio affectionis per munuscula et dulces li-
teras. Hyeronimus: ,,Crebra munuscula et sudariola et dulces litteras sanctus
amor non habet”3. Propter hec omnia dat documentum Augustinus hiis, qui
ex necessitate debent alloqui mulieres dicens: ,,Sermo brevis, asper et rigidus
est semper cum mulieribus habendus”4. – Nota, quod hec constitutio valde
rationabilis est, presertim respectu eorum, qui in desertis habitant et sunt
remoti ab accessu et frequentia hominum, ubi vix vel nunquam possent du-
rare femine absque aliquali scandalo vel periculo, cum non suppetant nobis
tot domus, in quibus tute stare et pernoctare possent, nisi forsan familiarium
nostrorum cameris includerentur cum casu eorundem, quod vergeret in de-
trimentum multarum animarum. Ubi autem monasteria vicinantur domibus
secularium, non facilis fieret casus, dummodo honeste matrone susciperentur
ad purgandum grana et evellendum herbas inutiles. Nam hee possent stare ad
horam in labore et in eadem hora reverti possent, manente honore ordinis. Si-
cut plerunque fit in certis domibus, quas patres nostri rationabiliter tollerant,
ut non sole veniant, nec longo tempore pausent, sed impenso servitutis officio
sive de vineis, sive de ortis, quamcito redeant, alias longa mora et frequens
posset esse periculosa. Ideo beatus Hieronymus quasi querenti femine, cur
pergit ad heremum, respondit: ,,Ut te non videam, nec audiam, ut tua bella
1 D.32 c.17 § 5 (Friedberg I,122); Hier. ep. 52,5 (PL 22,532) 2 Cf. Iac. Vorag. leg.
aur. c. 116 (p. 813, 25–34) 3 Hier. ep. 52,5 (PL 22,532) 4 Aug.
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non patiar, ne me capiat oculus meretricis,” 16, q. 2.” Monachus1 mulierum,
maxime adolescentularum vitet aspectum”2.
Rubrica LX
Ne tabernas intra septa domorum nostrarum exer-
cere presumant prelati vel subditi
Ordinavimus etiam in virtute sancte obedientie universis vica-
riis, prioribus et eorum vices gerentibus, presentibus et futuris,
precipientes firmiter observandum, quatenus intra septa horto-
rum3 et curiarum nostrarum, morea tabernariorum vinum seu
potum ibidem sumere volentibus seu bibentibus propinare non
audeant, exceptisb diebus dedicationum nostrarum ecclesiarum
seu festivitatum earundem. Quibus scilicet diebus a primis ve-
speris usque ad secundas vesperas possint facere propinare cum
aliquo confratre vel altero fideli homine nostro, vel si diebus se-
pulture alicuius funeris a longe inibi deducti, ipsi deferentes pro
victu eorum vinum pro pecunia eorum habere voluerint. Simi-
liter, si aliqui nobiles vel patroni nostri circa nos descenderint,
eisdem vinum cum mensuris vendere possint atque valeant, secus
facientes tanquam violatores professe obedientie et contemptores
nostri mandati, pena immediate prescripte constitutionis nostre
plectendi censeantur.
a. In c. Nulli, Dist. 44 sic dicitur: ,,Nulli clerico licet tabernam aut erga-
sterium, id est stationem habere. Si enim huiusmodi tabernam ingredi pro-
hibetur,” scilicet in c. precedenti, ,,quanto magis aliis ministrare in ea? Si
quis vero tale quid fecerit, aut cesset aut deponatur”4, hec ibi sic 35 Dist.,
c. 15. – Est autem taberna, ubi necessaria venduntur, videlicet vinum, panis
et cocte carnes, et tabernarius est, qui ea vendit. Hoc autem precipitur sub
pena fratribus nostri ordinis tam prelatis, quam etiam subditis, ne facere
presumant.
b. Si in diebus dedicationum et aliis temporibus hic positis permittitur, ut
vinum vendatur, nihil aliud videtur esse in causa, nisi multitudo convenien-
tium ad domos nostras, unde et dominus Iesus ad se venienti multitudini fecit
convivium6. – Ex hoc igitur videtur posse trahi consequentia, quod in domi-
bus nostris, in quibus quasi semper in concursu populorum possunt vendere
1 Tartalmilag helytelen: C.16 q.1 c.4 (Friedberg I,762) 2 Hier. c. Vigil. 16 (PL 23,367),
Ivo Carnot. pan. 6,176 (PL 161,1171D) 3 hortorum] ortorum 4 D.44 c.3 (Friedberg
I,157) 5 D.35 c.1 (Friedberg I,131) 6 Cf. Lc 9,14sqq
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vinum, non quidem more tabernariorum, ut supra argumentum, ad hoc in c.
Clerici, De vita et honestate clericorum1 et in Clem. 1, eodem titulo2.
Rubrica LXI
De novitiis, clericis et laicis
Clericus, qui modicum scit et vult promoveri, detur ei consilium,
ut exterius studeat, et si intrare voluerit, sit conversus. Nunquam
nos de studio litterarum perturbet, alioquin non suscipiatur. No-
vitius vero laicus non induatur, nisi sciat Pater noster et Ave
Maria, aliter quomodo sciret servare horas suas, ad quas statim
tenetur et, postquam indutus fuerit, detur sibi doctor, qui tem-
pore ocii informet eum ad Confiteor Deo, ad Credo3, ad Miserere
mei4 et ad benedictionem mense, que sunt ei magis necessaria,
sed ad studium litterarum non permittatur.
Quanquam hoc genus vite nostre mixtum sit complectens actionem et con-
templationem, quod quidem omnes, qui profitentur, necesse habent sequi,
scilicet nunc ascendere cum Moyse ad montem, ut cernant gloriam Dei in
oratione et contemplatione et sancta meditatione. Nonnunquam vero descen-
dere ad castra populorum, ut necessitati utilitatique proximorum per dulces
admonitiones vel saltem laboribus manualibus intendentes, ex plenitudine
interiori divine suavitatis non solum sibimet proficiant, sed etiam aliis pro-
pinent fructus labiorum suorum vel manuum suarum. Sic enim Dominus in
die mandavit misericordiam suam et nocte canticum eius. Verumtamen reli-
giosus nostri ordinis totius virtutis tenens medium ac puro et simplici corde
gradiens magis delectatur sentire compunctionem, quam scire eius diffinitio-
nem. Non gaudet cavillationibus occultarum et obscurarum rerum, de quibus
non arguemur in iudicio, quia ignoravimus. Nec querit in scripturis subtili-
tatem, sed utilitatem, quin potius vult profectum haurire ex studio humili
et simplici ac monitis fidelibus et prudentibus. Hinc est, quod recipiendos
fratres non permittit intendere curiosis et damnosis. Sic enim scribitur Dist.
37.: ,,Nonne vobis videtur in vanitate sensus et obscuritate mentis ingredi,
qui diebus ac noctibus in dyalectica arte torquetur, qui phisicus perscruta-
tor, oculos trans celos levat, et ultra profundum terrarum et abyssi quoddam
inane demergitur, qui iambum fervet, qui tantam metrorum silvam in suo stu-
diosius corde distinguit et congerit”5. – Nota, quod ex hoc non vilipendimus
1 X 3.1.15 (Friedberg II,453) 2 Clem. 1.1.1 (Friedberg II,1157) 3 Cf. Humb. Rom.
off. ord. c. 6 (p. 233) 4 Ps 50 5 D.37 c.3 (Friedberg I,136)
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studia litterarum quoniam, ut dicitur ibidem in c. Relatum, quod ,,ad intelli-
gentiam Sacrarum Scripturarum secularium pericia necessaria est”1. Sed hec
ideo loquimur, ut habituati magis vacent contemplationi divine, quam studio
litterarum et, ut ignari litterarum non aspirent ad clericatus seu presbyterii
ministerium, quinimo clericus, qui modicum scit, non velit promoveri, nam in
c. Qui de mensa, eadem Dist., sic dicitur: ,,Quando si quispiam adversus ma-
thematicos velit scribere imperitus matheseos?” Item: ,,Quomodo disputat
adversus philosophos, si ignorat dogmata philosophorum?”2. Sic quomodo
presbyter efficitur, qui litteras non didicit. Est igitur hec sententia, quod
nullus ignarus et inscius litterarum laboret ad studium litterarum et conse-
quenter ad promotionem, quod si quis vult promoveri, discat prius, non in
nostro ordine, sed exterius. Quoniam fratres nostri ordinis magnas habent
occupationes tam in divinis, quam etiam in humanis negotiis. Propterea di-
citur hic de studio laicorum, quod director eorundem informet eos tempore
ocii ad Miserere3 et alia necessaria, quod dicitur, commune ministerium non
est obmittendum propter studium, nam non compatiuntur se mutuo vaca-
re studio et dietim in multis occupari, puta in cura rei familiaris, in longis
orationibus et multiiugis contemplationibus, presertim inter paucos. – Igitur
activam et contemplativam vitam nostram nemo perturbet cum studio lit-




Statuimus nihilominus in virtute sancte et professe obediencie
firmiter observandum, quod pueria in ordinem nostrum non su-
scipiantur, nisi adminus discretionis tempus, videlicet quintum-
decimum annum attigerint, in quo sanum videntur habere intel-
lectum, et quid agere debeant, plenarie agnoscere valeant. Dum
vero talis legitime etatis ad noviciatum intrare voluerit, ante om-
nia diligenter examinetur de articulis subsequentibus. – Primo, si
in aliqua religione approbata taciteb vel expresse fecerit professio-
nem, quod si fateatur, queratur, si petita licentia zelo sanctioris
vite de laxiori ordine intrare voluerit, quia de arctiori recipic non
potest etiam petita licentia. – Item, queratur, si sitd servus et do-
mino contradicente vel ignorante venerit, tunc non suscipiatur, si
vero sciente, recipi potest, sed eius professio ultra triennium dif-
feratur, quia usque istud tempus dominus repetere potest, ultra
1 D.37 c.14 (Friedberg I,139) 2 D.37 c.11 (Friedberg I,138) 3 Ps 50
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vero remanet monachus. Ete talis, sicut etiam illegitimus, favo-
re religionis sine omni dispensatione, post factam professionem
ad sacros ordines promoveri potest, sed non ad prioratum aut
supprioratum. – Item, obligatusf ratiociniis ante redditam ratio-
nem suscipi non debet. – Item, si sit uxoratusg, secus si haberet
tantum desponsatam vel subarratam. – Item, si habeat aliquam
infirmitatem latentem, ut si esset hydropicush, spadoi vel haberet
caducumk morbum. De patenti autem, ut corporel viciatus, non
suscipiatur. – Item, si homicidam vel fur metu mortis ad clau-
strum fugiens petit se recipi in fratrem, non suscipiatur, quia non
ex charitate iugum Domini1 elegit, sed timore. – Item, si tenetur
alicui exn dolo, malefitioo velp debito, ante omnia satisfaciat, si
potest.
a. In c. Pubes 20, q. 12 per totum et De regularibus, c. Cum simus3 dici-
tur, quod volens effici novicius, oportet, quod compleverit 14 annos integre
masculus, femina vero 12.
b. Duplex est professio, scilicet expressa et tacita sive presumpta. Professio
expressa est, que fit in manu prelati recipientis vel eius, quem prelatus ad hoc
mittit, Extra, De regularibus4. – Accipe doctrinam, quod professio expressa
debet fieri in manu prelati, qui potest religioni incorporare vel de licentia eius
secundum Innocentium et Panormitanum in c. Porrectum, De regularibus5,
et sic professio facta per se solum aut in manu episcopi non solemnizat votum
secundum Iohannem Andree in d. c. Porrectum6. Ita, quod, si matrimonium
contraheretur, valeret et teneret, nisi reciperetur nomine alicuius incorporare
valentis, quia valeret post ratificationem, non autem ante, et sic non teneret
matrimonium, secus si non reciperetur nomine eius, quia ratificare non pos-
set. – Alii autem dicunt, quod, si professio fit in manibus alicuius habentis
talem administrationem, ut posset obligare illam religionem, tali, quem reci-
pit, tunc in hoc casu obligaret religioni in spe, si autem non haberet talem
administrationem religiosam, obligaret religioni in genere tantum. Professio
autem tacita sive presumpta fit per susceptionem habitus professorum. Item,
si manifeste ostendit, quod velit vitam mutare, tum ex hoc, quia bona sua
distribuit pauperibus, tum, quia in ingressu fecit testamentum, et divisit he-
reditates. Item, si gestat habitum etiam novitiorum per annum, ubi non est
distinctus in colore vel scissura, sicut est in nostro ordine.
c. Utrum aliquis de una religione sive laxiori, sive arctiori possit transire
aliam, habes in rubrica 28 f7 et 27 c8.
1 Cf. Mt 11,29 2 C.20 c.11 (Friedberg I,138), recte: Puberes, X 4.2.3 (Friedberg II,673)
3 X 3.31.14 (Friedberg II,573) 4 X 3.31 (Friedberg II,569–578) 5 X 3.31.13 (Friedberg
II,573) 6 Cf. notitiam 5 7 Cf. p. 207 8 Cf. p. 202
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d. ’Servus’ sine consensu domini non potest intrare religionem1. Ratio est
servilis utilitas et religionis dignitas, alia ratio, quia ,,debet esse imunis ab
aliis, qui divine militie est agregandus, ut a castris dominicis nulla necessita-
te abstrahatur”, argumentum, 54 Dist., c. Nullus episcoporum2, prescribitur
tamen triennio a religione, unde ultra triennium petitur a domino, debet red-
di cum omnibus, que attulit, fide tamen accepta de impunitate ipsius, post
triennium autem repeti non potest, nisi esset tam longe, quod inveniri non
posset, 17, q. 2, Si quis incognitus3. – Et erit dictum tempus a tempore scien-
tie domini, argumentum, in d. c. Si quis4. Et hec intellige vera esse in omni
genere servorum. Unde nota, quod sunt quidam servi, qui ita ascripti sunt
terris colendis, quod non possunt a cultura recedere sine dominorum volun-
tate, nec possunt vendi sine gleba, nec gleba sine illis. Et dicuntur originarii,
quia ab origine tales sunt. Item, dicuntur ascripticii, quia ascripti sive de-
putati sunt ad culturam. Similiter servus fit aliquis, si liber existens patitur
se venundari, et precium recipit. Item, etiam, quidam statim, cum nascun-
tur, fiunt servi, ut qui de matre ancilla nascuntur. Quidam vero fiunt iure
gentium, ut qui in bello iusto capiuntur. Quidam iure civili, ut si libertus fit
ingratus. – Est autem libertus ille, qui ex servo factus5 est liber per manumis-
sionem. Manumissor autem est patronus, et semper libertus tenetur patrono
quedam obsequia. Ingenuus vero vocatur, qui liber natus est, et sic nulli te-
netur obsequi. Quidam insuper sunt servi iure canonico, ut raptores mulieris
efficiuntur servi rapte. Item, deferentes auxilium Sarracenis efficiuntur servi
capientium eos. Ulterius nota, quod sunt servi multis nominibus appellati,
ut servus librarius, id est, qui ponderibus preest. Servus ordinarius, qui aliis
servis preponitur. Servus insulanus, id est, qui non mittitur in agros, nec in
villam, sed in domo tenetur. Servus villicus, qui ad villam mittitur. Servus
cubicularius sive camerarius. Servi atriarii. Servi publici, id est tabelliones.
In proposito autem servus accipitur pro eo, qui se et sua debet alteri, cum
omni eo, quod scit et potest.
e. Illegitimus secundum Raymundum potest promoveri ad ordines, 56 Dist.,
§ 16, Extra, Qui filii sint legitimi, c. 17 et hoc favore religionis. Nam religionis
ingressus tollit omnem irregularitatem sicut et ingratitudinem, 19, q. ultima,
Non liceat8. – Ad prelationem tamen non possunt promoveri absque dispen-
satione, ut in d. c. Secundum quosdam requiritur dispensatio pape, cum hodie
illegittime nati absque dispensatione sedis apostolice, nec ad dignitatem, nec
ad personatus aut alia beneficia curam habentia debeant admitti, Extra, eo-
dem, Nimis9. Alii dicunt, quod cum talibus religionem intrantibus possunt
1 Cf. Thom. Aquin. comm. Sent. Lib. 4 Dist. 36 q.1 a.2 2 D.54 c.1 (Friedberg
I,206) 3 C.17 q.2 c.3 (Friedberg I,814) 4 Cf. notitiam 3 (p. 299) 5 factus] fac-
to 6 Raimundus: Summa de paenitentia, de casibus (cf. Erdo˝ 1990, 73) – D.56 c.1
(Friedberg I,219) 7 X 4.17.1 (Friedberg II,709–710) 8 C.19 q.3 c.10 (Friedberg I,843)
9 X 1.17.18 (Friedberg II,141)
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episcopi dispensare, quod possint promoveri in abbates, non autem in epi-
scopos, et ad c. Nimis1 dicunt, quod intelligitur de remanentibus in seculo,
sed primum melius videtur. Si vero in seculo remanent, nec ad ordinem, nec
ad prelaturam possunt absque dispensatione promoveri, ut ibidem dicitur2.
– Nota unum notabile, quod hec constitutio equiparat servos et illegittimos
quantum ad promotionem. – Ideo sciendum, quod illegittime nati multipli-
citer sunt. Nam alius dicitur mancer, ille proprie, qui natus est de scorto.
Alius spurius vel nothus, qui de adultera vel concubina. Alius naturalis, qui
de soluto et soluta, tales autem omnes prohibentur ordinari. Ratio triplex est,
scilicet dignitas clericalis, que huiusmodi vilibus conferri non debet, Extra,
De excessibus prelatorum, Inter dilectos3. Item, detestatio paterni criminis,
Extra, De hereticis, Vergentis4. Item, quod tales filii solent esse imitatores
paterni criminis, 6, q. 1, Si quis <cum> militibus5. Differentia autem est
inter coitus illicitos. Nam fornicatio specialiter intelligitur in usu viduarum,
meretricum et concubinarum. Stuprum est virginum illicita defloratio. Adul-
terium est alieni thori violatio. Incestus est consanguinearum vel affinium
abusus. Raptus dictus est supra6.
f. ’Obligatus ratiociniis’ intrare non potest, 53 Dist., c. Legem7. Quod verum
est, si obligatur ad ratiocinia reipublice, secus si ad ratiocinia privatorum.
Honestum enim est, ut prius se expediat. Non autem est necesse secundum
glossam Raymundi8. Alii autem dicunt hoc esse verum in obligatis perpetuo. –
Ex quo patet secundum Gofredum, quod potestas, si iuravit regimen civitatis
per annum et magister scolarium, si iuravit legere per annum, et huiusmodi
possunt intrare religionem auctoritate c. Pervenit, De iureiurando9. Hostien-
sis autem dicit10, quod si iuramento aliquis sit obligatus ad ratiocinia privata,
scilicet quando esset tutor, curator, actor, procurator vel executor, tutius est
implere, quod iuravit, nisi optineat licentiam, quam si non vult dare, poterit
intrare auctoritate c. Pervenit11. Non enim violat iuramentum, qui in melius
commutat. – Adde, quod ponit Thomas secunda secunde, q. ultima quod:
,,Qui obligantur voto solemni et perpetuo ad curam animarum retinendam,
quales sunt episcopi, non possunt deserere episcopatum et intrare religionem
absque auctoritate Romani pontificis”12, Extra, De regularibus, Licet13. Sed
archidiaconis et presbyteris curatis licet ingredi religionem, etiam episcopo
contradicente, ut 19, q. 2, Due sunt14. Item, qui dicit se excommunicatum,
1 Cf. notitiam 9 (p. 299) 2 Cf. notitiam 9 (p. 299) 3 X 5.31.11 (Friedberg II,838–840)
4 X 5.7.10 (Friedberg II,782) 5 C.6 q.1 c.22 (Friedberg I,560) 6 Cf. Rubricam 62 d
(p. 299) 7 D.53 c.1 (Friedberg I,206) 8 Glossa Raymundi 9 X 2.24.3 (Friedberg
II,360) 10 Henricus de Seg. (Hostien.) summa aur. 11 Cf. X 2.24.3 (Friedberg II,360)
12 Cf. Thom. Aquin. summa 2–2 q.189 a.7 13 Cf. X 3.31.18 (Friedberg II,575) 14 C.19
q.2 c.2 (Friedberg I,839–840)
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non debet recipi ad religionem, si tamen receptus fuerit, tenet receptio et
potest postea absolvi, ut nota in Summa confessorum, Lib. 3, c. 33, q. 441.
g. Contrahens matrimonium post consumationem, id est post copulam car-
nalem, non potest religionem intrare. Intellige, si copula est habita post con-
tractum matrimonium vel sponsalia. Nam, si ante fuisset, sic non impediret,
nec matrimonium diceretur consumatum, c. Veniens, De sponsalibus2, ubi
patet, quod copula precedens sponsalia non facit matrimonium, facit c. Ve-
rum3 et c. Ex publico, De conversione coniugatorum4. – Imo etiam, si quis
iuravit aliquam ducere in uxorem, poterit intrare, illa obmissa, auctoritate c.
Pervenit5.
h. ’Hydropicus’ est, qui habet humorem subcutaneum cum inflatione et an-
chelitu fetido.
i. ’Spado’, -donis dicitur eunuchus. Castratus a spada, id est gladio, cum quo
castratur.
k. ’Habens caducum’, id est cadere facientem morbum, vocatur caducarius.
l. De ’corpore viciatis’ statim dicetur circa t6.
m. Si ’homicida’ vel fur petit se recipi metu mortis, non debet recipi propter
causam ibi descriptam. Item, ingressus debet esse voluntarius et non coactus,
ut patet De regularibus, c. 17 et 20, q. 3, Presens8.
n. Qui debet aliquid alteri, non potest illud licite pretermittere, ut religionem
ingrediatur, 53 Dist., c. Generalis9. Igitur, ’si quis tenetur ex dolo’, id est de-
ceptione, et nota differentiam inter terminos, nam dolus fit animo, insidie loco
vel telo, fraus vero circa fidem mutuatam. Item, dolus aliquando est bonus
et licitus, et tunc accipitur pro sollertia, sicut quando quis aliquid simulat,
ne damnificetur a proximo, ut in 1, in Dig., De dolo10, sed hic accipitur pro
malo, inquantum scilicet est calliditas vel fallacia sive machinatio ad circum-
veniendum, fallendum et decipiendum alterum. Item, tacendo in animo fit
calliditas, fit mentiendo in verbis fallacia, fit arte verborum machinatio.
o. ’Malefitium’ aliquando dicitur sortilegium vel incantatio, ut 26, q. 5, Nec
mirum11. Aliquando dicitur crimen, ut furtum, rapina et usura, ut Institu-
tiones, De obligationibus12, que ex delicto nascuntur.
p. ’Si tenetur ex debito’, alicui solvere debet. Si tamen fit debitum pecunie
vel talis debitor non habet, unde satisfaciat, tunc sufficit facere, quod potest,
ut scilicet cedat bonis suis creditori, et sufficit, propter pecuniam enim non
1 Summa conf. L.3 ti.33 q.44 2 X 4.1.13 (Friedberg II,665) 3 X 3.32.2 (Friedberg
II,579) 4 X 3.32.7 (Friedberg II,580) 5 X 4.17.11 (Friedberg II,713) 6 Cf. p. 307
7 X 3.31.1 (Friedberg II,569) 8 C.20 q.3 c.4 (Friedberg I,849–850) 9 D.54 c.12
(Friedberg I,210) 10 Dig. 4.3.1 11 C.26 q.5 c.14 (Friedberg I,1032) 12 Inst. 4.1.1
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obligatur persona liberi hominis, sed tantum ad recompensam, unde licet ali-
cui rebus suis exhibitis religionem ingredi, nec tenetur in seculo remanere, ut
procuret, unde solvat debitum. Si modo ex zelo Dei et fervore charitatis hoc
faciat, quia Spiritus Sancti auctoritate hoc facit, cui nemo potest resistere,
19, q. 2, Due1 et De regularibus, Licet2. Si tamen monasterium, quod ingredi-
tur, aliquid aquireret per successionem hereditariam vel per donationem aut
legatum, ratione ipsius solum, sic tenetur satisfacere, quantum se illud exten-
dit, quod habuit eius occasione solummodo, argumentum, c. Si qua mulier,
19, q. 33.
Si vero ad sacros ordines promoveri intendit, inquiratur, si sit
bigamusq, symoniacusr, irregulariss, corporet vitiatus, per sal-
tumu promotus ab excommunicatox vel in excommunicatione scien-
ter promotus. Siy ab alieno, quam a diocesano sine litteris dimis-
soriis ordinatus, et aliud quodcunque canonicum impedimentum
habeat, tenetur revelare, alioquin etiam post professionem eici
potest de ordine, et posteaz audiatur eius confessio.
q. Thomas in quarto sententialiter dicit Dist. 144, quod ordines, inquantum
sunt sacramenta, septem sunt, quattuor scilicet minores, videlicet ostiarius,
lector, acolitus et exorcista, et tres sacri, scilicet subdiaconus, diaconus et
presbyter. Item, promovendus ad sacros ordines debet examinari de vita, ge-
nere, patria, etate et titulo, ad quem ordinatur, de loco, in quo conversat, de
scientia et fide. Item, de illis, que ponuntur, id est ad Thi. 35, vide in Pisa-
na, ibi Ordinandus, in principio. Item, Glossa in c. Aliter, Dist. 316 dicitur,
quod quattuor ultimi ordines7 precipue dicuntur sacri, a sanctitate, castitate
et continentia, quam inducunt, vide ibi plura, quod8 presbyteri tenentur ad
castitatem. Bigamia multis modis contrahitur. – Primus inter alios proprie et
vere dicitur: Cum quis successive et diversis temporibus duas habuit uxores,
et utramque cognovit, 31, q. 1, Aperiant9. – Secundus est, quando diversis
temporibus habuit plures, unam de iure, aliam de facto, et utramque co-
gnoscit. Hic enim reputatur bigamus, non propter sacramenti defectum, sed
propter intentionis affectum cum opere subsecuto. – Tertius, quando habet
plures eodem tempore, unam de iure et alteram de facto, vel ambas de facto,
31, q. 1, Quomodo10, Extra, De divortiis, Gaudemus11, Extra, eodem, A no-
bis12, istud c. A nobis melius facit. – Quartus, quando contrahit cum vidua
ab altero marito cognita, 32 Dist., Seriatim13 et 33 Dist., Maritum14. Secus
1 C.19 q.2 c.2 (Friedberg I,839) 2 X 3.31.18 (Friedberg II,575) 3 C.19 q.3 c.9 (Friedberg
I,842), cf. C.35 q.10 c.3 (Friedberg I,1288) 4 D.14 5 Fortasse: Ti 3,1–11 6 Glossa su-
per Decretum f. 44v ad D.31 c.14 (Friedberg I,115) 7 Nem inka´bb ,,tres ultimi ordines”?
8 quod] quam 9 C.31 q.1 c.11 (Friedberg I,1112) 10 D.31 c.10 (Friedberg I,1111)
11 X 4.19.8 (Friedberg II,723) 12 X 1.21.7 (Friedberg II,) 13 D.32 c.14 (Friedberg I,121)
14 C.33 c.2 (Friedberg I,123)
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autem si relicta fuisset virgo, 34 Dist., c. Sin1. – Quintus, quando contra-
hit cum corrupta a quocunque alio, sive contrahat scienter, sive ignoranter,
et eam cognoscit, Dist. 34, Curandum2 et c. Precipimus3. – Sextus, quando
uxorem propriam cognoscit scienter vel ignoranter, postquam cognita est ab
alio, Dist. 34, Si cuius4 et c. sequens5. – Septimus, quando aliquis in ordine
sacro constitutus vel post factam professionem in ordine de facto contrahit
cum corrupta, Extra, eodem, A nobis6, 27, q. 1, Quotquot7. Sed qui virginem
defloravit, et postea eam in uxorem duxit, potest promoveri, quia non divi-
sit carnem suam in duas, nec illa in duos, Extra, eodem Debitum8, 26 Dist.,
Acutius9. Qui autem creditur contrahere cum virgine, et invenit corruptam,
non potest promoveri, cum sit maritus corrupte, 32, q. 5, Ille10, 15, q. 1, c.
Si11. – Sed diceres: Quare bigamus non potest promoveri? Respondent, quod
tres sunt cause. Prima enim propter dignitatem ordinum, 26 Dist., Una12 et
c. ultimo13. Secunda, propter signum incontinentie, Dist. 82, Proposuisti14.
Unde Ambrosius: ,,Quomodo erit hortator viduitatis, qui ipsa coniugia inqui-
navit?”15 Tertia est propter defectum sacri, scilicet unitatis ipsius, cum non
sit unus unius, ex quo divisit carnem suam in duas, 26 Dist., Acutius16, Extra,
eodem, Debitum17. – Pro intellectione huius tertie cause. Nota, quod in ma-
trimonio attenditur duplex sacramentum propter duplicem communionem,
que est in ipso: Prima est coniunctio animorum, secunda corporum. Prima
signat coniunctionem anime ad Deum, secunda signat coniunctionem Christi
et ecclesie, que fuit quasi matrimonium, initiatum quidem in patriarchis et
prophetis. Ratum in tempore gratie, scilicet in nativitate Christi vel in cru-
ce, et consumabitur in gloria. Item, secunda coniunctio signat etiam unionem
divinitatis et humanitatis factam in utero virginis, 26 Dist., Acutius, De con-
secratione, Dist. 2, In Christo18. Cum ergo tam coniunctio Christi et ecclesie,
quam unio divinitatis et humanitatis non sit, nisi unica, merito significat in
coniunctione primi matrimonii. Sed cum quis transit ad secundam, recedit
ab unica coniunctione, et sic non potest significare dictam unicam coniunc-
tionem. Quis autem possit dispensare in bigamia, vide Pisanam et melius
Angelum in Bigamia, § 819.
r. De simoniacis habes in rubrica 3 l20 per totum.
s. Irregularitas contrahitur aliquando ex delicto, aliquando ex defectu cor-
poris, aliquando ex defectu animi, ita quod non potest promoveri irregularis
1 C.24 q.1 c.4 Gr. p. (Friedberg I,967) 2 D.34 c.9 (Friedberg I,128) 3 D.34 c.10 (Fried-
berg I,128) 4 D.34 c.11 (Friedberg I,128) 5 D.34 c.12 (Friedberg I,128) 6 X 1.21.7
(Friedberg II,148) 7 C.27 q.1 c.24 (Friedberg I,1055) 8 X 3.42.4 (Friedberg II,646)
9 D.26 c.2 (Friedberg I,95) 10 C.32 q.5 c.14 (Friedberg I,1136) 11 C.15 q.1 c.8 (Friedberg
I,748) 12 D.26 c.4 (Friedberg I,97) 13 D.26 c.5 (Friedberg I,98) 14 D.82 c.2 (Friedberg
I,290) 15 Ambr. off. 1,50 (247) (col. 104B); cf. notitiam 12 16 D.26 c.2 (Friedberg I,95)
17 X 1.21.5 (Friedberg II,147) 18 D.2 c.82 de cons. (Friedberg I,1346) 19 Ang. Clav.
sum. Angelica, Bigamia, § 8 (f. 21vb) 20 Cf. p. 136
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vel, si fuerit promotus, non potest exercere suum officium. – Ut autem hoc
clarius intelligatur, nota 20 casus, ex quibus contrahitur irregularitas. – Pri-
mus est ex homicidio vel truncatione vel mutilatione membrorum. Exempli
gratia, ut si quis commisit homicidium verbo, precepto, consilio vel defen-
sione. Defensione intellige, quando homicidam defendit defendendo eis, qui
volebant defendere occisum vel si commisit homicidium facto. – Quod sic
intellige. Nam facto committitur quattuor modis, et primo quidem sic com-
missum pro iustitia et recto processu et intentione. Non committitur culpa,
quantocius faciens meret. Nihilominus tamen contrahitur irregularitas. Se-
cundo, si homicidium fit totum inexculpabile, tunc ad maiores ordines non
ascendet, imo nec in susceptis tolleratur, nisi ex magna dispensatione, id est
non sine causa debet dispensari cum tali. Unde 50. Dist. c. Clericis1, quod
multum sibi consulit, si ab officio recesserit. Si autem erat necessitas prorsus
inevitabilis, non incurrit irregularitatem, nam vim vi repellere licet, Extra,
De homicidio, Significasti2 et c. Furiosus3. Tertio, si fuerit homicidium ca-
sualiter factum, et tunc distinguendum est: Aut enim is, qui fecit casuale
homicidium, dabat operam rei illicite aut licite. Et siquidem licite: Puta,
reparabat domum vel incidebat arborem propriam etc., et adhibuit omnem
diligentiam, quam potuit, et tamen casu contigit homicidium, talis, nullam
culpam, nec penam incurrit, licet forte casus omnes fortuitos non previderit,
Extra, eodem, Ioannes4. Sed si diligentiam non adhibuit, tenetur. Similiter
etiam indistincte tenetur, si dabat operam rei illicite, ut, si clericus exercitan-
do se in venatione iaculum mittit, et sic alium perimit, efficitur irregularis,
vel si in ludo proicit lapidem contra aliquem, et ille volens declinare, impingit
in alium lapidem, et mortuus est. Tunc proiector est irregularis, quia ludus
noxius erat. Quarto, si homicidium sit spontanee factum sive opere, sive ver-
bo, precepto, consilio vel defensione. Talis non solum non debet promoveri,
sed in perpetuum debet deponi, ut Extra, eodem5. Si quis viduam, etiam si
paganum vel Sarracenum interficit, 50. Dist., Clericum6 et c. De hiis cleri-
cis7. – Et cum tali nunquam dispensatur sive in ordine, sive in officio, etiam
si fit occultum, 50 Dist., Miror8. Sed poterit dispensari in beneficio. Item,
si clericus petit iustitiam a iudice, et facit protestationem, quod non optat
mortem cuiuspiam, si sequitur mors ex illa petitione, non efficitur irregularis,
Extra, Ne clerici vel monachi, c. Episcopus, Lib. VI 9. Item, nec qui intersunt
vindicte sanguinis, efficiuntur irregulares, dummodo non prestiterint auxi-
lium, consilium vel auctoritatem. Qui tamen ex curiositate intersunt, valde
peccant clerici, ut dicit Guillelmus et in Summa confessorum, libro 2, ti. 1, q.
1 D.50 c.37 (Friedberg I,194) 2 X 5.12.16 (Friedberg II,799) 3 Fortasse: C.32 q.7 c.26
(Friedberg I,1147) 4 X 5.12.23 (Friedberg II,803) 5 Cf. notitiam 4 6 D.50 c.5 (Fried-
berg I,179) 7 D.50 c.36 (Friedberg I,194) 8 D.50 c.4 (Friedberg I,178) 9 VI 3.24.3
(Friedberg II,1066)
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221. Item, si quis percussit mulierem pregnantem, ut faceret abortum, si con-
ceptus erat formatus, erit homicidium, et percussor fit irregularis, sed si non
fuit animatus conceptus tempore aborsus, est quidem homicidium, quantum
ad penitentiam, non autem quoad irregularitatem. Item, si plures fuerunt in
bello iusto, ubi aliqui interfecti sunt, nec potest sciri a quibus, certe clerici
(quibus bellare non licet) repellendi sunt quantum ad irregularitatem tam
hii, qui sunt ex parte iniuriantium, quam hii, qui sunt ex parte iniuriam
accipientium, Dist. 51, Si quis post acceptum2, Extra, De clerico percusso-
re, Presentium3. Glossa Raymundi dicit, et notatur in Summa confessorum,
eodem titulo, q. 34. Hoc intelligo, quando clerici erant in culpa, ut quia vo-
luntate et sine necessitate moverunt arma. Si enim defenderent se vel suos
socios necessario, licet aliquis esset interfectus, dummodo ipsi non fecissent,
quamvis habuissent voluntatem interficiendi, non essent irregulares, quia lex
promotionis factum requirit, non voluntatem. Item, si clericus in bello iusto
percussit aliquem non letaliter, nec animo nocendi vel occidendi. Nec etiam
venit hoc animo neque alios provocavit, non efficitur irregularis. Sed si cle-
ricus, licet non occidit, sed tantum vulneravit, et venerat ad truncationem
membri, irregularis fit, et solus papa dispensat, cum eodem5. Item, omnes,
qui habuerunt officium in vindicta sanguinis, sunt irregulares. Sed si non est
mors secuta, dispensat episcopus et cum illo similiter, qui non ex officio, sed
odio vel rancore operam dedit, et fecit, quod potuit, ut occideret aliquem, sed
tamen non occidit, nec mutilavit. Si tamen effectus secutus est, non dispen-
sat episcopus. Item, si aliqui iuris ignari zelo fidei et propter indulgentiam,
que dabatur, attulerunt ligna ad cremandum hereticos, si materia illa est
cooperata ad mortem, irregulares sunt, aliter non. Item, clericus scribens, ut
capiatur aliquis, et ex illa captione sequitur mors vel detruncatio, licet ipse
ignoret factum et causam, videtur irregularis, quia debuit suspicari hoc posse
evenire. Item, si clamat: ’Latrones, latrones’, non timore corporis sui, sed ex
levitate, si ex illo clamore evenit captio et mors, efficitur irregularis, vel etiam
si dicit, ut claudatur os latroni clamanti et inde moritur, fit irregularis. Item,
si clericus dedit arma ad bellum iniustum, et inde aliquis occiditur, fit irregu-
laris, Extra, eodem, c. fine6, quia dedit causam immediatam. Item, si clerici
in bello iniusto prestant favorem suis partibus confortando, quod securius pu-
gnent aut incurrendo terrorem adversariis, et inde sequitur mors, efficiuntur
irregulares. – Secundus casus, ex quo trahitur irregularitas, scilicet cum quis
accipit ordines in maiori excommunicatione existendo, ut in c. 1, De eo, qui
furtive7 et in c. Cum illorum, De sententia excommunicationis8 et nemo po-
test dispensare, nisi cui papa commiserit vices suas. Sed si fit religiosus bonus,
1 Summa conf. L.2 ti.1 q.22 2 D.51 c.4 (Friedberg I,204) 3 X 5.25.3 (Friedberg II,826)
4 Summa conf. L.2 ti.1 q.3 5 Cf. notitiam 3 (p. 305) 6 Cf. notitiam 3 et c.4 (Friedberg
II,826) 7 X 5.30.1 (Friedberg II,834) 8 X 5.39.32 (Friedberg II,902)
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possunt episcopus dispensare et etiam abbas suus auctoritate apostolica, eo-
dem, c. fine1, et quod dictum est de excommunicatione, hoc idem intellige in
suspenso vel interdicto. – Tertius casus, quando quis uno die suscipit minores
ordines et subdiaconatum vel duos sacros ordines, Extra, eodem, c. fine2, sed
dispensat episcopus, dummodo non fuerit sibi specialiter prohibitum. Item,
etiam si furtive recepit ordines in religione, dispensat episcopus, sed Extra,
papa facit, c. 1, eodem3. – Quartus per iterationem sacramentorum illorum,
in quibus imprimitur caracter scienter sacramenti. Scotus in quarto, Dist. 4,
q. ultima, tenet hoc de sacramento baptismi solum. Si tamen aliquis ignorat,
utrum sit baptizatus vel confirmatus, potest iterari, ,,quia non dicitur itera-
tum, quod factum esse nescitur”, De consecratione 3, Dist. 1, Solemnitates4.
– Quintus, dum quis apostatat a fide, ut in c. Iulianus, 11, q. 35, quod si
hoc fuit, iusto timore cum sacerdotibus papa dispensat, sed cum inferioribus
episcopus. Si autem apostatavit sine aliquo timore, sed voluntarie, sic solus
papa dispensat, ut in c. Presbyteros, 50 Dist.6 Hii tales sunt vere heretici. –
Sextus, si quis incurrit infamiam iuris vel facti. – Nota, quod infamia cano-
nica incurritur ex quolibet peccato mortali, ut 6, q. 1, Infames7, et duratur,
donec sublatum fuit crimen, ut dicit Glossa in c. Illi, ibidem8. Et ideo post
penitentiam cessat talis infamia, ut notat Panormitanus, c. Ex diligenti, De
simonia9. – Septimus casus, cum quis ordinatur ab episcopo excommunicato,
quia executionem conferre non potest, qui eam non habet, 1, q. 1, Gratia10.
Si autem hoc scienter fecit, solus papa dispensat, alias episcopus. Idem dic de
ordinatis ab heretico, scismatico, deposito, suspenso et interdicto. – Octavus,
cum quis ordinatur ab episcopo, qui renunciavit episcopatui, sic distinguen-
do, quia si renunciavit loco et non dignitati, remanet episcopus, a quo postea
debent recipi ordines ex licentia diocesani. Si enim aliquis aliter reciperet,
esset irregularis, Extra, De ordinatis ab episcopo, qui resignavit, c. 111. – No-
nus, in eo, qui ordines recepit extra tempora statuta, Dist. 75, c. ultimo12.
– Decimus, in promoto per saltum, qui administrat in superiori ordine, vi-
de plura infra v13. – Undecimus, in eo, qui ministrat in ordine, quem non
habet, puta diaconi esset legere evangelium, subdiaconi epistolam, presby-
teri vero celebrare missam, De vita et honestate clericorum, <Ut> quisque
presbyter14,15. Intellige hoc in sacris vestibus, nam et moniales possunt legere
evangelium sine talibus vestibus, 27, q. 1, Diaconissa<m>16. – Duodecimus,
quando suspensi, excommunicati vel interdicti celebrant vel faciunt aliquid
1 Cf. notitiam 8 2 Cf. notitiam 8 3 X 5.39.1 (Friedberg II,889) 4 D.1 c.17
de cons. (Friedberg I,1298) 5 C.11 q.3 c.94 (Friedberg I,669) 6 D.50 c.32 (Fried-
berg I,191) 7 C.6 q.1 c.17 (Friedberg I,558) 8 Glossa 228v ad C.6 q.1 c.3 (Friedberg
I,554) 9 X 5.3.17 (Friedberg II,754) 10 C.1 q.1 c.1 (Friedberg I,357) 11 X 1.13.1
(Friedberg II,125) 12 D.75 c.7 (Friedberg I,267) 13 Cf. p. 308 14 presbyter] presbster
15 X 3.1.3 (Friedberg II,449) 16 C.27 q.1 c.23 (Friedberg I,1055)
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atributum certo ordini, ut notat Hostiensis1 et Panormitanus in c. 2, De cle-
rico excommunicato mi<nori excommunicatione>2, et dispensatur solum per
papam, habes in rubrica 25 f3. – Tertius decimus, ex bigamia. – Quartus deci-
mus, in eo, qui in sacris existens contrahit matrimonium. – Quintus decimus,
per solemnem penitentiam factam, Dist. 50, Ex penitentibus4, tamen potest
episcopus dispensare in minoribus ordinibus propter necessitatem ecclesie, 50
Dist. Placuit5. In maioribus autem solus papa dispensat, ut in d. c. Ex peni-
tentibus6. Dicit tamen Innocentius et Hostiensis, quod hoc modo non servat
curia. – Sextus decimus in eo, qui celebrat in loco interdicto, ut in c. Is qui,
De sententia excommunicationis, Lib. VI 7, vel super altari enormiter fracto.
Hec intellige esse vera, nisi secundum quod permittitur a iure, et quando
publice et more solito celebratur, tunc enim solus papa dispensat. – Decimus
septimus ratione illegittimitatis, ut in c. 1, De filiis presbyterorum8, vide su-
pra eodem hic. – Decimus octavus in adulto, qui differt baptismum usque ad
egritudinem, 57 Dist., c. Si quis9. Et hoc est verum. Nisi postea eius studium
et fides probabilis fuerit, aut hominum raritas exegerit. – Decimus nonus: Si
religiosus claustrum egreditur ad studendum leges et phisicam, si ante duos
menses non fuerit reversus, c. ultimo Ne clerici vel monachi10. – Vigesimus,
in episcopo vel presbytero aut diacono, qui pretextu iniuste excommunicatio-
nis habet recursum ad imperatorem, 21, q. ultima, c. penultimo11 et in c. Si
quis episcopus, 23, q. ultima12.
t. ’Corpore viciatus’ dicitur, qui habet membrum mutilatum vel debilita-
tum. Debilitatum habet, qui eum habet inefficax, ut oculum cecum, manum
aridam, mutilatum, qui ipso caret. Olim in veteri testamento ordinandos mul-
ta vitia corporalia repellebant, ut patet Levitico 2113, ut si aliquis habebat
grandem vel parvum vel tortum nasum, si gibbum, si lippitudinem, iugem
scabiem, impetiginem vel ponderosus. Sed ista hodie non repellunt, 7, q. 1,
Qualiter, in fine14, sed solum ea, propter que infamaretur ecclesia, si ordi-
naret habentes ea, de quibus, 55 Dist., c. Priscis: ,,Si quis monasterialibus
disciplinis eruditus ad clericale munus accedit, etiam de laicis anteacta vi-
ta eius requiratur. Ne sit aliquo facinore infectus vel illiteratus vel bigamus
vel ab adolescentia sordidatus vel corpore viciatus vel servilis vel originaria
condictionis vel curie vel publicarum rerum nexibus implicatus vel publica
penitentia notatus vel nulla congruentis temporis expectatione discussus”15.
Videre potes ibi pulchre. – Nota, quod corpore viciati non sunt promovendi,
si sponte sunt viciati, immo etiam promoti debent deici, c. Penitentes, 55
1 Henricus de Seg. (Hostien.) summa aur. 2 X 5.27.2 (Friedberg II,827) 3 Cf.
p. 199 4 D.50 c.55 (Friedberg I,199) 5 D.50 c.68 (Friedberg I,202) 6 Cf. notitiam 4
7 VI 5.11.18 (Friedberg II,1104) 8 X 1.17.1 (Friedberg II,135) 9 D.57 c.1 (Friedberg
I,224) 10 X 3.50.10 (Friedberg II,660) 11 C.21 q.5 c.5 (Friedberg I,860) 12 C.23 q.8
c.27 (Friedberg I,963) 13 Cf. Lv 21 14 C.7 q.1 c.13 (Friedberg I,571) 15 D.55 c.1
(Friedberg I,215)
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Dist.1 et c. Qui partem2. Hostiensis tamen tenet in apparatu3, quod potest
episcopus dispensare, si tale membrum est occultum, excepto in castrato.
Unde dicit, quod cum religioso potest dispensare, ut cum pede ligneo cele-
bret. Si vero apparet, non potest, nisi papa, quando fuit in culpa viciationis,
De corpore viciatis, c. 14. Intellige etiam, si sponte sunt viciati, id est ex
indignatione, impacientia vel superbia aut, quia putabant obsequium se pre-
stare Deo, licet non amiserint totum membrum, sed tantummodo partem
talem, que deformitatem generaret unde scandalum esset, vel impotentiam
que inhabilem redderet ad officium exequendum, Extra, eodem, Thomas5.
Si autem non sunt sponte viciati, sed a casu, utputa ab hostibus invite vel
propter egritudinem et ex iusta causa sive a se, sive a medicis, et tunc, si
non parit nimiam deformitatem, possunt promoveri, utputa, si habens sex
digitos in una manu, amputaret unum, si talis abscisio posset fieri sine pe-
riculo vite et absque deformitate corporis, nullus esset casus. Item, si sunt
viciati a casu, distingue, aut dabant operam rei illicite et tunc, si sunt viciati
in membris minimis sive occultis, non repelluntur, ut in c. Qui partem6 et in
c. Eunuchus, 55 Dist.7 Si vero in magnis membris et manifestis, non possunt
promoveri sine magna dispensatione, ut si in oculo fuerit enorme vicium, id
est talis macula, que sine subtili inspectione se offerret visui vel etiam in ma-
nu. Similiter, si modicum quid generat scandalum, ut d. c. Presbyterum, De
corpore viciatis8. Dicit tamen Innocentius, eodem, in c. 1 et 29, quod si ma-
cula generat deformitatem in oculo aut a nativitate, aut ex infirmitate, non
potest promoveri, nisi dispensetur per papam vel, nisi efficiatur religiosus. –
Accipe breviter: Quodcunque vicium corporis quocumque evenerit, si reddit
inhabilem ad videndum vel frangendum hostiam. Similiter quodcunque nota-
bile vitium corporis sive in oculo, sive in manu aut in spatulis, sicut gibbosus
et huiusmodi, quod generat scandalum, impedit promovendum. Sed promo-
ti possunt exercere omnia, que sunt sacerdotalis ordinis preter celebrationem
misse, d. c. Preformem. Similiter, cadens frequenter caduco morbo non potest
celebrare, 7, q. 2, ca. 110. Si vero raro, nec emittit vocem confusam, potest,
dummodo habeat coadiutorem, ibidem c. Illud11.
u. Per saltum promotus dicitur, quod, obmisso uno ordine, saltat ad alium,
videlicet de acolitatu ad diaconatum vel de subdiaconatu ad presbyteratum.
Talis ministrat in ordine superiori secundum Hostiensem12, solus papa di-
spensat, sed Archidiaconus in c. Soli<ci>tudo, 53 Dist.13 tenet, quod talis
non est suspensus, nisi sicut ille, qui est in mortali, sed est suspendendus,
1 D.55 c.3 (Friedberg I,216) 2 D.55 c.6 (Friedberg I,216) 3 Henricus de Seg.
(Hostien.) summa aur. 4 X 1.20.1 (Friedberg II,144) 5 X 1.21.7 (Friedberg II,146)
6 D.55 c.6 (Friedberg I,216) 7 D.55 c.8 (Friedberg I,217) 8 X 1.20.1 (Friedberg II,144)
9 X 1.20.1 et 2 (Friedberg II,144–145) 10 C.7 q.2 c.1 (Friedberg I,588) 11 C.7 q.1 c.15
(Friedberg I,573) 12 Henricus de Seg. (Hostien.) summa aur. 13 recte: D.52 cap. un.
(Friedberg I,205–206)
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et non est irregularis. Et secundum theologos suscipit caracterem superio-
ris ordinis, fallit autem hoc in episcopo, qui, nisi sit sacerdos, non suscipit
episcopalem caracterem. Alii dicunt contrarium, et placet, quod suscipiat
caracterem, sed non executionem, si non est sacerdos, c. Ex litteris, De ex-
cessibus prelatorum1. Sed si est sacerdos, licet non habuerit aliquem aliorum
ordinum, etiam suscipit executionem, quia potest conferre omnes ordines,
preter illum, quem non habet, 1, q. 1, c. Gratia2, licet peccat mortaliter, et
si daret illum ordinem, quem non habet, incideret in penam.
x. De promoto ab excommunicato vel in excommunicatione, vide hic casum
septimum. S.
y. Incurritur irregularitas: ,,Cum quis recipit ordines ab alieno episcopo sine
licentia sui prelati, secundum aliquos”, ut in dicto casu predicto. Vide per
longum apud Angelum in suo Irregularitas, § 323.
z. Postea audiatur eius confessio, hic nota, quod confessor potest absolvere
sic ingredientem a culpa et pena omni. Nam si millia millium ducatorum
in elemosynas darentur ab aliquo, censeretur ab omni pena liber iuxta illud
Dan. 5: Peccata tua elemosynis redime4, multo magis in ingressu religionis,
ubi ex toto se offert Deo et sua. Item, si per penitentiam similiter consequi
potest aliquis remissionem omnium peccatorum. Iste ingressus cum voluntate
permanendi, excedit omne genus satisfactionis et publice penitentie, ut patet
33, q. 2, Admonere5, unde De persona, Dist. 1, §6. Hiis auctoritatibus con-
cluditur per glossam, quod tali ingredienti nulla penitentia est iniungenda,
imo si papa imposuisset ei ieiunia, aut quod iret Romam vel in Hierusalem,
et commutat in ingressum religionis, est absolutus, c. Qui bona agunt, 17, q.
17. Item, legitur in Vitis patrum8, quod talis consequitur eam gratiam, quam
baptizati. Istud sequitur Thomas 22, q. ult. et gloriosus Bernardus in libro
De precepto et dispensatione, ca. 40, dicit: ,,Religio amatores suos angelis si-
miles facit, dissimiles hominibus, imo divinam in homine reformet imaginem,
configurans nos Christo ad instar baptismi”9. Hec ille. Unde Stephanus pa-
pa uxoricidam induxit ingredi religionem, alioquin iniungeret gravem penam,
38, q. 2, Admonere10.
Si autem predictos defectus vel aliquem illorum non habuerit et
pro ordine aptus fuerit, tunc duraaa et aspera11 totusque labor
et rigor ac miseria ordinis sibi clare et nude proponatur et expo-
natur. Ad que si responderit, quod de solius Dei misericordia seu
1 X 5.31.10 (Friedberg II,838) 2 C.1 q.1 c.1 (Friedberg I,357–358) 3 Ang. Clav.
sum. Angelica, Irregularitas, § 32 (f. 158vb) 4 Dn 4,24 5 C.33 q.2 c.8 (Friedberg
I,1152) 6 C.11 q.1 c.38 (Friedberg I,637) 7 C.17 q.1 c.4 (Friedberg I,813) 8 Vitae
patrum 9 Bernard. Claraev. praec. et disp. 17 (54) (PL 182,889B) 10 recte: C.33
q.2 c.8 (Friedberg I,1152–1154) 11 Cf. Bened. reg. c. 58,8 (p. 134)
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clementia et de fratrum orationibus confisus vult et sperat posse
sufferre, tunc debetbb suaderi sibi, quod quemcunque verbo vel
facto offendit, aut si quem defraudavit, prius debet reconciliari
sibi et satisfacere et petere remissionem ab ipsis et pro isto actu
salubre est unum brevem terminum ei assignare. – Deinde ve-
niens et genua flectens iniunctas manus inferat in manus prioris
generalis aut provincialis vel vicarii aut prioris loci, qui ex parte
Dei omnipotentis et ordinis suam et fratrum suorum societatem
ei concedat; proponens sibi, quod ante professionem potest liber
exirecc cum bonis suis, nisi forte aliqua de ipsis spontedd offer-
ret monasterio intuitu elemosyne habitu nostroee salvo semper
remanente; addens, quod sicut in ipsius optione est exire ante
professionem. Ita, in nostra est ipsum expellere, si nobis, quod
absit, eius non placeret conversatio. – Vicarius autem vel prior
ante annum probationis nihil debet expendere de bonis novicii
ipso inscio vel invito, ne ob defectum bonorum cogatur invitus in
monasterio manere. Vestes autem suas etiam ipso volente nullo
modo alienare presumat. Quicunqueff secus fecerit, labem simonie
non effugiet, et per consequens ab officio sue prelationis deiectus.
Si vicarius hoc fecerit, per biennium ad quodlibet officium ordi-
nis nostri ineligibilis habeatur. Si vero prior, pergg triennium et
per mensem pena carcerali plectetur, exceptis expensis ad suam
vestituram necessariis et consuetis. Hoc etiam excepto, quod si
ipse novicius vinum vel triticum aut alia huiusmodi, que usque
diem professionis sue durare non possent, habuerit, tunc cum sci-
tu eiusdem novicii, precio vendantur, et ipsum precium eorundem
bonorum venditorum cum ceteris bonis suis conservetur. Sed fac-
ta professione, de bonis novicii, si quid fuerit in auro vel argento,
tantum receptores ipsorum noviciorum, vicarii videlicet et priores
iuxta conscientie ipsorum puritatem, priori generali aut provin-
ciali integraliter decimam solverehh teneantur hoc modo, quod si
aliqua alia bona non habuerit, nisi in auro et argento, tunc pri-
mum de eis vestiatur, et de residuo dicta decima pars ipsi priori
generali aut provinciali, ut dictum est, administretur1. Si autem
alia bona habuerit, puta: vestes, equos, vina vel triticum aut alia
quecunque, tunc de valore ipsorum bonorum aliorum eiusdem no-
vicii ipse expense facte ad suam vestituram computabuntur pure
et simpliciter et absque defraudatione; de auro vel argento, ut
prefertur, ipse decime dicto priori generali aut provinciali admi-
nistrari debebuntur2. – Hoc etiam fideliter observato, quod anteii
1 Cf. Gyo¨ngyo¨si vitae c. 81 (p 172:2–3) 2 Cf. ut supra Gyo¨ngyo¨si vitae c. 81
(p 172:2–3)
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annum probationis non debet quis recipi ad professionem, nisi sit
auctentica persona et mature etatis ac probabilis vite et honeste
conversationis, et de quo fratribus nulla ambiguitas contradicit vel
generatur. – Hoc nichilominus expresso, quod nullus vicariorum
vel priorum sine speciali licentia et permissione prioris generalis
aut provincialium vel specialis ipsius visitatoris novicium quem-
piam adkk professionem admittere, preterquam in articulo mortis,
ita tamen, si devote postulaverit, et fuerit sanus et compos sue
mentis vel adll sacros ordines suscipiendos, etiam si debite esset
etatis, valeat destinare. – Debitam autem etatem hoc ordine vo-
lumus observari: quicunque enim decimum septimum annum atti-
gerit, potest esse subdiaconus; qui vero vigesimum, dyaconus; qui
vero vigesimum quintum annum attigerit, potest esse presbyter.
Volumus etiam, quod noviciinn ante professionem ad capitulum
non ducantur, nisi causa rationabili exigente.
aa. Ingredientibus religionem exponantur ’dura et aspera ordinis’, videlicet in
cibo et potu, in lectis, in vigiliis, in ieiuniis, in orationibus et laboribus ceteris-
que aliis, quomodo debebit se conformare aliis fratribus, quando et quo pacto
comedere, bibere et dormire, exire, stare vel ambulare possint, et sic de aliis.
Queritur enim a Raymundo: Quid, si aliquis videns aliquod monasterium,
ubi monachi splendide vivunt, cogitat, hunc ordinem bene possum sustinere,
et sic ingreditur. Et respondetur indistincte, quod, si fecerit professionem,
non potest ad seculum redire, quin potius, si erat peritus, et sciebat ea, que
servanda erant. Intelligitur se obligasse, non ad id, quod fiebat, sed quod fieri
debebat. Idem, si erat simplex, et fuit ei explanata regula et condiciones ordi-
nis, et professus fuit. Si vero non sunt ei exposita austeritas regule, nec rigor,
labor et miseria ordinis, tunc si solum ad illam vitam intendebat se obligare,
non ad superiorem et hoc expressit, non cogetur ibi manere, sed transibit
ad alium ordinem, quem sustinere possit. Si vero non expressit, debet ma-
nere, nec potest allegare dolum. Addit Hostiensis1, quod talis cogendus est,
ut vel professionem ab initio institutam in eodem loco faciat, et religionem
servet vel locum exeat, et penitus dimittat, in quo nec abusus contrarius,
nec numerus defendit annorum, Extra, De electione, Cum causam, que inter
presbyterum2.
bb. Sic docet Dominus in evangelio: Si offers munus tuum ad altare, id est, si
intendis inchoare aliquod bonum, et recordatus fueris, quia frater tuus aliquid
habet adversum te, relinque ibi munus tuum, id est fac stare bonam inten-
tionem, et vade prius reconciliari fratri tuo, et tunc veniens offeres munus
tuum3. – Nota tamen, hoc discrete agendum est, quoniam multi sunt mali
1 Henricus de Seg. (Hostien.) summa aur. 2 X 1.6.27 (Friedberg II,71) 3 Mt
5,23–24
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consiliarii, ibi retrahentes a bono proposito. Sicut hii, de quibus Luce 181
dicitur, quod cum quidam cecus sederet penes viam mendicans, et a turba
pretereunte didicit Iesum inde transire. Cumque clamaret pro salute, dicens:
Iesu fili David, miserere mei2, qui preibant, increpabant eum, ut taceret,
disuadentes sibi bonum. Sic nunc quidam perversi, postquam cognoverint
aliquem ingredi velle religionem, mox ex carnali affectione disuadent. Igitur
non est securum ad tales destinare habituandos. Ratio posita est supra p3.
cc. Quamdiu enim quis est in probatione, ’potest liber exire’ , sine omni li-
centia, ut patet in c. Statuimus, De regularibus4. Propter verbum ’libere’ nec
incurritur aliquam inhabilitatem, quoad ordines vel ad beneficia ecclesiastica
vel secularia ex tali egressu, patet hoc ex c. Postulasti5, eodem. Fallit tamen
hoc in illo, qui tacite professus est, ut in c. Statuimus6 patet, vide supra b
de tacita professione7.
dd. Queritur, quid de bonis, que aliquis donavit religioni in ipso ingressu vel
ante? Et respondet Panormitanus in c. Quod a te, De clericis coniugatis8
quod, si donavit omnia, tunc in dubio videtur donasse causa mortis, unde,
causa cessante, per professionem tacitam vel expressam, ut, quia non est
professus nec tacite, nec expresse, revocatur inde recedendo. Bartolus addit
etiam de illo, cuius professio non tenet, quamvis profitens credebat tenere,
quod recuperabit bona sua. Si vero non donavit omnia, licet aliqua solum,
et sic dico, non videtur donasse causa ingressus, et ideo non recuperabit, ar.
eorum, que habentur in c. Beneficium9 et c. Constitutionem, De regularibus,
Lib. VI 10. Similiter non recuperat, si donavit non tempore ingressus, sed ex
intervallo, ut in c. fi., De donationibus11. – Si iterum queritur, quid de bonis
novicii morientis ante professionem tacitam et expressam. Respondit idem
Panormitanus in d. c. In presentia12, quod aut intrans expresse contulit bo-
na sua monasterio, et sic debent spectare monasterio. Si vero expresse non
contulit, sed simpliciter intravit causa probationis, sic succedent proximiores
et non monasterium, quoniam tunc non erat religiosus cum effectu, c. Religio-
so, De sententiis excommunicatorum, Lib. VI 13, et habebat tunc facultatem
condendi testamentum, ideo succedent proximiores.
ee. Habitus noster non debet dari recedentibus ab ordine. Regulariter enim
monasterium petere potest suam portionem, ut dicit Antonius <de Butrio>
in c. In presentia, De probationibus14. Et si novicius illas vestes fecisset fie-
ri de suis bonis, utique idem erit iudicium, sicut quando partem bonorum
1 Cf. Lc 18,35–43 2 Lc 18,38 3 Cf. p. 301 4 X 3.31.23 (Friedberg II,578) 5 X 3.31.21
(Friedberg II,577) 6 D.1 q.1 c.106 (Friedberg I,400) 7 Cf. p. 298 8 X 3.3.3 (Friedberg
II,457) 9 VI 3.14.4 (Friedberg II,1052) 10 VI 3.14.3 (Friedberg II,1052) 11 X 3.24
(Friedberg II,532) 12 X 5.39.46 (Friedberg II,908) 13 VI 5.11.21 (Friedberg II,1105)
14 X 2.19.8 (Friedberg II,310)
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contulisset monasterio, nam ut dictum est statim supra Dig., exiens non re-
cuperabit. Igitur nec pellicea, nec substratoria neque pannos poterunt secum
auferre novicii exientes de ordine nostro.
ff. Simoniaca receptio potest committi tam ex parte recipientis aliquem ad
ordinem, quam ex parte recepti. Primo, ex parte recipientis sic, si quis recipit
ad religionem ex pacto vel etiam conferendo suam et suorum societatem ali-
cui. Postea illo ignorante recipit aliquod suum temporale non sub spe iterate
restitutionis, sed voluntate retinendi sibi vel monasterio, argumentum, 1, q.
1, Statuimus1 et c. Siquis a Symoniacis2. Secundo, ex parte recepti, ut siquis
timens non recipi, dixit prelato: ,,Si velletis me recipere, darem vobis bona
mea.” Prelatus, inito consilio, recepit eum, et ille dat. Dicit Guillelmus: ,,Cre-
do, quod sive intuitu illius promissionis fuerit receptus, sive non”3. Simonia
est saltem ex parte offerentis, sicut notat Tancredus, Extra, De Simonia, c.
Nobis4. Panormitanus autem talium habetur hic5 et in Pisanella, Symonia
7, § 1 et 6.
gg. Pena vicariorum diminuitur propter merita eorum, vide supra in rubrica
31 c6.
hh. De rebus novicii decima pars datur priori generali etc. Notavit Hugolinus
16, q. 1, Decime7, scilicet quod legatarius vel donatarius tenetur dare deci-
mam de re donata et legata et tanto magis. Si minister communitatis sive
prior generalis, qui est minister totius ordinis, indiget sustentationem. Item,
ad observantiam solutionis huiusmodi decime obligantur singulares prelati
domorum nostrarum, quia statutum est ab hiis, ad quos spectabat legem
condere, ut probatur Thoma 2–2, q. 87, a. 18, unde I Cor. 9: Quis militat
suis stipendiis unquam9, et Math. X: Dignus est operarius cibo suo10.
ii. In ordinibus mendicantium illi, qui reciperent aliquem ad professionem an-
te completum annum probationis, incurrerent triplicem penam: Prima, quia
peccarent mortaliter, eo quod agunt contra id, quod preceptum est in virtute
sancte obedientie, Extra, De regularibus, c. Non solum, Lib. VI 11. – Secunda,
quia receptores sunt suspensi a receptione cuiuscunque ad professionem. –
Tertia, quia debent puniri penis gravioribus. – Sed in aliis ordinibus professio
expressa vel tacita potest fieri licite infra annum. Et si fiat expresse, etiam
seculari precise habitu non mutato, illi religioni obligatur, quam professus
est. Si vero fiat tacite, tunc infra annum non obligatur illi religioni in specie,
sed generaliter religioni.
1 C.1 q.1 c.106 (Friedberg I,400) 2 C.1 q.1 c.108 (Friedberg I,400) 3 Guill. Dur.
rationale (CC CM 140A) 4 X 5.3.27 (Friedberg II,758) 5 Cf. notitiam 4 6 Cf. p. 212
7 C.16 q.1 c.66 (Friedberg I,784) 8 Thom. Aquin. summa 2–2 q.87 a.1 co. 9 I Cor
9,7 10 Mt 10,10 11 VI 3.14.2 (Friedberg II,1051)
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kk. Quanquam regulariter, ut dictum est, posset aliquis mitti in nostro ordine
ad professionem ante annum completum, tamen vicarii et priores, si recipe-
rent aliquos sine licentia prioris generalis vel specialis visitatoris preterquam
in articulo mortis peccarent aut mortaliter, si ex contemptu, aut venialiter, si
ex levitate vel ignorantia, et venirent graviter puniendi propter contemptum.
ll. ’Ad sacros quoque ordines’ prohibentur ordinari inprofessi et neophiti, 48
Dist. § Prohibentur1 et c. Quoniam2, et ratio ponitur ibidem c. Sicut3.
mm. In ordinibus capiendis prime tonsure est 7 annorum completorum, ut
in c. In singulis, 77 Dist.4, etiam trium minorum ordinum. Acolitatus post
12 annum in dicto c. In singulis5. Subdiaconatus 18 annorum, si inchoa-
vit. Diaconatus vero 20, presbyteratus 25, ut in Clem. Generalem, De etate
et qualitate et ordine6. Ibidem dicitur, quod si quis ordinetur ante dictam
etatem, suscipit quidem caracterem, non tamen executionem usque ad com-
pletum tempus. Dicunt tamen quidam in c. Permittimus, De etate et qualitate
Lib. VI 7, quod favore religionis potest episcopus dispensare circa etates, vide
67 Dist., Monachus8.
nn. Novicii ad capitulum non debent duci, ne revelentur secreta per eos.
Cum autem novicius debet indui, prius radatur in eadem veste
seculari. Post missam vero facto signo cum campana fratres con-
veniant et vicarius vel prior loci deponit casulam tantum. Si vero
alius dixit missam, recipit stolam et benedicitoo habitum isto mo-
do: Dominus vobiscum. Et cum <spiritu tuo>. Oremus: Domine
Iesu Christe, qui tegmen nostre mortalitatis induere dignatus es,
obsecramus immensam tue largitatis abundantiam, ut hoc genus
vestimenti, quod sancti patres ad innocentie et humilitatis indi-
cium abrenunciantibus seculo ferre sanxerunt, tu ita benedicere di-
gneris9, ut hic famulus tuus N., qui hoc usus fuerit vestimento, te
induere mereatur, qui vivis et regnas cum Deo Patre in <unitate
Spiritus Sancti Deus. Per omnia secula seculorum. Amen.> Tunc
vicarius vel prior aspergit vestes aqua benedicta, et faciat exuere
vestimenta novicii dicens: Exuat te Dominus veterem hominem
cum actibus suis. Cum vero induitur habitu ordinis, dicat: In-
duat te Dominus novum hominem, qui secundum Deum creatus
es in sanctitate et iustitia veritatis. Tunc prosternat se novicius
et incipiatur hymnus Veni, creator Spiritus10 et legatur totaliter.
Quo finito sequitur letania11: Chyrieleison, Christeleison. Chyrie-
1 D.48 Gr. a. (Friedberg I,173) 2 D.48 c.1 (Friedberg I,174) 3 D.48 c.2 (Friedberg
I,174) 4 D.77 c.2 (Friedberg I,272) 5 Cf. notitiam 4 6 Clem. 1.6.3 (Friedberg II,1140)
7 VI 1.10.1 (Friedberg II,976) 8 recte: C.77 c.9 (Friedberg I,274) 9 Domine – digne-
ris, Speculum minorum c f. 234. 10 Cf. Rubricam 2 (p. 127) 11 cf. Speculum minorum
f. 235v
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leison. Quere in rubrica secunda1 et inserantur versus ibi scripti:
Ut presentem fratrem etc. <visitare et consolari digneris. Te ro-
gamus, audi nos.>
Ut spacium etc. <vere penitencie et emendationem vite ei dones.
Te rogamus, audi nos.>
Ut mentem eius etc. <ad celestia desideria erigas. Te rogamus,
audi nos.>
Finitis letaniis sequuntur preces:
Versus: Salvum fac servum tuum, Domine. <R>. Deus meus,
sperantem in te.
V. Mitte ei auxilium de sancto. R. Et de Syon tuere eum.
V. Nihil proficiat inimicus in eo. R. Et filius iniquitatis <non ap-
ponat nocere ei.>
V. Esto ei, Domine, turris fortitudinis.
R. A facie inimici.
V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor <meus ad te veniat>.
V. Dominus vobiscum.
<R. Et cum spiritu tuo.>
Oremus: Deus, indulgentiarum Pater, qui severitatem districtio-
nis temperans, indulsisti, ne filius portaret iniquitatem patris, et
mira dispensatione etiam malis bene utens, tue dignationis gra-
tiam per eos frequenter operaris, quesumus clementiam tuam, ut
huic famulo tuo N. non obsistat, quod habitum religionis per nos,
tanta ac tali re indignos accepit, sed ministerium, quod per nos
exterius exhibetur, tu interius per donum Sancti Spiritus exequa-
ris. Per Dominum nostrum Iesum etc. eiusdem Spiritus Sancti
Deus. Per omnia secula seculorum. <Amen. – Oremus>: Domi-
ne Iesu Christe, qui es via, sine qua nemo venit ad Patrem2,
quesumus clementiam tuam, ut hunc famulum tuum N. a carna-
libus desideriis abstractum per iter regularis discipline deducas,
et qui peccatores vocare dignatus es dicens: Venite ad me omnes,
qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos3; presta, ut hec
vox invitationis tue, ita in eo convalescat, quatenus peccatorum
onera deponens, et, quam dulcis es, gustans, tua refectione su-
stentari mereatur, et sicut attestari de tuis ovibus dignatus es,
agnosce eum inter oves tuas, et ipse te agnoscat, ut alienum non
sequatur, sed te; neque audiat vocem alienorum, sed tuam, qua
dicis: Qui mihi ministrat, me sequatur4. Qui cum eodem Patre et
Spiritu Sancto vivis et regnas Deus, per omnia secula seculorum.
1 Cf. p. 127 2 Cf. Io 14,6 3 Mt 11,28 4 Io 12,26
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Amen. – Tunc surgat novicius, et aspergatur aqua benedicta, et
recipiat eum prelatus ad osculum pacis, deinde omnes fratres, et
locetur in choro in novissimo loco, si est clericus, similiter et in
mensa. Si vero laicus, detur ei locus in oratorio, et in mensa sit
ultimus inter laicos fratres.
oo. In c. Statuimus, De regularibus1, in Clem., licet contrarium dicatur, unde
habetur ibi, nihilominus statuentes ad omnem ambiguitatem penitus amo-
vendum, quod cum in quibusdam locis religiosis noviciorum habitus non di-
stinguatur ab habitu professorum. Professionis tempore benedicantur vestes,
que profitentibus conceduntur, ut noviciorum habitus a professorum habitu
discernatur. Tamen hec constitutio vult, ut habitus noviciorum benedicantur,
ut etiam per hoc differamus ab aliis religiosis id non facientibus.
Rubrica LXIII
Qualis debeat esse magister noviciorum, et de qui-
bus ipsi novicii instruantur
Vicarius autem vel prior preponat noviciis unum e fratribus sui
conventusa magistrum doctiorem et discretiorem aliis, virum ap-
probatum et nostri ordinis precipuum zelatorem, qui eos ante om-
nia doceat pure ac discrete et frequenter confiterib, caste et sine
proprio vivere. Instruat eos de regula , de constitutionibus, de of-
ficio, de cantu, de lectura, de moribus, de signis et de aliis obser-
vantiis ordinis nostri et necessaria eis apud vicarium aut priorem
procuret. Surgere ad vigilias, si fuerint somnolenti, in ecclesia et
ubicunque se negligenter habuerint, eos quantum poterit verbis et
signis obsecrando, increpando studeat emendare, quia eorum cu-
ra specialiter est ei commissa. De apertis culpis et negligentiis, ut
de vasorum fractione et ceteris similibus doceat eos, quomodo ve-
niam impetrare festinent, a quibus decet, aut si fratrem aliquem
vel aliquos offenderint, qualiter ab eo vel ab eis veniam petere
debeant. Doceat novicium magister ipse, quomodo inclinationes
et genuflexiones atque prostrationes horis et locis debitis faciat.
Quomodo prelato suo reverentiam exhibeat, et inclinet conventui
et unicuique fratri, cum eum obvium habuerit; quomodo inclinet
danti sibi aliquid vel ab eo aliquid recipienti. Qualiter male aut
bene dicenti humilitatem et mansuetudinem ostendat, et designa-
tum sibi locum teneat. Quomodo et quid oret, et quam silenter,
1 X 3.31.23 (Friedberg II,578)
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ut rugitum aliis non faciat. Quanta custodia cor suum et linguam
servet. Quanta diligentia libros, vestes et alias res domus sibi ad
usum concessas custodiat. Quale exemplum aliis, presertim hu-
militatis et obedientie prebeat, ut cum nemine contendat, sed
omnibus et precipue magistro suo obediat, salvo semper ubique
mandato sui prelati, cui neminem preferre debet, ut de occultis
nemini, nisi prelato suo confiteatur; ut non coniungat se conven-
tui, nisi fuerit signo vel verbo vocatus, ut in regula1 vel constitu-
tionibus plus scit aut minus, quam expediat, dicere non presumat,
ut quando hospites aut fratres infirmi comedunt, illuc, nisi mis-
sus ire non audeat; ut cum bibit, non stet, sed sedeat, et vas, de
quo bibit, honeste teneat; ut neminem, quisquam sit ille, penitus
iudicet, sed si quid viderit, licet mala videantur, bona suspicetur,
vel bona intentione facta credat. Ut non ambulet extento collo,
sed fixis oculis in terram; ut cum sibi a prelato suo vel a quocun-
que alio aliquid datur, ut vestis, cultellus et huiusmodi profunde
se inclinans dicat: Benedictus Deus in donis suis2 etc. Ut cum
processionaliter fratres vadunt, socium collateralem attendat; ut
non loquatur de absente, nisi quod bonum est. Neminem in facie
laudet. Nulli iniuriam faciat, sed illatam sibi pacienter ferat. Deli-
tias fugiat, quia castitas periclitatur in illis. Propriam voluntatem
pro voluntate sui prelati deserat. Scripturam Sanctam avide le-
gat, devote audiat et ardenter addiscat. Gradus parentele sue non
recitet. De generis nobilitate non se iactet. De honore seculi non
glorietur, nec de parentum divitiis extollatur.
a. Porro noviciis assignandus est director. Qui licet non sit doctor, magister
vel bacchalarius, tamen necesse est, ut sit vir approbatus, quo ad se et ordinis
nostri zelator precipuus. Non ignorans regulam beati Augustini et constitu-
tiones nostras ac cerimonias ordinis nostri in cantu, in lectura, in signis et
gestibus. Qui enim ista nescierit, non poterit ipsos novicios informare, quo
fit, ut semper manebunt moribus seculares. Igitur in c. Ne in agro, De statu
monachorum, in Clem.3 statutum est sic. Rursus, ut ipsis monachis profi-
cierit in sciencia: via opportuna non desit. In singulis ipsorum monasteriis,
quibus ad hoc suppetunt facultates, idoneus teneatur magister, qui eos in pri-
mitivis scientiis instruat diligenter. – Attende ad primum principium huius
nostre constitutionis, ubi dicitur: ,,Iustum est, ut, qui sub una regula et unius
professionis voto vivimus, uniformes in observantia sancte religionis invenia-
mur”4. Quod autem alibi deformitas est inter fratres in gestibus, in lectura,
1 Scil. s. Augustini 2 Benedictus – suis, Ordo ad benedicendum mensam per totum
annum, oratio sacerdotis in fine cenae, OSzK Cod. Lat. 253, f. 63v–64v 3 Clem. 3.10.1
(Friedberg II,1166) 4 Cf. p. 110
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in cantu et in cerimoniis, iste uno modo accentuat. Ille alio modo hic habet
religiosos, ille seculares mores etc., non aliunde provenit, nisi ex directorum
defectibus. Certe namque tota mutatio omnisque profectus vel defectus de-
pendet ex informatione primitiva. Item, quod interdum fratres etiam seniores
discordant et non sunt uniformes in observantiis et cerimoniis nostre religio-
nis, hinc est, quia non fuerunt instituti iuxta normam huius rubrice. Porro
directores quantocius docent suos novicios, quod bibendo ambas manus ci-
phis applicent, sed de officiis requisitis parum aut nihil curant. – Proinde
instruendi sunt iidem novicii, seniores quoque ab hac forma exorbitantes re-
ducendi et revocandi sunt, ut uniformitatem servent tam in cantu, quam in
lectura, ut non discrepent in dictionibus et punctis, in ministerio misse, in
dicendis horis canonicis. In incessu, habitu et in omnibus motibus eorum, nec
moveant aliqui secundum suum sensum, sed prout hic et in regulis officialium
lacius declaratur, sese conformare debent in omnibus agendis.
b. Director ’doceat pure et frequenter’ confiteri de bonis obmissis et malis
commissis, dicens: – Decem sunt precepta Dei: Primum est: Unum Deum
crede. Contra hoc est: Dubitatio in articulis fidei, ingratitudo de bonis pre-
ceptis a Deo, scilicet creatione, gubernatione, redemptione, glorificatione, et
sic de aliis. Item, negligentia in divinis officiis et orationibus. – Secundum
est: Non assumens nomen Dei tui in vanum. Contra hoc est: blasfemia Dei et
sanctorum, imprecatio mali per nomen Dei, transgressio voti seu iuramenti,
quod quis emisit, sive in baptismo, quando abrenunciavit mundo, carni et
dyabolo sive in professione, si fecit iuramentum ad paupertatem, castitatem
et obedientiam. – Tertium est: Sabbata sanctifices. Contra hoc est: Operari
serviliter per se vel per alium, peccare mortaliter, negligere cultum divinum.
– Quartum preceptum est: Honorare patrem et matrem. Contra hoc est: Ino-
bedientia in preceptis et prohibitis eorum, iniuria in verbis et factis, non orare
pro vivis et defunctis. – Quintum: Non occides. Contra hoc est: Occisio seu
mutilatio, detractio fame et scandalizare, sterilitatis nociva procuratio. – Sex-
tum: Non mechaberis. Contra hoc est: Cogitatio morosa in mente, prolocutio
luxuriosa in verbo, sollicitudo libidinosa in actu. – Septimum: Non furtum
facias. Contra hoc est: Auferre non suum, debita iusta denegare, reperta non
restituere. – Octavum: Non dices falsum testimonium. Contra hoc est: Periu-
rium malitiosum, mendacium pernitiosum, iudicium falsum. – Nonum: Non
concupisces uxorem proximi tui. Contra hoc est: Concupiscere alienam, velle
concupisci ab alio, mittere litteras sive dona provocantia. – Decimum: Non
concupisces rem proximi tui. Contra hoc est: Fraudulenta deceptio in mer-
cantia, donatio vel receptio ad usuram, dilapidatio rei proprie. – Septem sunt
peccata mortalia, ut ponit Magister in secundo, Dist. 42, Superbia1. In cogi-
tationibus per inanem gloriam, in verbis per iactantiam, in factis per ornatum
1 Petr. Lomb. sent. 4, Dist. 42 (9) (PL 192,753)
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excessuum. – Avaritia desiderando alterius substantiam, pulchritudinem et
gloriam, defraudatio alium in negotio, accipiendo personas et munera. – Lu-
xuria, cum aliqua vel aliquo eiusdem speciei, cum aliqua vel aliquo alterius
speciei, cum seipso in specie molliciei. – Ira, in corde per rancorem malitio-
sum, in ore per clamorem scandalosum, in opere per tumultum rixosum. –
Gula, ecclesie ieiunia frangendo, cibis et potibus se inebriando, qualitatem,
quantitatem et tempus non servando etc. – Invidia, exultando in adversis pro-
ximi, tristando in prosperis, parcendo verbis et signis charitativis. – Accidia,
pusillanimitate mentis in temptationibus, ociositate corporis, in temporibus
concessis, desidia in omnibus bonis.
Quinque sunt sensus corporis, secundo de anima. – Visus, videre verenda
corporum, vanitates mundanorum, stulticias picturarum. – Auditus, audire
detractoria, scurrilia, adulatoria. – Gustus, gustare ad sacietatem improbe
libidinis, ad provocationem luxuriosi operis propter deliciositatem cibi et po-
tus. – Odoratus, odorare ad satisfaciendum curiositati, ad complacendum
homini, ad despectionem proximi. – Tactus, tangere propter instigationem
curiositatis. – Quattuor sunt peccata clamantia in celum scilicet: Sodomia,
Gen. 181, oppressio pauperum, Zac. ult.2, occisio innocentum, Gen. 43, mer-
ces retenta laborum, Deutero. 244. Impugnatio veritatis agnite. Desperatio de
Dei misericordia. Presumptio impunitatis, ostinatio in peccatis. Impenitentia
finalis.
Novem aliena peccata, 24, q. 4 ita plane: Precipere, consulere, permittere, par-
ticipare, defendere, laudare, non revelare, non obstare malis, complacentiam
habere in malis vel mala.
Septem sacramenta, Magister in quarto, Dist. 2: Baptismus, confirmatio,
penitentia, matrimonium, ordo, eucharistia, extrema unctio5.
Septem opera misericordie corporalia: visito, cibo, poto, vestio, redimo, col-
ligo, condo.
Spiritalia similiter sunt septem, scilicet: Consule, castiga, remitte, doce, so-
lare, fer, ora.
Septem sunt dona Spiritus Sancti: Isa. XI6: Timor, fortitudo, consilium,
pietas, intellectus, scientia, sapientia.
Octo beatitudines: Paupertas spiritus, mititas fletus, esuries, misericordes,
mundo corde, pascifici, persecutiones pacientes propter iustitiam.
Tres virtutes theologice: Fides, spes, charitas.
Quattuor virtutes cardinales: Iusticia, fortitudo, prudentia, temperantia.
1 Gn 18,16 2 Za 14 3 Gn 4,5 4 Dt 24,14 5 Petr. Lomb. sent. 4, Dist. 2 (1)
(PL 192,841–842) 6 Is 11,2. 3
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Circumstantie peccatorum: Quis, qualis, qualiter, quare, quotiens, quando,
ubi, quo fine.
Ad personam: Quis, qualis, quoad statum, qualiter, quoad locum. Hoc ex
quarto Ethicorum1.
Duodecim sunt fructus Spiritus Sancti: Charitas, gaudium, pax, pacta, lon-
ganimitas, bonitas, benignitas, modestia, mansuetudo, veritas, castitas, con-
fidentia.
Conditiones vero confessionis sunt hec: ’Sit simplex’, id est ea recitet, que
pertinent ad confessionem. ’Humilis’, id est, ut se cognoscat infirmum. ’Pu-
ra’, id est recta intentione. ’Fidelis’, secundum doctrinam ecclesie et etiam
confessor sit fidelis, quamvis enim omnes sacerdotes claves habeant, non ta-
men omnes possunt ligare et solvere, sicut sunt excommunicati, suspensi et
damnati, ut dicitur in Compendio theologice veritatis. ’Frequens. Nuda’, id
est non obscura in verbis. ’Discreta’, id est, ut maiora prius confiteatur, et
querat discretum confessorem. ’Libens’, id est non coacta. ’Verecundam’, ut
non se iactet, sed erubescens. ’Integra’, ut uni omnia dicat, de quibus me-
minit. ’Secreta’, quoad confessorem et confitentem. ’Lachrimabilis’, quoad
contritionem. ’Accelerata’, ut non differat de die in diem. ’Fortis’, ut nil ob-
mittat propter timorem vel verecundiam. ’Accusans’ scilicet seipsum et non
alium. ’Parere parata’2, scilicet confessori in penitentia sibi iniuncta. – Reli-
giosi et sacerdotes secundum Bernardum in De vita et honestate clericorum
omni die confiteantur adminus de hiis, scilicet: De amissione temporis. De
variis cogitationibus malis seu vanis. De irreverentia ad Deum et homines.
De oblivione Dei et beneficiorum eius. De verbis ociosis et falsis iudiciis ac
suspicionibus3. De iracundia et mala tristitia seu mala leticia et de officiis
male peractis. – Forte dicet aliquis se non indigere frequenti confessione, sci-
licet quia non tansgreditur precepta decalogi nec incidit in peccata mortalia
neque in peccata clamantia in celum, sed omnes sensus exteriores et interio-
res, videlicet visum, auditum, gustum, oderatum et tactum necnon sensum
communem, imaginativam fantasiam estimativam et memorativam. Itemque
potentiam anime, videlicet intellectivam, volitivam et memorativam in obse-
quias Dei occupat. Hii omnes excedant, quod non sufficit evitare male, nisi
etiam quisque studeat bonis operibus insudare. Hii tales interrogent se pre-
sertim: Primo, de virtutibus theologicis, si habuerunt fidem cum operibus,
spem in futuris et charitatem Dei et proximi. Secundo, si habuerint quat-
tuor virtutes cardinales: iustitiam, qua declinatur a malo et operatur bonum.
Fortitudinem subiugando rationi omnes passiones et motus interiores et dura
1 Aristoteles Ethicorum libri 2 Cf. ,,Sit simplex, humilis confessio, pura, fidelis, | Ve-
ra, frequens, nuda, discreta, libens, verecunda, | Integra, secreta, lacrymabilis, accelerata,
| Fortis, et accusans, et sit parere parata.” Hugo Ripelin comp. theol. ver. VI,28 (p. 225)
3 suspicionibus] suspitionibus
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asperaque pro Christo agrediens sustinendo. Prudentiam attendendo ad ac-
tus suos, quid, quando et quomodo facere debuerant. Et temperantiam, qua
omnes impetus animi et motus concupiscentie ac omnes sensationes mode-
rari debuerant circa corporales delectationes. Tertio, interrogent se, utrum
donis Spiritus Sancti debite usi sint, scilicet sapientia ad divina contemplan-
da, intellectum ad considerandum novissima scilicet iudicium, penas inferni
et gloriam celestem, consilio ad bonum eligendum et malum reprobandum,
scientia ad seipsos cognoscendos, pietate ad subveniendum miseris, timore
ad fugiendum a malo et salutem querendum, fortitudinem ad viriliter agen-
dum et resistendum. Quarto, inquirant seipsos, si secundum octo beatitudi-
nes vixerunt. Si habuerunt paupertatem spiritus, id est humilitatem. Si mites
fuerunt et mansueti in persecutionibus, ita quod iniuriantibus pepercerunt.
Si peccata sua et aliorum fleverunt vel cum contrita confessione accesserunt
ad celebrandum divina. Si esurierunt iuste vivere semper, aut magis stare
in peccatis vel deliciis corporis. Si misericordes extiterunt. Si mundum cor
habuerunt ad Deum et proximum. Si pacifici fuerunt cum proximis, ita quod
non discordaverunt propter divitias, delicias vel honores. Si propter Christum
sustinuerunt persecutiones seu maledictiones, aut potius vindicare cupierunt.
Item, si gratias dederint Deo pro beneficiis, scilicet naturalibus et gratuitis
universaliter vel singulariter datis. Quinto requirant 12 fructus Spiritus Sanc-
ti: Si charitas fuit in eis. Si gaudium in servitio Dei. Si pax cum proximo. Si
pacientia in adversis. Si longanimitas in bonis operibus. Si bonitas vite. Si
benignitas erga proximos. Si modestia in gestibus, motibus, moribus, victu et
habitu ac locutione. Si mansuetudo in tribulationibus. Si veritas in verbis, ca-
stitas et continentia in malis affectionibus. Omnia alia sunt facilia intellectu,
que videlicet novicii scire debent et facere.
Rubrica LXIIII
De modo professionis faciende tam a fratribus pre-
sbyteris, quam conversis
Cum autem novicius ad professionem admittitur, omnibus pre-
missis suo modo observatis prior generalis aut provincialis, si
adest et voluerit, vel vicarius aut prior loci signo facto cum campa-
na fratribus suis capitulariter congregatis ipsum novicium coram
ipsis de vita et moribusa examinet, et ab illis inquirat, cum quibus
conversatus est et precipue a magistro suo, qui toto tempore no-
viciatus sui ubique cum ipso novicio fuit. Si aliquis eorum malum
aliquod in dicto novicio notaverit, ut pote: inobedientie, contu-
macie vel alterius cuiusvis casus, quibus ipsum commendantibus
dictum novicium inquirat, si ex animo devoto et spe perseveran-
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tie optateque salutis affectu petat ipsam professionem; quo affir-
mante, stet ad cornu altaris in conspectu fratrum, et dicat flexis
genibus versum in Latino, si est presbyter aut clericus: Suscipe
me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam, et non confun-
das me ab expectatione mea1. Si vero laicus, predictus versiculus
exponatur sibi in vulgari et sic dicat. Tunc fratres dicant: Susce-
pimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui2. – Gloria
Patri. Sicut erat in principio.
Tunc novicius, si est presbyter vel clericus, legat cartam pro-
fessionis sue, si autem est laicus, in suo vulgari3 proferat, isto
modo: Ego, frater N. faciob professionem et promitto Deoc et
Beate Marie Virgini ac omnibus4 sanctis et tibi fratrid N., ge-
nerali priori ordinis fratrum heremitarum sancti Pauli primi he-
remite, tuisque successoribus, coram tuo conventu, me perpetuam
servaturum continentiam et renuncioe propriis, tibique et eisdem
tuis successoribus debitam secundumf regulam beati Augustini ob-
edientiam et reverentiam ac stabilitatem5 et conversionem morum
usque ad mortem. Si vero generalis prior aut provincialis non fu-
erit presens, extunc profitebitur vicario vel priorihoc modo: Ego,
frater N. facio professionem et promitto obedientiam Deo omni-
potenti et Beate Marie Virgini ac omnibus sanctis et tibi fratri
N., vicario de B. et nomine et vice generalis prioris vel provin-
cialis ordinis fratrum heremitarum sancti Pauli primi heremite,
et successorum eius, vivere sine proprio et in castitate secundum
regulam beati Augustini. Tunc dicant fratres versum: Confirma
hoc Deus, quod operatus es in nobis a templo sancto tuo, quod est
in Hierusalem6. – Gloria Patri. Sicut erat in principio. Psalmus:
Magnus Dominus7, Ps. Miserere mei, Deus, secundum8, Ps. Ec-
ce, quam bonum9, cum Gloria Patri. Chyrieleison. Christeleyson.
Chirieleison. Pater noster. Et ne nos.
Preces: V. Salvum fac servum tuum Domine. R. Deus meus sperantem in te.
– V. Mitte ei auxilium de sancto. R. Et de Syon <tuere eum.> – V. Nihil
proficiat inimicus in eo. R. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. – V.
Esto ei, Domine, turris fortitudinis. R. A facie inimici. – V. Domine, exaudi
orationem meam. R. Et clamor. – V. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu
tuo.
1 Bened. reg. c. 58,21 (p. 136) 2 Rituale monasticum, ordo ad faciendum monachum,
Ps 47,10 3 cf. Speculum minorum f. 237r. 4 cf. Speculum minorum f. 236v. 5 cf.
Bened. reg. c. 58,17 (p. 136) 6 Rituale monasticum, ordo ad faciendum monachum, Ps
67,29–30 7 Ps 47 8 Ps 50 9 Ps 132
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Oremus: Deus, qui per coeternum tibi Filium cuncta creasti, qui-
que mundum peccatis inveteratum per misterium incarnationis
eius renovare dignatus es, te suppliciter exoramus, ut eiusdem
Domini nostri Iesu Christi gratia, super hunc famulum tuum N.,
abrenunciationem seculi profitentem, clementer respicere digne-
tur, per quam in spiritu sue mentis renatus, veterem hominem
cum actibus suis exuat, et novum, qui secundum Deum creatus
est, induere mereatur. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen1.
Oremus: Deus, qui renunciantibus seculo mansiones paras in
celo, dilata huius congregationis temporale habitaculum celestibus
bonis et presta, ut fraterne teneantur compagine charitatis, un-
animes continentie precepta custodiant, sobrii, simplices sint et
quieti, gratis sibi datam professionis gratiam fuisse cognoscant;
concordet vita illorum cum nomine, et professio sentiatur in ope-
re. Per Dominum [nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui
tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia
secula seculorum. Amen.
Sequitur: Benedicite. Resp.: Deus. Benedictum sit nomen Do-
mini nostri Iesu Christi in eternum et ultra. Amen. Sequitur:
Et benedictio Dei Patris omnipotentis et Filii et Spiritus Sancti
descendat et maneat super te semper.
a. Laudabilis consuetudo ordinis nostri ab antiquo tempore observata est,
quod frater novicius, qui profiteri intendit, petere habet certos fratres senio-
res sui conventus ad intercedendum pro se coram prelato. Atque postea, dum
pulsatum fuerit ad prandium et totus conventus ad benedictionem mense ste-
terit, ex tunc ipse novicius profiteri volens coram suo prelato sic dicit: ,,Pater
charissime, veni in hunc sacrum ordinem heremiticum non ad temptandum,
sed ad perseverandum usque in finem vite mee. Dignetur igitur vestra pater-
nitas me suscipere ad professionem, per intercessionem horum patrum et fra-
trum meorum.” – ,,Chare fili, laudamus salubrem tuam petitionem, sed quia
sancta nostra religio, quam hactenus bene expertus es, satis rigida et dura est
in observantiis suis, igitur provideas tibi, sic profitearis, ut possis adimplere,
quod promiseris.” Quo quidem affirmante et dicente, quod ex divino auxilio
sperat se posse sufferre omnia onera eiusdem sancte religionis. Tunc idem pre-
latus mancipet eum. Sequenti vero die post fratribus in ecclesiam post signum
campane congregatis sic alloquitur prelatus ipsum novicium: ,,Chare fili, ad-
huc es in manu consilii tui, unde quero re si peritam confessionem solemnizare
vis, an non?” Quo respondente, quod: ,,Sic”, secundo alloquitur conventum
1 Deus, qui – amen, Speculum minorum f. 235v.
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hoc modo: ,,Benemeriti patres et fratres in Christo, sincere dilecti. Constant
vobis mores et conversationes huius novicii, proclamate igitur contra eum,
si aliquid mali et presertim inobedientie et contumacie notastis in eo.” Pre-
sertim primo inquirat directorem dicens: ,,Tu semper cum eo conversatus es.
Dic igitur coram fratribus istis, si habeat aliquem casum retrahentem a pro-
fessione.” Deinde omnes in communi: ,,Quid, inquit, vobis videtur?” Quibus
eundem commendantibus tandem recipiat eum ad professionem.
b. ’Facio professionem’. Nota, quod professio est solemne votum, quod fa-
cit aliquem regularem seu religiosum. Et ponit eum in statu perfectionis, ad
quem adipiscendum requiritur quedam obligatio absolute facta ad modum
homagii. Sicut et in ceteris, que inter homines optinent perpetuam firmita-
tem, quedam solemnitas adhibetur. – Nota doctrinam, quod proprie aliquis
dicitur in statu perfectionis esse, non ex hoc, quod habet actum dilectionis
perfecte, sed ex hoc, quia obligat se perpetuo ad ea, que sunt perfectionis,
cum aliqua solemnitate, et isto modo sunt obligati perpetuo et cum solem-
nitate, utputa episcopi cum solemnitate consecrationis, religiosi vero cum
solemnitate perfectionis. – Item, etiam scito, quod solum obligatio ad vota,
non impletio votorum est de essentia religionis.
c. Sacer ordo noster profitetur ’Deo et beate Marie Virgini’ et omnibus sanc-
tis. Quoniam ubi alii religiosi singulares eligunt patronos et patronas, utputa
fratres Predicatores beatam Virginem Mariam et sanctum Dominicum, fra-
tres Minores sanctum Franciscum et sic de aliis, nos omnibus sanctis sese
submisimus, presertim tamen et nominatim Deo et beate Marie Virgini. Hinc
est, quod Deo primum specialem facere semper solemus orationem dicendo
quindecim gradus psalmorum et septem psalmos poenitentiales cum litaniis
et precipuis orationibus. Unde anno Domini 1355 fuit diffinitum in capitulo 1355
generali, quod quilibet frater sacerdos ex ordine tenetur ante missam dicere
15 gradus1 et septem penitentiales2, nisi forte ex necessitate aliquando non
posset. Dicentes autem consequuntur omnes indulgentias Urbis sicut Car-
thusienses ex indulto Bonifacii noni, qui hanc gratiam prius Carthusiensibus
collatam nobis participavit. Beate vero Virgini similiter singulis diebus horas
nocturnales et diurnales cum Missa peculiari, de mane diei solita persolvere
consuevimus.
d. Dum autem profitemur, nominamus quidem vicarium vel priorem, sed no-
mine et vice unius prioris generalis. Ratio est ista, ut unitas Ordinis et pro-
fessionis servetur, que ab unitate unius capitis, cui omnes obedire tenemur,
quique est proprius et immediatus prelatus omnium fratrum heremitarum
1 Az u´n. zara´ndokzsolta´rok vagy le´pcso˝zsolta´rok (a gra´dicsok e´nekei), Pss 119–133, cf. Mo-
dus legendi psalmos quindecim graduum, in: Breviarium ord. Paul. 1540, p. 482r 2 A
he´t bu˝nba´nati zsolta´r: 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142, cf. Breviarium ord. Paul. 1540,
p. 482r–484v.
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sancti Pauli primi heremite, imo totius ordinis dependet, et potest omnes
prelatos et officiales eiusdem ordinis instituere et destituere atque eorum offi-
cia et auctoritates limitare. Nam ipse, postquam est electus, curam omnium
animarum ipsorum fratrum totius ordinis plene habet et libere gerit, et fratres
cunctos auctoritate propria ligare potest et absolvere, prout a sede apostolica
sue persone concessum est, ut patet in bullis nostris.
e. Inter tria vota essentialia, scilicet obedientiam, castitatem et pauperta-
tem, principalius est obedientia. Tum quia per eum maius bonum Deo of-
fertur, quam per alia, quia per obedientiam offerimus propriam voluntatem,
que prefertur corpori et rebus. Tum secundo, quia continet in se alia vota et
non e converso. Qui enim promittit obedientiam, promittit caste et sine pro-
prio vivere. Tum tertio, quia votum obedientie proprie se extendit ad actus
propinquos fini religionis, scilicet dilectionis Dei et proximi.
f. Professsio expressa in diversis religionibus diversimode exprimitur, sed ad
idem vadit. Nam in ordine Minorum profitens promittit se servare regulam. In
ordine vero Predicatorum promittunt vivere secundum regulam beati Augu-
stini et institutiones fratrum, id est predicatorum, ut habetur in constitu-
tionibus eorundem. Nos quoque dicimus et promittimus vivere secundum
Regulam beati Augustini episcopi usque ad mortem in obedientia, castitate
et paupertate. Et tamen nec fratres Minores, neque Predicatores, neque alii
obligantur equaliter ad omnia contenta in regula, sed ad precepta tenentur,
ut ad precepta. Ad consilia vero, ut ad consilia. Unde Augustinus in summa
Religiosus, § 27 dicit, quod idem est dicere: ’Promitto servare regulam talem’,
ac si diceret: ’Promitto conversationem secundum illam regulam’, sicut secun-
dum quoddam exemplar et hoc tollitur per contemptum. Panormitanus in c.
Porrectum, De regula dicit, quod per hec verba ’Trado me tibi in monachum
et fratrem’ inducitur professio, vide supra de hoc plura in rubrica 23, in fine
glosse1. – Ideo queritur, utrum religiosus peccet mortaliter transgrediendo
ea, que sunt in regula. Respondet Panormitanus in c. Nam concupiscentiam,
De constitutionibus2 et in c. Relatum, Ne clerici vel monachi3, et Thomas
secunda secunde, q. 1864, quod votum professionis principaliter respicit tria
essencialia, scilicet obedientiam, castitatem et paupertatem. Horum autem
transgressio obligat ad mortale, sed aliorum nonnisi propter contemptum vel
preceptum. – Sed tunc diceres, ex quo in Regula beati Augustini dicitur pre-
ceptorie: ,,Hec igitur, ut observetis, precipimus”5 etc. Similiter Angelus dicit
ubi supra, quod ordo Minorum communiter sensit, tenet et tenuit ab antiquo,
quod ubicunque ponitur in Regula. Hoc verbum ’teneant’ optinet vim pre-
cepti, et observari debet a fratribus sicut tale. Respondent idem ubi supra,
1 Cf. p. 188 2 X 1.2.4 (Friedberg II,8) 3 X 3.50.7 (Friedberg II,659) 4 Thom.
Aquin. summa 2–2 q.86 5 Aug. reg. I,1 (Verheijen 1967, I,417)
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quod si aliqua sunt in Regula, que non sunt necessitativa, tunc verba debent
impropriari, id est a suo significato removeri. Sicut exempli gratia: Si hoc ver-
bum ’precipimus’ in Regula beati Augustini respicit ad tria vota essentialia
vel ad unitatem et concordiam. – Cum hec sint necessaria ad observandum,
ideo non debent impropriari, sed ad ea, quilibet tenetur sub peccato mortali
tam ex vi professionis, quam ex vi precepti, si autem lii ’precipimus’ respicit
ad id, quod dicitur: ,,Hoc versetur in corde, quod profertur in ore, dum ora-
tis Deum vel ad illud: Cum veneritis, quo itis, simul state etc. Hic verbum
’precipimus’ debet impropriari, ut stet pro communi verbo exhortativo vel
consultivo, ut sit sensus: ,,Precipimus, ut, dum oratis Deum, hoc versetur
in corde, quod profertur in ore,” id est consulimus vel exhortamur, ut non
patiamini evagationem mentis in orando. Non enim hoc preceptorie tradi-
mus. Simile est in evangelio, nam dominus Iesus ad cecos et claudos verbo
imperativo usus est dicens: Videte, ne cui dicatis, quod sanavi vos. Et ibi Si
quis percusserit te ad unam maxillam, prebe ei et alteram1. Est autem sensus,
non impero, sed consulo et exhortor vel rogo etc. vel etiam equipollenter, ut
fit, non impero, sed consulo, exhortor vel rogo etc. Cum autem aliqua pone-
rentur alibi per modum precepti vel equipollenter, ut sic inhibemus, hoc et
hoc et illud inhibitum esset necessitativum, ut si diceretur inhibemus, ut non
mechaberis, non furtum facias etc., extunc transgrediens peccaret mortaliter
faciendo contra inhibitionem necessitativam. Vide rubricam 232.
Rubrica LXV
Quod apostate nostri ordinis et etiam aliorum ordi-
num non promoveantur ad dignitatem alicuius prio-
ratus
Ordinavimus etiam, quod nullum apostatam tam nostri ordinis,
quam etiam aliorum ordinum quorumcunque, etiam si dispensati-
ve venerit ad ordinem nostrum, volumus promoveri ad a dignita-
tem prioratus; nec habere vocem in electione prioris generalis aut
provincialium; nec in capitulis privatis, preterquam in sui accu-
satione. Tamen, ut premissum est, si postmodum vitam suam in
melius mutaverit et laudabiliter vixerit, generale capitulum pote-
rit cum eo dispensare. – Item, quod nullus vicariorum aut prio-
rum nostri ordinis cum aliquo subdito suo, sub quocunque colore,
possitb dispensare pro habenda pecunia in reposito seu in pro-
prio; alias uterque incurrit regule transgressionem et vinculum
1 Lc 6,29 2 Cf. p. 188
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excommunicationis. – Item, quod nullus vicariorum, priorum vel
subditorum, ladulamc propriam vel flasculam possit habere, sub
pena excommunicationis. Quilibet tamen vicarius ac prior potest
secum ferre ladulam domus sue pro necessariis eiusdem domus
conservandis. – Item, quod nullus vicariusd aut prior possit ob-
ligare domum suam ad aliquod debitum sine scitu sui conventus
sub pena gravioris culpe.
a. In c. Ut professores, De regularibus, Lib. VI, in Clem. dicitur, quod ,,pro-
fessi ordinum mendicantium, etiam si licite transeuntes ad non mendicantes,
licet administrationes habeant, non habent vocem in capitulo, etiam si alii de
capitulo id concedant. Nec deinceps consequi possunt administrationes prio-
ratus vel officia, etiam tanquam vicarii, nec pro se vel aliis animarum curam
gerere”1. Hec in Glossa iuncto textu. Plura sunt dicta supra in rubrica 27 d2
et 28 f3. Quando autem fuerit cum eis dispensatum, bene poterunt promoveri.
De forma autem dispensationis habes rubricam 3 p4.
b. In c. Cum ad monasterium, De statu monachorum5 in fine sic dicit Innno-
centius tertius: ,,Nec estimet Abbas, quod super habenda proprietate possit
cum aliquo monacho dispensare.” Glossa in verbo ’abdicatio’ dicit: ,,Ita ha-
bes hic, quod papa in multis preter articulos fidei dispensare non potest,
scilicet, ut monachus proprium habeat, et in voto continentie, quia abdicatio
proprietatis sicut et custodia castitatis adeo est annexa regule monachali, ut
contra eam nec summus Pontifex possit licentiam indulgere”.
c. Iacobus Traiectanus in quodam sermone contra proprietarios sic exclamat:
,,Condemnemus fratres in nobis, quod nullatenus tergiversare et excusare va-
lemus. Dicere enim se monachum et proprium habere nil aliud est, quam Deo
per professionem mentiri, immo et periurium esse et abhominabilem se ei
reddere. Monachus enim, qui habet de proprio obolum, ut verbis Thome uta-
mur, non valet obolum. – Nam triplici vinculo monachi et qui approbatam
aliquam profitentur regulam, astringuntur ad paupertatem. Primo ex voto
professionis”6. Quid ergo faciet mentientibus sibi Deus, cum alibi scriptura
dicat: Os, quod mentitur, occidit animam7. – Nec valet in hoc quorundam
frivola excusatio dicentium, quod non peccant monachi tenentes quecunque
ex sui prelati licentia pro futuris usibus, allegantes, quod dicit Benedictus
in regula: ,,Nil licet habere, quod abbas non dederit aut permiserit”8. Quasi
abbas posset dare auctoritatem ad servandum propria. Contra quos magister
1 Clem. 3.9.1 (Friedberg II,1165) 2 Cf. p. 203 3 Cf. p. 207 4 Cf. p. 139 5 X 3.35.6
(Friedberg II,599–600) 6 Sermo contra proprietarios monachos et de multiplici pena qua
merentur, in: Iac. Traiect. visit. (f. e5r–v) 7 Sap 1,1 8 Bened. reg. c. 33,5 (p. 91)
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Henricus1 in sermone evangelii: Ecce nos reliquimus omnia2 etc. Nonne, in-
quit, hoc est propriative rem tenere, et ad modum plenarie possidentis res
habere et uti, qualitercunque libet et pro quibus placet exponere et cui pla-
cet donare aut illas pro futuris usibus retinere vel recludere. Cum itaque hac
libertate tenendi res atque eis utendi iam nil habeat amplius quilibet secu-
larium, videant tales, si non merito proprietarii iudicentur, cum nil differant
ab hiis, qui usum rei habent et proprietatem. Verbum autem beati Bene-
dicti intelligitur de hiis, que abbas dare aut permittere de iure potest: Nam
talia primo est tenere monachus de licentia ad tempus, secundo ex regula.
Unde in regula beati Augustini: ,,Nec dicatis aliquid proprium”3. Item, qui
autem aliquid habebant in seculo, quando ingressi fuerint monasterium, li-
benter velint illud esse commune. Tertio obligantur monachi ad paupertatem
ex iure pontificio, ut in dicto c. Cum ad monasterium4 et in c. Monachi, eo-
dem titulo, ubi sic habetur: ,,Monachi pecuniam habere non permittantur”5.
Qui vero habuerit proprium, nisi ei pro iniuncta administratione ab abbate
permissum fuerit, a communione removeatur altaris. Et qui in extremis cum
peculio inventus fuerit, et digne non penituerit, nec oblatio pro eo fiat nec
inter fratres recipiat sepulturam. – Nota hic, quod magnitudo huius delic-
ti ex magnitudine pene adverti potest. Canon enim non iniungit ieiunium
cibi corporalis, ut ieiunium panis et aque, sed cibi spiritualis, cum dicit: ’a
communione removeatur altaris’. – Et merito, quia talis se removet a com-
munione fidelium per excommunicationem, quam incurrit, et a communione
regni celestis. – Quod intellige, nisi digne penituerit. Si enim signa contri-
tionis ostenderit, non est desperandum de eo, unde Abbas in ca. Fures, De
furtis6 dicit, quod quantumcunque facinoroso in vita et in morte contrito
non sunt deneganda sacramenta, ad hec De penitentia, Dist. 5., Si quis7, nisi
in casibus de iure expressis. Nam ,,ecclesia non claudit gremium redeunti”,
De hereticis, in ca. Super eo, Lib. VI 8. – Item, canon non declarat proprie-
tarium incurrisse penam purgatorii, sed inferni, cum dicit: ,,Nec oblatio pro
eo fiat in signum, quod non potest iuvari. Nec potest pro eo fieri expiatio
ecclesiastica.” Nam subiungitur, nec inter fratres recipiat sepulturam, sed in
sterquilinio secundum doctrinam beati Gregorii, qui proprietarium ibi sepe-
livit9. Et iuste, quia anima est sepulta in loco maledictionis. Ergo corpus non
debet sepeliri in loco consecrationis. – Nota etiam ex Ioanne Andreae et post
eum comuniter doctores, ut recitat Panormitanus in ca. Cum ad monaste-
rium, eodem10, tenent, quod monachus dicitur habere proprium, cum non
1 Magister Henricus: Sermo de apostolis? cf. CC CM 30 (J. Chaˆtillon, 1975), p. 191–194
2 Mt 19,27 3 Aug. reg. I,3 (Verheijen 1967, I,418) 4 X 3.35.6 (Friedberg II,599)
5 X 3.35.2 (Friedberg II,596–597) 6 X 5.18.2 (Friedberg II,810) 7 D.5 c.4 de paen.
(Friedberg I,1240–1241) 8 VI 5.2.4 (Friedberg II,1070–1071) 9 Cf. X 3.35.6 (Fried-
berg II,599–600); Greg. M. dial. IV,4 et rubricam 48 b (p. 255) 10 X 3.35.6 (Friedberg
II,599)
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habet administrationem et aliquid tenet illud celando abbati. Addit Abbas:
Non dicitur quis habere proprium, cum detinet, sciente et paciente superiore,
ad libitum superioris. Nam idem videtur in servo, qui licet habeat peculium
seu ipsius administrationem ex permissione domini, non tamen per hoc di-
citur habere proprietatem seu dominium. – Ex hiis sequitur, quod habens
propriam ladulam vel facultatem, ex quo detinet contra voluntatem superio-
rum condentium hanc rubricam, ergo dicitur proprietarius, nisi sit paratus
dimittere.
d. Transgressores huius constitutionis incurrunt penam, non mortale pecca-
tum, nisi ex contemptu contrarium facerent, Abbas in ca. Ex presentium, De
pignoribus1, dicit licitam obligationem sub spe solutionis, sed debet fieri cum
consensu communitatis.
Rubrica LXVI
Quod nullus vicarius vel prior fratrem apostatam
nostri ordinis audeat absolvere et fratrum commu-
nioni reddere
Statuimus etiam, quod nullus vicariorum aut priorum apostatam
nostri ordinis audeata absolvere et reddere fratrum communioni
sine speciali licentia prioris generalis aut provincialis seu visitato-
ris ipsius vel vicarii generalis, aut idem vicarius, de cuius vicariatu
abscesserat. – Item, quod nullus fratrum propria sua vesania il-
lectus libros nostros corrigereb audeat sine scitu sui superioris. –
Item, quod libri nostric ordinis pro officio divino de novo scripti,
incorrecti ad pulpitum vel ad aras, aut pro lectura mense fra-
trum sub pena culpe gravioris non ponantur. – Item, sub pena
depositionis a prioratu quilibet vicarius et prior constitutiones et
rubricam ordinis rescribi facere teneatur.
a. Dictum est in rubrica 49 e, f, g2, quod nullus potest alium absolvere, ex-
cepto mortis articulo, nisi habuerit iurisdictionem super ipsum. Proinde si
quis contraveniret sine licentia prioris generalis aut provincialis vel visita-
toris ipsius sive vicarii generalis quepiam absolvendo apostatam et fratrum
comunione reddendo preterquam vicarius suus. Extunc talis esset seductor
animarum et mortaliter peccaret, si faceret sine causa rationabili, quod non
habet iurisdictionem super eundem apostatam, ut possit absolvere, et sic ta-
lis uteretur potestate usurpata. – Quattuor tantum persone ordinis nostri
1 X 3.21.3 (Friedberg I,526) 2 Cf. p. 259
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habent auctoritatem absolvendi et suscipiendi huiusmodi apostatam, scilicet
prior generalis seu provincialis, vicarius generalis de Sancto Laurentio et ille
vicarius, de cuius vicariatu talis apostata recesserat.
b. Caute provisum est, ne fratres nostri ad suum beneplacitum passim au-
deant emendare seu castigare libros nostros. Nam sicut ex effrenata multitu-
dine constitutionum pernicies induceretur, ut supra dictum est in prohemio
huius, atque ,,ex effrenata cupiditate, que est sui prodiga, mater litium et ma-
teria iurgiorum quotidie litigia generant”, ut dicitur in prohemio decretalium,
ca. Rex pacificus1. Sic ex diversis capitibus varie causarentur dissensiones, si
(quod absit) singuli fratres sua vesania illecti libros, sententias, dictiones et
puncta ac lecturas et cantus emendare seu corrigere auderent. Quandoquidem
unusquisque suum sensum acceptari debere contenderet.
c. Maxime est intendendum patri ordinis2 propter uniformitatem presertim
exteriorem servandam inter fratres de libris corrigendis, quod enim in ce-
rimoniis divinorum officiorum est diversitas non aliunde, quam ex incuria
seu negligentia directorum evenit, ut dictum est in rubrica 633. Partim vero
ex ineptia librorum accidere solet, nam aliqui fratres ex frequentatione assi-
dua cantus vel lecture ex uno libro unius conventus quasi habitum accipiunt
ex frequenti usu, qui quidem quando fuerint absoluti, ad aliam domum non
faciliter dimittunt consuetum usum cantandi vel legendi. Quin ymmo mox
nituntur modum libri et cantus convertere ad assuefactum modum, alii ve-
ro contra quod diu didicerunt, non obmittunt sicque multiplex discordantia
consurgit. Ideo magna diligentia est apponenda, ne libri incorrecti ponantur
ad pulpitum, alias contrafaciens obligat ad penitentiam, quam si solvere non
curat, ex inobedientia peccat mortaliter.
Rubrica LXVII
Quod flebotomia seu minutio tribus temporibus fieri
debet tantum
Ordinavimus nihilominus, quod nullus frater audeat flebotomiam
facere seu minuere infra festum Omnium Sanctorum et Nativi-
tatem Domini et a Septuagesima usque Pascha, preterquam in
casu necessitatis. Si quis autem secus fecerit, honore sue prelatio-
nis privetur et pena gravioris culpe plectatur. Minutio autem fiet
generaliter in Mayo, Septembri et post Nativitatem Domini.
1 Bulla Gregorii IX (1234 IX 5; Friedberg II,2), cf. notitiam 2 (p. 116) 2 A pater ordinis
az a´ltala´nos perjelt jelentette ekkor me´g, ke´so˝bb va´lt csak a hivatala´t letett a´ltala´nos perjel
megtisztelo˝ c´ıme´ve´. 3 Cf. p. 316
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Fratres non debent se facere minui, nisi de consilio medici. Qui autem sine
consilio voluerit minutionem facere, tenetur in tribus temporibus hic notatis
facere. – Quod autem religiosi licite possint minutione1 uti, est textus De
statu monachorum, ca. Cum ad monasterium, § Porro2. – Ubi dicit Iohannes
Andree post Vincentium fuisse ab Angelo revelatum, quod ille, qui sanguine
minuerit, XIII die Februarii illo anno ex febrili distemperantia non morietur.
– Caveant tamen senes et inusitati, ne levi ex causa minuant. Et quia minuti
propter extractionem sanguinis, in quo vita consistit, solent debilitari, ideo
secundum discretionem prelati fieri debet et non aliter, et secundum quod
complexio vel debilitas eorum fuerit necessaria, possunt etiam tunc ex anti-
qua consuetudine vesci carnibus. – Quodsi autem prelati secus fecerint, nec
ista tempora observaverint pro minutione, preterquam in casu necessitatis,
ex tunc privabuntur honore sue prelationis, subditi vero pena gravioris culpe
punientur.
Rubrica LXVIII
Quod fratres laici psalterium vel alios libros legere
aut tonsuram portare non debeant aut presumant
Volumus etiam, quod nullus frater conversus seu laicus psalterium
vel alios libros legere presumant, nisi qui prius ad clericatum su-
sceptus fuerit. Si quis contrafecerit, pro qualibet vice tres dies in
pane et aqua ieiunare cogatur, et quicunque ad premissa aliquem
docuerit, eadem pena puniatur. – Item, quod quilibet frater con-
versus seu laicus, cuiusvis mechanice artis existat, post suscep-
tionem suam, officium sibi iniunctum, sub pena culpe gravioris
exercere teneatur ad vitam suam, preterquam manifesta egritudi-
ne fuerit agravatus. – Item, quod nullus vicariorum seu priorum
aliquem fratrem laicum tonsuraa seu corona clericatus uti per-
mittat, sine speciali licentia prioris generalis vel provincialium
aut visitatoris ipsius, sub pena depositionis et culpe gravioris.
a. In ca. Nullus, De temporibus ordinationum et qualitate ordinandorum,
Lib. VI sic habetur iuncta glossa, quod nullus episcopus seu abbas vel pres-
byter (qui psalmistarum conferre possunt 69 Dist. Quoniam3 et 23 Dist.
Psalmista4) ,,nec quivis alius illiterato clericalem presumat conferre tonsu-
ram, nec etiam coniugato, nisi volenti religionem intrare et ad sacros ordines
1 minutione] minutionem 2 Clem. 3.10.1 par 3; X 3.35.6 (Friedberg II,599), (Friedberg
I,1167) 3 D.69 c.1 (Friedberg I,256) 4 D.23 c.20 (Friedberg I,85)
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promoveri. Qui vero contrafecerit, ut in quo peccaverit, puniatur per unum
annum a collatione clericalis tonsure dumtaxat noverit se suspensum”1. Ratio
autem huius inhibitionis datur in verbo ’tonsuram’, quia per eam immuni-
tate gaudet, et clericalis ordo ei confertur, Extra, De etate et qualitate, ca.
Cum contingat2. – Nota, quod hoc non est preceptum, quod dicit rubrica hic,
nec violatores peccant mortaliter, dummodo non assit contemptus, sed incur-
runt penam hic taxatam. Prelati enim depositionem et laici seu alii subditi
contrafacientes penam gravioris culpe non effugiunt.
Rubrica LXIX
De anniversariis fratrum nostri ordinis defunctorum,
parentum, regis Lodovici et familiarium nostrorum
In virtute sancte et professe obedientie precipimus firmiter obser-
vari, quatenus quilibet frater sacerdos ordinis nostri pro anniver-
sario fratrum defunctorum totius nostri ordinis, quod est decimo
octavo die mensis Iulii, unam missam celebrare, et vigilias mor-
tuorum cum novem lectionibus legere; fratres autem clerici viginti
quinque psalmos cumb vigiliis predictis, laici vero fratres: centum
Pater noster et totidem Ave Maria cum vigiliis per eosdem con-
suetis legere teneantur. Similiter in anniversario benefactorum,
confratrum et familiarium nostrorum, quod est decimo octavo
die mensis Septembris, necnon in anniversario parentum et fra-
trum nostrorum, quod est decimo nono die mensis Octobris; ac
Lodovici3 regis et parentum4 coniugisque5 et filiarum6 eiusdem,
quod est in festo Prothi et Iacincti7 martirum, facere teneantur;
si vero predicta anniversaria die dominico venerint, sequenti die
celebrentur.
a. Transgressores huius precepti peccant mortaliter, quamvis enim, ut supra
dictum est, constitutiones nostre non obligant ad culpam, sed ad penam8
propter preceptum et contemptum incurrit mortalem. Modo hic dicitur ’pre-
cipimus’, et infra ’teneantur’ dicere, quod etiam est verbum obligatorium,
ut patuit in rubrica 649, et insuper additur ’in virtute sancte et professe
obedientie’.
1 Cf. VI 1.9.4 (Friedberg II,976) 2 X 1.14.11 (Friedberg II,129) 3 Ludovicus
Hungarus (1326–1382). 4 Carolus Robertus (1292–1342) et Elisabeth Lokie-
tko´wna (1305–29.XII.1380.) 5 Elisabeth Bosniaczka (ca. 1340–1387). 6 Maria
(1370–17.V.1395), Catharina († 1378), Jadwiga (ca. 1374–17.VII.1399). 7 Festum 11.IX.
8 Cf. Textum tertium Prologi, h (p. 112) 9 Cf. p. 321
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b. Confratres dicuntur, qui sunt recepti per litteras ad beneficia ordinis. –
Olim inter acta capituli in anno etc. 1365 statutum fuit, quod pro anniver- 1365
sario quilibet clericus unum psalterium teneret dicere et frater laicus centum
quinquaginta Pater noster et totidem Ave Maria1. Ratio huius statuti fuit,
quia non videtur equipollentia, quod solum quinquaginta Pater noster di-
ceretur a laicis. Quandoquidem clerici legerent unum psalterium, unum fuit
conclusum, ut pro singulis psalmis corresponderet unum Pater noster et Ave
Maria. Nunc autem statutum huic rubrice.
Rubrica LXX
Quod pro obitu cuiuslibet fratris recenter mortui illo
anno triginta misse celebrentur
Ordinavimus etiam, quod pro obitu cuiuslibet fratris nostri recen-
ter mortui, in qualibet provincia seu vicariatu, illo anno triginta
missea celebrentur, distribuendo numerum earum per domos ip-
sius vicariatus, secundum numerositatem fratrum in quolibet vi-
cariatu existentium. – Fratres autem clerici pro qualibet ipsarum
eos tangentium viginti quinque psalmos, iuxta seriem et ordinem
missarum pro obitibus fratrum defunctorum in capitulo commis-
sarum prehabitum. – Similiter fratres laici pro qualibet centum
Pater noster et totidem Ave Maria legere tenantur. Item, sta-
tuimus, quod nullus frater sacerdos, quando dicit: Confiteor, sa-
cris vestibus indutus, ante missam genua flectere audeat modo
aliquali.
a. Iste ’triginta misse’ quantocius debent expleri, ut si fratres defuncti ha-
buerint aliqua mala purganda, de quibus scilicet in presenti vita non satisfe-
cissent, presidio harum missarum deleantur. Si autem non fuerint indigentes,
orationes nostre in sinum nostrum convertentur.
b. Ex laudabili more patrum nostrorum triginta misse solummodo inter fra-
tres presbyteros solent distribui, ita videlicet, quod si in aliquo vicariatu non
essent, nisi 15 fratres presbyteri, extunc singuli 15 fratres duas missas dicunt
misericorditer quidem. Nam licet hec constitutio ponat in numerum missarum
15 psalmos clericorum et centum Pater noster et totidem Ave Maria laico-
rum. Ita, quod si in uno vicariatu non essent plures fratres, nisi quindecim
presbyteri, decem clerici et quinque laici, qui simul computando faciunt tri-
ginta, et singuli suas missas perficerent, iam explerentur triginta misse, prout
1 Cf. Gyo¨ngyo¨si vitae c. 29 (p. 71:1–4)
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innuitur in clausula eos tangentium, quod dicitur triginta misse in communi
celebrentur, ita quod et presbyteri et clerici ac laici persolvant eas missas, que
tangunt ipsos. – Tamen contraria consuetudo est defunctis utilior et accep-
tabilior, tum quia plures missas, quam triginta1 constituit, tum quia misse
presbyterorum, clericorum et laicorum non equiparantur quoad sacrificium,
licet bene possent equiparari quoad orationes, ut dictum est in rubrica 172
et 183. – Quod si autem in uno vicariatu centum fratres presbyteri essent,
utique singuli unam missam dicere consueverunt et misericorditer certe. –
Accipe singularem doctrinam, quod hee 30 misse debent esse de Requiem,
si commode dici possent. Ubi autem propter multum numerum festivitatum
et alias obligationes hoc commode fieri non posset, quod raro potest contin-
gere in nostro ordine, sufficeret, quandocunque dicerentur, saltem numerus
predictarum missarum non obmittatur, vide in rubrica 184.
c. Quod tres sunt differencie inclinationum. Prima dicitur genuflexio, et hec
prohibetur fieri a sacerdotibus indutis vestibus, quando dicitur Confiteor. –
De hac, quando fieri debeat, scriptum est in rubrica 35 in textu5. Secunda
dicitur profunda, quando videlicet corpus et caput tantum inclinatur, quan-
tum cubitis posset se super genua appodiare, et hec facienda est tempore
communis confessionis ante altare. Item, in horis canonicis ad Gloria Patri
et Pater noster6. Item, pretereundo imagines presertim Crucifixi. Item, dum
intrant vel exeunt fratres in conventu. Item, quando lector mense finierit lec-
turam, inclinare habet conventui. Item, etiam quando ingrediuntur coram
magnis personis vel valefaciunt eis. Tertia dicitur inclinatio capitis, que fieri
debet ad sacra nomina Iesus, Maria in horis canonicis, secus in missa. Item,
quando quis obvium habet sibi prelatum vel seniores ac personas reverentia
dignas. Item, quando datur sibi aliquid vel recipitur ab eo.
Rubrica LXXI
Quod fratres nostri ordinis pro custodibus vinearum
non constituantur et quod vicarii vel priores vinum
conditum ordinare seu preparare non presumant
Statuimusa nihilominus, quod fratres nostri ordinis presbyteri,
clerici videlicet et laici, quorum corpora adhuc titillationi subia-
cent carnali, de quibus suspitio oriri poterit, pro vinearum custo-
dibus nullo modo deputentur, cum vitam singularem etatemque
1 triginta] triginte 2 Cf. p. 174 3 Cf. p. 181 4 Cf. p. 181 5 Cf. textum Rubricae
XXXV (p. 222) 6 ,,ad Gloria Patri profunde, ad Pater noster inclinent se mediocriter”
Gyo¨ngyo¨si vitae c. 46 (p. 95:12–13)
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virilem per incentiva libidinis spiritus maligni sevius acriusque
impugnare atque tentare videantur, secularibusque contra ordi-
nis nostri honestatem infamiam prebeant et licentiam causamque
detrahendi. Quicunque prelatorum secus fecerint, ultra ablatio-
nem sue prelationis per visitatorem et demum in capitulo nostro
annuali tunc proxime venturo tanquam animarum seductores gra-
viter puniantur. Volumus etiam et sub eadem pena committimus
firmiterb observandum, quatenus nullus vicariorum aut priorum
vinum absintiatum, coctum aut quibusvis herbis seu aliis spe-
ciebus condiri facere, vel alias conditum in domo nostra vasculis
seu lagunculis pluribus diebus clam vel palam conservare audeat
modo aliquali.
a. Hoc statutum concernit prelatos, quibus sub pena gravioris culpe erit invi-
gilandum, ne instituant tales fratres sive presbyteros, sive clericos vel laicos
pro vinitoribus, quorum corpora sunt fragilia ad peccandum. Sed illos depu-
tent, de quibus nulla suspitio oriri posset, quoniam adversarius noster dya-
bolus, quamvis homines temptare consuevit, tamen fragiliores citius decipit.
Sicque uno fratre cadente seu labente in peccatum, totus ordo ex hoc infama-
tur. Alias si, quod absit, aliqui prelatorum huic constitutioni contravenirent
ausu temerario, merentur amittere prelationem et puniri pena gravioris culpe.
b. Ex quo ,,disciplina abstinentiarum debet rigide observari a quolibet, et a
prelatis est diligenter invigilandum, ne circa eam aliquid relaxetur. Non enim
invenitur aliquod peccatum gravius punitum, quam fractio abstinentie”1, ne
in nostro ordine, ne in monasteriis religionis nostre servetur vinum absin-
tatum coctum aut quibusvis herbis seu aliis speciebus conditum palam vel
occulte pluribus diebus. – Ratio quia inter alios impugnatores, quos habet
abstinentia et continentia, unus est ipsa caro nostra fragilis, alius vero est
omnis creatura visu pulcra et ad vescendum seu gustandum suavis, qualis est
artificialiter conditus. Ex quo sepe contingit, quod corpus gravatur et anima
atque bona fama denigratur.
Rubrica LXXII
De electione et officio subprioris
Quilibet conventus noster, ubi vicarius presidet, si ipsi vicario
placuerit, potest habere suppriorem de consensu fratrum suo-
rum conventualium electum. Officium vero ipsius subprioris erit
1 Humb. Rom. exp. reg. c. 61 (p. 193–194), cf. p. 370
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hoc, quod in omnibus negociis spiritualibus, videlicet in audiendis
confessionibus eadem qua ceteri simplices confessores in conven-
tu communiter constituti fungetur auctoritate, excepto quod si
idem vicarius suus foras vel ad capitulum annuale, vel quocunque
alias extra locum sue prelationis seu claustrum egressus fuerit, eo-
dem die non reversurus, tunc in huiusmodi absentia dicti sui vica-
rii in casibus maioribus de novo emergentibus seu occurrentibus,
de consilio fratrum discretorum et litteratorum, ipsius conventus
fratres sibi confitentes audire atque huiusmodi casus vel casuum
aliquem habentes absolvere possit ad cautelam atque valeat; in
dubiis casibus et incertis, eosdem penitentes dicto suo vicario re-
servando. – Divina etiamb officia secundum statuta ordinis nostri
ordinate et honorifice atque debito modo sollicitet et cum aliis
sollicitare faciat, ad ipsa observanda universos et singulos fra-
tres subditos, tanquam predictus suus vicarius compellendo. – In
temporalibus autem negotiis hoc potietur officio subprior ante-
dictus, quod tam presente dicto, quam absente suo vicario exte-
riores labores domus iuxta voluntatem et commissionem eiusdem
sui prelati procuret, et cum aliis procurare faciat; nihil novita-
tis ultra dictam voluntatem predicti sui vicarii, ut in novis edifi-
ciis inchoandis, sudariis, calceamentis, novis libris, cartis, cultellis,
cingulis, pergamenis et papiris comparandis, seu etiam permutan-
dis, ieiuniis relaxandis, pitantiis seu collationibus non consuetis,
nec necessariis, nullam penitus tribuendi atque conferendi habeat
facultatem.
a. Subprior eligendus est cum consensu conventus. Quiquidem subprior in
audiendis contentionibus et fratribus absolvendis non habet maiorem auc-
toritatem, quam simplices confessores, exceptis duobus casibus: Primus, si
suus vicarius specialem sibi concederet licentiam absolvendi in casibus sibi
reservatis; de quibus habes in rubrica 57 b1. Secundus, si idem suus vica-
rius absens foret. – Extunc duo erunt eidem observanda: Primum, ut scilicet
audiat confessionem, sed non absolvat quempiam (excepto mortis articulo),
nisi de casibus de novo emergentibus, scilicet post recessum sui vicarii occur-
rentibus, non de aliis. Secundum, quod, si peccata talia fuerunt occulta et
subpriori bene constabit, quantam pro talibus penitentiam iniungere debeat,
potest absolvere [ad cautelam] de hiis, de quibus suus vicarius posset. Si vero
illa peccata occulta sibi forent dubia vel incerta, sic quod nesciret discernere
ea, verum mortalia sint aut venalia vel utrum illis peccatis sit annexa sen-
tentia excommunicationis vel interdicti quoad omnes, aut etiam suspensionis
1 Cf. p. 289
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seu irregularitatis, quoad fratres presbyteros necne, extunc in dubiis reser-
vet confitentes suo vicario. Sed si peccat confitentium forent manifesta, tunc
agendum esset predicto subpriori cum consilio fratrum discretorum et littera-
torum. – Nec esset denudatio confessionis, quoniam sciret peccata, ut Deus et
homo et inquantum quis sciret peccatum alicuius, ut homo, id est non solum
ex confessione, sed etiam aliter, tunc posset propalare. Nihilominus tamen
caute procedendum est, ne arguetur tanquam revelator confessionis. Nam li-
cet interdum aliquis sciat peccata alterius, ut homo, quia extra confessionem
vidit vel audivit, tamen, postquam eadem peccata accepit in confessione,
forsan ibi audiet tales circumstantias, quas prius ignorabat. Unde revelans
secreta alteri, proditor fieret confessionis.
b. De sollicitatione divinorum officiorum vide rubricam 34 c1.
c. Quanquam plura sint scripta de regulis seu officiis subprioris, tam hic, quam
in Directorio2, tamen bonum est adhuc attendere ad verba beati Benedicti
de statu celerarii sive subprioris loquentis: ,,Eligatur celerarius de congre-
gatione sapiens, maturus moribus. Sobrius, non multum edax, non elatus,
non turbulentus, kommodus, non iniuriosus, non tardus, non prodigus, sed
timens Deum, qui in tota congregatione sicut pater curam gerat de omnibus.
Sine iussione patris nil faciat; que iubentur, custodiat. Fratres non contristet.
Si quis frater ab eo forte irrationabiliter aliqua postulat, non spernendo cum
contristet, sed cum humilitate male petenti deneget. Animam suam custodiat,
memor semper illius apostolici precepti: Qui bene ministrat, gradum bonum
sibi aquirit3. Infirmorum, hospitum pauperumque cum omni sollicitudine cu-
ram gerat, sciens sine dubio, quod pro hiis omnibus in die iudicii rationem
redditurus est. Omnia vasa monasterii cunctamque substantiam ac si altaris
vasa sacrata conspiciat. Nihil ducat negligendum, nec avaritie studeat, nec
prodigus sit, sed omnia mensurate faciat secundum iussionem abbatis sui.
Humilitatem autem super omnia habeat, et cum ex substantia non est, quod
tribuatur, sermo bonus responsionis porrigatur, ut scriptum est: Sermo bo-
nus super datum optimum4. Horis competentibus dentur, que danda sunt,
et petantur, que petenda sunt, ut nemo perturbetur, neque contristetur in
domo5 Domini”6.
d. Item, debet habere sollicitudinem generalem de emendo necessaria et ven-
dendo non necessaria, et ne alique res ex mala custodia depereant vel ma-
le tractentur. Item, ne fiant superfluitates impudicitie et dissolutiones intra
septa monasterii. Attendat, quod officiales particulares sua officia diligenter
faciant. Item, discurrat per officinas et ortos ac curias, ubi, si reperit aspor-
tanda vel removenda, suggerat suo vicario, ut in locis congruis reponantur
1 Cf. p. 219 2 Cf. Gyo¨ngyo¨si dir. c. 6 3 I Tim 3,13 4 Sir 18,17 5 domo] Domino
6 Bened. reg. c. 31 (p. 87–89)
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et diligenter conserventur. Item, propter defectus emergentes proclamatio-
nes faciat in capitulo. Item, provideat ne res corrupte, putride et fetide, que
sunt in periculum sanitatis, dentur unquam fratribus. Circa horas refectionis
visitet coquinam, si omnia necessaria sint parata, si scultelle bene lote et
coclearia munda ac talaria purgata. Interdum potest remanere a prima men-
sa, ut iuvet coquinarium, si necesse est. Ad ipsum etiam pertinet: tempore
minutionis, tempore rasure, tempore lotionis1 pedum vel capitum, conventus
curam adhibere, ut ignis, aqua, ligna et ministri habeantur cum omnibus ad
hec requisitis. Item, cognoscere debet amicos ordinis et familiares fratrum,
ut, cum ad domum veniunt, eos honorifice recipiat et tractet. Licet autem
nihil novitatis inchoare sibi liceat, ut dicitur in fine huius rubrice, nec conve-
nit alicui sine licentia quippiam conferre. Tamen indultum capiat superioris,
ut fructus ortorum aut legumina seu ea, que parve sunt reputationis, donet
benemeritis. – Ad ultimum autem de famulis et universis inhabitatoribus do-
morum nostrarum sive internarum, sive externarum curam gerat. Qui valent,
qui utiles vel inutiles, qui fideles vel infideles, qui necessarii, qui superflui, qui
religiosi, qui irreligiosi, qui suspecti et qui securi sunt, et quod ei videbitur
bonum, sive de abiciendis, sive de retinendis suggerat vicario suo, et quicquid
de eis iniunctum fuerit, simpliciter exequatur.
Rubrica LXXIII
Quod nullus vicariorum aut priorum occultas com-
positiones ante adventum visitatoris cum eorum
subditis facere presumant
Quoniam per experientiam comperimus, quod ex formidolosa et
penitus charitate vacua ac nepharia compositione inter nonnul-
los ordinis nostri prelatos et subditos eorundem ante proximum
adventum visitatoris facta, plerumque post recessum eiusdem vi-
sitatoris similia vel etiam maiora iurgia, dissidie et contentiones
oborta extiterunt. Ideo statuimus in virtute sancte et professe
obedientie precipientes, quatenus nullus vicariorum seu priorum
nostrorum huiusmodi occultas et detestabiles, immo execrabiles
et Deo atque hominibus abhominabiles compositiones procura-
re procuratasque ad effectum perducere presumat atque valeat.
Secus faciens per triennium prelationis careat honore, insuper in
capitulo proxime venturo coram universis fratribus tanquam ani-
marum seductor et prelationis cupidus durius redarguatur pium,
1 Mind a budapesti, mind a jasna go´rai pe´lda´nyban jav´ıtotta´k locutionis-ro´l!
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etenim ac salubre censemus faciendum, quod prelati nostri or-
dinis in adventu visitatoris ipsorum universos et singulos fratres
suos capitulariter congregatos moneant et exhortentur precipien-
do, ut nihil de excessibus seu obmissis atque delictis, de quibus
post admonitionem suorum fratrum se non emendaverint, ab ip-
sius visitatoris cognitione, palliare seu occultare debeant atque
presumant. Nec pena temporalis in gehennalem convertatur.
a. Quoniam de hiis, que quis cupit et desiderat vel que sibi contraria sentit, li-
benter cogitat et loquitur properatque modis omnibus alios secum incitare, ut
aut optatum consequatur, etiam cum dispendio et iniuria multorum, aut sal-
tem cor diversis cogitationibus fatigatum queat relevare. Hinc sepe oriuntur
iurgia, dissensiones, discordie, lites et partialitates in ordine, plerumque ante
visitatoris adventum, pluries post eius recessum. Nonnulli operam dant, nunc
directe, nunc indirecte, absque ulla patrum permissione, ut aliquod monaste-
rium construatur et constructum ordini nostro committatur. Alii malitiose
concordant, laborant et conspirant in prelatos, ut removeantur ab officiis suis.
Prelati econtra studiose conantur per omne nephas infamare sibi subiectos.
Illi suos, si eis aliquo pacto non pareant, in hiis etiam, in quibus eisdem
non tenentur, inconsulta facilitate suspendunt, interdicunt et excommuni-
cant, capiunt et incarcerant et indebita onera ac importabilia imponunt. Isti
iuste latas penas non exequuntur, nec permittant executionem mandati. Illi
fratres idoneos promotione repellunt et alios inhabiles per quandam composi-
tionem maioribus prelatis commendant ex ira vel odio, aut amicitia perversa
animos eorum commovente. Isti bona temporalia ad mensam suam prorsus
expendere conantur, ne successoribus quippiam supersit et omnes redditus
domorum, ut volunt ordinant hic vexillo et armis contra permissionem iuris
bona vicinorum occupat. Ille suis omnia distribuit consanguineis seu nepoti-
bus. Illi monasteria dirimunt vel alios impediunt, ne diruta reperent. Isti vero
universos diversis gravaminibus impedire contendunt. Quibus omnibus tam
vicariis, quam etiam prioribus et subditis precipitur in virtute sancte obe-
dientie, quod obligat ad mortale transgressores, ne huiusmodi compositiones
execrabiles perficere presumant sub pena ibidem expressa.
b. Hec attendant visitatores, nam iniungitur eis, ut precipiant, et sic obli-
gent universos et singulos fratres suos capitulariter congregatos sub vinculo
peccati mortalis, ut accusent culpas fratrum, sed tamen tali pacto, si prius
admonuerint eosdem. Nam semper recurrendum est ad ea, que scripta sunt
in rubrica 13 c1 et 3 d2.
1 Cf. p. 163 2 Cf. p. 133
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Rubrica LXXIIII
Super accessu altaris: Kirie et Sanctus
Sciendum denique, quod auctoritas ecclesiastica in omnibus ma-
gis imitanda est quam ratio, quoniam auctoritas semper obedien-
tie est et humilitatis, ratio vero nonnunquam presumptionis. Hoc
autem servandum est in ordine, ut semper maturitas et gravitas
teneatur. Volumus igitur et statuimus, ut in cunctis ecclesiis no-
stri ordinis iuxta dispositionem curie Romane fratres presbyteri
dicti ordinis nostri missarum sollemnia celebraturi inviolabiliter et
perpetue subscriptam retineant formam, ita videlicet, quod primo
accessu altaris seu indumento expleto, veniens ad gradum altaris
flectit genua ad Salve Regina vel Regina celi. Et expletis versiculis
et oratione consuetis, surgens stando inclinet caput dicens anti-
phonam: Introibo ad altare Dei etc. Psalmus dicitur: Iudica me,
Deus1 etc. per totum, cum Gloria Patri et Sicut erat. Antipho-
nam predictam resumendo. Deinde sequitur versus: Confitemini
Domino, quoniam bonus, Resp. Quoniam in seculum etc.2 Po-
stea faciat confessionem hoc modo: Confiteor Deo omnipotenti,
Beatissime Marie Virgini, beatis apostolis: Petro et Paulo, bea-
to Augustino, sancto Paulo primo heremite et omnibus sanctis
et tibi patri vel si plures fuerint, et vobis fratribus, quia ego pec-
cator peccavi nimis in vita mea per superbiam contra legem Dei
mei, cogitatione, delectatione, obmissione, consensu, visu, verbo
et opere: mea culpa, mea culpa, mea gravissima culpa. Ideo pre-
cor Beatissimam Virginem Mariam, beatos Apostolos Petrum et
Paulum, beatum Augustinum, sanctum Paulum primum heremi-
tam et omnes sanctos, et te fratrem, vel et vos fratres, orare pro
me. Deinde dicat: Misereatur tui, vel vestri omnipotens Deus et
dimittat tibi, vel vobis omnia peccata tua, vel vestra, et perducat
te, vel vos in vitam eternam. Amen. Indulgentiam et absolutio-
nem omnium peccatorum tuorum, vel vestrorum, tribuat tibi, vel
vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen.
Versus. Deus, tu conversus vivificabis nos. R. Et plebs tua letabitur in te. V.
Ostende nobis. R. Et salutare tuum da nobis. V. Domine, exaudi orationem
meam. Versus. Dominus vobiscum. Oremus: Presta, quesumus, omnipotens
Deus, ut reatus etc. nostri confessionis etc. Deinde inclinans se, et manu
gradum altaris tangens, ascendit concludendo orationem: Per Christum Do-
minum nostrum. Amen. Et ita oratione finita complicatis manibus incipit
1 Ps 42 2 Ps 117,1
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aliam orationem: Oramus te, Domine, et, cum pervenerit ad locum, ubi di-
citur: quorum reliquie hic continentur1, altare deosculatur, et finit: Salvator
mundi, qui in trinitate perfecta vivit et regnat in secula seculorum. Amen.
His igitur peractis vadit ad cornu altaris, recipit vinum et aquam in calicem
inchoansque introitum, premittit: Adiutorium nostrum etc. Et quia iuxta tra-
ditionem beatissimi patris nostri Augustini unanimes et concordes2 nos decet
fieri in operibus universis et singulis, et alibi, quod autem non ita scriptum
est, ut cantetur, non cantetur; non enim est decens, ut cantus ecclesiasticus
fieri debeat secundum arbitrium diversorum, sed est firmiter servandum se-
cundum scripta et instituta maiorum. Ideo statuimus firmiter observandum in
cunctis monasteriis et domibus nostris in communi cantu hunc modum obser-
vandum. In festo videlicet duplici, semiduplici et generaliter solemni: Chyrie
cunctipotens vel Chirie Magne Deus et interdum Chirie fons bonitatis hoc
modo:
Chiirie Cunctipotens, Chiirie Magne Deus, Chirie eleyson, Chiirie Fons bo-
nitatis Chiirie eleyson cum Gloria in excelsis et in terra ipsis congruentibus
debet cantari. Pascale Chiirie, pascale ferialiter.
Solemne Chiirie eleyson hoc modo dicitur: In Pascha et usque Ascensionem,
in Ascensione et Penthecoste, in solemnitatibus Corporis Christi, et per octa-
vas festivitatum earundem festivaliter et ferialiter cum Gloria in et in terra,
exceptis festivitatibus beate Marie Virginis ac commemorationibus eiusdem,
in festivitatibus Apostolorum, in quibus proprium dicitur.
Chiirie de Beata Virgine, Chiirie de Apostolis.
In minoribus festivitatibus et commemorationibus sanctorum Chiirie cum
Gloria hoc3 modo dicitur.
Item, per totam estatem et adventum Domini a dominica Domine ne in ira
usque diem Cinerum, necnon diebus Rogationum et in vigilia Ascensionis Do-
mini, dum ferialiter officium agitur, semper debet cantari: Chiirie et Benedi-
camus tali modo: Chiirie eleyson. Benedicamus Dominovel sic: Benedicamus
Domino.
Item, dominicis diebus ab Adventu usque Nativitatem Domini et a Sep-
tuagesima usque Pascha cantatur hoc modo: Chiirie eleyson. Benedicamus
Domino.
Hiisque etiam temporibus de beata Virgine singulis diebus hoc idem Chiirie
continuabitur.
Sed Benedicamus dicitur hoc modo: Benedicamus.
1 Cf. Oramus te, Domine, . . . Oratio, Ordo missae, az Aufer a nobis kezdetu˝ ima´dsa´got
ko¨veto˝en. 2 Cf. Aug. reg. I,2 (Verheijen 1967, I,417) 3 hoc] hec
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Item, per totam quadragesimam ferialiter, nisi in vigiliis sanctorum, ubi can-
tatur sicut in feriali officio prescripto modo, necnon in quattuor temporibus
cantatur hoc modo: Kirieleyson. Benedicamus Domino. Pro defunctis igitur
sic: Kirieleyson. Requiescant in pace.
Statuimus adicientes, quod non plura Sanctus debeant cantari
quam ista subsignata
Item, in quolibet festo solempni, dupplici et semidupplici cantatur Sanc-
tus hoc modo: Sanctus, sanctus, preterquam in festivitatibus beate Marie
Virginis, in quibus solenniter dicitur sic: Sanctus, sanctus.
In commemorationibus vero eiusdem beate Virginis cantatur hoc modo: Sanc-
tus. Agnus Dei. In ceteris vero festivitatibus non solennibus sanctorum sic
dicitur: Sanctus. Agnus Dei. Item, diebus dominicis a prima dominica post
festum Trinitatis usque Adventum dicitur: Sanctus. Agnus Dei.
Item, a dominica Adventus usque ad Nativitatem Domini et a Septuage-
sima usque diem Cinerum exclusive tam diebus dominicis, quam ferialibus
et etiam singulis diebus dominicis per totam quadragesimam, necnon tribus
diebus Rogationum cantatur hoc modo: Sanctus, sanctus. Agnus Dei. Agnus
Dei.
Item, per totam quadragesimam ferialiter necnon in vigiliis sanctorum et in
quattuor temporibus cantatur hoc modo etc.: Sanctus, sanctus. Agnus Dei.
a. ’Auctoritas magis imitanda est, quam ratio’. Et sana ratio preponenda est
exemplis. Unde in ca. Neque quorumlibet, Dist. 9 dicitur: ,,Non debetur par
reverentia canonicis scripturis et expositionibus earumdem”1, et in ca. Sana:
,,Sana quippe ratio etiam exemplis anteponenda est”2, et Dist. 8, ca. Veri-
tate dicit Augustinus: ,,Consuetudinem ratio et veritas semper excludit”3. –
Nota de auctoritate doctorum habetur Dist. 15, ca. ultimo4, et Glossa ca.
Ut veterum, Dist. 9, ubi dicitur, ,,quod inter istos tres, scilicet Augustinum,
Hyeronimum et Gregorium, Augustino magis credendum est in expositioni-
bus et disputationibus, Hyeronimo in historiis et translationibus et Gregorio
in Moralibus”5. Item, 20 Dist. De quibus sic habetur: ,,De quibus causis nulla
solvendi ligandique auctoritas in libris veteris et novi testamenti et quattuor
evangeliorum cum totis scriptis apostolorum, id est apostolicorum non ap-
pareat, ad divina recurrite scripta Greca, si nec in illis, ad catholice ecclesie
historias catholicas a doctoribus catholicis scriptas manum mittite, si nec
1 D.9 c.10 (Friedberg I,18) 2 D.9 c.11 (Friedberg I,18) 3 D.8 c.4 (Friedberg I,14)
4 D.15 c.3 (Friedberg I,36–41) 5 Glossa super Decretum f. 9v ad D.9 c.6 (Friedberg
I,17)
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in illis, sanctorum exempla perspicaciter recordamini”1, ubi Glossa: ,,Exem-
plis paucorum non est utendum, sed plurium bene et infra facilius invenitur,
quod a pluribus senioribus queritur”2. – Ad propositum dicimus, quod, quia
patres nostri distinxerunt, quid et quomodo cantari liceat vel debeat, igitur
exemplaria eorum hic descripta ab omnibus ordinis nostri fratribus sequenda
sunt.
Rubrica LXXV
Quod post completorium antiphone non cantentur,
nisi hee subscripte
Inhibemus etiam post completorium antiphonas cantari alias pre-
terquam Ave Regina celorum, que cantatur per totum annum,
diebus vero sabbatorum Salve Regina, excepto tempore Pascali,
usque vigiliam Penthecostes exclusive, ubi iuxta ritum commu-
nem Regina celi cantatur.
Quanquam ex hac rubrica quisque scire posset, que vel quales antiphone fo-
rent cantande post completorium, nichilominus tamen communis est consue-
tudo ordinis, quod primus choratorum illius hebdomade interroget prelatum
de sua voluntate, utrum cantari velit Ave Regina aut Salve Regina. Quod
ea ratione fit, ut nullus fratrum subditorum possit ad suum libitum intona-
re in ecclesiis, nisi permissione prelati. Alias enim, si quilibet posset, quod
vellet, fortassis unus cantaret, et alii tacerent tanquam perversi vel pigri aut
impotentes ad cantandum.
Rubrica septuagesima sexta
Quod processiones non fiant, nisi in festivitatibus
infra nominatis
Statuimus nichilominus inhibentes processiones fieri singulis die-
bus dominicis et festivis, etiam in maiorum et minorum letania-
rum diebus, preterquam in Nativitate et Epiphania Domini, in
festo patris nostri, Purificatione, Ramis Palmarum, Resurrectio-
ne Domini, Ascensione, Penthecostes et in festo Corporis Christi,
1 D.20 c.3 (Friedberg I,66) 2 Glossa super Decretum f. 25r ad D.20 c.3 (Friedberg I,66)
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in festivitatibus Beate Marie Virginis, in festivitatibus ecclesia-
rum nostrarum, in festivitatibus dedicationum earundem, si fieri
potest iuxta qualitatem temporum et fratrum quantitatem.
In processionibus autem fiunt ordinarie suffragia, primo de Sancta Trinitate:
Te Deum patrem ingenitum. – Item, secundo de sanctis apostolis Petro et
Paulo: Gloriosi principes terre. – Item, de sancto Augustino: Letare mater
nostra Hierusalem. – Item, de sancto Paulo primo heremita: Hic vitam he-
remiticam. – Item, pro domino apostolico: Sacerdos et pontifex. – Item, pro
rege: Prevaluit David in Philisteo1. – Item, secundum temporis et negotio-
rum exigentiam. – Contra paganos: Contere Domine fortitudinem. – Item,
pro pluvia: Domine Rex. – Item, pro serenitate: Surgens Iesus imperabit ven-
ti et mari2. – Item, pro pace: Da pacem Domine. Attamen iuxta arbitrium
prelati debent dici in singulis domibus suffragia plura vel pauciora. – Collecte
vero dicende habentur in Missali circa quamlibet festivitatem.
Rubrica LXXVII
De festivitatibus per anni circulum colendis
Sciendum, quod aliqua festa sunt colenda de iure communi, aliqua
ex devotione per omnes, aliqua solum per fratres.
Festa de iure communi colenda sunt ista, videlicet:
Natalis Domini, sancti Stephani prothomartyris, sancti Iohannis
Evangeliste, sanctorum Innocentum, sancti Silvestri pape, Cir-
cumcisionis Domini, Epiphanie Domini, Conversionis sancti Pauli,
Purificationis Sancte Marie, Annunciationis eiusdem, Visitationis
eiusdem, Assumptionis eiusdem et Nativitatis eiusdem. Sed fe-
stum passivea Conceptionis eiusdem ex devotione colitur secun-
dum novellam, item, festum Resurrectionis cum duobus diebus
sequentibus, Ascensionis Domini, Penthecostes cum duobus die-
bus sequentibus, Nativitas Iohannis Baptiste, duodecim Apostolo-
rum, maxime Petri et Pauli, sancti Laurentii martyris, Dedicatio-
nis sancti Michaelis, sollemnitas Omnium Sanctorum, omnesque
dies dominici, necnon sollemnitates cetere, quas singuli episcopi
in suis dyocesibus cum clero et populo duxerint sollemniter vene-
randas. Item, festumd Sancte Trinitatis in octavis Penthecostes,
quoad officii sollemnitatem. Item, festum Corporis Christi, festa
1 I Sm 57,50 2 Mt 8,26
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quattuor doctorum maiorum, videlicet: Gregorii pape, Augustini
episcopi, Hieronimi presbyteri cardinalis, Ambrosii archiepiscopi;
et quattuorf evangelistarum, scilicet: Ioannis, Matthei, Luce et
Marci. Item, Inventionish Sancte Crucis et etiam Exaltationis, ex
laudabili consuetudine.
Festa autem ex devotione et laudabili consuetudine co-
lenda per omnes sunt hec videlicet:
Festum Cathedre sancti Petri, Georgii, Adalberti martyris, Ste-
phani regis, Ladislai regis, Emerici ducis, horum trium regum
in Ungaria tantum, item, Marie Magdalene, Katherine virginis,
Margarethe virginis, Elizabet patrone, filie regis Ungarie, sancti
Nicolai episcopi. Item, festa propriarum ecclesiarum.
Festa vero, que coluntur tantum per fratres heremitas,
sunt hec:
Sancti Antonii patris nostri, sancti Pauli patris nostri in Ianua-
rio et Novembri, sancti Benedicti abbatis, Iohannis ante portam
Latinam, Apparitio sancti Michaelis, festum sancte Anne, festum
Agnetis virginis et martiris. Preter ista festa alia pronuncianda
non sunt, nec fratres ad ipsa servanda astringantur.
a. Festa de iure communi colenda ponuntur in c. Pronunciandum, De conse-
cratione, Dist. tertia1. Addunt etiam tres dies Rogationum, dedicatio cuius-
cunque oratorii, festum sancti Marci confessoris et pontificis.
b. Item, festum Immaculate Conceptionis gloriose Virginis Matris Dei, licet
antiquitus Romana Ecclesia non celebraverit, ut patet per Thomam in tertia
parte, q. XXVII2 et per sanctum Bonaventuram in tertio, Dist. tertia3 et per
glossam De consecratione, Dist. tertia, in c. Pronunciandum4. Tamen hodie
facit solemne festum et officium cum largitione indulgentiarum, que in festo
Corporis Christi sunt date illis, qui intersunt divinis. Et hoc ideo, quia tam
eius puritas revelata est, et multa facta sunt miracula, per que manifestum
est, quod fuit sine originali peccato concepta. Et ideo hodie ad evitanda scan-
dala precipitur sub pena excommunicationis late sententie, a qua non possint
absolvi, nisi a Romano pontifice (preterquam in mortis articulo) omnibus
cuiuscunque status, gradus, ordinis et condicionis fuerint, ne de cetero ausu
1 D.3 c.1 de cons. (Friedberg I,1353) 2 Thom. Aquin. summa 3 q.27 3 Bonaventura
4 Glossa super Decretum f. 558r ad D.3 c.1 de cons. (Friedberg I,1353)
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temerario presumant in sermonibus ad populum seu alias quolibet affirma-
re, quod tenentes Virginem esse preservatam enim a peccato originali in sua
conceptione, polluantur labe heresis vel mortalis peccati vel festum eiusdem
Conceptionis celebrantes neque tenere libros vel legere aut habere pro veris
hoc continentes. – Similique pena etiam ligantur, qui ausi fuerunt asserere,
quod contrariam opinionem tenentes, quod scilicet sit concepta in peccato
originali, incurrant heresim vel mortale peccatum. – Hec habentur in Extra-
vaganti Sixti quarti, que incipit Grave nimis1. – Dicitur secundum Novellam
et est Liber iuris, quem fecit Iohannes Andree2.
c. ,,Episcopus cum solo clero non potest indicere festa, nisi cum populo”,
ut dicit Angelus, Ferie, § 53. Quando autem indixerit cum clero et populo,
tenentur ad eas omnes, qui ibidem pro illo tempore morantur. Omnes enim
tenentur servare bonas consuetudines in loco, ubi sese repererint servatas, ut
patet Dist. 8, Que contra4 et Dist. 125. Illa autem et hec intelligitur de sanctis
auctoritate Romane Ecclesie canonizatis. Quia episcopus non potest per se
canonizare sanctum aliquem, Extra, De reliquiis et veneratione sanctorum, c.
primo6.
d. De faciendo festum Sancte Trinitatis consuetudo est, Extra, eodem, Quo-
niam7. Ibi etiam dicitur, alicubi celebratur infra octavas Penthecostes et alibi
dominica ante Adventum.
e. De festo Corporis Christi habetur in c. Si Dominum, De religione et ve-
neratione sanctorum8. – Nota, quod hoc festum non computatur inter ma-
iora festa, sed solum ista videlicet: Nativitas Domini, Resurrectio, Ascensio,
Penthecostes et Epiphania, ut in c. Licet, De festis9, dicitur in Glossa. –
Addit autem Ioannes Andree Assumptionem Virginis Gloriose, Ar. c. Si, De
sententia excommunicationis, Libro Sexto10.
f. Festa quattuor doctorum debent sub duplici officio per universas ecclesias
solemniter celebrari, Extra, De reliquiis et veneratione sanctorum, c. Glorio-
sus11. Consuetudo tamen non ubique omnia solemnizat, cui scilicet consue-
tudini standum est secundum Hostiensem et Panormitanum in c. Conque-
stus, De feriis12. Idem est dicendum de festo Bartholomei et de die Passionis
1 Extrav. comm. 3.12.2 (Friedberg II,1285–1286) 2 Opera Iohannis Andreae: Liber sex-
tus Decretalium (cum glossis Johannis Andreae), Basileae, Michael Wenßler, 1476. – Novella
Commentaria in quinque libros decretalium, I–V, Venetiis 1581 (Reimpr. Torino 1963). –
In Sextum Decretalium librum Novella Commentaria, Venetiis 1581. – In titulum de Re-
gulis iuris Novella Commentaria, Venetiis 1581. – Corpus iuris canonici glossatum, I–III.
Lyon 1519/1520. 3 Ang. Clav. sum. Angelica, Ferie, § 5 (f. 108ra) 4 D.8 c.2 (Fried-
berg I,13–14) 5 D.12 (Friedberg I,27–31) 6 X 3.45.1 (Friedberg II,650) 7 X 2.9.2
§ 3 (Friedberg II,271) 8 Clem. 3.16.1 (Friedberg II,1174–1177) 9 X 2.9.2 (Friedberg
II,271) 10 VI 5.11 (Friedberg II,1102–1104) 11 VI 3.22. cap. un. (Friedberg II,1059–1060)
12 X 2.9.5 (Friedberg II,272–273)
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ac septimana Resurrectionis. Nam standum est consuetudini. Similiter de
Silvestro papa, Georgio et Adalberto.
g. De festivitatibus quattuor evangelistarum fit officium et solemnitas secun-
dum consuetudinem locorum, ut in dicto c. Gloriosus, eodem1.
h. Festum Inventionis Sancte Crucis statuit Eusebius quinto nonas Maii so-
lemniter celebrari, ut patet De consecratione, Dist. 3, Crucis2. Idem etiam
servandum est de Exaltatione secundum glossam Raymundi3, quod verum
est, ubi hec obtinet consuetudo, alias non videtur iure caveri.
i. Ista festa ex devotione colenda sive ex consuetudine introducta, quando
ignorantur, an ex tali consuetudine sint introducta, que habeat vim legis.
Non servantes nec peccant mortaliter, nisi esset scandalum. Ratio, quia non
sunt introducta de precepto, sed ex consuetudine; ubi autem esset scandalum,
sic ibi est consuetudo obligatoria, ex quo tamdiu est, quod est prescripta et
reputatur obligatoria.
k. Fratres nostri observari habent festa hic descripta. Sic quod abstinere de-
bent ab omni opere servili non solum peccati, sed etiam mechanicis ut agri-
cultura et sic de aliis, ut dicitur in capitulo Licet, De feriis4. – Nota, quod
sacer ordo noster potuit condere leges et canones constituere ac consuetudi-
nes introducere servandas in toto ordine sine presentia pape vel eius delegati,
argumentum ad hec, distinctione undecima, Catholica5, trigesimaquinta que-
stione sexta ab isto. – Item, a quibus sit abstinendum in festis, vide Pisanam,
serie § sexto6. Similiter in § septimo habes ibidem7, quid liceat in festis agere.
Bernardus dicit: ,,Tria sunt, que in festivitatibus sanctorum vigilanter con-
siderare debemus; scilicet auxilium sancti, exemplum sancti et confusionem
nostram. ’Auxilium’ dicit: Quia potens in terra, potentior est in celis ante
faciem Dei sui, et si hic, dum adhuc viveret, misertus est peccatoribus et
oravit pro eis. Nunc tanto amplius, quanto verius cognoscit miserias nostras,
orat pro nobis patrem, quia beata illa patria charitatem eius non mutavit,
sed augmentavit”8. Item, sequamur exempla eius, quantum possumus, quod,
si non sequimur, erubescamus.
1 VI 3.22. cap. un. (Friedberg II,1059–1060) 2 D.3 c.19 de cons. (Friedberg I,1357)
3 Glossa Raymundi 4 X 2.9.3 (Friedberg II,71) 5 D.11 c.8 (Friedberg I,25) 6 Summa
Pisana 7 Summa Pisana 8 Cf. Bernard. Claraev. sermo in vig. Petri et Pauli (2)
(PL 183,404C) Thomas Hibernicus OP (Th. of Ireland): Manipulus florum, Sanctitas
vel sanctus k cum fonte primo: www.manipulusflorum.com (2014. februa´r 12.)
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Rubrica ultima <id est LXXVIII>
Quomodo fratres nostri ad incertum usum possunt
habere libros vel alia bona
Novimus ordinis nostri unum et verum prelatum indulto sedis
apostolice canonice in priorem nostrum generalem electum ad
proprietatis vitium abolendum nonnulla bona nostri ordinis suis
fratribus ex causa rationabili, ada incertum usum posse communi-
care et debere1. Quam ob rem digne duximus statuendum per hec
scripta, quatenus: si idem prior noster generalis pro sublevanda
necessitate vel procuranda utilitate privata vel communi, libros
vel alia huiusmodi quibusdam fratribus nostris, ut premittitur,
ad incertum tempus distribuerit ad libitum sue vel successoris sui
voluntatis, ab eisdem fratribus vel eorum aliquibus auferendos
et medio tempore, utputa ante ablationem eorundem librorum
vel ceterorum bonorum, aliquem vel aliquos ex eisdem fratribus
mori contingat, tunc idem prior generalis diligenti scrutinio cer-
taque inquisitione experiatur a prelato ipsius fratris defuncti, si
solum ipsum generalem hoc lateret, si idem frater defunctus li-
brum vel libros vel cetera similia, de seculo secum attulerat vel
solus scripserat aut ab amicis suis ipsum bonum vel precium eius
procuraverat, sive de alia domo vel fratre nostro habuerat, semper
tamen cum licentia sui, cuius interest, maioris prelati seu prioris
generalis. Si vero primo modob, scilicet de seculo secum attulerat,
tunc ipse liber vel quodvis aliud ad domum, in qua sumpsit ha-
bitum, restituatur. Si secundo modoc, puta solus scripserat, tunc
ad domum vel domos, si in pluribus, qua vel quibus, scripserat,
devolvatur. Si tertio modo, videlicet ab amicis suis ipsum bonum
vel eius precium procuraverat, eadem domus, in qua defunctus
est, ipsum habeat. Si quarto modo, hoc est alterius fuerit domus,
ad eandem reportetur, vel eidem fratri accomodanti, si supervivit,
sin autem, dispositioni dicti prioris generalis relinquatur. – Quia
supra dictum est, quod prior noster generalis, ex causa rationabili,
scilicet, necessitate vel utilitate etc. potest cum suis subditis di-
spensare, videndum est tunc, quod causa necessitatis potest esse
duplex, scilicet privata et communis. Privata, cum aliquis frater
pre senectute aut infirmitate aut visu debilitatus, debet habe-
re ocular seu specular vel nimium infrigeratus, ultra communem
amictum ceterorum fratrum indiget pellicio vel alio tegumento,
1 Cf. Sarbak 2006
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aut ex diuturna infirmitate vel quavis gravedine patenti; si quis
non potest pro canonicis horis exolvendis chorum frequentare pro
eisdem horis, debet secum habere librum earundem horarum, aut
si est officialis vel vicarius prior, sive procurator forensium ne-
gociorum monasterii, nec tamen ipsum monasterium habundat
huismodi libris officiorum, utique talis frater licet privata ex ne-
cessitate, debet habere libros vel alia paramenta huiusmodi. –
Communis necessitas, ut si aliquis habet gratiam docendi alios
vel sermocinandi, omnino necesse est, ut ad informandum prius
animum suum habeat librorum fulcimina seu subsidia, quamdiu
hoc opus exercere debet. Nullus enim iuberet exire ad seminan-
dum, nisi qui semen habeat. Tales utique non unum librum, sed
plures habere debent. – Causa vero rationabilis, que dicitur utili-
tas, consimiliter est duplex: privata scilicet et communis. Privata,
ut si quis frater, licet gratiam alios docendi non habeat, tamen pro
dirigenda sua devotione et affectu in superna accendendo aliquod
debet habere orationale vel alium codicem ad erudiendum suum
animum. – Communis autem utilitas est, si prior vel procura-
tor, aut claviger ex commisso sui superioris habent pecuniam aut
alia bona vel paramenta seu instrumenta pluribus et sese conse-
quentibus diebus vel ad negotia sui monasterii, in usus pauperum
expendenda vel distribuenda. Usus vero incertus etc. – De usu
autem incerto sciendum est, quod duplex est usus alicuius rei:
certus, qui non potest auferri, hoc est, quando res taliter possi-
detur per aliquem, ut nullo modo vult eam a se alienare, et talis
usus dispensationem apud religiosos non recipit, quia sic religiosus
usque ad mortem nihil debet possidere, habendo de hoc animum
possidendi. Alius est usus incertus, qui est in voluntate alterius,
ut auferatur, cum ei placuerit; et circa hunc usum potest fieri
dispensatio ex causa rationabili, de qua statim distinctum est;
qui modus, large capiendo, dicitur dispensatio, cum non versetur
circa habendo proprium, sed magis distributio, vel provisio sub-
ventionis. – Quare consequens est ex premissis, quod ipse prior
noster generalis in singulis visitationibus suis de huiusmodi rebus
sic distributis diligens habeat scrutinium. Si qui fratrum de eis-
dem necessitatem vel utilitatem habeant, cum nonnulli, si prius
indigebant, et postea forte non indigent, vel alii non habuerunt
et habere debent, ne cupiditas pallietur sub necessitate vel uti-
litate, et prelatum reddat auctoritate sua abutentem et ipsum
subditum, vicio avaricie laborantem sive proprietati inhiantem. –
Item, eadem sequela roboratur, quod inferiores prelati, ut vica-
rius vel prior nostri ordinis ad huiusmodi rerum distributiones vel
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permutationes circa fratres viventes, vel defunctos se intromittere
non possunt, cum ad eundem pertineat sequens ipsorum bonorum
distributio vel restitutio, ad quem prima pertinebat provisio. Hoc
excepto, quod si quis vicariorum vel priorum viderit suum sub-
ditum tali libro concesso, vel alia re abuti, aut ad preceptum sui
prelati, sibi vel alteri fratri ad tempus nolle concedere, aut zelum
sui ordinis relinquendo, tentatione pulsatus vel oppressus, vitam
suam ex coniecturis quibuscunque velle mutare. Eo casu libros
vel alia bona preterquam ad suam necessitatem pertinentia, ab
eodem auferat eidem priori generali conservando.
a. Panormitanus in c. Monachi, De statu monachorum1 dicit, quod nullus re-
ligiosus cuiuscunque ordinis potest habere peculium seu proprium. Tamen ex
licentia abbatis, id est sui superioris, potest habere administrationem peculii,
quod intellige pro utilitate monasterii vel alendo seipsum, ut in c. Insinuante,
Qui clerici vel voventes2, ubi bonus textus3. – Secus autem si vellet habere,
ut disponeret ad libitum, quia tunc abbas non posset sibi concedere, quinimo
nec papa, ut in c. Cum ad monasterium4, in fine, hoc dicit sententialiter hec
rubrica pro maiori parte, et quia facilis est ad intelligendum, ideo non est hic
immorandum.
b. Bona ingredientis monasterium ipso iure sunt illius monasterii, ut dici-
tur in c. Quia ingredientibus, XIX, q. 35. Nec abusus aliquarum partium,
quam sibi vendicant seu usurpant talia, potest valere, nec inducere prescrip-
tionem, cum in rebus invasis aut furtivis non currat, ut instituta De usuris,
§ Quod autem6, et Panormitanus in c. In presentia, De probationibus7, quod
libri dati a patre filio familias transibunt cum eo ad religionem secundum
dispositionem ingredientis. ,,Utrum autem bona ingredientis pertineant ad
monasterium iure successionis an iure traditionis inter vivos, magna est con-
troversia inter doctores”, sed Angelus in Summa, Monasterium, § quarto,
tenet, quod iure successionis8.
c. Item, bona acquisita per monachum efficiuntur monasterii sui, ut notat In-
nocentius in c. Olim, De privilegiis9. Sed de bonis acquisitis per monachum
expulsum vel fugitivum, quid sit sciendum, habes apud Angelum, ibidem,
§ sexto10.
1 X 3.35.2 (Friedberg II,596–597) 2 X 4.6.7 (Friedberg II,686–687) 3 A (ka´non)jogi
kommenta´rirodalom bevett fordulata, e mu˝ben csak itt fordul elo˝. 4 X 3.35.6 5 C.19 q.3
c.7 (Friedberg I,842) 6 X 2.19.8 (Friedberg II,310) 7 X 2.19.8 (Friedberg II,310–311)
8 Ang. Clav. sum. Angelica, Monasterium, § 4 (f. 205ra) 9 X 5.33. (Friedberg II,848)
10 Ang. Clav. sum. Angelica, Monasterium, § 4 (f. 205rb)
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<79>




responsorium: ad Nunc dimittis in vigilia: <A.> Completi sunt. Nunc dimit-
tis. In die: <A.> Salva nos Domine vigilantes. Nunc dimittis, ad primam
hymnus: Iam lucis orto sidere, responsorium: <Rbr.> Iesu Christe fili Dei
vivi miserere nobis, qui natus es de Virgine, miserere ad tertiam: <H.> Nunc
sancte. Ad sextam responsorium: <V. ad Rbr.> Speciosus forma pre filiis,
<V. ad Rbr.> Notum fecit Dominus salutare suum. Ad nonam in eodem tono
dicitur hymnus et responsorium sicut ad tertiam et sextam.
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In Epiphania Domini
Hymnus ad primam:
ad tertiam: <V. ad Rbr> Reges Tarsis et insule munera. Ad sextam et nonam
in eodem tono dicitur.
In die Resurrectionis
Ad completorium:
ad Nunc dimittis, similiter ad tertiam. Post octavam, quando necesse est,
dicuntur hymni in tono tali.
In festo Ascensionis
Ad completorium, ad primam, tertiam, sextam et nonam hymnus: Te lucis
ante terminum, responsorium sic dicuntur: In manus tuas, ad Cum invocarem
ut in die Resurrectionis et ad Nunc dimittis similiter.
In festo Penthecostes
Ad psalmum Cum invocarem ut supra in eodem tono, similiter ad Nunc dimit-
tis ut in die Resurrectionis. Ad primam, tertiam, sextam et nonam hymnus:
<H.> Veni Creator Spiritus. Responsorium ad tertiam, ad sextam et nonam
in eodem tono: <Rbr.> Loquebantur variis linguis apostoli, alleluya.
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In festo Corporis Christi
Ad completorium hymnus: <H.> Te lucis ante terminum. In hoc tono dici-
tur hymnus ad primam, tertiam, sextam et nonam. Responsorium Miserere,
sicut in festo Penthecostes.
In dedicationibus ecclesie
Hymni et responsoria dicuntur, sicut in festo Corporis Christi, preterquam
quod Alleluya non additur, nisi in Pascha.
In Assumptione Virginis Marie
Ad Nunc dimittis antiphona Ave Domina. Nunc dimittis servum. Responso-
ria minora sic dicuntur. Hymni in hoc tono dicuntur de beata Virgine. In hoc
tono etiam de apostolis, martyribus, confessoribus et virginibus, sed de aliis
sanctis sic.
<80>
Penitencie de levibus, gravibus, gravioribus et gra-
vissimis culpis perpetratis <Prologus>
Ubi non est sepes, diripietur possessio, Ecclesias. XXXVI1. Charissimi, Deus
omnipotens, religionis heremitice summus auctor et protector sacrum no-
strum ordinem quasi regalem possessionem fundare virisque sanctis ac sacra-
rum scripturarum studio claris et conspicuis tanquam lignis pulcherrimis et
fertilibus inserere dignatus est. In quo quidem ordine quanquam plures vitam
et merita beatissimi Pauli primi heremite contemplantes tum propter amoro-
sum affectum celestium, tum etiam optatu perfectionis evangelice, quantum
sibi sobrie, pie, iuste et caste in apostolica paupertate et obedientia victitant,
tantum aliis mortalibus instar lucencium syderum in firmamento militantis
Ecclesie suis splendidissimis exemplis et doctrinis micant, et viam celestis
vite cunctis per devia viciorum gradientibus insinuant atque pro christiane
religionis cultu ampliando vigili laborant attentione. Quo fit, ut in dies pro-
bati ac in lege Domini plene eruditi viri, efficaces quidem in opere, nec minus
in predicatione potentes, ad eos convolent confugiantque. Quorum similiter
conversationibus tanquam ardentissimis faculis iterum alii quoque succen-
si cupiunt in heremis habitare, non tam vaste solitudinis amenitate, quam
1 Sir 36,27
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exemplarium suavi probitate delectati, ut divinis officiis et orationibus atque
profectibus animarum comodius incumbant, et odorem sancte ac laudabilis
conversationis longe lateque diffundant. Sicque sibi ipsis pabulum salutis et
internam sospitatem inveniant, et ceteris suavia salutis libamenta de fructu
honoris et honestatis propinent. Attamen patres nostri non ignorantes fra-
gilitatem humanam naturaliter proniorem ad malum, quam ad bonum esse,
quidquam oderint peccare mali formidine pene. Iccirco leges et constitutio-
nes ediderunt, de quibus etiam pene proficiscuntur, non alia, nisi culpe seu
malicie vindicande causa. Eas igitur charas habeamus non propter litteras,
que tenues et obscure note sunt voluntatis, sed propter nostram utilitatem ex
hiis consequendam, quoniam ea ratione date sunt, ut eis nec prophanari phas
sit, nec derogari liceat, neque tota abrogari posset. Transgredientes autem
luent penas temporales, etiam si cetera, que putantur supplicia, aufugerint.
Hinc dicitur Eccle. X: Qui dissipat sepem, mordebit eum coluber1. Item, ’ubi
non est sepes’, ut premissum est, ’diripietur possessio’. – Per sepem consti-
tutiones accipe: Quas si quis ex dolo et studiosa machinatione dissipaverit,
mordebit eum coluber infernalis tanquam eum, qui diripiendis possessionibus
sacri ordinis aditum pandit. Agite itaque, patres et fratres, prestantissimum,
ut sanctas constitutiones observetis et cum aliis observari faciatis. Heu, ta-
men, quoniam Solon philosophus interrogatus, quid lex, respondit: ,,Aranee
tela, quia, si in eam inciderit quid debile, retinetur; grave autem pertransit
tela rescissa”2. Contra quos sequentia describuntur.
<81>
De levi culpa
Goff.3 levis culpa est quedam desidia vel negligentia. Gravis autem culpa est
studiosa machinatio mali, sed gravior addit contumaciam, gravissima autem
incorrigibilitatem.
<a.> Fratres relictisa omnibus cum maturab festinatione non dif-
ferant se preparare ad ecclesiamc ordinated et composite, quandoe
debuerint.
a. ’Fratres’ oraturi ’relinquant omnia’, id est vanitates, mentis instantiam,
cordis vagationem, oris scurrilitatem, oculorum elationem, ventris ingluviem,
opprobria proximorum, scelera detractionum, curiositatis pruriginem, inanis
glorie appetitum, hypocrisis malum, adulationis venenum, inquietudinem,
1 Ecl 10,8 2 Walther II, Nr. 37868c2 (cf. Valerius Maximus: Factorum et dictorum
memorabilium libri novem, 7,2,14) 3 Goffredus de Trano
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ociositatem, somnolentiam, pigritiam, mentis hebetudinem, cordis cecitatem,
sensus obstinationem, morum truculentiam et animi rancorem.
b. ’Cum matura festinatione preparare’ debent se fratres. Nam dicitur in Ba-
siliensi1 decreto circa divinum cultum, quod quisque ingrediatur ecclesiam
seu chorum, ut fortis pugil et athleta pro se et pro populo pugnaturus ad-
versus diabolum. – Constat autem, quod pugil pugnaturus mature festinat,
sic etiam orare volentes, postquam audierint sonum campane pro officio pul-
santis, statim surgant et cogitent, quod tale signum sit tuba regis eterni,
quod incitat ad laudes debitas persolvendum et laborandum in vinea Domini
Sabbaoth.
c. In ’ecclesia’ debent dici hore canonice regulariter, ut in ca. Dolentes, De
celebratione misse2, et c. Si, XCII Dist.3 Qui tamen non possunt esse in ec-
clesia, utique debent se preparare tanquam hii, qui sunt in conspectu Dei,
qui ubique est et astantibus angelis.
d. Euntes ad ecclesiam vadant ’ordinate et composite’, id est habitu congruo
et decenti, non cum canibus et avibus seu aliis insolentiis, ut in Clem. 1, De
vita et honestate clericorum4, et in c. 1, eodem titulo, Lib. VI 5.
e. Queritur, ’quando debent’ hore canonice dici. Respondet Albertus de Pla-
centia in tractatu De horis canonicis6, quod dicantur horis competentibus,
scilicet matutine hora matutina, prima in prima, tertia in tertia, vespere in
vesperi et sic de aliis Propheta dicente: Sepcies in die laudem dixi7, tunc ete-
nim septenarius numerus a nobis impletur, si matutine, prime, tertie, sexte,
none completoriique tempore nostre servitutis officia persolvamus. Addit in
c. XIIII8, quod, quia papa, cardinales et magni prelati ac etiam multi alii
inferiores multa sepe negocia expedire habent, ideo rationabilibus occupatio-
nibus prepediti possunt simul legere horas usque ad sextam vel etiam nonam.
Quereret quis, utrum omnes ecclesiastici teneantur ad horas Beate Virginis et
vigilias mortuorum. Respondet idem in c. XXX9, quod non omnes tenentur,
sed solummodo hii, quos statutum et consuetudo communis aut alia institutio
impellit, tales enim obmittendo puniri debent ut transgressores legis, ut nota
in c. 1, XCI Dist., Per <Ysaiam>10, Glossa11 et Archidiaconus. – Nec obstat
c. 1 et 2, Dist. XII12, ubi dicitur, quod hore sunt dicende secundum formam
Romane Ecclesie, quia, licet mos Ecclesie Romane in sacramentis debeat ob-
servari, non tamen in horis canonicis, quinimmo in ecclesiis monachorum et
aliorum religiosorum servari debet illud, quod eorum regula et institutio seu
1 Cf. Concilium Basiliense, sessio 21, COD 465 (Quomodo divinum officium in eccle-
sia celebrandum sit.) 2 X 3.41.9 (Friedberg II,641–642) 3 D.92 c.9 (Friedberg
I,319) 4 Clem. 3.1.2 (Friedberg II,1157–1158) 5 VI 3.1. cap. un. (Friedberg II,1019)
6 Albert. Ferrar. hor. can. c. 14 7 Ps 118,164 8 Albert. Ferrar. hor. can. c. 14
9 Albert. Ferrar. hor. can. c. 30 10 C.1 q.1 c.98 (Friedberg I,396–397) 11 Glossa i7r
12 D.12 c.1 et 2 (Friedberg I,27)
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consuetudo servat, c. De hiis, XII Dist.1 et Hostiensis, De cons., Dist. V, c. In
die2.
<b.> Levis culpa est: Si quis ad Gloria Patri primi psalmi non
affuerit, et ad gradus altaris se non inclinaverit3.
Queritur, si aliquis fratrum aliquem versum psalmi vel ipsum psalmum ob-
mittat, an debeat a capite incipere? – Respondetur, quod non, secundum
Innocentium, Hostiensem et Iohannem Andree in d. c. Dolentes4, ne forte
scandalum in choro faciat, et hoc, quando ex levi negligentia procederet. At-
tamen venialiter peccat, secus si affectata esset negligentia, quia tunc morta-
liter peccaret, et debet ad partem preterea officio expleto quod obmissum est,
supplere. – Hec constitutio non discutit obmissionem alicuius psalmi vel ver-
sus aut versuum, sed vult, quod singuli fratres inceptioni horarum intersint.
Si quis autem non affuerit, levem culpam committit, quam quidem delere
potest absque petitione venie, si se ad gradus altaris inclinaverit. – Accipe
documentum secundum eundem Albertum, ubi supra, c. 29: ,,Quod si cleri-
cus dimittit horas canonicas dicere pro eo, quia non habet breviarium, nec
potest providere sibi de libro pro officio dicendo, tunc non erit in culpa, dum-
modo dixerit in recompensam aliud, scilicet horas Sancte Crucis, Trinitatis,
Sancti Spiritus, Virginis Marie vel orationem Dominicam aut alias oratiun-
culas. Aliter in culpa erit et peccat mortaliter, quia non facit obligationem,
ad quam est astrictus, nec pro satisfactione diligentiam adhibet, unde non
est liberatus, ar. no. Dig.”5. Si certum petatur in lege, quod re, vide supra
rubricam 33 c6.
<c.> Si quis in choro male legendo vel cantando offendens non
statim se coram omnibus humiliaverit.
Albertus de Placentia in dicto tractatu, ca. 24 querit, utrum ,,clericus non
devote horas suas legens, utputa male legendo vel cantando, sincopando aut
verba non proferendo, peccet mortaliter vel venialiter?” – Respondetur se-
cundum Innocentium in c. Dolentes, De celebratione misse,7 ,,quod qui ex
proposito voluntatis vel malitioso offenderet, peccat mortaliter, quia opus
Dei minus legitime, minus accurate facit, et ideo pro non dicto habetur,
ca. <Qui> ex timore, De regulis iuris8. Si vero est negligentia levis, que non
1 D.12 c.13 (Friedberg I,30–31) 2 Host. fol. 15v; D.5 c.15 de cons. (Friedberg I,1416)
3 et ad . . . inclinaverit] apud Bandellum deest 4 X 3.41.9 (Friedberg II,641–642), cf.
Concilium Basiliense, sessio 21 (COD 465) 5 Albert. Ferrar. hor. can. c. 29 6 Cf.
p. 215 7 X 3.41.9 (Friedberg II,641–642), cf. Concilium Basiliense, sessio 21 (COD 465)
8 X 5.41.8 (Friedberg II,928)
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venit ex proposito sed preter voluntatem”1, levis culpa est, nam hoc solet
evenire ex instabilitate cordis, quod est mobilius omni re mobili non valens
in seipso consistere, per infinita distrahitur et hac atque illac per innumera
discurrit, voluntates alternat, consilia mutat, edificat nova, destruit vetera,
et eadem iterum atque iterum mutat et ordinat, vult, non vult, et ,,nunquam
in eodem statu permanet”2, vide glossam rubrice 34 a b c3. – Accipe, quod
frater nostri ordinis isto secundo modo offendens debet se profundare sive
humiliare manu terram aut pavimentum tangendo. Istud vero non faciens
committit levem culpam, faciens vero mox ex sua humiliatione absolvitur.
<d.> Si quis divino non intentus officio vagis oculis et motu
irreligioso levitatem mentis ostenderit.
Levitas mentis sive inconstantia animi, vel quod aliquis non intendit divino
officio, presertim ex duobus ostenditur, scilicet ex vagis oculis et motu irre-
ligioso. Sunt enim plerique, qui stantes in choro volvunt oculos ad intrantes
et exeuntes, supra et infra ad fenestras et picturas et similia, alii currunt
de uno stallo in aliud vel capita agitant, manus et brachia extendunt, labia
corrodunt, unum pedem elevant in banchum, aliquando instar arundinis mo-
ventur hinc inde, hii tales levem committunt culpam. Si autem scandalizarent
aliquos, maiori irretirentur culpa: Ve enim, per quem scandalum venit4, di-
xit Dominus Iesus, quisque igitur agat iuxta ecclesie norma. Mane, inquit,
surgentes vigilemus omnes, semper in psalmis meditemur atque viribus totis
Domino canamus dulciter hympnos5.
<e.> Si quis in Ecclesia vel in dormitorio, vel in cellis inquietu-
dinis aliquid fecerit.
De statu monachorum, c. Cum ad monasterium6 dicitur, in oratorio, dormi-
torio, refectorio continuum silentium observetur, habens plura in rubrica 4 a
in glossa7 et b ibidem8.
f. Si quis lectionem statuto tempore non previderit.
In actis capituli generalis anni etc. 1465 tempora fuerunt divisa et erant 1465
assignate quedam hore pro studio, alie pro manuali labore, alie pro contem-
platione exceptis horis illis, in quibus divina officia celebrare habebant. Unde
infra horam studii lectores mense et chori lectiones previdebant, alii doctiores
1 Albert. Ferrar. hor. can. c. 24 2 Cf. Iob 2 3 Cf. p. 218 4 Mt 18,7 5 Hymnus
ad Nocturnum, AH 51, no 24 (p. 26) (recte: Nocte surgentes . . . ) 6 X 3.35.6 (Friedberg
II,599) 7 Cf. p. 140 8 Cf. p. 140
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informabant indoctos. Infra horas quoque laboris quilibet operabatur suam
artem et alios docebat. – Hunc morem observant fratres sancti Benedicti Ro-
me in Maria Nova degentes, dicit Humbertus in tractatu De votis, ca. 55:
,,Ante prandium tempus est doctrine, postmodum autem operis et laboris,
tunc enim exercendus est animus, quando ad studium spirituale levis est. Et
tunc est reprimenda caro, quando calores incentivi per cibum solent amplius
excitari”1.
g. Si quis cantare vel legere presumpserit quicquam, quod non
communis usus vel consensus probat.
Vide in glossa rubrice 34 circa litteras a b c h i2. Item, in missis, vesperis
et minoribus horis, quid, quando et quomodo cantandum sit, habes in cor-
rectis missalibus, gradualibus, antiphonariis ordinis nostri et in fine huius
constitutionis ante culpas, et preter illa, que ibi sunt scripta, nullus debet
cantare quicquam, quoniam communis usus et consensus hoc non probat,
contra faciens culpam committit, ut patet hic.
h. Si quis in via vadens ociosa locutus fuerit vel egerit.
Bernardus: Verus monachus imaginem gerit crucifixi et est crucifixus mundo3,
carni et dyabolo. Verus monachus in choro sit devotus, in capitulo discretus,
sobrius in refectorio, disciplinatus in omni loco, secretus in cella, pauca lo-
quatur et nulli deroget”4 . Item, Humbertus, ubi supra, c. LIIII dicit: ,,Quod
vos potest reddere notabiles, id fugite quasi pestem, dissolutiones non facia-
tis, nec vos cum eis, qui in levitate ambulant, commisceatis. Studete visum a
vanitate, aures a rumoribus, cor a malis cogitationibus claudere et linguam
a sermonibus ociosis, manus a contactibus impudicis, pedes ab evagationibus
cohibere”5.
i. Si quis dissolute ridens cachinnis vel ludis, dictis, factis alios ad
ridendum concitaverit.
Dicit Angelus in Summa, circa ludum, quod ,,ludus et iocus alius spiritualis
et divinus, qui provenit ex magna mentis devotione, psalmus: Omnes gentes
plaudite6. Sic fecit David ante archam Domini saltans, 2 Reg. 67, et iste vir-
tuosus est. Alius est humanus”8 et iste est multiplex secundum theatralis a
1 Humb. Rom. vot. subst. c. 55 (p. 40) 2 Cf. p. 218–219, 219–221 3 Cf. Gal 6,14 et
5,24 4 Apud Bernardum non inveni, cf. Seebohm 1996, 86 (n. 145) 5 Humb. Rom.
vot. subst. c. 54 (p. 38) 6 Ps 46,2 7 Cf. II Sm 6,14 8 Ang. Clav. sum. Angelica,
Ludus (f. 184ra)
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loco apto ad theorandum, id est speculandum. – Larvalis per appositionem
colorum vel rerum. – Hystrionalis, in quo quis de persona sua facit ludum. –
Demonstrationes, scilicet honestarum, puta passionis Christi et vite alicuius
sancti. – Hastiludialis. – Torneamentorum, que hodie non est in usu, in quo
quidam includebant se in quodam circuitu ad pugnandum. – Pilealis, balista-
lis, saltalis, scacalis, lorealis et huiusmodi, que plura sunt, quam vocabula.
– Accipe, quod ludus humanus de se non est malus, sed aliquando ratione
alicuius circumstantie est prohibitus etiam preceptorie, scilicet ratione loci,
periculi spiritualis vel corporalis, ratione temporis et persone. Nam clericis et
multo magis religiosis est prohibitus omnis ludus cum armis, et hoc ratione
honestatis clericalis. Quando autem ludum aliquem licitum exercent clerici
vel religiosi causa honeste recreationis vel virtutis aut ingenii exercendi, est
sine peccato, dummodo non fiat cum scandalo aliorum, nec propter cupidita-
tem. Si quis autem frater nostri ordinis volens sibi querere solatium, dissolute
ridet et cachinnat aut suis ludis, dictis vel factis et alios ad ridendum con-
citaverit, levem culpam committit, sed tamen scandalizando alios augeretur
culpa.1
<k.> Si quis oculos vagos per plateas vel villas eundo ad vanitates
frequenter direxerit.
Queritur, utrum inspectores ludorum seu aliarum vanitatum, id est eorum,
que non licet appetere, peccent? Respondetur per Glossam in § Interdicimus,
In auc de san episcoporum, quod si ex talium aspectu inducuntur ad huius-
modi exercendam et illa fiunt cum peccato, tunc etiam inspectores illorum,
presertim si frequenter fecerint, peccant mortaliter. Si vero non inducuntur
ad talia agenda, nec illa fiunt cum peccato, hoc casu fratres nostri inspicientes
frequenter tanquam ad vanitates, que non prosunt, imo distrahunt mentem,
ideo leviter peccant, secus si essent tales persone, qui inspiciendo huiusmodi
corrigendo possent eos facere desistere.
l. Si quis in Vigilia Annunciationis vel Natalis Domini in principio
capituli per negligentiam non affuerit, ut pronunciatis redemp-
tionis nostre primordiis2, corde et corpore gratias agat Domino
redemptori.
Duo hic dicuntur: Primum, quod quilibet et frater noster in duabus vigiliis,
scilicet Annunciationis et Natalis Domini, quando legitur datarium, intersit,
nam transgrediens levem culpam committit ex negligentia. Secundum, quod
1 Cf. Ang. Clav. sum. Angelica, Ludus, § 1 (f. 184ra) 2 primordiis] apud Bandellum:
exordiis
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tunc iidem fratres gratias agant Domino redemptori, quod pro nobis incar-
natus est. – Accipe, si qui non agunt gratias Domino redemptori, extunc
secundum Thomam, secunda secunde, q. 1071, si pretermittunt ex contemp-
tu, peccant mortaliter, alias venialiter et secundum eundem ingratus est, qui
non recompensat beneficio recepto, scilicet faciendo honorem vel servitium
benefactori tempore suo. – Notandum, quod in vigilia Nativitatis Domini,
dum pronunciatur in Martirologio: Iesus Christus filius Dei in Bethleem Iude
nascitur, fratres mox se prosternunt dicentes alternatim per choros psalmum
Benedixisti Domine terram etc.2 cum Gloria Patri etc. Kirieleyson. Christe-
leyson. Kirieleyson. Pater noster. Et ne nos etc. Versus: Hodie scietis, quia
veniet Dominus, et mane videbitis gloriam eius3 cum oratione vigilie, scilicet:
,,Deus, qui nos redemptionis nostre etc.” Simili modo faciunt prostrationem
in vigilia Annunciationis cum psalmo supradicto versi Ecce ancilla Domini.
Oratio: Deus, qui de beate Marie Virginis utero etc.
m. Si quis de via veniens eadem hora, si fieri potest, benedictio-
nem accipere neglexerit vel absque ea benedictione plus una hora
moraturus exierit.
Sententialiter vult dicere, quod fratres nostri ordinis cum licentia sui prelati
debent exire claustrum. Similiter quando revertuntur, debent se presenta-
re eidem prelato inclinando ei. Si quis autem benedictionem accipere infra
unam horam neglexerit, leviter peccat. – Nota, quod non accipere benedic-
tione<m> est unum de viciantibus obedientiam. Scribit enim Humbertus,
ubi supra, c. 4, quod: ,,Sicut sunt multa, que reddunt obedientiam commen-
dabilem, scilicet quando est iocunda, voluntaria, prompta, devota, simplex,
universalis et perseverans, sic sunt plurima, que viciant. Sunt enim nonnulli,
qui, ut citius absolvantur, male exequuntur iniuncta sibi officia. Alii licentiam
accipere non curant, alii contra negatam licentiam sibi id, quod placet, facere
non formidant, alii iubenti contradicunt et tamen faciunt, alii, ne mandatum
ad eos veniat, se abscondunt, alii, quod peius est, tales se exhibent, ut prela-
tus nil audeat eis iniungere aut mandare, alii dicunt se nescire vel non posse,
alii nolunt facere, ne in consuetudinem veniat eis precipere, alii perficiunt
cum murmure aut triste, vel tarde”4.
n. Si quis ad lectionem in choro5 dormitaverit.
1 Thom. Aquin. summa 2–2 q.107 a.3 2 Ps 84 3 Introitus missae, Ex 16,6. 7.
4 Humb. Rom. vot. subst. c. 4 (p. 3) 5 ad lectionem in choro] apud Bandellum: ad
lectiones dormitaverit
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Thomas secunda secunde, q. 151 dicit, quod vocat ’tepiditas’ vel ’somno-
lentia’, quando quis faciendo bona non adhibet diligentiam et fervorem, est
autem filia accidie. Humbertus, ubi supra, c. 47, dicit: ,,Si vires corporis de-
ficiant, semper tamen in obsequio conditoris bone voluntatis desideria inar-
descant”2.
o. Si <quis> temporibus statutis cum aliis lectionem auditurus
non affuerit.
Vide de temporibus statutis supra f3.
p. Si quis libros interdictos legerit.4
Multi sunt libri interdicti religiosis presertim, unde ad hoc intelligendum.
– Queri potest, que scientie legi possunt? Respondetur, quod omnes, que
faciunt ad instructionem anime, corporum vel rerum. Singulariter vero le-
gi potest theologia et ius canonicum, De privilegiis, Cum <de> diversis,
Lib. VI 5. Similiter grammatica, logica, rethorica, musica, geometria, arith-
metica et astrologia. Mathematica vero inquantum scribitur cum aspiratione
medie, non licet legere, quia significat artem divinandi et est reprobata. Ma-
tesis tamen sine h scriptum inquantum habet penultimam brevem et est una
de quadruvialibus scientiis, legi potest. Unde verius scire facit matesis, da-
tur divinare mathesis. De libris autem poetarum est distinguendum. Nam
quidam sunt de lascivis ut Ovidius De arte amandi, et tales vel huic similes
non licet, presertim religiosis, legere. Illos tamen libros, qui multum utilitatis
possunt afferre, licet in eis aliquando sint aliqua turpia immixta, potest legere
etiam religiosus, et hoc causa eruditionis vocabulorum, ut per eos sciant lo-
qui recte et ornate. Adminiculantur enim theologie et iuri canonico. Item, in
c. Non magno<pere>, Ne clerici vel monachi6 prohibentur leges et phisica.
Tamen dicit Abbas ibidem in c., fine capituli Super specula7, quod licitum
est religiosis habere libros civilis scientie et in eis in camera studere ad finem
intelligendi melius canones. Nam cuius finis bonus ipsum quoque bonum, id
est, q. 1, Non est putanda8. Item, 37 Dist., c. Legimus dicitur ,,Moyses et Da-
niel omni scientia Egyptiorum et Chaldeorum eruditi fuerunt. Legitur etiam,
quod Dominus precepit filiis Israel, ut spoliarent Egyptios auro et argento,
moraliter instruens, ut sive aurum sapientie, sive argentum eloquentie apud
poetas inveniremus, in usum salutifere eruditionis vertamus”9. Nec obstat
1 cf. Thom. Aquin. summa 2–2 q.15 a.2 2 Humb. Rom. vot. subst. c. 47 (p. 30) 3 Cf.
p. 357 4 Cf. Sarbak 2011, 110–111. 5 VI 5.7.2 (Friedberg II,1083–1084) 6 X 3.50.3
(Friedberg II,658) 7 X 3.50.10 (Friedberg II,660) 8 C.1 q.1 c.27 (Friedberg I,369–370)
9 D.37 c.7 § 2 (Friedberg I,137)
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principium istius capituli, scilicet ’legimus’, ubi dicitur, quod ’Hieronymus
fuit ab angelo correctus, quia libros Ciceronis legebat’, quia legebat causa
delectationis, ut dicit Glossa ibidem1.
q. Si quis ecclesiae vel altaris ornamenta negligenter tractaverit.
Guilelmus in Rationali divinorum, libro 1, rubrica De picturis2 dicit, quod
ornamenta ecclesie in tribus consistunt, scilicet in ornatu ecclesie, chori et al-
taris. – Ornatus ecclesie consistit in cortinis et palleis sericeis vel purpureis et
similibus ut vexillis etc. – Ornatus chori in dorsalibus, id est pannis in choro
pendentibus a dorso clericorum, tapetis, id est pannis, qui pedibus subster-
nuntur, et etiam vocantur substratoria, bancalibus, id est pannis super sedes
et bancas positis. – Altaris vero ornatus consistit in capsis, ubi hostie conse-
crate servantur, que quandoque sunt de auro vel argento, ebore et cristallo.
Item, ornatus altaris sunt pallei, philateria id est vascula de auro vel argento,
cristallo vel ebore, ubi sanctorum reliquie reconduntur, candelabra, cruces,
aurifrisium id est corona per girum, codices, velamina, emunctoria sive for-
cipes ad emungendum lichinia, scutra ad recipiendum ignes pro calefactione
et codices. Que omnia non debent negligenter tractari.
r. Si quis vestes suas vel libros statuto loco honeste non posuerit3
vel negligenter tractaverit.
De statuto loco vestium sic scribit Augustinus in Regula: ,,Vestes, inquit, ve-
stras in unum habeatis sub uno custode vel duobus, vel quot sufficere possint
ad eas excutiendas, ne a tinea ledantur. Item, sive qui vestibus, sive codicibus
preponuntur, sine murmure serviant fratribus suis”4. Nunc tamen non fiunt
communiter loca pro servandis vestibus. Nihilominus quilibet debet repone-
re in honesto loco, non in sceno sive vestes, sive libros. Qui enim suas non
honorat vestes, non honorabitur ab ea.
s. Si quis indumenta vel alia data fratri et concessa sine ipsius
licentia per se receperit.
Recipere bona alterius sine ipsius licentia posset esse furtum. Nam proprie
furtum dicitur contrectatio rei aliene, fraudulosa invito domino. Sine tamen
animo furandi non committitur furtum, ut lex Furtum, Dig., De usura5 in
1 Glossa super Decretum f. 52v 2 Guill. Dur. rationale I,3,23 (CC CM 140, p. 42)
3 posuerit] apud Bandellum: deposuerit 4 Aug. reg. V,9 (Verheijen 1967, I,432)
5 Corpus Iuris Civilis, Digesta 22. 1 (Mommsen).
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principio et 14, q. 5, c. ult.1 Si quis autem non fraudulose contrectat rem
alienam, sed aliter, puta per ignorantiam vel ad tempus pauxillum, ex quo
tedium potest ingerere, levis culpa est.
t. Si <quis> aliquid utensilium fregerit vel perdiderit.
Quamvis secundum Papiam utensilia sunt viatici sumptus usibus apta, ta-
men hoc loco accipiuntur pro omnibus clenodiis domus, ut sunt olle, ciari,
scutelle, bocalia, canteri, coclearia, taleria etc.
v. Si quid cibi vel potus effuderit.
Sancti patres nostri pro una lenticula perdita veniam petebant. Nonne pluris
est cibus vel potus, quam lenticula? Humbertus, ubi supra, c. 56. dicit: ,,Sicut
libenter vitatis peccata gravia, sic cavete fratres, ne multa vos molestent ve-
nialia vel levia. Sepe enim de peccatis minimis venitur ad maiora, sicut ignis
calidus surgit modica de scintilla. Vitanda igitur sunt levia, quia nos in malis
asuescuntur et fervorem charitatis diminuunt, animam maculant, ad penam
obligant, anime potestatem in operibus suis lassant et a gloria retardant”2.
x. Si liber, in quo legendum est, cuiusquam negligentia defuerit.
Si quis dixerit aliquid vel egerit, unde fratres offendantur.
Thomas, secunda 2, q. 433 dicit, quod offendere seu scandalizare alium ali-
quando est peccatum mortale, aliquando veniale. ,,Mortale est, quando quis
committit actum mortalis peccati sive, quia contemnit salutem proximi, ut
pro ea servanda non premittat facere, quod sibi libuerit, c. Cavendum, 10,
q. 34. Similiter, si vult per suum actum inducere ad mortale vel etiam ad
veniale, sed per actum mortalis peccati. Veniale autem est, quando quis com-
mittit actum venialis peccati vel actum, qui de se non est malus, sed solum
habet speciem mali cum aliqua levi inductione. Accipe, quod nullus offendat
alium per opus suum sive bonum, sive malum, quinimmo agat, prout dicit
Humbertus, ubi supra, c. 49: ,,Fratris, inquit, iracundiam sine ratione etiam
contra vos conceptam consideretis compescere sicut vestram”5.
y. Si quis cibum vel potum absque benedictione sumpserit.
1 C.14 q.5 c.15 (Friedberg I,742) 2 Humb. Rom. vot. subst. c. 56 (p. 40) 3 Thom.
Aquin. summa 2–2 q.43 a.4 4 C.10 q.3 c.7 (Friedberg I,624–625) 5 Humb. Rom. vot.
subst. c. 49 (p. 31)
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Ex quo cibus sanctificatur per verbum Dei, ideo debet benedici, antequam
comedatur. – Nota tamen, secundum quod notatur in c. Legimus, 93 Dist.1,
quod presente presbytero diaconus non potest benedicere, nisi esset diaconus
cardinalis. Unde ex consequenti accipe, quod presente dyacono vel subdya-
cono laicus non potest benedicere, Nova, De penitentiis et remissionibus2.
z. Si quis in conventum hora, qua venire debet, distulerit. Si
<quis> ad capitulum vel collationem non venerit vel communi
refectioni non interfuerit. Si quis commune mandatum dimiserit.
Sensus littere est, quod frater, qui non venerit ad locum, ubi communitas
congregatur, vel saltem venire distulerit, sive ad capitulum, sive collationem,
sive communem refectionem, sive etiam ad commune mandatum, leve com-
mittit culpam. Talis enim propriam videtur sequi voluntatem. Modo dicit
Seneca: ,,Hoc solum virtuti adicies, quod proprie voluntati abstraxisti”3.
aa. Si quis eum, a quo proclamatus4 fuerit, eadem die quasi eum
vindicando accusare presumpserit. Si quis clamans in proclama-
tione sua iurgium fecerit.5
Unde glossa rubrice 14 c, d6. Item, De verborum significatione, c. Forus di-
citur7. Iurgium quasi iuris garrium eo, quod hii, qui dicunt de iure causam,
disceptant. Argumentum, iurgia non pertinent ad presbyteros, quia non te-
nentur esse iurisperiti, 38 Dist. Quasi ipsi8. Papias autem dicit, quod ,,iurgia
sunt convicia, cause, lites male acte.” Accipe, quod facere iurgia inter culpas
graves debet computari, quia non procedit hoc ex negligentia, quales sunt
culpe leves.
bb. Si quis cum iuramento ut fieri solet, aliquid negaverit vel
affirmaverit.
Augustinus: ,,Periurare peccatum est, non iurare”9. Idem, in necessariis ve-
rum iurare non est peccatum, tamen est evitandum, non tanquam malum,
nec tanquam bonum. Est tamen multiplex iuramentum. Primum est asser-
torium, scilicet cum iuratur de presenti vel de preterito sic esse vel non esse,
fuisse vel non fuisse. Secundum est promissorium, quando iuratur de futuro
1 D.93 c.24 (Friedberg I,327–329), recte: Legittimus 2 X 5.38.10 (Friedberg II,886–887)
3 Cf. Lib. Senecae 112 (www.intratext.com/IXT/LAT0272/ PB.HTM; 2014. janua´r 6.)
4 proclamatus] apud Bandellum: clamatus 5 Bandellusna´l a mondatok ford´ıtott sorren-
dben. 6 Cf. p. 170 7 X 5.40.10 (Friedberg II,914) 8 D.38 (Friedberg I,143) in ed.
’quia’ 9 Aug. serm. 180,1 (PL 38,972)
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aliquid daturum vel facturum. Aliquando iuratur per execrationem, ut, si hoc
non fecero, hoc accidat mihi vel filiis meis. Tertium est confirmatorium, et
omnia hec debent habere tres comites, scilicet veritatem, iudicium et iusti-
tiam, ca. Etsi Christus, De iureiurando1 et ca. Animadvertendum, 22, q. 22.
Quartum est iuramentum calumnie, scilicet cum quis iurat se bona fide et
non animo calumniandi agere vel respondere, nec egisse vel respondisse. Ad
propositum nostra locutio sit: Est est, non non3.
cc. Si quis turpem sermonem vel in loquendo vaniloquium dixerit
vel, quod gravius est, in usu habuerit.
Nota, quod turpis sermo dicitur obscenus, libidinosus et adulter, ut scribit
Papias, vanus autem, qui nec nocet neque prodest alteri, sed soli proferenti.
Nam teste Salvatore de omni verbo ocioso, quod locuti fuerint homines, red-
dent rationem in die iudicii4. Proinde quisque religiosus facere debet iuxta
consilium beati Isaac de Siria, sermone 63 dicentis: ,,Nunquam de ore mona-
chi turpis aut lascivus sermo egrediatur, in hiis enim signis libidinosus animus
ostenditur”5. ,,Monachus non desideret verborum frequentiam, que de singu-
laritate censetur”6. Gregorius: ,,Mens, que non habet murum silentii, de facili
penetratur iaculis inimici”7.
dd. Si quis eorum, qui in officiis deputati sunt, in aliquo negli-
gens repertus fuerit ut procuratores in interioribus vel exterio-
ribus procurandis, infirmorum custos in infirmis custodiendis et
procurandis, mortuis negotia ministrandis et ceteri in officiis suis,
prout iniunctum est eis.8
Officium dicitur multis modis: Primo, ministerium; secundo, obsequium; ter-
cio, actus persone corrigentis, 21, q. 1, Monachus9; quarto, plebania De statu
monachorum, Quod Dei10; quinto, pro dignitate vel personatu, de prebendis
ad hec; sexto, pro litigio, 21, q. 1, De presentium11 in fine, ubi litigantes
1 X 2.24.26 (Friedberg II,369–371) 2 C.22 q.2 c.2 (Friedberg I,867) 3 Cf. Mt 5,37
4 Mt 12,36 5 Defensor scint. 39 (PL 88,669D), cf. Ps. Hier. ad mon. (PL 30,315D)
6 Defensor scint. 39 (PL 88,669D) 7 Greg. M. moral. 7,37 (59) (CC SL 143,379; PL
75,801A); Greg. M. past. 3,14 (PL 77,73B) 8 Bandellusna´l e´rtheto˝ e´s jellemzo˝ mo´don
ma´ske´ppen: ,,Si quis eorum, qui officiis deputati sunt, in aliquo negligens repertus fuerit ut
sunt priores in conventu custodiendo, doctores in docendo, studentes in studendo, scripto-
res in scribendo, cantores in officiis suis, procuratores in exterioribus procurandis, vestiarii
in vestibus providendis et custodiendis, infirmorum custos in infirmis custodiendis et pro-
curandis et mortuis necessaria ministrandis et ceteri in officiis suis ut iniunctum est eis.”
DeclConstOP 1505, Dist. 1, c. 16 9 recte: C.16 q.1 c.4 (Friedberg I,762) 10 X 3.35.5
(Friedberg II,598) 11 recte: C.16 q.1 c.20 (Friedberg I,766)
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dicuntur officium exercere; septimo, cui commissa est dispensatio, habet offi-
cium; octavo, qui habet potestatem secularem et tabellionatum; nono, dicitur
prepositura; decimo et proprie dicitur, quod homo debet homini ex natura,
ut in ca. Cum in officiis, De testamentis1. Hic autem officium accipitur pri-
mo vel secundo modo et vult dicere, quod omnes fratres nostri, quibus aliqua
cura seu ministerium committitur sive intra, sive extra monasterium, sive ad
infirmos, sive ad mortuos, debent sollicite ministrare, contrafacientes peccant
et demerentur subsequentem penam.
ee. Clamatis vel proclamantibus se de supradictis iniungatur2
unus psalmus vel duo, vel cum psalmo disciplina3, si est sacer-
dos vel clericus. Si vero est laicus, detur ei similiter disciplina
cum orationibus dominicalibus vel amplius, secundum quod prio-
ri visum fuerit expedire, huic pene etiam subiaceat, qui silentium
fregerit aut, qui pro victu vel indumentis murmuraverit, vel pro
alia re.
Penitentie pro hiis culpis infligende minoribus prelatis, scilicet vicariis et prio-
ribus nostri ordinis sunt concesse secundum quod visum fuerit ipsis expedire.
Proinde ipsi possunt eas iniungere, relaxare, augere vel minuere, prout hic
datur intelligi, quia sunt arbitrarie. Igitur quilibet fratrum nostrorum delin-
quens levi culpa festinet petere veniam a suo prelato, quia sibi concessa est
auctoritas relaxandi et puniendi culpas. Dicitur enim secundum quod priori,
id est prelato, visum fuerit expedire, alii vero confessores conventuum nostri
ordinis non possunt in hiis penis dispensare, nisi speciale suorum prelato-
rum licentiam habuerint. Quod siquis frater non facit penitentiam, quamvis
dicatur in constitutionibus nostris4, quod non obligent ad culpam, tamen
neglectus pene hic taxate fiet culpa, aliquando maior vel minor secundum in-
tentionem negligentis. Qui enim negligit ex consuetudine, graviter peccat, si
ex contumacia, gravius etc. Modo, Leo papa dicit in sermone, qui recitatur in
octavis apostolorum Petri et Pauli in fine: ,,Gravis, inquit, negligentia maiore
satisfactione curanda est.”5 Crisostomus6: ,,Cessat ultio divina, si correctio
precesserit humana.” Vide plura in gravi culpa circa litteram b7.
1 X 3.26.7 (Friedberg I,540) 2 Bandellusna´l ezt ro¨videbb: ,,Clamatis vel proclamantibus
se de supradictis detur penitencia secundum quod prelato videbitur expedire.” DeclCon-
stOP 1505, Dist. 1, c. 16. 3 A szerzetesi disciplina elemei a ieiunium e´s a verberatio,
cf. Marte`ne 1690, II,11 (p. 240–244). 4 Cf. Textum primum prologi et h (p. 112) et
Rubricam 33 a (p. 215) 5 Leo M. serm. 84 (PL 54,434B) 6 Cris. (Friedberg I,390)
7 Cf. p. 367
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<82>
De gravi culpa
a. Gravis culpa est: Si quis inhoneste in audientia secularium cum
aliquo contenderit.
Alexander1 secunda secunde de contentione dicit, quod contentio potest fieri
pluribus de causis. Primo, causa malignitatis ut, cum quis vult iniuste vincere
vel animas simplicium pervertere, et sic est peccatum mortale et prohibetur,
2 Thi. 2: Noli contendere verbis2. Si tamen hec fit in illis, in quibus nullum
est periculum, et ex quadam levitate, non erit mortale. Secus si a fratribus
nostris fieret hec contentio et inhoneste in audientia secularium, tunc propter
scandalum posset esse mortale. Secundo, causa necessitatis. Et hec non est
peccatum, unde Glossa super secundo Proverbiorum: Non contendas adver-
sus hominem frustra3 dicit. Non vetat contentionem contra male facientem,
ut corrigatur. Qui frustra non fit, sed certa necessitas cogit. Tertio, causa
exercitationis. Et hec non est peccatum, licet aliquando contingat esse venia-
le propter indebitum modum. Quarto, causa eruditionis, et licet. Quinto, ex
quadam titillatione glorie vel honoris, et sic est veniale. Sic fuit Luce 22: Facta
est contentio inter discipulos, quis eorum videretur maior4. Sexto, ex causa
conationis bone operationis. Et hec precipitur Luce 13: Contendite intrare
per angustam portam5, et hec est meritoria.
b. Si frater cum fratre intus vel foris lites habuerit.
Humbertus, ubi supra ca. 53: ,,Intentio fratrum non versetur in causis, sed in
psalmis”6. Bernardus ponit 12 abusiones claustri, scilicet ,,prelatus negligens,
discipulus inobediens, iuvenis ociosus, senex obstinatus, monachus curialis,
frater causidicus, habitus preciosus, cibus exquisitus, rumor in claustro, lis
in capitulo, dissolutio in choro, irreverentia circa altare”7.
c. Si quis alicui fratri opprobrium dixerit.
Opprobrium secundum Papiam est maledictum; alii dicunt, quod est vitupe-
rium, dedecus, derisio; inde opprobriolum diminutivum.
d. Si quis mendacium de industria dixisse deprehensus fuerit.
1 Alex. Hal. summa Pars 2, q. 140 – Thomas, II. II. q.38 art. 1. 2 II Tim 2,14; cf.
Disticha Catonis I,10, II,11 3 Prv 3,30 4 Lc 22,24 5 Lc 13,24 6 Humb. Rom.
vot. subst. c. 53 (p. 38) 7 Cf. Hugo Fol. claustr. an. II,11 (PL 176,1058C)
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Magister in 3, Dist. 381 dividit mendacium in tria genera: quorum primum
est officiosum, quale est mendacium, quod fit pro comodo vel salute corporis,
sicut fuit mendacium obstetricum Hebreorum in Egipto, que dixerunt Pha-
raoni, ut filios Israel parvulos non necaret, Exodi primo2. Et Raab meretricis
abscondentis exploratores, Iosue 2 et 63. Et istud nunquam potest fieri sine
peccato, quia in viris perfectis est dampnabile, et in imperfectis veniale. No-
ta, istud mendacium obstetricum et Raab excusatur quodammodo propter
misericordiam et pietatem, non tamen propter hec quis aliqua peccata debet
committere, ut per misericordiam et pietatem velit excusari, sicut nullus de-
bet furari diviti, ut det pauperi. Secundum genus est iocosum, quod fit causa
solacii. De isto similiter dicitur, quod perfectis est dampnabile, imperfectis
vero veniale. Tertium genus est perniciosum, quod fit animo nocendi et ex
malignitate, et ceteris magis fugiendum. Si placet, vide ibidem octo genera
mendacii, quae etiam ponit Augustinus in libro De mendacio 7; 22, q. 2, circa
primum4, est capitale.
e. Si quis silentium non tenere in consuetudinem duxerit.
Nota, quod semel vel bis aut ter frangere silentium inter culpas leves connu-
meratur, sed frangere ex consuetudine gravis culpa est. Vide de silentio plura
in rubrica 11 m5 et 22 a6 et 34 a, f7.
f. Si quis culpam suam vel aliorum8 defenderit.
Item, ei, qui se recognoscit innocentem, convenit defendere, quemadmodum
dominus Iesus fecit dicens Iudeis: Quis ex vobis arguet me de peccato? 9 su-
per quo Gregorius dicit: ,,Non dedignatur ratione se ostendere peccatorem
non esse, qui ex virtute divinitatis poterat peccatores iustificare”10. Culpam
tamen non suam aut aliorum nullus debet defendere, sicut enim accusatio
unius admitti non debet, ut scriptum est in glossa rubrice 16 d11, sic nec
defensio culpe. Imo hiis, qui interrogatur de aliqua culpa, tenetur dicere ve-
ritatem, et si non respondet, habetur pro confitente in suum preiudicium,
vide rubricam 3 o circa medium12, melius rubrica 18 c13. – Nota, quod sanc-
tus Bernardus in libro Meditationum, capitulo X, sic dicit: ,,In capitulo, ubi
peccata mea emendare debui, peccatis peccata addidi. Cum de illis accusa-
tus fui, aut aliquo modo excusavi aut ex toto negavi, ut, quod deterius est
defendi et impatienter respondi, cum nullum sit peccatum, de quo non sum
1 Petr. Lomb. sent. 3, Dist. 38 (1) (PL 192,833) 2 Ex 1,15–22 3 Ios 2,7; 6,22 4 C.22
q.2 c.8 (Friedberg I,869–870), cf. Aug. mend. c 14 (PL 40,505–506) 5 Cf. p. 158 6 Cf.
p. 188 7 Cf. p. 218, 219 8 aliorum] apud Bandellum: alterius 9 Io 8,46 10 Greg.
M. xl hom. I,18 (PL 76,1150B) 11 Cf. p. 173 12 Cf. p. 138 13 Recte: cf. p. 170
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contaminatus aut contaminari non possim. Iustum est ergo, ut omni occa-
sione remota, emendationem promittam, undecunque accuser, quatenus sic
liberari valeam a peccato perpetrato vel perpetrando”1.
g. Si quis inter fratres discordiam seminaverit.
Sunt nonnulli sive religiosi, sive seculares, quibus si aliquid acciderit, quod
non est optatum vel quod eis minus placet, statim pacem cordis amittunt.
Propterea se ingerunt ad omnem locum circa omnes homines et eorum ac-
tiones ac locutiones, ut turbatio sequatur, festinantque, ut precepta Dei et
prelatorum simulque vota semper et ubique contemnantur, proximus odio ha-
beatur. Hii tales sunt dyabolici, nam sicut cum habentibus pacem Deus pacis
habitat iuxta illud 2 Cor. 13: Pacem habete et Deus pacis erit vobiscum2. Si
cum odientibus pacem et diligentibus seu procurantibus discordiam diabolus
habitat, o pessimi tales!, quia declarant tunicam Iesu inconsutilem, id est
pacem illam, dico: Pro qua Deus homo factus venit in mundum, et trigin-
ta tribus annis laboravit, et transiturus de mundo ad patrem in testamento
reliquit dicens: Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis3.
h. Si quis clamans in proclamatione sua iurgium fecerit.
De isto habes inter leves [et] culpas circa literas aa.
<I.> Si quis in illum, a quo proclamatus est, vel in quemlibet
alium minas vel maledicta seu mala verba inordinata et irreligiosa
invexisse deprehensus fuerit.
Ista clausula videtur idem sonare, quod dictum est superius circa litteram
c, tamen notandi sunt termini. Mine secundum Papiam dicuntur terrores,
clamores seu vociferationes. Maledictum vero dicitur iurgium, probra, amari-
tudo lingue vel maledicio seu malum verbum inordinatum, id est indistinctum
contemptum, indispostum et indecorum, irreligiosum, mora, quod sicut reli-
giosum ad iustos homines et sacrum ad Deum pertinet. Sic irreligiosum ad
iniustos et execrabile ad diabolicos pertinere dinoscitur. Non loquamur itaque
irreligiosum, id est verbum amarum, superbum, detractorium, adulatorium,
iuratorium, superfluum et ociosum. Iustus, religiosus numquam supersidet lo-
quenda, nec profert tacenda. Item, ad hoc attendit, ut gestus sint disciplinati,
vox suavis et levis, et signatio vera.
1 Ps. Bernard. hum. cond. 10 (27) (PL 184,500D–501A) 2 II Cor 13,11 3 Io 14,27
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i. Si quis fratri preteritam culpam, pro qua satisfecit, impropera-
verit.
Tullius dicit: ,,Undique fulciendi sunt, qui ruunt”1. Erigendi sunt, qui ceci-
derunt, et sanandi, qui vulnerati sunt, non novo vulnere transfigendi. Item,
in Summa virtutum, parte prima, de iustitia, ca. 29 dicitur: ,,Ve indiscrete
corripientibus, plerique solum urere norunt, et secare omni egritudini ignem
et ferrum adhibere volunt, ignorantes, quod omnium medicamentorum salu-
berrimum est sapientia, unde Sap. 9: Per sapientiam sanati sunt, quicunque
placuerunt tibi ab initio”2. Legitur in exemplis, quod peccata per peniten-
tiam deleta diaboli obicere nescierunt. Is autem, qui culpam preteritam, pro
qua satisfactum est, improperat, diabolo se peiorem ostendit.
k. Si quis de fratribus malitiose ea contra aliquem protulerit, que
testimonio fratrum suorum comprobare nequiverit.
Talis tenetur ad talionem. Item, qui accusat fratrem et non probat, infamis
est, 6, q. 1, Infames3.
l. Si quis absque licentia et magna necessitate diebus a regula
inhibitis carnes comederit.
Humbertus super regulam beati Augustini, ca. 51 dicit, quod ,,disciplina ab-
stinentiarum, sicut statuta est, debet rigide observari a quolibet. Et a prelatis
est super hoc diligenter vigilandum, ne facile circa hoc aliquid relaxetur. Re-
peritur enim, quod Iudei cum tanto rigore observant abstinentias suas, quod
potius eligunt mori, quam contrafacere, sicut patet 1 Machabeorum 74. Idem
etiam in hereticis et Sarracenis invenitur. Quanta ergo verecundia est, quod
homines5, qui reperiuntur summe perfectionis inter christianos, leves inve-
niantur in suis observantiis relaxandis. Profecto non invenitur aliquod pec-
catum humanum gravius punitum, quam fraccio abstinentie imposite primis
parentibus”6. Item, si cupis videre, quibus diebus inhibetur comedi carnes in
regula, revolve eam7.
m. Si quis procedens, ubi femine sunt, oculos fixerit. Si tamen hoc
in usu habuerit vel cum femina solus, non de confessione vel de
honestis locutus fuerit.
1 Cic. Tusc. III,25(61) 2 Sap 9,19 3 C.6 q.1 c.17 (Friedberg I,558) 4 Cf. recte: I Mcc
1,65–66 5 quod homines] quod o homines 6 Humb. Rom. exp. reg. c. 61 (p. 193–194),
cf. Rubricam 71 b (p. 335) 7 Cf. Rubricam 39 (p. 232)
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De oculorum fixione vide in levi culpa litteram k, quia ibi pertinet. Hoc ta-
men quod subsequitur secundum. Si tamen hoc in usu habuerit, pertinet ad
gravem culpam. Secundum enim Augustinum in regula: ,,Impudicus oculus
impudici cordis est nuncius”1. – Ubi autem dicitur, vel cum femina locutus
fuerit solus non de confessione nec de honestis. Nota, quod dicit Hieronymus:
,,Si castitatem servare volueris, feminam quamvis bene conversantem mente
dilige, non corporali presentia”2. Item, teste Ecclesiastico impudica verba,
impudicus incessus et colloquium mulierum quasi ignis inardescunt3, unde
nono capitulo dicitur: Ne respicias virginem, ne scandalizeris in decore eius4.
Accendite fratres ad castitatem Christi et sue matris. Audite, quod legitur
de sanctis virginibus: ,,Regnum mundi et omnem ornatum seculi contemp-
serunt”5. Imo et vitam perdiderunt pro conservatione castitatis. Augustinus:
,,Asper sermo, brevis et rigidus semper cum mulieribus habendus est”6.
n. Si quis ieiunia ab ecclesia instituta sine causa vel licentia fre-
gerit.
Querit Humbertus super regulam beati Augustini cap. 567, verum prelatus
possit dispensare in ieiuniis ecclesie? Et respondit: Non credo, quod possit,
sed cum sit, credendum, quod ecclesia nunquam intendit obligare impotentes
ad ieiunia, potest iudicare de impotentia subditorum, que oritur vel ratione
iuventutis, vel senectutis, vel complexionis, vel similium, et eius declaratio-
nem possunt subditi cum bona scientia tenere. – Siquis aut subditus sine
causa vel licentia fregerit, graviter peccat, sed cum licentia non peccat, ut
supra.
o. Pro huiusmodi culpis et hiis similibus veniam petentibus et
non proclamatis tres correctiones dentur in capitulo, et tres dies
in pane et aqua ieiunent. Clamatis vero una dies et una correctio
superaddatur. Preter hoc psalmi et venie, secundum quod discre-
tioni prioris visum fuerit, pro qualitate culparum iniungantur.
Eadem pena digni sunt, qui, postquam missi fuerint, sine licentia
reverti presumpserint, vel ultra terminum sibi assignatum moram
fecerint.
1 Aug. reg. IV,3 (Verheijen 1967, I,424) 2 D.32 c.17 § 5 (Friedberg I,122); Hier.
ep. 52,5 (PL 22,532) 3 Sir 9,11 4 Sir 9,5; cf. Gyo¨ngyo¨si vitae c. 60 (p. 122:14–31)
5 Aze´rt mondhatja, hogy ’Audite’, mert a zsolozsma recita´la´sakor (Resp. comm. virginum),
te´nyleg elhangozhatott (CANTUS ID 7524). – Cf. Ps.-Bern. Vitis mystica seu tractatus
de passione Domini c. 19 (PL 183,915C) 6 Aug., cf. p. 294, n. 4 7 Humb. Rom. exp.
reg. c. (p. )
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Gravem culpam committentes fratres sunt in duplici differentia. Quidam enim
sunt, qui, postquam noscunt se deliquisse, non expectant, quod ab aliis pro-
clamentur vel accusentur, sed statim aut suo tempore et loco, videlicet in
capitulo veniam petunt. Hii tales micius puniuntur, quia tres correctiones
dant sibi in capitulo et tres dies in pane et aqua ieiunare habent. Alii autem
sunt, qui sese non recognoscunt aut, si sciunt se peccasse, tamen non petunt
veniam, sed proclamantur ab aliis. Et tales gravius puniuntur, quia una dies
et una correctio superadditur, preter hoc psalmi et venie, id est opera pe-
nalia, que veniam meremur, iuxta discretionem prelati debent iniungi. Nam
et iste pene sunt arbitrarie, ideo additur, secundum quod discretioni prio-
ris visum fuerit expedire. Attendant tamen prelati, quod dicitur Dist. 28:
,,Quia sunt culpe, in quibus culpa est relaxare vindictam”1. Nota, quod iste
pene taxantur non solum pro istis culpis, sed etiam hiis similibus, quales
sunt: blasfemia, periurium, detractio, consilium pravum, bilinguium, secreti
revelatio, indiscreta comminatio vel permissio, scurrilitas seu sermo illicitus
et turpiloquium. Item, etiam obedientia eorum, qui, postquam missi fuerint
aliquo, sine licentia reverti sumpserunt vel ultra terminum sibi assignatum
moram fecerint. Attende stulticiam eorum, qui culpam perpetratam reticent,
nec petunt veniam, dicit Glossa super illud psalmi Iniustitias non abscondi2:
,,Quando homo detegit culpam, Deus tegit. Cum homo tegit, Deus nudat,





<a.> Si quis per contumaciam vel manifestam rebellionem in-
obediens priori suo extiterit vel cum eo intus vel foris contendere
ausus fuerit.
Prout dicit Glossa in c. Ex litteris, De dolo et contumacia3: Multis modis
committitur contumacia: Quandoque attendit respectu non venientis ad iu-
dicem post citationem, quandoque respectu non recedentis vel obscure rece-
dentis, quod idem est, quandoque respectu non iurantis, quandoque respectu
recedentis infecto negotio etc. ,,Proprie tamen contumacia consistit (ut di-
cit Angelicus) in non faciendo voluntarie, quod facere scit se debere”4. Sicut
exempli gratia: Quilibet frater noster scit se obligatum obedire suo prelato
1 D.28 c.10 (Friedberg I,103) 2 Ps 39,11 3 X 2.14.2 (Friedberg II,291–292) 4 Ang.
Clav. sum. Angelica, Contumacia (f. 53v)
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in licitis. Modo, si quis per manifestam rebellionem non obediret vel, quod
peius est, cum eo contenderet, talis graviorem committeret culpam, inquan-
tum hoc faceret contumaciter, vide, si placet, rubricam 25 a1, Bernardum,
Lib. 2, De precepto et dispensatione2: ,,Non qualiscunque mandati preteritio
criminalem inobedienciam facit, sed repugnare et nolle obedire”3.
<b.> Si quis crimen capitale commiserit.
Crimina capitalia que sint, habes in glossa rubrice 634, tamen ultra illa dici-
tur Dist. 25, ca. Unum orarium5, quod criminalia peccata sunt: sacrilegium6,
homicidium, adulterium, fornicatio, falsum testimonium, rapina, furtum, su-
perbia, invidia, avaritia, et si longo tempore teneatur, iracundia et ebrietas,
si assidua sit, in eorum numerum computatur. Super hoc dicit Glossa: ,,Quod
ebrietas quandoque est mentis oblivio”7. Et hec est pena et non peccatum,
ut Dist. 15, q. 1, Sane8. Quandoque dicitur studium ad inebriandum se, et
hoc est mortale peccatum, et in cap. Ante omnia, Dist. 35, dicitur: ,,Quod
triginta diebus a communione abstineat clericus, quem ebrium fuisse consti-
terit”9. Quandoque dicitur frequens actus bibendi, et illud est veniale, hec in
Glossa, ibidem10.
c. Si quis procuraverit, quod ipse vel alius eximatur a potestate
sui prioris.
Quidam volunt hunc passum intelligi de illis, qui laborant sive apud papam,
sive apud alios prelatos pro exemptione ab ordine nostro. Alii autem de illis,
qui petunt absolvi ab uno conventu in alium, ut transferantur a potestate
prelati precedentis, sub potestatem prelati alterius conventus eiusdem no-
stri ordinis. Melius tamen intelligitur iste locus de illis fratribus, qui stantes
et commorantes in aliquo conventu contemnunt prelatum suum et procurant
per phas et nephas, ne teneantur obedire illi prelato. Nam tales peccant enor-
miter, nec debent exaudiri ab hominibus, quam nec exaudiuntur a Deo ad
placitum, unde Augustinus: ,,Citius exaudietur una oratio obedientis, quam
mille contemptoris”11. Gregorius: ,,Si obedientes fuerimus prelatis nostris,
orationibus nostris Deus obediet”12. – Fratres istud nephas procurantes vo-
lunt uti secundum proprias voluntates. Modo dicit Bernardus: ,,Nihil ardet
in inferno, nisi propria voluntas. Tolle propriam voluntatem, et infernus non
erit”13.
1 Cf. p. 194 2 Bernard. Claraev. praec. et disp. 3 Bernard. Claraev. praec. et
disp. 11 (26) (PL 182,876C) 4 Cf. p. 316 5 D.25 c.3 (Friedberg I,92) 6 sacrilegium]
lacfilegium 7 Glossa super Decretum f. ut inferius 8 D.15 q.1 c.7 (Friedberg I,748)
9 D.35 c.9 (Friedberg I,133) 10 Glossa super Decretum f. 11 Aug. op. mon. XVII 20
(CSEL 41,564) 12 Haymo Halb. var. libr. II,46 (PL 118,915A) 13 Cf. Bernard.
Claraev.: In tempore resurrectionis ad abbates sermo 3 (3) (PL 183,290A)
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d. Si quis rem sibi collatam celaverit, quem beatus Augustinus
furti iudicio dicit esse condemnandum1.
Hugo super regulam beati Augustini dicit: ,,Frater, qui rem sibi collatam ce-
laverit, Iude traditoris locum tenet in ecclesia sancta, qui fur erat et latro et
loculos habens ac ea, que mittebantur Domino, asportabat et abscondebat.
Sed appetendo lucrum invenit mortem, sicut scriptum est, dum sitit lucrum,
pervenit ad laqueum, et Apostolus dicit: Fures et latrones regnum Dei non
possidebunt”2.
<84>
Sequitur modus penitendi seu solvendi penas
e. Si proclamatus convictus fuerit, sponte surgat et veniam pe-
tens sceleris sui immanitatem lamentabiliter proferat et denuda-
tus, ut dignam suis meritis sententiam accipiat, vapulet<ur>,
quantum priori placuerit, et sit omnium novissimus in conventu,
ut qui culpam perpetrando non erubuit membrum dyaboli fieri.
Ut resipiscat, sequestretur a consortio ovium Christi. In refecto-
rio quoque ad communem mensam non sedeat cum ceteris, sed in
medio refectorii super nudam terram comedat. Aut provideatur
ei seorsum in medio refectorii panis grossus et potus aque, nisi
prior aliquid ei per misericordiam impendat. Nec reliquie prandii
sui cum aliis reliquiis commisceantur, ut cognoscat se ita seque-
stratum a consortio aliorum, quod etiam privabitur, nisi ad pe-
nitenciam redeat consortio angelorum. Ad canonicas horas et ad
gratias agendas post comestionem ante ostium ecclesie transeun-
tibus fratribus prostratus iaceat, dum intrant fratres et exeunt.
Nullus vero audeat se coniungere illi vel aliquid ei demandare.
Prior tamen, ne in desperacionem labi talis possit, mittat ad eum
seniores, qui commoneant eum ad penitentiam, provocent ad pa-
tientiam, foveant per compassionem, hortentur ad satisfactionem,
adiuvent per suam intercessionem, si viderint in eo humilitatem
cordis. Quibus etiam suffragetur totus conventus, nec renuat prior
cum eo facere misericordiam. Et si videtur priori, denuo vapulet.
Talis corruens ad pedes singulorum, primo prioris, deinde utrius-
que lateris sessorum. Talis, quamdiu erit in hac penitentia, non
communicet, nec veniat ad osculum pacis, nec vocetur aliquod
1 Aug. reg. 2 Cf. I Cor 6,10
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officium in ecclesia, nec ulla committatur ei obedientia ante ple-
nariam satisfactionem. Si fuerit sacerdos vel diaconus, hiis offi-
ciis in ecclesia non fungatur, nisi postmodum communi fratrum
consortio fuerit restitutus.
Committens culpam graviorem punitur quintuplici pena. Prima, quod debet
verberari, quantum priori placuerit. Querit Angelus in Summa, utrum religio-
si possint verberari? Respondet, ,,quod sic a suis prelatis, etiam pro levibus
culpis, c. Reprehensibilis, De appellationibus1, multo magis pro gravioribus
culpis”2. Attamen si ista percussio fit ex malitia vel odio, est peccatum mor-
tale, nisi esset in modico et levi, patet hoc in c. 1, 45 Dist.3, iuncto capitulo
Episcopum, ibidem4. Si vero fiat ex charitate et causa correctionis ac mode-
rata. Si licita est et meritoria in omnibus potestatem habentibus in subditos
suos, eadem Dist. Cum beatus5. Ita tamen, quod matrem pietas, patrem vero
disciplina subditis prelatum exhibeat, ut in capitulo Disciplina6, ibidem. –
Accipe doctrinam secundum Henricum de Gandavo, in Quo<dlibet> 3, q.
227, quod aliquando in statuto sunt duo precepta, puta cum dicitur: Sta-
tuimus, ne quis faciat tale quid, et qui fecerit, solvat talem penam, et tunc
obligat ad culpam et ad penam. Aliquando vero est unum preceptum so-
lum, puta: Statuimus, quod si quis fecerit tale quid, solvat tamen penam, et
sic obligat solum ad penam ex forma statuti. In proposito, ex quo dicit hec
constitutio, si quis hoc et hoc fecerit, et postea ponit penam, ut patet. Ideo
contrafacientes obligat ad culpam et ad penam. – Adverte tamen, quod in
conscientia neque in primo casu, neque in secundo tenetur ad penam, nisi
post condemnationem secundum Glossam, capitulo Fraternitas, in fine, duo-
decima, q. 28. – Secunda pena, quod non debet ei ullus honor deferri. Unde
dicitur hic, et sit omnium novissimus in conventu, ut, qui culpam perpetrando
non erubuit, membrum diaboli fieri, ut si resipiscat, sequestretur a consortio
bonorum, qui sunt oves Christi iuxta illud Iohannis: Oves mee vocem meam
audiunt9. – Tertia pena, quod debet viriliter foveri secundum locum, quia in
medio refectorii. Item, debet foveri cum abstinentia corporali, quia pane gros-
so et potu aque tantum. Nota tamen, quod prelatus potest augere vel minuere
penam legis vel statutorum, ut dicit Hostiensis in c. In archiepiscopatu, De
raptoribus, <incendiariis et violatoribus ecclesiarum>10, quia est iudex or-
dinarius subditorum et potest dispensare super crimine, ne tantum puniat,
quantum mereretur. Et hoc est, quod subiungitur hic: Nisi prior aliquid ei per
misericordiam impendat. – Quarta pena, quod humilietur verecunde. Unde
1 X 2.28.26 (Friedberg II,418) 2 Summa Angelica, f. 227vb – Thom. Aquin. summa
2–2 q.65 a.2. 3 D.45 c.1 (Friedberg I,376) 4 D.45 c.7 (Friedberg I,162) 5 D.45
c.8 (Friedberg I,162–163) 6 D.45 c.9 (Friedberg I,163–164) 7 Henr. Gand. quodl.
lib. 3 q. 22 8 C.12 q.2 c.11 (Friedberg I,689) 9 Cf. Io 10,3 10 Henricus de Seg.
(Hostien.) summa aur.; X 5.17.4 (Friedberg II,809)
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dicitur, quod intrantibus et exeuntibus fratribus ecclesiam prostratus iaceat
etc. – Quinta pena est, quod debet stare ante plenariam satisfactionem ex-
tra communionem ecclesie et fratrum, unde concluditur talis, quandiu erit
in hac penitentia, non communicet etc. usque ibi. Nisi postmodum communi
fratrum consortio fuerit restitutus.
f. Si quis autem, quod Deus avertat, in peccatum carnis lapsus
fuerit, ipsum non solum premissa pena, sed gravioribus penis pu-
niendum censemus. Si quis tale extra monasterium commiserit,
frater, qui cum eo est, studeat prelato suo excessum eius corri-
gendum quantotius intimare. Correctus vero ad locum, in quo tale
quid commisit, ulterius non redeat, nisi ita religiose conversatus
fuerit, ut postmodum per provincialem illuc reversurus iudicetur.
Si vero huiusmodi peccatum occultum est, inquisitione secreta
secundum tempus et personam condignam agat penitentiam. Si
quis autem peccaverit et confiteri voluerit socio suo illud alias co-
gnoscenti, ipse confessionem eius non recipiat, nisi tali conditione,
ut, cum opportunitas fuerit, ipsum possit proclamare.
Quamvis luxuria multis modis committatur, et semper est peccatum mor-
tale, scilicet cogitando in corde causa delectationis. Item, cogitando morose.
Item, si ultra morosam cogitationem addatur consensus in opus, si facultas
adesset. Tamen luxuria hiis modis commissa non computatur in proposito
inter graviores culpas, sed solummodo illa, que carnaliter fit. Unde dicitur, si
quis in peccatum carnis lapsus fuerit sive illud peccatum carnis sit: fornicatio
simplex sive adulterium, sive incestus, sive stuprum, sive raptus, sive vitium
contra naturam, dummodo tale peccatum sit manifestum, secus si occultum,
unde dicitur hic, si vero huiusmodi peccatum occultum est, secundum tempus
et personam condignam agat penitentiam.
Nota penas huius criminis.
Paulo ante, ibi e1, ait enim hec constitutio, quod taliter peccans non so-
lum premissa pena debet puniri, q. d., quod premissa pena debet puniri in-
super ampliori, scilicet quod ad locum, in quo tale crimen commisit, ulte-
rius non redeat. Item, quod frater, qui cum eo est, istud revelet prelato ad
correctionem.
Queritur occasione illius dicti.
1 Cf. p. 374
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Si quis peccaverit et voluerit confiteri socio suo alias illud cognoscenti, ipse
confessionem eius non accipiat, nisi cum tali conditione, quod suo tempore
possit eum proclamare. Utrum hoc esset revelatio sigilli confessionis, si con-
fessionem audiret, ut postea posset eum accurare? Respondetur, quod in sex
casibus licet revelare confessionem, ut notat Angelus ibi Confessio, ultimo,
§ 41. Primus est, quando sacerdos indiget consilio, ita tamen, quod detegens
peccatum confessor, non debet personam confitentem referre, istud patet in
c. Officii, De penitentiis et remissionibus2. Isto casu semper utuntur Rome
apud sanctum Petrum substituti dominorum penitentiariorum. Secundus ca-
sus est de licentia confitentis, sed istud non omnibus placet. Nam secretum
confessionis est de iure naturali, divino et ecclesie ratione charitatis, fideli-
tatis, veritatis promisse tacite et utilitatis, quo sigillo multi confitentur, qui
alias non facerent. Immo, etiam si preciperet papa, quod quis revelet scita
in confessione, nemo teneretur ei obedire, ut dicit Richardus in 4, Dist. 213.
Tertius casus, quando quis confitetur se velle facere aliquid malum, preser-
tim si vergeret in periculum communitatis vel alterius, tunc confessor tene-
tur revelare ei, qui potest prodesse et non obesse, ut malo obvietur. Adde, si
placet id, quod ponit Angelus in Summa, ibi, Homicidium, in § 14: ,,permis-
sione committitur h omicidium”4. Quintus casus est5, quando quis habet per
aliam viam peccatum sibi detectum in confessione secundum Bonaventuram
et Richardum in d. Dist. 21, ut exempli gratia, si quis duobus modis scit pec-
catum alterius, scilicet, ut homo et Deus isto casu potest, ut homo revelare
aut pro necessitate aut pro utilitate aut, quia iuravit dicere veritatem, sed
propter scandalum manifestum exinde sequendum debet silere, alias secun-
dum Scotum peccaret mortaliter. Idem dic, si revelat plus, quam sciat extra
confessionem, utputa scit semiplene extra confessionem, et plene in confes-
sione, non licet sine peccato mortali, nisi semiplene exprimere etc. Vide alios
duos casus ibidem, nam iste quartus sufficit ad propositum textus nostri.
g. Si quis autem de mala familiaritate notabiliter suspectus fuerit,
post admonitionem a prelato de consilio discretorum fratrum, co-
ram eisdem sibi pluries factam, se non correxisse deprehensus fu-
erit, priori provinciali intimetur, ut ipse de tali provideat ordinis
honestati.
Vide supra glossam rubrice 3 n6.
1 Ang. Clav. sum. Angelica, Confessio, ultimo, (f. 46va) 2 X 5.38.9 (Friedberg II,886)
3 Cf. Ang. Clav. sum. Angelica, Confessio, ultimo, § 3 (f. 45vb) 4 Ang. Clav. sum.
Angelica, Homicidium, I, § 14 (f. 124va) 5 A quartus casus hia´nyzik. 6 Cf. p. 137
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h. Si quis per conspirationem vel coniurationem vel malitiosam
concordiam adversus priorem suum manifeste se erexerit, supra-
dicto modo peniteat, et de cetero in omni vita sua extremum
locum teneat ordinis sui, et vocem in capitulo, nisi in sui accu-
satione non habeat, nec ei aliqua obedientia iniungatur. Si qui
tamen fratres non malitiose, sed in veritate adversus priorem
suum aliquid habuerint, quod tollerari non debeat, nec deceat,
prius inter se cum omni humilitate et charitate de sua correctione
admoneant. Qui si frequenter admonitus corrigere se neglexerit
aut contempserit, priori provinciali significent vel visitatoribus,
cum ad eandem domum pervenerint visitandam, causa manife-
ste indicetur. Caventes tamen subditi, ne priores suos sine causa
rationabili infamare presumant.
Coniuratio est, quando aliqui rebelli auctoritate in unum se colligendo iura-
menta inter se dederunt, 2, q. 1, Si qui clericorum1. Et nota, quod coniuratio
et conspiratio pro uno eodemque crimine accipiuntur, ut in c. Coniurationum,
2, q. 12. Idem est dicendum de maliciosa concordia, quando frater aliquis se
erexerit contra priorem suum vel alium prelatum suum. Nota, quod ista clau-
sula differt a prima, ubi dicebatur, si quis per contumaciam vel manifestam
rebellionem inobediens priori suo extiterit, quia erigente se manifeste est ho-
rario, sed non obedire per contumaciam est per longum tempus, unum talis
supradicto modo peniteat et de cetero in omni vita sua extremum locum
teneat ordinis sui sive in choro, sive in refectorio, sive in capitulo. Et sic de
aliis cetera sunt facilia intellectu, vide rubricam 3 b3.
i. Si quis post factam professionem ab obedientia ordinis ipsius
absque prioris provincialis litterarum cautione discesserit, si post-
modum penitentia ductus redire voluerit, paratus absque condi-
tione aliqua ad eius arbitrium, cuius recipere illum interest, subire
ordinis disciplinam, usque tertio recipiatur. Disciplina autem apo-
statarum est pene gravioribus culpis debite usque ad satisfactio-
nem condignam seu plenariam subiacere, videlicet ut prima vice
deponat apostata habitum in ostio capituli et veniat virgas in
manibus habens ad pedes prioris, confitens inobedienciam suam,
postea et ceterorum pedibus, qui in capitulo fuerint, vapulan-
dus. Secunda vice deponat habitum in claustro. Tertia vice iuxta
portam eiciat. Qui vero post tertiam receptionem apostataverit,
tanquam incorrigibili et insanabili membro nulla, quantumcunque
importunus extiterit, tribuatur redeundi facultas.
1 recte: C.11 q.1 c.25 (Friedberg I,633) 2 recte: C.11 q.1 c.21 (Friedberg I,632)
3 Cf. p. 132
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De apostasia et apostatis vide in glossa rubrice 24 d1 et 28 f2 et 62 f3 et 13 f4,
de penis quoque apostatarum clare habes in textu. Item, qui possint reci-
pere apostatas ad ordinem, vide rubricam 665. – Queritur occasione istius
particule, quod tribus vicibus apostatantibus nulla tribuatur redeundi facul-
tas, cum tamen decretalis dicat fugitivos et eiectos esse requirendos, ymo
cogendos secundum Panormitanum in c. Cum ad monasterium6, De revelan.
Utrum universaliter verum sit, quod ter apostatantes amplius non debent
recepi, respondetur, bene hic in textu, quod tanquam incorrigibili et insana-
bili membro nulla tribuatur redeundi facultas. Attamen si apostate fuerint
corrigibiles et eorum receptio fieret cum utilitate congregationis, deberentur
recipi, ut vult dicta decretalis, alias non, sicut ovis in ordida non solet reduci
ad ovile, sed potius relinquit ipsis lupis. Vide plura statim de hoc.
<85>
De gravissima culpa
Gravissima culpa est: Incorrigibilitas illius, qui culpas non timet
committere, et penas recusat ferre. De quo preceptum est pa-
tris nostri Augustini, ut si ipse talis non abscesserit, de vestra
societate proiciatur7, secundum Apostolum, qui hereticum homi-
nem post correctionem adhibitam et incorrigibilitatem patefac-
tam devitari iubet8 tanquam peccantem peccatum ad mortem,
qui subversus est. Qui huiusmodi est, hoc quidem habitu exutus
et vestibus secularibus indutus, et ita sicut accedere ad professio-
nem, sic accepta professionis insignia et habitum deponere coga-
tur. Si tamen usque ad horam illam sani capitis et integri sensus
extiterit, non aliter sub qualibet occasione, tanquam alicui est
danda licentia recedendi, ne ordo et canonica disciplina veniat in
contemptum, dum ritus religionis canonice despicitur in indignis.
Pro intellectione huius passus notandum, quod incorrigibilitas duplex est,
scilicet vera et presumpta. Prima dicitur vera, et est illius, qui culpas com-
mittit et penitentiam ferre recusat. Dicitur primo, quod culpas committit,
scilicet plures vel unam pluries. Dicit Humbertus super regulam beati Augu-
stini ca. 999, quod religiones alique approbate habent in usu tales expellere,
et presertim fures, percussores et sodomitas. Primi enim nocent in rebus,
secundi in corporibus, scilicet verberando vel occidendo, tertii in animabus.
Sed istud non est approbatum. Unde dicitur secundo ’et penitentiam ferre
1 Cf. p. 205 2 Cf. p. 207 3 Cf. p. 300 4 Cf. p. 166 5 Cf. p. 329 6 X 3.35.6 (Fried-
berg II,599) 7 Cf. Aug. reg. IV,9 (Verheijen 1967, I,427) 8 Cf. Tit 3,10 9 Humb.
Rom. exp. reg. c. (p. )
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recusat’. Hoc dupliciter exponit, prout dicit Abbas in c. Cum non ab homine,
De iudiciis1. Uno modo sic penitentiam ferre recusat, id est penitentia non
peracta, capit fugam et occultat se vel aliter de facto impedit, ut prelatus
non possit eum arctare. Hoc casu talis est veraciter incorrigibilis, quia non
vult se corrigere de preteritis, et videtur perseverare saltem in animo et habe-
re priorem animum in interioribus medullis reconditum. Et presumptio est,
quod illa vel similia aut deteriora committat. Itemque, quod talis contrahit
maximum delictum inobedientie et rebellionis in resistendo et non parendo.
Ideo debet excommunicari et anathematizari et demum, cum ecclesia non
habeat ultra, quid faciat, comprimendus est per potestatem secularem, ut
deputet in exilium, aliam penam legittimam inferat. Sed antequam hec fie-
rent, debent precedere tres gradus pene, ut vult idem Abbas ibidem: Primus
est, quod deponetur, secundus, quod secuta interrogabilitate excommunica-
tur et sic non efficitur statim, secuta incorrigibilitate de foro seculari. Item, ad
excommunicationem infligendam debet precedere trina monitio, ut se corri-
gat. Tertius gradus, quia si adhuc post excommunicationem resipiscat, debet
anathematizari, Glossa in verbo Excommunicati, De iudiciis2 cum non ab ho-
mine excommunicari, id est suspendi. Anathematizari, id est excommunicari
maiori excommunicatione. Addit Abbas, licet si contempnit omnes istos tres
gradus pene, et sic pervenit in profundum malorum, demum comprimitur per
iudicem secularem, secundum tamen requiritur quartum, quod ecclesia non
habeat ultra quid faciat. Addit Hostiensis3, quod istud, scilicet comprimere
faciet secularis ad requisitionem ecclesie, sive per ipsius traditionem, pro quo
etiam intercedit ecclesia, ne mors infligat, sed iudex secularis faciet, quod sibi
videtur. Alio modo exponitur sic: Penitentiam ferre recusat, id est non pera-
git penitentiam iniunctam. Tamen, quia non aufugit, sed exhibet presentiam
suam ita, quod prelatus potest eum aliter punire. Et hoc casu non dicitur
incorrigibilis, quoad hoc, ut curie seculari tradatur, quia ecclesia habet, quid
faciat, sed solummodo debet proici de societate seu aliis verbis, devitari debet
secundum Apostolum, qui hereticum hominem devitari iubet, ad Ti. 34, id
est in locum arctum mitti. Acceptis prius ab eo professionis insigniis, q. d.
habitu professorum exuatur aut saltem scapulare et tunica detruncetur et
corona capitis derisorie radatur sive secularibus vestibus induatur. Si tamen
usque ad illam horam sani capitis et integri sensus extiterit, q. d. non ali-
ter fieri debet talis dehonestatio, stultus enim non veniret sic puniendus. Nec
vult hec constitutio, quod isto modo incorrigibilis quamdiu est sanus, quod de
ordine expellatur seu detur licentia recedendi, ne ordo et canonica disciplina,
que est ultrix male vite, 23, q. 5, ca. Ad fidem5 etc. veniat in contemptum,
dum ritus, id est mos vel institutum religionis despicitur in indignis, scilicet
1 X 2.1.10 (Friedberg II,242) 2 C.9 q.1 c.2 (Friedberg I,601) 3 Henricus de Seg.
(Hostien.) summa aur. 4 Tit 3,8 5 C.23 q.5 (Friedberg I,939)
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factis. Adde ulterius, quod taliter incorrigibilis non debet excommunicari, nec
anathematizari, ut supra, quia ille sententie feruntur propter contumaciam.
– Et ad hunc sensum debet hec pars intelligi, quod alias, id est, si expellere-
tur, fieret contra decretalem, ubi dicebatur fugitivos et eiectos per abbatem
fore requirendos, vide glossam ante gravissimam culpam1. Alia sive secun-
da incorrigibilitas dicitur presumpta et est illius, qui culpas committit. Et
licet promittat penitentiam, tamen speratur de emendatione sua, quoniam
habentur presumptiones probabiles, quod similia vel maiora committet. De
tali dicit idem Humbertus2, quod eiciendus est nec ultra recipiendus, nisi eo
casu, quando talis est persona, de qua probabiliter creditur, quod eiecta de-
seviet in res vel personas monasterii sicut fur, latro, homicida, hereticus vel
sodomita. Itemque creditur, quod non potest teneri absque gravi scandalo,
extunc debet recipi et detrudi in arctos carceres, pane doloris et aqua an-
gustie sustentandus. Nota, dicit ’sustentandus’, non ergo illico consumendus
est, alias enim prelati, qui aliquando ponunt subditos in gabia et necessaria
eis subtrahunt ita, quod mors cito est verisimiliter consecutura. Secuta morte
efficiuntur irregulares, ut vult Abbas in ca. Novimus, De verborum significa-
tione3 et in fine dicti ca. Cum non ab homine4. Nihilominus tali malo mors
debet esse solacium et vita tormentum ita, quod vitam ducat in iugi peniten-
tia. Addit Humbertus5, quod si non timetur, quod eiectus talia committat in
seculo, immo creditur, quod confusio eiectionis sibi cederet in emendationem
et correctionem, securius posset ab ordine expelli, ut sic humiliatus in melius
reformaretur, et post mortem vitam consequeretur eternam. Quam et nobis
largiri dignetur Sancta Trinitas, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
FINIS
Impressum Rome per Antonium de Bladis de Asula Brixiensi.
1 Cf. glossam ad i (p. 379) 2 Humb. Rom. 3 X 5.40.27 (Friedberg II,924) 4 X 2.1.10
(Friedberg II,242) 5 Humb. Rom.
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